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C V R A T I 
A D P R A X I M P R A E C I P V E C I R C A 
Repentina, & Generaliora. 
L I B E J l , 
Mantuani Archípresbyteri Coliegiatse SíParochialís 
Ecclefíse Caítri NOUÍ Porcueníis Dioecefis. 
jfíAC P O S T R E M A E D Í T I O N E A H A ^ C 
tecognitusj auÁus»^: noua Celleftanea pro Bulla 
Ccenx Domini illuftratus. 
Ad Illuftriífimum Principem 
A N D R V M 
S.R.E. C A R D . A M P L I S S I M V M . 

IlluftriíTimo Príncípí 
A L E X A D R O 
V R S 1 N O 
S. R. E. C A R D I N A L ! 
A M P L I S S I M O . 
^Andreas Phdus Typographusjummam 
FelicííaíeTn. 
Ncer cundas Prínci 
pis laudesjlluftnfs. 
Princeps i l lamaior 
omnm indicio cotn 
probatur, qua lau-
dabilis apud omnes 
íimul & amabiiis 
céfetur.Non enim_» 
Dominandi pocen-
tia cum inferiorum amore valde cohaírec, 
nifiBenignitas Pocenti^e adiunda,fiibdiro-
rum beneuoienriam íibi conciliet. Ec qui-
dem fumma Principis gloria eft Vircutuni_» 
coJIediciojqua vnus ínter magnacas hominis 
f a íicuc 
iicutfol ínter fidera fulgetjita v t alios noflL. 
fola generis nobilitatejdiuitijs, ac dominio, 
verum etiá Liberalitate,Clcmétia,Benigni-
tate,ac Humanicate facilé íuperet. Dignum 
íane tune fe omniú laudibus celebrandú ex-
hibet,quádo cuteros íiiis beneíicijs exornat, 
quando cunclorum ánimos fuá Clementia 
ac Benignitate ad fe attrahir,quando omni» 
bus femetípfum efífufa humanitate commu-
nicat. Hinc commendabilis j hinc amabilis 
íicut nouus íbl & a^qualium procerum5& ínfí 
morum votis apparet. Talem ergo te I l l u -
íí-nífimum ac Ketierendifs. Principem no-
ui,qui generis tui rplendore,& Vir tutum fut 
goribus íta cuná;orum ánimos ad te con-
iiertis,vt mérito laudes tuas prsdiccnt Do-
minationem venerentur, & ad tux Benigni-
tatis limínaÍLiirima alacritate recurrant^de 
quorum numero, quamuis tennis ipfe firin > 
non poftremus efle cupioj qui vt obícruatiae 
acdeuodonis meâ  erga te teÍLimoniunLj» 
oñendam, panmm quídemjícd v t i l i f f rnum 
n îunus exhibeo ? Librum rcilicet de OíHcío 
Curat i , A loanne Baptiíla Bernardino Pof-
feuino Caftri noui Porcuen.diocceíis Arch i -
presbytero, magníe erudicionis ac pietatis 
Vi ro ,compoímim. Huías autem l ibr i íi fine 
qUcTra,5, Animarum falus eíl, fi Vrilitatem_í 
arter^iasj mimTirantium Sacerdotum in tan 
ro o/Sido rite prxft#indo3 cerca direétio ; Vt,. 
hinc 
híncexcellentiflimifínis prxñmda}Sc fum= 
ma operis vtilitas non obfcure oftendantjta 
lem Pra^ftantiflimum Patronum expofccre, 
, quem meis optatis votis videor delegiííe^ • 
Prodijt autem alias dupl id, aut t r ipl ic i sedi 
tione hic liber, verum quem nunc meis T y -
pis excuíTum o í íe ro , á mendis purgatum»?» 
multisadditionibus audum, breuibusqi i ru . 
Bullam ccenx Donaini elucidationibus ab 
eodem Aud:ore compofitis illuíbratnm pro-
fero,ita vt non pr ior , fed nonus in luceni_* 
edi videatur. Dignum fane eft vt quod om« 
nibus vtiie futurü oñenditur, tanti Principis 
tutela honeftetur, acroboreturjgratiufqi le-
gentibus fíat» quo tui nominis decore illu-» 
ílrius apparebit.Reliquum vero eftjVt quod 
á me íbmma animi propéííone, ac deuotio-
ne offertur,benigne, humaniterqi íufcipias 9 
videantq; cseteri meiureoptimo Isetari, 8c 
tua? Dominationi gloriara,mihiqjPatronum 
ílngularem comparafle . Vale diü felicifli-
mé.Dat.Romíe lo . Kalen.Ang. 1618. 
t 5 Oc-
L E G T O R I . 
O Ccafiortt oblata a Sae, Tr id , CqnciL ftjponctycaj}, de rtfor. primo, vtrbú 
Cum precepto Diuino mandatum í i tom 
nibus, quibus animarum cura commifla_» 
eftjoues fuas agnoícere, pro his facr jficium 
ofFerre, verbique Diuini prsdicatione ; Sa-
cramencorum adminiftratione ac bonorum 
operumexemplo pafcere, pauperum, alia-
rumque miferabiiium períbnarum c ú r a m e 
paternam gererej & in cetera munia pafto-
ralia incumbere,&c. 
Iní i i tutus tft breuis bie Trafíatus pro 
offieto Curati loco dtcio Conct lij prefst fed ta 
mtn txfrtjje dtUenato, & pro praclpuis gc~ 
neral$or$buS)& repentmis caftbui in to offici^ 
oceurtnttbusytta vt qutndectm Cap/ta tüiusy 
re/pondeant condttiortfbus a Conciho ibi rt» 
qutfitiiy modo fiquenti, 
CAP. I , De reíídencíaoues fuas agno-
fcere. 
CAP. I I . De facrificio. Pro his facrifi-
v cium oíferre . 
CAP. I I I , De prsedicatíone . 
D E 
CAP. 1I IL Dedof t r í nach r iñ í ana verbiq; 
diuini prsdicatione. 
CAP. V . De racramentorum adminiftra 
tione. 
CAP. V I . D e b a p t i í m o . 
CAP. V l í . De poenitentia. 
CAP. V I I I . D e communione. 
CAP. I X . De excrema vndione. 
CAP. X. De matrimonio facramento-
rum adminiftradone. 
CAP. X I . De prudentia curati. Ac bono-
rum operum exemplo palle» 
re, 
CA^. X l l f De officio curati extra facra-
menta. Pauperum aliarumq; 
miferabilium períbnarum cu 
ram pacernam gerere. 
CAP. X I I I . De moribundis. 
CAP. X I I l i . D e mortuis. In cutera muñía-, 
paftoralia incumbere. 
CaP . X V . De redo iludió cafuum con-
ícientiíe additumeft,vtobie-
¿lo condúceos. 
Breuia collefíanea pro bulla Ccenf Domini . 
t 4 
Impr ímatur fi vídebitur ReuereñdiíT. P, 
Mag. Sac Pal.Apoft, 
Cajfar. Fidelis Viceíg. 
E GoIoan.Francifcus Palumbus Clerí-cus Regularis S.TheoIogig profeíror,ex 
commiííione ReuereñdiíT. P.F.Hyacinthi 
Petroni) Sacri Apoftolici Palacij Magi-
ñri'y perlegi librum D.loannis Bapci-
íl? Bernardini PoíTeuini, qui infcribitur 
De oíficio curati, vna cum Adnótationi-
bus additis, & ceteris annexis manufcri-
ptisjnihiique in eo reperi, quod adueríé-
tur Sanóte Fidei vel moribus: Imo peru-
tilem concinetdodrinamivnde libere po-
teric in lucem dari. 
Ego lo.Francifcus Palumbus 
Imprimatur Fr, Gregorius Dona tus Mag. 
Reuerendiíí.P F.Hyacinthi Petronij Sac. 
PaI.Apoft.Mag.Socius,Ord.Pr2d. 
L I B E R 
DE OFFICIO 
C V R A T I -
«D E R E S 1 D E N n A 
C a p u t P r i m u m - » • 
V A E R I T V R . A n Cu-
ratus teneatur reí ide-
r e , & quo iure ? Reíp . 
Secunda communiore 
fententiam inconfeíTo | 
e íTeCuratumtcneri ad <An Cu* 
reíídentiam,& quidcm reíl* 
de iure Diu ino , quid deat; f 
quid dicantahqui.Au- 1 
di Concil.Triden.feíT.z ^.cap. i .de refor. [Cutn 
precepto Diuino mandatum l i t ómnibus q u i -
bus animarum cura commiífa e í l j Et poíl pau 
ca addit. [Qua; nequáquam ab ijs pracítari > & 
ímpler ipoí íunt , quigregi Tuonon inuigilang. 
pjct; áfíjíhinfr &c ] 'vbTper verbum aífiftunt, 
tol l i tur omnis quíeftio de feruitio praeftando 
per mercenarium . Ex quo loco euincicur re-
íídentiam Curati eíTe de iure D i u i n o . Nec ob« 
í l a t , quód Concü. i b i loquatur deEpifcopis» 
A quia 
i de Reíídentla 
quia codem capite infra habet omnia, qug dí-
¿¡¡%¿?£; xeratfuperiusde Epifcopisjintelhgenda eíTe 
ctiam de Curatis. Subícribit Azor IníHt.p.2.1i. 
i Imó Curatus feiat, Spirimm Sanítum , qui 
Striflior ib i per ConcJoquutus eft,maiorem,&: exadio-
refident. rem reíidentiam, expetere a Curato, qiiam ab 
Curati, ^Epifcoporconccdit cnim Epífcopo abfencianLj 
^ " ^ " . ^ t r imeí l rem,Curato vero bimeftrem. 
PJWP' Qu^r i tur . Quse requiruntur ad bonam reíí-
Q u ¿ f a - dentiam? Refp.Conc. ib i requirere duo.Primü, 
ciant bo- vtCuratus veré reíídeat.Secundum,vtid agat 
nam re- pcríbnali ter , &: in propria Eccleíia . Igitur ve 
reíídentia íit bona,debet Curatus ita refidere, 
v t populo in ofíicio fuo bené íe ru ia t ; cum au^ 
tem continuó fit opus populo Tuo Curato, reíi-
dentia debet elle continua. Sic Caiet.2.2. q. 
i85.art.5. quilicetloquatur de reíídentia Epi-
feopijtamen, quo ad refídentiam, qua; dicun-
tur ê vno' íntzüiguntur etiamde altero,ita_j 
^ ' • ¿ j k * Sot.deiuft.lib.io.q.3.art.i . antereíponíionem 
i.arí?.AzorInft.2.p.lib.7.c.4.Iacob.autem de-> 
Graft.decií.aureap.p.nb.2.c.s?7. num.57. con-
v ^ i4 cedit paruo tempore abeíTe, non efíicere j quo-
minusd ica tu rcon t inué adeflfe, 8¿ vult conti-
nué verificari diá;a modiíicatione3quíB funt ve-
4 ra iuxta dicenda. 
guot dks Si tamen Curatus rationabiliter iudicauerit, 
vel qmt puta qUia niliius infírmatunpofle abeíTe per ali 
ÚMÍ ma (íuas ^or-s3^cité aberit,etiam fi nullum íubfti-
lam refi- tuat,qiiia coníuctudo ópt ima legum interpres 
dtfit. ' • i ta 
Caput Primum. 3 
¡ta de clarat5etiam apud timoratos. Abefíc ve-
ro tota die , quando nullus iu f í rmamr , raro in 
anno nec laudo, nec vitupero. AbeíTc autem . 
per d ú o s , aut tres dies millo infirmante,& nul . 
la alia caufa iufríficante, habet valdédc rat io-
nabili eíTe mortale, propter multa, qux poflunt 
eo cempore euenire,maximé in oppidis, vbi no 
eft alius Sacerdos á Curato. I n ciuitatibus ve-
ro erit maiusjminufué peccatum, ratione peri-
c u l i , damni poífibiliter euenturi,cui tamen fa-
cilius jquám in oppidis poteíl obuiari.Et íi con j 
tingat Curato rationabiliter abfente aliquem si t»°ns 
é parecijs fuis mori fine Sacramétis , quq veré ^ J ^ ' 
recepiíret>ri Curat.adfuiíletjputa quia,vel infir-
musjvel domeftici ea pctebant, non peccabit > 
quia rationabiliter abfuit. 
Quíeri tur . An Curatus debeat íemper ma- 6 
neredomijvel fufíiciet manere intra limites ^í» C"-
íbcE Parochiae,vt íi fuerit, vel in venationc, aut 
pircatione,vel in domibus amicorum,vel alibi? "^¿1^1 
Reíp.Certum eíFe Curatum deberé folicitudinc 
prseíTejCum autem hoc fit» cum diligentij& fol-
licita cura prajftarejquae íunt muneris íiiijdicen 
dum videturjdebere talem fui copiam faceré , 
v t indigentes non careant neceíTaria ope;atta-
men non ita ardatur , v t debeat manere quaíí 
in compedibus, v t notat Sot. loe. d i d o : ideo íi 
nullus iníirmetur,& modo dido abíít raro, cre-
do fatisfacere;íi vero in abfentia fíe multus,ma 
ximé dum habet in í i rmos graues, non credo 
excufari, quia hoc eíl malé fungí oíficio, ad 
A a quod 
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quod bcné fungendú refidétia iubetur.Sil.refid. 
á prin. Poteft enim fierL vt requiratur ab íníir-
mis , & non repercus i l l i moriantur fine Sacra-
mentis. 
Si tamen Curacus non maneat domí, íed i n -
tra limites fuá? cur^,& relinquat do mi commif 
íionemjvndé citó euocari poííit nuncio, aut fo-
no campanas non credo peccare in mala reíi-
dentia,etiam fí habeat infírmos granes, & hoc 
fepé agat,qüia commodé poíTunt i uua r i . Sed íi 
nec fonus campang,nec Nuncius poteft ad eum 
peruenire tam citó,vt contingere poffit aegrum 
íine Sacramcntis mor i , puta quia Curatus muí 
tum diftat ab Eccleí ía , & hoc frequenter agit» 
non excufarem rationepericuli poílibilis. 
Si vero degit in paroc hia quidem, fed multú 
diftat á domo,rationabili ter tamen, putá quic 
co ad excipiendam confefíionem iuerat,vel ad 
componendam p^cem, aut ad aliud fimile agen 
dum, &in t e r imin í i rmusmona tu r íine Sac-ra-
mentis,qu3e petebat non p ccat: quia rationa-
bil i ter abíuit. 
7 Qu^r i tur . An Curatus faltem de node , te-
J» quo lo neatur habitare in domo fuá: Ecclefe, quando 
fíe^babf- eamhabet,vt exvicinitate Eccleíis valeat fací 
fWt " lius Sacramenta adminiftrare ? vel an fufíidat 
habitare in paterna, vel cognatorum domo, fi-
ta tamen in parochia,propcer honcfta feruitia, 
&fu i maius commodum? Rcfp. Domu Eccleíiac 
cífe populo commodiorem, ideo in multis Epi-
. fcopatibus, Curati iubentuream habitare:í i ta 
mea 
Caput Prlmum. $ 
men alibi habicauerit modo d ído , fciente, 8c 
tácente Epiícopo,non eft, quodfcrupulis an-
^atur,quia credo fuíficere habitationem prat 
^iixamjvc vocatus íacili termunus fuá obeac 9 
& non referrcfitjnecne Eccleíiíe,quia i ta fuf-
ficienter prouidecur neceífitati popul i . C i r* 
cumfertur tamen quaedam decifioCong.Con 
ci l i j j in qua iubcntur curati habitare domum 
ecclefisejleíT.z j .cap. i .de reformíTridentini • 
Si tamen fecus fíat,modo explicato fuíficiet. 
Qua-ritur. An fuííiciat refidere per alium ^ 
« q u é , vel etiam forte magis idoneum ? Refp. j ^ ^ ' 
Gonc.ibi habere,tenerí refidere períbnaliter, J"ralm, 
ideo hoc modo,& non alio íatisfaciet muneri 
fuo, etiam íi populo per alium a;qué b e n é , & 
forte melius íeruia tur . Uatio efl:,quia Conc. 
ibi requirit induftriam períbna: , quse per 
alium non poteft fuppleri. 
Quaeritur. In quo caíu dicatur populus 9 
veré pati per abfentsam C u r a t i , & ideo Cu- g ñ p t p w 
ratus mortaliter peccet? Refp, Cnm non po- dkatpati' 
te í l :habereSacramenta ,vtdic i turc .5 .n . 7.8c 
cum caret MiíTajVt dícitur c.a.nu.z. P ^ * * a 
Qusr i tu r . An excuíetur Curatus» fí refí- 'lo 
det quidemjfed tenet Capcllanum,& ad quíe- An excum 
tem rel inquit i l l i omnia ardua,puta furgero feturftdif 
de nofte, audire multas confeiriones,& íimi- (u i l ía fa* 
liaPRefp. Excufari, i ta communi confuetudi- ^ l ' ^ " 
ne declarante,fi tamen fe gerat ita vt íi voce- tx^ 
tur etiá nominatim,& expetatur, & noht irej 
non ^xcufarem falté á graui venialijcú comí-
A 3 tate? 
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tate,&beneuolentia debeat reíponderc amo-
r i populi fui.Et quis fcit an forte infírmus ha-
beac aliqua,qu£e libens conferret cum Cura-
t o , & communicare Capellano renuití&jíi pía 
cet meum coníiliumsíit in hoc facilis,nec per 
íbna rum acceptator5fed pauperes,ac diuites 
aequé adiuuet. Subleuatur enim vehementer» 
& hilarefcit fubditus benignitate fui íuperio-
r is .Etvtatur Capellano, non vthomine, quí 
portet pondus diei,& seftus/ed vt focio labo-
r i s . Et íi í ap i t , intelliget, quantum laboris 
adimet Capellanus, etiam tantundem pra:-
n i i ; ,& gloria íibi auferri. 
í 1 Quíeri tur. An Curatus refídens quidem» 
Annon-3 fe^ non exercens offitium fuum, fatisfaciac 
'otficjuü precepto reíidentií£?Reíp.Non fatisfacero > 
bené refi- necinforo exteriori,necinteriori,cum v t ro-
deat. biq; fit punibilisrideo peccat mortaliter, veí 
venialiter,pro qualitate culpg.Sil.reíi.a capí* 
te.Sot.de iuf t . l . io .q . j . a r t . i . 
iz Quasritur.Per quot,&quas caufas Curatus 
Caufa iu poflitabeflé? 
ft* ahftn Reíp, Perquamlibet íéquentium.Prima eít 
Chrilliana charitas Azor.2.p.l,7.c.4.q.4. ad 
hanc reducir, cum quis abeft,ad iuuandam_j 
iíiliquam priuatam Eccleííam, ad dirimendas 
l i tes,controuerí ias,& odia . Secunda eft eui^ 
dens communis neceííitas.Idem huc reducir* 
cum quis ad tempus abeft ob morbum eui-
tandum,ob bellum,hoftium incurfus, peñem 
&uientem,aeris intemperiemjodium Prínci-
pis, 
Caput Prímum • 7 
pís,vel populirdeniq; ob vitse,veiralutis, vel 
libertacis periculum ad tempus euitandum • 
Tertiaeftobedientia, qux maioribus debe^ 
tur,puta PapíE 9 vel Epifcopo. Idem huc re-
ducit i oüm quis abeft, v t pareat Papse, vel 
eius Legato,vel Epiícopo obíequium, & offi-
cium iuftum,ac debitum imperanti,qualc eA 
íet ad vifitandam prouinciamjvel dioeceíim > 
vel ad pacem componendam. Notandum ta-
men referri exquadam deciíion.Cong.Conc. 
Trid.fuper c.i.de ref.feíT. 23,Epifcopuni noa 
poíTe v t i opera Curati,etiam in viíítatione-»» 
vltraduos menfes a Conc.concefíbs. Quarta 
eí leuidens EccleíííEjCui Prsefedus cftjnecefli-
tas, vel vt i l i tas . Idem huc reducit,cum quis 
abeft ad íynodum generalem,vel prouincia-
lem,aut dioecefanam rite 5 & legitimé voca-
tus. Hucetiam reducit}cum quis abeíl pro l i 
te Eccl. vel pro obtinenda á fuperiore reíbr-
matione in varijs emergentibuSjEt hs 4.cau 
íx aífignantur ibi á Conc. 
Qusritur. An quando Curat.abeft iuíla de 13 
caufa,fiue cum licentia,íiue abfq; ea teneatur ¿T^jcefa 
relinquere rubftitutum,qui pro fe populo fer- rJa cpr' 
uiat? Refp.Tenerijita Gonc.loco didojqui ta '"/¿¿¡ñ 
men fubftirutus debet approbari ab Ordina- ¡ujjat 
riojcum debita aílignatione mercedis, v t di • ^ 
citur inf. num. 20. & ita Conc. i b i . Hxc au- Licentia 
tcm licentia abfentiíe , quoad durationem ahfeníla, 
cft arbitraria Epi ícopo, &di i rab i t inquau- q¿™Jtwn 
tum eíí aecefíaria ad períicienda negotia-., 
A 4 prQ 
' ' i 
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pro quibus conceditur . 
1 y Quseritur. An Curatus aliquando poíÜ t 
Curar, abeífe fine licentia 5 & ílibílitutione vicar i j ; 
thfíHuí RQfy*P0^ePers1^^1105 dieSjCum caufaeíl vr-
fíit!vka' gens>^ non patiturdilationem pro obcínen-
r^. da licencia,puta quia hoftiliter pet í tur , & no 
haber quem fubftituat, quoad recurrat ad 
Epifcopum pro licentia, & pro Vicario fub-
ftituendo. Sil.reíi. quseft. 3» Azord.I.cap.^, 
q.vlt . 
l € Quíeritur. Andetur vmquam cafus , ín 
urat.qñ Curatus per nullam caufam omnino pof 
nonfoteji "c abefle?Help.Dan, & efle,cumpopulus ex 
éhejj'e, illius abfentia n^ltabiliter laíditur, quia nulio 
fuo periculo probabili,non folum5fed nec cer 
to,excuíá£urá deferendo populo; ideo in pe-
fte,& fimilibus tenetur omnino remanere, íi 
non habet alium, qui pro ipfo feruitium prs-
ftet.S.'J hom. i . z .q . 18 5.art.5 .Sot.de iuft. l ib . 
lo.q. 3 .art. 4.concl. 1 .qui licet ib i loquatur de 
Epifcopo, tamen vt diximus, eadem conue-
niunt etianiCurato,Nauar.man.c.25.n.i 3 3. 
not .20 .Tol . Inf t i t . l i .5 . c.4.nu.3.Incafuvero 
in quo repentina vrgeat difcellio ob repenti-
num incommodum, vel periculum tune Cu-
ratus legitimé poterit di ícedere^tiam íi in lo 
co non habeat,quem fubftituat, & non adfinc 
infírmi, vel íi adfunt, adeft alius, qui poteí l 
conferre Sacramenta neceíTariajfakem poeni 
tentiam:vel íi non adíít alius Sacerdos, mfir-
mus camen commodé poríit expeílare alium 
Sacer-
Caput Prlmum 6 ^ 
Sacerdotem aliundé accrefccndum. Si tamen 
iíla omnia decírent,& pcriculum jnftaret,di-
fcedente Curato,aliquem moriturum fínepse Etiacum 
nitentia,vel Curatum ipfum occiíum irj,íi no penado 
fugeret,Curatus tenetur fubire quoduis peri- 1* 
culum potiu5?,quam deferere talerr. infirmú , mn ah^* 
iuxta dida cum S.Tho. 
Qu^ritur. kn Curat.pro aními recreatio- i 5 
ne poífic abeífePRefp.Hic eíTe fermonéjnon de cv™*-** 
abíentia aliquarum horarum , quia de cadi- ar^leJr9 
¿lum eft num.4.Nec de abíentia 6.vel S.die-
rumjquia de illa dicicur in íeq. fed efle Termo 
nem de abfentia longior i , & videtur dicen-
4 u m poíTe abeíTeomni annoper i .menfes, í í -
ue cotinuos,íiue interpellatosjquia Conc.loc. 
d hoc modo cócedic Epi^& verifícatur etiam 
de Curato>& ita íntelligic Azor loc.did.9. 
Quceritur. An Vicarius, feu fubftitucus re- 19 
linquendus a Curato, poí l i tab ipfo relinqui Curar, ah 
inconfulto Epifcopo, dummodo íit idoneus, ¿ " " y i ^ 
& admiflus in i l lo Epifcopatu pro adminiftra 
tione Sacramentorum? Refp. Non pode, d i -
cente Concil. [_ Vicarium idoneum relínquac 
abOrdinario approbandum. ]] Si tamen ab-
eíl per rex,vel 8.dies>poíítttalem fubftituerfr ^ 
íine Epifcopo, ita declarante confuetudine-» 
vniuerfali, niíi Epifcopus per fuas Conftitu- N: 
tiones inhibeat. Curatus tamen non poteft 
per cenfuras cogi,ne abíit per dúos , aut tres 
dies.quidam reterut ex dec Cóg.Conc.Trid» 
fuper c. x .de refar.feíÜ21 .Aducrtat tamen.,, 
cjuód 
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quód fubflituat admiíTum pro adminíí l rat ío 
ne omnium Sacramencorum ín toto Epifco-
patu,qLiia nihil ageret, íi fubftituerec admií^-
íum ad quíedam Sacramenta, vel ad certum 
genus períbnarum íblum.-iuxia dicenda c. 5. 
num. 5i.videetiam c.y.num.j.VicinusCura 
tus bene relinquitur,quia licet non habeator 
dinariam iurifdidionem nifi íuper gregeni_» 
fumn, tamen eft ita admiííus , v t ei aliqua iu 
rifdiílio delegan poífit , íicut de antiquo i u -
re poteratjvtcoll igitur ex Conc.Trid. feíT. 
2 3.c. 15.de ref. 
Quseritur. An quando Curatus abeíl iuíla 
' A n % ? ^ecau^19teneatur 10 confcientiaaflignare-» 
diumns- íubftituto partem fruduum pro debita mer-
cefíarium cede, ita difponente Conc. c. dido. Reíp. Si 
fuhftitu' fubftitutusjvel Vicarius voluerit feruiregra-
tis,non tenerijquiajquód merces aííignetur > 
cíl,ne populus patiatur defedu feruitutisjquf 
faciliter obtineturjvbi adeft merces, & in ca-
fu noílro ceíTat ratio mercedis, & per confe-
quens ratio legis» 
^ 1 Qua;ritur. Num Curat. pro abíéntia duo-
JAn neccf. rum menfium debeat habere licentiá Epiíco-
iic.pro ah p i} an ücentia eo' ipfo concedatur á Conc, 
meñr't ^7 ^ ^ P ' Ñ a u . c.2 5.num . i2 i.dicere non requi-
^ ' ri.Idem tenet Azor. 2.par . l ib . 7. c. 4. quseft. 
/ 1 o.Alij dicunt requiri,dicente Concil. I ta ta-
men,vt quandocunq; eoSjvidelicetjCuratos, 
Caufa prius per Epifcopum cognita,& appro 
bataabeflecontigeritj&c. Tolec.inític I ib.5, 
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c.5.Leonardus LelTmsde iuf}, l ib . i . cap. 54. 
dub.2 pjnu. 15 ^.vult Conc.in hoc non eíTe re-
ceptum.Tu vero fie practica: obtíne prius l i -
centiamjquia licet in confeientia abfq^ ea íís 
tutus inhxrendo opinioni N a u a r r i , tamen 
cumeaetiam coram hominibus líber eua-
des.Et qui abeft per didos dúos meníe$5Íiue 
cum licentia, v t vult Tol . fine abfque ea, v t i a 
v i i l t N a u . & Azor. Item qui abeft vltra d i d ü Curauah 
tempusjfed cum licentia in feriptis s frudus ^ r * ^ 
beneíicij lucratur,quos alias amitteret,ita^, fifigu, 
& cum hac limitatione concedente Conci l lo 
co d i f t o . 
QusEritur»An Curatus, qui abeft vítra b i - ¿ n a h t t 
meftrem cum iufta cau/a 5 íed abíque licentia jinei¡cenm 
in fcriptis,quam per ipfum non ftetit quomi- ¿afed eá 
ñus haberet, peccet, & i n confeientia frufíus caufapef 
amittat ? Reípond. Non peccare, nec credo dai fm* 
amitterefrud:üs,quiacum non í i t i n aliqua_. ^ 
culpa, non eft aquum deberé aliquam pee-
nam_j. 
Quseritur * An ft Curatus habeat quídem ^4^ 
licentiam,fed per mendacium^ abfentias fru Lkentta 
élus percipiat, an poíTit eos fibi ret iñere 5 vel 
reftituere cogatur ? Refpónd. Éx Concil. re- ^ valu 
quiri dúo adiuftit íam abfentÍ£e,nempe causa d(t~>. 
iuftam5& eius approbationem, vt acqüiraíi-
tur fruclus in abfentia,& cum fit faifa prima, 
erit etiam inutilis fecunda 5 máxime cum t o -
ta ratio acquirendorum fruduum dependeat 
á caufa iufta«Ideo credo hunc teneri ad re-
ftítu-
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flítutíonem talium fruduum , lícet fafiunLji 
non íit punibile in foro exteriori,cum ab i l la , 
iicet f i l íaj icentia protegatur. Silu. difpenfa-
t io á capite.Azor 2.p.lib.6,cap.io q . j . quas-
res 3. 
Í j Quxritur. An Curatus, qui eft pauper, & 
g>ñ pof debet reftituere fruáus malé perceptos irL» 
ffKtreme a5fentia ^ poílit eos íibi retiñere ? Refp. Pof-
"'altper- ê 3 max^m^ ^e confilío confeífciri;, & in caíli 
cefti. refticutionis, poífet eos daré propinquis fuis 
26 pauperibus, dummodo tamen íint eiufdera_» 
guihus loci,in quo percepti funt, quia Concil.ibi ait: 
re/ittuen~ Fabrica Ecclefia:,aut paupenbus loci ,quod 
IRUS*^* ^en^notandum,fLicetLud. Lopezin Inftru 
(Sorio 2.p.cap.95.quíKÍí:. 1. teneat cum Ñ a u . 
ib i c i ta to , fuííicere, íi conuertantur ad l i b i -
tum in caufam piam. 
2^ Qu^ritur. Quxnam erit cauía grauis, quGe 
€ S r e q u i r i t u r á C o n c . i b i , pro licencia viera b i -
uufro ü- meftre? Refp,ílla,quíE ab ordinario iudicabi-
cemita|. tur t<l\[s% ec communiter funt caufse diclíE fu-
pra num. 11. & alia? ad eafdem reducibiles. 
28 Qua:ritur. An Collegium Canonicorum,íe 
\An Ca- de l-pifcopali vacante poílit daré licentiam 
t%t ^ l t ^ abfentis, quam poífet daré Hpifcopus, íi ad-
Cfeníi£.. e^ec ^ ̂ ^P* Azor loco did;o a í í i rmare . 
29 Qusr i tur , AnJocorum Ordinarij Epifco-
Uihfrdi- po inferiores, v t Abbates, & alij fimiles ha-
¿in. Lpo bentes lurifdidionem , poílint daré talem l i -
infir. da- centiam? Refp.Azor cap.dido quceft.4.poífe. 
** l - i ixeipi t tamen iicenciam ícpcennij pro íhi-
dio> 
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áio,quam vult íolum Epiícopum poííé darcj» 
Curatis: fed & credo Ordinarios nulli íubie-
fíos,& habences audoritacem quafí Epifco-
palemjin hoc íequari Epifcopis, cumfubditi 
iftorum non habeant alium Epiícopum. 
Q u x r i t u r . An peccatum íít daré petita_» 30 
ab Epifcopo, vel Vicario, prodida licentia, * n f * e § 
quando nolint eam aliter daré ,etiamfi Con-
cilium ibi velitdandam gratis ? • frolie, 
Refp. Non eíTe peccacum, quia hoc eíl rc-
dimere vexa t íonem. • 
Quseritur. Quid intelligatur nomine fru* r ^ ^ * 
¿ tuum, quos Curatus abfens lucrari non po- benejie^ 
teíl? Refp. Frudus eífein triplici difíerentia > quu 
quidam dicuntur naturales , qui funt , quos 
fponté natura producit, vt poma} & fimi les : 
quidam vocantur partim naturales, par t i rá 
artificiales, v t ft-gctes, vinum, lana, & í imi-
les: & quidam vocantur induftriales, quales 
funt,qui percipiuntur ex mera induftria ho-
minis s vel eius labore, v t predicando,Sacra 
menta adminifl:rando,& fimilia agendo : I g i -
tur naturales f j lum,& naturales, & artificia-
les reftituuntur, alij non, nam & Ñau . cap. 
17. num. 17. num. 94. cenfet induftriales ef-
fe,ac patrimonium. Sub hoc nomine etiam-j 
veñiunt omnes frudus beneficij, qui commu 
niter dicuntur Incerta, vt acquifira pro fepul 
tura, baptifmo, & í imil ibus, qua? numquam 
comprehenduntur nomine fruduum. Van* ail 
C ^ ^ r i t u r . Qua^eílpoena non refídentis r<?/¿á&«9 
fme § 
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fine caufa legitima ? Reíp. 
Pr imo. Peccatum mortale.Conc.Trid.ibi, 
& Bulla Pij I V . In fuprema.Ettoties erít mor 
tale, quotieSjiuxtaea,quíEdiéla funt, aliquíd 
in hac re grane eífe, boni ac prudentis v i r i ar 
bi t r io iudícatum fuerit. 
Secundo. Pcena extraordinaria Epiícopi. 
Tertio • Amiííio fruduum beneficij pro 
ratatemporis abfentixde fado amittendo-
rum, abfque alia declaratione. Et prohibe-
tur compoíitio pro frudibus male perceptis. 
Et íi abfentes per edidum c i t a t i , ait Conci-
lium ib i etiam non perfonaliter,contumaces 
fuerint, liberum relinquit Ordinario per cen 
furas Eccleíiafticas, & fequeftrationem j & 
fubtradionem fruduum 3 aliaque iuris reme 
3 3 dia etiam vfque ad priuationem, compelle-
Tcena de re; nihi l hanc exequutionem impediento • 
/-SLw" Azor lib*cii<ao cap. 6.qu£eft.2. Et nota, quod 
• natione." am^10 fruduum incurriturde fado , 6¿ debe 
tur fabrica Eccle í iarum, aut pauperibus l o -
ci i etiam ante vllam iudicis condemnatio-
M nem_,. 
df/ntrn- C Qn^ri tur . Qups , feu quantos frudus 
fysamit- beneficij amittat non refidens ? Refp. Conci-
tat}nonre lium ib i habere, non faceré frudus fuos pro 
fdens, rata aüfen t i^ , i ta v t p0fl¡t dici j beneiieia-
KA^Jh¿c r̂ US5 ^ abfuit, habet íingulis menfibus t r i 
faena % ^ n { : a » ^ abfuerit diebus decem, teneatur re 
moderan ftituere decem • 
¿O-J . Dices . Forte j i la pcena, feu reí l i tut io po-
terit 
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terit moderarijeo modo3 quo ex fapientuni.» 
coníilio moderataeft Bulla Pij V . ex primo 
Lateraneníi Concilio, qux afíicit non reci-
tantes oííicium poft íex menfes ab adepto be 
neíicio,ad íimilem reftitutionem, cu vtriufq; 
eadem videatur ratio poenje ? Reíp. Et dico 
primum ex Lud. López Inftr.2.p.cap.95.Qui 
omitteret peníum horarum ad paucos dies 
puta odojveldecem, nonteneretur aliquid 
reftituere, eo quod necfamulus alicuius do* 
m i n i , fí parum deficeret á debito íeruit io,n5 
propterea tam acerbé puniretur > & íit muí* 
tum probabile longe minus puniturum Deu 
tam magnum Dominum. Dico fecundó: Ve-
ré conftitutionem illam obligare ad reftitu-
tionem pro rata fruduum , pro matutino 
omiííb medietatem, & pro ómnibus alijs ho-
ris aliam medietatem, pro fínguíis vero ho-
ris fextam partem fru<5hmm relpondentcm 
die i l l o . Verum eftetiam Tol. i n f t i t . l i b . i . c. 
12.num.5.Limitare hanc reftitutionem: vul t 
enim faciendam eííe pro ratione tert ix par-
tis fruétuum : v. g. omi t t i t quis officium_j 
vna dicySc eodem lucratur nouemiulios , te-
netur reftituere tres. Verum eft prseterea-» 
Henriq. l i b . i s.cap.i 3. num. 2. velle Epifco-
pum»de Curatum, pro omifíione omnium-j 
horarum vnius d ie i , reftituere quintam par-
tem fruduum re íponden tem, v t eft d i d u m ; 
omnem alíum benefíciarium reftituere ter-
tiam partem. López etiam loco dido fcio vel 
l e . 
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le,beneficiarios habentes beneficia cum fo!a 
obligatione recitandi horas > omittentes hc« 
ras,reneri reílituere iuxta íupradidam Con-
ílit.Pij V.alios vero beneficiarios, qui v l t ra 
obligationem ofíicij,tenetur etiam ad aliud , 
puta ad celebrandum, teneri ad reftitutione 
tertiírparcisfruóluum reípondentium, vt eíl 
d i d u m . 
Ex quíbus díco t e r t i ó . Cum, qnx dicun-
turde hóris , poífinc conuenire refidentia:, 
n a m & N a u . cap. 2 4.num.i2a,not.y. quoad 
reíHtutionem,facitifta pariajfpeculatiué for 
té pofl'et de vtrifq; eodem modo teneri, ta-
men prafticé non credo bonum extendere-* 
feníüm á i ñ x ConíHtutionis,nam & modera-
do prcediétorum Audorum non eft ab ómni-
bus recepta • Non recipiteam Ñ a u . num.di 
d o . Azor Inftit. 2.par lib.io.cap. 14. quseft. 
a. Leon.Leífius de iuíHda,lib.2.cap.54.num, 
208.qui eft vltimus, vbi ait obferuandam d i -
damconftitutionem, vbi víu eft recepta_f. 
concordatdidis. DeGraffijs l ib . 2.c. 5 1 . 
An vero íit confuetudo legitima in contra 
rium pro modiíícatione reftitutionis , iuxta 
ícntentíam eam modiíicantíumjneício. Ha-
bet inultum de probabili, reftitutionem prse-
diftam poííe l imi tan iuxta limitationem d i -
¿la cotifticLitionis>quia Curatus non reíidés, 
habet p r ^ t e r ó n u s reíidentiaí etiam officij o-
nus , quod non meretur priuationem iuñi fti 
pendij, eo quod non reíidens 3 mereatur non 
faceré 
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faceré friiifhis fuos : cum íit íequum , illum_j> 
quidem perderé 5 qux debentur reíidentijfeci 
non qux debentur oíficiumjfeu horas perlbl-
uenti. 
Quxr i tu r . An fít contra bonam reííden- ^5 
t iam acquirereperedidum sdicímus vulga- Anacqui 
r i t e r , per concuríum meliora facerdotia_. ? rere per 
v. g. ftatim atqi quís audit pofitam fub edi- cScurfurn 
.ék> curam pinguiorem, an pofli t i l lam quíe- ^neftcia 
rere, rel i í ta priore; & hcec denuo relicta ac- ' 
quirere aliam pinguiorem eadem via j SÍ fie 
i n infínitum pinguiora íacerdotia venari ? 
Refp. Non eíTe contra bonam reíidentiam-»» 
dummodo veré reí ideatur : efle tamen con-
tra reétam rationem: dum ením coníéquu-
tus eft beneficiumfuííiciens non vacat v i t io 
queerere pinguíus : fed , ictf i coliarori COnftá^ 
ret de prauo affedu, non dubito , quia«* 
talia agens haberetur Omni indigno indi» 
gn ior . -
Qiiceritur. Antuta adeptiobeneíícij ^ JJ-> 
quo eft Co?lum infalabre, & qui adipiící tur, j - c ^ y ^ 
intelligitnon refídere obtenta, tamen licen- noninteU 
tia? Reíp. Si Coelum fit adeoinralubre ,6¿ HgitnfiJe 
perneminemibi poííiCs aut foleat refideri> r e ñ t s r 
p u t á q u i a parecij aliocommigrarunt 9 ita_. J^etá* 
adinifeente non peccare. Si vero delicado- * 
res non re í ident : fed hoc prseftant homines 
Ccelo aífueti, vel alí; idonei mercede condu-
ü i j íic¡iüdem reíidentia per hos continuó pr9 
B í l a tu r . 
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ftatur y neício quomodo excufandus : fibi c-
nim imputet , quia tale benefícium adeptus 
cft : íi enim noluit reíidere ad quid fedem oc-
cupauit?Si autem intellexit non reíidere-» 
per dúos menfes áConci l . Trídendn.concef-
ios excufabitur : íi vero inclementia C a l i 
prohíbet á refidencia íblum per alíquos men 
íes , & interim de Vicario idóneo prouidet 
nceeííltati populi > & beneíiciarius aliquo 
tempore refidens vtilius curat parochianL-» 
fiiam alio femper reíidente (quod credo de^ 
nuíquam contingentibus ) excufabitur a reíi-
dentia per legitimam licentiam : vt dicitur 
íúp. num. 12. Sil. reíid. quseft. 7. E t í i concur 
rente alio i d ó n e o , & reíidere va len t í , iíle-» 
concurrat, &benefícium acquirat,fciens de 
qualitate alterius pariter concurrentis íinc 
dubio apud homines euadet impune; non ve-
ro apud Deum : rat io eft, quia i f t i de-
eft poífibilitas exequendi officium 
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V A E R I T V R . An Curatus te- ^ r -
neatur lacnfícare pro populo ? raiUÍ 
Refp. Tcneri de iure Diuino. Cum cñficetff 
^ precepto diuino ( a i t Concil. po^/o. 
T r id . feíi^2 3. c.de reform.) [mandatum Cit 
ómnibus ,qinbus animarum cura commiíTa 
crt, oues fuas agnofcere, pro his facrificium 
ofterrc&c. 
Aduercendum tamen in aliquibus Cur is , 
eíTe etiam Co]legiatam3& penes Curatum ef-
fe adminiftrationem Sacramentorum, onus 
vero celebrandi apud Capitulum j tune cum 
Capitulum fuccedat in onere celebrandijCu-
ratus erit l iber,& Capitulum tenebitur cele-
brare, s 
Quseritur. Quoties Curatus teneaturfa- Curatus* 
crificare ? Reíp. Sermonem eífe quando d o quoúesft 
nulla obligatione per tabulas Ecclefis con- ' " f á * ' 
fíat, & dicoin iure non eífe determinatum 
ex Nauar.c.^y.num.134. Tamen Conc.Trid. 
léír.2 3.c. 14,de reform. ait i Curet Epifcopus « 
S 2 v t 
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v t ij ( loquí tur de Sacerdotibus) faltem dle-
bus Dominicis , & Feftis /blemnibus, íi au-
tem Curam animarum habuerint, tam fre-
quenter > vt fuo muneri fatísfaciant, Miíías 
celebrent.Igitur tenebitur celebrare quoties 
neceíTarium fuerit popuIo,quod erit ómnibus 
diebus Feftis; quoties danda eftbenedi&io 
nupt ia l í s , qucE daturcum MiíTa ; quoties eft 
confuetudofepeliendimortuumcum MiíTa» 
¿k hocílib mor ta l i , quia déficit in re g r a u i . 
Non celebrare vero íecundum confuetudi-
nem Curatorum eiufdem Ioci,non credo obli 
gare íub mortalijquia coníiietudo,qu9 depen 
det á mera liberalitate, qualis eft hxc , non 
obligat-Rebellus de obligationib.p. i . l ib. i .q. 
5.num.2 7,3c omnes Verum eft tamen , quod 
íi Epiícopus modum prasrcripferitjCuratus te 
nebitur obedire.Sot.de luft.lib. 9.q. 3 .art. 1 . & 
hoc fub morüal i .Nau.c . i5 .n .88. Fíenr.li .^.c. 
s j .nu.i .glofl ' .G. 
•3 Sed AduertendumjAn íit Epifcopi ordina-
'Jlite^or- tiOjvel pr^ceptum, quia pr¿eceptum obliga-
alitet'0} bi:,ordin: tio vero non item fub morta l i , imó 
ceptü ob* ftftícrítprxceptum,vnavel altera tranígref-
ligat. fio non efficíet morta}e,quia cum obliget mo 
raliter,non aliterjquam eft did:um,accipien-
4 dum eft obligare. 
*AnCur. QLixritur, An Curatus, vel Capitulum, 
mipainet í̂110^ ftat locoCurati , vteft didum num. 1.te 
tui, néatur applicare mifíam populo, quando d 
nulla 
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nulla obligatione ei conftat ? Reíp. Sotum de 
iuíbt.lib.9.q.3.art.i .in mediodicere,eum te-
neri ad celebrandum quotidiejíi redditus íinc 
fuííicientes ad ipfum alendum,fín terjvel quat 
ter in hebdómada, pro qualítatc reddituum 
ad iudicium Epifcopi.Tol.vero Inñ. i i .5 . c.5. 
ait fufíicerejíí celebret diebus Dominicis , & 
Feftisj& aliquot etiam ex diebus alijs,& tune 
fecundum opinionem Dodorum tenetur ap-
plicare populo MiíTam. Sed quia eft aliud te-
neri ad dicendum Miflarrbvteam audiant pa 
rochiani, aliud vero teneri ad ofFerendum 
pro ipí is , & ex vno aliud non infertur,melius 
eft>quod concludit Francifcus Suarez tom.3» 
diíput.Sé.fec. i .Ñuílam in hoccertam regu-
lam dari pofíe, fed confulendam efíe confue-
tudinem^aut íi de ea nihil certi conftat, Epi-
feopum deberé in hoc certum aliquid ftatuc-
re, quod íi hoc non faciat, prudenti arbitrio 
parochi relínquendum . QNumquam tamen 
credo ad hocobligatum fubmortaliycum no 
conftet dej:ali oBljgatioñe7~ve] p e r j á b u l a s 
Eccle í i^yd per pra^ceptum ÉpTlcop/jqúTa i n 
prceiudicium tert i ; non eft inducenda obliga-
d o , nífi per claras probationes, quales non 
funthic,ledíintpotiusconie<Sur9,Íícetratic- J 
nabiles. ^» Cam 
QLi£er i tur ,quando Curatus tenetur cele- ^ P0fi* 
brarcan pofíitfacere celebrare per alium ? 
Refp.Poíle quia nuilibi contrarium prohibe- ^ r a l i ü . 
B 3 tur; 
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t u r : intel l ígepró vna, aut altera viccsqüía-» 
15 hoc eíTet ad longum tempus, & ad otium » 
non credo excufareturjiuxtá dida cap. i . nu. 
l o , & 11. 
6 An vero Curatus jqui per alium facít celc-
Curatus. brare quoties opus eft, poíTitipfe celebraren 
rar-b cale- íblum quoties tenetur alius quilibet Sacer-* 
c x a ^ ' 1 ^osnon CuratuSjnec aliqua obligatione ad-
tHt, ñr idus?Reíp.Nau.c .25. nu. 88. & Azor i . p, 
l ib . io.ci^q. i .vl t .quxfi t .Excufarea mortal i 
cum,qui ter in auno celebrat,dum milla alia 
obligatione tenetur, dummodo íit fine (cán-
dalo. A t vix poteft eíTe fine fcandalo in Cura-
to rcfidente,quia fi non reíederit ,videtur i n -
cfie mínor caufa fcandali. 
7 Quseritur. A n Curatus poíllt bis celebra-
j n C u r a fe eoc}em ingruente neceffitate etiam_> 
tus bts r -r- • r r 
cdehret 110n punhcatione, per caíus receníi-
cedéjie. tos aSummiftis.Silu.MiíTa.i. q.y.Nau. c. 25. 
num.87.S0t.in 4.dift.i3.quaíft.2.ar.2. a rg . j , 
& alijs,6«: an hoc pofiit audoritate propna_., 
fiante talineceíficate? Refp. Sotum ib i do-
cere non eíTe in vfu pluries eadem die celebra 
re,nifi in die Natalis Domini , & quando Cu-
ratus habet duas Ecclefias,in quibus vterque 
populus folet habere fuam MiíTam.De Graff. 
i.p.li.2.cap.4o.num.3.tenetcum Soto,Azor 
í tem i.p.Tnft.lib. 10.C.23.quxft.8.&addit pof 
fe prgterea bis celebrare,cum fepeliendus eft 
mortuus, qui fine Mil la non fepeUtur, puta-» 
quia 
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quía ita confuetucioj& prseterea etiam in om 
nibus caíibus recéíicis a Sumniíftis,vbi eft ra 
ritas Sacerdotum,maximé ñ accedat Epiíco 
pi coníilium.Credodicendum>Tunc poífe d i -
ci duas mifTas, quando ibi ííc talis coníuctu-
4o5quód íi nulla fie coníuetudo, non dicerem, 
niíi confuíto Epifcopo. Ratio eft, quia ifta«» 
funtinris poíitiui, ¿c in illis confuetndo dac, 
& tollic iurifdiftionem j & cafus numerati á 
Summiftis in defuetndinem abierunt. 
Qusr i tur . An Curatus teneatur manerc ^ 
ieiunusvfque ad horam congruentem cele- Curar' 
brandi ? Reíp. Sil.Sacerdos nuiru i .Armil . ib i expefía" 
afñrmare . Credo dií l inguendum. Debero tó^oáí-
manere, cum eft verifírmle futurum cafum, ceda M i f 
per quem debeat celebrare,puLa quia quis a- /a-,• 
gonÍ2at,8¿ ini l lo loco ftatim amortej í i íit ho 
ra competens jcelebrare faciunt pro mortuo. 
Cuín danda eft benediftio nuptialis, qus da-
tur cum MiíTa . Cum communicandus í i t in-
fírmus5& noxi adíinc: particula;,nifi confecrea 
tur a parodio . Sed ifte vltimus caílis de^ 
raro poteft contingere cum in Curatis com-
muniter partienhe conferuentur pro viatico. 
Itemtenetur manere ieiunus vfqj ad horam 
ordinariam loci pro MiíTa, & hoc in díebus 
Feftis , máxime m viiiis vbi nectíTe eftexpe-
á:are paréeos fuos venientes admiíTim. I n -
tellige omnia, quando curatus eft íblusia 
loco, & aon habet aiium , per quem poPr 
B 4. lie 
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fit necefíitati faceré fatis . 
f Quaeritur. AnCuratus poí l l t íme míní* 
r*4n cele- ftro celebrare ? Reíp. Azor, i .p.Iíb. i o. c.2p* 
iret pne q.^.poíTecum grauis neceíHtaspremat ,&ci-
'^qiari* íacgloíT.communi confenfuprobatam.^Gra^ 
¿ o . uis autem neceífitas credo eritjquando i p f o 
tenebitur celebrare,vt eíl dióliim num. 2. Si 
v e r o C u r a t u s í i t i n loco, vbi nullnm min í -
ftrum habeat,qui refpondere TciatAxelebrec 
abícji neceflitate, dummodo habeat, qui v r -
ceolos miniftret)& fit maSjiion femina pote-
rit ipfeíibireípondere.SíI. miíKi.q.2. not.z* 
Sot.diftin.15. q.2.art.5. colum.ante fínein_^» 
Azor c.d.q.i.Sc tám Sotus, quám Azornon_* 
admittunt foininam,etiam in neceflítate.Vi-
detur auterrjjquod poríit ' íibire/pondere,nani 
rub.Miffalis recogni t iá Clemente V l l l . c a p , 
4.ntus feruandi in MiíTa habet, ñ minifter » 
vcl qui inceríunt celebranti non reípondeanc 
ad Kyrieeleiíbn,ipfe folus nouies dicat, & cfi 
qua: dicunturde Kyrie eleiíbn , poffint et íam 
intélligi de Pfalmo Indica me Deus, &c. & de 
alijs,quia omnium eadem ra t io , tu tó videtur 
dicendum vt íupra . £ t íi adíit , qui feiat re-
fpondere, fed non valeat miniftrare vrceo-
los propter chiragram,vel aliud impedimen-
tupiíipfe Curatus poterí t íibi miniftrare.De-
ducitur ex Henriq.lib.9.c.5o.num.5. qui hoc 
concedit,quando coepta miífi, puer qui mini-
ftrabatdifcefíicjputa vt qusereret vinum, vel 
. aliud 
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alíud 5 & e x p e í h t u s per aliquam moram ra* 
tionabilcm , non reuertitur j nam in vtroque 
cafu par eíl ratio íibi mínif t randi , confulere 
tamen pro viribus ab hoc abftincre} & non_* 
condemnarem depeccato Curatum, qui ita» 
etiam fxpé ageret, dum eíTet in loco, in quo 
non adeííet aliquis qui fciret reíponcfercneC 
aliundé poíTct haberi 3 quia reóle poííet dici 
iftam necersitatem non habere legern.-Et Sua 
rez tomo 3.qua;ft. Sj .di íp .SS.fed. i . in fin. i n 
defedum miniíírineícientis reípondere do-
€et,Sacerdotem poífe prseire dicendojquíE ve 
niunt refpondenda, & miniflrum fequi reci-
tando verba Secerdotis/ jEtí íquis habeat m i 
niítrum qui malé reípondeat > puta multa i n 
notabili parte omi t ta t , vel corrupté profe-
rat ,celebr£t,& non curet ,quia cum íit error 
ifte frequens5maximé inrer idiotas, hadenus 
de i l lo dubitanrem non v id i . 
Qu^ritur, a n Curatus poífit intetrumpere 10 
mifí)á?Refp. MiíTam pofle interrúpi,vt reaflu- Aninte^, 
matur, quando dida Epiftola aduenit Epifco 9?rnpf*r 
pusjvel Princeps» quivultMiíTam.Azor. i . p . ¿ T ^ n ^ 
l i b . 1 o.c.5 2.quxft.3.At Henriq.lib.p.cap*3o. mcnda\ 
nu.s.extenditetiamdido Euangelio,&: quan 
do etiam aduenit mult í tudo iter íaciés*Quan 
t i vero faciant multitudinem 5 credo non ef-
fe ícrupulosé opinandum.Pro decé ego reaífu 
merem,cum nullainiuriafiat Sacramento:^ 
& credo cutopoíle r eaüümiab offertorio ci« 
ira» • i 
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tra.Ratio eíl,quia qux praecedunt ofFertoriu, 
n o n í u n t de neceflitate facrifícij quodcoa-
ftat ofFertorio,conrecratione,&: coníümpcio-
ne.Et intra didum locum poteric reaffumi to 
ties quoties adfuerit,vel fuperuenerit cauík-i 
cxcuíinsjvt eft didumjquia ftante dida caw-
fa iufta > femper iuíhis erit effedus. Sed ad 
hoc neceíTaria prudentia, & non reaííumeré 
vltra primam vicem,niíi cania fuperueniens 
cílet maior prima, alias vix ceíTarec fcanda-
lumjaut ad mi ñus admiratio,& ab vtroq;pro 
viribus cauendum. 
j ! Quíer i tur . An interrumpenda vnquam_» 
J n inter- Miíra)& diícedendum ab Altarijputa,pro có-
rüp.Mif- feíllonemorientisjvel pro baptizando puero 
" J ^ f s moriente? Refp.Tentanda prius omnia,ne di 
ÁbUl ta - í c eda tu rabAl t a r i . Si Sacerdos e í l a n t e c a -
r'$, nonem , poteft difcedere.rub.MiíT.de detefti-
bus in minifterio occurrentibus.Si eft poft ca 
nonem non debet interrumpere Azor. i . p . 
- l ib.io.cap. 3Z.qu£EÍl.i.qui vocat hanc opinio 
nem communem Tol . veroInft.lib. 2. cap.9. 
num. 9. conceditMiííam pofle interrnmpi , 
quando veriíimile eíl Sacerdotem occidcn-
dum, íi voluerit eam períicere,puta hofte i n -
uadente vrbem, Eccleíia r ú e n t e , ^ í imilibus. 
Confulerem tamen,Curatum , antequam d i -
fcederet, admoneret populum de neceflaria 
caufa diíceírus,ne fcandalizarecur, vel graui-
ter admiraretur • 
Zn 
, . ,.1/. 
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In ífto tamen caíu hoñis, vel periculí , po- i a 
teft ftatim Sacerdos fe communicare,relid:ís Quid ** 
reliquisj& difcedere, Quod íi hoc non poteft, &et Cu''am 
poteritdifcedere, & ferré Sacramentum irL, ^ f f c a 
corporali; Quod fi nec hoc poteft , difcedat. mnem in 
' Tolet. ib i . Sed > & fi fuerit ag^reíTuSj poterit terrumpt 
defendere,cum moderamine incúlpate tute- ^ ^ m , 
Ix y ¿Tíínon excedendo di&um moderamen > 
occidc^t aggreíToremj^deHeret Miflafti4^r« 
ficere, fíue cflet ante ylTue polt coniecratió* 
nem_í. 
Quíer i tur . An MiíTa pofllt interrumpí fu- j ^ 
perfedendo,& non dilcedendo ab Al ta r i , v.g. j „ pjj i í 
incipereeam hora competenti, & dif laEpi- fofer 'fe-
ftola expeftare ad aliquas horas venientem , dere in-j 
& cum venerit perfícere eam?Reíp.Non pof- ^ 
fe,quia miíTa eft dicenda contínuata , & non-, 
poteft interrumpí, niíi v t eft didum num. fii-
p e r i o r í Q u i vero fupcrfederet ad breue tem 
pus , non credo peccaret 3 ratione paruitatis 
adhis. 
Quxr i tu r . Qus pcena fit in terrumpent ís 14" 
miífam? Refp. Si ante oíFertonum interrum- P c e n a t á 
pitur ,vtreaífumatur ,nul lum pcccatum,quia ^ ' ^ " r 
permiíTum. Si ínterrump: ' tur fine caL:fa,pc c , 
catum efle mortale j & interrun^pentem pof-
fe excommunicarí • ídem fi interrumpatur 
poft canonem,fine cauíis excufantibu^,vt eft 
d idum num. 12. & talis poteft excommunica 
ripJicet non íit excommunícatus, vt quídam 
volunc. 
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volunt.Azor i .p.lib.io.c,5 2.qu^íl.i.&2.Sed 
Henr iq . l ib .p .cap .aé .num. i .g l . Q^yulteíTc^ 
fuípenfum . 
5 . ^QuEeritur. An Curatiis,quiad Altare re^ 
4 n exea' corc}atur fe excommunicatum, vel in morta-
tus ftant Iijdebeat vocare confeílanum, cum eum ha-
in Altan bere poíritj& confíteri , cum id fine infamia-* 
confítea- poíHtjVtin Miífa cantata euenire poteíl? 
tu\*¡ . Refp. Silu. Euch 2.qua:ft 7.affirmarejDe-* 
A : GraíF. i.p.Iib.i.c.i2.num.8.dicitdebere vo-
T care confeííariurn,Henriq.autem lib. 8. cap. 
46.num. 5.negat,quamuis commodé,& íine-» 
fcandalo poífit vocare.Ratio eft quia Concil, 
Triden.fefr.i 3. cap. 7. aitteneri adconfíten-
dum huiufmodi, quámprimum poteft perce-
pta communione, & non diftinguit, íi poífit, 
ye l non poífit tune habere copiam confeíía-
r i j . Cum qua contritione Curatus in morta 
l i , & quoties celebret,vide cap. 5 mu. 3 9. 
1 í Quíer i tur . An Curatus pofsit dicere MiA 
'Jn Mif- fani non dido matutino ? 
m ¿ Y ? ' C n m vrget: c*uCd>poíre;puta \ .quí̂  
{to matu, pulteta campana, recordarur le non dixiíle-» 
tino. matutinum,cum magnus vir aduenit voleas 
MiíTamjCum fepeliendus eft mortuus, qui pe-
t i t Miíram,& cum adeft omnis alia rationa-
bilis caufa j qus reducitur ad necefsitatem • 
Silu.mif.i .q.6.not.4.Azorinftit . l ib.io,c.2 8f 
q . i y . i p . 
A n hoc ídem pofsic caufa nulia v rgen to 
Rcfp. 
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Refp.Sot. d i f t . i 3.q.2.ar.2.in fine 3S¿de iuft. 
íib. J o.q.5.ar,4'Concl. i .a íf i rmare^Iios vero 
negarejfed nec habent improbabí lem opinio 
nem Soti. Rubr. miíf.Pij V . habetMiíTadica 
tur faltem dicto matutino, AtMiíTale reco-
gnitum a Clem. Vll l .habet faltem matutino 
cum laudibus abfoluto . £ Cum tamen Cura-
tus non fafux libertatis > & pofsit i l l i in ma-
ne faspé cótingere cafus, pro quo debeat cele 
brare,& faceré íe expeílare íit odiorum,íi Ta-
pio , credo i l lum redius a^u rum, íi in íero 
prajcedentijdixerit matutinum. Huhrtc* 
An vero non obferuare rubricas MiíTalis Mijjaiis 
í i t p e c c a t u m , A z o r i .p . l ib . 10.cap.29. q«6« 
ai tex rubricis non poíTe aliquid certi ftatue- 0bferuatp¡̂  
re: aíTert tamen duas opiniones, vnam aífir- ¿ 
inantem eíTe mortalem, alteram negantem . 
Suarez vero tom. 3. quxft. 8 3. Ted. 3. in fine, 
vult eíTe mortale : quia in Bulla Pij V.MiíTa-
lis habeatur Mandantes, & ftridé in v i r tu -
te fandx obedientiíe prcecipientes : Et Con-
c i l . Triden.TeíT 22. cap. de obferuandis in ce * 
lebratione MiíTarum prsecipiat idem, Tcd Sua 
rez ibi Tpecifícat eíTe mortale cum additur a-
liquid notabileimaximé íi addatur in his,qua5 
publ icéd icuntur , & periculoíius eíTe addere, 
quam omittere. A t Bulla Pij V .& locus Coc. 
prsecipiunt pradatis . Tu t io r , eft Tententia_* 
Suarez , fed non improbabais contraria ne-
gans iíla Tub prcecepco propon! , 
Qux-
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17 Quxr i tu r . An Curatus, qui propter ím* 
Curat,cü pedimentum témporaneum , vel etiam per-
ro» pojja 
petuum, puta quia non poteft legere oííiciú, 
ra¿i.&é. e^ £íuo^ habeat caracteres paruos, fed noru, 
jmpeditur legere in MiíTali habenti ca raáe -
res grandiores j an poflit dicere MiíTam abf-
que,quod dixerit oíficium. Refp. Aífirmare 
Sot. de iuft.lib. 1 o qu^ft.5. ar.4.conc.2.Azor 
inft. p.p.lib. 1 o.cap. 28tqu£Eft. 1 S.ToUnft.lib. 
2. cap. i4.num.2. 
Qucericur. Qua hora ante diem poífit Cu 
ratus dicere MiíTam pro communicando i n -
firmo ,vide c.8.num.28. 
1 ̂  Quxr i tur . An Curatus, qui facit per aliú 
Curatus ceie[:)rare teneatur daré ílipem pro rationc 
quantum . . . r - - ^ r j • > t t -
dat cele- reddituum beneñajPRelpondetnegatiue He-
brati pro r iq . lib.9.c.2 z.fed ílifficere íi det fecundurrL.» 
if/0- confuetudinem loc i . 
19 Qu^ri tur . An Curatus, qui habet multas 
fus Cldet pitantias diftnbuendas pro Mifí is , poíTitjds 
frdefían- i l l isdiminutis , aliquod íibi re t iñere ?'Reíp. 
tiasdimt, Sotum deiuft. l ib . p . q u z ñ . 3 .art. uNau . cap. 
putas a. 25.num.í ; i .not .24.concedere, dummodo iu 
^ * fíum ftipendium detu»- mercenario. Iuílum_» 
autem tune eft, cuín datur fecundum confue 
tudinem loc i . Suarez tom-S-qucell:. 85.difp. 
8tí.fed. 2. A t ego coníulerem abí l inendum, 
quia habet ne íuo quid ncgotiationisjVeJ cer 
té íbrdiditatis: excufarem tamen , íi ita eflec 
conílietudo fei ta , & tolerata > vt poteft eíTc 
i n 
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i n aliquibus Eccleíijs j in quibus íit magnus 
concurfus MiíTarum dicendarum, vc euenit> 
vbi fíunt miracula, vel v b i , propter populi 
deuotionem , magntre eftconcuríus . 
Qu^res forte. An Cüra tus poílit recipe- Antiquít -
re,v.g. vnumiul ium, vtcommuniter ibida- receptap 
tur pro mifTa dicenda, & deinde mittere fe- '¿jf *f¿Í 
m i iulium ad alium locum, vbi femi iulius da- diminuta 
tu r , v t ib ieami íTad ica tu r , 8c rcliquum fibi dari^ 
retiñere? Reíp.Rodriquezin fumma p.p.cap. 
a5.num.9. taliaagentem male agere, &ne-
gotiationem íbrdidam exercere. Verumta-
men videtur dicendum,peílime agerej & con 
t ra iu í l i t iam; quia cum valor mifife commu-
niter refpondpat ftipi data;, fi fuerit diminu-
ta, & valor diminutus eritj& fie dans defrau-
dabitur fuo debito. Suarez tamen tom. 3 . q« 
8 3.dirp.86.feír.3.in fine contrarium conatur 
defenderé ab in iuñi t ia»rem tamen vult cor-
rigendam . Sed contra eüm tenent ab eo i b i 
c i t a to . 2 0 
Qua^ritur. An Curatus díues ex beneficio CuratJt-
vc l patrimonio poífit accipere ftipendium_> «te* 
pro dicenda Mifla ad alterius nutum, eo die, f - ^ / ^ * 
quo non obligatur pro fuis, vel alijs offerre ? ^ 
Refp. Sot. de íuft. l ib . ^.quseft. 6.art,5.Nau. dicenda^ 
cap.2 5 .num. io i .no t .9 .8¿c i t a t i áSuar . tom. Mijf**, 
3, quasft. 83. difp. 86. feft^.poíTejimó etiam 
poífe pacifei, ac íi nihi l haberetquod nega 
re fine caufa Caetanum > & Ñau , Suarez i b i 
aífir-
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affirmat. Ab hoc tamen abftinendum > q u í a j 
vix poreft eíTe fine ícandalo.Sor.ibi. 
21 Qu^r i tu r . An Curatus pofsit ftipendium 
v acciper? pro ea mifía, quam alceri applíca-
re tcn(,|ur ? Reíp. Suarezq. d. feél. 3. in pro-
bat. 3.concL poflej cum parsecíj fciantCura 
t i obligationem , & ea non obftante, ita á Cu 
rato exiganc. Et non íblum Curatus hoc l i d 
t é recipiet á fuis, fed etiam ab externis.Por-
róparíecij fufficienter dícentur ícire Curati 
obijgatíonem 5fi communiter de ea re fítno-
t i t i a i n Parochia r vel Epifcopus per publi-
cum mandatum obligationem príErcripferit. 
Non credo veram opinionem Suarez j de 
eo qui facit celebrare MiíTam ex aíterius in-: 
tentione.v.g.íi Petrus ex legato teneatur fa-
ceré c elebrare aliquas mi í l a s , tune non cre-
do fatisfacere tali legato, fí á i é i z miffx cele-
brentur a facerdote alias obligato , etiamíi 
de principali obligatione conftec , Intelligo 
Suarez de fie faciente celebrare pro fe j vel . 
alio citra obligationem . 
2 2 Qu^r i tu r . An Curatus, accepto ftipen-^ 
Curat.an d iodie , quo poísit facrum faceré pro folo 
foffiiírSf dantej po.sit facrificium transferre in alium 
¡ i ! r r ~ ' 1̂LJ1T1, ^n ûc> teneatur pro alio oíFerrej& eo-
íaeijhto ^ c ^ ^ 9 ñ ñ B ^ f ? ^ h ^ ^ vtrifqj cum dans 
JiipsnMo. ^ur¿l t^m obligatum aliquoties i n heb* 
domada oíf^rre pro alijs . 
Reíp. Sí non confticcnc clare dantem velle 
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flfci > & alteri eodem facrifício fatisfieri, te-
neri Curatum celebrare die non imped í to . 
Ratio eíl 5 quia ex communi omnium h o m i -
num rententia,qui dat, intelligit accipere v t i -
liusjquó poteíi beneficium, cuius caufa dat • 
Atv t i l insef tprovno celebrare, quam pro 
duobus fimul.Si tamen Curatus aperiat dan-
t i onus fuurrij&dans voluncarié acquiefcat» 
poterit Curatus eodem íacrificio fatisfacere 
dantij& obligationi fui oíí ici ; . Porro notet 
Curatus 5 claré onus fuum aperiat i & íi ita_* 
declarato dans acquiefcat, tuto aget facnfi-
cando pro duobus.Dicere autem,Orabo pro 
tejCum idiota3non eñ oratio concedens Cura 
to-vnico facrificio fatisfacere duabus obliga-
tioni bus , quia hoc non explicat facfturum fa-
crum pro i l lo folo cui dicla verba profert 
iuxta dantis intelligentíam. 
Quxr i tu r . An Curatus diues teneatur d i - ' 15 
cero Miífampro íblo danteíHpem,cum eftdi ^npojjtt 
minuta, 8¿ non iuxta confuetudinem l o d . ce!eb-m¿ 
^Jlelp. Non teñen , quia, cum ítipendium non ^ 
íit inílum,nec Curatus de iuftitia tenebitur • f 
Melius eft tamen celebrare. . 
QuGEritur J An Curatus pauper poííit pro ^ i V ^ . 
vnico facrifícío áccipere dúo iuña ílipendia? p mper « 
Reíp .Non poííe.Suarez.q.d.diíp.86.fe(fl.4.po foffjplu* 
ter i t tamen accipere duo5& plura ftipendia, ra (hyen. 
quas fimul fumpta non excedant vnícumiu - ^ í ^ ^ 
ftum ftipendiüm-j nifi voluntarié promiferit J a i r i f ^ 
C . totum 
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totum facrifícium donanti vnum illorum ÍH-
pendiorum diminutorum. Suarez ib i . 
15 Quíeri tur . An Curatus poííit accipere_í 
\ ¿ n Cu- pro dicenda Miíía ftipendium maius folito i u 
vaf. fofit ftoPRefp.Poííc etiamíi fit diues, dummodo no 
pfoj folito Petatur'& largitio íit omnino libera: & acei-
t o dicen- piens poteft credere, quod ruperfíuit > libere 
da M f - dari/ciente donante,quale fíipendium íic i u -
ftum5& ordinarium. 
d i u m í e - Du^ium • Si i n loco varia íint ílipendia-., 
mtl ade- Puta ¿ulium femi iulium , an facerdos^ui 
ptumpof íemel accepit femi iulium poífit pacifei de in 
'fttaugm. tegro i u l i o , vel minuere numerum miííarum 
promiíTarum? Reíp.Suarez tom. 3 «q-B 3 .d.86, 
í e d . 2 .concl.i.non poífejquia vbi pretia rerü 
non func taxata per Principem, iuíla funt ea, 
qua; communi ^ñ imat ione defíniuntunfic eíi 
i n cafu propoíi to . Licet ftipendium iftud 
non habeat rationem pretij .Skuti male age-
ret,&: vt plurimum IíEtaliter,qui exigeret prc 
t ium rigororum,quia non eíTet abrqjirreueren 
t ia ,& fcandalo. 
fremijjio Qu2eritur,de intelligentia variam promi f 
%u*^ra fionum m i f c & primo, Quomoáo incelligen 
modo m- ^a promiífio eius, qui gratis miífam promi-» 
ttüitfda. fit? Reíp.SiLmif.p.q. 11, Intelligendam fecun-
dum mentem promittentis , í i intelledus po-
teft ftare cum verbis íine mendacio,fin intel-
Ügenda feamdum verba. Communiter pro-
miífio gratuita non obligat ex r igore, fed ex 
de-
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decentia5& non eft mutanda,níí i fuperueniac 
caufa grauis.Suarez tom.s .q 'Si . d.86.anto 
jfedíoncs. 
TVTIVS eftintalicafunon promittcrc-» 
iTniíTamj Sed velle in miífa orare pro pétente, - ^ " l ^ ^ y 
Quscritur fecundum, An qui promilíam j-0 ^co<<» 
miííam in terto altarijabfq;caufa,in alio d i - ftccct. 
cit/atisfaciat ? Relp. Sil. mif. p. q. i o . in fin. 
Nau.c.25.num.i34.Henriq. lib.5?. c. 2 3. nu. 
5. Azor p.p. lib.io.c.24.q.9.Peccare morta-
l i t e r , & non fatisfacere. Sed certe dura v i -
detur fententia,fifcandalum abíit, quia facer 
dos non notatiir iní idel i tate, nec concurrit 
alia circümftantia^qua nihil alteri crefcat ex 
facro alibi f ado , vt accrefceret íi promiíl lo 
fuiífet in altari priuiiegiato,, ve l in loco 5 i a 
quo quando celebratur, deftindi orationibus 
folent iuuar i ; & ideo abfqj didis caufis a d i ó 
ifta non videtur plufquam venialis, eft cnim 
dereparua. 
Si dixeris idem iudicium de eo, qui dicat 
ynam milfatn pro aliainon cócedo, nam plus 
impetrat miífa de Spiritu í a n d o pro gratia-» 
obtinenda,propter orationesjquam de feria: 
licet non faciliterdc mortai i condemnarem 
talia agentem, nec ad reftitutionem, vt euin 
cxcufatAzor.q.d.licet veiitoradonibus.com n.^. . 
peíananm damnum jl lum cauíatumy eo q i i j d fárü fen 
in loco promiílb non celebrauerí t . 
QuaTitur tcrtio . An qui íacrum promif- fcccaté 
C 3 uím 
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fum difíertjmaxime accepca íl:ipe,& cum poí-
íit illud dícere,peccet,& quomodo? Refp. oes 
. peccare íi non dicat cum primum poteft. ra-i 
t io eft. quia infídeliter agit;nam qui dat fti-
pem vulé inííTam v t i l i o r i modo pof l ib i l i , SíU 
mif.p.q. 11 .at vtilius eft ñ dieatur quampri-
mu n i _ j . 
Si quasrens miíTam dicatjCÜ commode po-
teris facrum facito,quid importat illud Com 
modé ? Refp. & credo importare,vt dicatur, 
cum primum faluo honore facramenti p ó -
teft,& non ad l ibi tum racerdotis,propter ean: 
dem rationem. 
t Si vero qucercns dicat Ad Libitum Tuum? 
credo intelligendum cum maiori latitudine s 
¡ J j non tamendenotáre terminum ínterminatu ,; 
nec eum dequo eft didum intelligenduirLi 
commode,fed paulo latiorem .; Admitterent 
pro paucis diebtisipro vna,aut altera hebdó-
mada non confulerem, niíi ex qualitate pro-
miííionis aliter videretur dicendumrpro meíi 
í ehuüo modo ádmicterem. f 
Síc non excufarem eumjquijdum racruni_í 
petitur,pro alio fatisfacere debct5&: poftquá' 
latisfccit i i l i primojfed non fecundo petenti , 
íüperueniunt nouaftipendia, &i I l i s acceptis 
priorem miflam transFert,eo quod promifla_j' 
faerit petenti,ad libitum.-quia qui facrum pe 
- tit,dum petit íéntit ilíi non poífe fatisfieri, & 
-additjdicas ad l i b i t um, incelligit fubláto ifto 
. é ' " i ra- ? 
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impedimento quo nunc teneris . v t patet ex 
communi omnium fenfujiuxta quam promif-
fio ifta obligationem parit. 
Propterhanc eandem ratíonem(nifiaIiter ' 
pa¿tum fuerit) credo capellanum confrater-
nitatum laicorumjtenerijiublato impedimen 
to vt efl: diduiDjdicere eas midas, quas con- a 
fratcrnitas folet faceré celcbrare,pro confra 
tribus mórtuis . 
Certe vbi funt collegia expedit Epifcopü 9 
faltem vt piarum volunta tum exequutor, de-
putare vnum, qui in libro notet miífas cele-
brandas,& eas diñribuat. & ita caufafaeien* 
t ium celebrare tuté agetur ,maximé íi in loco 
yidebit aliquem abulum. 
Si dua; obligationes5quibus fit fatisfacien-
dum,concurrant, v t r i prius fatisfaciendum ? 
Kefp.íicapellaniíE refpiciant locum,vel tem-
pus,v. g.celebrandum eífe in tali Joco,vel ta-
l i die, tune vni per fe, alteri per alíum fatif-
facíendum. 
Si celebrans íit folus ? fatisfaciat prius ei» 
cum qua prius obligationem contraxit. 
t S ivña t empus ? alia iQeññTrelpiciati fy' 
t i s f á c i e n d ^ prius priorjNe^zor.p. p^ 
Quítri tur quarto, An.v.g.m collegiata, & car,íata_¿ 
parochialijvbiin feftis cancatur mií ía , qus w cura^ 
ctiam parochialiseíhan hscc miífa ad l ibitum ^ cui ap-> 
appiican poíütPReip.fi de applicatione i\\iusíll'a>3ít*' 
• i 
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tnittx nihil conftat, poííe tuto ad libítum ap-
plicari.Suarez.l.d.fec.i.idem iudicium de m i f 
ía curad non contata. 
Si aliqua capellanía eíTet inílituta cum ob» 
marurn ligatione dicendi tot miílas,etiamíi non con-
sm «ppU- ftaret in inftitutione pro quibus eíTent dicen-
ame* dsc, eíTent tamen applicandaead mentem te 
ftatoris,Ratioe^quiafrudus talis capella-
ni f habent rationem ÍHpendij illarum mi i la ' 
rum, & ita debentur danti ftipendium. N o n 
tamen debentur, íi illarum inftitutio fa(S:a_. 
fuit per Epiícopum ad aliamintentionem. v . 
g.in ecclefia funt aliqui capellani, de quorum 
- primama inftitutione non conftat, Epifcopus 
v t ecclefía debito feruitio non careat,&ad po 
puli fatisfadionem decernit tot miífas per 
capellanos dicendas,tunc miífiE illa; poterunc 
ad libitum applicari, quia Epifcopus non de-
creuit de illarum appiicatione, fed de modo 
deferuiendi ecelefiaí. 
Qu cerítur quinto, An facerdos poííit pro -
mittere,decem miíras,v.g. & deinde applica* 
re per decem dics vnicuiq; cui promifit deci-
mam partem miífícita vt décimo dic, íinguli 
pro quibus promiíít , veré recipiant valorem 
integrum vnius miffx iuxta promiílionem_j ? 
Kcfp.non fatisfacere promiíftoni, quia inau-
dicum in Eccleíia hunc modum , ¿k repugnar 
promiífionijtaeita; fafta iníripulatione máxi -
me íimiífar illas dicacur pro morcáis . Sil. fu-
i rag. 
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Qu^ritur ícxto , Poíito tres eíTe partes miC Pars ^f-
fx, primam totius cecleííx, fecundam cele -
brantis, & tertiam celebrare facíentis > An-> c iú /^ 
celeb rans fecundairijQua? non íblet applicari, 
pofíit alteri applicare? Refp.liue miña íit pro 
mifla gratisjíiue data ilipcfiue applicetur ex 
chantate,& non ex iuíHtia,Náu.c.25.nu.92e 
concederé". Sed Suarez tom. 3 .q.8 5 .diip.?^» 
fe(5í:.9.cíub.vlt. negat, eoquod fit priuilegimn 
perfonale, quod in alium transferri non po-
teft. ^ d d e » n o n poííe, máxime vbi promiflio 
celcbrádi interceflet, quia itavapplicaret)da 
ret ad mínimum rem,de qua communiter eft 
d ubium, an pcflít darijáí quíe nefeitur an re-
fpondeat parti, quse applicari folet, & expo-
nere fe periculo errandi in re graui , v t hxc 9 
quis excufaret a mortaliV 
Quseritur feptimo, MiíTa eft impetratiua, wi/s 
& fatisfadoria, quisldat ftipem pro miífa ad díuerjas 
impetrandam gi-atiam,&alius ad fatisfadio- ^ ¡ ¡ ^ 
nem, v. g. pro mortuo, nonne vna, & eadem p0̂ ,? ^ 
mií lapoter i t v t r iq ; ratisfieri? Reíp. Suarez pto-i, 
tom.3. q.8 5.dirp..75). fed.12. Rodnquez in- , 
fumma Nau.confp.p.de celeb.mif. conf.8. de 
ne^antjratío videtureíTejquia quildatílipem»^ 
i n cclligít íibí applicari miflam modo v t i l i o n 
poíEbili,at vtilius eí}3vtqui pro i m p é t r a n o s 
nedat,etiam proíá t is fadione accioiac:fipnu 
eft/ü ífti d a ñ a ftipem dixero,dicam miíTam^ 
C 4 piO > . 
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pro te ad impetrationem,& eandem ad ílitiS'. 
fadionem applicabo promortuo, vix annuet. 
v t experiencia docet> valeret tamen íi an-
nueret. 
Qusres forte. An mifla de réquiem pra> 
fcripta aMiíTali in die commemorationis om 
nium fidelium defunclorum pofíic ad íibitum 
applicari? Reíp. PoíTe, fed retento modo m i f 
íce,ideíl non mutatis orationejepiftola, & ca> 
terís i l l i diei propri js . Ratio eíl, quia eo dic 
F.ccleíia non prasfcribit niíi r i tum oííicij5non 
autem ftatuit de applicatione, cum vnum f i -
ne altero ftare pof l i t . Verum non eíl laudan 
da applicat:ío,male enim fapi^miíTam, quam 
vnicam in anno eccleíia pr^eícribit pro defu n 
dis in generalijnonapplicare ipíis. 
rAn mifa Quseritur odauo, An pofíit dici miíTa fu-
fojfit dki ípendendo applicationem 5 idefl: cum animo 
frofetitio applicandi primo miílam peticuro ? Refp. 
w. ^" Rüdriq. infum.p.px.24/num.9.cum citatisj&ú 
aífirmat? Angles vero 2, par. in 4. de fuífrag. 
difficul.5.& Suarez tom.3.q.8 j . difp.y^. fed. 
72t riáUa/ 9«negant,eo quod i í b íint in eccleíia inaudi-
; t a ^ valde abfurda?& ratio. cequia facrificiri^ 
^- c x ^ e í H u b p o t e f t a t e j & intentione míniílri í o l u n y 
- nutr* guando oíFertura ideoejus intentio íi fufpen-^ 
3 / / f ^ t i i r non re t j^ t rah i tú rT-
Si dixeris ; Deum tune applicare mifíani-j 
y e i , quem petiturum pramidet. Reípondebíc 
Suarez Peum non premiare, nec puniré, nec 
conferre 
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conferre eífeótus facramentorum íécundum 
.prícuifa/ed fecundut^rcefenteí i rmtenr ión^ 
& diípolitíonem hominis . Verc¡ux ^ l a í n re-
rponaeturrat ioniBás Rodríguez. 
Quxncur nono, Quid a g e t a i f á t u s , í i ma-
gao numero;miíTarum dicendarum obruatur? i,imagn0 
Reíp.íi íintcappella:,vel bcneficij Epifcopum numero 
confulat. Papa reducit ad numerum,cuípof mijfarü,'} 
íit íarisíierijnon Epifcopus contra Henriq. 
Si íint ex varijs legatis nouis,vel ex popu* 
l i deuotione5Epiícopus reducic in lynodo iux 
ta Concioco diclo.Et íi vrgeatneceíí l tas, ide 
potef íe t iam fine fynodo.Henriq.l. d.p.c 22. 
nuiTi.6.]s¡auar.c.2 5,num.r38 Rodriq.loco ci 
tato. Quidam Roma: confuid negarunt, quia 
Papa iftorum diípenfationem ad íe t raxer i t . 
Sed r a t ío videtur infufficiensjquia neo de ifta 
traftione conílat per publicam legem, & con 
t rar iü pradicatur a multis Epifcopis^vt cla-
ré patet per cxperientiam . Nec quod Papa^ 
diípenfct argüir Epiícopum diípeníare non_. 
poílejfed arguit Papam,vtprincipem, quem 
decet cííe benignum, & ómnibus gratiofum, 
poftulatis annuere. 
Qua^ritur. An Curatus in fuá Eccleíía ad- 2£ 
mit tat Sacerdotem ignotum ad ce lebrandú, ^in pojfit 
íine litteris comendatitijs fui Epifcopi?Reíp. admitti ^ 
Conc.Tnden.feir.23.cap. 16.de reform. dice/¿ÍCtf;'íl!w,! 
r e . Non admictantur adcelebrandum igno * 
tií íiiie litteris» fui Ordinan*;. Sie poiTetpra-
¿tica-
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¿ticíri ^obferuare conftitutiones proprij Epi-
í cop i , qux ñ non adfunc > & tales admitcun-
tur, poííenc admitt i , máxime celebrantes ex 
deuotionejquia in iftis vix quidquam mali 
poflet inefle. Sí vero celebrare volentes quse 
runt ftipem , ego non admitterem, niíi de l i . 
cencía JEpifcopi,vel Vicarij • 
Si ramenadmiferis nonmale ages : certc 
fcmcl ad niíi ítultum habentem lítceras con-
uepientesjfed dum efíem admonicus^aculta-
tem datam reuocaui. 
2 7 Quxr i t u r . An quando coníecrandse Tune 
Anfnrü- part ícula debeant ad ofTertorium cum Ho-
cula con- J^a offerri j an íufnciat eas confecrarejabfq; 
quódofteranturPRefp.Etdicovidi í re ofter-
rtnda, rij & ^on offerri , & íi vis eíTe oíFerendas,cre-
do fufficere íi íint in Al ta r i tempori offerto-
rij> cum animo eas confecrandi Tuo tempore. 
Rubrica vero Miílalis Clem. V I I I . de deíc 
¿Hbus occurrentibuscelebrationi.cap.^. nu. 
4.vult omnino faciédam oblationem,vei rea-
l e m , vel íaltem mente conceptam , quando 
a^ profequenda fit Milía poít uefeclum comper 
Sacerdos tum ^n mater^a • A t poteft concordan, obla 
confecras tionem non eífede eííentia facriíicij , vtvulc 
minores Suarez, fed de integricate, ve dicic Rub'.Mif-
farticulas falis.Rubrica Miflal is tut ior . 
?T • • í Quíeritur. Sí íacerdos celebrct, vt multos 
rnunkan cominumcecinnrmos; & ante coníecratio-
di. ncm aduertitjpamculas nó eífe numero fu£ 
íiciea-
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ficíentes; necíuífivienterpoíTe prouideri co-
inunioni íingulorum per partes ca rüdem; an 
túc poflit curare adferri nouas partículas ad 
fufHcíentiam, & eas confecrare abfqj offerto 
r io ? Reíp.Pofle cum fecundum Suarez tom. 3 • 
quscft. 8 3.difp.75. fed:. 3 • i l la oblatio non fíe 
de efíentia : tamen tutius eft > eas iterum of-
ferre Tolas; decentius vero oííerre oblatione 
mente concepta • 
Nota tamen propter difficultatem contin 
gentem in colledione- fragmentorum duni_> 
¡ocantur fuper corporale, melius eíTe particu 
las poneré in pyxide. 
Quxritur. Quomodo fe habeat Curatus in 
denunciandis ex Al ta r i f Reíp. Denuncianda 
efle in duplici difFerentia. QiiíEdam enim de-
nunciat abíque alia licentia, íeu iuífione, & 
qusedam non debet denunciare abfque Epi-
feopi licentia. 
QÜX denunciat abfque licentia^ funt item 2p 
induplicidifferentia . Quxdamenim teñe- Clir*tvs 
tur denunciare, vt dies feí los , matrimonia ^ ü f - t ! " 
eclebranda, & dies ieiuniorum: {_ Et deficien jUtañ, 
do in i f t i s , credo peccare mortaliter, quia»» 
déficit in re graui j qus íub mortali populus 
tenetur feire. ~\ Alia denunciat íine iuífione > 
fed non tenetur, v t res amiíTas, feu inuentas j 
Deíideria pía particularium, puta quod qui -
dam velit fabricare in Eccleíia,íi populus ad-
iuuetjS: í imilia, In quibus bonum eft, paro^ 
chura 
t í 
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chumcfle facilem, dummodo nimia dcnun-
ciatio íimilium, non reddat officium contem 
ptibile : [Ideoprudensarbitrabiturideficien 
do vero citra damnum veriíimiie t c r t i j , non 
peccabitplurquam venialiter, cum omnia^, 
íinc de materia leui : íi vero ex denunciatio-
ne omiíla veriíimile fit damnum grane fequu 
turum tertio, (quód rarópotefi: contingere) 
erit mortále; quod bonus3& prudens arbitra 
bitur . j ; 
Qiia; vero non denunciat abfque EpiTcopi 
licentiajfunt. Citationcs, 8¿ pr^cepta, & fí-
miliaiudiciaíia,excoiTimunicationes,& indul 
gentiíe etiam Papales. [ Ratio eíl,non quód 
limilia manantía á Paparobur funm foruan-
tur á plácito Epifcopi, fed quod Epifcopus e« 
xaminet, an fint faifa, & quod talis fit vfus v-
niuerfalis, alioquin multi deceptores pro vo 
to multa agerent. Refignadones beneficio-
rum.Azor 2.p.lib. 7.cap. 24* quxtt. 8. Qiia> 
fíuarios etiam non coinmendat,qui vero íinc 
quseíhiarij, vide Silu. quasftuanj.Conc.Tnd. 
feíf. 2 i.cap. 9. de reformat.hscantem intel-
lige cum hacl imi ta t íone , fi qusErünt pro fuo 
particulari v idu non potes eos prohibere^ » 
nec Epifcopi vnquam eos prohibcnt, íi ve-
ro quceruntper Gollcgio, pura.:-[ Per i] tale 
Hofpitale , Conuento, ó ChieJa 'jEpifcopi 
votum eft neceífar ium , ex Conc, i b i : I n hoc 
tamen obferua conftiaidones tui Epi ico^i , 
q u u 
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fent rolerabilia . Prscterea iñi íunt peífimi 
Chrif í iani jblafphemijs j ludo, & peioribus 
pleni, & íi díceres inter eos inueniri aliquos, 
quifapianthcEreíim, forcé non errares, nam 
& v i d i in quadrageíima non carentes cibo 
cdere carnes. Ad HÍEC 5 faepeita fíngunt cx-
tremam neceífi tatem, v t eos videntes nonu. 
leuiter credantobligari ad eis fuccurrendum 
& alij muí cum verfantur in ancipiti,ludantc, 
& relujante confcientia,quod non raro vidi» 
quód certe non eíl: leuedamnum tcrdj .Azor 
3.p.l. 1 s.c.y.q. 8 , cum Adriano in vniuerfurn 
concedit. 
N o t a . Inomnidenunciationcqusefacicn 
da eft iuíTu Epifcopi, habendam eífe faculta Denücút-
tem in fcr ipt is , & reponendam ad verifican- th fi iu~ 
das denunciationis commifliones, íi vnquam ^aturft 
opus fuerit . • p'mJam. 
Quíer i tur . An quando Epifcopus iubet a- ? ^ z ' 
liqua denunciare, Curatus teneatur obedire j n Cura 
fub mortali ? Refp. Teneri, cum res fmt ferie, tus obe~ 
& i n dubio Curatus debet indicare eas ferias, ^ /«^ 
&obedíre.Sil .obedientia q.y. marí' 
[Qüxrkur. Qua mundicia Curatus cuni_j ^ ^ 
veftibus, &inftrumentisfacris facrifícabit ? Mundi-
Refp.Nullam mundiciam in feruitio Dei,eííe, á* rerum 
refpedu Maieftatis illius fufíicientem, á pee- ¡ f rár iU 
cato tamen excufabit ea,qux perEpifcopum 
fuerit approbara,6¿ noneí i vkra fcrupulis va 
candum,quia non eíl eredíbile Epifcopum^* 
ia 
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iivhoc defícerc. Si nihildccernat3mundicia_j 
eft fufíiciens,qua boni vtuntur .Cer té vitupe-
rabile eítjhabere camifum íbrdidiorem indu-
íio fordido, corporale fordidius fudario i m -
mundo,mappas Altaris propria tobalia. Ac 
quia ííepé contingitobpaupercatem Eccleíise 
careiltis corporalibus ipfa corporalia vfu ni 
grcfcere ex fridione patena^dum fragmenta 
colliguntur. 
3 4 Dum igitur nequiueris munda habere, ac-
Corpora- cipe fciíTuras illas,quse íuperfunt exhoftijsap 
le quomo tatis,&illisfrica nigredinem illam,&aufere-
i a m r tur * v a ^ í " s operabitur interior pars 
mukUü. mollis pañis ordinari j . Porro íi fcrupulis v r 
gens, ante friólionem , poteris fuper facra-
r ium excutere corporale, v t íi forte iníint 
fragmenta,decidant in loco i l l o mundo. Sed 
nec hoc neceíTarium credo, íicuti nec in ía-
crarium reponere micas i l las, qu^ ex f r id io 
ne nigredinis fuperíuerunt . Poteris, & v t i 
corporali nunc ex vna, nuñc ex altera parte 
inucrfa, vt mundum babeas, nec ítem fcru-
pulis cedendum ,ne pro veríione fragmcnta,-
íi qux iní int , decidant, quia credo merurn__» 
fcrupulum, nam quando lauantur , í i f rag 
menta iníint j decidunt, 6Í tamen nullus d i -
cit cxcutienda príus corporalia in loco mun-
Kemed'iü ^0 • _ 
contrete Quoniam vero fipe tobalee, & alia Eccle-
muetre. üx vtenfilia 9 humidicate, valido mucore fe-
tent j 
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tent,poteris hnie malo ita occurrere. Acc i -
peradices l i l i ; cerulei, collejas in lanuario 
luna deíicieiite,& vino calido Iotas j&fruftra-
tim ídíTas in vmbra exficca,& inter tobaleas, 
S alia íetentia fparge,&: honefto odore,&gra 
to'éftinia implebunt.Porró prius tobaleaSj& 
cutera ita íbli,vel vento tandiu exponasjquo 
ad íetoi^m illum í b l 5 & ventus excuíTerint. 
Poteil practerea euenire, vt facriftia tantis Remedii* 
muribus fcateat, vel aliunde atluenkntibus., c ° " ! ^ 
vel 101 natiSA't etiamfi felibüs, & xnuícipulis 
vtár is j non tamen tam cito excutiantur, íed 
interim multa corrodant. Adde CíEteriis d i -
]igentijs hanc. Pone in locis vbi recurrunt 
aliquas ícutelias plenas aqua , & non noce-
bunt vlterius . ita docuerunt mercatoresjqui 
nec feíibus,nec muícipu-lis potcrant íuas mer 
ees a muribusdeícndere.omníam optimuraí, 
loco integro, & bene cía ufo omnía condcreW 
Foteftetiam-éuenire,vtCalixcontrmiovíu' 
exte-rius íbrdercatypoterit &i ta fordes ablue> meJ^%fi 
r e , Lana lixiuio calido,& vngefmigmatejde- detur, 
inde aqua pura iterum laua, pone ad foiem, 
vt cxíiccetur,deinde panno lineo albo abfter-
ge,& erit tanquam nouus * Et hoc fuíficit fe« 
ine í inanno . ib 
Caueat Curatus, qliando veniunt MiíTa? 
infolitar expetitione alicuius dicend^5puta_.,i M*! ]*"* 
quia" íunt Míífe, vel de Sandó ignoto , vel ad 
rem^qua: fuperfíidonem í a p i a t , v t contigit 
D mihi 
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Biihifemelrpetijt enim quidam certas Miíías 
vnam pro ómnibus in aquis rubmerlis,aliam 
pro ómnibus necatisjaliam pro rtultiSí&alias 
quafdam íimiles: tune Curatus interrQgerr&: 
videbit adfuperftícionem tendere,íícut accí-
di tmii i i jcum enim nouicas reime aíñcere.t, 
& interrogaflem ad quid cuperct tales MiíTas 
reípondit petens,ne íilius meus>qui efi in car 
cerehabeattorturam, de qua dubitabat> & 
ita caruit Miífis. Et tu íac íimiliter. 
Caueat etiam Curatusjne benedicat veftes 
yon b̂e ^acras»nec decipiaturjco quod in.Miííalib.ea-
nedicas ' rtini ^enedidio repenatur. Imó nec hanc ,fa-
veftes fa~ cultatera poteiidare Epifcopus ilmplici Sa-
kraté c^rdoti: ita mihi reípondit Congregatio R i -
tuum y íub llluílriíllmo Cardinali de Arago-
n ia , Anno 16 op, Ita etiam tenet Sil. benedi-
dio.q.3.Nau,cap.2 5. nu.84. Etíireficiend2e 
cflfent>caueat ne deñruat ita, quód primam_j 
formam mutent, i ta vt dum íunt deílrud?e» 
, í i n t in t a l i forma j quod eis v t i non poíTet. ífla 
Miííajnam tune benedidionem amittunt, i ta 
mult i Dodores. 
Porro quia poteft fíeri, vt Curatus ruralis. 
Hfiultum iaboret pro obtinendabenedidione . 
diftarum veftium,cum mul tumdiña t abEpi-
fcopo,& tgdio iilius laboris,vel non refarciat 
frudusjvel no íaeiat nouasj quorum alterum 
íí benedídio facilé haberetur, non efficeret. 
Sciendum ordines mendicantes hanefacul-
ta tem' 
owav.i\ 
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tatem habere» v t patet ex illorü pr iu ikg i j s : 
totum autem negotium facile euadet;cum re 
guiares mendicantes pér caftella íinc fre-
cuentes. 
I ta compendium priuilegíorum fratrunu* 
pninorum AlphoníiCafarubijjCum additioni-
bus fratris Hieronymi a Sorbo Cappuccini, 
priuilegio conceíTo Congrega tioni Íand9 l u -
ÍHnícab Innocentio vüj . Anno i+87'fol. 3 7'^« 
1. A t hodie ex Rituali Pauli v.de benedidio-
nibus j Epiícopus fímplici facerdotí hanc fa-
cultatem rite poteft delegare non folum pro 
veftibus facris,íéd etiam pro corporalibus x~ 
quantur enim iftas benedidiones. Porro Epi-
feopus bene nouit quse íint fuse fac.ultatis. 
An veropoífit Curatus, qui habet plañe-
tam nouam, & non poteft curare benedici, 1%°'*n' 
quia longé diftat Epircopus, fupponere nouá um' 
non benedidam veteri benedid:£e,vel eam i l -
l i inruere,& tune poñquam celebrauerit cum 
vtraque, denuo nouam á veteri í l -parare, & 
v t i noua tanquam benedida? Reíp.Me vidiC-
fe ita adum,fed qua ratione neíciojhocvnum 
fciojhadenus nori inueniíTe fímili vfu benedi 
^ : i ,& ideo affirmare Guratum non pofle age-
re,vt dicitur,credo tutqm. 
Qu^r i tur . An Curatus valdé debilis poA ^ 
/íísfacris veftibus indutus, iré cum báculo ad A"eata<S' 
Altare pro ceíebrat ione, cum alíter illó ne~ cuTfo . 
queat í re?Rerp . ioI . In i i l ib . i . c .58 .num.2 .Sa cul». 
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cerdotem fine báculo non valentem ambula-
re eíTe irregularem,durante dicta impoíTibili-
tatejideó non deberé fie ad Altare accederé: 
íi vero fit quidem debilisjfed segre, fine bácu-
lo poílit Al tar i accederenon éfle i-rregularé. 
A-tomnia incommoda fupcrancurjíi Curatus 
le ad Altare facris veílibus induat, & non re^ 
fert quomodocunque ad Altare acceíferit , 
dúmmodo dum eft ib i , fine báculo poflit offi-
cio fuo fungi.c.nullusEpifcopuSjde conr.dir.5 
40 " Occáfione dix5lorum meminerit Guratus 
Indecen- abílínere a portatione baculi in publicis pro 
' eJ- ' c c ^ í o n ^ u s >.á:portationepileoli Jineiin Ec-
íet, clefia, dum facras veftes induit , dum eifdem 
indutüs^ft publicum procedit á deiedione-» 
brachiortim, & ab omni alio fimili indecenti 
QiKeret al iqt í is , quado íblet cantan paílio 
Cum can 'm hebdom ada maiorií an celebras fi fit vnius 
taturpaf é-tribus, qui cantant, teneatur legere to tum, 
fio anfa- an fufiiciat, dicat partem propriam canta-
citare to~ c^rt ^ dicat partem cantatam . Quod vero', 
tum. rubr, Miííalis recogniti per Clem. v i i j . a n t o 
paílionem Veneris fandi habeat, celebrans 
legat ílimmiííe omniajnon euinci.t ad hoc te-
neri, fi fuerit vnus de cantantibusifi tamen le 
gerit nihil mali ageret* Et quas dicuntur dc> 
die veneris , funt etiam intelligenda de alijs . 
diebuSím quibus recitatur Paííio» 
Qua:-
Caput Secundum. 37 
Quseritur.An Curatus;qui in loco eír folus; 4* 
6¿ indie Natiuitatis Domini íumpíit purifi- Sifacer-
cationé in primajvel fecunda MiíTa incauté , ^ / " ^ 16 
poífitdicere aliam, vel alias MiíTas eiuídem j-urnpferit 
dieiietiamíi non fit ieiunus,cum, íi non dixe- foji f ñ -
rit}íui fint caricaturi folitis miíris,& cauíetur -vel 
fcandalum3vel faltem admiratio5& ab vtroq; 
íit cauendumPRefp.Non poíTejSilu.Euch.j.q. tm" 
6.& bene fcandalum tolli tur, fi de contingen 
tia populus admoneatur. 
Quxritur. An íi in Ecclefía Cnrati aliquis C u ^ r 
facerdos celebrans moriatur, vel morbo im- cerdos % 
pediatur perfícere miflam cxptam, perada^ foffit M i f 
iam confecrationejfaltem alterius fpeciei, an ¡ a m ca-
teneatur Curatus eam perficere, etiamíi non í*amíerm 
fit ieiunus, cum alios facerdos ib i non adíit ? íicere' 
Refp. Nau.c.25.nu.86.affirmare.Sot.vero d. 
13.q.2.ar.6.vult teneri íi adfitfcandalum.Ac 
Suarez tom.3.difp.85.fed. i . i n fine,ait teneri 
non ratione prcecepti Eccleíiaftici per c. i . q . 
i .cum nihil vbl habetur.Cenfuimus coniieni-
re,vt ín eo cafu íit liberum alteri Epifcopo, 
vel Presbyt.confecrationem exequiofiicij coe 
p t i .&c. Sed eo quod hoc íit rationi confenta-
neum,cum ad munus facerdotis pertineatjne 
facrificium maneatimperfedum: dicendum 
videtur hoc eíle certum, poííe tale facrifi-
ciuni pcrfíci etiam á non ieiuno. An vero 
teneaturdcpraxepto, non concordant D o -
^oresjvtpatet ex didis . rub.Miííalis de defe 
D 3 dibtts 
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ftibus inmínifterio occurr.in MiíTali. Clem. 
viij.cap.io.num.3.habet,per aliumjfaccrdo-
tem explendam Mií íam. A t per multas rub, 
MiíT.non obligat ad mortale > vt eft didum.^ 
num. 16.ergo not. hxc in hoc caíii. Hace con-
uenicntia rationis.Suarez placer, quia canon 
expreíTe liberum relinquit,& cum non diftin-
guatjquare diftinguemus nos?maxime in ma 
teria pcEnali,& de re mortali.Valde rationa-
bile videtur Curatum non cogiifed & valdc-» 
rationabile eft, non relinquere facriííciunuj 
imperfedum,6¿ cum res fit facilis,non eft tan 
ta coardatione, & difputatione digna. Dato 
autemsquod curatus velitfacrificium profe-
qui an teneatur , ftatim vel an hoc poílit et iá 
poft moramPRefp. Henriq. l ib . 9. demiíTa c, 
a5.gl0f.enim pofle eadem,vel fequenti die_» 
Suar. vero , & Sot. loco d i d o , annuunt pro-
íequendum ílatimjíi Sacerdos adíit, dum ad-
uenit cafus didus indigens perfedione facri-
íícij: & hoc tenerem . 
44 Quseritur. Quid agendum , íi Eccleíia_» 
Siinterfa execretur efFufione fanguinis, vel feminis hu-
crifjcádu m2Ln{ p Re/pon. {¡ erat confecrata per Epifco-
fuetur* ' PumveJperf impÜcemSacerdotemde licen-
•" t ia Papas reconcilietur aqua per Epifcopum 
benedida. Si vero erat folum benedida re-
concilian poteíl: per fimpiieem Tacerdotem 
aqua benedida ordinaria per eum afperra-j» 
& hoc üeri poceít etiam Epifcopo non confuí 
t o . 
Caput Secundum. 55 
to. Azor 2-p.l-^.cap.^.q. 5. A t f i pe r t en i -
pus vacat f bonum eft prius Epifcopi bencpla 
citum expeterc. 
Sed íi necefsitas cogat celebrare,tiinc poP 
ie,quando eftconfecrata, etiam ante recon-
ciliationem.Sot. d. 13 .q. 2.a. 3 -verfu. Quo cír 
ca.&c.& S.Tho.Henriq. vero I.9.C.27. nu, 7. 
addit, Vrgente necersitates& de licentia Ep i -
fcopi.hanc licentia prsfupponit rituale Pauli 
V.de benedidionibus Ecciefis. hoc obfcrua. 
Qu^r i tur . Quoniam Cxpe populi faciunt Mtfe S. 
celebrare miflas S. Gregori j , quot, & q u x Gre&ory» 
íínt,iftíE miífe.Refp. Aliquos dodores afíere 
eííé trigintajfed nihil pr£Eterea:Alij cocordát 
in numero, & ípecifícant, qux dicunt eíTe va-
r iase g.de angelis,de tr ini tate ,&íimiles.Ra 
driquezinfumma. 
In libro dialogorum S. Gregorij L4.C. 55. 
hábetur didum Sandum iuísiíTe celebran 
miífas pro quodam monacho proprierario 
mortuo,qui poñea apparens,pofl: celcbratas 
triginta,& reuelauit fe per illas faluatum , ín 
miflali habetur rubrica pro mortms, dicens: 
In die tertio,reptimo)& t r ige í imo, quaíi apTtnJ'j , ô C-
probans hunc numerum. eonfulcj monachí ¿ ¿ 
S.GregorijdeVrbe,vbiiníinitcE d i c u n t u r , & » / y t^iflua 
vndcillarum inftitucio, vt poteft c redi ,or - I 
tum habuit ídixerunteíTe tr iginta,vtdici tur 
de Réquiem, nec neceííe continuóte d i c i , & 
ita illos pradicare. Sed & in dupl ic iA femi-
D 4 dupli-
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duplici poífe dici miíTam curtentem , &equé 
prodeíTe acde Réquiem tradunt mulci.Azor. 
p . p.lib. lo.cap. 32, q. 5.Imo aliquivolunc 
plus pródeíTe de Sanóto quam de Réquiem, 
quod fanftus ille fuis orationibus adiuuet 
mortuum illum pro quo celebratur. circíim-
fertur quedam miíTa fpecifica fub no-
mine Miffe fancti Gregorij , 
qux eftíblita de Réquiem fo-
la oratione diftind:a,qu^ 
fort e e í l vfui alicui 
religioni.cer-
tenon 
videtur inftituta a S.Gregorio, v t 
exeiustextu apparet &. in 
miíTali Clem. viíj. vel 
PijV.nullafít 
eius men- Q 
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i # r ^ V Van ^ r i t u r . An Curatus teneatur pr^ j 
dicare? Re/p. Sotus de luft. l ib. 10. cum.te* 
igft. i.ar.5.parum vltra médium, netnr p-* 
in Conc. T r id . diíputatum fuiP- dicare. 
fcjan hoc munus : videlicet prasdicandi, eíTét 
iniungendum Curatis,.& tándem condud i t í u 
pcrfeífum in determinatione . Et pafum fu-
pra vult Curatum teneri íblum docere popu 
lum Artículos Fidei, Decalogum, & Orat io-
nem Dominicam. AtConci l .Tr id . fe í r .5 .c . 
2.derefor. habet > vbi íermo eft deCuratis> 
Pafcantpopulum íalucaribus vérbis , annun* 
ciando cum breuitate, 6¿ facilítate fermonis» 
v i t i a , quíE eos declinare, & virtutes» quas 
íeétari oportet . Et íeíT.ii. cap.S. de facrifi-
cio MííTaí, dicit frequenter, curam an íma-
rum gerentes ínter MiíTarum celebrationem» 
exponant ex íjs , quce ín MiíTa leguntur . Ec 
fe í tzs .cap . i .de re íorm.a i t : Cum mandatum 
íit ómnibus jquibus animarum cura cómifsa 
ef t , oues ílias agnofcere, pro his facrificium 
oííerre,verbiq; diuini pra:dicacione.&c.Et l i -
cec 
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cet ibi loquatur de Epifcopis, tamen ínferíus 
intclligit omniaetiamde Curat is .Etfeír .24. 
cap. 7.de refor. loquens de parochis,ait; Ex-
ponant facra eloquia, & in íege D o m i n i , po-
pulum erudire í ludeant . Ex quibus ómni-
bus locis euincitur Curatum teneri pradica-
re.ItaTol.Inft lib.5.c.5.num.7. 
2- Qudericur . An Curatus teneaturprxdica 
tfo***»* re per re,vel fuíficiac pra?dicet per aiium_: ? 
Ker 'k!* •̂ê P- Tolet. vbi íupra , non eíTe neceííanura 
prsdieet per fejfed fuíficerejíi id faciat per a-
vuxndo lium-Aí Conc.'l ríd-feíT. 5. cap.2.derefor.ait: 
fZ;dic't Per fcvel per aiios legicimé impedid j pafcát 
alium. fjlutanbus verbis . Credo diftinguendum. 
Predicare vna , aut altera vice per alium , ve 
abundantioridodrina , vcl modoconfoletur 
populum, videri bonum: predicare vero fem 
per per alium , ad quietem credo malum , & 
non fatisíacere ofíkio fuo. Predicare etiani 
ftmper per alium ex inhabilitare, credo ex-
cufabile, íi fie toleretur ab Epifcopo, ipío 
íc ien te ; vniuerfaliter tamen credo poíTe fal-
uari opinionem Tolet. de predicante per a-
líum , quia licet hoc non videatur conforme 
verbis Conci l i j , tamen concordat eius tmn 
3 t i , GUÍE eft populum inftruftum i r i . 
J n Cur. Qua-ritur. An Curatus vnquam excufetnr 
Vexcu(am ? Pr^jcand0 > etiamíi velimus, per Conc.lo 
i c o d í d o :en: r i ? Rcfp. Excufari, quando eft 
cAndo. ivgídine impedicus íi non habet quomodo 
per 
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peraliumpoíTic predicare, quia vel rcddi* 
tus non fufíiciunt, vel deeft perfona idónea • 
Racio eft, quia impofíibilium nulla cft obl i -
gado . Sed íi habere quidem poteft idoneum 9 
¿s¿ habetredditus íufficientes, & tamen in_. 
i l lo locojvel parochia Epifcopo fciente,& no 
concradicente,parochi,etiam íi non fint legi-
time impediti, non prsdicant 5 íi hoc eueniat 
in Cfuitate , vbi Epiícopi communiter inf t i -
tuunt pra^dicatores aliquos , vel ipíi regala^ 
res de licentia Epifcopi predicant j excufabi» 
tur Guratus a pnedicatione, quia tales Prac-
dicatores cenfentur deputati ab Epifcopo 
pro toro populo , & per coníequens pro ó m -
nibus Curatis. Et tune Curati iuxtá ConciU 
Tr id . cenfebuntur legitime impedi t i , vel a 
iuífione Epifcopi íic conftituentis,& interpre 
tantisiftam legem, etiam íi velis eíTe D i u i -
nam; V d quia íic vtilius geritur negotiuiru» 
popul i . ín oppido vero , vb i > fílente Cura-
to,omnes íilent, fine dubio CuratuS9 nec per 
alium prxdicans, peccabit mortal i ter . Ra-
t ioe í l quia déficit in re grau i , cedente in gra 
ue populi incommodum . Nec hunc Cura-
tum credo excufari conniuentia Epiícopi, cu 
deiureDiuinoCuratusad hoc teneatur,yc 4 
patet ex Conc. Tr id . loco alIegato/eíT. 2 j . c» lin Cu~ 
l .derefor. VelitL^ 
Quxri tur . A n Cura tus poíf i tdare licen- t iamprái 
tiá alteri príedicandiin fuá parochia ? Reíp. WIV^Í. 
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Corte. Tr id . feíí. 5. (*ap.2. de refbrm. v e l l o , 
etiam regulares deberé admitti a fuis Supe-
rioribus, &'ab Epifcopo loci j alias ititerdicit 
eos p red íca t ione . 
Rodriquez tamen q.canon. p. 3.q.3 2.a. 1. 
cxHenriq. tenet cuf atum polTe daré faculta-
tem prsedicandi viro dodo 3 aut regulan do^ 
dOj& notOjVt duabus aut tribus vicibus pre 
dicet in fuá ecelefia, etiamíi dodus predicar 
tor non íit approbatus ab ordinario paro-
chijconftitütfones Epifcopi , & confuetudo 
funt obfeniand^ego inconfulto Epifcopo nü» 
qua admittere. Sed lAn íemel approbatus ab 
Ordinario poífit admitti a Curato íine alia l i 
centia?Videát Gurati Cóftitut.ruorü Epatuu 
& eas obferuentiquod íi nihil prohibetur, pó 
teri t Curatus daré licentiam pra^dicandi Pra: 
d icator i iamadmiíTo. Nauar.cap. 25. num. 
i+i .Rodriquez vtfupra videtur contrarius 
Nauatro. Ego no admitteré inconfulto Epo. 
"Jln iet Qua^res forte, An qusE dicunturde prcedi-^ 
exhorta* catione, intelligantur per omnia eti am de^ 
«ionemfa exhortatione publicaPReíp. Et citra Conftitu 
ficadí. tionem Epifcopi, credo non intelligi > nam_» 
confraternitatibus laicorum exhortationes 
fiunt&numquamrequiri Epifcopi placitum 
audiui. Exhortationem autem intelligo, dü 
ad populum habetur íermo extra pulpi tum, 
vel locum folitum pro concionibus aut íi fíat 
¡nlocofoli to ,pi iuex Alcari , íiunt habita 
di f t ináo 
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diftin^o ab eo, quod aíTumitur in prasdica-
tione-3ita v t habitus 5 & locus videanmr d i -
ftindionem poneré ; nam materiíe, & verbo-
rum vtrorumque eadem eñ ra t io . 
Qu^ritnr . Qua poena teneatur Curatus. 5 
ad pra:dicandum ? Refp. Cum Conc. loco di* PcenanS 
do inquic efife prsceptum Diuinum, íi exceí^ pr<edica¡§ 
íus erit notabilis , credo peccaturum morta- íu* 
l i t e r , cum erret in re magna, in magnunL-» 
populi prsEiudicium: Si vero omittat vna_. > 
aut altera vice > nullum , vel leue peccatum 
erit, quiaparuitas re i inomni materia excu-
fat. Prseterea incurret poenas a Conc. Tríd. 
taxatas íeC 5.cap.a. de reform.QuíE funt ce-
{urx t & a l i * arbitraria Epifcopo, & aífigna-
t io tant^ mercedis alteri, qui prcedicet, qux 
íit honeftaj etiam íi Curatus fit exemptus.^ Si 
vero íit fub Abbate V& Praslato Regulari, & 
Praslati íint negligentes, Metropolitanus , in 
euius diceceíi eñ Curata, poteíl: prouidere^ 
omni appellationcreclamatione, recurfu/eu 
exemptione poílpoíita.Concií.ibi. 
Quaericur. QuandoCuratus prardicabit? ¿ 
Reíp. Concil. Tr id . íeíT. 5. cap. 2. de reform. curatus 
faltem diebus Dominicis, 8¿ Feftis folemili - quando 
bus58¿: feíí. 24. cap. 7. de reform. ait íingulis pi'^dií-et, 
diebus F e ñ i s , vel íol lemnibus. Credo íuffi-
cere, íi príedicet pro confuetudine loci> Epi -
fcopo rciente,& non contradicente. 
Sed íi populus nolit príedicationem audi-
re. 
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re,& de hoc conftat Curato, quid aget?Reíp. 
Si per impoífibile totus populus eííet depra-
uatus, poteft Curatus fine peccato t a c e r o ; 
quia ratio pncdicandi eft, vt paruuli peten-
tes panem habeant, qui eis frangat. I m m ó 
| K tune deberet tacere, quia non funt proijcien 
da; margarita; ante porcos.De Graff. 2.p.lib. 
- 3. cap.2 2.num.6.c.ín mandatis.d.43*Sed cú 
hoc íic impoflibile,prudenter aget Curatus, 
íi rar iuspr íEdicaueri t ,v tpopulus non laílb-
tur , & expetentes íermonem auidius eum 
excipiant. 
Sin popu- Et íi diebus illis valdé implicetur confef-
lus nolit íionibus audiendis, cantando facro,publicís 
j)rj:d.cat . procefsionibus, praecedenti nodurna vigilia 
in íeruitio moribundi, & íimilibus oceupatio 
nibus, quas vix íinunt aliud agere,an tune ex-
cuíe turáprxdica t ione ?Credo excufari, cú 
veré non poí i i t . Sed íi poteft, at cum ma-
gno labore ? Breuicatem excufabit lafsitudo. 
^ Sed íi veré pne lafsitudine non poteft fe pre-
parare, vel non habet tempus recolendi pra>. 
parata ? Excufabitur, quia diííiciiium eft ea-
dem ratiojacimpofsibumm. 
^ Queritur. Quomodo proedicabit Curatus, 
tyuomo- ^oc t-íban declamatorio modo,vt Condona-^ 
doprjedi- toresjvel quo modo? Refp. PoíTe , íi ,velit,de-
cabit Cu . clamacorio. Ceterum Conc.Trid. fcíl'.5-capv 
ratus. 2.de reform.aitde Curatis, annunciandoqi , 
eis,cum breuitate, & facüitate fermonis, vi~ 
- t ia 
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t ía qu« eos declinare, SívirtuceSs quas fe- * 
¿terí oportet . Communiter ex A l t a n loqwi 
tur.Seruandus eft mos l o c i . 
Aduertat Curatus inrer diccndum nerni-
nem Isedat, nedum priuatum, mulco minus 
Magiñratus feculares, veí Eccleíiafticos. íed 
de ómnibus honeftam mentionem faciatytan 
tum abeft, vt ñuí ta libértate aliquem laedac • 
Reprehendat l iberé , fed faluo honore o m -
níum. Neminem nominatím in publico eolio 
quio nominet, quia eft odiofum fufficiat ne-
ceíTaria, dicat nomine íuppprcífo. Alirer au 
tem agens poíTet , &mereretur caíbgari ab 
Epifcopo . 
Qusentur. Quanto tempere durabit prar- * 
dicatio? Refp. Conformandum fe alijs Cura-
tis, & cum íit res j.rbitraria,relinquitur pru-
dentix Curad , iuxtá necefsititem popul í , ra¿tu 
nec credat aliquis poftlongam orationem fa 
cundius loquucum fuifle B. loanne Apoítolo 
qui in fingulis concionib. hoc vnum intona-
b a t j D i l i g i t e F i i i o l i . 
Qaa:ritur. Si Curatus habeat magnam-j f 
Eccleíiam, & vocem dcbilem non correfpon ^ » que 
dentem Eccleíi^e, an teneatur loqui ab Alta- ^ f ^ " 
r i j vteft mos i l l i Eccleíi^jan e palpito, vel a- ¿-fL, 
lia parte vicimon populo, vt audíatur .Relp, 
Si tecleí ia l i t magna, & populus paruus, lo -
quatur , ex loco fol i to , admonito populo,vt 
accedatA íi non acccí ícru , non c u m , quia 
t . cuín 
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cumpeccet ex malitia, non imputabitur Cu-
ratoiSi vero populus mulcus, & Ecclefía ma-
gna , & vox debilis, nec alíter poteíl audirí. 
a populo,Ioquatur é viciniori locor& pro au-
dientia ap t ior i . Sed fi ifíe Curatus nolit mo-, 
ueri loco folito ? Si impedimentum vocis Í1C 
perpetuum, non excurarem,nam tenetur lo-
qui J vtaudiatur, quia loqui , & non audir i , 
idem eft , ac tacere . Si vero impedimentum 
vocis eft ad tem pus, loquatur é loco ío l i to , 
ad euitandam nouitatem . 
1 0 Q u í E r i t u r . Q u i d príedicabit Curatus? Reíp. 
guidpr? Conc.Trid.íeíT^.cap.diólo ita haberejvitia_. 
dtcandu, qU£ eos declinare, ac vir tutes, quas íeéiari 
oportetjVt poenam ^ternam eaadere^ & Cse-
leftem gloriam confequi valeant- Ideo Cura-
tus;etiam íi íit magni talenti3memineritíem 1 
per inculcare vitiageneraliora graííantia in; 
loco, & ea pro vinbus eueüere, & in hoc to-, 
tus incumbat. 
11 *; Caueat autem pra.'ponere cafus confcien-
Cafus co- tice, v.g.tanquam rem ordinariam3in íingulo • 
fctetí* m fcrmoñQ vnkum carum;quia perií:ij& pii.funt 
' V . experti icrupulos jngerere auditonbus.ideo . 
eos non proponat,niíi necefsitate cogente^, 
¿¿-íi res íit fub varietate opinionum, commu 
nem fequatur5ne detur anfa male agendi ma. 
lis . 
An \ r * . Quxvi tur . An Curatus prardicet fubtilia? 1 
dk-etfuh- Refp.Conc.Trid. íelí. 2 5.cap.7.dc refbr.dice-' 
tilia. re > 
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re, poílponendas inútiles quxíHoneSj & feíT. 
2 5.prohemio de Purgatorio , prohibet apud 
rudes t radar i diííidliores3& fubtiliores qu^-
Hiones. Et certé citra periculum damni,ínon 
erit abfque veniali , quia vanum; prseílippo-
íito non adeíTe aliquam cauíam iuftificanté % 
cum periculo vero damni, erit mortale ra-
tione damni. Tamen non erit ab re, vbi ha» 
buerit Populum capacem, quísdam altiora-. 
appoíité tangere. Sed caueat, quia rdentia 
jnflat , charitas vero sediíicat • 
Csterum multa reperiuntur conducentia 
ad facilem modum prsdicandi, & exhiben-
t iaqua í i maten am, vt explanationes Epifto 
l a rum, & Euangeliorum diueríbrum D o d o -
rum, inter quas poteft adfcribi paruus liber, 
qui círcumfertur nomine Nicolai Ga l le r i j . 
Pneterea quintus Index SummaeS. Iho. 
AnguíHni Hunnsi , qui pro omnib. Feftiuita-
tibus exhibet materiam deeerpendam ex su-
ma S.Tho. pro Ep iño l i s , &EuangelijS cm> 
rentibus. 
E t í iCura tu s laboret magna dícendorum 
penuria, poteritloco prsedicationis ( in te l l i -
ge in Oppidis inter rudíores, ne minií lerium 
irrideatur, í i res agacurcum fapientioribus) 
legere aliquam partem libri ípiri tualis , puta 
Granate, Ge r íon i s , vitse Sand:orumJ& íimi 
Jium, & breui coní idera t ione , eledis dedu-
c á expediré fruduofe agec, 
£ Sed 
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Sed & ícias D.Gregoriuni Magnum quaf-
\ dam homilías íuas curaífe legi populo per no 
tarios : & ta me a quis íe Gregorio compara-
b i t , vel quis locus inferiorem íe iudicabit 
Romam? Apparacus íacer Poflbuini in Gre-
gorio Magno. 
13 Studeat Cura tus euellere ex parochia fuá 
f e ^ F l ^ adíit)abufum i l l u m , quo fepé feculares in 
de Licus ^oro ' ^ inpublicis apothecis, quod máxime 
froblbe* fit in Oppidis diíputant de Fide vel íermo-
tur, nes de ea cum altercarione fufcipiunt, & ad-
moneat eos peccare mortaliter, vt notat Ca 
iet. in fumma verbo3Diíputare, & Ñ a u . cap. 
i i.num.2 6.Et fi ib i Curatus interrogetur de 
aliquibus ,qua: non í íntad rem, refpondeat, 
í édomida tu rum reíponía ei, quiinterrogar, 
cum eftperfonacapaxdodriníE ; Si vero íit 
rudis,belieieextricet,& nonfatisfaciat quae-
íitOjCum non eíl res neceíTaria, fed curioíita-
t i s , vt res tam excellentes,quales funt Theo 
logaleSjtraftentur pro fuá dignitate. Nam_j 
alias videbís nafq rixas vnoquoque mordi-
€us fuam opinionem defenderé volente,& fe-
pe opiniones fallas, & aliquando haereticas 
defendente, 
14 Quaeritur . A n fit peccatum praedicaro 
'dn mor- jn mor ta l i , & quale ? Refp.Caiet. 3.p. q.<54-
"IcareT *Y' 6»in ^^P*21^ 1 • arg' ve^e e^e mórcale , & 
moríali, a.^.q.i 87. Videtur non concordare cum di -
dís in fumnru de Prasdicacorum peccatis,vbi 
vide-
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vídeturinnnere, citra contéptú noneííc mor 
tale.Nau.c. 3 5.n. 141 -dicit mórcale Armil .e t 
prxdicatoríi peccata. jí.a.idem habet cú Ca=-
iet.Tol.auté Inft . l . 1,0.87. dicitnon eííe mor.-
tale predicare in mortali reueréterj&íine có 
téptu,quod puto coincidere cum d.Armil.So 
tustamen díí l . i .q.5.ar .6. inconfírm,2. conc, 
diftinguit, eííe mortale, quando pr^dicator 
cft publicus peccator, quando vero eft occul 
tus 5 & prsdicat cum reuerentia j & fine con-
temptu,nullu eííe peccatum. Ex Cong.Conc. 
afíirmanc quídam prasdicationem noneíTe-* 
ordinis facri: quod í i i ta , vera eritfententia^ 
Ñ a u . & ci tatorum. 
Quscntur , Anment i r i in predicando fit I ^ 
peccatum, & quale? Refp. Mortale effe men- í í ! 'Tfr 
». .. . ... * 1 z r • r i- • tatemen" 
t i n in omm i l l o , quod aliumitur, íeu diciturj tiriinfr* 
qualecumq; fit j vel ex Scriptura Sacra, vel dicando, 
vitis Sanótorum, vel ad mores ,addocen-
dum, inftruendum ,per íuadendum, vel mo-
nendum auditorem , ita Silu. mendacium. q, 
i.Caiet.iniummapraedicatorum peccata»,» • 
Armilla eodem verbo, jí. 3» Nauar.c.25. nu. 
j ^ i . e t i a m fi dubia pnedicentur aíTertiué» 
Caie t . ib i Jdeó fi ínter dicendum occurrat a l i 
quid, nondica tn i í i ea, de quibus eft tutus 
itacflevcdicit , Mentír i vero círca citatio-
nespucalfaiae pro Híeremiaf, capítis decimi 
pro quínti,8¿ íimilíb. ex deíectu memorix nul 
Jum eft peccatum j ita ment í r i , ne verecun-
B 2 de car, J 
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detur, leue erit, quia ifta non funt mendacia 
in doífirina . I j d e m i b i . 
Ideo dubia dicenda funt pro dubijs , & cer 
taprocert is . 
Si tamen quis mentiatur aíTumens diólum 
fapientis verum, & aíTumens eíTe Scriptur*e, 
non credo mortale, quia non pneiudicatur 
ver i ta t i , máxime fi hoc dicat ex quadam fur 
reptionej&: etiam cum quodam dubio,fit,nec 
neScripturíE. 
Si vero fabulíc,& facetia: dicantur. Ñ a u a r . 
& Caiet.& Armi l l . ib i volunt eíTe veniale . Si 
vero prsdicenturimpertinentia,& mentia-
tur , non erit peccatum mortale niíi ratione 
fcandali. Caietan.& A r m i l . i b i . 
Prasdicare autem ad pompam,6«:inutilia_,s 
aut Hiftcrias, & gefta Romanorum, &: íimi-
lia,eft cum Caiet.ibi grauiflimum peccatum: 
Si tamen ifta dicantur ad [maiorem declara-
tionem, non eftmortale. Armil . ibi $.4.Sed 
tu dic, nec eíTe veniale, quia & Apoftolus al-
legabat dida poetarum, fie etiam multi San 
$:i difta diueríbrum Sapientum . 
16 Quzñtnr , Quomodo Curatus interpreta 
guoma- bitur Sacram Scripturam?Refp.Concil.Trid. 
do ínter. feír.4.de.editione facrorum librorum dicere, 
fratanda Nemo íiiíE prudentix innixus, in rebus íidei j 
^cr im &: 1X101,11111 acl^dificationemDodrínse C h r i -
' " í y - ftiana; percinentium, Sacram Scrípturani_, 
ad Tuos fenfus contorquens, contra eum fen-
fum. 
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fum, quem renuit , & tenet Sanda Mater Ec 
cleíía,cuius eft indicare de vero íenfu , & i n -
terpretacione ícripturarum fandarum, aut 
etiam contra vnanimem confeníiim Patrum> 
ipfam Scripturam Sacram interpretad au-
deat. i j 
Quíeritur . An fi Curatus fuerit Dodor 
Theologias poíTit Sacram Scripturam inter- aor poffit 
pretarialicer quam dicit ConciliumPRefp. eaminter 
Negatiue, quia ita Conc.clare loquitur. ^eta^. 
Qusericur. An Curatus poíiit Sacram_» Aninrerm 
Scripturam interpretari>non quidem contra, ^ a , ^ 
fed prseter vnanimem confeníum 'PatrunLj ? p t̂er cff-
Refp.Azor i . p . Inftit.lib.8.capit.2.quíEft.3. rnunen 
Pofle}quia Conc. non prohibet erui alios ^ t í s n j ^ ^ 
fusjfed íenfus ScripturíE, & confenfui Patrum 
contrarios. J 
Quseritur. Qui fenfus erunt non contra , gu l fen . 
fed prster confeníum Patrum ? Refpon.Azor j j y j ^ 
ib i daré exemplum in hoc loco Scriptura^Ge ^ ¡ t con-
nerationem eius quis enarrabit ? Patres in- tra , M 
telligunt gencrationem seternamD.N. ^ \ t j £ r j £ * 
Chnfti5& temporalem ex matre. Senfas pr?- ^ 
ter hunceftquodalij intclligant difíum lo -
cum pro fóculo, quaíi velit dicere ; homines 
illius feculi, quis enarrabit ? Igi tur dicemus 
ícnluin non eífe Scripturae contrarium, fed 
pr^rer, cum taliseíi:, quod falúa fíde>poteft 
confiílere, & íit camquam íundamenta l i t e r , . 
feu rvidícaliter in feripeura. Optimum cft no 
E i rece-
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recedere a communi fenfu, & íi fiat, p romi* 
tur tanquam res propria,non aliorum . 
1 0 Quseritur . An Curatus teneatur admone 
Jte!*pe6. re peccata, in quibus fui viuunt , nefcientes 
monendl Peccata > & non & ípes emendationis ? 
i»pr*dt ^e^P* Si ignorantia l i t legis poíitiucE, &: noa 
Mtiortt. í i t lpes emendationis > nonteneri. Azor 2. 
p. 1.12. Iníh c. 15.q.4.Si verofequatur ex ifta 
ignorantia damnum ter t i j» tener i ; íi autem 
damnum fít in peccante íblo,non teneri. A -
zor cap.did.q.4. Si tamen timeretur ícanda* 
lum pufiJlorum,melíus eíTet tacere.Silu.Scád. 
q. j .not . 2. Sot. vtinfra in refp* ad auétorita-
tes AmbroíijjPauli , & Greg. A t íí admone-» 
r e t , non peccaret» quia ConciLTridéfeíT^.c* 
2éde reform.aic Curatum deberé admonerc# 
vitia,qus populus tenetur fugerc. 
Si veró ignorátia íic contra legem natura-
l em, vel Diuinam * tenetur admonerej quia 
& populus tenetur eaíc i re . 
31 Porro admonitio fit de ccrtis eíTe peccata 
'Admoní mor ta l i a»& non de his, qux funt fub varíjs 
«o t n 0 * opinionibus niíí admoneat certa pro certis, 
dtcattone, & ̂ ^ j a pro dubiis. Item admonitio íit de^ 
facienda. commumoribus j quia raro,& prudenter par 
ticularia, qux íbnt in vno,aut alcero,tangec, 
& íi tetigent non videtur maius peccatum * 
forte, quam imprudentise > cum non íit fpes 
emendationis. 
Sed quid íic melius admonerc > vel filero» 
cum 
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cum non íít ípes cmendationis ? Caíus non 
cft credibilis , cum impoílibile íit totum vnü 
populum eíle depraua tum»& ideo melius eft 
admonere, quia Curatus tenetuf inílruerc-» 
ignorantes in his, qu^ funt contra lcgem«» 
naturalem, & D i u i n a m j reliquas quarfunt 
contra leges poí i t iuas , cum non íint in dam-
num t e r t i j , credo melius filenda > cum non 
íperatur emendatio > quia cum peccan-
tes excufentur bona fidej non eft 
quod Curatus tantum curec 
de illorum inftrudione. 
Sot. dift.iS.quíeft. 
a . a r t . 4 - in íb -
l u M . a r -
gum. 
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1 V A E R I T V R . Quid intelliga-
guH f$ M M tur nomine Do^rinse Chriftiana; > 
Z ? ? ^ 4 \ ^ J r Rerp,RudimentaFidei,quíErecun 
^ ^ a ^ d u m Sotum funt, Symboliim_» 
Apoftolorum,de,cem Pr2ecepta,& Oratio Da 
minica, hsec enim eft neceíTe fcire, reliqua_.» 
qucE circumferuntur in libeliis Dodrinae Chrí 
ÍHana^funt ad bene efle. P m e r hxc Concil. 
loco d ido requirit, vt doceacur obedientia_^ 
erga Deum,& parentes. 
2 Quseritur. An Curatus teneatur fub mor-
toenTdo-ta^ ^ocere i&z™ obedientiam ? Refp. Cuni_» 
únda. Conc. cap.didovelitcompellendos eos, ad 
quos fpe&abit, per cenfuras Eccleíiafticas,&: 
Azor Inft.lib. 5.1 .par. cap.6. q. 5. dicat leges 
illas EccleíiafHcas, quz iubenc cum commi-
natione ccnfur^, vt hx obligare lub morca-
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l i , l ícet Caiet. in Summa.clericornm pecca-
ta, non concedat . Ideo videtur dicendum , 
Curatum ad hoc teneri íub morta l i , fecun-» 
dum Azor , vel fakem fub grMui veniali cum 
Caiet.Porro aduertat Cura tus non fufficere, 
íi docuerit fola rudimenda Fidei , nifi 3¿ hanc 
obedientiam doceat. CíEterum ifta obedien 
t ía docenda eft diligenter, ita Concil . ibi . A t 
íuíficienterdocetur, íi doceatur Decalogus 
explicite ,qu ia ín ip íb inc iud i tu r obediencia 
Dei ,& parentum. 
Ideo nota, ne ciires íblurti puerós addiíce- 5 
re Catechirmum j fed cura per interrogatio* Modus 
nes, quoquo verfum in omni precepto fa- ^onfísdo-
das ,ve ré ince l l i gan t j quae memór i s man- ^ ¿ ¿ ^ T 
dauerunt, & nerecitent, ficut p í i tac i , quod chñjl . 
vtplurimum euenir. Eodem modo interro-
ga , & inftrue de Articulis Fidei: quod bens 
ceder, fí alijs, & alijs verbis de re eadem i n -
terrogaueris . v.g. Tertius Articulus habec 
D.N.natum ex B. Virgine María, interroga, 
qui Rierir vir B. Virginis, & an idem vir fue-
r i r pater Chr i f t i , & ira de íingulis > vtvere-» 
percipiant,qua: recitant« 
Qujcritur. An neceíTano Doctrina Chr i - 4 
íHanaíit docenda ?Reíp. Concil . Tr id . feíT» 
2 4.c.4-.de reform.habere.Epifcopijdiebus fal ^ 
tem Dominicis,& alijs Fertiuis,pueros in íin-
gulis parochijs Fidei rudimenca, & obedien-
tiam erga Deum, & pareares > diligenter ab 
<2>u¡s eti 
dtceau 
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ijs , ad quos rpeftabit, docere curahunt. Ex 
quibus verbis dicendum neceíTarió docen-
dam. 
Q u s r í t u r . An Curatus teneatur ad hoc? 
Reíp. Concil.ibi non rpeciíícare. A t deficien-
te, qui cam doceac, videtur Curatus tener i , 
cumipíius íítinftruere ignorantes in hacre. 
Sot.de iuft.lib. i o.q. i .ar. 3 .Et praxis vniuerfa 
lis .ica interpretatur. Si tamen aliter proui-
fum fueritin loco, vbi degis,poteris obíerua-
reiní l i tutum,vel conftitutionem.Sed & íl 
intrurens(modell:é tamen)rem pr^ftabis fum 
ína modeíiia dignam. 
6 Qu^ricur . Quando doCenda Doftrina_j 
docenda. Chriftiana? Rerp.Communiter doceri in Do-
minicis a prandio. Tu obíerua coníuetudinc 
l o c i . Et íi ib i non docetur , & hora difta non 
cft opportuna,priidéti relidum horam elige-
re opportunam. 
7 Quafritur. Si Curatus ruri non habetpue 
Quid ros auditores, quia non poírunt,vcl nolunt 
^adwltil^ conüenire,& adulti etiam ignorant rudimen 
ta Fídei, quid aget? 
Refp. Si puen, & adulcí vocati non conue-
niut,ita agat ,maximé cum adultis. Repcriac 
aliquem vicinum illorum , & ifti de confenfu 
adulti,tradatadultum i i lum, vtcommodé i l -
lum doceat neceíraria.Vel ípfe Curatus ínter 
Miííarum íblemnia,eo tempore, quo dies Fe-
ños annunciac, horcecur populum fubmifsé 
re-
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rcpetercquíE ipíe clare,& alté dixeritj& tune 
recitet Oracfonem Dominicam, Auc Maria» 
SymbolumjDeca logum, 6¿rcliqua5qua; folenC 
doceri ín Dofír ina Chriñiana)&: ex continua 
repetitione populus neceflaria memorisE tra-
det.-Multum conferet>fi curaüeris perMagi-
ftrum fcholíe ( vbi adeft) fcholares ifta addi-
fcere. 
Quam'tur fub quo modo docenda eíl Do* g 
fitina Chriftiana? Modas 
Refp. Sub modo, quocílfcienda expíicíté ¿ocendi 
in atticulis Fidei/altemijs5quas E c c k í i a p u - ru%i'1' 
blicé ptoponit,celebrat5aiit docet, v t eíl A r - ^ ' 
ticulus Trinitatisjvidelicet efíe vnum Deum^ 
& ttes petfonaSjChtiftum D.N.natürn eííe de 
B VirgineMatia, conceptum ex Spiritu fan-
á;o,paírumjcrucifixuni>iepüItum > amortuis 
refurrexiíTe^ in Goelum afcendiíTerln EccJe-
fia eíTe Sacramenta conferentia gratiami íine 
Baptifmo neminem poíTe faluari^Deüm eíl o 
datorem glorix > Ímprobos perpetuo inferno 
puniri j& perconíequens animameíTeímmor 
talem > & in Sacramento Altaris eíTe verum 
Chriftí corpus.Azor Inf t . i .p lib.8.cap.6.q.i. 
Echoc modo etiam Dodrina Chriftiana eft 
docenda» 
Quseritür. Quid agendum cum rudí, B¿ he- 9 
betcjqui non poteftomnes artieulosSymboli Húes $4 
caperejan fuííiciatfi credat implicicé > quid- Cr€<iaf* 
quid credit Eccieíia?Keípi^ThOí3.2.q.2*art. 
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5. Silu.Fides.q.^.Nau.cap.i i.num.18. Azor 
Inft. r.p.lib.S.cap ^.ToI.Inft.Iib.4.cap.2. nu. 
1 o.dícere^fufficcTe ñ iftc credat explicité A r -
tículos Symboli, quia reliqua in illis implici-
teincluduntur. Si vero fuerit cam obtufiin-
genij jvt non poíTit omnes caperejíufficit íi ca 
piat aliquos clariores, relíanos vero credat, 
v t credit Eccleíia. Azor c.d.q.ó.Credere vero 
explicitéjeft credere,vt íbnant verba Ar t icu-
lijAzor c,d.q.5. 
10 Qusritur. An fgnorans ifta excuíétur a pee 
Ignoran- Q ^ t f ^ f y , diftínguendo. Aut ígnorat," omnes 
excufa. Amenlos omníno,&: quoad fenfum, & quoad 
verba autignorattantum aliquos, fed princi 
paiiores fcit,faltem quoad fenfumjfi nó quo-
ad verba, Si ignorat omnes omninó Arried-
los Fidei,excuíatur a peccato, cum ignoran-
t ia eft inculpabilis, puta, quia a puero fnerit 
male educatus abfque vlla proríüscura,& ílu 
diofeiendi resFidei, vel quód parentes non 
habuerit,vel quod habuerit, fed negligentes, 
aut ignaros, vel quód in agris, & íiluis tan-
quam pecus, vel bellua fuerit educatus, vel 
quód fuerit commoratus inter infideles, S¿ 
Deum ignorantes.Azor Inft . i .pJib.8. cap.<3. 
q . y . & l i b . i . c . i 3 q.a.Difficile ramen eft inter 
Chriftianosdari iftam ignorantiam omnimo 
damomnium articulorum Fidei. Azor . ib i . 
Tol.lnft.lib.4.c .2 .nu.vlt. 
Si vero feic aliquos principaliores Articu-
los> 
Caput Quartum. 77 
losj& aliquos ignorat,íi per eum non f le t i t , 
quominus neceíTarios fciret, excuíabi tura 
peccato. Sic etiam excufabitur, íi crediderit 
aliqua faifa i ta edodus , cum per ipfum non 
ftetericquominus veritatem fcireü: íicut etiá 
excufatur,íi putans credere vera, credat fal-
fa,puta Deum habere corpus,& íimilia.Azor 
Inft . l ib.did.c.é.q.g. 
Qua;ritur. An omnes Chriftiani teneantur 11 
difcere memoriter rudimenta Fidei? Refp. S»*?*** 
Azorlnft . i .p. l ib.S.c?. q.J. & 6, afereduas 
opiniones,vnam amrmantem,alteram nega- ^ necejz 
tem,&Nauar.c , i i .nu. i8.not .7. vultjobliga- fitate di* 
tionem eíTe fub veniali,Azor veró ib i negat, fienda, 
vllopríeceptOjquemquam ad hoc teneri,mo-
nettamen addifcenda.De neceífitate tenetur 
omnis Chriftianus fcirc faltem eorum fub-
ftantiam, v.g. hoc modo: Non eííe periuran-
dum, furandum, occidendum, majchandum, 
&c. 
Quseritur. An Curatus teneatur arcere-» 
a Sacramentis ignorantes dida ? Refp. Azor igno-
Iníl . i .p.l ib,8.c.8.q.5.Si nefciuit ifta ignoran ramesru, 
t ia inculpabili,puta quia,vel neícierunt fe de- dp™ey*. 
bere ea fcire,vel íi de hoc funt admoniti , ca - c U i a s á -
rue run tMagi í l ro ,qu ieosdocere t , velquia_, crarhtiÚ 
curisdiftenti nequiuerunt vacare il l is addi-
fcendis, vt eft didum num. i o, non funt a Sa-
cramentis arcendi,quia incúlpate ignorarñ t . 
Si vero femeljaut i terñ fuerunc admonit i , U-
cet 
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cet i d non pr;EÍHtennt,no tamen funt arcedi 
a Sacramentisjdummodofintparati in po-
fternm addifcere, Si autem fíepe admonit i , 
ríeglexeruuteamemoriaí mandare, non funt 
admittendi ad Sacramenta, niíi prius iufia-» 
pr^ft i tet int . Qnod ñ id fíeri nequeat 5 tune 
Curatus ap t ior i , quopoteric, modo eosin-
ftruet, 5c deinde Sacramenta conferet. Sed 
&: Curatus poterit in poenitentiam iniunge-
re > vt ea addiícant • Porro ita poteft p r a m -
car i . Quipollentmemoria cogantur addi-
fcere informa ordinaria j qui vero memoria 
tarent , fuíficiet imperare addifeant quoad 
fubftantiam: nam vidi fenemfexagenarium, 
per multos annos continué exercitatum in-* 
recitatione SymboliApoftoliciper minifte-
r ium nepotis, de numquam potuiíTe perfe^e 
illud memoria tradere. 
* Bona, & fruétuofa pradica eft non admita 
tere ad matrimonium iíla ignorantes; íicut 
nec ad contrahendam compaternitatem ba-
ptifmi , v t hoc ílimulo ea memoria man-
dent, 
Q^i^ritur. Subqua forma dicentur benc 
Fom^j edocta rudimenta Fidei ? Reíp. Communiter 
J)o¿ir, doceri libellis , vulgo didis Do^r ina Chr i -
Cbnft, itiana , nec refere íiue La t i n i , íiue vulgares. 
dum modo puerí fubftantiam credendorum 
veré memorix tradant. 
Pro lingua Latina ? qua expedirct femina-
riftas 
Caput Quartum. 79 
r i ñ a s , faltem grandiores , v t i optimus ell 
Cacechifmus paruus Canií i j . Pro vulgar! 
Itálica vtere Catechiímo per F,pifcopuni_» 
tibí prcefcripto. Si nullus prasfcribitur, ha-
bes duplicem magnum, & paruum vtrunque 
opcimum ital icélcriptum á Cardinali Bel* > 
larmíno iufla Clementis VIH» 
Quojricur. Qux ílt bona praftica in D o - 14 
ar ina Chriñiana ? Refp. H x c , Allicere mu- P^'ICA 
niaículis pueros, de etiamn opus ut grandio- ^ j)0¿tr, 
res ? 8c ómnibus femper lenitate»& facilita- ebritt, 
te reddere fe beneuolum, quia ifta attrahunt 
omnes» 
N o deípiciat minifteriü quaíi viie, etiamíí 
íit nobilill imus, & dodiífimus . Si hac ten-
tatione vrgetur j lcgat loannemGeríonem 2. 
p.fuorum operum de Catechiímo confidera-
t ioneprima. Vel f ímal i t ,cap. (?, l i b . 4 . b i -
bliothecíE feleds Antonij Po0euini,vbi mul-
ta vtília videbit, qu^ omnem tentationem__» 
diífoluent. E t , í i fapio , indico ex opere-* 
huicrei t r ibu to , manare maximam partem 
profedus fpiritualis . Ratioeft , quia nullíi 
violentum durabile, 8c qux inftiilanturpuc-
ris hoc modo funt tanquam , vt ita dicam-í, 
naturalia feníim imbuta, & conuerfain men-
tes alitas,& ita tranfeunt in eam firmitatem, 
quam habetnatura. PrrEterea faepe contin-
g i t , pueros in hoc exercitio audire, qux nec 
grandiores audiunt á Pr^dicatoribus, & be-
ne 
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ne imbut i , cuín paruuli ? & ipfí fiüos rufci-
pmnt eos bene inftruunt, & i ta quaíi iure h^-
reditatisin poíteros traníit t imor Domini» 
Et femper coníilium amplecterer intromit-
tere me 5 in mea Cura in hoc exercitium j e-
tiam íi rede per alios exequeretur. 
Ratioeft. Quia fícuti Domin.us familia: 
bonum iudicat totam familiam íecundum_j 
genium fuum cfie inftrudam J íic bonum eric 
populum ad genium Curati euadere a p t a t ú , 
quia ita Curatus faciliter multa perfíciet, 
qua alias maiori cura abfoluenda venient, 
príEcipué cum docuerit hac occaíione modü 
confeífionis faciendo , abftinendi a multis 
populifuiparticularibus deíedibus , de qui-
bus nullus melius inftruetjquam Curatus. 
Videbit enim qui coníilium hoc fequutus 
fuerit y breui multa bona parta , pnecipué 
contra blarphemiam,:iurainenta coníuetudi-
nariajfuperftitiones, & íimilia, máxime cum 
grandiores maículi, &fGsmin£eaíriftunt,&li-
baré ad d i d x interrogationes faciunt , S¿ 
videas Dodrinam non penetrare cerebrum, 
íed medullas oífium , & hoc máxime inter 
Caftellis 8¿ etiam in ciuitatibus. Et rudes 
erit valde e re , docere puellas> cantusjvtdi-
citur^Canzoni Spirituali J v t eisafíuetse, de»-
íinant a varijs cantilenis prophanis,ct quas 
j ^ credibile eít valdé Deo diíplicere. 
Vhi dom Q u z r i t ü r . V b i eft docenda Doctrina Chr i -
da, íliana? 
CaputQuamirru s i 
ftiana?Reíp.ln loco folito vbi de§is?Si aífigna 
tus non íit locus,quia non eft doda a tuo An-
teceílbrejlocus aptas eft Eccleíia. 
Qüíéritur. Quácum durabit Doctrina Chri 1 6 
ftianajfeu Eruditio Rudimentoru Fidei?Reip. Qvñtwn 
N o n pr^fcribi tempus a Concilio . Commu- <i"r*h*t 
niter duratper horam plus,minusue.Si intra Cj^# 
horam non poterunt otr inés, pfa? mult i tudi-
ne, vel.obtuíitate doceri, genericé omnes in 
hora poíiunt docerij& íi per impoíTibile non 
poflentifufficere docere per didum tempus , 
íic interpretance communi confuetudine. 
Et íi magna íit multitudo docendorum,€u 
ratus belleintroducat aliquos t imen tesDeü 
mares j& fominas inftrudos, & onere ínter i l 
los diftribut05Íta vt mares maribus5& foemi-
nis favmnx aírignentur,faciat íe adiuuarc.Et 
formet Societacem D o d r i n ^ Chrifl:iance,do* 
dos omnes de índulgencijs didíe Societati a 
varijs Pontifícibus eonceííis. Et íi iftos iuuan 
tes poteft habercjmelius eftipíum difcurren-
doinujgiiareruper mares omnes, quam a l i -
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i V A E R I T V R. . A n Curatus te-
AnCur . S f| neaturadminiftrare Sacramenta? 
IXt r Refp.Teneri,deiureDiuinoCon-
sumí- ^ ^ f c ^ , , , - cil.Trident.feíT. 2 3 «cap. 1 .de re-
ta. form. 
a : Quauritur.An Curatus tcneatur quacrerc-* 
An Cur. iadigentcs Sacramentis,vel fufíiciat ca darc 
SglwZ fipe^ntur^efp.Tol.InftJib.y.cj.nu.é. not. 
eramtás. S.afíirmare de iníirmis in morbo periculofo, 
exhortando illos ad eá fufcipienda. Angelus 
vero confeífio 5 .q . j 4. Sil. Confelíor. 1. q. 18. 
Sot.dift. 1 S.qugft.^art. a.ad a.argum.Nauar, 
cap.25.num.z 31 .dicunt fuíficere íi dentur pe 
tenti . 
A t credo r e d é poíTe diílingui.In iníírmita-
te veram opinionem Tolet. in fanitate vero 
opinionem AngeIi ,&aliorum, & i n v t r o q u e j 
caíi^cum efí: p robab i lc í i Curatus Sacramen-
ta ofFerat recipienda»aliter non,cum tamen-. 
adíit neccílitas recipiendi,vt in morte j & in 
Pa-
Caput Quíntum. 8 5 
Pafchatc. Ratio e í l , quia ifta obligant ad 
niodú corredionis fraternf ,qui eíl: v t dicitur. 
Quseritur.An Curatus teneatur fub pecca- y 
to ofterre Sacramenta in cafu di¿l:o?Re/p.Te- ^ n ^ 
neri,cum eíl probabile fuá exhortatione ab il peccato tt 
lis Sacramenta recipienda eo tempore^quo neaturof 
i l la recipere debent,cum alias non reciperctj fem* 
Sc 'm hoc deficiens credo peccat mortaliterjci 
t ra vero illud tempuSj non credo Curatum_j 
obligari ad hoc fub peccato. 
QucEritur. Quid eft peiiere Sacramenta^ 
Refp. Eífe ea petere explicite , vel implicí tc , 4 
bene viucndo, quia tales in morte dicuntur ^ ^ / j , 
petere, hoc eft intelligendum de Euchariftia 9 cramen* 
& extrema vn¿Hone,nam íacramentum poe-
nitentiíe requirit faltem íígna contritionis. 
Qujeritur. Si qui male vixi t non petate C 
fed domefticijquid agendum ? Reíp . Curatus 
accurrat,difponat ad con t r i t ionem»& peti-
tionem Sacramenti: íi annuit > etiamíi n ih i l 
omnino loquatur, abíbluat ad cautelam i n -
qnantum poteft, &infírmus indiget. Si inf i r -
mus abnuit, nullatenus det Sacramenta. S i 
omnino non petit cum poíf i t , idem agat. Si 
non poteít íígnum aliquod affirmationis o-
ftendere,nec oftenditde prafenti,vel de pra»-
teritOjnon darem Sacramenta j quia neceflL» 
eft, vel petiuiíTe, vel bene vixiííe 3 v t eft d i ^ 
étum . Bene vixifle vero d ic i tur , v t ait Sua-
rez tomo tercio, diip. 69. feft. a, ¿s de quo 
¥ a noa 
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non conftatprius fuiíTe in ftatu peccati mor-
talísiprjefumendus efe enini bonus,qui malus 
non probatur:Si autem córtecpeccaíTe mor-
taUtcr3oportctconrtet,ve] fuiflfe confeflum ñ 
potuit,vel fáltem figna contritionis dediíTe, 
ad quod probandum fufficit vnicus teftis ííde 
dignus. 
Qujeritur. An danda Sacramenta inüitis? 
Reíp .Non dáda,íi habent vfum rationis.Om-
faej^rf^ fcibus vero phreneticis reludácibus comunio 
nequáquam danda, cum adeft periculum ex-
puitionisjvel vomitus,autalterius irreueren 
tía?. Si ceciderint in amentiam» dum iaceréc 
i n peccato mor t a l i , etiam fi nullam irreue-
rentiam ofeendant > non íunt danda Sacra-
menta. 
Extrema vn&io freneticis, qui non vene* 
runt in phrenefim in ftatu peccati mortalis 9 
eftdanda,etiam ipíis relu¿lantibus:funtenim 
ligandij vel quod eíl decentius tenendi,exclu-
íis laicis,ne íeandalizentur, & fi non poffunt 
excludijfunt informandi de validitate aftus > 
ne íeandalizentur. Henriq. l ib . 3. cap. 13. 
n u m . i . 
* Phreneticis,& amentibus a natiuitateba 
ptiímus dandus éft,vt dicitur cap.6.q.i5.His 
vero,qui venerunt in phrenefim, vel amentiá 
dandus eft,fi dum eíTentíanse menm,cumpe-
tierunt.Silu.Bapt.4.quíEft.2.& S.Tho.&dum-
modo,cum ceciderint in amentiam, non fue-
rinc 
Caput Quíntum. 
i:int ín complacentia-peccati mortalis j vt eft 
cli¿lum,& tunc dandus eft eo modo^uo dictu 
eíl dandam efíe extremam vnd:. & hoc agen-
dum quotiefcumque non íperatur reccptu-
ros víüm rationis, quia fi de contrario íic 
ípes,melius eft expectare víum rationis.Sua-
rez torn.3.qu3Eft.68.diíp.2 4.re¿l.i.ad proban 
dum autem quod peciennt,riiíficit vnicus te-
ftisfidelis.Suar.ibi. 4^-, 
• Matrimoniurn ^aipoíTitíbllemnizari per 6 
Guratum iri períona phrenet(ca , quíe ante-» 
phreneíim confenfum pra;ftitit,haDet de pro-" 
babili poífe5quia coníenfus femel datus,cen-
feturdurare,quoad.reuocecur Henriq.lib. 11. 
cap;4.num.4.Ego non admitecrern ,niíi con-
fulco Epifcopo. 
Poenitentiajideft an pofíit abfolui phrene* 
ticus,qui ante oftenditiigna contritionis, vel 
petijt confeflarium. Henriq. ib i aifirmat pof 
fe abfolui.Sed cum iam emanarit decretuni_* 
Clementisviij. contra confitentes per N un-
cium,fub excommunicatione, & talis modus 
vocetur a Sot.dift1n.18. quíEft.z.art.j. col.4. 
circa i.argum,confiten per Nuncium, credo 
non poífe abfoIui,nííi faltem Confeííarius d i -
í t a figna viderit vide c.7.q.88.vbi ifta melius 
deciduntur. 
Quid l i phrenedcusjvel dclirans habeat lu 
cida interuaila.? Refp. dum funt fui mris pce-
nicentia abfo iueada .Bonapraá ica . L u m v i -
F 3 deas 
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deris xgrum fui iuris eíTcS: times delirium § 
velphreneíim induc ad aftum contritionis 
cliciendum,& abrolue,quia íi contígerit eum 
íanitatem non recuperare » ui iíHus contri-
tionis gratiam confequetur. deinde, íi mors 
timetur,cura vt integre coíiteatur per inter-
ualla dum Tana: mentis apparebit, & abíbl^-
uas:íifperas,de confilio medici, poft aliquas 
horas fui iuris euafurum, confeífioncm i n i d 
tempus diíFeras : Indudo femper priussegro 
ad adum contritionisjVt caufam ill ius i n t u -
to ponas. 
7 vQna?íitur. A n Curatus teneatur daré Sa-
An Sacra oramenta toties quoties petuntur ? Reíp. E t 
intelligo qu^ftionem de pétente c a n o n i c é , 
quoíiJpe ^ n ^ 0 impedimento teneatur. Igi tur dico 
mr/*ur. Sot.diíl.i.qiisEft.5.art.9. prop.4. íibi contra-
rium3dift.i8.q.4.art.2.ad2.arg.Nau.c.35.n. 
131 - Azor 1 .p. l ib. i .c . 1 y . q . 1 o.Tolet.Inít. Jib. 
5.num.7. noz.6. tenere,deberc toties quoties 
pctuntur,etiam exíbla deuotione, & hoc v i -
dentur innuere fub mortal i aliqui exdidis,!!-
cet non omnes. Henriq. idem aí í i rmat l ib . 1. 
cap.4.num.4.1icet l ib . 3 .de poeniten.c. 17. nu. 
3. excuíat Curatum jqu i non auditconfeífio* 
nes eius,qui bis qualibet hebdómada vulc 
confíterijSilu.veró confeíTor. i . q . i S . Angel. 
confeíTio j . q . 3 4.. diftinguun ^deberé dareí l ib 
mortalijquoties qui petit,tenetur íub morta-
J i recipere,quo4 cric i n oiQrteftcundum al i -
quos» 
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quoSi & in Pafchate fecundum omncs. 
Vide^an iíta diftindio placeat • Curatun* 
teneri daré Sacramentajtoties quoties petun 
tur, fub morta l i j quandoqui petit cf t in Pa-
ichate,aut morte; A t íi communicat ex deuo 
tionc,tunc teneri fub mortaIi>quando fi non 
dederit,qui petit non habet alium>a quo rcci y 
piat;íi vero habet a quo poífit recipere, & re- <J 
cipiat,non teneri fub mortali,quia fi Curatus 
teneretur fub mortal i , teneretur ratione dá -
ni notabilis,quod paraéius íuftinet, at cuni_f 
nullo damno aíficiatur fub diíh'ndione d ida 
videtur etiam Curatum non peccare morta-
liter Sacramenta non conferendo. 
Quaí r í tur . A n faltcm Curatus vnquanu» 9 
poífit Sacramenta negare fine peccato?Reíp. 
PoíTe etiam fecundum fentétiam SothSc alio-
rumjquando habuerit caufam rationabilem. we„tó ^ . 
Caufa talis e r i t . Iníirmitasjlaífitudo grauis ne {ecca* 
colla tionem Sacramenti impediens, tempus ^» 
nonap tumjv t í i f ^minsde nodevelint con-
fiten etiam in Eccleíía, coniungere in matr i -
monium, vel daré alia Sacramenta contra-, 
prohibitionem Epifcopi, & íimiles caufe ar-
bitraria?, quíe v t íint va l ida , debebunt efíe ^ 
rationabiles. gualefet 
Qu^ritur. An íit peecatum, 8c quale non c*íü rtd' 
quidem negare Sacramenta , fed rcddere fe-» ^?fe ** 
difficilem,& afperum íi petantur i Refp. Pee- JfiúaijL 
catum elTe taJe,quak eíi ea negare»nara ifta Saerami' 
F 4 di if i -
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difficultas traníicia naturaiíi ibrmse vcr^e ne-
gationxs raQramenti.Si tamen opportuné de-
deritj nunquam cr^dp mórca l e , niíi radones 
fo^ndali. 
i o ; Quseritur. An peccec Curatus,,n.on quidcm 
tAn Cur. negando íacramenta petencibus, necíeexhi-
peccatfu- bendo difíicilemjíed declinando laborem pro 
gtendola- p 0 ^ Q U m animo tamen adminifcrandi omni. 
admini/l. pe.tenti?Reíp. Eí|e quídem peccatum, íld non 
S.-icram. credo vltra .veniaie^: eft enim efFedus exiguse 
charitacis, dummodp tamen. fui Sacramen-
tum recipiunr. 
11 QusEntur . An Curatus poíHt aliquid reci-
<An Car. perepro adminiTcrationefacrament:orum_> ? 
ahquidre Refpi]r)jgn.um0perariurn mercede fua.tamen 
Sao-amé- mhí lpeta t , alias poííet habere ípeciemíimo-
tíí, niaí,vlcró vero oblata íihe dubio poterít reci-
perejetiamíi pingue habeac benefícium. 
Si quxraSjquid melius accipere,vei nonac. 
• cipere • Credo dicendum, fapere maiorem_j 
perfedionem non accípere,nam,&Apoftoliis 
gratis Euangelium ponebac^cum tamen 1 hef 
0 1 . i . c.3. jdiceret, non quaíi nonhaberemus 
potefl:atem3fed vt nofmetípíbs formam dare-
mus vobiá>ad imitandum nos.Ita enim dece-
bat principia nafcentis Ecclefia: authentica-
re* Sed & fi quis v k r o oblata reciperet, tan-
quam charitatis donaríjs,& vt ad fouendú po 
puli fui deuotionem,modo omnis fuípicioaua 
ritia? príeciderecur;quis incufarec? 
Si 
Caput Qulntum. §9 
Si pergis quasrere , An falcem malé agerec 
Curatus,qui nolcns oblata recípere, introcu 
^eret hanc cptiíuetudinem in pr¿ciudicíum fui 
fucceíIbrisPDicquod non,quia non eífet cen-
fendus introducere confqetudinem, nam quse 
funt merse facultatisjfeulibertatis, non pr£e-
fcribunturj& ita non introduceret coníuetur-
dinem,vt paíTim omnes Dodores , Ergo tuca 
non rccipi.ep.. , 
Qusericur. Quibus debeant negari Sacra- i a 
menia.Refp.Omnia Sacramenta negari amé-
t iaNat iu ícace jexceptobapt i fmo, vide cap. ^ m f n i * 
debapt. , . . rt rt 4 l;n 
Item omnia negantureij qm eít ín í tatu 
peccati mortalisrquia non funt danda facra-» 
menta canibus-Vide de íingulis . Quis autem 
dícat.ur í latus peccati,vidé nu. 15, 
Communionegatur piiblicé,& p r iua t épec \ 
catorípublico eam petenti , quando peccatú c°í0neZa 
efl ita pubiicumjquod nulla tcrgiuerfat iono 
valeatcelari.Vide c.i2.n.3.S.Tho s-p q.8o, 
ar.é.Sil .Euch 3.q.j.n.i.Sot.diíl: . 12;qe8.ar.6c 
NauoC.2i.n.55-Hennq.li,8.c.56,Tol,ínílrÍi.2<, 
c,28.n.9.&omnGSé • 
Suípechis vero fuípicíone violenta ,'puta_» 
quia viíus fuerit folus cum íbla in loco apto 
ad fornicandumo^quaturpeccatori publico, 
fed 3c hoc debetadeífcquod íufpicio íit pubií 
ca , quia Eccleíia non iudicat de occultis « 
SiJu. iiidicium > quajíikme j . I f t i enim cómj 
munio 
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munio negatur. Süu. vt infra_*. 
Sitfp'iíh • S i t amen i f t e í i t i nmor te j&nega tde l idu , 
fup aüoquin prxbeat figna bonse diípofitionis 
non videtur negandum i i l i facramentuni_j > 
quiaifta videntunnagni ponderis ad depo-
nendam fuípicionem.Suarez to.3. q.8o. diíp* 
Suíbic iavcróprobabi l ís non íufficit pro 
neganda communionejideo communicandus 
Silu.Euch. 3 .q.5 ,not. 5. 
fetere^ Petcre autem communíonem publicé eft 
Coionem aftare lintco Al ta r i s , vel petere coram alijs • 
fuhhcet? pcterc pnua té j eft petere a Curato íblitarie >„ 
vel aftante miniílro Henriq. l ib . 8. cap. 59* 
ftum.T. 
14 Porro peccatorpubl icuseí l ,qmnotor iéef t 
Feccator talis .Notorium autem eft dúplex. I i i r is ,& fa-
fHblqm/, jur jS eft,quod eft per confeflionem in i u -
diciojvel per fententiam iudicis,velper legí-
timos teftes conuenientes, [Leífius de iuf t . i i . 
s .c . i i .dub . i s .nu.yj . 
Notor ium fadi eft dúplex. Pr ímó,quando 
ab iniquo eft íparfa famaj&hoc non facit no-
torium.Henriq.lib. 8.c. 5 é . n . i . Licct aliqui 
afíirment,& excuíent a reftitutionc farn^ per 
tale notorium Ise&.Secundo, quando factura 
eft ita notorium > v t maior pars Collegij, vel 
vicinia: id feiat: quod quídam reftringunt ad 
fex perfonaSjalíj ad decem.Silu. notorium q. 
4.Nauar.ycrQ c.a^.n./j.aic tune íex, velde»-
cem 
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cem períbnas faceré notorium,cum íunt ma-
iorpars vicinixjvel CoUegij, & tune cíIL» 
notorium,Iicet tota Ciuitas nefciatJ& reípo-
det rationibus Silu. quinqué vero numquam 
/acere notorium.Henríq.ibi videtur idem te* 
ncre. Sotus vero dift. 12. quseíh 1. artic. 6, 
col. 2 .vult non poíTe dari certam regulam_j| 
feu numerum fatientem notorium, íed tune 
notorium dici certó cum nuüa tergiueríatio 
ne valeat celari • £ Leflius> de iuft. lib. 2, ct 
1 í.dub. 15. num. 74» videtur concordare So-
to , nam habet 5 notorium faétí eíTejquod fa-
¿tum fuit tali Ioco,& cum talibus circumftaa 
tijs, vtcuiuis potueritinnotefeere, v.g.iiu 
foro, vel publica platea, quia non curauic 
Audor j quis videret, vel non. Suarez vero 
tom, .̂quaeft. $0. diíp.^.feft.^.vultpeccato 
rem poífe dici publicum reípeáiué, vel abíb* 
luté. Reípediué comparatione fafta ad mo-
dum, quo petit Sacramentum, V.g.quia_j 
tám publicum eft peccatun^quám petitio Sa 
cramentijputa 5 quia petit coram duobus » 
vel tribus, quipeccatum fciunt,licet alij nc-
feiant. Abfoluté vero quando eft talis notí-
tiaiuris,velfa(ai, Ettunevtrique vult Sa-
cramentum negandum • 
Peccatores publicivocanciiraiureiUi3qui * S 
funtjfeu permanent in ftatu mortalijquodbe ^ ^ f í 
ne notandum • Nam qui publicc interfícit a- f^»/ ' 
iium^peccacquidcm publicc ?fc4 nondicitur 
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peccator publicus. Peccator pubiícus pro. 
neganda Communione eft, Vfürarius > Con-, 
cubinarius ,;ExcQnimunicatus publicus , vel 
per publicam Ckr ic i percuífionem. Henriq» 
lib.S.cap^G .Hiflriojqui ex oííicioredtat tur 
pes comedias, & prouccarjces ad peccatum 
íped^tpre? .. Jdem lib.d.cap.56.num.4. Pa-
raíitus 5qui diderijs vtitur, Torneamenta ia 
equo exercens, in quibus.hpuiinés frequen-
ter moriuntur. Idem ibi Caiet.Haííiludiufn. 
Quseritur. Per quot adus qu.is eoaftitua-
Y g tur pee^ator publicus ? Refp. Et credo non_«. 
Per quot pofle dárialiain regulatn >.quam quod tune 
aflujquis peccatpr, íit publicus, cum nulla c.erg!.uería-
fa* F6"? tíone íValet celari . Si iubitasjEpifcopaiiLj 
cus* " co^fule. De C o n c i ^ w n ^ ^ i u i j ^ v i ^ 
dedo#o»;pQ^edic i^ub l icum > guando tte-? 
núeHTConcüI^^ dfesríeci 
? idé7añ j i c n imj^srigorvHabes Epiícopum» 
ipíum ton lu ías , 
j 7 Qu^ritur. Qua ndo peccator,qui erat pu« 
Feccator blicus 5 veré poflitdici non efle amplius pu-
fublkus blícus ? Videcap. I Í . num.4.& fupra nu-n, 
quadofe- j 3. jfte tangen peccator publicus, fí venicad 
tretejof- ^ n ^ t n t \ C i m , fed nondum ducuic populuin 
vtcari. ^e emendatione ,potent , ceílante ícandalo > 
in íeCrdtacapella comrnunicar-i.Sílu.Euch. 3. 
qu^f t .y .noc .a .Nau.c .u .num. í j .Henr iq .vbi 
fupra. . • 
Quieritur. Si decur arcicúlus mortis ,d¿ 
peccacor 
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pcccator publicus posníteatj an cune commu í S 
nicandus ? Reíp^ Gommunicandum. S. Tho. ^ ^ c a m 
,3.pfq. 8o.ar . ié . incorpore.Si lu.q. dida, not. ^jJ^^J 
S.Socdift. 12^quíEÍL 1 .art.6.conclur,4. quía_. ¿j, com. 
communio eft pars poenitenti^, qux nemini munkaa 
negatur.Ita poííet pradicari.Peccator prius 
eijcíat Concubinam, poftea ei communioné 
trade. Si vrgeatmors, & ¿non detur tempus 
cam eijeiendi, cura íeparar i meliori modo 
pofsibili, ne accedat ad infirmum, & fiante-» 
propoíi to eijciendijcommunica.l olet. Inft i t . 
l ib ,5 .c . ió .num. i 5. 
Vfurartus ve ropubl ícus , etíam poñ bo-
nam confefsionem, etiam in articulo mortis 
non poteft communicari, nil i prius det cau-
tionem,vel fi poteft,niíi prius fatisfaciat, vel 
det cautionem de fatisfaciendo, aut pignus, 
qux dantur Epiícopo, vel Vicano,aiit fi neu-
t rum poteft, faltem Curato,vel ConfefTarioj 
Et íi nec hoc poteft, íaltem iu re t , fe fatisfa-
¿hirum quamprimum poterit, alias non eom 
municetur. Silu. vfura $>,q. ^.Nauar.cap. 17, 
num.179 Henriq. lib,8.cap.56,num. 6, O m -
nes alij publici peccatores in morte fufticic 
habeant propoíitum abftinendi,vt eftdidum 
de Concubinario. Ettunc poterit Curatus 
de illorumlicentia propalare veré eíTe pami-
tcntes,& ita auferetur ícandalum popul i . 
Dubíum eft • Si Curatus non qu^rac, & 
procuret ab iftís peccacoribus fatisfadio-
nem. 
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19 nem, vel cautioiiem, v t eft d i d u m , cum re-
'Quando dundet in daninum terti> 5 puta 9 quia íi eam 
ínbh'refii Pl'ocura^*et ^ ^ t a r n reftitutíonem feciflénc » 
Tutionem an tuncCurams teneatur ipfe de fuo reíl i tuc 
ipfi refii. re damnum iftud j ex ifta non iufla reftitutio-
tuerame ne ? Reíp. Silu. vfura 7. q. 2.in fine. Angel. 
*í,r% reft. vít . quseft. 5. Ñau . cap. 17. num. 2 2.te-
neri reftituere damnum paííb de fuo.Et quod 
dicitur de vfura , conuenit etiam omni refti-
tut ioni alieni,quia omnium eft eadem ratio. 
Rebel vero de obligationibus3Ub.2,qua:ft.i4. 
íéd.S.num.éy .Vult ConfeirariumC non diftin 
guendo de Curato >aut de altero GonfeíTa-
r i o ) teneri ad reftitutionem íblum quando 
iufsic male fíeri reftitutionem, puta Petro 
pro loanni ; peccare vero m o r t a l i t e r i í í da-
t a opera noniufsit eam/ed non teneri ad re-
ftitutionem . Rat io eius eft, quia ConfeíTa-
rius i n ordine ad creditorem nulla obligatio-
neteneturra t ioneoíf ic i j fu ícept i i nec eius 
procurator exifti t . Lefsius autem de iuft. 
l ib .2. cap. 13. num. 77. & 7.5. Tenet Epifco-
pum,& Curatum teneri ad didam reftitutio-
nem , alios ConfeíTarios non i t e m . Ratio 
eft, quód i l l i habeant ñipendia pro officio 
exercendo, &ideo teneri , v t eft didum r a -
tione oíficij, hos autem non teneri cum íint 
obligati ad folam adminiftrationem Sacra-
men t i , qu^ non habet prasciíam obligatio-
nem ad impediendum damnum tercij, íed fo-
lum 
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lum ad curandum bonum pcenitent ís . T á n -
dem habct etiam probabile eíTe de Epifcopis, 
& Curatis, quís dixerac de fímplicibus Con-
feíTarijs, 8¿ in hoc concordar cum Rebellio. 
Quseritur. Quomodo repellendus pecca- t ó 
torpublicus a Communionc? Reípon, Poííé ^ao^*-' 
repelli dumaftatlinteo Altaris j m c l i u s a g e t ^ rcP& 
í ipr iua to colloquio admonebit, ne ad Com- cato/pu* 
munionem accedat, quia cogetur, ftante ta» h ü c u l i 
iiimpedimento eum arcere • Et hoc máxime commu~ 
expeditjdum peecator eft vir iníignis}vel ma "'<",tf• 
lushomo. Poteftetiam Guratus ex A l t a r i 
admonere genericé ne Vfurarij Concubina-
r i j & íimiles accedant> quia rcpellentur. 
Nunquam tamen eft danda Hoftia non con* 
fecrata pro confecrata. S, Thom. 5. p.quíeft* 
So.art.6.ad a.Silu. Euch.q. 5. not. 11. Vidc» 
multa}Cap.7.a num.93. 
* Etiam ex conuentione cum pcccatorc: i t a 
communisrlicet aliqui negenc . Ci tan tura 
Suareztom. 3. qusEft.8.diíput.67,fed:, 4» cir-
ca tertiam obiectíonem. 
Q u x r i t u r . Quid agendum, fí peecator íit 21 
oceultus ? Reíp. S.Tho. 3 -p» qu^eft.So. art . 6 . Ptccat* 
& ait 5 íi peccatores íint oceulti non eíTe ne- occultu* 
gandam communionem, quia eo ipíb , quo wunL*» 
quis eft baptizatus, eft admiíTus ad Domini - ¿ys . 
cam Ccenam, & non poteft ei ius íuum tolli» 
niíi pro aliqua caufa manifefta,ex Auguft.ibi 
relato. Poteft tamen SacerdoSj qui eft con-
fcius 
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fcius criminis, occulté monere peccatorem 
occulcum,vel etiam in publico generaliter 
omnes ne ad Sacramenta accedantj an tequá 
pceniteant , fie etiam tenet Henriq. l ib . 8. c. 
5 2.num.z.DeGrafF. i . p . l i b . i . cap. z j . n u m . 
Silu. vero ex S. Tho.in 4.diftingmt; fi pec-
cator oceultus petat publicé dandam Com-
muníonem - Al io modo diftingüit Palud. c i -
tatusáSílu.ibij8¿: á S o t o , vtinfrar. Si petat 
publicé á Curato in tempore ,quo daré cene 
t u r , v t in Paíchate 5 dandam : fed petenti i n 
oceulto negandam j ita etiam tenet Tol.Inft. 
]ib.6.cap. i y .num. j . & vocat hanc opinioné 
fecuriorem > & communem . A t Sotus in 4« 
dift. 12 .q. i .art; 6 jconcl. i . & in fiia probatio-
ne tenet mdiftindé cum S.Tho.indidaq.8o. 
Peccatori oceulto dandam Communionem__, 
íiue publicé,fiue occulté petat, máxime cum 
hac limitatione, íi fit Curatus, quem camen 
vulc poíTe, & deberé negare, fi communicans 
íit quidem peccatoroceultus, fed tamen no-
tus Curato ( citra confeíiionem intejlige, l i -
cet, & in hoc aliqui contradicant, Citantur 
Soto , & Silu. i b i ) ita etiam cenet Suarez to. 
S.quxñ 8o.diíp.67.&frequentent Commu-
nionem cum peccato i l lo oceulto. Si veró 
ifté peccator oceultus petit á non Curato , 
vult Communionem poííe negari. Et Sotus 
i b i vulc pocius ftandum eífe doéirina: S. Tho. 
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dimite So.eo quód magis oculaté 5 adde c-
tiam pofterius fcriptx , quam traditíe in 4, 
qug habet diftindiionem allatam a Silu.vbi fu 
pra . Cer tédif í id l isef t , quseftiopropter va 
rietatem opinionum, quam tamen credo fa-
cilite!-pofle conciliar] íi dicatur. Occultum 
peccatorempetentem vfeupublicé, feu p r i -
uate non arcendum a Communione, quia i ta 
canon citatus a Soto, Siiu. & alijs, & ita au-
.ótoritas S. Thom. dif laq. 8o. Petentem vero 
occultc arcendum non de iuílitiaj fed ex chá-
ntate , vt artehacpeccator ifte a fuo pecca-
to reí i l iat . Et in hoc íenfu poífet intell igi o-
pinio Tolet.& aliorum, qui fequuntur hanc > 
quam vocantcommunem, & etiam Soti opi-
nio deillofrequentante communionem, v t 
eft d idum. 
Quid íi infírmus vocauit Curatum pro 
confeírione,& non potuit abfolui propter i m 
pedimentum legitimum occultum,an huic de 
beat Curatus communionem negare, non ob 
ftante fcandalo,quod inde orietur, fi ille non 
communicet? Refp. Dicendum, vtfuprahoc 
numero,quo ad communionem.Si vero dome 
ftici iníirmi nefciant de impedimento iílo, & 
cum Curato agant de Communioneiftiusin-
firmi, quo modo fe gerere Curatus ? Intcrro- B j n * f r a 
get,an infírmus communionem petatj & aííir 
mantibus det iuxta di<5la fupra , quia qui per 
aliumpetit,perfepetere videtutj&non eft ne 
G ceíTe 
¿iua. 
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ceííe pe t i t io iña íit ore proprio infírmi:Si dí-
cant iní i rmum non petereiíe>á ipfos v t i hac di 
ligentiajrefpondeatjíi infirmas voluerit, eum 
coinmunicabo,quia ^ ad-íioc tenetur Cura-
tus,vt eft didum rupraj&per ifta figillum non 
reuclatur,ná res vera eft & generaJis, Si au té 
domeftid dicant,Domine iíle non communi-
cat,quaero horteris eum ad commiinionem>& 
Curatus fciat fe denegare communionem ; 
C u m a s anauitj& in cafa exhortarionis ex-
cludacomnesdomefticos infírmi, & folus cü 
folo agir, íi forcé poí lk eum reddere aptum 
ad communíonem;íi hoc non valet obtinere> 
& infirmus dicat Curatum noluiífe abfoluere 
quid aget Curatus j í ; de caufa interrogatus 
fueritPReíp.gencralia non reuelantia confef-
fioncm, qu¿E docentur a Dodorib . Vide Soc. 
d.i8.q.3.Nau.c.8.num.io.Henriq depcenic. 
Üb. 3. cap. 2 i . Suarezcom. 4.di íp. s j . fe^ .y . 
aífer. 3. 
Si quíEras,qua phrafi verbo :um,tunc Cura 
tus vtatur integro íigiilo?Videtur,dicendum, 
fupradiífla íi velic communicabo ; per rado-
nes ibi addudas. 
, 22' Quseritur. An Curatus in Pafchatc indu-
t u j j S L cat,vel compellat peccatorem occultum co-
catoroc- niunicare?Refp.Negatiué,quia peccaretmor 
cultus a:l talíter.Sot.dift. 12.q. 1 .art. 6.in probatione 2. 
cüionem concI.Henriq.lib.S.cjy.n.3.1dem eft j fi hoc 
ta rafch. agat temp0re mortis.Sotus fbi . 
N o n 
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Non tamcn dicetur inducete,dum genera-
liter omnes Ad Communionem horiabitur • 
Henriq. ibi.Melius credo diftinguendum. Si 
credibile eft hunc occultum peccátorem ma 
lé commnnicaturum non inducendum, auc 
compellendum. Si eíl ípes de contrario, non 
malé inducis,aut compellis:Sed etíi neícis,ant 
bcné,vel malé íit communicaturus, non cre-
do te malé agere compeliendo communica-' 
r e . Ratio eft, quia non cogis eum facerc> 
rem malam,fed remvquam b e n é , & malé po-
t e ñ prseftare,quód íi malé.agat,id prouenít a 
malitia agentis^non confulentis. a 5 
Faenitentianeminibenédirpoíito negatur. Posnit.nt 
Vide Summasjinquibus cafíbus non licet ab- ^ n i M ' 
íbluere.Vide etiam c.j.de poenic.eius,quiin- &at' 
fírmatur5& eft in ftam pcccati,nu.93. 
/ I n articulo raortis , fi abfoluendus eft ex- 24. 
communicatus í ta agendum. ^ 
Sipoteft adir i is , qu: debetÜIran abfolue-
re extra diftum art iculum, ab i l lo obtinenda ' ^ ¿ L j 
abfoIutio,maximé fiexcommunicatus fie pu-
blicusjlicetfecundum aliquos c i tá tos ,cap .7 , 
num. 74, poííit etiam abíolui irrequiíito ta l i 
Superiorijvel fi velís tenereprimam opinio-
nem,quód eft magis pcenitcnti gratum,obti-* 
nenda ab eodem Superiore facultas abíbluen 
di,cum pertempusiicet.Hennq.lib.s.c.i i . n . 
4.íi vero non datur tempus, vel obtenta fie fa 
caltas, ita agendum. 
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* Pr imo. Accipiendum iuramentum a póe-
nitente de ftando mandatis abfoluencis, qmél 
crunt ne de ceterofaciat illa > per qux imt 
excommunicatus. Non datur tamen hoc i u -
ramentum , niíi in criminibus horrendis, v t 
falfarij j incehdiarij 5 & íimilibus. Silu. ab-
folut. 5. numero 3. Caietan. abíbliit. cap. 4. 
Ñ a u a r , cap. 2 6 . num. 7. Tole t . In íL l ib. i , 
cap. 16. num. 4, 
Si tamen iíle excommunicatus non fecit 
delidum ,propterquod fuit excommunica-
tus , non eft dandum i l l i iura mentum, ex Sil. 
i b i , licet non claré, fed concordat menti Ca-
nonis iubentis tale iuramentum. Sed íi Cu-
ratus nefeít, vel dubitat, an in caíu, quo ab-
foíuit exigendum fitiftud iuramentum, quid 
aget ? Ego exigerem,vt tutius negotium per-
iicerem; fed & íi quis non exigeret,non credo 
peccaret mortal i ter . Ratioeft, quiaabex-* 
communicatione non ab íb lu i tu r inmor te a 
Curato, niíi etiam abíbluatur a peccatis 5 & 
apeccatis non potefl: abíblui , niíi poenicens 
promittatabftinere abijídem fupradiélis, & 
i t a , licet non iuret, promit t i t faceré illud 
í d e m , quod, fi iuraflfet, promiíiíTet. Niíi ve-
lis dícere iuramentum habere maiorem vim. 
promií i ione . 
Si vero excommunicatus debet refícere^» 
damna,vel ab eo petunturexpenfe, non.» 
abfoluat, niíi íatisfafiione prx'miílaríi hoc. 
. I * á ó fieri 
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fteri non poteft , abfoluat cum caution&j >. 
quse pneftatur, vel per fideiuílionem íi po-
idm fine per iuramcntum_j. Tolet. I n -
áiü. l ib .p r imo, cap. 16. add icve l modo, 
quo potuerit. At qualis íit ifte modus, nondo 
cet:credo efie vt ftatim dicetur. 
Si vero articulus mortis vrgeac,& nihil ha 
rum fíeripoteft,puta quia infírmus nonio* 
quitur,aut non valet aliqua ex diélis príEfta*-
re,abfoluatur nihilominus, quia ad impofli-
bile nemo tenetur. Tolet. Inft i t . l ib . 5, cap« 
'Só.num.S. Mi 
Admoneatur etiam prius Excommunicar 
tus , íi Gonualuerit, deberé fe príefentare-» 
quamprimum commodé poteric 5 ei a.quo 
erat abfoluendus , alioquin reincifumnLj* 
ín excommunicationem-j . Suíficiet» íi 
pro fe mittat procuratorem. CaietvExcom^ 
fnun. 69. Silu. Excortim. 8. num, 7. ante^du^ 
<bia . Ñauar , cap. 27I num. 46 . Ike t infra-» 
num. 90. íit íibi contrarius. Henriq. l ib. 3* 
cap. 9. num; 7. Addit fufncéré médiocrcm t $ 
/caufam , v t poífit m i t t i prócurafóí i5 Stylus • ¡ 
Curiíe eft , fcriberePrccuratQi-iinyrbe 
gent i , & per eum obtinere .aiifQlutkmt.ni 
:ab Excommunicatíonibus Papkiiblis. vid.._C« 
7. num. 45, . ! . c 
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í Securidum cura, vtprius fadsía¿tiofíat,í]l 
non poteftjdetur cautio , v t eft didum , qua» 
tamen non datur,ni)íi excommunicatus iic no 
torius . Vide numerum reqiientem,quia íi í|c 
occultus, fufficiet firma,promilTiOjfi non po-
te.íl aliud praííirare. 
f TiertiumAdmone huncExcommunicatum 
ñat im atque conualueritjíe deberé prcefenta-
re,vteft didum. 
Quarcum. Abíblue íine nudatione hume-
r i , & ílne alijs íbllemnitatíbus,quia ifta requi 
runtur in abíblutione íb lemni , non in facra-
mentali>de qua mine fermo. 
- Quintum . Non abíbluas príus apecca-
tis,quamab excommunicatione,íedprius ab 
excommunieatione, & poftea a peccatis, au-
dita priuS itota. coníeflione. Ncc timendus. 
fcrupulus ,;qLibd hocíi t ípartiGiparccum Ex-
communicaco , quia eft l i c i tum, nam eftini 
bonum Excommunicatr. Ñauar , capit. i o. 
num. 3. i 
Quando eft danda cautio, de qua fupradi-
ñ u m t ñ t R e f p . In fex caíibus . Pr imo. l a 
abíblutione Notor i j Excommunicati. Se-
cundo . In Incendiario,poftquam eft denun-
t iatus. Ter t io , InMut i l a to re . Quarto. I n 
Vfurario publico. Quinto • In manitefto Ra 
ptore, & Viólatore Eccleíiarum,quando V i o 
lator, aut Raptor przáiótus fuit monitus, & 
diú perfeueraueric in contumacia t Sexto.in 
co. 
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eo, qui publicé iniuriaturperíbnis Ecclefia-
fticis. Silu.confeíTor. 4.q.7.Henriq. dep^nit. 
J ib.s .c . io .n.u. 
Datur autemifta cautio hoc modo. Per 
publicam fcnpturamjvt bseredespoflintcom 
pelli íatisfacere,6<: datur in manus Epifcopi > 
íi is,cui fatisfaciendum eft, vel eius Procura-
tor abeíljíin in maníis eiuídemjfi adeft.Si Epi 
fcopus, & creditor abeft, datur in manus Cu-
rad 5 Silu. vfura. 9,quseílione 4. notab. 5 . & 
c [ u x ñ . 5. 
Igi tnr pro rcpilogatione di¿iorum,dícbre 
u i ter . Si Excommunicatus íit occultus j & recapm 
debet iurare, recipe iuramentum, v t eft d i - « J ^ J * 
dumj& admone deberé fe príeíentare? íi con-
ualuerit,vt eft did:um5& abíblue. 
Si vero Excommunicatus eft notoriusj fae 
omniajqusE dida funt numero fuperiori. 
Si autem abíbluendus íit Hsreticus i n H^cft-
morte>videtur fecundum glof.in cap.Accuía- ™* ̂ fo* 
tusjde Híereticis in ó.debere abiurare;,& fcr i - mQrtt aa 
pto promittere, fe credere quidquid Ecclefía ah'mnt, 
Catholica credit. A t dic ifta Heri extra a r t i -
culum morrisjnam in i l lo fuííicic faceré, qux 
dida funt de Excommunicato. 
Quíeritur . An alio modo ab Excommu- 27 
nicatione cenfuratusjputainterdid:us,velíu- Cenfura-
fpenfus in articulo mortis lít abfoluendus, & /í<J? wfr 
quomodoPRefp.Et credo abfolucndUm i quia ¿¿¡¿¡¿^ 
C o n c . T r i d . M i^.cap.y.depenic.ait. Omnes 
Q 4 Sacer-
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Sacerdotes,quosIíbet: p^nicente^a quibufuis 
peccatis5&: cenfuris abfoluere poífe in articu-
lo mortis.Et cum fuípeníio, & interdidum.^ 
íinc cenfuríEjin eo articulo poterunt abfolui, 
i ta etiam ante Conci.Sil.interdiólum, i . q. r. 
E t Nauar.poft Conc.c. 2 7.num. 2 71 .not . í .Ec 
tune an íit recurrendum ad Superiorem, vel 
nonitene,vt ell diftum in cafu íimili in abíb-
lutione Excomniunicationis,num.24. 
Sub qua forma vero abfoluendse íint diótoí 
cenfurce . Silu.interdidum 3.q. 9. & fuípeníio 
q.S.áitj fub forma,qua abfoluitur Excommu-
nicatio. ToIet.veróInftit.lib#r.c«47.n{im.3# 
ait requiri iuramentum. 
Dicendum videtur. Quando fuípeníio eft 
a fuíceptione Sacramentorüm tune ab ea ab-
foluendum eft prius, quám abfoluatur a pee-
catis,& tune poteft obíéruarijvelfententía-.* 
Silu. vel Tolet. vt l ibet . Si vero poenitens íit 
alio modo fufpenfus, puta ab executione or-
dinum,non eft neceífaria abfolutio, quía qui 
eftin articulo mort ís , non valet eos exerce-
re,& cum valueri t ,petatabíblutionem ab eo, 
quiordinarié debet eam daré . 
Quomodo agendum cum alijs peccatori-
bus publicis in articulo mortis. Vide cap. 7* 
num.93'&feq. 
Quseritur íi forte Curatus ík excommuni-
catus,vel alias cenfuratus, an non obftante_< 
cenfura poíÜc in articulo mortis abfoluere-.? 
Refp. 
Gaput Quintum. i o y 
Refp. Poíito nonadeíTe etiam magis idoneü, 
¡dicoSor. d. 18. quxíl . 14. art. 4. haberepro 
probabiliin tal i articulo Sacerdotem excom 
jriunieatum fuípenfum, irregularem, degra-
dacum , aut híereticum non poíTe abfoluere, 
Tol.Iníl. l ib. i .cap.I6.num.7.negatde^chi í* 
matico, aut herét ico . Ñauar , cap. 2 6.num» 
26, idem afiirmat* 
A t Henríq. l ib. 3 .cap. 11 .num. 11 .in gloíT. 
Ñauar , cap.27. num. 2^1 . not. ?• Candelab. 
deabiblut. cafuum referuatorum num. 17. 
cum citatis ib i ab ipíb > dicuntomnem Sacer 
dotem, quomodocumquepríEcifum aut cen* 
furatum, in tali articulo poíTe a b í b l u e r o > 
Ideo dicendum, etiam Curatum excommu-
nicatum» aut alias ceníuratum hoc poífe * 
Non tamen hoc aggrediatur, niíi bona con-
tritione pro viribus munitus. vidi cap. 7. 
num. 74, 
* Quíeritur.. An omnis Curatus poílet ab- 29 
íbluereomnem pcenitentem etiam alterius ^n Ct£ 
Epifcopatus habentem facuítatem eligendi ^ ¿ ¿ ^ 
confeílarium approbatum ? Refp. Suarez to. adusna , 
4.di íp . 28. feót^.num. 17.& fequétibus poí1-
fe non íblum in Epiícopatu vbi habet curams 
/ed etiam vbil ibet , abfque ordinariorum pía ^ 
Clt:0' t tejitúarh 
Qujentur. An Curatus, quí elígitur per commu-
priuiJegium pofíit vltra abfoludonem pecca- tare votA 
torum»commurare j ^ diipenfare in votis , ^ 
^ eo 
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coquod ifta conducant anima: poenitentís > 
Refp. Sil. Confeííbr. p. q. 9- aífirmat. Suarez 
vero tom.4.diíp.2§.íed:. 4.num.6.negat.No-
tandum tamen, dum Curatus commutat in_* 
sequiualens, vel in melius , hoc poíTe faceré-» 
v i fuae facultacis; & non egere nona faculta-
t é . Suarcz ib i dub. p.infine. Azor tamen_. 
p.p.l ib. i 1. cap.iS.quseft.i, dicit communem 
eííe incontrarium . Hoc tutius nam habet 
magnam difíicultatem commutatio,cuni fie-
r i deber in sequiualens. vide c. 7. nu.3 2. 
31 Quseritur. An peccator ílatim educcndus 
Vtuator e peccato, vel an feníím, & dextre : puta_» 
% ahfol- ^u^s a^ t cum Peccatore magnate an ftatim 
utnáus. vtendum cum eo fummo rigore vel quomodo 
agendum ? Refp. Vtendum fummo rigore i n 
his > qus implicant peccatum mortale : pu-
t á non abfoluendum niíí abíciíTa o c c a í i o n o , 
dimiíTa concubinaj& íimilia,quia alias abíb-
lutio eflet facrilega. I n reliquís v t i dexteri-
tate & prudentia laudabili cum ha:c poílinc 
prasílari faluo Sacramento. Sed&quando 
acrioribus vtendum, prudentiíe detur5& fu a-
uitati locus fuus; nam fuauiter , & fortiter 
operaturdominus: & violentum non eft du-
3 2 rabile > 
Exír .vn- Extrema V n f t i o , íí petatur, non negabi-
vetúTpec tur Peccatoripublico, quipoftquam petiit> 
f u b l k t J defíjt, loqui, & non poteft prjeftare, qû e de-
vcidí), betquia perpctitxonem > quoad hoc, non_, 
cen-
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ccnfetur amplius pcccacor publicus : fí vero 
poteftpr£eftare,qu£edebet5 & nolic non da-
tur 5 quia hoc eft proijeere margaritas ante 
porcos. 
: / S i v e r ó p e c c a t o r e í l o c c i i I t u s j íi dedit fi-
gnacontritionis, vel quacumque radones 
probabili p r s íumatur eíTe diípofitus ad Sa-
cramentum recipiendum, quod femper prx-
fumendum eft, quoties contrarium non con-
í l a t : quia , qui malus non probatur ,bonus 
efle prsríumitur, datur quia non debet ei ne-
g a r i . Suarez tom. 4» diíp. 42.íed:. i . 
Matrimonium propr ié non confertur a j 3 
Curato^ cumnonf í t illius minifter collat i- juatri. 
ñ u s , fed audor i ta t iüus^ Ideo íi peccator pu pecc. f «• 
blicus velic celebrare matrimonium debet ^ ^ j * 
admoneri a Curato , íi eft ipes profedus > de 
ftatu peccati, in quo iacet>& de peccato mor 
ta l i jquodincurreret in ftatu ta l i matr imo-
nium contrahendo, & fíue dixerit íe contr i -
tum, íiue nolle conter i ípoter i tCura tus adef-
fe abíquc peccato j quia in nullo communi-
cat peccato i l l i u s , & Curato non prohibetur 
aliud, quam adminiftrare Sacramenta incar 
paci , at hoc, v t eft diótum j non eft admini-
ftrare Sacramenta • • 34. 
Quxr i tur . Qua diligentia teneatur Cura- Cura/ui 
tus properarein adminiftrandis Sacrameñ- quomodo 
tis.Refp. Vbi non adeft neceífitas feftinandi 5 Íy0Pe!¡et, 
admimftret cuid g r a i i i u t e A decenti feftina- ' ¡ ¡ J , ™ ' 
tione • 
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tionc.Vide cap. i i.num.iS.Poteftautcm co-
tingere dupliciter eííefeftinandum,vel in dic, 
velín nouce, I n d i e , dumCuratus eft indu> 
tus properecreliftoquidquid agi t . 
Si loce. Qua^ritur, ñ íit inrentus adminiftrationi al 
tur dum teí"iüs Sacramenti, puta Baptifmi >& voca-
adminí tur pro confeíTione iníirmi ? Reíp . Si proba-
Jjrat a- bile eft vno abíbluto íupcreííe tempus pro 
tu ^-,ac|m:jni-iQ;Fat:|one a|terjus perfíciat quod in -
tum. oepic, &properetad almd. SiGredibile d t 
non i tu rumoppor tuné ad excipiendam con-
feííionem, puta quia ÍThfírmus erit mortuus » 
íelinquat baptirmiiiTi,& prdperet. 
Si baptizandus , &: ipfe moriatur-' Bapti-
zet, rél idis faeramcncalib. qua: poílea per-
ííciet. 3*13 ; 
Si eodem íiiftaate vócetur a dnobus infír-
mis sequé morti proximis ? Eat ad prius vo-; 
cantem. 
Si prius vocans diftet tantiim,quód íit pro 
babile non inuentüm i r i viuum? Eat ad pofte 
rius vocántem carentem rali periculo, 
Si vterq; squé íímUl vocet, & a^qué díftec 
cum^qualipericulo, quód fí tardet5Ínuc-
fliat mortuum álterum i l lorum ? t l i g a t i r o 
- i ad quem libuerit > quia ^noupotcft aliud a-
g e r o . . - - . 
Sierret in eledione b ó n a i i ie?Non curet, 
quia non peccauit 
Si vero vocctur 4c noc^ ctiara • cu m ÉÜ» 
Caput Quíntum . i o 9 
gna inftantiaquid agendum? Reíp. I n d u a t í e 26 
prius, & feftinet, quia cum ifta obligent mo- Curatus 
Faliter, non tenetur Curatus iré in indufio >S"oef0 
aut femiueftitus, vt acceleret. Et í ta v n i u e r - ^ ^ 
iáJiter pradicatur. Yerum eft tamen, quod ¿íe. 
debet fcíHnareJ& relinquere omnia, quíe non 
iimt neceflaria ad neceííarium veftium; puta 
non debet fe polire, lauare, peólerejac fe ve-
ñ i r e , ac íí deberet in die claro per médium 
forum traníire,maximé cum vefte talari pof-
íit defenderé corpus ab iniuria , qua; poteíí: 
nox afferre ob non abfolutam induitíonem • 
Quseritur. Si daretur cafus, quod Cura- 37 
tus vocatus, niíi properaret femiueíí:itus,in- Curaban 
firmus moreretur fine confeííione, & e^et 
hyems aípera j & horridum caslum, an tenea py0perare 
tur Curatus femiueftitus cumprobabili v i t x femiutjii* 
periculo feftinare? Refp. Dato cafu neceíTa-^'. 
r íam efle coníequent iam, t e ñ e n non folum 
eum probabili periculo, fed etiam cum ma-
nifefta morte, & hoc clarum, quia debemus 
anteferre animam proximi vite propri^. V i -
de cap.p.num.ó. 
Quíeritur. An Curatus vocatus de nofle, ^ 
vel de die cum magna inftantia,teneatur cur curat.a* 
rcre,vt citius ad inhrmum perueniat ? Refp. currat vt 
Sufficere feftinet, quia coníüetudovniuerfa-
lis i ta declarat, & l i eííct currendum, aliás 
iníirmus moreretur fine confeífione? Dico 
pr imo dato cafu, neceíTariam confequentiá,. 
vide-
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videlicet currendum quantumuis íibi vídea-
turhonori de t raé ium. Idem agendum pro 
Baptifmo, cum ifta íitit Sacramenta neceíía-
r i a . I n alijs funíHonibus fufiiciet feílinare 9 
quia non funt abíbluté ncceíTaris. Ratio eft, 
quod íit currendum i quia íi pro faluce vnius 
anim^e, neceíTe eíl exponere propriam v i t a , 
v t a i t S. i hom.z. i . qua2ft.185.art. j . & c o m -
muñís 5 multó magis proprium honoreni_j» 
feu exiftimationem. Dico fecundo . Guni_, 
v t plurimum non conftet de iño cafu neceíía 
rise mortis fine Sacramento^ neceíTarij cur-
fus, prudenter Curatus.aget, íi fine curfu fe-
ñinauerir j quia nec Deus , nec Eccleíia ín-
telligit obligare ad hoc, quód quis appareat 
fatuus, & ridiculofus j v t notat Silu. fcrip.q. 
4,not.3. 
Inalijsfacramentis, v t communione,8¿: 
pxnítent ia , & ceterís Suarez tom,4.dilp. 3 2. 
íéA. i.num.5.in fíne>vultnon eíle neceíTe ad-
hibere fummam diligentiam, vel ]aboreni_j, 
fed moderatam , & prudentem folicitudinem 
concordat d id i s . 
'lAnfélem Quseritur. Si Curatus vocetur pro com-
nitates fo munícando vel vngendoj infirmo , & opor-
lit* fer- t ea t i l lum, aut portare Sacramenta fine l u -
tientunn ^ ^ Q X ^ I S neceífarijs, quia non habee 
nece/pta* qUiacj¡uuet) aut VQ\Í^ expedare adíuuan-
tes , credibileíit ínterim infirmum mor i tu-
rum fine Sacr^mentis, quid agendum ? Refp, 
De 
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De extrema vníflione efíe clarum poíTe por-
tan fine didis follemnitatibus, quia etiam_s 
in Coena Domini accipitur a Cathedralibus> 
&defertur finelumine, & fuperpelliceo per 
totas Diceceíes. 
De Communione vrgentius eíl dubium_>, 
& primo dico > íi volueris tenere opinionem 
Silu. Sacram. num. 3.quamvocat commu-
nem, poterit non fe r r i , cum non íit Sacra-
mentum abfoluténeceíTarium . Dico fecun-
do , melius eííe ferré fine ceteris íbllemnitati 
bus, dummodo deferatur fecundum cap. fa-
n é , de celebratione MiíTarum, decenti habi-
t u , hoc eft fola, & fuperpelliceo, praecedente 
lumine, ad quod fuííiciet in necefsitate vn i -
cus minifter. 
Quceritur. Quomodo Curatus tenetur eí1' 
íc in gratia in adminiftratione Sacramento- C í T . 
rum ? Refp. Teneri habere contri t ionem_», quomodo 
vel faltem talem at tr i t ionem, quam reputet fitingra-
contritionem, quando eíl in mortali,vel ve- tta,m a(i' 
niali dubio de mor t a l i , alias peccat mortali-
ter S. Tho. i . p.q.64. art.6.Caiet. ibi Silu.cie 
r i c 2.not. 8. ante qua^ftiones. Ñauar , cap, 
22. num. s.Sot.difl:. I . quseft. 5.art. 6, Hen-
riquezlib. i.de Sacramen. cap,27. num. 2 . 
I n communione tamen recipienda eft neceífa 
r ia confelíio habenti copiam confeífarij Con 
cil.Trid.feíT. 13. cap. 7. licet in danda fufficiac 
contritio d ida . An vero teneatur laicus > 
qui 
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quicommunicauitcum mor t a l i , ftatimpoíl 
communionem confiten, v t de Sacerdote in 
necefsitate celebrante difponit Concil. i b i . 
Nauarr. cap. 2. nuiu.é.aífirmatSuarez vero 
tom. s .quxñ . So.fed.S.di íp.é^.negat , íicut 
negat de eo , qui communicauit cum morta -
l i ob l i t o , &: de eo , qui fine necefsitate cele-
brat ob malitiam fine confefsione. Yide i b i . 
Qiiando tamen detur Baptifmus a Cura-
t o , in necefsitate, vtdant laici non requiri-
tur contri t io. Sot. dift.. 8c art.did:o,in fine-» 
tertij dióUicet Angel.facram. qui^ft. 10. ha-
beat, fe valdé de hoc dubitare. I n afsiften-
do etiam matrimonio non requiritur contri-
tio,quia hoc non eft adminiftrare Sacramen -
t u m . Henriq. l ib . 1. de Sacr^m. cap. 29* 
num. 2, 
Sed quid fi veníat Curato admíniftratio 
Sacramenti, & ipfe nefciat, nec dabitet íe_> 
eífe in mor ta l i , led tamen nec ei conftat d o 
contrario, quia ab aliquibus diebus non exa-
minauitconfcientiam ,antunc , abfq; adu 
contritionis , tuto Sacramentum admini-
ftret ; vel an teneatur ante adminiftratione 
elicere aftum contritionis ? Reíp. Si eliceat % 
bené agere, fednon rem ncceííariam > tune 
enim íblum tenetur, cüm eft in claro morta-
Cíilatuí ^jVe^ c^ar^ conftat eífe in dubio de mortali. 
quando Qusentur. Qiiando fit necefiaria ifta con-1 
tsmeraí. t r i t io > an ante adminiftrationem Sacramen-
t i , 
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t i , an antequamperí ic ia t adminiñare Sacra-
mentum? Reíp.Tutum eíTe habere ante.Hen-
riq. tamenlib.4.cap. 18.Gior.5.ait ia píeniten 
t i a í M c e r e eam haberejantequam detur ab-
folutio. Idem poteíl dici de alijs Sacrarnen-
t is , qux fucceíliué adminiftrantur, puta Ba-
ptirmoí&: Extrema vnclione. 
* A t Suarez tom.4,dírp.28.re(5í:.p.num.2.iu-
dicet graue, non habere eam a principio ad-
minifl:rationis,& vult tune procurandam:ex-
cufat tamen a mortali eum,qui inciperet au-
dire confesiones cum animo habendi contr i 
t ionem, quamprimum poflet 3 cum tune per 
auditionem confeílionis impediretur,&:dem 
de moralem diligentiam adhiberec ad con-
tritionem aíTequendam. 
Quxritur. An íi Curatus multa Sacramen- 42 
ta adminiftret, debeat ad íínguía habere^ ^íw per 
contritionem ? Reíp. Suííicere íi habeat záP'S' ^ 
primum , quia gratia femel obtenta, non cen ^¡f£^ 
íeturamiíí 'aíine nouo mortali > íiue Sacra-
menta ftatim a contri tione, vel etiam multo 
poft, etiamíi í i tper annum > aut plures dies, 
adminiílrentur . 
Quanritur . Qaoties peccabit Curatus qui 45 
adminiílrauerit Sacramenta in mor ta l i , vel Quoties 
dubiode mortali ?Refp. Sil. c l e r . i . n o t . S . a n - í * ^ a* 
te quíeíliones & aíFertopinionem aliquorum ^ ¡ ¿ ^ 
diecntium s eum peccare mortaliter toties, /¿, 
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nionem 5 qui viginti homines communíca-
bicvigeíies etiá morta l i te rpeccabi t . Ideet iá 
videtur tenere Azor jnf t . l íb .^ . 1. p.c.4,q. 6. 
Licet Suarez toni.4.d.22.reft.5.num.35.& 
Síj.teneat eííe quidem vnicum peccatumjfed 
tamen obieda illa part ial ia, feu quot perfo-
nx fuerint communicatse, efle neceíTario ex-
plicanda , &:quod declarent grauitatem ob-
ieétí . Tota qu^ftio fundatur fuper hoc5 qua-
lis íit diftindio numérica malitiarum i i i _ . 
hoc peccato : Al iqui enim affirmanc eíTê » 
iuxta fingula obieda, ali; negant> fed conce^ 
dünteííé circumftantias aggrauantes, & ne-
ceíTario coníitendas, huius lententiaí eft Sua-
rez , & cita t i ab ipfo , alterius eft Ñ a u . & c i -
t ad ab ipíb,qui non concedunt tales circum-
ftantias neceíTario eíTe coní i tendas . 
Immo Rodriquez in fumma vult ^vnicum 
eíTe peccatum eiu^, qui multas confeííiones 
fucceíliue audit in mor ta l i , licet ínter au-
diendum a confefsionaüdiícedat & hic om-
nesiftas confefsiones accipit fub vnico obic-
d o . Porro de circumftantijs aggrauantibus 
vide cap. 15 .num. v l t imum. 
Quxr i tur . D i d u m eft fupra requiri con-
tritionem> vel faltem talem attritionemjquíe 
credatur con t r í t i o , nunc quseritur; an pof-
íit cognoíci íit contritio , nec ne, vel faltem 
quid agendum ? Reíp. Impofsíbile eíTe cogno 
íce re , an homo fie contntus iuxea i l l ud : Ne-
mo 
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mo fcít 5 an odio , vel amore fit dignus : Ne 
tamen videaturpnTcipi aliquid impoísibile» 
fufftcit doleré de oífenfa Dei,ad eum placan-
dum ,fuperomne quod poteft doleré , pro-
pter Deum íummé di ledum, cum propofíto 
ímplendi prascepta , vel dolore intimé quoad 
valemus propter Deum íummé diledum. Ex 
Henriq.lib.i,poEnit.cap,24. num.5. 
QucEritur. An Curatus in mortali tangen 45 
do Sacramenta, vel Sacramentalibus vacan- ^» p^ca 
dopeccet,&quompdo ? Refp. Silu. cleric. ^ ¿ ¡ ^ 
a. not.S.anté qu£Eftiones,&Ordo.4.qu£eíl:. 2. ̂ ¿ ¿ ¡ ^ 
Ñ a u . c . 2 5 ^ ^ 1 1 . 72. &afí i rmant . Sotus vero sacr. 
dift. i .q . j .ar t .6 .col . 3 .negat.Suarez tom. 3.d. 
I6.q.é4.re(5í:.3. 
Porro omnes conueniunt, quód fi t angán 
tur ín necefsitate, & leñando de t é r r a , non 
eífe mortale. Et intellige nomine Sacramen 
t i , non folum Euchariftiam, qux femper eft 
Sacramentum , fed etiam olea coníecrata_* 
ab Epiícopo pro Chr i íma te , & Extrema vn-
clioncquse licet non íint Sacramenta jni í i 
quando funt in vfu, tradus illorum tamen_» 
referuatur Sacerdoti ex vníuerfali confuetu-
dine . Etquoddicitur deChr i ímate , intel l i -
gitur etiam de oleo Catechumenorum pro-
pter eandem rationem. Tangere vero Sacra-
mentalia in mortali non eft pluíquam venía-
le , propter paruitatem mater iaí . Idem eo-
dem modo Sacramentalibus vacando. Sot. 
H a i b i . 
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ib^&S.Tho . j .p qu£Eft.<54.art.6.& ad s .&Ca 
iet. i b i , qui volunt e/Te mortale folum admiui 
í l rare Sacramenta,quodnotat Caiet.ibi.Tan 
gere vero Euchariftiam immediaté manu> 
putamutandoab vno in aliud vas , vel im-
media té , puta ferendo in proceíl ione. Sua-
reztom.3. q u z ñ . 82. feí t^.verfus m é d i u m , 
vult non eíTe mortale > fed rem reprehenden-
dam. 
46 Qaotíes Curatus celebret cum íbla contri 
Quoim tione abfque confeífione cum non habet co-
iñmona- piam ConfeíTarij ? Reíp. Sot. dift, 1 i.qusft. 1. 
j'"/í¿Lr" art. 4. cafu a.Henriq. lib.8. cap. 45. num. 5. 
eonfejjto- -De Graft.i .p. lib. r.cap. i2.num.5.&dicunt 
nt^i quód quando ConfeíTaríus longé diftabit. Cu 
ratus hoc poterit femel, aut bis , niíi íit in 
ftatupeccatimortalis, puta habens concu-
binam, quia tune ne femel poterit, niíi prius 
áb ieda concubina. Henriq. vero addit . Ad 
hoc ob l igar i , etiam íi Curatus diftet a Con -
feíTario per t r i a , aut quinqué mi l l i a r i a . Ac 
videturpoíTedici , quód poterit celebrare^» 
pluries, &tot ies , quoties neceílitas cele-
brandi vrleritj&incommoditas adeundi Co-
feíTarium fueritpr^fens, & veras & vrgens , 
puta pluuia j nix , difeurfio hoftium ? vel la-
t ronum, & omnis alia íimilis caufa, quaí ca-
reat fraude, quia cum hoc íit arbitrarium , 
tune erit legitímum,cum fuerit rationabile » 
vt eft didum fupra. 
Bonum 
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Bonum remedium. Quando dúo C u r a t i , 
qui altor alterius confeífionem excipiüt mu í 
tum diftant. Condicant diem, horam, &: lo-
cum pro confeñione , puta tali die j t a l i ho-
ra , in tal i loco j & vt locus vtrique íit com-
modus, eligantlocum in medietate via: inter 
vtrunque poí i tum, & ita euadent moleftiam 
longioris i t ine r í s , 8¿ faciliter, & ííepé con-
fefsiones excipient íi vel int . 
Quxr i tu r . Qiiid íi forte Curatus íit occul 47 
té excommunicatus, & vrgeat neceííitas ce- Cu™*u* 
lebrandi, & fcandalum íi non celebret > pu-
tainfamatumiri de crimine, aut aliquid a- ¿w 
l i ud , aut faltem caufet admirationem ,tunc bret, 
quid aget? Reíp. Conteratur 5 & celebret > 
quia nec peccat, nec íit irregularis . Silu. 
euch. 2, q.y. Nauar.cap.d.n. 75.not . i 3'Sot-
dift. i8.q.2.art.5.infineprobationis2.arg.li 
cetdift. n . q u z ñ . 1. art . 4. cafu4. in f i n o 
negauerit. Sed dift. 12. loquitur de excom-
municato publico , & dift. 18. de occul to. 
Henriquez ídem habetcum Silu.De Gratf. ve 
ro i . p . c . i2 .num. i4 .& i5.negatexcommu-
nicatumpoí íe celebrare. Teñecum Silu.& 
alijs , quia iuftus t i m o r , v t eft in c'afu did;o> 
excufatapoenacanonis. Et quas dÍcit :De-> 
Graíí". vera funt de exeommunicato publico> 
nonoccul^de quo non cft íermo. 
Quod íi fola neceííitas vríeri t , & non fcan-
dalum? Henríq. lib.S.cap.47.nura.4.ait,peC'-
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care mortaliter , & fíeri irregularem cele-
brando.Silu.veroeuch. 2. qiuxít. 7.ait,non_* 
peccarejnecfíeri írregularenij quía pro incur 
renda irregularitate debeat adeíTe temeri* 
tas,q«ice non eíl in hoc cafu. 
Qusr i tur , Qupties excommunicatus oc-
cultus ftante neceííÍLate,vel fcandalo commu 
nicabit? Refp.Sotum vbi fupra, concederé ib -
lum femel.Henriq.vero femel, aut bis. Tudic 
toties,quoties per ipíum non fteterit,quomi-
ñus abfolueretur,& neceíl i tas , & fcandalum 
vrferint, quia eft eadem ratio,vt eft didum fu 
pra num.46. 
Quseritur . Quomodo Curatus admini-
ftrabit Sacramenta ? Refpondetur.Secundum 
cpnfuetudinem loci í c i t am, & probatam ab 
Epifcopo. 
Quseritur. An Curatus impeditus iníírmi-
tate , vel chiragra poffitadminiftrare Sacra-
menta fíngulo dígito manus, vel an teneatur 
hpc prxftare folo pQllíce,&: Índice? Refp. T o -
tam quidem manum eíTe confecratam , com» 
munis tamen confuetudo declarar folos pol-
l i ce s^ índices efle conuenientes. Tolet. Inft . 
l ib.i .c.58.num.2. l icet ibi loquatur non de_# 
adminiftrationc,fed de íbla celebratione hoc 
concedit. A t videtur vtrique adioni eadem 
inftrumenta conuenire. Ideo videtur dicen-
dum, cum Sacramenta, qus adminiftrantur 
manu, & re^uirunt ^araconí^cracam, nonu 
l int 
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íint abíbluté neceíTaria, fiante tali j velf imil i 
i m p e d í m e n ^ n o n eíTe adminiftranda niíi via, 
&:modofolitis>fedcuranda eorum admini-
fíratio per a l ium, cum neceífarium impedi-
mentum adeft 3 licet de communione non íic 
ímprobabi le , quod habetur capit. S.num, 
34. & de Extrema vndione, capit. 9, num. 
^2. 
Sed íi Curatus habeatquidem manus libe- j n Ci¿-
rasjfed pedes impeditos, an poííit fe faceré-» rat dum 
ferre,& dum adum portatur Sacramenta ad- a^u % 
miniftrarePRefp.Et in hoc obferuandam vní- sZr .a ík 
uerfalem confuetudinem qua qui conferí Sa- mint 
cramentaex íe procedit, &: non portaturita-
men citrafcandalum, cum non poílit haberi 
alius,credo non peccare mortaliter Cura tü » 
qui d ido modo ea adminiftraret.Melius age-
ret, íi faceret recipientem Sacramenta acce-
deré , & ipfe Curatus deinde Sacramentum_j 
adminiftraret,6¿: hoc máxime quadrat in Eu-
chariftia, nam in reliquis Sacramentis, qux 
per Curatumadminiftrancur,poíretfufceptor 
accederé ad Curatum,vel Curatus faceré fe^ 
ferré ad fufcipientem, v t i n Extrema vnd:. & 
ca conferre.Katio horum eíl,quia nullum v i -
detur inconueniens, tali modo Sacramenta_j. 
adminiftrare:prcEterea, quarenon poteri tvir 
portare Curatum pro tal i fundione 5 cum e-
quus poflit ferré Euchariífiam, vt eíl diéhun 
cap,8,nu.4ii6í cum íecularis,vt in mulus lo -
H 4 cis 
51 
vi» Cu 
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cis fierifolecíerat a Cathedrali ad Curatus 
olea facrata? 
Quaericur . An Curatus abíq; Epifcopo 
" pofsit daré licentiam alteri adminiftrádi Sa-
" cramenta?Reíp. SiEpifcopus aliquíd fibi re-
feruauit, nihií po te íhn reíeruatis.í inihil re-
feruauit Curatus poteíí: daré licentiam con-
ferendi Bapt i ímum. Siiu, bapt. 5»a c a p i t o . 
Communionem, & extremam vnétioncirLj. 
Silueft. vndioquírf t . 5.Matrimonioafsiílen-
d i . Goncil. Tr id . íeíH 24. cap. 1. de reform. 
matr. licentiam adminiftrandi. Pícnitentiam 
datfolusEpifcopus . Concil . Tr id . feíT. 23. 
cap. 15 .de reform. excepto ca íu , vt cap. 12. 
num. 2 4.& cap. 1.num. 19, &miniíl:rare Sa-
cramenta fine tali l icentia, eft mortale3 non 
tamen irregularitas contrahitur in baptif-
mo . Silu. Bap . f . acap í te contra Armil .bapt . 
$, 3 9.At fi regularis,ííne fpeciali licentia pa-
rochi , det extremam vndionem, Euchari-
ftiam j vel íbíemnizet matrimonium , etiam 
in defedum Parochi, & i n articulo mortis eft 
excommunicatus. Silu.excom.7,cafu 14.T0I. 
Inft . l ib . iecaD.37.num. 5.Licet Andreas V i -
dorellus, vtinf.cap.9.num.6.neget. Etíiue-» 
regularis ,fiueíeGularis Sacerdos, qui alte-
rius parochise /ponfos coniungere matr imo-
nio 5 vel eis bencdiétionem largir i auíiis fue-
ritjíine licétia proprij parochi,eft fuípe fus,& 
debet abfolui ab Epifcopo Parochi^qui debe-
bac 
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bat eos coniungere , vel benedidionern eis 
largir i . Ec íi Curatus dederit tal em licentiá 
contra iursionem Epifcopi , credo peccabit 
mortaliter,quia delinquet in re grauijniíi p ó 
nat ípem ín ratihabit ione« quia tune excufa-
b i tu r . 
Curatus autem baptízans extra neceífita-
tem alienum íine licentia Epifcopi vel curatt 
baptizan peccare mór ta l i t e r afíirmat Sua-
rez tom. 3»qu£eft.71 .diíp. 31 • fed.^.idcm inuic 
Sil.bap. 3. a capiteé ArmiUa vero bap. §. 29, 
vultprxterea incurrere irregularitatem ; a t 
Suarez, & Sil. ib i negant > quia nullo iure-» 
cautum. c.autem de cler. nonord. min, quod 
afFert A r m i l . irregularitatem importare, i n 
meo nihiltalehabetvteft videro. Et l i ba-
ptizandus veniat e loco exempto in quo noft 
íit cura, v t poteíl efle in hofpitijs ruralibus, 
vel inpoí lMionibus , v t funtTenute & cafalt 
Romani neceflarium eíl placee Epifcopi loci 
vndevenitur . 
Quseritur. A n v n q ü a m liccat re i t e ra ro 5 2 
Sacramenta irreiterabilia , & quando? Reíp . Sgerto* 
Et dico videndum de íingulis fuis loc is . Pro ^ J " 1 ^ 
pr^íentia fufficiat, quód quando dubium eíl cra ím7^ 
probabile, vel veriíimilis coniediura reful- rabilia," 
t a t j tune reiteranda funt cum c o n d i t i o n o » 
Angel, facram. qus í l . 12. 
Quxr i t u r . An conditio i n reiteratione-» 
Sacramenti ? puta fi non eft b a p ú z a t u s , íi te 
ngn 
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J ^ no abíbluíí& íimiIes5Íit neceírario explicada? 
fjn condt Reíp. N e g a t i u é , fed fuíHciteatn mente re t í -
cetuTne- nere 5 ve^a Principi0 habuiíTe .Jienriq.lib. 2. 
f<?/^."cap.3i.num.2. 
Nota tamen,quód íí eam non explicueris, 
& apud Epifcopum fueris delatus poteris pu 
n i r i 3 quafi reiterator Sacramenti. vide cap. 
Ó.imm.iS. 
54 • Quísr i tur . Qiio tempore pofsint dari Sa-
Sacra.an cramenta ? Refp. Quoad horam de íingulis 
dentur ¡n proprio loco d i c i . Tempore vero vet i to, ve 
témpora j ¿ interdifío 5 & in ceílatione a diuinís,poteft 
iterdtfio, cjar̂  Baptiímus cum vndione Qlei Sandi , & 
*Sone. ~ Chr i ímat i s . Matr imoniumítem poteft cele-
bran abfqi niíptiarum benedi¿lione. ltem_# 
poenitentia pro fanis, & infirmis, modo non 
íinc excommunicati, nec interdiíH , ñeque-* 
fuerint caufa interdidifua culpa, ñeque con-
í i l ium, ñeque fauoremj ñeque auxilium prae-
buerint del ido, ob quod poíitum íic interdi-
étum ; nam qui funt in culpa, non funt abfol-
u.ndi 5 nifi cum cautione, vt eít didaim num. 
25.Item poteft dariEuchanftia íblum in ar-
ticulo inortis . Nauarr. cap. 17, num. 178. 
etiam in ceífatione á diuinís . Ñau . cap. d i -
cto, num. 188.& 189. Henriq. l ib . 2. cap. 4» 
num. 7. Reliqua vero Sacramenta non poA 
funt dari , míi particulari priuik-gio quis 
gaudcat. 
<iua;ntur. A n fi tune Curatus cum tali l i * 
mita-
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mitatione teneatur ea Sacramenta míniftra-
reíub peccato , vel ei fít liberum miniílrare^ 
¿:non miniílrare ? Refp. Et credo teneri fub 
mortali , quando illis indigens, íi non acce-
perit a Curato, a nullo alio pofsit ea recipe-
re,iuxta dida íupra, num.?. 
Qualis autem debeat eíTe articulus mor-
tisSuarez tom. 5. diíp. 3 s.feft. p. num. 29, 
vult talcm eíTe, quoties indicio perit i medi-
ci> i ta eft infírmitas grauis, vt prudenter í a -
ciatinfírmus fe preparando ad mortem vide 
cap. 7. num.73« 
Quceritur. Qi-iid agendum fi in prolatio- 55 
ne forme Sacramentorum fíat error ? Refp. Error in 
Et dicó de errore in forma Euchariftie v i j írolam-
dendas rubricas Miííal is . De errore vero ne J0** 
in prolatione forme aliorum Sacraméntorú> 
dicitur quód , qui eas repetierit, tute aget > 
í icut iet iam j íi repetierit formam Euchari-
ftie. j ^ ' í 
Quer i tur . Y b i f u n t danda Sacramenta? 57 
Reíp. Extra neceíTitatem obferuandam con- Sacra' 
fuetudinem l o c i . Pcenitentia tamen,& c o r t i - ^ " ' ^ 
munio, rite poífunt dari in Cathedrali omni ¿a 9 
confluenti de Epifcopatu. Silu. Archiep. q. i . 
Sed nota j quod qui in Cathedrali poteft 
daré Sacramenta, non poteft ea daré in alie-
na Parochiaquia id ei i b i l ice t , & non a l ib i , 
per cap, ofíicium. extra de Archipresbyte-
roabi enim habec 3 ^uod qui de foris vemunt 
ex 
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ex Epifcopatu j poífiitt ib i Sacramenta r e d -
. pere. Ex quó infertur , non poíTe per iíloí-
met j eadem Sacramenta dari eifdem extra_> 
Cathedralem, quia facultas hasc limitata eft 
fuper de fbris adueníentes de Epifcopatu, & 
fuper Cathedralem . Nota prasterea , con-
tra Sacramenta íint ? quas fufeipiantur in Ec 
cleíiajpütajBáptifmuSjPasnitentia, & Eucha-
r i f t i a , de iftis verum eífe, quod poílint fufei-
pi in Cathedr'ali, Vt vult Silu. ib i . De M a t r i -
monio Concil. Trid.feir.24.cap, i.de reform. 
matr.vultfolüm proprium Parochum poífej 
coniungere fponfos, ideo in Gathedrali non 
licebit . Si tamenadí i t confuetudó approba-
ta , etiam in Cathedrali poterunt ConiungL 
58 Qu^ri tur * An Guratus teneatur daré Sa-
rAn dan- cramenta,etiam cum probabili periculo pro-
da Sac* priae vitíe ? Refp. D i d u m elle capit. i . n u m . 
eumpeñé j 6t teneri non folum cum probabili periculo 
puovtuh êcj eciam cum certo periculo vita; propria? > 
cum facramenta funt danda necelTario. V i -
de^etiam fupra num. 3 7» & cap. 7. num. 79. 
&1)onam pradicam, capic.5>.num.2o. & i n -
U ferius num. íéq. 
59 Quíer í tur . Andetur aliqua cautela ,qai 
Caiet.pro Curatus íibi prouideat de neceífaria defen-
^ íione ín probabili vitse periculo, cum tamen 
Juh vita, ncceííitas Sacrámenti adminiftrandi vrgeat? 
Reíp. Prudentia omnia incommoda íupera-
r i , Si qu^r ís parcicularia diilinguendum . 
A a 
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An periculum íit a malo,vel a mala cseli con 
fíitutione.Si ab ifta, veftes , & praeíidia, quse 
a natura docentur funt bona. Si periculum 
eíl a malohomine , videndum eíl , an Sa-
cram. quíe funt danda, íint neceíTaria.-Et qui -
dem íiiníletauditíoconfeífionis morient is , 
eíl eundum. V t autem Curatus tuto vadac 
dum induit fe( loquimur enim de cafu contin 
genti in no¿ le , quia in die magis promptum 
remedium) vocetamicos,qui eum aífocient: 
Si hoc non p o t e í l , curet vt ipíi vocantes a-
lios aífociantes vocent: Si hoc nec poteí l , ip-
fe ferat arma, vt íe defendat, quia i ta ei l i -
cet . Silu. bellum i .q, 5. & hoc etiam íi ferat 
Sacram. pu taex t r . vnd .Po r ró ita pofletage 
re j í la t im, atq; coníliterit ei de inimici t ia ,vi 
deat an pofsit reconcilian inimicis^íi hoc no 
poteíl ,rem deferat ad Epifcopum, & obtenta 
licentia,arma ferat j qux tamenpropterde-
centiam Clericatus, occulta deferet íi voca 
tur pro Baptifmo, fufficit doceat modum-j , 
quo vocantes ipíi baptizent abfque quod ip -
fe vadat. Si vocatur pro Extrema vndionc, 
non credo tcneatur iré cum tanto periculo > 
Subfcribit Suarez tom.4.diíp.44.feír.3« num. 
15.NÍÍÍ addit Vidorel lus , vitse periculum_j 
excufet, & cset.cum sgrotus alijs Sacramen-
tis iuuari non poteíl: íieri enim p o t e í l , v t Íit . 
a t t r i tus , & accedente Extrema vnd:ione,vir 
tuteSacramenti, euadat contritus. Minus 
teñe-
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tcnetur iré cum tanto periculo ad commen-
dationem anime. Sed & fi vocatus fueric 
pro confeífione, curet infírmum audiri per 
alíum Sacerdotem , quod íi hoc non poteft , 
eat 5 vt eft didum. 
6o Quer i tur . Quid í iconftet i l l icertó occi-
guando fum i r i , an etiam tune teneatur iré ad hunc 
Curat. ex infírmum fine facramento Poenitentie cer tó 
cíífemr nnorientem cum fi iuerit occidetur, & iníir-
non daré . r . • ^ „ 
Sacram. mus et:iarn "ne Sacramentis monetur, per 
irifirmo. confequens ifta diligentia cedet in caflum ? 
Rcíp. Etvidetur dicendum , impoíTibilem—» 
eííe iftam certitudinem mort is , quia Cura-
tus poíTetfuga euadere, pofsibile eííet impe-
tentes non aggrefíuros , íuperuenturum, qui 
eum erueret , ideó ftante incertitudine ag-
greíTus, & certitudine mortis infírmi fine Sa-
cramentis5credo teneri iré ad iní i rmú, iuxtá 
difta num. 58. Excuíaretur tamen íi pofit i-
u é , Teu de fado fciret pcenítentem eííe inL_. 
gratia5quia cófeífus fueritpauló anté,& alias 
erat diligens3& bonus.Suarez tom.4.dift.44. 
f e d . j . nu.15. quod tamen cauté iudicandum 
eft,quia eííe bonum,^ diligentem non argiiic 
impeccabilitatem:ideo credo eundü,vt fup. 
A t fi quis haberet bonam probabilitatem 
fue mortis, & mortis infírmi fine confeífione 
antequam poífet ad eumperuenire,.credo, 
quód excufaretur ire.Ratio eft,quia fumus in 
moralibus , i n quibus non eft majtor certi tu-
do j 
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do, quam probabilitas, &quod probabiliter 
fie, ratíonabiliter,& inculparé íit. In rali caíu 
tamen, faltem docendi vocantes, quomodo 
jnducerent morientem ad bonam contri t io-
nem, fi forte curfu concitato a d i viuum repe 
r i ren t in í i rmum. 
Quxr i tu r . An faltem Curatus,qui capita- ¿ t 
les gerit inimicit ias, poífit admonere popu- jnp,.ote. 
lü,vt qui indiguerit i l l ius opera vocet cum-, / tam no* 
de die non de noéle,& proteftari fe tune nolle leníii 
iré? Refp. Et vidi hoc pra¿Hcatum,fed m a l é , de nr0^ 
quia tenetur iré quotieícunque neceflano vo J 
caturi nec,v.g. occafione inimicitÍ2e,debet da 
re Extremam vndionem an t i c ipa t é , quando 
alias non eífe dandajne cogatur eam ferré de 
no£í:e. Poterit t amé monere popuIum,vt pro 
viribusjvocent de dicquia in node íint diífi-
cultates maiores, dummodo non excludat vo 
cationem de nofle in cafu neceífario. 
Qusritur. An peccet Curatus, qui non cu- ^2 
ret fe defenderé, fed vocatus liberé vadat, & An peccet 
interim occidatur.? Reíp. Non peccare, imó /fronde-
mcreri,quia mori turpro adione v i r tu t i s , & / ¿ r t ú í ^ ' 
defenfio i l la non eft rlíi neceífaria, fed lícita> 
&:libens. Silu. bell.2.q.5. Híecenim dicuntur 
non fecundum imperium} fed lecundum i n -
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i i ^ r ~ , V V AE R I T V R. I n quaa'Catepar-
jíf/.íjpro • 11 uuli íint baptizandi ? Reíp. Rite ba 
hapufmo, 7 p t izar i in dic odauo, fed & pater 
^ ^ ^ ^ difFerens circa duodecimum, 
non peccat. Henriq. l ib , 2. cap. 4. num. 12, 
Baptizans prius non peccat. ConformTte 
confuetudini, 
DifFerens ad aliquas hebdómadas vel men 
fes ex caufa,íi caufa eíl rationabilis,non pec-
cat mórtal i ter , puta mater magnatis diííerés 
baptifmum íilij pro morte marí t i ,aut aliqua 
de alia fimili caufa,non eíl de facili condem-
nanda de mor ta i i . Si tamen Curatus in fuá 
cura videat inhoc aliquemabufum 5 crebra 
admonitione eum tollat. 
^ Quéeritur. Qua? materia eíl apta pro Ba -
¿Maíena ptifmo? Reíp. Omnem aquam naturalem_>. 
baptizm Conc.Trid.feír.7,can.2ítaIiseíl. Sulphurea^, 
mineral ís ,maris , refolutaex glacie, niue^, 
rore 9 lexiuium. Silu. baptT^. quseíl. 4, Om-
¿Materia UCS . d ^ / f M ^ u a t A ^ M ^ ^ ^ A : / í U ^ J 
ma apta. Materia non apta éíl fudor 3 l acr imé, fpu-
tum, 
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t um, ía l iua , vr ina , lutum 5 pannus aqua i m -
butus,& non expreírus,aqua ftillata. SiLbap*/ -
Materia dubia eíl omnís aqua alio liquo- ^ 
re mixtajqus íi eft mixta in tantum5vt gufta-
ta vocetur de nomine mixti j puta, mei aqua- ^yL 
tiim5aqüa vinata,aqua oIeata,& omni alio íi- / ^ ¿ X ' ' 
m i l i modo, non e í lmater ia apta . Omnes ^ J j n r J i u ^ n 
Brqdium ? íi ita fpiíTetur, vt vocetur gelati- crafiurwLnti 
fe,~aut íit totum puro graíTojVt dicimus vul- ¿ m ^ p L c h i ^ 
garitcr, non eíl aptum. Silu. bap. 2. qu£Íí:.4# ¿ 0 ~ * 
not.2.& 3. Armi l .bap . j í . io .&omnes . V 
Sal liquatum non eft apta materia Sil.bap-
2.qu9fl:.7.Secuncium communem vero eft ma 
teria apta.Henriq.lib.2.c.5>.n. 1. Armil .dubi-
t a tbap .§ .25 . ^ i - J l é d ^ 
QiiGeritur.An aqua debeat eííe ben^dida_j?_Í 4 
Refp, Nega t iué in neceflitate, extra necefli- Aqua^» 
_tateni_eft m o r t a l e ^ t i j i o ^ b e n ^ anben, 
bapt, 27quHÍ. '3. Tolet . iní l í t . liB72.cap. i S * 
num.4, 
Sedj& íi quis in necelHtate vteretur bene-
dida non peccaret, quia nullibi prohib i tum. 
Keponenda tamen in facrarium propter re-
uerentiam chrifmatisjquo eft mixta. 
Si in hyeme afFeratur ad Eccleíiam aqua_* 
calida mifeenda benedidse frigidee, ne infans 
frigorelaxiatunnon mifeeas, niíí prius gufta-
ueris,íit nec ne naí:uralisj& hoc ad cautelam, 











mo magnatis deberi aquain rofaceam. 
Qusr i tur . An vnquam poíTic baptizan 
¿n aqua dubia ? Relp. In necefíitate íblum fi-
ne peccatapofre,qiiod eft, quando non pofiic 
omnino haberi alia materia. Sed addenda_j 
condiciojíi eílapta.Henriq^ lib.i.c.c>. nu.3.&: 
gyqüjajmelius eít iic baptizare quam nulkte 
n us SáptizaFe^. 
Quomodo baptizandum, feu applicanda_* 
aqua^Refp. Tribus modis poíTejvei immerí ia 
ne,velinfuíionejvel afpcrlione. Igitur dieen-
dum, obferuandum eííe morem l o c i , etiam íi 
mos í i l e , fit contra morem Metropolitanse > 
fcu etiam Romana:Ecclefice. Sot.diíl 3. ar.8. 
poft j.concluf.Et non obferuare hunc moré , 
citra fcandalum, non eft plufquam v e n i a l o . 
Nota tamen,quód in necefíitate quiuis ifto-
rum modorum eft aptus. Sot. ib i Sed & extra 
neceííitatem,íi baptifmus detur mcr í ione , & 
baptízandus fitadultus propter honeftatem, 
fbíficiet infiindendo baptizare.Tolet.Inft,lib. 
^.c.ig.nu.y. 
Si baptizemr immeríTonej & puer mergen 
do pericliteturjleuiter eft aqua attingendus : 
Etíi mergeretur & moreretur, baptizans pee 
caret mortaliterhomicidio/ed non elle irre 
guiarem vultSot.ibi contra Palud.Suar.tom. 
S.difp. 20.q64.fed. 2.in fine. Si vero baptif-
mo notabiliter mors acceleretur nó eft bapti 
z5dus:íi acceleretur minimo tépore eft bapti 
zandus. 
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zandus.Sotr.^bi.Sed hos credo ícrupulos,cii te 
nuifiímae giiktx íufficiát, & i l l x nó poííínc puc 
ruin occidcre máxime íi aquafuerit calida. 
Communiter Baptiímus fie immeríione, & 
communiusinfuíionequ^e íit in capite. O m -
nes . Obícruanda confuetudo Joci. S'ufiicit íi 
tangir capillos, quia íun tpars hominis . To l . 
íníLlib.dióto cap. 18.in fine,aííirmat.Sot. i b i , 
a r t .y .dubi ta t .Henr iq .veró libro íecundo,nu. 
a.ait íi conílaret aquam tetigiíle Tolos capil» 
los(qiiod vix eít poííibile)eííe baptizanduiiLj 
cum conditioncj quod etiam Sot. ib inonre-
probat. 
Nota pro immiílíone falis inos puerí ,per Saijitme 
vérba: Accipefalem fapienti^&c.modico vta, ^ 
ris,quia alias vlccrat palatum paruulis&par 
ua quantitas lufíicit. 
Qu^r i tu r . Quanta aqua neceífaria pro Ba 7 
ptí ímo?Rerp.Vnicamguttamvixfeníuperce £>ua»ta 
ptibilem non fufFiCercaliquas vero íufficere. nt' 
Sot.ibi.art.y.verfus íinemjdummodoíint tot , 
quot poflmt dici abluere. 
* Suarez verotom. j .q . í íó .d i rp . io . íéA. i .a i t 
eam aqua; quantitatem,& neceíTariam eírej& 
íuíFicerejqucc íit íuíficiens ad abluendam, feu 
contingendam íufficiétem corporis partem* 
tanta,qu2E íuccefíiué fluere poffit per magna 
corporis partcm. Sed hoevidetur eíTe, quod 
docct Sotus. 
Si qikTris quid sgendum a Curato poíl t r * 
X 1 d a -
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Vigntqm ^ac ioném oleorum Hicrorum, vt r e d é dieí-
mmofur tos mundetpRefp. Quxdam ritualia in rubr í -
tr*¿latii- ca de conrerenda extrema vnctione habent, 
nemoki. ea collataíacerdos abílergat dígitos pane? 5c 
deijciat in facrarium. Et qux dícuntur de ex 
trema vndione poíTunt etiam intelligi de-» 
alijs oléis facris . Tamen , quia fi ifta pañis 
abílerfio íiat domí infírmi habec diíñculta-
tes, vt patet, 6¿ fi íiacpoftquam Curatus ad 
Eccleíiam deuenerit,vix erit,vt Curatus ma-
ñus contineat a t a á n aiíquarum rerum, ideo 
omnia incommoda íuperantur3íi Curatus do 
mi infírmi digitosabftergat ftuppa madefa-
cí;a,quam poflea ad ílicrarium deferat. idem 
poterit agere poíl traftationem oleorum ba-
ptiími.In quibufdam Jocis Curatus digitos la 
uat aqua calídajquaí delata pro baptifmoj íu-
pereft. Seqüere Rituale Pauli V . 
8 Qiiseritur. Si puer in partu periclitetur, 
^neija.pitj quomocjQbaptizüncjuspRefp. si emiferitma-
m< Jt num,vtl pedemj&nó poí í i tbap t izan incapi 
te,baptÍ2andus i i i parte apparente. S.Thom. 
3.p.qii3EÍKi£8íart.i i.Silu. bapt. 4 .q . i . Tolet. 
i n í l . l i b . i c . i 8.Sed aliqui ci tat i a Süu.volunt, 
íi á iperuixeri tbaptizandüm cum conditione, 
& alij negant. 
i Si apparex maior pars capitis, vt ab auri-
icuiis furfurajaliqui t enen tnó eíTe rebaptizan 
dum, quia communiter in baptiímo non ab-
iu i tur 'v l t radidampar tem.AtDurand. cita-
•..íi á;-. 2 ' tus 
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tusab Hennq.cap.2i.num.4,gl.T.lib. deba-
pnT2Tio,negat baptifmum collatum in occipi-
tio cííe bapti ímum tutius eft, eííe rebaptizan 
dnnijquia baptizandus deber efle plené natus 
quoad caput, fecundum communioremfen-
tentiam. Inuolutum recúdina.Sil.bap.4. q. 1 • 
dicit baptizandum.Quidquid velit non intel-
ligirur.Cíarum eíl enim, aquam deberé tan-
gere baptizariim,qiiod nou eft in cafu d ido» 
Sot.loco difío^arr.y.Rumpatur fecundina,6c 
baptizetur. 
Si vero puer non fit natus,& mat€r agoní-
zctjquid agendum?Sinenda eft mori,&poftea 
aperienda,& baptizandus.Omnes. 
Quseres. Num infans exifténs in vteroma An puer 
tris poífit baptizan? Reíp.S.Tho. 3. p* q. 68. »0>» 
negare , cum ftt neceífe aquam deberé abluc ius ^f?**' 
re, quod videtur impoflibile in cafu propoíí- ^íu>' 
t o ; 6c extra neceííitatem expeélandam tota-
lem pueri egreíTioncm ex vtero matris , led 
in necefsitate fafficere abluere partem appa 
reutem. Suarez tom.3.quírft,68.ruper d. art. 
Sed quzñtum fuit, An puer,q.ui nondum__» 
eft vrerum marris egrefius 5 fed eft in egre-
diendo j&quidem manibus obftetricis tan-
g i tu r , fed nullatenus videtur, atquia rat io-
nabiliter de illius falute timetur, an tune de-
beat baptizan, & íi eft baptizandus quo mo-
do ? Reíp. cum S. Tho. ibi velit tune puerum 
poííe baptizan a cum a<5i:ioni humana poísic 
I 3 ab lu í , 
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abluí, cum vero hoc pofsit p r x ñ i r i íponffl'a» 
bombiceyverpanno lineo aqua ímbuto^Jic 
^ í^ í t í s ^ Í H ^ t i ^ i T p u e ^ a p p r o ^ í m a t o , &: ex-" 
preí!oTS¿ eodem tenripore fórmalacrament i 
prolata, quis dicetpuerum hunc non abluí 
tune ablutione pro baptiímo neceí rar ia ,& 
perconfequens non baptizan ? Imo cum pe-, 
ricli tatur credo íub mortali omnino deberé 
baptizari , niíi cum clare conílat eííe mor-
tuum : fub eadem poena etiam deberi bapti-
zan ,eum eft dubium an v iuat , tune tamen 
adhíbenda conditio fi viuit ratio eft, v t cau-
fa iftius paruuli in tuto pro poíTe ponatur. Et 
nullum fequitur inconueniens omnia faluan-
teconditione appoí i ta . Notandum eft ta-
men , v t veré puer non íécundina tangatur: 
Praeterea notandum qux pars pueri tangatur 
putacaput, vel brachium , pro reiterando 
r i té .bapt i rmo, cum plene natus fuerit ,íi r c i -
terandum videbitur. 
An autem íi tune íécundina tangatur pof-
ílt manibus rumpi , obftetrices vaide peritas 
negarunt. 
Scio multos & graues doótores qui citatur 
a Comitulo l ib . p. reíp. moral, q. 13 «de bapt. 
negare huncbaptifmum, at ftabit S.Tho.ra-
t i o , veré tuta, & rationabilis in cafu necefsi-
tatiSjVt proponitur. 
Ex hac occaíione caue, ne obftetrices ba-
ptizenc Molas 3 etiani condicione adief ía , íi 
ímt 
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funt bapti ímo capaces, deceptse eo quod k-j> 
moueant,quaíi fint animatx,vt vidi in praxi, 
quia non l icet : Mola ením eíí; q u í d a m inu t i -
]is, &c informis caro, qû e in mulierum vcero 
geftatur.Gal. 14.method.meden.& 14.de víu 
partium . non ene aucem animatam nifi ani-
ma vegetatiua, &ideoincapacem baptiímo» 
docet Arift.4-.de gener.animalium cap.y.Hi-
poc.l.de ílerilibusj& l.de íuperfetatione.CaL 
2^..Metho.meden.c. 13• Aeginetas 1.3. c. 65. 
Aetius 1.16,c* 1 S.Farnel.l.y.d. part.morbis & 
de í imptomatib. c. 15. 
Qu^res forte quid íi caíu mulíer fit in par-
t i i ,& non poílit emittij timeatq; p r o l i , quera 
etiam manu tangat,& non adíit ib i qui íquam 
a racerdote,an tune propter honeftatem ipía 
met poílit baptizare vt eñ didum,an hoc p r f 
ftabit facerdos. Reíp.caílim potius cíTe ima-
ginariumjquam veriíimilemjtamen quod t üc 
ipfa hoc non poíTitíprobat Suar.to. 3. q . í 8. í a 
per a. 11. cicas c.quidquid de coní]d.4.Quod 
in meo decreto non reperio errore impreíTo-
rum,credo fubftituendumj cap.qui inmater-
nis,eod. t i t . In pradica tamen admitterem_» 
contrarium , & confulerem baptifmum ipíi 
mulieri propter rationes fupradidas .wf.C, C a ^ f ' u / 
Nobilis bons fama; laborans in extremis ¿7 
confítetur,ex fornicatione fe grauidam, mo-
rirurí& omnes¿xce£>to^on |ef í^ 
cíTe ignorant. 
I 4 Qusc-
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Quseritur num curatus íeu confeífarius te-
neatur remdetegere , v t faluemr fotus per 
fedionem matris,vel íi taceat, anirregulari-
tatem contrahat,ob non prseftitam defcníio-
nem foetui ? Reíp.Nai.].c.2 4-.num.2 2. nullam 
irregularitatem incurrere, quia de iuíHtia_* 
non tenetur ad defeníionem;quod vero nullo 
modorem detegere debeat3eft omnium fen-
centia propter indiípeníabik fecretum figilli. 
Suarez.to^.difp.ij.feífí:. r . 
Quid tuncagendum? Si fperatur prouiíio, 
citra periculum vi tx grauida^jConfeíTarius no 
det abíblutionem ni grauida rem prius déte-
gat. Si fola fama pcriclitatur?íi remedinm fpe 
raturjeodemmodocogendarSi dubitas an gra 
uida íit dido acquíetura,credo vtílius íilere , 
3c relinquere eam in fuá ignorantia, ne forte 
fruftrainijciaturillilaqueus peccati, exponi 
tur enim pericuJopeccatijíi non acquieuerit, 
máxime cum eft valde dubium matre mor-
tua foetum non fLiperuiue^vteftdidum n.p, 
P R A C T I C A . Proponerem rem fub coníilio, 
íi grauida acquiefceret, docerem eam de ob-
ligatione fub mortalijVt eft didum ; íi í ecus , 
tacerem. 
_ ? Quseritur. Quantum fuperuiuat fectus ma 
vtúat 'fce- tl:'ls mortuas dum exiftit in vtero? Refp. Medi 
Í U Í matre eos valdé peritos mihi dixiífe, f i iperuiuero 
tnertua, per horam,plus minufve. Q u í d a m vero ob-
ftetriecs odogenaria?;&valdé perita? dixerür, 
mo-
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moriente matre íilium non eííe íuperñ i tem, 
jfed vel mori,vel antea mortuum elfejaut íi v i 
iiít,hoc effe admodicum tempus. 
Quxritur. An ad Curatum pertíneat face- 10 
re aperiregrauidam mortuam, vt extradus ^ n Cur' 
foetus baptízeturPReíp.Teneri eodem vincu- facereape 
lo ,& non ardiorijquo tenentur omnes fubue riregraut 
ñire neceflitatem extremam patienti . Si ta- dam mor 
men viderit domeílicos mortuae deficere, & (iiam' 
ni ipfe íbllicitet infantem probabiliter extra 
hendum mortuum, tenebitur íub mortali fo l -
l idtare,& procurare apertionem matris. 
Quid íiadmoniti domeftici mortuae,etiam 
grauioribus verbisnolint obedire?Si Cura-
tus habet vim coa¿Huam,puta quia etiam eft 
Vicarius Epifcopiper cenfuras, & minií lros 
iuftitiasjeíiiciet id ad quod tenetur, quia tune 
ex oíficio ad hoc tenetur. Si non habet vim_> 
coaéliuam, recurratad Epifcopum, íi ípera t 
prouifíonem Epifcopi opportunc profuturá: 
Si hoc non fperat recurrat ad brachium fecu 
lare,íi pariter credit , vel dubitat in tempore 
profuturum: Sinullum horum fperatjautpo-
teft,acriter admonitos de obligatione3qua te 
nentur,relinquat illos in fuá opinione, adhi-
bitis teftibus,vt faélum poííit probare corara 
Epircopo,íi fuerit: opus. 
Dato quód domellici velínt mortuam ape 
rire,quonam modofoliicitabitjni íorté ex íbl 
lickatione faciat veré occidere eam? quse ca-
fa 
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Tu eft ín animi deliquio, vt poteft euenírc^ í 
Refp.Remittat fe ad medicum, & chyrurgú . 
h i iñ i deíuncvtpotef teuenire in villa, iubeat 
aperire mortuam,poftquam ad iudicium ob-
ftetn€um}& peritorum loci iudicatum fuerit 
eam veré eílb mortuam . Si nec íit ib i aliquis 
hoc fciens, iubeat fempcr cum conditione-<, 
aperite íieft mortua. Si afiances dubitent, 
Nutnquam confulac, imó diíil iadeat, quia & 
occidere cíl peccatum mórcale , & mortales 
eft,exponere fe periculo occidendi. Vidi fta-
t im a morce,immilíain inos morcui partem 
arundinis longicudinis digici, & dimiíTam ib i 
ad horam vel circa, ve per eam fecusj refpira-
ret5& confulci Medid perici, an eftedus poíli 
Sknum t)ilis,mihi affirmarunt, 
tnoríh. Sed íi vis omnia ifta incommoda fuperarej 
ícias ex Galeno,vt a Mediéis accepij, mukis 
locis, vt cap. i . in princ. De vtilitace refpira-
tionis.Item de difficultate refpiracionis, cap. 
S.Et claríííimé lib.4.de locis affedis , cap.7. 
Quod carente homine refpiratione, & pul/u , 
careat eciam vica ; excepcis hyftericis, ideft 
vteri ñrangulat ione correptisjvulgo dicimus 
Mal di madre; in quibus opus eíl alt iori i n -
dagatione,& refrigeratis príecordijs, cum to 
to corpore tuto aperiuntur.An vero refpirct, 
denotabit lumen exiguum or imor tu i admo-
t u m , íi flamma non deijciatur. 




co admoti immobilcs perfeucrando . 
Item ciathum plcnum aqua íuper os ven-
tris po í i tum, aqua immoca permanente^ . 
Curn igitur ífta adfucrint, citra omne peri-
cuium, poterit Curatus faceré aperire mor 
ruam. 
Quxr i tu r . Si puer moriatur, & dubitatur 
de bapnTmo dato domi ab obrtetrice,6cCura-
tus non habet tempus í ludendi , vel coníulen- ^atur qñ 
di peritum quid agetPReíp.Bapcizet cum con da* 
ditione, fi nonesbap t í za tus , qu ía tuco agi t : W tetrn' 
namduobusinconuementibus concurrenci- r J 
bus,accipiendum eftjquod habet mínus peri-
culi;hicautem cum concurrat periculum re-
baptÍ2andij& periculum,ne infans non bapti 
zatus pereacSí hoc maius fíe i l lo , agendum__» 
eftjvt dicitur. 
Quíeritur. An baptízans,& incendens trina 12 < 
afperíionem , meríionem vel infuíionem , n A" {rma 
• r n i r i o tnru/ío , 
puer monaturfacta vna , aut altera íola j & j ; ^ ^ 
non reliquis intentis, bapti ímus fit venís ? <vd ajper 
Relp.Silueft .bapt^.quxíl . u A r m i l . bapt. jí. fio mcejf. 
2.5.dicerenon efle verum.Sot .au temdi í l j . a r 
tic.S.ad 3.Henr.lib.2.c.7. not, 4. dicunteífc-» 
verumdúmodo tota forma proferacur : quia 
afperíiOjimmeríio, velínfuíio trina non íunc 
de neceífitate Sacramenti,&intcncio miniftri 
non poteft faceré,vt fine Sacramento eflentia 
l ia .Et i í la intelJígenda íiue hoc fíat cafiijíiue-» 
<pon:e;fícuc ctiam fí poí l trinam infufíonem, 
8c 
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ík abíblutionem , íbrmce, aqua, qu^ in vaíe 
fupere-íl fundatur fuper caput baptizan, quía 
eíl eadcm r a t i o . 
i 3 Quaeritur. Quís poíTit, vel non poflit ba-
guispof ptizani ? Re/p. Monílrum non políe bapti-
í0¿^J.¡a~ Dubins, an v iua t , bap t í z emr cum condi-
t ione, íi v i u i t . Pradica. Videprius , an... 
habeataliquodfignum virzE j f i habet bapti-
za l iberé , íi non habet, nullatenus baptizes; 
í idubi ta tur an%na, qnx habet íint v i t aba -
p t i zacumcond i t i one , í ? ignavkx ílint refpi-
r a t io , & pulíus , feu palpitado cordis, íic 
medici retnlerunt ex Galeno locis ci tat is , 
num. 10. 
Brutum natnm ex patre b ru to , & m a t r o 
hominej etiam íi appareat homo , non ba-
ptizetur. Henriq.lib.z.cap.i i . n u m . i . & cap. 
i é . n u m . 2 . 
Monftrum quantumuis deforme, etiam íi 
ex capite appareat brutum, & ex alia corpo» 
ris parte , f i natus ex patre homine , credo 
pofle baptizan, íaltem cum conditione, quia 
originale peccatum , quod baptifmus delet 
in paruulis,traducitur ex femine humano De 
dudaim etiam ex Henriq. ib i ex conformita-
te rat ionis . Confirmaturex Galeno l ib. 2. 
denaturalibusfacultatibus , cap. 6. vbi ha-
bet , femen maris habet íacultatem natura; > 
qüa í b r m a t u r , augetur, &: nutritur animal, 
&c. 
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&c. Ex quib. deducitur vim generatiuam ef-
fe infeminemarrs,&cum mas íic h o m o , & 
exfeminc humano traducaturpeccatum o r i -
ginale , vidctur r e d é dici poííe , in cafu no-
liro baptizandum , faltcm cum conditione • 
Monftrum íi habet vnicum caput, bapti-
zatur. Silu. bapt. s.quxft. 10. Si habet dúo 
capita, baptizetur prius abíoluté vnum^dein-
dé aliud cum conditione . Silu.ibi,& omnes. 
Praxis. Si monftrum habet multum de-» 
info l i to , íi daretur tempus5ego non baptiza-
rcm,nifi Epifcopo confuko. 
Paruuli non poífunt bapt izan, inuitis eo- 14 
rum parentibus n i í i . Paruuli 
Primo. Quandoparuulus habet alterum 'iuan,d9 
parentem fidelem. Sot. dift.5.art. 1 o,. 5. arg. ¿ l l S t i s 
Secundo. Quando paruulus infídelis c a - ^ v ^ , 
pitur in bello Fidelium contra infideles . Spt. 
i b i . : Azorlní l i t i i.p.lib.8.cap.2 5'Farentum 
vero nomine intellige parentes > & tutores, 
íiue teí lamentarios , íiue l eg í t imos , íiue da-
t iuos, licet Sot. ib i dicat , non fieri tantam-j 
in iur iam, fi baptizentur exiftentes in tutela 
tu torum, quantum íi baptizentur, dum func 
inpoteftate parentum, idem Azor i b i . 
Paruuli poífunt baptizan infcijs , fed non 15 
inui t is , & contradicentibus eorum paren* ^ a n d o 
t ibus. , bi . ¡ 3 Ta 
Primum . Quando iure funt ña t im íepar ' 
randi a parentibus. 
Sccun-
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Secundum. Quando iam paruuli moriun^ 
t u r . 
Tcr t íum . Quando dií lantlongé aparen-
tibus etiam íi fint empti in bello iniufto; íed 
íi parentesfunt vicini non funt baptizandi, 
niíi prius confulds parcntibus Sot. & Azor 
i b i . 
Et baptizare extra hos caíus erit morta-
Icjquia fítnotabilis iniuriaparentibus dicfto-
ruin paruulorum,nec fufñcit bona voluntas}. 
quia efí: zelus fine ícient ia . 
Amens perpetuus, qui non eft in poteí la-
te patris , necmatris, poteft baptizan.Silu. 
bap.4-q.14. 
Si habet luc idaín terual la , íiinftet pericu-
lum , & conftet dcíideraííe baptifmumjbapti-
zandus > alias non . 
Si eft dubium, an deíiderauerit nec ne,ba-
ptizandus cum conditione, ñ deíiderauic. 
dem dicitur de dormientibus. Silu. bap. 4. 
q.dida.Dummodo tamen qui baptizatur, cü 
in amentiam, vel íbmnum inc id í t , non ha-
buerit voluntatem permanendi in peccato 
i t iorral i . I taSot .d.y.ar . i i . in 5. arg. 
Si dubium eft an puer infidelis habeac vs u 
rationis , & pater velit bapt izan» ipfe vero 
noli t Sot. dift. 5. ar t ic . io .dub.2 . : i fñrmatba-
pcizandumJdem.Henriq.lib.dido,cap. 25. 
num. 5. Suarez veródifput. 2 5.red:.3. circa_. 
finem, negat id licere 3 quia Sacramentum 
red-
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redditur dubium, an validum exiftat. 
QuíEritur. An aliquis fit cogendus ad ba- 16 
ptirmum? Reíp .Cogendumparuulumnatum ^ ali. 
ex parentibus fidelib. & non baptizatum eo- ^ J ^ ' 
rum incuria ? vt dicitur íupra num. vel eo- ^ a' 
rum mal i t i a .Sot .d .5 .a r t .9 . in í i . videcap.5. 
num.6. 
Si dubium eft. An puer habeat vfum ra^ 
tionis , & velit baptizan,Sot. d.j.ar. lo.dub. 
a.Suar.Ioc. d. volunt baptizandum > fubtra-
¿lum prius a parentibus. Henriq. vero cap. 
•2 9 .nu.3 .negat ,quód pot ior í ic conditio pof-
í idéntis . 
Quseritur. An in baptifmo requiratur con I 7 
t r i t i o ? Reip. In adultis fuíficere attritionem, jin conm 
etiam cognitam eíTe attritionem , i ta m u l t i . ^ h a ^ ' 
Ratio eft,quia íi a t t r i t io talis íuíficitpro poe-
nitentia, vt conceduntomnes, &: Conc.Trid. 
feíT. 14. cap. 4. multo magis íuííiciet pro ba-
ptifmo, cum proifto minor difpofitio requi-
ratur, quam propoenitentia, vtipfum Conc, 
feíT. tí.cap.é docet. Dices ib i baptifmo prae-
fcriberecontritionem tanquam neceflariam? 
Reípondet Suarez difp. 28. fed:.2. Non pras -
fcribere difpoíitionem íimpliciter neceífariá, 
fedeam, quse ópt ima e ü , & tamquam magis 
certa confulenda. 1 g 
Qus r i t u r . Quomodo fe gerat Curatus in guando 
rebaptizandocum condicione, in cafibus a r ^ P " -
iurepermiíTisPRefp.Si datur dilatio videac X T ^ T " 
fum-
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fummas, fi non datur baptfzet. 
* Aduercat autem quod rebaptízans cítra_j 
cafus conceííos fít irregularis . Gommanis . 
An autem eamdemirregularitatem incurrac 
qui t e m e r é , & nulla dilígentia adhibita re-
baptizat conditione tamen appoíita, vel men 
te retenta. Sot. & quídam alíj affirmant^ci-
tantura Suarez, ipfe vero ncgat :. peccabit 
tamen mortal i ter , quia hoc e í tmagnam i n -
iuriam Sacramentoirrogare.Suar.to.s.q.yi. 
difp.j i . fed 6. 
Pr imo. Quando eft dubium probabile irL* 
materia,vt eñ diélum num. 3. 
Secundo . Quando eft dubium in forma, v t 
íi baptizando dicatur. 
In virtute Patris , & F i l i j , & Spíritus San-
d i . Sot. d. 3. art. 5. in n. 6. arg. Henriq. 1.2. 
cap. 10. 
In nomine Genitoris,Genip,&ab vtroque 
fpi ra t i , vel procedentis, probabilius íudicat 
no eííe baptifmü.Sot. diíl . & a dífto,ia 7-arg. 
Henriq. l ib. d. cap. 9. num.vlt. & refellit Ca-
jet. qui tenet contrarium . 
Item íi dicatur cum nomine ( quod vide-
bis víitatum inter idiotas ) vel pernomen_, 
Patris , & F i l i j , & Spiritus f and i , quia non., 
eft idem ferifus dícere: Cum nomine, & dice-
re.In nomine. Quia cum mutatio forma? íic 
per nomina , feu voces non fvnonimas, ideíl 
idem fígnifícantes, formam non valere do-
cent 
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centomnes , & quís dicet rynonim-um I i i ^ 
PER, vel C V M . Ideo tute cum condition^-» 
rebaptizandum. licet Comitol. refp. moral. 
l,p. quxñ . 1 o. conetur probare,baptirmuni_j 
datum fub hac forma,(lo t i battezzo col Pa-? 
tre, col Figliuolo j & con lo Spirito í a n t o , ) 
eiíe verum bapt i í inum, eo quod fulJiGienter 
inuocetur proprijs nomimbus San(5Hííima_j. , 
Trini tas . SedS. Tho, j . p . quaiíír.éé-.a. 5. ad 
6. vltra praediña, requint vt neceílariam_> 
expreífionem vnitatis natura; diuin¿e quae ex-
plicatur per ly N O M I N E , cum dicitur^n no; 
mine Patris Scc.Sic Suarez tom. 3. quxñ , 66* 
a .ó.di íp .al . fed. 3. 
Dióto fecundo nam & 1N eífe.de eífentia^»; 
probar Sil. bap. p.quaeft.i i .not.4. Loca vera 
q a x ex SS. Hier. &. C i r i l . citat Cornitol. poí^ 
funt intel l igi , non de forma ncceílana , fed 
v t denotantia baptifmum darifub inuocatio 
ne tr ium per íbnarum, dummodoiofifentiao & 
vnicas'íigniiicetur. Ideo fiante variecate o-
pinionum doí lorum > videtur dicendum, ta-
lem baptiíinum, ad mínimum vtdubium,rei-
terandum cum conditione, 
Aiius error poteíl íieri in prolatione for-
m x . Pro quo nota cum Silu. bapt.i.quceft.y. 
Quód corruptio verborum plus mutat irL» 
prmcipio,quam infine: ideo etiam fi non ma 
neat fenfus fecundum gramaticam , fed eua-
dat in alium fenfum, fíue grammaticalem_j 
K fuic 
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íiuc non, fed illa mala prolatio íic íblet fíeri 
ab eo, qui profert, dum intendit p ro fe r ro 
fbrmam * valet talisforma, puta dicendo: I n 
nomine patris , vel Patre, & fímilia. Et hic 
error eft germanus idiotis &: vetulis. 
Quale du Alius error poteft elíe in additione forme, 
bium inde quo vide Silu. bapt. i . quxñ ,6 ,dc Sot. 
I g í t u r , quandocumq; dubium eft proba-
bile vel ex indicio fapientum j vel eft de hoc 
veriíimilis conieétura dubitandi an baptif-
mus íit valídus, tune rebaptizandum eft cuín 
eonditione, íi nones baptizatus yqux Cuíh-
ci t abíque additione, & fí non es baptizatus. 
non baptizo t e , quia eft Tuperflua. Angel, fa-
cram. qua:ft. 12. Sotusautem d. 1. art. 9 . 4 . 
arg. vult tune dubium efíe legitifnum, cum_j 
fadadiligentiprarfcrutatione, veritas noi i^ 
valeat dehniri ̂ Haec dubitatio erit valida, 
íi fuerit a í f e p t i s auí torum non reprobato-
r u m , Item fí fuerit per propriam prudentis 
rationem benédiícuíTam, Vide cap. 15. d o 
opinionís eledione. 
. Sed nota bené . Ponas re femper in tu to , 
nc baptizandus patiatur: quia l i ce t , qux a-
gunturfecundum opinionem bené difcuífam 
r e d é agantur quoad fugiendum peccatum, 
non tamen certum eft eftedum ex opinionis 
eledione maná tem ratum haberi apud Deü * 
Leonardus LeíTius deiuft, l ib . j .cap. i .dub.^. 
numt 
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tnim.4 3 «ex íimili', tune enim ratum habetur , 
cum opinio eft vera. 
Tertio. Rebapipzaturcum conditiono» 
quando defuit intentio neceíTaria in eonferen 
te,vel fufeipiente baptifmum, & non eíl cla-
rum de deíedu illo, fed cadit fab dubio pro-
babili. 
Quarto. Rebaptizatur cum conditíono» 
quando baptizandus non erat plené natus>vt 
eft diíhunnu.S. 
Quinto. Rebaptizatur cum conditionOf 
quando veré conftaret aquam tetigiíTe folos 
capillos, non carnem, vt eft diáum, numero 
í ex to , 
Sexto. Rebaptizatur cum conditione par-
uulus expofitus ad lanuam Hofpitaiisjvel in-
uentus in nemore, quando natus eft de recen-
tis& inuentus fine feriptura. Tol.lnft. lib.i. c. 
2i,num.3.&Sot.d«3.art.9.in 4. arg. iudicac 
non rebaptizandos iftos fíe inuentos,íí appa-
reant habere menfemjvel vi^intí dies, niíi ex 
colore eífet vehemens rufpicio natus ex infide 
li,puta mauro. Illos vero, qui inter infideles 
nati funt ex parentibus fidelibus,& poftea re-
demptis, autmortuis parentibus funt íuper-
ñitesjcum poftea ad nos veniunt,niíi manife-
ílis indicijs,conftet efte baptizaros, baptizan 
di funtjnam prarfumptio eft non fuiftc bapti-
zatos. 
Séptimo. Rebaptizaturjfi forma inter-
K i rum' 
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rutnpatur tanto cempore, quod veródícatup 
dircontmuata,nam incerrumpere vno,auc al-/ 
tero verbo ,.non eñ interrumpere > ficuc nec 
tiuTiendo nec dicendo taceas., auc alíud íimi-
le,Silu,bapt.i.q.8. 
Ad hzc reducitur, íí forma non proferatur 
cum collatione materiscnam quídam dicunc 
ambo fimul eíTe coniungenda, hoc eft profer-
reformam,& applicare maceriam. Sílu.bapt. 
5 .q.i.Caiet.citatus a Sot.d. 3 .art.8.in 3. arg.j 
aiunt faltem efle nece0e,vc durante forma ap 
plicetur materia. Sot. vero ib i a i t , fuííicere^ 
pauló ante,vel pauló poft ablutionem profe-, 
ratur forma,vel é cót rar io , íicuti vnica a d í o , 
eft eiusjqui.dieitbiboj& poftea bibic, teñe cú 
Sil.quia concordat Rituale Paulí: V . : < 
1 9 Quarritur. Quomodo Curatus agetjvt eua-í 
Quomo- dat periculum rebapti-2andi,3Reíp.Qu£Erat ab 
do Cur.a- orferetibus.puerum antequam aliud agat, An: 
get, v t i - pUerfitinec ne bapdzatusPíi aííirment, curet-
ricrebap. omnino audire ab eo, vel abea, qui baptiza-
uit máxime íi íitfüemina, &eo magis í í a g a -
tur cum riifticis3& idiotis, qua materia, for-
ma5intentione víi fuerint, &ex auditis agat 
qus Conueniunt, Bcnc ad hoc aduertat, quia. 
inihi aliquotíes xontigi t reíponfum fuiíTe ab. 
il-lis, qui puerura attulerunt adEcclef iam-», 
puerum bcné fuiííe domibapt:Zitum, & cum 
dil.'gencius rem inueftígaré ab illis,qui bapti— 
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• pmerea aduertat, 11 refpondentes videac 
titubantes,vel male reíp.ondentes,non incre-
pct > ne exafperati prse verecundia aííirment 
faJíum.Hoc vidi.ldeo veritatem benigné e i i -
ciat>deindc,li iudicauerit expediré, acriter re 
prehendac. Adho-c/poft cognicam verira-
Tems quíeratde Patrinis, q u i í i n t , & a quo 
deíignati , íuxta dicendainfra num. ^7• & í e -
quen. 
Quaeritur. Qiiisbonusmodusbaptizandi^ 
in neceíritate?Refp.Hic,non nominara perfo-/ Modus^ 
na dicere. Grearura De i ; ego te baptÍ20,ln\ 
nomine Patris, & F i l i j , & Spiritus f a n d i . / ^ 
Amen . Sed aducrte,aquam,qua vfus es > 
facías, te pra^fentcdeijcere in locum mundü; 
ne,íi aíreruetur,fit vlui ad aliquam fuperftitio 
nemjvel cures ferri ad facrarium,propter re* 
uerentiam Sacramenti. W x c tamen non funt 
abíbluté neceífaria. 
Quíeritur. A n C u r a t u s b e n é a g a t f í curet j * * ^ 
fe vocari ad omnes periclitantes? Reíp. Non ya^tiu 9 
eífe neceífcfed bené a gerejtunc tamen,quan* omnes 
do infans eft plené natus quia fíe ponet in tu- penditS. 
to paruulorum illorum caufam,qui fxpc ma-
lé baptizantur ab obftetricibus. 
Dum vero adhuc infans eft in vtero ma-
tris propter honeílatemjobftetricibuSj&do-
mefticis parturientis prouinciam fioat.Cate-
chif.Rom.debapt. 
Si adíitEpifcopus,& Curatus? Curatus ba 
K 3 pcizet. 
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ptizet,quia id onus eft i l l i proprium-Sot.d.^ 
art.2.concl.4.De alia pra^cedentíajpraEfereft 
do iémper digniorem, vt annuit Catechifmus 
ibi,dicendumjnon eííe rem neceíTariam* 
t x Qua^ritur . An baptizans domi in neceíft-
j ín in m tatejdebeat baptizare cum ómnibus íblemní 
V^ut'~f tatibus baptiTmi,vt fít in Eccleíía ? Refp.Ne-
rnfol'fer- g^tiuéjíufíicit vtatur materia apta, S¿ forma 
vetfollem neceflaria. 
nitaies, Qiseritur. An íblemnitates baptifmi o m i f 
a 3 ( x in baptifmo in neeeíEtate dato íint fupplé-
guando ccííante neceíritate,& fub quali peccato? 
/ « t / T Refp.Tol.Inft rupplendas,lib.2.c.2 3. num. i . 
™ A t non addit fub quali peccato. Credo fub ve 
n i a l i , cum non íint neceíTarias citra contera-
ptum tamen,quia cum illo eíTet mortale .. 
Exenif- Qu.f res forte íintne etiam exorcifmi adhi-
m bap, bendijcum iam per baptifmum dsemon fuerit 
S Í * exPuI^ls? Comitol . refp.mor- l . i . q . i 2. negae 
^ * per caufam didam, fufticere vero age re om-
nia alia, q u x non faciunt ad dícmonium ei-
ciendumm.Pulcra eft ra t io : fed facerdotale_* 
Romanum de bap.c. 5. docet exorc i ímos , & 
cathechi ímum, & alia íupplenda * Idem ha-
A n ^ a n ^ent a^a ri tua^a¡P0ft horum fcriptionem 
nus\ár^r prodiitRituale PauliV.cui concordanc fu-
itandela^s periora, contra Comitol. 
bap.pojfí/ Quaeritur An pannus,quitraditurin ba-
J*™UJ re ptifmofubil ' is verbis: Accipe veftemcandi-
ü t ^ A j i c e r a candela qux dacurjpoíTint plu-
ries 
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ríes feruire diueríis baptizandis ? Refp. Silu. 
bapt. 5 .q.4.aífirmare de panno.Sed eadem ra 
tio eft de cádela. Idem eft de fafcia qux feruic 
puero in coníirmationejCap. fi quis voluerit. 
(Jiíl:.4»de coníecration. 
Quxri tur .An Curarus baptizandis impo- 25 
nat nomina gentilium?Refp.Obíeruet Confti An im- ^ 
tutiones fuiEpifcopi.Certc inmukis Epifco po^om* 
patibus rationabiliter prohibetur. Si nulla^» naíenU • 
adfit prohibitio, hortetur Curatus ad impo-
nenda nomina Sancí:orum,vt baptizandus i l~ 
lorum patrocinio adiuuetur. 
Si parentes abnuant?Baptizet> quiaimpo-
ficio nominis non datur a Sacerdote fed a pa 
rentibus,ideoinantiquis ritualibus bapti ími 
in principio ceremoniarum baptifmi, erat An ̂ Um 
ifta interrogado: Quo nomine vocaris?in- m „omJ'-
nuens a parentibus, non a me . Et í¡ parentes etUem 
velintimponiplura nomina, Curatus non cu 
ret,fed baptizet,quia nihil refert. fonenUa. 
Quxrítur .An patrinus íit necefsarius in ba j n 
ptifmo?Refp.Sot.d.4.ar.vIt,concl.i.affirma- nUf 
re. Intellige tamen non de neceííitate facra- fariut m 
mentí,fedde neceíIitacepríeceptiEcclefiafti- ^t* 
ciy&cex communi confuecudine. 
Sed anomittens pcccet mortaliter?Credo 
diftinguendum. Cum baptizatur habenspa 
rentes, vel curatoresChriftianos inftruere^ 
volentes baptizatum,non credo peccare mor 
talitcr non adhibendo patrinos, quia ideo 
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funt inftituti patrinij&^ybi ceíTac ra t ío legís > 
ceíTat etiam illius prohibitio: Si vero baptiza 
tus indigeret inftructioiie,& eííet veri í imilo» 
alias eam non habiturum,credo mortakjpro 
pter magnüm damnum baptizad. In baptií^ 
mo vero priuato.Suarez t o . s . q . ó j . a r . j . vul t 
nullum eííe pcccatum. 
17 Quxritur. Quis poteft eííe patrinus? Reíp. 
Pdtnnus Omnis baptizatus-Excipitur. 
qutspojfit Pnmo. Hínreticus, fed íi teneat,contrahit 
*et aflinitatem . Sot.d.4.art. v i t im. in fine pr imi 
argum. 
Secundo. Abbas,&Regularis.Sii. bap. j . 
q.5.& Sot. art. ditflo, ad 2. arg. dubitat eííe,» 
mortale íi teneant, Rituale Pauli Quinti eos 
arcet.. m. r s 
Tertio . Qui publicam pcenitentiam egito 
Henriq. lib.2.c. 14.Sed íuprad id i volunt con 
trahere^iífinitatem,íi teneant.. 
Quarto. Vniueríi tas/eu Reípublica,& hos 
non contrahere affinitatem, fed qui eorum_í 
nomine tenet.Sil.matr.S.q.y.not. 1 é.Sot.diÍL, 
42 .q. 1 .art. 2.propé fin. A t Rebellus de oblig. 
jn addítione 4. lib.fnu.90. Ex Decreto Gon-
gregationis Conc.Trid. tenet ipfos mandan-
tes contrahere. 
i Quinto . Nec Pate^aut Mater baptiza-
t i . Omnes. In extrema tamen neceíí i tate, 
poííent eíTe patrini .Sot.dií l .4.art . v l t . i . arg. 
A t placee diftínótio Suarez ^ tomo^qu^f t . é /* 
art . 7, 
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art.y^In baptifmo foíemnijqui eñ qui confer 
tur in Ecclcfia per Sacerdotem> eífe necefla- , 
riurn pacrinum5& tune vix poffibilis eft cafus 
non adeíre,qui teneat puerum prgterpatrem, 
Jn baptifmo vero collato ín neceífitate patri 
num non eífe neceflarium, & ita non videtur 
poílibilis ifta Soti neceííitas. 
* Qu^res quid agendunijíi i l l i ,qiiorum no- 28 
mine tenetur ad baptifmum,íint HíEreticijpu ^nfpjjlt 
ta quis tenet nomine alicuius H x r e t i c i , tune ^ 
quid aget Curatus, cum fi tenuerit, videatur wj„c' ¿^1 
participare in diuinis,quod eanone prohiben retKU 
tur . Reíp.Si iftc Híeretieus eft publiee denun 
ciatus, non eft pro poíTe eum il lo partieipan-
dumjíi aütem baptizaueritjnon eommuniea-
bitmee peecabitjquia v i muneris fui ifte Cu-
ratus(vt prasfuppono) tenetur baptizare: & 
participado squa; eftindamnum anims vel 
corporis alterius j non comprchenditur, v t 
prohibita a eánone.Sí enim talis Curatus nol 
let baptizarejpoflfet vergi in damnum anim^ 
baptizádi. Si vero ifte Híeretieus no eft denun 
datus, nee peccabit bap t í zans : quia Conc^ • 
Conft. communiter receptum j non prohibet 
aliam partieipationemj quám publiei denun-
t ia t i ,& exeom.perpublieam clenci percuífia 
nem.Suarez de eeníüris difp. 17.fed:.fecunda> 
numero p r imo , vide etiam cap.duodecimo, 
num. 6 9. 
- Solent alicubi parentes baptizad tranfmie 
tere 
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tere conpatfi, vcl comatri abíenti par tcnu» 
aqii£E,qua baptizatum eft, v t h i abíentes eam 
tangant, tamquam contada compaternitas 
contrahatur. Sed iticpda eíl . 
2 $ Qu^r i tu r . Qua; zetas requiraturin patr i-
Fatrini noPRefp.Cüm per compaternitatem^quis co-
*ías * trahat obligationem, credo obligandum de-
beré efle in ^catejin qü^>per inteliedum fciat 
quid agat i ídeo deberé plenum víüm rationis 
habere,quod cuín communiter eueniat, cum 
puer communicat r e d é poterit d i c i , de-
beré tenentem habere circa duodecimuiiLj 
annumjnam tune admittitur ad communio-
iiem vníiierfaliter.Nau.to.i.conr.lib.4* conC 
ié& 5 .de cognat/pirituali. Similem víiim ra-
tionis requirit Rebel.de obligationibán tefte 
promatrimoftiOividec.io.nu*2 3.íi ííeri po-
teft i íít chri ímate pruntus . Ricuale Pauli 
QuintL 
Qu^r i t u r . An patríñus teneaturícire ru -
'Anpatri' ĉ *ment:a FideiPRefp. Vbi baptizando incum-
nus fáat t>it néceílítas feiendi neceífariaj& non habec 
ruditne*. álium,qui doceátj tenetüf feirej alias non» ve 
ta fidet, communiterinter Chriftianos euenicvbi pa-
rentes docent ifta íílios.Sot.diíl. 4.art,vlt« ad 
primum arg. 
Quaeritun An Curatus peccet admittendo 
Anpeeea ajiqUOS exdid:iS)num»2 7.Refp.in primo cafu 
rn'!ttet(_j peccare mortaliter5íí híereticus fuerit denun 
ftobibiíü. tiatus, Omnes.In»4«nullum peccatum, quia 
lea 
Caput Sextum. t j t 
ka fie íciente > & tolerante Papa * I n reliquís 
non credo eíTe viera veníale ratione leuitatis 
materia?. 
Si vero non baptizatus teneret. Henríq. An m * 
deconíirin.lib.3.cap.s.num.3»gloír.N. tenet haptixa-t 
cíTe mórcale í quia fie contra pra^ceptum Ec- iusíenen 
clefíse. teccef' 
Quaíricur * An Cnratus pecce t»ñ M no- 31 
luerint deíiftere a tenendo, etiam poflqüam Curaue* 
fuer in tadmoni t i j&i l le nihilominus bapti- euíatuíh> 
zet? Refp. Et credo peccare mortaliter,quo- l* 
ties etiam tcnentes morcalicer peccent.Excu 
fabitur vero a mortali ,(1 non poífit prohibe-
re fine probabíli Tuo periculo > quia Eccleíia 
non obl iga tadruiobediént iam > cum tanto v 
periculo. 
Quasritur. Quot patrini poflint efle in fin 55 
guio baptifmo ? Reíp« D ú o ad fummum, mas Patrin* 
vnüs , a l ce r fatmina. Concil. Tr id . felí. 24» quot iru» 
cap. 2. de reform. Rima le Pauli V . :negat de h a M ^ 
duobus viris > vel duabus mulieribus. 
Debenc autem i f i i patrini defignari per 
Conc. ibi . R e d é verodefignanturaparenti-
bus 5 aut baptizandorum curam gerentibus. 
Au etiam poflint defignari a Curato. Non-» 
credo contra placítum parentum , vel pue-
rum baptifmo offerentium, in defedum pa-
rentum, quia videcur prouifum a ConciL fa-
dsfadioni eorum. 
Si nulli defignentur > Scplures tangant coa 
crahic 
i ¿ 6 DeBaptifmo 
t rahí t diclam compaternitatem, qui primo 
te t igcr i t , íiue plures > ííae nullus íit eledus . 
Rebcll íbi num, 97. Quodfi aliqui vltradefi-
gnaros tañg mu non contrahunt hanc aííini-
tatem . Concil.loco d i f to . 
An Curatus peccec-fi fecus fafiüm fuerit 
fuá culpa , vel ncgligentia ? 
Relp. Peccare} cum Concil. i b i habeatjPa 
rochus di ligenter fcifcitetur, antequam ad 
-bapcifiTiiimconferendiim accedat, quos ele-
gerinc, & íi fecus fadumfuerit arbitrio Or-
dinarij, puniatur. Non tamen credo pecca-
re mortaliter, niíi quando ex ifta non eledio-
nebaptizatuspatiatur, vt eít diftumnum. 
aó.Debent autem hi patrini haber e conditio 
nes aífignatas a rituali Pauli V.de bap.de pa-
trinis vide íupranum.27 . 
Quasritur. An tenens domi puerum in ne 
ceífitate baptizatum fíat compater?Rot.Sot. 
Tienes do- . .n , • r « VT mi in w(?.diit.4.art.vlt.in nne,& Ñau. cap.22.num. 40, 
cejfuate^ affirmare . Suarez vero tom.3. quseft.óy.art. 
¿nfiat y.diftinguit) fí quís tenéat voluntarié ? yt e-
fater. xercens quenHam adum Eccleíiafticum, ha-
bet probabile Contrahere afíinitatem : Si ve-
ro teneatloTo anlmoadíuuaitídij non concur-
reñHiTvrá íá í f í ím E c ^ í H í H c ú m , vulc non 
-contrafiefFcompaternitatem . Videtur val 
de probabilis íentent ia . Porro íi volueris te-
nere opinionem Soti, vide cum puer in ne-
¡ ceífitate baptizatur? quiproprie exerceat a-
Caput Sextum. 1^7 
étum compaternitatis , vt ftadm dicetur, & 
íllum nota in l ibro baptifmi. 
Quxri tur . Quo adu quisefHciatur com- 3$ 
patertRefp. Sot.difl:.42. quseft. i.a.2.pfo. 2. ^ u o a í i a 
conc.col.ante iinem. Sil. bap.S.quceft./ not. ûts ^at 
13.vocanttentionemfe tenere, declarantes con^r* 
eífe, dum puer baptizatur, vel tenendo, vel 
de fonte.leuando ; non tamen volunt neceíTe 
cfle carnem tangere. Suarez. etiam loco d i - , 
d o vocat tenere. Sedadditproprium illius 
adus eífe, fufcipere baptizatumde manu ba 
ptizantis, Idem tenet Sot. in fubftantia . Ec, 
ideo íit compater, qui fufcepit puerum de-#. 
manibus baptizantis, cum il lum de fonte exe 
m i t . Sic qui fufcipit de manibus obftctncis 
puerum m catino, vel pelui baptízatum—». 
Imo íi adultus bapt íze tur , fuííicit ei aíñílere; 
quaíi in propriam curam fufcipiens.Sot, i b i , 
Notandum tamen cum Suarez ib i , quod 
videtur valdé probabile, íi quis fufeipiat deL> 
ir.anu baptizantis in baptifmo priuato, vteft 
didum numero fuperiori, non intelligens fíe 
r i compater rfed folum adiuuare , non con-
trahere compaternitatem, & tune ñeque erit 
neceíTe notare illum in libro/ecus vero,íi ve-
re voluerit adu i l lo íieri patrinus. 
An vero compaternitatem contrahat) qui 
inbaptifmo folemni, etiam fine volúntate-* 
euadendi patrinus teneat ?d idumeí l fupra»# 
contraherejnum.s S. 
3^ 
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QufEritur. Anqu i teneat puerum domi hz 
ptizatum Í dum in Ecclefia Sacramentalia_j 
períiciüntur , contrahat afíinitatem? Refp, 
Sot. loco d i d o a í ñ r m a r e non contrahere, e-
ad Sacra tiam fi ifta íiant in Ecclefia a íiue baptizetur 
mtntaUa. puer de induftria, Iiue per errorem, Ñ a u a r , 
tamen capit. 22.num.40. ait contrahi aliam 
cognationem impedientem 3 íed non dirimen 
tein_>. 
Cognado autem, quse contrahitur per ba 
pt i ímum reftringitur per Conc. Trid.feír.24. 
cap. 2. de refor. mat. ad hos vt íit inter patr i 
n u m , vel patrinos, & baptizatum, inter pa-
trióos 5 ac patrem, & matrem baptizati> i n -
ter baptizantes^ baptizatum;inter baptizan 
tem , ac patrem, & matrem baptizad; ideó 
non contrahitur inter ipíbs patrinos, nec i n -
ter patrinos 3 & bapdzantem : multó minus 
contrahitur inter mari tum, vel vxorempa-
tnn i ,& baptizatum.Adeft etia de hac cogna-
, done Bulla Pij QuintijquíEincípitiCum illius 
vicem, qucE habctur ad íin. Concilij Tr id , 
Quíer i tur . An patrinusteneatur re ípon-
dere in baptifmo ? Refp. Silu. matr.8. quseft. 
7. ñor. 13. Sot. difl . 4.art. v l t . dicere eífe bo-
num íi re ípondea t , fed non neceífarium. Ec 
íi patrinus refpondeatin vulgari interroga-
tioni fa¿i^ per Curatum in latino , non re-
fere . 
Qua^ritur. An vnus, & idem homo poífit 
efie . 
37 
A n fatri 
ñus refyo 
deat,* 
Caput Sextum, 1^9 
cífe patrinus plurium filiorum eiufdem v i r i ? 3^ 
Refp. PoíTe, quia, & idem Curatus , qui con 
trahit íimilem compaternitatem, rede ba- Í̂ J110/0̂  
ptízatpluresfilioseiufdem v i r i . Sed in trilusflL 
ceííitate poteftpatrinus baptifmi etHci patr i rlum fiho 
ñus etiam in confirmatione de conr,d.4. cap. "W-
Incatechifmo. demviri. 
QusEritur, An idem virdiuerforum homi A^Qds 
numnl ioseademdiepo í f l tde fonte Ieuare_í? ^^ojj i t 
Reíp . PoíTe , quia nullibi prohibitum . I n fepe con~ 
confirmatione ab aliquibus Epifcopis prohi- trahieonm 
beri folet: fo r té ; ne contrahantur tot com- fdterni* 
paternitates, & tenens obligetur multiplica- ' ' 
tisimpcdimentis . 
Quseritur. An qui aliás efl affinís puta_» 4® 
confanguineus,velcognatus, pofsit leuare ¿ " M g " * 
puerum cognati , & afñnis ? Refp. Pofle,quia ^ ¿ ^ j 
& Curatus poteft baptizare filios fratris, & ¡er cmut 
nullibi aliter fancitum eft, excepto camen fo ti. 
lo patre, & ma t r e , v t e f t d i áh im nu . z j . -
Quasritur. Anbapt i ímusparuul i f i t va l i - 41 
dus , íi patrinus qui pro eo re ípondet , veré inte» 
decipiat, & non habeat intentionem redam ^JfJ^"' 
re ípondendi , íed ex hoc veli tbapti ímum par f¡af 
uuli euadere nullum per talem intentionem ? 
Reíp. S.Tho, 3.p. qu^eft. 6^. art. 8. ad 2. Sot. 
dift .5 .art.io.dub.i.Azor i .par. l ib .S .cap . i j . 
quícft.g.Etomnes dicere requiri intentionem 
miniftri,&eam fumcere. 
Quasritur . An quandoplures fint bapt i-
zandi 
i ^o DeBapti ímo 
42 zandi pofsinc fieri exorciími in numero plu-
\An exor r a l i , pro ómnibus vnica adione, deinde fin-
etfmtfof- gUi0S fingillatim baptizare ? Refp. Poíre,quia 
tutlurai non e^ ^e necefsitate, v td i í iuná im fíant. 
Quxr i tu r . An exorcirmi pofsint íieri di-f 
xAnexor- í iundim a bapt i ímo, puta per dies ; aut ho?: 
cifml fof- ras ante, deinde conferre baptifmurn.? Reíp¿ 
fmr fieri síne caufa non poíTe , quia íic-prcefcribuntur 
a t^pif ab Eccleíia ;eum caufa vero credo p o / í o »/ 
fiw. quianuliibi cbnftat deberé de necefsitate cá-¿ 
tinuare cum bapt i ímo: & £1 femel fadi36<: bm 
tcrrupti fuerint, non erit peccatum eos re-
' petere j intellige cum caufa.: E t poíTunt ê -j 
xorciími fíeri ab vno, & baptifmus conferri; 
ab a l i o , quia nifírl fít contra, eífentiam Sacra 
ment i ; quitamen hoc ageret abfque caufa»> 
credo-peccarecfaltem venialiter* 
,44 Quíeritur . An Curatus habeat l ibrumba , 
tifor ba- p t i fmi ? Refp.Habeat, quiaita Gonc. T r id . 
fefj; 2 ^ 3> fe j-eform, inatr im. In ,quo. 
1 $ deftribat nomen baptizad, nomina -patris , 
& matris eiufdem , nomina compatrum, & ^ 
nomen fuum.Egoita noto, fiplacet modus $ 1 
eo vtere >. • 
Die N.Menfis N.Anno N . 
Paulus filius-Petri de N . & Bert.gdeN.eius [ 
vxor i s , baptizatus eft ame N.compatrej & 
comatreN. 1 
Et íi baptizatus d o m i , poñ verbum, ba- 1 
pt ízatus j addo nomea baptizantis, & reli-
qua 
CaputSexturn. i ^ t 
Sacramentalia , perfeéía Tunta me N . &íi 
volueris tenere cuín Soto, vt eft dí¿l:uiiL_» 
num. 3 4* addes leuante N . Si vero placuerit 
fentcntia Suarez ib i relata, non oportebic 
addere nomen di^li leuantis. Obferua Rima-
Je Pauli V . 
Quaeritur. An Curatus peccet, & quo- g j * ^ 
modo íi non defcripferit, vt eft didum? Refp. feccatum 
Et credo mortaliter peccare, quia vergic in. w« fc/^ 
magnum pop iUi^g r^ i i ^^ Pr^terea^ ^ e b a ^ ü 
ConíHtutiones tux EpiTcópT^videas, & fcías 
ex Concilio i b i , fi Parochi culpa, & negligen-
t ía fecus faílum fuerit, arbitrio Ordinari; 
puniendum parochum. 46 
QusEritur » Quid aget Curatus cum ob- guid ¿u 
jftetricibus ? Refpond. Videat an bene ba- g^ndum 
ptizare feíant, hoc cft an feiant, quje m a - ^ " ^ A 
teria apta, & qu£B iforma, quam expedit, n ' 
vulgari idíomate proferant, quaj intentio , 
quíe coniund:io materisE ad formam, quan-
do bapdzandum , ideft, apparente manu , 
velpede, v e l c u m d u b í t a t u r , an infans vi-
uat , in quo reperies deficientes . Et nefeien-
tes ifta prohibeat quoad perfedé didíce-
r in t , & fi noluerint obedire , admoneac 
Ep i í copum, qui neceflario remedio praeílo 
e r i t , 
* Obligari autem ad feiendum iíla , re-
ne t : Ñauar , cap. 12. numero léxto , quod 
Suarez, ve cnim fequenti folum c o n c e d í t , 
L quando 
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quando obíletrice ifta ignorante > non ííe 
futurus alius praefens, qui ea fciat , & poflic 
infantem rebaptizare. 
Ohftem- Eodem modo prohibeat obftetrices, fí f c i -
cesimperi uer i t ,ve l dubitauerit eííe artis imperitas 9 
ta fyoh't- quoad didicerint, quia per il larum imperi-
bean/ur. t iam fjeri poteft, v t infantes periclitentur, & 
•íine bapt i ímo moriantur . Et communiter 
Epiícopi i n Viíitatione vtrumque curant • 
Porro prohibitio íit verbis lenis admonitio, 
& íi non acquicuerint d i d o , Curatus rem ad 
Epifcopum deferat, & iuíTa exequátur . Et 
def íc iendocredopeccetmorta l i ter , quia in 
re graui peccat, & ad ipfum fpedat cura ani-
marum commiíTarum. 
48 * Q u x r i t u r , quid de ifto cafu . I n quibuf-
J)e tenm tjam jocjs cu ra t i poft Baptifmum prseci-
tib. in le- piunt J per annum mfans de noctu tenea-
éio. tur in leélo, ne dormiendo a tenente fuffbcc-
tur : & hoc fub excommunicatione. Hinc 
quaeritur. An hocexcommunicatio afficiat? 
Refp. Silu. Excommun. p, notab. fecundo > 
cum Hoílien. tenere Curatum in notorijs > 
quae non indigent inquiíitione vlla poíTe ex-
communicá re . Suarez vero tomo quinto > 
diíput. 17. fed. p r ima , numero tertio> ne-
gar hoc generaiiter: concedit tamen p o í l o » 
i i Curatus habeat tale pr iui legium, vel ei 
competat ex confuetudine, iuxta quse talís 
excommun» aíficicc» vel non a f ík ie t . A t vb i 
nec 
Caput Sexturru t é 3 
necpríuilegio, nec conílietudine gaudeat Cu-
ratus, malé agit fub talimodo iíU prohibe-
re . Sufíiceret notificare de periculo, & mo-
nere ad occurrendum ei prudenti re-
medio . Sed & qusEdam loca inftru-
mento ligneo vtuntur, in quo 
collocato puero, tuto 
poteft poní in - . 
ledo.Por-
ro 
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V L T I cafusdiííidles dancur ín 
pcenitentia fanorum, qui tamen, 
vtpIurimum,diIationem cum pa 
t iantur, potcrunt confuítis D o * 
¿toribus defínir i . 
i J Quseritur. V b i , & quomodo Curatus au* 
» 'f diat confelliones ? Refp. Locum eíTe Eccíefiá 
ImJknle Pro ^inis» ^ confeííionale, & extra illud au-
wfeff. dirc foerninas non eft decens; Si tamen necef 
íi tas vrgeat, puta quia funt furda:, non afpi-
ciend^,& ftandüm in maiorí diftantia poífibi 
liífalua coníeífione, idefl- dummodo bené au-
diantur. 
Modus vero eíl ordinarius loci, vbi degis, 
Inquibufdamlocisaudiuntur cum fuperpel-
Jiceo, & ftola. Tu confuetudinem loci obfer-
ua . Ce r t é rationabile non iudico confeífio^ 
nes audire in Eccieíia íine veítc talari ad mí-
ñus* 
Caput Septímum. x é ¿ 
JJUS » ctiam íi ib i non obferuetur • 
Prcetcrea poteft contingere aliquem ma-
gnum peccatorem accederé pro confeífionc 
tempore, &: loco non opportuno, tu ample-
(fterej& audi» etiam ñ foeris in itinerc^vcl v* 
bilibetjqtiia vbicumque fueris erís in loco do 
minationis Dei j & apto pro peccatoris falu-
te procuranda.Si tamen is fuerit fubditus tu$ 
parochie. Si piacetconíi l ium, occaíiones i u -
uandi peccatorem,& dilígenter qua:r^s o b -
latas anidé excipiasj&: pro poíTe n5 íinas caf 
fas ire,fed & cum honore Deij&r proxími be-
neuolentia exequere . Numquam tamerL.« 
ad Altare reconcilies per caufam, cap. 8. 
num.t* 
Quaerítur. AnCuratus t enea turand í re> t 
confeííionesfuorum ,toties quoties hoc ex- An C u ^ 
pctiuerint. Vide cap.5. nu.7. Quos vero re - " " J * * ^ 
pellat a confefíione, vide cap. j . num. 1 z. runtotia 
Qu^ri tur . An Curatus repellat acceden- quotUspe 
tem ad confeffionem cum vanitatibus i n o r - ' ^ 
natu>Rerpondeo, & difíínguo. Si orftatus cft J r 
fecundum morem patri^Ucetmagnam vani- ^IJJ*6 
tatem fapiat,non repellat> quia taiis ornatus eo^uiac-
de íe noncft mortalisjideo nonneceífario re ceditcum 
pellendus.Silu.ornatus, q.7. vaniut. 
Si vero ornatus eftprartercomrnunem rno 
rem patrise5& lafciuÍ£E,vcl peccati fígnum^pu 
ta, portaré in brachio capillos mulieris i n -
textosjautíimilia repcllat,quia ta lis eíl in fta 
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tu complacentiar mortalís;Si funt mera fígna 
vanitacisjvt cómuniter eft in cincinnis, chiuf 
fis,& íimilibus,poteft, íi velit 3 nomrepellere > 
quia non funt plufquam vanicaces, & íuo ge-
nere veniales: Si tamen inter coníitendunu» 
accufent fe in iftis eíTe complacentiam mor-
talem,puta portare cincinnum in memoriam 
vindidsc,aut aliud íimile , non íunt abíbluen-
di,quia funt in volúntate mortali.Quare íi v i -
derit lígulas in thorace extra locum necefla-
r ium alia íigna in pileojvngues liingas,& fimi 
lia>inquirat de ííngulis, quam ob caufam £e-
rantur3& iuxta dida det,vel neget ábíblutio-
nem. . > 
Praxis. Omnes admittat, fed non. abíbl-
nat habentem dida cum morta l i , niíi íáltem 
proponat ea dimittere,& íi alias ijfdem pro-» 
miííis nonftetitdidis3non abfoluatjniíiprius 
dimií l is . Alios vero ea habentes ex vanitate 
meracxhorteturadea deponenda, quos ta-
men abíbluet etiam fi nolint deponere.Et ca-
fujquodeponat ea in manibus Cura t i , r e t i -
neatille fígnaíbla, ornamenta vero, qusc íb -
lenthabere,vt aurumjgemmasi Scíímilia red 
dat,ne videaturin Sacramento mercaturam 
exerCerc. Et íi omnis illa vanitas eft in a u n » 
^ i n gemmís obtinear a poenitente illius fra-
dionem^autfaltem figuraedeílTudionem , & 
fie immutata reddat. Et íi ille nolít deftrui, ñ 
veré promitcat fe depoíiturum,reddat)& ab-* 
fol-
/ 
Caput Septlmum. t6f 
Ibluat.Si vero poenitens accedat cum a r m i s j > 
hortétur ea depoi^reTdumconfeífioiiem ab- ^ 
íoInít¡b53ecentiam,& Fonorem Sacramenti, 
írñolit,nihiIominus audiat. 
Quaeritur. An Curatus poflit audire con- ^ *Catt-
/eíTionesomnium,qui funtcleeodem E p i í c o - ¿ 
patuPRefp.Si non habet a l iamaudor i ta tem^^yc^-
quam eamjquam coníéquitur cum Cura, non tuaudiats 
poteft abroluere,nifi omnes homines ÍUÍB CU-
rsc,quia quoe Silu. Archipresb. q.4. &: A r m i l , 
Archipresb.jT, v l t . docent de Archipresby te-
ro ruralijintelligenda íunt etiam de omni Ctt 
rato Ciui tat is . Archipresbyter vero Ciuita-
tisjpoceft omnes de Ciuitate audire. Nomine 
vero Archipresbyteri Ciuitatis, intelligo íb-
lum Archipresbyterum Cathedralis,quia al i ; 
Archipresbyteri Ciuitads non habent iftam 
faculcatem. 
Dices íi Epifcopus facít facukatem audie-
di confeíliones fimplici facerdoti, intelligitur 
abfquelimitationefadapro toto Epifcopa-
t u , v t notat Henriq. de poenit. l ib . cap.tf. nu-
3.quare ergo maior erit ifta, ea quam Cura-
tus accipit cum Cura ? Relp. Quia Curati eft'7 
ordinaria,& talis conceditur ei a iure, facul-) 
tas veró,qu9 conceditur fimplici facerdoti eft \ 
delegata,qu£e poteft eíle tanta^uantam velit 
daré ille3qui delegar. Verum eft tamen, quod 
fi qui Curatam adipifcitur,antea a u d o r i t a t é 
dclegatam habueric, accedente cura habebit 
L 4 ord i -
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órdinariam > & delegatam quoad fueric M 
uotata. 
f Quxr i tur . An Curatus vníus Epifcopatug 
^ y ^ ' t PÓ^I: a^^0^uere homines alterius Epifcopa' 
t J ° í t a l ^Iterius cur¿e vicinasPReíp. Azor, i .par« 
Eflfcopa lib.5.c,i5>.veiTu,Nullaconfuetudo»Poííe,fiid 
títí^ictau fíat ex confuenidine rcita,&.' approbata ab E-
pí ícopis , & Parochis > l inmo fecundum Can-
delabr. Aureum > de confeffione, num» 19* 6¿ 
DUm.21. 
Poterit Curatus abíbluere omnes, vnde-
eumq; vcnientesjquando habuerint facúltate 
eíigcndi cOnfcflarium approbatumjquia tüc# 
& Curatus ipfe poteí te l igi .Poter i te t iam Cu 
• ratus abfoluere Clericum,licet noníubditunij 
fed eiufdem Epircopatus,8¿ hoc ex confuetu-
dine.Silu.confeííor. 1 .q. 15 .Sot.d» 18. q. 4- árté 
2,col.8.Henriq»de postiit.lib. 3 .C.8.n.2.& cía-» 
rifíimé Conc.Trid. fe í l^ j .c . 15.de refor.Can-
delab.de Confeff.nu. i i * 
* Et Gurati in confinio duórum Épifcopá-
tum poterunt fe inuicem iuuare in admini-
ñra t ione Sacramentorum,fcientibus,&tacert 
tibusEpifcopis alias non»Suar*to.4« diip-iS* 
fed^.num.i^* 
6 Quaeritur 4 An Curatus íine peccato, pof-
Cur. introducere talem confuetüdinem abíbl-
eato hmo Uerí^ homines alterius EpiTcopatusPRefp.Ec 
duaaiem credo poííe,cum introducere confuetüdinem 
Ha/u** nihil aliud í i cquam faceré rem cali modo, 6c 
tacita 
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tacita lícétia Principis, potcíi enim Princeps 
fi velit collere j & interruinpere confuecudi-
nem, & irt caíu noílro nihil aliud eft > quám 
audire non fubdicum fub fpe ratihabitionis 
pfudentis, & legitimae, quas eíl vt dicitur i n -
fra num. 10, 
* Porro nota cum Suar. tom. 4-Aiíp.iySe£t* 
3* num. 3* & 4-íbIa confuetudine non poíTe-» 
pr^fcribi ÍUSÍ fed deberé accederé confenfum 
prá;lati:alioquin confeíTiones, quae fíerent an 
te tale confenfum eíTentnullse Í cum iur i fdi-
ñio in taliforo fit inris d iu in i , & contra ta-
le ius confuetudo non poílitinduci & per con 
lequens tales confeííiones carerenn fuá iurií^ 
di í l ione 8 
Qu^r i tur . Quid íí quis veniat éx alieno 7 
Oppido i & Epifcopatu ad Ecclefíam alterius An alié 
EpifcopatüS in die follemnítatis ib i leftiuíe $ *us fr0 
& compundus velit ib i coníiteri > & commu- J t u ° ¡ ¿ 
nicare? vel veniat, nefeiens* aa in alieno Epi 
feopatu poífit abfolui > illue tarnen vadit v t 
confiteatur 5 & communicet > an Curatus ta-
lis EcclefiíE poífit eum abfoluere ? Reíp* Si e^ 
propoíi to accedi t»vt cónfiteatu? íblum» cre-
do non eíleabfoluendum * quia Curatus non 
habet audoritatem i nifi fuper fuos j qualis 
non eít híc * Si vero, cum iam accefsitjconte-
r i t u r » & vul t communicare % poter í t audiri > 
quia iíle habet rationem peregrini > 8c pere* 
grinus accipit Sacramenta vbi fe ínuení t , & 
i ta 
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i ta eft vníucrfalis praxis; ne quis cogatur fru 
é t u m ÍVLX deuotionis amittere . Idem credo 
de ülo 5 qui illuc vadit, neíciens, an ibi pof-
í i t ab íb lu i ,dummodoib i velit communíca-
re>quia fi irec pro fola confcfsioaejlicet igno 
rare t ide i l ic i tum, non abrolueremob dcfe-
dum audoritatis, nulla alia caufa iuftiíican-
te adionem. Pro parte afíirmante deducí-
tur ex Silu. confeíl'.j 3, ante primam q. V b i 
vuk in Pafchate, & quando communio ex 
deuotione fnmenda eft, abfolutioncm licere. 
Q¿od vero non pofsit ab/blui, qui illuc va-
dit pro íola abfolutione, affirmat Silu. con-
feííi 1. qüíEft.6,not.8.Poíret tamen abíblui , 6¿ 
tune primo fub fpe ratihabitionis, & quando 
Epifcopij&Curatinon contradicunt v tpo -
tefteuenire incofinio duorum Epiicppatuü«. 
Dummodo tamen ifte non vadat illuc,vt eua 
da t iud ic iüpropr i jpaf to r i s . Silu. confeíT. 1$ 
quseft. ic .opin. 3» 
Venttsex Quasritur. Quid fi ifte venicns de alieno 
icco nuU Epifcopati i j& Paroch iaven ia te t i amé loco 
bus diceee nullius dioeceíis y in quo non ad í i t , qui pofsic 
eum audire ? Reíp. Si ifte fie veniens íblet ex 
confuetudine, feita, & probata ab Epifcopo, 
& Curatisj poteriteius confefsio excipÍ5Íux-
tadid:anum.5.Siveronon adfitifta confue-
tudo, an hic confeílarium quxrens teneatur 
iré 5 vel ad viciniorem locum, in quo confeí^ 
£or exiftat 3 vel quo ibi t ? Reip. Certum eíTc* 
hunc 
8 
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iiuhc non poíTe íibi confeíTorem eligere, quia 
noneft perfona priuileguita, ve notat Silu ' 
confeífor-1 é quxñ , 8« noc. i . Credo carnea- » 
cum hic i t t i i nec ílli íubdatur quod pofsitire 
ad quemcumque volueric»& eo ipro,quod i l -
lo acceíTerit > pofsit ib i abfolui, vt concedunc 
omnes de peregrinis, & viatoribus $ quibus 
ifte videtur ^quandus . .Silu. cpnfeílbr. r. q . 
lo.Tolec.inftr. l ib.j .cap. i j . n u m . i i - noté 3» 
3 g o fie pradicarem. Sí venk ifte vt celebrec 
yel communicet, dum commodé non poteífe 
reuerti , ad fuam Eccleí íam, ne cogatur de-
fefíu miniftri carere fruiSu Sacramentorum 
í iummodonon veneritvt euadat iudicium_j 
proprij pa í lo r i s , andirem , & communica-
r e n i . S iveroven i t , vt íblum confiteatur , 
mittercm eum ad monafterium regularium 
vicínium, quia regulares poíTunt omnes ad le 
venientes audire: Sí non adeífet monafteriü, 
& locus ad quem venit eft v ic inior , audirem 
íub fpe ra t ihabi t ion ís , qüáe certé videcur val 
d é racionabllís 5 & omnia hoc modo íaluan-
tur.Videinfra numiió* . ^ 
; Qu^r i tu r . Quando Curatus poífic ^alíe*- Curatm 
numaudire? Reip. Do lo res varios cafus po quando 
nereper quos peen itens poteíl confiten non f 0 ^ alt* 
proprio Sacerciotí M Silu. Confe í íor . i . q . é . ^ ^ 
ponit odio. Primus eíl propter proprij Sacer 
dotis indircrecionem,!gnauiam,vel maliciam. 
Secundus,quando poenicens domicilium miH 
tauit» 
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t au i t . Tertius quando qnis efl vagabundus« 
Qiiartus, quando quis qiiS£ritdomicilium,vC 
peregrinus i Quintas > racione delidi com-
mlíTiih aJieñ'á pafóchia hábentis adnexanLj 
éxcommunicuíOneín, qua ille íit publicé ex-
communicatus , & tune nonratione delid:i > 
fed racione éxcommunicationis. Sextus qui 
iaípérriutant domos,vcTcholares . Sepcímus, 
racione neeeífitatis, v t qúia eft in articulo 
morcis. Odauus , fub fpe facihabitionis le-
gitime i Tol . vero iníl. l ib . 3«cap. 13 • num. 
1 r. alFert fex cafus. Prímuseft3 quando Cu-
ramsdedic licencia nijde hoc vide cap. 1 z.Se-
cundus eft, cum quis habec facultatem a Pa-
pá eligendi confcíTorem * Ter t ius , cum px* 
nicehs eft vagabundas, ídem cñ de peregrino 
viacore, & ícholar i , qui conficentur Sacer-
do t i in cuiusiurirdidione func > tempore fu-
feipiendi Tacfamenta. Quarcus Cum quis 
confíreturreguJari . Quincus, cum proprius 
Sacerdos éíl: malus, v t ín primo cafu Silu.Sex 
tus eaíus eft art icúlus morcis. Soc. vero d. 
18. qu^eíl. 4. arc.i.ad4*arg. exS.ThorafFerC 
(quinqj cafus . Primas eft, l i eft vagabundus. 
Secundas ^ fi mücauic domicilium . Tert ius, 
íí oíFenditre,velinueneritin aliena parochia. 
Quarcus j propcer malitiam proprij Sacerdo 
t is .Qütntus eft in artic.mortis. Sed videntur 
omnes i f t i caías póíí'e redaci ad quatuor. 
Primus eft propcer licentiam Pap^,vel Cu 
ra t i 
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ra t i ad hunc reducitur pr imuá, fecundus, 8c 
quartus ToL 
SecuniJus eíl propter ratihabicionem y ad 
hunc reducitur primus, quintus , 6c odauus 
Silu. & quartus Sori. 
Tertius cil ratione neceíiitatís, ad hunc re 
ducitur Teptimus Silu.fcxtus ToIet.&: quintuf 
Sot i . 
Quartus j ra t íone fubiedionis, ad hunc re 
ducitur fecundusi, tertius , quartu?, quintus, ^ 
& íextus Silu, tertius Tol . primus ,fecundus? 
& tertius Sot i . 
Notandum autem ? v t ra t íhabi t io íit valí- j 9 
da, deberé habere has conditiones, quódí i t T^afib, 
de prasfenti, ideft quod proprius Sacerdos valtdiLj 
nunc contentatur, hoc autem fít per conie^ 
duras rationabiles: & quód í i tal iqua necef-
fitas abíbluendi, quando cercioris iurifdidio 
nis non fit copia. Colligitur ex Silu.coníeíT. 
i.quseíl. ^.not.g.dareSuarez diip.26.depee 
nit.fed.a,num.i 3.& feq.&fed.é, 
* Quasritur quid de iíco cafu psenitens, cu- j j 
iusCuratus habet facultatcm abfoluendi'a Cafas ab 
caübus reíeruatis coníitetur in alieno Hpifco foluttonü 
patu.v.g.in Monafterioregulan, & confefla V * * r m 
rius dum abfoluit ab alijs ; pro reíeruatis ve 
ro t ran/mmitad proprium Curacum.QLKí'ri*-
t u r , An tune talis Curatus pofitt abfoluere 
iftum a reíeruatis : cum cor^Jsio fada íit in--
vnoEpilcopatui & abfolutf o a reíeL-uatis dan 
da 
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da fít in alio ? Re/p. Et credo poííe i quia ta» 
lisCuratus veré habetfacultacem abfoluen-
di> &p£enitensilIenoneí]:exceptus ; & vbi 
lex non diftinguit j nec nos diítinguere debe-
mus . Si vero confeífor íit aJterius Epifcopa* 
tus, 3¿ non regularis : puta alíus Cura tus (ná 
& Curatum poííefacultatem alcerx Curato», 
etiam alterius Epiícopatüs faceré, vtfuorum 
confeflionesrccipiat, eft d idumnum. 5* ) e* 
t iam credo poíTeproprium Curatum abfolue 
re a caíibus referuatis hunc poenitétem pro-
pter eandem rationem , Si tameu in Epifco» 
patuiftiusregularis, fiueiílius Curati alte-
rius Epifcopatus cafus i l l e ib i non íitreferua-^ 
tus j íit tamen referuatus in Epifcopacu pro-
prij Curati j tune ille regularis feu Curacus 
abfoluens debet ab ómnibus abíbluerecaliO" 
quin confefsio eífet manca. 
Quieres forte. An facultas abfoluendi z 
caíibus referuatis ípiret Epifcopo mor tuo» 
vel ammoto ? Reíp. Suarez tom. 4 .d i íp . 2 6 » 
fed. 5 per totum,duas de hoc eífe fententias» 
Primam affirmare. SiKconfeíT.p. q. 9. Secun-
dam negare í p i r a r e , & íi fpirat tamen valere 
per tacitum confenfum capi tu l i . fundamen-
tum eft s quiagratia non fpiratmorte conce-
dentis. Sed íi cathedralis íit deftruda,& m i l 
i ib i reperiaturillius capitulum, nec aliud l o 
co eius ? Semper^radicarem primam aíquia 
tu ta» 
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Quíeritur . An omnis Curatus pofsit au- ü 
diré confefsionem vagi ? Refp. Caiet.abíol.c. Vtgwcui 
2.Armil.abíol.§.7.Henriq. de poenit. l ib . 3. c. c™fteA' 
8.num.5.dicere iftospoíTe confiten omni ex-
poí i to . Silu. vero confeííor. 1 .qusft. 10. Sot. 
d.i8.q.4.artic.2.Tol.inft.lib.3.cap. 1 5. num. 
12. dicuntconíiteri deberé Parocho i l l i , i n cu 
ius parochia habitat, vel reperitur tempore 
perceptionis Sacramenti. Adde tamen cum 
Silu. i b i ,dummodononvagetur j vt euadat 
iudiciumproprij Parochi.Suarez tom.4«dirp» 
25. feft,!. num.8.affertquatuor fententias» 
Prima dicentium non poíTe hos vagos, íinc^ 
priuilegio alteri confiten. Secunda pofle co-
Ster i , vel parocho ad quem perueniunt j vel 
alio ib i expofito. Tertia deberé confiten l i -
l i , qui habuerit, íi ib i fuerit » authoritatem 
delegatam a Papa, & hoc vocet magis cer-
tum . Quarta dcbent confiten in Cathedra-
l i , fed eam impugnat. Tute practicas fecun 
dam fententiam . 
Quxr i t u r . An Curatus teneatur fub pee- 13 
cato audire hos, eo modo quo fuos?Reíp. Af- An Cur. 
fírmatiué, v t eft diftum c. 5. num.7. tmeatur 
Q u í e n t u r . Quid agetCuratus fi debet con a^w^tva' 
fefsionemexcipere eius , cuius idioma non 14, 
intelligit ? Reíp. Mi t ta t ad intelligcntem. o>uomo~ 
Quod íi i b i nullus fit qui melius intelligat.? do audiat 
Abfoluat, licet non bené fed folum ^aliquali- í«ffWÍ «tf 
tereum inte l l igat , dummodo non fperetur rrt'É'/<* 
vea-
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venturus opportuné aliquem eum in te í le^u-
rus . Addi tLópez i n in í l rudor io i . p.cap. 
27. abfoluendum 9 licet aliqua peccata intel» 
Jigantur, aliqua vero non 5 & dummodo v i -
deatur dolor, & propoíitum emenda;. Henr. 
vero lib. j.de poenit. cap, 12, num.s.concedi.t 
hoc folum tempore prscepti . Ac Medina c i 
tat. a López concedit tempore m o r t i s , L ó -
pez autem concedit omni tempore, quando 
non ad eft necfperaturjcommoditas alterius, 
qui pofsit eum melius intelligere, 
Dubium poftet eíTe • Si talis ignotas lingu^ 
nullum omnino peccatum poflit dicere j ita^ 
ve intelligatur, fed per nutus, & íigna often-
dit magnam contr i t ionem»an tuuc íit abíbl-
uendus ? Refp. In morte eííe clarum,per va l -
dé probabilem opinionem recent iorum»Ex-
tra mortem vero, fi non adeft, nec fperatur 
venturus peritior illum intelligens , credo 
pofte abíblui no folu tempore pr^cepti quod 
habeo indubitatum, quia hic facit quidquid 
poteft, & non videtur rationabile eum i r u -
ftrare fm&u, faltem vber ior i , fi non necefía 
r i o , Sacramenti; Sed ídem etiam credo ex-
tra tempusprasceptijiieet non admicterem 
niíí raro,ne cogeretur ifte ííne culpa propria, 
carere magno remedio Sacramenti. Et da-
to j quód abíbluerem, vterer tamen condi-
tionatahac, G & inquantum poííum . Sed 
vix eft cafus pofsibilis , cum pofsit fa l tem^ 
aliqua 
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aliqua per nutus, 8¿ figna explicare, & tune , 
omnis ratio clubitationis ceííaret, quia 6¿ mu 
tus > qui non valet exaétius confiten" 3 póteft I 
ílante tali modo abíblui.Et íi Cura tus , poft-
quá multú diuexatus eft pro intelligendo ifto, 
nihil omnino percipit , credo rationabihter 
poííe defiftere, cum, quem femel non intelle-
xit,non íit credibile intelledurnm,{ed tune 
tatur fignis, & nutibus, & Tolerter quidquid 
poteft eíficiat. 
"Qu^ritur.Quid agendum cu íurdoPRefp.Ca ^ 
ueatCuratuS3ne abalijs audiatur.Excipiatil durncum 
lius confeíTionem in remotiori,& hunc no ín- tfurá*, 
terrogct,niíi de puris neceííarijs in mortal i -
bus , & euitet fatigationem fuam , &: Surdi. 
Sí nouic feribere bonum erit feribat pecca" 
t a . Venialiagcneralicollatione faciat con-
fiten. 
Qu^res forte quid agendú cum mutorRefp. Confefáf 
íí Curatus eum nullatenus intelligit,adhibeat míí/,"2íí¿ 
domefticos mutum intellígentesj & per ípfos lit, 
faciat interrogationes per nutus , & antequá 
mu tus refpondeat,faciat interrogantes auer-
tere fe, ne vídeant quid mutus rcfpondeac . 
Caiet. confefílo condit-11, habet aliud re-r 
médium , fed non videtur tam eíftcax; licec 
& primum claudicet in dicendo numero pec-
catorum mortal ium, quia licet interpres i fb 
auuertendofe non fie inteJleclurus.peccatum, 
tamen cum pro confeífario debeatinterro^ 
CT ; Tí* 
I 
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gare de numero, clarum eñ cjuod intellíget 
. mutum feciíTe peccatum i l l ud . Nec reme-
dium Caiet. valet niíi pro eo muto y q u i , an-
tequam faftus eífet mutus, nouerat fcribere. 
. Igi tur primus rnodus videtur aptior , máxi-
me íi muto confítenti peccatum, abíq; o p o 
interpretis, confitebitur numerum peccato-
rum confeílario, oftenfione digi torum, vel 
alio aptiori modo. Sed & íi mutus ifte non_* 
valet conííteri abfq. cognitione interpretis t 
admoneat interpretem de obligatione celan-
di auditas& audiat libere. 
fg¡fc™& QuíEritur. Quomodo agendumcum pue-
puerisytjr i'ís,& rufticis idiotis? Refp. Nos loqui in Pa-
rujtkis fchate,quandocommuniter^regatim adcon 
feííionem accedunt. 
R S txcL Nota igitur bonam Praxim , vt valeas be-
f*™** né ci tó expediré multos.Aduoca oes fímul, & 
multas iuftrue eos de modo recolendi peccata per or 
€onfi¿, dínempríEceptorum, & de communioribus 
peccatis per íniguía prgcepta.Poftea doce eos 
refpondere pr£E:cisé,íi,vel non.Si hoc non po-
tes pra: anguftia téporisjhabeas virúidoneú, 
qui ifta príEÍiet.Si ifto careSjaflume íbciü pra: 
dicator is ,quicói ter tune téporis eftin villis , 
& caftellis,& per eú facias ifta exequi, & i n -
tellíges,quantum hoc códucatadfac i lem, & 
boná expeditionc multorum. Per huncmet po 
teris catechizare rudiores nefeiétes rudimen 
ta Fide!,aiioqiun Curatus ipíc teneturin con 
te ffiones 
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feflionebreuiterifta docere . Tolet. inftit. l i -
bro tertio , capitulo décimo feptimo, nu.vlc, 
& communis.In c^teris etiam posnitencibus, 
quando funt tibí noti,& vrgeris prenuria tem 
poris,admonere fpondeanc,fi,vel non,rereca-
tis reliquis fuperfluis , quia ita ftudetur bene 
breuitati.ln hoc tamen Curat.non íit afper, íi 
adueniatpoenitens, qui multis fuá peccata_» 
coníiteatur,quaíi non aliter valens confiten. 
Chantas enim patiens eft. Poteris príEte- Prax i sv 
rea (loquimur de Villís, &: Caftellis, vbi tota tilisgmul 
dic incolse deguntinagrisjSi prcmuntur pau- ^ fr í -
pertate,ita vt,/! velint in die confiten', amic- ^Z4*' 
tent mercedem vnius diei, vél preniuntur ma 
gnatemporis anguñja ad perficiendos fuos 
labores)hortan,vt per multos dies ante Pa-
fcha in fero accedant ad Eccleíiam,& per om 
nes illos dies,víque ad fecundanijvel tertiam 
horam no(Sís,iftorum confesiones excipere , 
& i ta fíet,vt fine illorum damno r e d é omnes 
confiteantur, & non diíferant omnes confef-
íionem in fabbatum fandum.Poteri tet iam_» 
Curatus máxime fi in loco íit /blus,agerecu 
rcgularibus íi forte ibi monafierium habeá t , 
aduocads ConFeíTbribus, perrnodum peten-
tis auxilium adfuorum falutemjhortandojVC 
conueniant cum eo circa talia, & taliapecca 
ta , puta magis in loco vrgentia, adhibentes 
cautiorem diligentiam, vt extermmentur . 
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fecularíbus agere. Ec fie fíet,vt in vía D o m í -
nijtotus populus íit tanquam vnius l ab i j , Ec 
Curatus,qui veré rapiet,beneuoIentia profe-
quetur regalares monafterij degenres inília 
Parochia, intellige femper excra Ciuirates > 
tancutn abeft.vt limultacem exerceatipoíTunc 
enim multum íibij&: Tuis in vtroquj homine^» 
prodeíre,& obeíTe. 
De Confeíüone puerorum , vide infra^* 
num 35. 
Qaaeritur. An Curati diuerforum Epifcopa 
tuum vicinorum poffint fe inuicem in confef 
íioneaudire^Refp.PoírejConfuetudine ab Epi 
feopis fcitaj&tolerata vigente. Azor Inft. 1 .p. 
lib.5.c. 19. verf.nulla coaíüetudo. 
QaiEritur.An Curatus vnius Epircopatus> 
poflit confiten alteri Curato eiuíciem 
Epifcopatus? Refp. Pofle, Sil. 
confeíT. r. qu^ft. 15, 
Caiet. abíbl. 
a.Sot. 
dift. 18. quxftione quar-
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CONFESSIONIS. 
l V AE R I T V R . Quid ag:t Curatus ñ E ^ k A , 
veniat excommunicatus pro conRífio- tu¡ ^0 
ne ? Refp. bi poteft eum ab excom íratfan* 
municationeabfoluerejaudiatprius totariL.» ^ » 
confeííionem , deinde prius abfoluat ab ex-
communicationejpoftea á peccatis,vide infra 
i jum.jo . 
* Nec angatur fcrupulis hoc eíTe participa-
re in diuiniscumexcommunicato; quia licitú 
profalute excommunicati.Sil.excom.5. ícien 
dum 2.&Abíblut.3.dub.i.Tol.inft.lib. 3.c. 17. 
n u . i . & c. 12.1111.3, t í 
Quid aget Curatus , cum pro confeíllone^ De mfl-J 
excipit eum, qui non eft prsparatus, & cílfa* t™íara' 
nusPRefp.De ifta prgparatione multos multa 
dicereSil .confeír . i .q .3.not . i . ait requiri tan 
tam príEparationem,quantam quis appone-
ret in re ardua, & qux eííet ei multum cordi . 
Sot.veró dift. 18.q.2.art.4Jn í ine.Nauar.cs». 
num, i3,volunc requiri quantambonus vir. 
M 3 iu-. 
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iudícabitfuffidentemjmaiorem tamen ín ne-
godante,ctiam in i l l o , qui non pollet rani_í 
bona memoriajitem in eo,qui a multo tem-
pore confcífionem noafecit.Et talis diligen-
tia fuíficiet, lícet peccator probabiliter cre-
dat ,quodíi maiorem feciflet,alia peccata me 
morias occurrérent.Henriq.depüenít. lib.2.c. 
5 .nu. i .ait fuílicere mediocrem diligentiam, 
quam moraliter á o d i , &¿ boni folent faceré . 
Tol.inft.lib.^.c.^.num. i . vu l t i f t am diligen-
tiam intelligendam moraliter,ideft, quod vel 
Curatus, veJ etiam poenitens cognofcat, vel 
credat fine fraude fecííTe diligentem. Sot. e-
tiam loco dido, 
A t ifta non videntur vera,niíi in viro alias 
bonce confcienti¿e,non in ruftico rudi, vel in-» 
malíeconfcientías hominejldeo hos Curatus, 
poftquam dixerint fe bené prsparatos inter-
rogabit,de modo,& qualitate prsparationis, 
6 pro prudentia fuá iudicabit,an fuíficiens 
nec nefuerit prafparatio. Jgitur ad quxftio-
nesdic.Si poenitens fub diclis regulis fe prae-
paraucrit audiendus,íín minus dimittateum 
ad horam.aut aliquos d ies t ro ratione poeni 
tentis , vt fe prseparet j íi ipfe poenitens acce-
ptet;fi nolir,adiuuet eum interrogationibus» 
&lucreturanimamfratris . López tamen i n -
ftru. i .p. c.zS.ait, quod examinatio de domo 
ad Eccleíiam non fuííicit, & quod audiendus. 
non eft?qui imparatus accedit^tiam fí inter-
roSa-
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rogatíonibus adiuuetur,Iicet: ibi loquatur de 
pudla.Tamen credo redé dicendum, fenten-
tiam López veram in mercatorejauc alio ca 
fus diííiciles habente,aut debente faceré coa 
feílionem longam,& peccatis plenam.Iteni_» 
credo,quód Curatus poteritadmitterefemi- * 
nas,tk alias períbnas (ux curx, quarumeon- ^ 
feientias quaíi nouit,&eas interrogationibus 
adiuuare. Idé credo inperíbnis maculatioris 
confcientÍ2e,íi veré videantur ad Deum reuer 
ti ,vel quod,fi tune non audianturji nec poftea 
pro confeíiione reuerfuras.Peccator eft enim 
alliciendus quantum fieri poteft. Accedente 
ad confeíllonem, & non oftendentem prsepa-
rationcm nec conrritionem,puta,quia acce-
dit ridendo dicens:excories,vel pedasme^ut 
íimilia, non audiat, fed mittat ad prseparan-
dum,docendo illum in quo defíciat > máxime 
íi íit rufticus. 
Quaeritur. An cafu, quo Curatus habeat 
poenítentem imprasparatum, & íi non auditü 11 
dimittat eenereturfeandalum, puta quia eft a ü f 3 ! ^ 
remina , &: ita in malam íuípicionem VG--^páranme 
niat,an Curatus teneatureamabfoluere, au- audknda 
ditaeius confeíiione, &: interrogationibus co«/^ 
adiutamjvteft didum ? Refp. Loptz ibi afíir-
mare licere talem audire.Igitur,í i non audie-
rit,non malé aget,fed & íi audierit melius fa* 
ciet^uia chantas opcritmulti tudincm pee-
catorum. Necdicecur Curatus fcandalum^»-
M 4 prse-
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príebere^rx)!! audiendOiiiam p.^uicéns fibi irü 
putet,quiimparatus aecefíiti ¿Precié o m n o 
fcandalum rolletur, íi pocnitens ipíe dicüt^re 
noaabrolutum eoquod non pr^paraucrac íe, 
V & boc in£amiam non cauílit. 
Jnwter* Qaa?ritur. An Curatus tcneatuf interroga 
ianfejj, tiones i-aGerePKelp.NegatiucexGepto, qnan • 
do videritpoenitentem in explicqtione pec-
catorum deficere . Silu- conkiT. 3. quceft. 14. 
Ñauar , capitulo déc imo, numero reprimo, 
notab. nono , Sot.djítinót. decjma o ó a u a ^ , 
qu^ftione fecunda, artic. quarto , & com-
munis. 
Quod Ti ílatím a principio cófefíionis poe-
nitens dicat interroga ? Expellat íi vel i t , íi 
mauult audire, íaciac iuxta dióla numero fu-
periori. 
Jnienogx p o r r ¿ interrosationes commlmíter íunt 
mvduj. racienda: in innrmo, in puerojin p t ra ííiam_j 
culpam, non habence tempus. ad pknam dí-
fcufíionem faciendam,& in haben re debilcm: 
víümrationis .Omncs.Interrogaciones non^ 
fíant deomni carupofíibili, íedde verifímili-
bus ftatui poenitentis . Sed nota , quod faci-
l ius , &expeditius excipiuntur confefíiones 
interrogando poeni té tem, quam expeólando 
/pote vt dicatj & lie poteris praócicarcquan -
do multis confefíionibus vrgcris,vt ín Pafcha 
tej& lubileOjmaximé íi poenitens t ib i eft no-
tus.De commodo íequente ex ípontaneapec-
catO' 
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catorum recitanone,vidclieet, quód Confef" 
íbr inde dignorcet, ad qux magis poenícens 
inclinet,vt habent multi Doétores, credo t u -
te poííe aífirmar^non priuari confeíTariuiTLj 
diáo^ommoáOiCum & prudens confeíTarius, 
exconfefíionc per interrogationes valeatbe-
né poemtentis inclinationem dignofcere. 
Quid de iño cafii ? Pgnitens ínter coníitedú 
vnicocotexmaccuratfe de multispeccadsjre 
quirentibus ncceflario fingularem interroga-
tionem qux non po teñ per confeirarium fie-
ri,dum poenitens bona fide fefh'nat ad alia_.p 
Gxquoíequitur confeííarium poftea pcccati 
auditi obliuifci , & per confequens non pof-
fe interrogationemfaceremunG qugritur.An 
cogendus peccator repetere totam confefíio-
nem, vt neceflaria; interrogationes fupplean 
tur? Refp. í i in terrogat io eft neceífaria pro 
integritate eíTentiali confefíionis, neceílarío 
eñ facienda > & neceífario poenitens debebic 
confefíionem repetere : fibi imputet qui male 
feftinauit . Remedium eít vt confefibr cum_» 
primum videt neGeíTariam interrogationem, 
eam faciat, & non curret poenitentis ora-
tionem interrumpere, hoc máxime aceidit ira 
verboíís. 
Qu2eritur. Quid aget Curatus cum ruílí-* 
C0j qui alias non cñ. integré GonfeíTus , vel 
quoad numerum, vel quia malé fe praspara^ 








d a . 
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cundo j capitulo tercio , numero décimo t 
Non cogéiMüm repetere confeisiones an-
teactas , etiam íi talis rufticus de hoc fuerit 
monitus, fed íuiíicerccx ijs,qua? conteífus eft 
vno atino, aut meníe coniedare ( cum tale^» 
genus hominum habeat vnifbrmcm vitam,& 
non fint afTaeti peccatis iníblítis^quantum».» 
toco tempore peceauerit. Et fecundum hác 
fententiam ,credo fufliciet, fi dícat quoties 
íit conícílus eo modo manco, & confcfiarius 
reJiquaconiedabir.Nauanveroin conf. d o 
p^n. &remi í r conf. 5 - & 4- videtur v e l l o , 
quod íi talis rufticus bona íide , modo di¿k> 
fít confeílus , & perfeuerat in bor^a fide, non 
eíTenecefle eum de hoc interrogare, fed íi ip^ 
fe hocin confeísionedicat , vel interroget > 
an &quid debuiíTet faceré etiam íi non fit co-
gendus ad reptendas anteadas confefsiones 
ea ex parte , qua bené feceri t,tamen eft obli 
gandus ad fupplendos eos defeflus, quos in-p 
ill is commiíit,piita addicendum veriíimüem 
numerum peccatorum , quem omiíit in illis 
confefsionibuSjidem videtur tenerecum Me 
dina López in inílnift. 1. par. cap. 28. Quod 
autem habct Henriq. tales homines ha-
bent vniformem vitam > prudenter expen-
dendum e ñ , nam vixinuenies hanc vnifor-
mitatem in ruftico iuuene, in v i ro , & in eo-
dem fene. 
Quasritur. Quodí i ruf t icus , aut confue-
tudi-
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tudinarius nefciat ntimerum peccatoruni_» i j 
nec verum i nec verifimilems quomodo inte-1)6 riu' 
^reconfí tebitur?Refp. Süfficefe dicant h o c f ^ ' f 
izpe. feci s vel quaíi quotidie j vel omm heb- ¿ * * 
domada * vel quocies tui iratus i quod fíepií*-
íimé fuitj ñam q uidqüid aliud dicenceHt d n 
uinare , non veriíimilia cOnííteriíHennq. de 
pxni tMbéixap . i .num* 6. 
Scito tamert , quód fi tales induxerís ad 
calculandüm nunierum peccatoruni,puta to -
tíes pótui peccaíTe ex illa cotiíüetüdine mala, 
iuuabit ilíorum contntionem s dum ex rtume 
ro intelligenc quarttitatem peccatorum . 
Quód íi pasnitens dicat* peccaui toties iri . 2 ̂  
hebdómada an Curatus teneatur calcularéj f f i * 
»n i tana, nu» 
numef um peccatorum j v.g. lite peccamc ter p ^ / , 
in hebdómada, artnüs habct tó t hebdóma-
das i ergo totieS peCcauit? Cfedo, quod non» 
alias eíTet rteceíTe Cuf atum eífe bonum an th-
meticum, & v t i carca, & cálamo * 
Quxritur * An qui íemel conteífuá Voíens a -
reliquit mórcale j poftea vero de hoC oblitus guandt 
conficeturaliaomniaj fidemutri reCordatur tor/^» 
illíus primí peccaci oblici > art teneacur fepe- i*tegra-t 
tere omrtes anee adas confefílones ^ v t í ib- non 
l u m , quae confeííus efl:, cum feiencia > & C0«* * 
gnicione, quod iílud relínqüebac ? Kefp.'Hc 
credo teneri confíteri ea Tolum * qüaí confef-
fuseí ldum haberetfcienciam * & cognitio-
ncm, quod integre non confítebatur , v t eíl 
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diftum , reliqua non . Ratio videtití" e í f o 5 
quia vlnmsconfcíi iones hibuerunt omnia_. 
i-equiíita ad earum validiratcin : ñ quidem,íi 
aliquid impediret, eíletdimiffio illius pecca-
t i : kz hsec culpa toliicur pcr fecundas confef-
ííones carentes omni culpa» & in poírerio-
r íb . confefíionibus , peccatum tacitum per 
obljuionen^confeíTionem non vitiac» 
^ Et cum poftca recordatus fucrít dcfedns, 
fufficit illam foíarivconfeííigiñ^ni non a^ias re 
petere. Suafei tom 4. úiip,1^7Téct-q,nu. 6. 
1S Q u í r í t u r . An qui pras verecundia confclP-
íionern dimidiat > fciens quiden^maié agerc, 
fi.s defryt fed nefciens coiúeíiionem non valere ,tenea-
je;fion<Lj> tur ornnia repetere, vcl íbla relida ? Refp, 
Tra.- ^ Ignoranciam in'culpabilem > íecundum mul-
torum probabiiem ícntentiam 5 etiam iuris 
D i u i n i , cxcufare fempcr a peccato. Igi tur 
dicendum videtur, íi iíle credebat peccatum 
quidem, fed non mortale, credo fufficere íi 
« j confiteatur Tola relida.Si vero credebat mor 
tale, fed non dimidiare confe.ííionem , eo-
demmodo credo fufíicere agat, propcer ean-
dem rationem. 
Hanctamen ignorantiam vix credo dari 
' Ín ter Chriftianos . Deducitur ex Soto diíL 
18. quae/l. j . art. 3. ante 4. concl. verf. íed eíi 
hic tamen valdej&c.quiaílerit excuíar ieunb 
qui non confíretur peccatum , quod non cre-
debat peccatum, & hoc ratione ignorantiíe, 
incul-
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4Jncu!pabilis. Deducinir etiam ex López in 
inftru.i .p. cap.28. Vbiadmit t i t ta lemigno-
rantiam inculpatam exeufare ab integritate 
confeíTioms. J olet.etiam iníl. l ib. i .cap. i o. 
num.S.cafu ^excufat eum, qui per ignoran-
tiam non faceret confeííionem validam.Pof-
fes dicere . Dolores fupradidi concedunc 
talem ignorantiam exeufare, fed non in ca-
ía propoíito, cum ifte tacens veré feiat mor-
taliter delinquere, licet feiat omiííum non_. 
reddere confeííionem inualidam ? Refp. Ve-
ra eííe ifta, at ficuti prímus excufatur igno-
rantia inculpabili, & nulla alia ratione, íic 
& hic fecundus, cum vtrorumcumqi eadem 
íit r a t io . Pofitotamcn,qood ifte íic faciens, 
veré credat fe non teneri ad validitatem con 
íeílionis peragendam, omnia coníireri fub 
mor ta l i , quia íi fciuiílet, integram1 omnium 
peccatorum feciííet. Suar. tom. 4,difp. z i* 
í ed . 5, num. 2. 
Qu<mtur. Quid agendumenm illo , qui j 2 - 9 -
tempore lubilei facit confeflionem non val í - i ^ a h ' t i 
dam, quam repetere tenetur, an etiam te< uaturJ a 
neatur adírefuperiorcm, í ihabuit excommn ccifara^ 
nicationem, vei cafum referuatum ? Refp.Di F'' ^/¿A 
fparem eífe rationem eius qui extra iubiieum ••¡¡¡!¡TM 
facit confeíTionem confeíílirio^qui poteft ab-
•foluere a ternura, aut caíibus ref-Tuatis , 8¿ 
cius, qui in lubilco coníicetur habenti au í lo-
ritatcm per lubileum ; nam coniitcnti ex-
v tira 
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tra lubi lemn; Silu. confeflio i . quxñ.19 . & 
communis docet, hunc pofíe abfolui per om 
íiem confeífarium e^pofituin, & ab eodem_^ 
abíblui > cum per primam confeflionem, ve-
ré fublatum fuerit impedimentum abíblutio-
n i s , licet informis fuerit confeíTio, Confef-
íioocm vero facienti di(3:o modo in Jubileo 
dupliciter videtur dií l inguendum: Aut íieri 
e i , qui etiam fine Jubileo poflit a di&is abíol 
ucre, &: fie etiam in ifio cafu > veram credo 
fententiam Silu. quia eft eadem ra t io . Aut 
fieriei?quiabroluit ex fola audoritate lu-
bi le i , & tune ifte nullatenus abíbluitur a di-
étis cenrurisj& cafíbus» Ratio eft > guia Pon 
tifex in c^ceflione Jubilei prgfupponit con-
iCTbnem v^I id^mTveHatómb 
tatam"validam>g¿cum uTcálirnoftro coñfeí^ 
í iofit inualida, per confequensuon^audebit 
priuílegio Pontifícis . Suarcz jta , quod ad 
hocvltimum , de poenit- difp. 3 i.feór.s.pun 
d o 3. 6<: aíTerticne 2, num, zz, licet tom. 5. 
díft. y.fed. 5»num. teneat valere talem 
^bíblut ionem, 
30 Qiiarritur, An Curatus teneatur credere 
tJ» ere* pqenitenti pro fe, &: contra fe? Reíp. Teneri. 
v . , . Omnes.Tamen non credet guando poenitens 
frofcytf er^tpubljce excommumeatus, 11 dicat le ab-
tmtr*fe. folutum > nifi de abíblutione doceat.Silu, cotí 
feíí. 1 .q. 17. Armi l conf'efllo. $. 3 6.Sed ik l i ex 
communicatio erat quidem publica, & po^ni 
tens y 
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tens j dicat fe abfolutum, & non redundec in 
damnum t e r t i j , debet credere. Silu. i b i . A t 
Curatus íibi caueat, quia licet hoc pofsit, ta 
men íi propterea vocacus fueric in quasftio-
nem apiid Epifcopum , malé i l l i cedet i Ideo 
non credat, nifi de ablblutione doceat. Et fi 
Curatus certo fciat extra confefsionem a l i -
quod peccatum poenitentis, poteriteum i n -
terrogare in generali, & etiam in particula-
r i de i l lo peccato} imo íi fperatur profedus 
interroget, íi non fperatur nequáquam, Et íi 
poenités interrogatus neget, credat Curatus 
quia poteft íieri, vt aliqua legitima caufa ex-
cuíetur a veritate aperienda. Silu. confeííor 
3. quíEft.15, 
* An vero tune Curatus credat poenitenti 
neganti peccatum : quod Curatus ce r tó no-
uit ? D i c , íi nouit per relationem alterius 9 
credatrquia potior efl: fídes pcenitentis, qua 
alterius relatio. Si vero feit de vifu j & ne-
get , tune íi Curatus probabiliter poteft cre-
dere eíTe confeíTum, credat; íi vero euiden-
ter fciat de vifu veritatem, & no habeat pro-
babilitatem excufari a confítendo, non cre-
dat : quia íicuti non tenetur credere pseniten 
t i aíTerentiíedifpoíitum ad Sacramentum; íx 
de contrario conftat: íic nec tenetur credere 
veritatem neganti, quam Curatus euidenter 
nouit. Suarez To. 4.difp,3 2,fed:. 3. num.9. íi 
vero fciat veritatem in confcfsione, & pami-
tens 
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tens ncgetjomnino credat. Henriq» de pseñ. 
l ib. s.cap.zo. 
3 l Sed quid d e i ñ o cafu. Pcenitens, qui ha-
fiopro ai betexcommumcationemocculcam reíerua-
fohi. ere- tam Paps 3 adijt eum, qui a Papa pro iítis ab 
dfndnm folut ionibuseí ldeputatus5&reíponíum a o 
cepit, faceré fe abíbluere a Curato, vel Con 
feflatio. Vel habens votumfaceret illud d i -
ípenfare, vel commutare a Curato, vel con-
feíTario, antunc Curatus , vel confeííor iíH 
lie dicenti credat ? Refpond. Vtrumque pof-
fe credere, ftante i ta ftilo Gurí se. Quid ümi 
ie habet Silu. Confeflfor. i ,q. i j . in fine, 
An vero eodem modo credat habenti ex-
communicationem publicam?Dic quod non, 
fed non abíbluat \ nifi habeat in manibus,qui 
bus,porsit probare de auétoritate dekgata, 
puta per fcnpturam,aut te í les . 
Tr ^ r Quíeri tur. Habens vo tum, & adueniens 
l'uum co- Iubileuni,vi illius vult commutationem, vel 
mutariin difpenfationem obtinere , & confcríarium__» 
luhileo &'pera¿ta confers/one obliuiTcitur com 
a* foflea mxx_2ix.\o<s\zm, vel dirpenfationem obcincTe, 
fándum. an fpiratoíubi leoporsi team obtinere ? Re-
ípond. Henriq.de indulg.cap. 11 .Poííe ab om 
ni confeílario. 
Ec íi Curatus 9 vel Confeííor in íubileo 
multis confefsionibus diílinearur poílc mit-
tere poenitenrem, pro comnrutando voto ád 
virum peritum , aíí irmat. De Graífr i . 
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l ib . 4. cap. 15. num. 47. Sed credo infpicien-
dum tenorem íubilei, & íi votorom commu-
tatio,& dirpenfatiodelegetur confeiTori actu 
poem'tentem audienti, cundem íolum credo 
poíTe votum commucare, vel diípenfare . Si 
vero excra lubiíeum veniatcommutatio, vel 
difpeniatio voti , vel remitte ad habentem 
facultarem , vel tu ip íe , íi cafus fit tpifcopa 
Jisr, obtine facultatem ab Epifcopo 5 vel co-
rain ,vel per epiftolamiifta enim miriíice pe 
nitend placent. 
Quieres an curatus pofsit votum commu- Vt>tuin~> 
tare ? Refp. & prius loquor, extra iubileum, ^omod,> 
& citra pnuilegiumjDeinde príEÍuppono cau tan¿hm% 
famlicitam ; Pr^terea prarfupponoexpenfas 
pro voto foluendo faciendas, non íolum eun 
do vttenet Angles p.p. q. de voto prop. 4. 
diífi.ó.Sed edamredeundo, vtclauis regia^ 
J.(5.cap. 12.num. 15>.probat,efle íbluédas,(de-
dudistamenexpenfis quas vouens domife-
ciflet, ) pro ejecmoíina,aut alio vfupio i t a^ 
c.magn¡£ deuotionis de voto & vot. red. Sai-
rus,clauís reg.l. 6.c. 1 z.nu. 19. L^ísius tamen 
deíuft.I.2. cap.40.num. éy. ait jhoenonef íe 
neceírarium,ícd decens. Ideo nota . Si quis 
aliena largitate períbluat votum abfqjaliqua 
íua iacturanum refundet in pauperes quod 
ex íuo reliquatum? non credo. I tem vt clarú 
relinquo commutationem in voto non c í í o 
fcrupulosé accipiedam fed íuturam r e d a m , 
N fi fue-
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fi fuericiuxta arbicrium prudentis. Silu. vg-
Clim. q.^S.Azor v t in f r a . 
Nuncpro commutatíone vot i díeitur, va-
ríe de ea do(fcoresloqui,& quideni Lellias de 
iuft. 1. i.cap. 40. d. 13. nu.vlc. negat de cura-
to etíam inar t ículo mortis . Sed videtur d i -
ce ndum , 
Si votum commutandum íit in melius,qui 
damconcederé ^oíTecommutari non foJum 
confeffarío, fed etíam ab ipíb vouente. ita 
Suarcz tom,4.d.27.fed:.4.num.é.dub.p.&: c i -
tat i ab Azor p<p. 1.1 o. cap. i S.q. i .Ideo íuxta 
hanc fententiam curatus > & ipfe vouens pote 
r i t votum commutare in melius. Al i jdof lo 
res negantj cí tantur ab Azor ib i . ipíi concor 
dat Suarcz & alijs primse fentenria?, i t a ra -
men, v t i n commutatioue vot i , non dicatur 
Votum commutari in melius, fi commutetur 
in rem maiorem, fed fi commutetur in rem 
vouenti magis vcilem , iux tacau íam v o t i , id 
4cnim eíl melius quod Deo gratius. v.g. vo-
uit quis ícuinium ad carnem domandam, 
non bene commftitatur in rem licec maiorem, 
habens tamen alium íinem, feu caufam.A2or 
c.d*q.i3. 
Si vero votum íit commutandum in equi* 
ualcns. Azor« c.d.q.^. requir í t audiorita-
tem£pifcopi Suarez vero concedít confeífa-
r iu m , B¿ per confequens Curatum hoc pofle. 
PRACTICA. Yomm ía-^íim oh dcuotio-
netnj 
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nemj line intentione domandi carnem , re-
cle coinmuta tur in rem magis meri toriam, 
& fatisfadoriam: ík ita ieiuníum, orado, e-
lemoiina, & peregrinatio, rite eommutabi-
turín millis dicendis, confeínonej& coinmu 
nione frequentanda per annum^ velinenfern, 
í ax t ap ruden t i amcommutan t i s . Angles p. 
p.q.de vo to . diflicul. 10. prop. Praxis dífpen 
íandí &.ce.Candelab.in explicat. bulla: cxnx 
cafu 10 .6c 11 . cum ib i citatis, qui tamen om 
nes non habent clare i dem, Peregrinado pe 
deftris vnius diei , & peregrinado fequeíhris 
quatuor, vel quinq; dieruin, fíngiÁx rite co-
ma tan tur ieiumo vnius diei . Azor ibí.Angl. 
vbifupradifficil.ó. -
Si autem votum fít cum iuramento > A n J 
qui poteft votum, poííit etiam iuramentum 
commutare , íunt áux fententiír citata? ab 
Azor 1. d.cap. i o.q.2,Vna affirmansj altera^» 
negans . Ipíc íecundam vocat probabilio-
rem ergo & prima prababilis erit. 
Q i m ' i t u r . QuidagetCuratus , íi habet 5 5 
pa:nitcntem, quemvidctinpeccato/ed cum ^ 
iufta ígnoran t ia , an teneatur i l lum admone- ¿apeu-a 
re, vel pofsit illum relinquere in fuá coníciea terde ve 
t ía ? Refp. Si ignoranda íitiufta, & inuincibi- • 
l is , edam íi íit iuris Diu in i , & non folum hu-
mani,dummodononrefultet i n damnuai_j 
tert i j , vel cauretícandalumí& infírudio pro-
deffe non porsir,piita quia non emendabitur, 
N 2 k á 
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íed quia non fperatur, quod emendan pofsit 
relinquendiís i^ fuaconíc ient ia . Sot.dift.18. 
qusEft, s.art.'f. propof! i.Henriq.de paenitent. 
lib.3.cap. 27. num. 4. Ex hoc capite tenetur 
confcíTariusinftruere poenicentem de verita 
tedum videteum peccantem cum confcien-
tia e r rónea , & ideo confersiones idíotarum 
ílint difíiciles. 
34 Qti^rimr. Quomodo reípondendum i n -
guotm- terrogaciont posnitentis, quando íí fccundum 
dorefan vericacem reíponfio decur, cimeatur, ne inde 
desaterró pxnitens occafionem mali agendi arripiat? 
gatioñ Refp> sot:> cjift, j St qU3£i\t 2v arr. 4. prop. 2. 
filT*"' Suíécerefi veritas generice refpondeacur 9 
puta quxdam mulier habst impedimsnriun 
in inacrimonio, per quod non pateft ncc pe-
tere , nec reddere debicum, quaTenti an te-
ncatur reddere > fufiiciet ex Sot. dtcere, vxo-
res tenentur viris fuis debitum reddere. Hen 
riq.veró lib. j.cap.zy.num. 5.-ait refponden-
diiíii interrogationí quantum fatísfaciat pe 
t i t i o n i , & non v l t r a , vide etiam de matr im. 
cap. 10.num.40. 
5 5 Quíeri tur . An , & quomodo Curatus ab-
T u e ñ íbluat püeros , de quibus dubium eft, an ha-
¿uomodo ^eant v f u m Fatioms ? iicfp^ Audiat eos fecun 
' dum regulas generales confersionis, ac íi ha-
bercnt víum rationis, & abfoluat cum hac 
condit íone, in quantum índiges,& ago pof-
l í los 
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Iftos tamen , de quibus eft dubium pote-
r i t admittere imparatos, & interrogationib. 
adiuuare, quia non valcnt aliter fe prepara-
re , Ted & melius aget 5 mirtere pro media_» 
hora ad príEparandam,potius vt difcant quid 
ag-credebeant, quam vt re vera íperanda.-» 
/ir preparatio ^ quia vt experientía docets 
non fe preparanr. Incipicnres vero aliquo 
rátionis vfu v t i , mittendi pro alíquali prse-
paratione. Qui autem integro vfu rationis 
valcnt, non admittendi ,niíi parati , quia_í 
ad hoc tcnentur, niíi alia ra t iof ta t im expe-
diendós coníulat.Vide num.2 i . ^ f e q . 
Qitaeritur. Quomodo cognoícendum, an ^ 
puen vlum rationis habcant? Relp.Nonpoi ^ 
fe prefcnbi certam rcgulam. Prudcntia reí .v. 
eftmagiftra. Ceterum Azor inft. p.p* lib.y» fumiat i» 
cap.f .num.é.confutatSot .di íL 18. queft. 1» n*s* 
a. 3.in fine * qui vult pueros non teneri lcge_» 
confefs ionis ante duodecimiim,vei decinium 
quartum annum. A t veritas eft teneri , cuín 
mortaliter incipiunt delínquere, quod in pie 
r i fquee í lad íinem feptennij , vel in oétauo 
anno tk citat Anronin. qui hoc vulteucnire-» 
circa annum decimum cum dimidío , & a l i -
quantulum vltra in mafculis, in faminis ve-
ro circa vndecimum cum dimidiojíx' aliqu-an 
tulum v l t r a , fed opinionem fcprcnnij vocat 
communem. A t videtur r^Ldjcendi in i_ / >__ 
tune teneríjCÚ prudés Curatus arbitraj^iturj ' 
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PRAXIS. Laudabile eft,a quinquennio vf-
que ad íeptennium omnes aduocarc, & mul -
tis circum circain coronam ftatutis^genera-
líoribus hortari ad obedientiam , ad tbgíen-
da mendacia , & í imil ia , v t i ta faciant tam-' 
quam aftúrecognitionis dominij erga Deü« 
A fepteanio vero, & fudra, íi & prout vifum 
íueric illucefcerc rationis vfum agenduni, v t 
eíl didum num. iuperiori , Et qmdem, íi i n -
terrogan 3 vt nocat Ñauar , c ap . t i . num^s* 
an liceat innocentem interficere, aliena ra-
pere, iuperiori maledicere > ment i r i , & íimi-
lia faceré , rcíponderint negatiué j videntur 
habere, íi non totalem, ialcem .partem víus 
rationis. Porro fola prudentia hoc poteft 
fuerdu- ^Q -̂gj-g i j n morl:e tamen, quando non con-
vfu i-ado Itatpiene de víu rationis , omnino lunt au-
Ms,qz'.o- diendi j & abíbluendi cum conditione fupe-
modo ab- r m ^ repetita, v t vtiiius caufa falutis i l lorum 
ffuUdus g e r a t u r a 
37 Quxr i tu r . An puer pro confcfsione ba-
(¡¿uo tem be^t tempus prceicriptum j vt habenc adulti 
fore puc- per capit. omnis vtrmíque fexusjde pcenit. & 
« confef- remiíT. Refp. Sot.diílin. 18. qna:íK i.artic .5. 
Jlmem/a concí^Hcnriq. de p i n i t . l i b . 1 .cap.4. num, i . 
Adultos teneruemehn anno , ica v t annus 
incipiataquouisdie eiufdem ann i . Al i j i n -
cipiunt a ianuario, Ac Concil. Trident. feíT. 
14. capit. 5. de pcsnitapprobatj & ampledi-
tur morem coatícendi inquadragcí ima: Ideo 
Azor. 
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Azonpr i . par. lib.y.cap. 3o.qu2EÍl.tí.& 7* & 
Henriquez ib i in gloC aiunr coníiictudincnv 
approbatam ex Conc. obligare ad determi-
nacum tefnpus quadmgeí ima: , licet Henri-
tfgfa in textu neget tune obligare. Ac T r í -
dentinum feíí'. i ¿j-. can, de pxuit . anathe-
matizatdicentem íuadendum ne confíteatur 
in quadragefimavt precepto Eccleíiíe íarif-
fiat. Ad quaiílionem igitur videtur dicen-
dum, obb'gariin quadrageíimas eoe qui per 
captum tenentur feinel in anno confiten , & 
máxime hoc confírmatur ex communivfu, 
quo vt paiimii cedant loco grandiorib. íblet 
in primis feptimanis quadrageíima? confeifio. 
nes faceré , eo maximéj quod talis confuetu-
do a Prsdatis eíl feita , & tolerara > etiamfi 
velis dicere non obligare per approbatio-
nem Concil, loco d i ñ o s quod non afíirma* 
rcm__». 
C^useritur. An puercum incipit habero ^ 
vfumrationis , fecundum opimonemNau. FV.¿YVI$ 
cap. i i . nnm. 7. not. 3. teneatur pr imó eli- dinat a* 
cere adum charitatis, & ad hoc inducendus SJJ*^ 
íit a confeífario ?íeu Curato, ira ve íic tcm- p ^ J f * 
pus opportun.um quando confíretur.Refp.Bo 
num cífe, fed non credo Curatum peccaro 
mortaliter i l lum ommirtens> quia Dcus non 
déficit in neceí^i.rijs > & fapit fcrupuiiimjvel-
le puerum in punélo confeínonis accipere^ 
vfumrationis, &: non antea > & fi habuit an-
; . V N 4 t e . 
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tccunc etiam tenebatur ad elicicdum aduns 
hunc, niíi velis dicere, tune fupplendum de-
fed:um,li forte fuit commiííum . 
39 Quasritur. An Curatus poííit ¿onfeííio-
¡O? '"dC ncm ^rn^^are J Puta difeedendo a confeílio-
mtdiMda na^ *& P0^ ^ " ^ u m temporis reuerti? Refp. 
er quo' PofiTcomnes aí í i rmant . Sednotet. Ita me-
modo* moría peccata retineat * v t nouerit píEniten-
tiamcompetentemimponere, cum reuerti-
t u r . Eodem modo poteft , dum audit con-
felfionem vnius , relínquere j i f tum, & audi-
re alium . Hoctamen non admitterem niíi 
pro breui reconcibatíonei& ñ in longiori co-
feííione hocidem vcllem practicare, non ad-
mitterem niíi prius petita venia á primo px-
nitente ,ne íibi deferto, alium anteponi v i -
dens,malé accíperet:habet enim prior quod* 
dam ius íkltem decentia; , pro expediciones 
pr ior i * 
40 Qaaeritur. An Curatus j cum habet ante 
4 » Cur- multos confiten volentes , diícernat hune 
i xmuku ve l i l lum, aüjs anteponendo ? Refp. Cum fie 
Í* * T : pater communis, non íit ¿Dartialis cum al i -UÍ ante ? 9. ^ r , v 
fonatati' » " n a t P^^tentes ex íe accederé , di 
juem» accedentes audiat. Sí tamen ínter expedían 
tes íit infírmus, vel Wralijs Jongé excellen-
t i o r , poíTet i i lum alijs antepofitum aduoca-
re . Bonumeííet tamen aílantibus prius d i -
cere . Placear vobis me iftum expediré . Sed 
& in hoc íit parcus j 6: non anceponat ni í i , 
quem 
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quem claré conílet egré expeclare pofTe * 
Quoniam vero contiíjgerc poteft Cura-
tum aliquotiesobrui numero pcenitentium j 
&i ta actedere ad confeííionale > vt aftantes 
confeíTioncm audire valeant > tune Curatus 
poterit , quando íunt plebei, vel ruíiici, vo-
care íongius diftantes, vt proximiores rece-
dant. 
Qüíerí tur . Quid aget Curatus cum atro-
ci minante grauia, ni audiat eius confeílio- <¿>uid ¿t* 
nem ? Kefp. Si minatur íine culpa Curati,pu- gendum 
ta quia alias fuit expulíus j S¿ adhuC rema» Clim atr? 
net in impedimento i lio, per quod fbít repul- ^ ' ^ ¿ ¡ ¿ 1 
fam paíTus , íi impedimentum efl tale , quod 
impediat abfoíutionem j nullatenus audiat» 
autabfoluat, quiaincapax eft Sacramenti, 
i ta tamen fe gerat,ne aftantes faólum cogno 
ícant j ne confeflionem fuperiorem reuelet • 
Si vero ille velit folum audiri,& de abíblutio-
ne non curet, vt non femel contingit , certé 
poteft audiri j fed ad quid ? Si tamen Curatus 
tune induftrius, vt pro pofle hunc lucretur • 
Si vero minas ifte minatur, fed non habetim 
pedimentum,ad abfoíutionem , puta quia-* 
Curatus eum expulitad diligentiorem pra:-
parationem coníulcrem audiri) & prudencia, 
de non apto, quod minie illae denotantj red-
deread Sacramentum aptum. 
Quid aget Curatus íi in confeíTionc eue--
niaciliicalus diíñcilis ? Refp. Prudentianu# 
do-
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42 docere . Se exonerec, adperi t íorem inítten: 
c¡>uid a- do pa'nitencem. I ta Henriq. l ib . j . depsenit. 
get 'tn ca~ cap, 25.num.5.& a l i j . Si non valet feexone 
j u dtjjku rare j |-j p^nitens eft para tus faceré, quod Cu 
rarus 5 re meliusindicara, aut conluka y dc-
crcueritjvel quod íapíens iudicauerir, ad qué 
Cnratus'poenitentem ablegaucric, abfoluat. 
Silu. confeíT. j .qusf í : . 10.Hcnriq.ibi, num.9. 
&:álij. 
43 QuaTÍtur. Quid aget Curatus, íi cueniat 
pro fui carUs, per quen) non poreft abibluere, de 
fupendo ^ non ai3/QÍuerit a ^ n ^ s admirentur, vcl 
%ahf'jlu.fff, icandalizentur»vicienao quidem ad conrcl-
íionem acceíTiífe , ícdvel non fuiíle abfolu-
f a f e / l ah- tum, vel non communicarccuin tamen pro-
pterea coníeíforem adijífet^ Puta venit ad Ec 
cleíiampuella cum matre > v t coníiceatur, & 
communicet 5 & fi non abfoluatur non com-
municabicj & non communicando mater^vel 
ílances veniant in fimftram opinionem diebe 
puella;. 
' Refp. López inftr. p.p. cap.8. & aífirmat 
poíTeabíblui. 
Poflet ita Pradltcari. Sicafus-habetreme 
dium 3 puta quia pcenitens non eíl praspara-
tus, ego incerrogationíbus adiuuaremjiux-
ta diáta fupra nutn. 21 • 
Si cafus eñ dubius , faccrem v t eíl d idum 
num. fiiperíori. Si vero ditíicultas cafus eft5 
quia poenitens eft in mortali,vel non v ult oc-
ca-
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caíionem peccati abijcere, non abíoluerem, 
cuiaomni iureprohibcor ,tamen , pro fal-
uando pcrnítenris honore , recitarem íiip-er 
eum , quaíi eum abfoluens > orationem Do-
minicam , dato coníilio fingere fe a Commu 
nione impediri, eo quod malé fe haberetCin-
teFiigendo in anima ; ne mentiretur j Si au-
tem cafus eft, quia peccator eil: publicus^pu 
ta excommnnicatuSjaut alio t i tulo publicus, 
non abíoluerem , quia hoc eft addere noru-
tollere fcandalum. í i ve rohabe tca fus refer-
uatos , & vrgeatcaufa abíbluendi , Suarez 
vtinfra,concedit j poíTe abfoluí a re í é rua t i s 
antequamabfoluatur afuperiore» cumone-
re tamen íi príEfentandi fuperiori qui cafum 
referuauerat. Suarez tom.4.diíp.3 i.íed:. 4. 
Si autem íit excomnmnicatus occulrus, 
prius tentarem omnia y t pro abíblurione a-
diret eum, ad quem talís abíblutio fpedat; 
Si hoc nullatenus fieripoífeta vrgente fcan-
dalo , feu etiam admiratione, vt notat Silu. 
Euch. 2, qu^ft. 7. de Graf. p.p, l ib . i . cap. 2. 
num.ia.Suare2to*3-dfé6.fe¿l.4. circa quar-
tum cafum quando admirado eñ cum fcan-
dalo, quod eft vt plur imum. AddicHenriq. 
lib.8. cap. 4<$, num.4' (quod an fie nimiunuj 
víde ) etiam íi íine nota infamias, quafito co-
lore poílet abftinere, quod poífet conirnuni-
care ; loquuntur enimdeCommunione. I g i -
tur íi fcandiUum permancac, & quidem vicie-
tur ' 
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tur hunt non eíTe abíbiuendum i led , fi v d í t 
toiiimunicare, animandus, vf hoc taciat cuín 
maiori contrítione poíilbilj, & quam pr ímú 
adeatproabíoiu t ione ad eum ,cui de iurc-» 
compent* íicSilue. t uch . ^. qusft. 7, Sor.d. 
18. q. i . arr. in fine probationistcrtij ar-
gurücnci, quod cíl col. 1 7. argrc, fcd conce-
dichctcd. i2 .q,i .art-4 .caíu 4.in fínenegcc. 
Ac. d . i 2. intelligendus eftdeexcoinmunica^ 
to publico , quia & ibi loquicur de notor io , 
quod arquiualct notorio in excommunicario 
ne , & d. 18. loquitur de excommunicatione 
occulrü : deducitur etiam hoc ex Ñau . cap. 
25. nüm. 75.noc. 1 j .Henr iq .veró l ib .S .cap . 
47. num.4. concedit huncpoííe communica-
re ftante ta l i ícandalo , íiue íic publ icé , íiue 
occuké excommunicatus. De Graf. autem 
p.p. l ib. 1. capit* 12. num. 14. & 15. negat 
vtrumque excommunicatum pofle commu-
nicare. Tenendum credo cum Silu, & fequa-
cibus * 
Sed haéienu?; diftu eíl de folá Comunione, 
reíl-attamé adhuc dubium,an & hoc Jiceatin 
ab íb lu t ione . Pro quo videtur dicendum_j 
quod non poífit ab íb lu i , quia Concil. T r i d . 
feflT 14. cap. 7. de poenit. videtur íblum per-
mit t t re in articulo mortis abfoJutionem ccn 
furíp ibinferiore largienda?. Prxterquam_* 
quod, bené fcandalütP rollitur conterendo, 
• & commuaicando, ve di¿ti tcncní:i&: fcanda-
lum 
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lum> í iquodpoten: eÁe,bene toll i tur fimu-
laca abfolutioneper recitationem oracionis 
dominica, vt eft dic^um . 44-
Qusntur . An Cnratus fub fpe ratihabi- Ayf' f r J ¿ 
tíonis poííit abíbluere eum quem de iure ab^ *¿(¡¡¡J¿it 
Toluerenequit ? Refp. Pr imo, Cum loqui-
mur de ratihabitione intelligendam eani_j > 
de qua eft num. io .d i f íum. 
Dico fecundo peccatorem duplíci ex capi-
te non fubdi Curato, primo ratione cafuum 
referuatorum, & fecundo ratione excommu-
nicationis. Et quidem ratione cafuum refer 
uatorum? in morte folum poteft ablolui.Ra-
tione yero excommunicationis, non poteft 
abfoluere Curatus, etiam íi íit occulta , fed 
abibluít Epifcopus , & etiamíi íit Papalis > 
quando píenitens legi t imé impeditur adire_» 
Papam. Caufe autem legitimas excufantes 
recenfentur a Silu. abfol. 44ub. excommun. N 
-S.nu.S.Armil.abfolut.jí^o» 45 
Dubium poteft efle, íi veré daretur cafjs , . g u a n d o 
quod habens excommunicationem Pápale ? 
vel cafum referuatum , cum reali impedí 1 
£ _ ab e ero m 
t r u n k . r -
tio -«r ca~ 
mentó adeundi Papam, aut Epifcopum, pu ¿ ¿ f ó 
ta quia non poteft nec iré , nec mitcerc ad 'poteylt ab 
Papam, & íi Epifcopum adient rationabiii- phti¿-
ter íibi dánú t i m e t , quia in faéco impÜcatur 
intereífe honoris, aut alteriusiafturse Epifco 
pi.Quícritur . An tune ftante tali impedimen 
topoífit Curatus abfoluere ? Refp. Kau.cap. 
i ) . 
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25.27. num ^o.aci 4. Pr imo, quod quínoii-.." 
poteft nec iré ,necinittere ad Papam , de-
beatirc, vel mitteread legatum vicinum fí 
poteft, íin ad alium , qui priuilegio abíbluen 
di gaudeat, vtfolenteílealiqu^ religiones j & 
in fpecie Inquiíi tores. Secundo. Dico,íi nul-
ium horum poteft ,ftante tal i impedimento, 
3¿ non íperatur breui tollendum, poíle abíbl-r 
ui a Cura to . Tenet Angel, cafus veríus fine 
dcducitur etiam ex Graííio.p.p.lib. 1 .cap.i 3. 
ruin.78. & 85. Ratio eft jquia in cafu propo 
l i to ceíTat ratio contraria dodorum, &c vr-
get damnum poenitentis , quibus ftantibus 
ceíTabit etiam ratio leg ís . Sed credo caíum 
potius imaginarium, quam pofsibilem, curn 
poísit ab Epifcopo obtineri facultas abfok 
uendi, faluo honore, 8¿ re poenitentis>vt pru 
dens Curatus opt imé nofcet-SubfcribicSua-
rez tom.4.difput.3o#{e'fí;.3 l.afíert.2. 
ib excS Ollares quomodo agendum curn excom-
'munica-» municato excommunkatione Papali, qui fa-
tlone F a - cultatemobtinuitfaciendifeablbluere.Refp. 
pal¿ com* Facultatem hanc communicer dari ínfcriptis 
&*ffj* ^ hoc modo.Difcreto confeflario ab Ordinario 
Tohandü: aPProt>ato.Tibi mandamus, vt curn fe pluri-
l mum doleatde (explicaturcaufa excommu-
cationis)& íi te humiliter petierit, eum abfol 
lias hac vice informa Eccleíias confueta, i n -
auncla ei,pro modo culpa?,graiii pc£nitcntia_. 
íalutadj'&alijs qua:. de iueré fiierintiniungen 
da, 
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da,ín faro conícíentiíE tantum.lta ifta pradi -
canda-
Abibluas in forma Ecclefix confueta. Non 
datur noua forma abíblutionis. fufíidc qa& 
eít ordinaria in abíblutione a peccatis j vicie- * 
Ücetj Abíbluo te a vinculo' excommunica-
tionis. 
Difcreto viro confeílario . N o n poteíl 
confeífarius abfoiuereab excommunicatio-
ne,nííi etiam ablbluat a peccatis: Ideo i f t o 
confeíTariusdebeteum Sacrameaitaliter au-
dire. 
Si loco verborum il lorum, Difcreto Confef 
fado, eífec, Tibi Petrotali abfoluas dcc. tune 
ifle abfquecófeíTionepofiecabfoiuereab ex-
communicatione fola. 
Alijsde iure iniungendis. Fáciendum eft 
v t dicitureap.5.num.2 4.'de iuramento, & fa-
tisfaciendum Isefo, íi fatisfadio venit impo-
nenda.Comitol.rcíp.moral.Iib.^.q .2, 
Qu^ritur. An Curatus poflic abfoluere fuos 4 ^ 
vbiquelocornm extrafuum EpifcopatunrLj ? An Cur. 
Refp.Poífe Sil. confeifor.p.q. 14.&conf. 2 ,q. 1. /«w ^ H -
noc.4.Armil.confeffio $.54.Tol.iníU,3.C. í 4- ' 
num. 15. Car^tic-
Dubium eft. An hoc poíHt Curatus extra ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¿^ 
fuumEpifcopatumpublicé,pLitainEccleíia_* dUi fuos 
inConfellionali?Reíp.Poíre,fed cunij v t pluri- extra 
mum vbiqucíintconft i tut iones Epifcopalcs» fof9*^!*-
ne procer admiífos in Epifcopatu, confeíEo- troírn ' 
nes 
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nes excípiant, abfoluat fecreto indomo>vtve 
xationem deuitet. 
Q)Uot * Quzr i tu rquo t j&qui í in t cafus referuati? 
y?wr Refp. Cafus referuatos in tria genera di f t r i -
ttfw ^ -bu i .p r imi referuantur per ílatuta tpifcopo-
feruaii. rumj&prohis videndaíl:atuta»Secundoreíer 
uantur per confuetudinern; &:pro his obfer-
uanda confuetudo . 1 ertij referuantur a iure 
communi,& nominá tura Sil.caíüs q.4. Ang. 
cafus in pr incNau. cap.27.num.256. A r m . 
cafus.$,5.DeGrafF.p.p.l.p.c.i 3.num.65.Tol. 
inft.lib. 3.cap. 14- num. 5. A t placer fententia 
Suarez tom.4.difp.i9.fed,3.qui probar nul-
Inm peccatum de iure referuari Epifcopo.De 
incendiario ait videndam confuetudinern , & 
luxta illam iudicandum, cum non referuetur 
a iure.lgitur cafus referuati erunt,qui propo 
nuntur ab Epifcopo,& non alij:ratio eíl:,quia 
confuetudine ita referuantur. PoiTo quando^ 
audis cafum referuatum intellige opus exrer. 
num ; non aütem íi íitíólum interñumTSil.ca 
Imqaxlir^, DeGralElprprrs.num.y.Intelli-
go ctiam tale opus, quod per quantitatem_> 
pofsit faceré mortale ; quia furtum citra_. 
niortale jion referuatur. Idem.lo dubio, an 
opus íit mottale; vel an cafus íit refcruatus, 
iudicandum non referuatum.Henriq.de pam. 
Jib. 3.cap. 2 6.num.7. 
Qu^r i tur . Quomodo fe geret Curatus cu 
pcenucntc habente cafus referuatos Epifco-
po> 
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po ? Kefp. Si veniat peregrinus habenscafus 49 
referuatos infuo EpifcopatUífed non refer- ^omo* 
nacos vbi confítentur,poterit Curatus eunw ¿^^«S-
abíoluere , quia hoc licereomni expoíito af- tus 'mcA-
fírmatSil.confeíTor.i.q.i 3.1icetq.i i . obfcu- fik. refer* 
rius Ioquatur.de GrafF. i .par.lib. i . c.i3 .num. 
5 5concordare videtur in íubftantia,Sot. ve-
ro d. 18. q.4. art.2. de peregrinisaífer tduas 
fententias,alteram concedentern, a]teram_» 
negancem,nifí adíit licentia proprij Epifcopi 
peregrinandi.Sed Nau.c.27.num.255. conce 
dit poíle abfoluijíí Curatus habet facultatem 
i n cafus referuatos.At cum decretum fupra^ 
nominatum dicat, etiam in dubijs nonlicere 
abíoluerejuifí ab habente facultatem in cafus 
referuatos, & in cafu diéto íit inter Dodores 
dubium,&: milla caufa vrgens, vteft dicfmm^ji 
fupra num,45. Videtur dicendum, non poííe 
abfolui ,nií i per habentem didam faculta-
tem , 
Si vero veniat habens cafum referuatum 
in proprio Épi ícopatu , & etiam referuatum, 
vbieumconfireturjnon poteft abfolui,niíi ab 
habente cafus, referuatos.Sot.ibi. 
Si veniat habens cafum referuatum vb i 
confitetur,fcd vbi eíl fadum non referuatum, 
nonpoteft abfolui, ni í iab habente cafus re-
feruatos, quia peregrini debent viuere legi-
bus loci.Sot.ibi de peregr in ís . 
Si veniat habens cafu¡n,qui quanuo eft fa-
O dus 
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ñus non erat referuatus > fed portea eíl refer-
uatus,non abfoluicur niíi abhabente didarn 
facultatem, quia in abfolutíoñe~réferuato-
rum refpicitur tempus, in guocfátur abíolu^-
t io ,& in cafu noftro tune eft referuátiis^ 
Si veniac habens carum,qui quando eft fa-
í l u s e r a t r e í e r u a t u s , fed tempore abíblutjo-
nis referuatio eft fublatajabfoiuatur ab omni 
expoíico per didam rationem. 
Si veniat habens cafum referuatumjfed cú 
fadum fuit non credebat mortale, íi ignora-
tumfuicinuíncibilitcr abfoluicur ab omni ex-
po í i t o , quia folum mortale poteft referuarí, 
ac hoc non eft mortale.Silu.caíus qu2eft.5. de 
Graíf. i .p.lib. i .cap. ^.num.y i .Henriq.de poe 
ni t . l ib . 3 .cap. 14.num.6.&communis. Veniés 
vero c u m c a í u , q u i c u m eft faftus nefeieba-
tur efle referuatus i, fed tamen fciebat,vel ere 
debac mortaIe,eric referuatus > per rationem 
didam. 
Quid fi Curatus, qui habet cafus referua-
tos audic fuum in alieno Epifcopatu cafum^» 
habentem ib i reíeruatum,non referuatum au 
tem in Epifcopatu Curad , an di(5tum pofíic 
abfoIuere?Refp.& credo poífe abfoluere,quia 
cumhic Curatus abfoluac authoritate fui Epi 
fcopi fuum fubdicum legitimé coní i ten tem, 
& cafus a fuo Epifcopo non íic referuatiis,va-
lide abfoluet. 
Sed quid ? fi veniat habens cafum duplici-
ter 
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ter referuatum, videlicet rcferuatione o rd i -
naria,&: praeterca cxcommunicarione ab t p i 
fcopo lata diíiundiue.i. primo rcferuauitjde-
inde excommunicationem addidit: íí ínquam 
híc veniat ad Curatum habenceni cafus refer 
uatos,vc abeifdem abroluatur,& ínter coníí-
rendum oblíuifcitur cenfurse, an íi abíoluatur 
a reíeruatG,vere abfoluatur, etiamíi non ab-
íoluatur a cenfuraPRefp.Suareztom. 4. difp. 
3 i . fed^.num.ip.ablblui , excommunicatio' 
ne non impediente, fed interim fuá virtute 
fufpenfa. 
Porro quando audis reíeruatum oblitum 
in confeíTione to l i i , debes intelligere j i n c u l -
pabiliter oblitumj&confeíTum coram eo,qui 
veré poterat abfoluere5& ad quem acceííerat 
f)CEnitens,vt a referuato abfolueretur, & ab-
íbluens intendeba-c velle abíbluere.Suarez to» 
4.dirp.3 i . íe¿t .4 .num.i4.& iS.inuit Armil .$ , 
15. íuííicit intentio abfoluendi ab ómnibus 
peccatis cum poteftate qusE femper adeft . 
Qíi¿tritur. Quomodo Curatus abíbluat ve 50 
niencem cum caíibus Epifcopalibus ? Refp. Quomo-
Vel mittat prius pcenitentem ad eum, qui po * w { " 
teft abfolucre a referuatis, & cum redierit ab 5 ^ , ^ ^ 
folutus ab eisjCuratus audiat & referuata-» » Eplfcop* 
& alia omnia peccata,& abfoluat.Sil. confefl^ / « . 
p .q . i^ .Sot .d i f t . iS .q . í .a r r .^ .ad z.arg. Hen-
r i q . depoemt.cap.i5.num.5.Tol.iib. 3xap.8. 
mira. 3. 
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^ Ethoc habetTol.ibiprobabilius. Suare í 
vero tom.^.cliíp.s i.fed:.!. habet pro necefla-
r i ó . 
Vcl abfoluat ipfe prius a quibus po te í l , 
niíi adíít excommunicatío refcruata, cune e-
nimanullopoteftabfoluere, niíi ipfa prius 
fublata 5 deinde pro referuatis mit tatad ha-
bentem facukatem abfoluendi ab ipíis . Silu. 
i b i citat audores. 
* Suarezvbi fupra hoc í m p r o b a t ; excufat 
tamen fi adíít vrgens occafío , vel neceííitas 
i ta abfoluendi.Tene cum Sil. 
Practica . Curatus audico referuato faciac 
íibi dári facultatem abfoluendi a iuperiore, 
& ómnibus audicis,ablbluat eriam ab omni-
bus.Sot.ibi.Vel mittat poenitentem p roob t í 
nenda facúltate abrolucionis,&: hac habita^, 
omnia audiatj & abfoluat. 
* Quia hzc via tutior fecundum omnes : & 
neceffaria fecundum Suarez ibiieum tamen-. 
ab eaexcufet occaí io, vel neceíjitas vrgens 
non potent dici abfoluté neceííaria. 
Quód fi poenítcnsreuerfus dicat fzótam^» 
ílbi facultatem,ve abíblutionem obtineret, a 
quo mallet,an Curatus credatj & eum abfol-
uat^Reíp.Abfoluat tute , quia poenitentiin-
ta l i re credendum,Et etiam íi falfum referat, 
nullum inconueniens ex parte Curati fequi-
tur,quia illa conditionata, quod licentiam^» 
habuerit/uper qua abfolutio fundatur,eum_j 
omni 
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omní ailpa liberat.Sil.confeíT.p.q. 17. in fine. 
Si vero fa&unv íic publicum íac vt dicitur r 
An Curatus abíbluac a referuatis ílante^» 5 ° 
impotentia adeundi íliperiorem didum eft 
num.45'VÍde cap.'/.num. 10. foLabex* 
* An Curatus abfoluat ab excomm. iuris commun, 
non referuata?Reíp.tres in hac re cíTe fenten- wé n0* 
tias.prima eft Silu.abfol.i.num.5. Nau.c.27. ^ f ^ ^ 
nu . j ^ .So t . d i f t . i z . q . i . a r t . j . concl.3. A r m i l . 
abf j í . j ó .&c i t a to ruma Suar. tom, 5. diíp. 7 
fe«fl. 3 .num. 2 3 .& afíirmat.Secunda eft Caiet. 
abfol.ab cxcomm.&aliorum citatorum a Sua 
rez num. 24. & negat. Tertia eft Suarcz i b i . 
nu. 31 .qui diftinguit>poíre, íi ita in Epifcopa-
tu fie confuetudo ícita,& probata; non poífe, 
íí non adíicdida confuetudo. Ratio eftjquia-* 
confuetudo dat ,&tol l i t iurifdiéí:ionem:&: vb i 
non conftatde contraria confuetudine, poífe 
abfoluere ex iure communi per cap. Nuper 
de fententijs excom.jdem docet Sayr.de céfu. 
Iib.2.c.i9.num.vlt.Hocidem,quod poteft Cu 
ratus,poteft omnis expofitus Sot.Nau.&Sua-
rez . Adde tamen íi ita íit confuetudo eo mo-
do quo diftum eft de Curato. 
Ex declaratione Clem. v i i j . Ordinarius no 
poteft íibí rcíeruare abíblutionem excommu-
nicationum iuris nullireferuatarum.affirmat 
Comitol.refp.mor.l.6.c. 12.at d idum decre-
tumvidcturloqui de folis excommunicatio-
O } nibus 
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nibus Coena; Domini, ne(ait) fuperflue refer, 
uentur. 
Bene autem notandum,ne abfoluas euni_j, 
quihabet cafum proquo forum exceríus po f 
íicde abfolutione datadíícutere,vt communi 
ter funt omnes excommunícationes Papales, 
ratio eftjquia íi abíblueris, extra mortis ar t i 
culurrij poteris vexari quoad docueris de ab-
folutione data.Quid agendum?Sicitra dubiu 
potes abfoíuere vere,vere tcneris abfoluere , 
quía látale abfolutionem negare difpoíito , 
uec excufat t imor vexationis. Potes tamen_» 
v t i hocremedío,remit tere penitentem}deil-
lius confenfu, ita bonis rationibus a te per-
fuafo,ad eum, ad quem de iure abfolutio com 
petit j& ita liberaris pericuío. 
An íimplex Sacerdos poífit abfoluere ab 
excommunicatione minori?Refp.duas in hac 
re eífe íéntentias.Nau.cap. zy.num.i j» aífir-
mat. Caiet. vero abfol. ab excornmunicatio-
ne,&: t o m . i . opufc.7. negat& vultabfoluen-
tem eífe admiíílim ab ordinario. Suarez tom. 
5. diíp.7. feá:.4. num. 16. tenet vtramq; opi-
^ ! nionem pro probabili: fed fecundam Caiet. 
(¡>uando probabiliorem. 
<M¡olmt Quíeritiir.Quid aget Curatus ñ dubitatjan 
cü neja- ául ica in confellioneíint mortalia necne,vel 
ntorfalir an auc l̂t:a ^nt peccata? Refp.Silu. Sacerdos in 
velan pee fine, non deberé determinare ni í ideclar is . 
catum, EtdeGrafF.p.p.lib.i.cap.jz.num.z.aitabfol 
uea-
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üendum cum conditione , íi confcfla fint pee-
cata,& addit confilium. JLxtorquere a poeni-
tente aliquod peccatum fuperioris confeíTio-
nisA data tali materia eum abfolue. Porro 
jfta dicuntur f ruí luosc, & abíbluendo etiam 
cum dicla conditione nullum peccatum. ^_ 
Ouseritur. Quid aget Curatus j quando pam-/MÍ 
poenitens eft contrarise opinionis a fuá, aiu» contrar, 
debeac eum abfoluerePRefp.In hac re eífe qua opn. 
tuor fententias . Citantur ab Azor inft. p. p . 
lib.a.cap.r 7.quaEft.io.varié diftinguentes.Tu 
dic breuiter.Quod debet cum abfoluere fínc-# 
aIiadiftin(5tione,&ad hoc tcnetur . I taSot . 
dift.i8.qu£eft.2,art.5-ad 5.ToI.inft.lib.3. cap. 
ic .nu .y .Al i j dicunt non teneri, íed poífe ab-
foluere. Sic Nau.vt infra.Ttne deberé abfol-
uere cum Sot. quia poenitenti t a l i , fie coníi-
tenti abfolutiodebetur. Si placet videre au-
rores quseftionem hanc tradantes vide A n -
gel.confeífto 4,qu2;ft.2. Silu. confeíf.j.quseft. 
io.Nau.c.2 6.n.4. & 5. & alios citatos ab A-
zor vbi íiipra.Porro quando dicitur eífe op i -
nionis contrarise intellige vt dicitur c. 15. nu. 
15.de opinione eligenda. 
Quf ritur.Quid aget Curatus,quando in ca . 5 5 
fu funtopiniones diueríxPRefp.Poífe eligere, ^ 
quam maluerit,dummodo fieprobabilis. V i - ú^JfaL 
dec.15.num.15. ^ 
Quxritur.Quid aget Curatus, v t fui tute i n 
Pafchate confíceancur3&communicent?Refp. 
O 4 Con-
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54 Conformabit fe confuetudini loci íí fucrit íuf 
guomo- fíciens.Alicubi, dum communio datur , com-
doaficu- munican fcribuntur. Sed an ifte modus fuífi-
ífruíZ viderint. 
fiteantury Communiter dantur, v t dícitur Bollettini 
wm- feu fchedula;, fed cum dentur íblis communi-
munket. catis^uomodo reddent rationem vill icatio-
nis íuar i l l i , qui coníicentur folum ? Fui decc-
ptus apueris alíquoties,cum non darem ill is 
Íchedulas5vc mos erat in loco, fed ftaretur fi-
dei illorum , & cum non fuiflent confeíli, ta-
nien audade ra f í i rmaren t . Ig i t u r pueris do 
íchedulas illas diftindce formíe ab illis quas 
corr.municati accipiunt. Et í i aliquis alleget 
perdidi ífcvolo teftes,alioquin denuncio Epi 
ícopo in numero non confeílbrum. 
jeluenM Quod íi aduena,peregrinus,reu viator,auc 
cogatur alius cuiusuis nominis de foris adueniens, 
redfere-j praetendat non teneri legibus loci,eo quod de 
Sacramfr nouo adueneritjtu obferua conftitutiones E-
* ' piícopi íi adíincíi non adfunt, ftatim atque_> 
venerint animo habicandi víque ad tempus 
Sacramentorum íuícfpiendorum neceíTario, 
potes cogeré ca recipere,& prarftare omnia > 
qua; przlHnt alij parochiani.Sil.domicilium. 
Leífius de iuft.lib. 4.dub.7.nu.47.& num. 50. 
Alioquinimprobi poíTenc fallere eccleíiam > 
mutatione domic ih j , feu habitationis. V b i 
etiam LeíT. probar hanc eíTe veram ex con-
fuetudine vniucrfali > contra quofdam dirtin-
guen-
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guentes de habicatione pro maiori,vel mino-
r i parte anni. 
Qugerítur. Quot teftesfufficiant pro pro» ^* . 
banda confeflione, vel commumone?Rcfp. ^¡"pjhít 
Vnum ru8icere,cumi non ag:atur de praii idí- rny,f -vd 
c ío tertij.Sil.teftis q.5.Dummodonon íic per commun* 
ióna alias fuípeda. 1 
Qusentur. Quomodo agendum cum illis > ^ 6 
qui in Pafchate non func confeífi,vel non-, ¿ f 0 ™ ^ . 
communicarunt ? Refp. Obferua coníuetudi- c# 
nem loci, & conftitutiones tui Epifcopi. íí ni- non com* 
hi l habeSjtranfada odaua Pafchoe, fjepé in fe mnnk, 
fíis inter miflarum íblemnia admoneas negli 
gentes,de fatisfaciendofuo muneri,deínde-» 
poftmenfem,veI circa,Epiícopum admone,S¿ 
iufía exequere.Si Epifcopus in te reiciat pro-
uifíonem,fac vt diciturinfra nu.7 5. 
Si degis in loco,vbi ftatim a Pafchate muí 
t i difcere íbleant v t paftores ouium, & íimi» 
Ies,qui vix per odo dies poft Pafcha 
remane n t , mone Epifco-
pum,& iuífa exe-
quere^, 
ínaximé íi perfonse íinc 
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57 Va^ritur. AnCuratusauditopocnitcti 
*4PI abfol te teneatur eum abfoluerc ? Refp. Te-
uat audi n c r i , niíi rationabilis caufa difteren 
tum' d i , vel negandi abíblutionem inftet.Omnes. 
Et cum hoc fít in magnam iniuriam poeniten 
tis, credo peccabitmortaliter; pra^terquam 
quod eñ contra Sacramenti integritatem . 
dvs'"™] ^itamenPer^cruPuíurri 5 veí nimium r i -
kmfulo. gorem non abfoluerit, non peccabit morta-
/ « / an-> l i te r ) cum per conícíentiamjlicet erroneam, 
ftcctt* iudicauer-it i t a r e d é agere pofle. 
Porro / i Curato eneniac cafus , etiam non 
guando referuatus , íéd vaJde ín íb l i tus , & magnus, 
a I o ' bené aget mittendo ad Epífcopum, vt pasni-
tens ex tali miífione laboree pro abfolutio-
ne,& labor i l le í i t illiín partem psni tent i^ , 
quando tamen paenitens hoc acceptet,vel 
quando fperatur profcdus 3 alias libere eííec 
ab^'luendus . 
jQ^^r i tuuAnCura tusabfoIuaceü qui nul-
lam 
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lam omnino velit poenítentiam ? Refp. Silu. 5^ 
confeíTio p. q, ¿5.Caiet . citatus a Soto vt ^~ 'An 
fra,Arm.confeíiio $.29.Nau.cap. 2(5. nu. 20 .^^"^ 
&ali j aííirmant.Sot.veródift .zo.quasíl .z.ar. ^« i / . 
a.Tol.inft. l i b . j ^cp num.ó.ncgant EcexCon. 
cil.Trid.feíí. i4.cap.8.ín fine vbi habetur,da-
tas clauesSacerdotibus adligandum, & fol-
uendum}& eadem fcflCcan. r j . eliciuncDofto 
res aíferentem concrarium efle híereticum • 
I t a Ñau . ib i licet pro Te glolíct > & Henricj, 
de pa^nit. l i b . i . cap.S. num. 1. Vide etiarrL.» 
Candelab.de fatisfadione num. 25, & fe-
quentes . 
In hac quseíHone dúo funt coní ideranda . ^ r t 
Primum eft An píenitens teneatur accepta 
re aliquam pajnitentiam ad minus paruam. ¿et 
Etcerte probabilius videtur ceneri , fecun-
dum opinionem Soti , & al iorum, & ad eam 
imponendam teneri fub morta l í etiam con-
feíTarium, per raticnes a diéHs allatas. Prse-
terquamquod idem aííirmat Suarez de px -
nit . difp. 38. fed:. s.addens hanc obligatio-
nem eífe grauem, cum pertineat ad Sacra-
menti integritatem, & religionem Deo debi-
tam . 
Poterit tamen Curatus accomodare Te» 
pamitenti j minuendo iuftam pasnitentiani-íj 
quantum voluerit.Omnes. 
Secundo coníiderandum , an vnquam Cu-
ratus íinepjenitentia polut ablblutionem lar 
g i r i , 
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gi r i ,& tune dicendum, poífe. 
Primo in morte »vt dicitur infra de píeni-
tentia iníirmorum» 
Secundo. Quandoícrupulofus, fepé i n -
tra horam redit cum nouis peccatis, Sed & 
tune daré aíperam expeditinam vexatio dat 
inrelle<ftum,& liberat a fcrupulis. 
Tercio . Quando creditur psenitentem fa-
tísfeciíle Deo per magnam contritionem. 
Sed nec tune inconuenic aliqualem impo-
n e r ^ . 
Quarto. Poflec addi Curatum non peeea 
re,quando obliuifeitur pznitentiamimpo-
¿ nerc. 
6o Qusericur. An Curatus peecct,fidimittat 
£>uid a- ex abrupto eum, quem abíbluere non poteft» 
get Cur. cum aftantes fintintelleduri non efle abfolu-
*SWr turn'^t Per confequens fít i l l i psnicenti ad a-
folu. ' üquam infamiam ? Refpond. Non peeearo > 
quia veitur iurefuo, & irrationabile eft i u -
díeare non abfolutum propter aliquod impe-
dimentum eum ad eonfeífionale aceedatur 
fá?pe,& pro eonfe í l ionc&proeapiendo con-
filio,& pro reeipíenda confolatíone,S«: íimili-
bus. De Graf. camen parteprima,lib,i .ea-
pirul . 24. num.25. confulit eonfeflariumre-
citare oracionem Dominieam , vel aliud fu-
per paenitencem , faéta eruee,qua íie eum d i -
mitcatjnepoenitensdifcedac confufus. Bonú 
íed non neceíTarium. 
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Quarritur. An Curatus in Paíchate det 61 
fcheduIamconfeírionisei,quem Sacramenta- An fon 
litcr audiuitjfed psenitentis ipfius culpa, non í f ^ f j * 
fuic abfolutus. An igiturdandafcheda pro tísfaciat 
fcandalo vitando? Refp.PoíTedaré fivelit>red prAc. 
non tencri . Henriq. de p^nit . lib.3.cap.2 2. 
num. a .Hsec refolutio fundatur íuper hoc, An 
confeífíone tal i informi fatisfiat precepto 
Eccleíix > vel non. Silu. confeflbr 4.qu£Eft. 2. 
in fine tenet fatisfíere, Sríecundum hanc opi-
nionem Curatus, da ré tenetur fchedam, ve-
l i t no l i t . Al i j dicunt nonfatisfíeri.Sic Sot.d. 
18. quxft. ^.artic. 3 .ad 4.argum.Viguer. cap. 
I5.jí.4.vcrru 14.Nauarr.cap. io.nu.4« Azor. 
pri.par.inft.Iib.7.cap.4o.q.4. Candelab. d o 
confeífio. num. 12. Ht fecundum hanc non_. 
tenetur d a r é . E t í i velis tenere opinionem 
Silueftri, tamen habes remedium ad cogen-
dum hunc ad confeílionem, quod e í l . 7 em-
pore ftato, oftiatim fchedas recipere, & non 
dantes denunciare Epifcopo. Et fie ifte inter 
nondantes reperietur , & cogetur. Ante-
quam tamen hoc remedio vtaris 5 fi ¡Epifco-
pus iubeatCuratum exeómunicare omnes.; 
qui non funt confefsi,fi Curatus,fciat per í b -
lam confeílionem hunc non confeífum, non-, 
excommunicet,quia reuelaret confeflionem. 
Porro fi ifte non confeflus habeat i n i m i -
citias, an expediat di&o remedio v r g e r o , 
confule Epifcopum, qui iudicabit.Si Epifco-
pus 
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pus arbitrio tuo relinquat, non cogas,ne ma 
le Sacramentum recipiat, & ne medicina con 
uertatur in venenum.Sot.diñin. 13, qua;fl:.i, 
art .é . in prob.2.concluí. 
Et íi in Epifcopatu fie lata excommunica-
t io contra non confitentes , vel non commu-
mcances in Pafchate, hic,cuiusconfeírioTo-
lo Curato nota eíí: > non incurritexcommuni 
cationem . Henriq. vbi fupra in glof.C. licet 
iafíerac aurores contraria fententiae, fed fuá 
vocat probabiliorem. 
6 z Qua?ritur. An Curatus deü opem exter-
Cur. det nam indigenti petenti, quando in confeíllo-
epem ext. ne taiem mdigentiam nouit ? Verbi gratia_. > 
^ o n T m Vír vxorem moribundam teftari, & i p -
fum inftituere hxredcm , & non finic alium a 
Curato alloqui vxorem, & ipfa opem petit. 
Vel ,anci l la vixpoteftíe liberare a domino 
procaci j & limiles cafus. An tune Curatus 9 
cuius auxilium poftulatur debeát opi tular i ; 
Re'/p, Quofdam negare, nifi extra confeífio-
nem pcenitens reueietfaólum complícis . c i -
tantur ab Henriq. de pajnit.Iib.z.eap. i o . nu. 
^^Alij eitati ab eodem affirmánté In hac r o 
mágaa eftopus prudentia : in eafu tamenL. 
qub adiüuct 5 nonmoueatfe , íi alius adfi t , 
qui hoc prxftare pofsi t . Et Henriquez con-
fulit habendam príusl icentíam in feriptis. & 
addit interdum etiam expediré eam non ha* 
bere nifi in confefsione, vt íi produí tus fue-
r í t 
Caput Septimum. a 13 
n t Curatus in teftem pofsit n e g i r o . 
An Curatusj& quádo pcccet in hoc? Refp, 
Dúo videri híc confideranda . Primum.Cor-
redio eius,qui malé aget impediendo.ne p ^ -
nitens iure dio vtatur : & fecundum, Necef-
íítas indigentise auxílij . lgitur Curatus racio-
ne corredionis tenebitur, quando emenda-
t iofpera tu^ quiafub hac regula corredio 
adftringit. Ratione vero necefsitatis tenebi 
tur,quando aliternon poteíl adiuuari. 
«* Vide Suárez de hac re fufe docentem & i n 
fubftantia i ta tenentem tom.4. diíp. 34* í éd , 
4. per t o t u m . 
Quidf i i í l ead iuue tnr , fed Curatus nota-
biliter patiatur ? Reíp. Si ifte indigens, indi-
g e t i n r e , quae eft peccatum mortale, vteft 
d idum de ancilla 3 tenetur Curatus, (íi alius 
iuuans non reperitur) cum periculo proprise 
vitáe opem ferré, íí tamen fperatur bonus ef-
fedus, quia alias omnis dilrgentia fruftato-
ria eífet. Ratio horum eft j quia anima focij 
eft altioris ordinis vita propria, & cum dam-
no huius tenemur faluare al teram. Si vero 
is qui indiger, eft in indigentia rerum corpo-
ra l i um, v t eft didum de vxore,quíE non per-
mi t t i tur te f ta r i , tune Curatus cum damno 
corporis, aut bonorum fuorum, non tenetur 
opem ferré j quia tenemur magis amare bo-
na noftra , quam aliorum . R E M DEO com-
mendetantequam aggrediaturj & confultat 
fapien-
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fapientes,& facienti quod eftin fe numquam 
deeíl Deus . 
T C^uxritur. Quidaget Curatus , qui inu. 
hensrefíí confeísione, vel non iufsic, veí non curauic 
m. rcÍLitutionem ? Refp. Tres me in hac re inue-
nire fententias. Prima eft dicencium íi hoc 
egit ex malitia 5 vel aduertendo maie agere» 
vel quod deberet ftudere antcquam abíblutio 
nem conferret, teneri ipíum de proprio re-
fticuere, & efe coiTimunis . Secunda eft Leí^-
íijdeiuft. l ib , 2. cap. l í . n u m . 77.CuratumJ 
& Epifcopiim teñen ad hoc^eliquosconfef-
farios non teneri. Tertia eft Rebelli deobl i -
gationibus lib.2. qusft. I4.red.8. num.^j .d i 
centis confeflarium íblum ad reftitutionem 
teneri quando maié iufsit reftitutionem fíeri 
puta Perro, cum facienda eíl'ct loannij non-, 
teneri vero, ( l icet mortalicer pcccac)quan-
d o , etiam data opera, non iufsit eam i ratio 
eft, quía confefsarius in ordine ad credito-
rem nuiia obligatíone tenetur ratione offici/ 
íufcepti , neceius procurator exiftit. Leííius 
etiam in fine tenet hanc probabilem etiam-j 
in Curato, & Epifcopo. 
Errans ve robona í ide credens bené age-
re, fecundum omnes , nec peccat, nec tene-
tur ad reftitutionem , fícuti, íi oblitus eft, ac 
etiam fi reftitutionem non iuífit, cum tamen 
crederetpcenitentem fponté fadurum . N a -
uarr.cap.i7.num,2 2. & omnes. 
Qua:-
Caput Septimum. l i f 
i Qu^sritur.1 Q^id agec Curatus , quando 6 4 
erraukin abfolucióne abroÍiiendo,qiiemno'n Erram 
poíTtt ? Refp. Ñau . cap. 2 6. num. 14. Si erra- a'̂ <>1' 
uir abfolucndo ab excommunicationcjautca 
íibus referuaris, deberé , obtenca tacukate-» 
•ábíoluendi, abfoluereeumpraefentem,íi ha-
.bere eum poteít quantum ad ea, qua^rpedant 
ad abrolutionem Sacramentalemj l ia 'Cpoíík 
ilbroluere abfentem quantum ad tefuras prg-
Valere vero pro excommunicato aífirmac 
Suarez tom.4-dirp.3 2.rc(S.6. 
• i Ig i tu r , fi fperatur poenitens aequieturusj» 
pbtentalicentia, narra ei errorem, & fecun-
-dum eius voluntatem abíolue, vel dímitte> 
inabfolutum . 5>inequis feire de profe<5hi, 
rem Deocommenda íiue poenitens fit prac^ 
lens, íiue fit abfens. Magis autem corrediov 
nem erroris procura, cum refultac in dam^ 
¡num t e r t i j . 
Qüsericur. Qiiid aget Curatus, í iquis ,ve-
l i t eum confeíTíonem vxoris vel alterius reue gu id a~ 
lare > Reíp. ^Jullatenus reueiet, etiam íi cer- gvficogz 
tóe f ie te i morjendum.Lenibus eum primode tur rem-
terreat a mala volúntate, deinde etiam afpe- m C0"J' 
r i s , íi pmde nter iudicauerit expediré f 
Qusri tur , Quomodoi Curatus aget,íi de- 6 6 
buentconfeíl ionem reuelare de poenitentis Q"9""-
licentia ? Refp. Angei.confefíio vltim- qu.TÍlp f * ^ ™ ' 
quinta, & alij eitad a Sot. cjiftin. 1 S.quscíl,4. ^ í a 
. , P arucul, 
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articiil..^.dicunt confeífarium, ccíam cum ta 
l i licencia non porte conft íiioncm rcuelaro . 
Silu. vero confeíTio 5. qu^ít.s.ArrriiJ.conícf-
fio. $ , J O . Soc. ibi Ñauar .cap .S . nuiTui; . di^ 
cuntpoíTe reuelarecum tali licencia* 
* Cicantur dolores vtriufq; íententfe , & 
examinantur a Suarez tom. 4. difp. 3 4. k d , 
4- par. per totum . 
PRAXIS, Curatus faciat fibi dari talem l i 
centiam per feripturam, vel teftes, ne aecu-
fetur tanquam confeííionis reuelator. Vel ab 
foluta confeflione, poenitens roget confcíTa -
r i u m , ve ta l ia , & talia dicat, licet iam ea d i -
xericin confeíIione,quia tune Curatus haber 
fe ve merus nuncius . 
Si tamen pcenícens extra confelHonem lo-
quatur cum Curato de confeíí, non dicetur 
Curatus reuelare confeíTionem-j . Henriq. 
de poeniten. libro t e r t i o , capitulo 21. num, 
fecundo. 
f ' I Sed íi confeíTarius defedum commifít in 
'tmqww confeíTioneex quo obligatur monere pami-
fttatUcü- tentem Suarez tom.4-diip. 3 í . f e d ^ . num.j-
siam reut (focet petendam facultatem a penitente col-
U n d i p n j0quencji cum eo(ie confeflione, quam íi dâ -
^0"<;rw* re renuac dummodo commodo pofíi t ideft , 
citra fcandaium, nihilominus de errore do-
ceat j quia veré hoc eíl non loqui extra con-
feflione m , fe d períicereeam. 
Quxr i tu r . Quam pxnitentiamdabit Cu-
ra-
Caput feptímum. n y 
ratusTanis ? Reíp.Omnes aífirmare debere_j! 6$ 
daré congruentem,;&: peccatis correíponden V****** 
tem» Ahí dandam conformem canombus pa; Jayl0~ 
nitentialibus.Scd prima lentetianihil dvocet. 
Secunda vero eft falía.ita Nau.citacus a Can 
¿elab.de fatisfaft-num. 24, nam veritas e íh 
penitencias Sacramentales eííe arbitrarias. 
Ideó Curatus dabic eas fecundum regulas 
prudent íse , prxferuatiuas, & pumtiuas. Et 
quidem quo ad punit íuas, credo melius elíe 
daré breues, fed afperas, máxime ínter idio 
tas 5quia vt experientia docet, graues nun' 
quam fíunt.QuíE vero íint hx, prudentes Cu-
rat. vel fuo marte efíinget, vcl a vicinis d i -
fcet.Aliquo máximo vjtioillaqueato perfua 
dear,vt interdum voueat fe illam , aut i l lam 
psenitentiam fubirurum 3 íi in illud peccatum 
reinciderie, numquam autem, v t iuret, vel 
voueat fe idnonadmi íTurum.Nau .cap . 2 6, 
num. 25. in íLCuratus ifto remedio v ta tur , 
cum probabiliter fperatprofeclum, máxime 
in peccaris magnis, in príeiudicium tert i j ,vt 
benefícijs , & íimilibus. Optimum remedium 
eft, mitrere ad Jucrandas indulgentias . Ca-
ueat tamen Curatus ne omníb. o m n e s d e t » 
qui'a minifterium poííet i r r i de r i . Redla ho-
rum abíblutio prudentia» relida . 
* Inter fruduofafuumlocum obtinct C T U * 
que voluntarié fuerit aífumpta á pernitcnte 
cum approbatione confcí íar i j : puta confef-
P 2 íarius 
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farius hortatur. pcenitentem coníuctfudína-i 
rium : quia de his máxime Termo ad cligent-
dam fibi^certam poenitentiam, quoties rein* 
ciderit,qiiia ifta valide operanturjad cuitan-; 
dum peccatum . 
6 9 ' QusEritur . An publica pcenitentia pofliü 
imponi. Refp. Nau.cap.8.niim.io.hegare_^ j 
f v . aiyy eo (-uocj |10C fít confe^ioncm rcuelare . Sua-
fojpt ¡m- 1 _ 
foni, rcz verotom.4.dup. 38. Íect.ó.num.s.cun-L^ 
citatis ibidiftinguit , pro peccatis occultis 
non pbfie da r i , led bene pro publicis, ad ec-? 
cleíise fatisfaclioncm , & exemplum • Sed S» 
Tho. ciratus ibi a Suarez concedit poífe dar. 
ri^nec confeífioncm reuelari, eo quod íit per 
acceptatíonem & confenílim píEnitentis. 
i A t Suarez non probac niíi cum limitatío? 
ne difta.Sed non placee opinio Suarez ob eius 
fundamentum , quod pasnitens fít coaétus ad 
talempíEnitentiam quia píenirentes fciunc 
non cog i , & cum psenitencia eíl ardua, benQ 
norunt remiílionem petere. Ideo ftabit íen-i 
tentia S.Tho. Sed íi volueris tenere opinio-; 
nem Suarez^ota pro peccato oceulto mald 
dari ieiunjiiim e i , qui non foiec ieiunarccum. 
70 ex ieiunio domeílici poíTmt intelligere graui 
Po/íj? ̂  tatem ^eccati. 
ñ grauis Qa^r i tur . A11 confeíTariusporsit grauem; 
¡>¿n. fine pxnitentiam imponere abfque obligatioueL/ 
n e m l ^ e2im ^ p ' ^ ^ i mortali ? Refp. quofdani_> 
di eam ne§aretSiiarez vero cuoi Med. cicaco,4,dirp.:: 
Caput Septimum. 
38.feíH:.7.concI.2.nuni. I" , affirmat poííe. Sed 
& credo confeíTarium ilíum prudenter aéhi-
rvim/tiui fubhoc modo poe-niecncias imppne-r 
íe t^quandó dubitaret de illarum admlple*-
tione. 
Quer i tur . An peccet Curatus,qui omirsís 
ómnibus íblitis addi poft formam iiecefla-
riam abíblutionis Tola forma fubílátia-
l í abíbluit? Refp. Candclab.de ab-
folur. nuitiero 47. & 48, C i -
tra contempeum nec ef-
fe veníale l Idem 
Sot.dift. 14. 
quseft.i. 
• • ar t ; ' 
3. ante' verfum. Tándem quod 
mk per col. ante finem. íi-
cet poflfet praftica-
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7» ¿ ^ V A E R I T V R . A quibus abíbluat Cu 
j'qu'itíut v ^ r a t u s i n a r t i c u l o m o r t i s ? Refp. A b o m 
¿bjoUien- nibus pecGacis)&cenruris,etiam Pa 
dum palibus. Conc.Triden. feíT 14. cap. 7. de pee-
' * nit. videcap. y. num,i4.& 26. 
Abroíutus autem ^iri articulo mortis a ca-
fibus Epífcopalibusjoon tenetur fe pr^fenta-
re ei, cui abíolutio extra didum cafurri com-
petebat. Omnes. Abíblutus veró ab excom 
municatione , ceííetur fe praefeníare, alio-
quin reincidit-in excommunicationem_>. 
TJ Omnes. 
jnabfol. Qu^r i tu r . An abíblutus in articulo mor-
in mor/e tis a cenfura poiiic fepelin in Sacroí'Reíp.Dic 
' ' ¡ ^ ' I T 9 " ° ^ fic.videcap.S.num.j. 
i ; tacro, Q ^ n t u r . An Curatus^qui abfoluít in ar-
74 ticulo mortis , hoc poílit etiam ñon requiíito 
*An infe- fuperiore ad quem alíás abfolutio de mre fpc 
noy in-> ftabat? Refp. Tres in hac re me repenre íen-
[T*ff£¡- tentias. Prima eíl facerdotem excommuni-
caturn vitandum,íuíperifum, aut prceciíunu* 
nonpofie abfoluere. Suarez vcinfradifp.26. 
X racio 
Caput Septímum- ^ 31 
,(juia hij omnes per Eccleíiam funt 
priuati hoc minifterioé 
Secunda eft poííc omnem facerdoteirnetia 
hseretícufn * aut quomodocumq; excommu-
nícatum, vel praxifum. Ratio eft, quia Trid* 
{di. 14*c.7. de pani t . concedit hoc poííe om-
nem facerdotem ,Jpro omni cenfura, & cafui 
Cande]«de abfol.nu. 14.ComitoI. refp. moral* 
lib.5.q*i4.A2or p.p. iib .8. c.io.q.i4.Suarez 
Xom.4.dírp.3c.re(5í-.5.num.5, 
Tertia eft citatorum a Candelab.ibi.Sua4 
rezto.4.dirp.2 6.re<5í:.4; To l . l ib . i . c . i 5 . D i « 
ccntium nullum facerddtcm poíTe abíbluerc 
prafente eo, qui citra didum articulum ab* 
ibluére debebat. Ratio eft)quia cum Gonc.in 
ta l i articulo^talem facultatem faci t , pondc-
randum eft eam faceré fub hac forma verbo^ 
rum i N E AL1QV1S MISERE PEREAT, 
cum vero irt cafu propoíito habens , qui poí^ 
í í teum ordinarié abíbluere,non íit dicendus 
perire , videtur dicendum, non poííe abfolui 
niíi ab habente facultatem ordinár iam. Pri-
ma fententia communiter non admitcitur.Se 
cunda eft communior. Tertia eft iur i con-» 
gruentior. Sitamcn ifte poenitens excufetur 
confiten proprio facerdoui, vel al teri ibi ad^ 
miííóper cafus a Nau.receníi tosjcap.y.num, 
4" qui reducuntur ad hos, cum eft periculum 
moralegrauis periculi propri j ,veralterius, 
autinfamiae proprio, tune poteft non pro*' 
P 4 prius 
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priúsabfoluere,etmm pr^fente propríoíquíá 
tune iíti pet indeeí l ac íi non haberet confef-
íbrem.Suarez jb i . 
TrJfen- Q¿? r i tu r . Quomodo íntellfgendum illud j 
tarejfLS, quoa abfolutus in articulo mot t í s ab infe-
yuampri- riori> debeatfe praefentare quamprímum fu-
TinV''^0 Y > 2 v m v i ^ ^ ? - ^ n - ' ^ X Q O m ' ^ ' rtum.s. ante du-
dum ' ^a?Int:elbgendum,quamprimum rLiblatun\_j 
fuer tii"npedimentumJ&: abfoJutus fibi proui-
derit de neceífarijs pro cundo , fecundum i l -
los qui dicunt,quod teneatur ire,recundum_> 
vero iIlos5qui docent,quód poílit mittere, v t 
eftdidum cap.5.num. 34. cumprouideritde 
neceífarijs pro mittendo. 
26 1 Qujcritur. Quomodo fe gereret confeífa-
dendum riaSi^15 P0^ abíolutionem dixerit fe non po 
piquiiuf' t u i í f e^ec j re , necmitterePRefp.Si veré poe-
Ja noruj nitensc-redideritfe non potüiíle, credendum 
perfeat. eft illi.Silu.vbi fupra excommunicatio. 
Articulo 1 Q^^í*itur. Quis cenfeatur eífein articula 
mortis. inortis?Refp.Primo,& dico videdum eíle,c.5. 
num. 5 f. Deinde dico aiiquos diftinguere ín-
ter periculum,¿k interarticulum mortis . h m 
ticulum volunt eífe,cum mors eft iam in íieri 
j:er caufamnaturalemyaut violentam. Sot.di 
íl:jnci:.i8.q.4.art.4.de Graf.p.p.lib. i .cap. 13. 
nam/SvPenculum vero eíle,cum quis íe obij-. 
Qit perteulo mortisjvt ingrediendo pradium,-
v d mare.At re vera pro ablolutionefuntidé. ' 
Siiu.abfol, i .num./. ¡k tonfeílbr, p.q.6. Ñau* 
. . . . j u cap. 
Gaput Scptimuín. 2 3 3 
ca]p.27-nu'27 í'"01"'? Henr iq . de pbenit. l ib . 
•3.Gap.i^nu j^qui vocat hanc fententiam ccr 
tamA in praxi rutam.De Graíí . vero vulc de 
perículo fieri articulamjcum mors , qux íil̂  
principio non imminebac, poílea immine t , 
7ene cum Silu.& reliquis. 
M o r t i proximus , non ita quod iamiam a-
gat animamjfed cum eft in tali termino, in_. 
quo communiter moritur. Omnes.Sic qui cíl 
in morbo, vel eft fenio conf.d:us , vel habens 
vulnus lechale.Angd. mors q« 6. Hcnriq. líb* 
difto cap.^.num.i .Silu.mors q 4.Qui nauiga 
turns efl: p r loca periculofa. Silu. & alij i b i . 
Febricitans febregraui,& acuta.Habens i n i -
micum potcntem,& eum ad mortem quiereri 
tem,vel íí non potentem ,tamen qu^rentem 
ád mortem,habens diííiciles partus,qua; p r i -
ma vice parit.Henriq. ibi nu. i .Sed omnia i ñ a 
dicunturexemplariter, relinquitur enim ar-
bitr io prudentis, quis dicatur efíe in articulo 
mortis.Silu.& Angel.mors. 
Quscritur. Quomodo Curatus audiat con- 78 
feífionem iníirmi? Refp. Non cogat eum íu r - g&o **** 
gere,íed finatdecumbere . ConÍLÍTionem v i r i <ilená -̂J 
poceritoftio claufo audire, femin¿ vero non 3 ^ ^ ° ' 
audírem,niíi oftioaperto jplus minufué , ve 
prudentia docuerit. Indico bonum patere-» 
omnium oculis . Adiuuet sgruiri interroga-
tionibus, qu^ vt plurimum in hoc cafu íunt 
de precepto í l ibmor ta l i , v t eft d i á u m fup, 
i cura. 
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79 num.a j .E t í i f e non pr^parauir, velquia do» 
Infirmiu }10C non cogítauit» vel quia non pocuit au-
impara- áÍQndus eft ,vtdicitur ibi.Laborantes f e b r o 
tus anata ,. ,. . . i • v-r 
fUrt ma]igna,aut alio morbo,c]ui contrahi pornt) 
audiac Ü tali diftantía , quod íatisfaciat Sa-
cramento, & Curatus prouideatfibi pruden-
ter v t i l i remedio.Etfiagerfitita Iangüidus> 
v t non poíTit audiri nifi é vicino,& aure i á i l 
lius os admota,admoueat ,quía cumquanco-
uis proprio pericuío ita gereredebet,et iamíi 
cííerilli certó mOHendum3vt quando andien 
xius eíí: peíle infedus inteílige tamen de necef 
?etfe in- íariaconfeífione^Videc.i.num.6. Ideó pote-
/ ^ • ' ^ rit inquirerc a mediéis > an infírmitas, q u i 
X / 'zgzr ^ o v z t , fa' contagiofa, vt íibi valeac 
prouidere.Bonum remedium eftigneminter-
ponere,dicimus nos ( d i Carboni accefí) vel 
aliquo odorífero fuffitu, vel geftare inma-
nibus globulum odoriferum , vel muñiré fe .̂ 
aqua roíacea,autaceto5aut alia re odorífera 
in manibus ge í í a ta , máxime in ííniftra, v t 
admonuerunc medici peri t i . Omnia tamerL> 
fapicter ne nimia cautela propria, cauterieti 
feu potius confodíatanímum miferi langui-
di . At nec íémper j nec vt plurimum his vra-
tur remedijsjíed tune folum^cum c l a rumc í l , 
vel valdé probahile neceíTaria efíe . Omnium 
decentior efl:,habere in manibus chirotechas 
bdoriferas, quibus & fe muniet, & videbitur 
* |ua f inonagere fa¿h imíuum.Sed& íi infír-
mus 
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mus validé Joquatur, fufíiciet eum audire ia 
aliqua di í lant ia , talitamen,quod non videa-
turíniirmum rcfugere : & fi infirmus vix lo-
quítur, potcrít etiam ab eadem diftantia au-
dirh admonitó refpondere per nutum, & re-
nutiirr>, quia hcc fufficiet, & ne infírmuster 
reatur, Curatusaddat j ita i l lum admonere, 
vt íine fatigatione , & faqilius conficeatur. V i 
de etiam cap. 9» num. I O Í 
Qux áida. íunt de febre maligna laboran-
te , inrellige etiam de phrenetico, & deliran 
te. Quidam curatus, dum vocatus pro con-
fefsione phrehetici i l l i fe approximaflet, i ta 
percollumefl a phrenetico apprehenfus, vC 
non niíi graui curati allifione, & multorum 
aftantiura conatu , iliíus manus eííugeret. 
Q u í m t u r . Quid aget Curatus cum fueríc 8o 
vocattisad audiendam confeííionem partu- Partu-
r ient is , vel vulnerad moribundi, qui mor i -
tuiJj & non poíTetrelinqui ab i l l i s , quiopi tu ™ s " q u l . 
lantur eis, ita vt neceííario confeflio íit fa-
mo do aii" ' 
ciendacoram ipíisadílantibus? .dUndu 
Re/p. Expellatpluresy&relinquatpaucio 
res, quo poteft, & ex relinquendis eligat pru 
dentiores j F^minas > íi poflibije eft > omnes 
expellar, quod credo pófíibile, nam & mih i 
contingit caíüs de parturiente: expulfíe enim 
funt omnes tamen parturiens, non peri* 
clitataeft. Si non pofient cxpelli omnes, re-
linquat pauciores $ & pxudenckres, & r e l i d» 
non 
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ñon fint cognata?, vel affines ne maiofi veré* 
rundía ada infirma faciat confeflionem man 
cam . Potell etiam confeífor vt i hoc reme-
d i o , interrogare pa-nícentem ad aurem>& 
• -per nutum ,5¿ renutum excipere rerponfum 
'& admonere aftantes feauertant, duminíir* 
mus refpondet'. Admoneat tamen femper 
Cnratus aftantes teneri ad figillum de audi-; 
t i s , vt not. Silu.confersio 3.4.1.Ñau. c.8«nü; 
4.& communis. 
A n faltem tune fufficiat audiííe vnum, aue 
altcrumpeccatum, vel an confefsio debeat 
fieri integra? Dio faciendam integram,fi po-
teft, alias non valeret 1 quia efle integranw 
efteondítio neceíTaría de iure diuíno . Om*-
nes. Porro in fimilibus difiicultatib. íuííiciéü 
13 riiortalia audire, venialia vero omnia vnico 
contextu confiten» 
¿onftjfio •  Quid de ifto cafu. Aduocat curatum infír-. 
^ . . ^ mus, & dum aduenitjprsefentibus multis con 
*- K ' fítetur publicealiquodpeccatum,dicens,Vo-'• 
• caui te domine-, quia fum recordatus me ta- -
lía,aut tália egiíTe ><]uid aget tune curatüs ? 
Reíp. confefsionem de necefsitate non debe-" 
íeeífe fecretam , ita Conc. Tr id . feíT. 14- c.-
j.&Suarez tom. 3* difp. a i . í eóhz . aflertione 
6, cum citatis i b i , ideo eo modo quo^ infír-
mus publice confítetur, eodem curatus pu-
blice Sacramentum perfíciat ibis interroga-
tionibus neceíTarijs, &iiTipoficione pseniten-. 
aoa ti*» 
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tise.Egocañien ve confóririarcm me ^yfui ec^,. 
cieíi^) qui eít Secretam ta^re cpnfe{s iope m % 
g¿ ne aíiantes fean d ai i zaren t u r ^ ^ u c j i i ala m 
de aliquo exiftirarioríem exc í j^ep t^n te l l e -
fto pa-nixente velle conficerí5excluderem om 
iies,& íecreto fecrctam confeísionem abíol^ 
uerem1.;». ' > , - , . i t t t y ü - A 
Quxr i tur . Qi¿id sgetCuratus cumpa^ni*!; Sr 
tente moribundo,qui nolitjpr^ tedió.,vel p rc^^0 '"^ 
pterodium,autaliud rimile,eonfíf:eri ? R e f p . ; " 0 ^ ^ 
Blandé primüm bmni pofsibili artificio cone: 
tur cum lucrarii í iomnia cedantirr i taíafpc-
rius eum deterreat de vtilitate fuá, rerpediv 
maieftatis Dei oííenfi , etiamfuníirmus éíTet; 
Imperator, & incufsioneterroris ob vicinuni; 
Infernum . Bené etiam mihi cefsitquadarru» 
die , cum vocatus fuiflem ad excipiendani_» 
confefsioncm cuiufdá iníirmi qui pauló poí t 
o b i j t ; Cum enim non poíTem eum inducerei 
v t red:é conficeretur sinterrogaui , feis i ru-
quoftatu maneas, & refpondente, icio me_>, 
malé habere,adieci, Imo cum.iamiam mo-
riáris , & pedes poíueris in Inferno, propter-
peccata, dormis quaíi alienum, fadum aga-
tu r . Multa íimilia a peritís audiuí. A t pru-
dentia , & a d i f t a non niíi periclitante onmi 
fpe,& alio remedio deficiente, non apponen ¿ o n i ^ r s 
damanus. Etdiligenter perfpicito, in quo ^/c/í pro 
coníiftat tota ratio fundamenti, ex quo ifte obflinato 
noiit confiterií Rad hoc demoliendum om- w morte' 
•. : nes 
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nes artes adhibe. Verbi gratia , luuenes aV 
more vita; segré fe voluntad Dei aptant. i u 
hunc amorem Jircute. Alius amore fílioram, 
vel vxoris tali malo laborat > cum tamen—* 
alias de confefsione non curaret, tu di/sipa_í 
iftorum íundamentum malum, & omnia fací» 
liter bené cedent. Ideo opus eft magna cha^ 
r ' ritate , & prudentia,& Deus non deerit. Et íi 
conríg'jritíftum obdurato animo refiñere-» 
Spintui Sando , faltem Curatus videat 
an poífit eum inducere ad a¿him concri-
tionís maiorem ? quam poíTit. Namquam_> 
tamen abíbluendus cum cautela , inquantum 
poífum , & indiges, fí,cum poííitjnullum pee 
catum coníiteatur > vel non coníiteatur inte-
gré,quia hoc priuilegium conceditur íbluirL-» 
nonpotenti confíteri , v t dicitur i n í r anum. 
S 6.Er,fi ifte animo indurato deueniat ad mor 
temjnnnquam Guratus eumdeferat, fed om-
ni artificio conerurillum inducere ad faltem 
eliciendum diffcum aótum concnnonis,maxi-
mé ante coilationem Extrema vndionis , v t 
v i Sacramenti de attri to íiac contritusjvt d i -
CÍtur de Extrema vnóh'one. 
j ^ " 2 , Quasritur. Quid faciendum, cum recen-
rlp * ^ v u ^ n e r a t u s m o n t u r 5 & inímicus veniam 
petit ? Refp. Vulneratum hunc deberé ex ani 
mo depellere odium, & Curatus, non niíi eo 
depuifo debeteum audire in confeíiione. Si 
vero inimicLis veniam p e t i t , an vulneratus 
tenea-
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teneatur veniam d a r é , vulgariter ( Dar l a^ 
pace?) &: fiuolueritdaré , an abfoluendus ? 
Reíp. Azor Iníí;.2.]ib,i2,cap.3. quaiñ.y. non 
teneri daré pacem, dummodo ex animo ve-
ré deponat odium, & deíiderium vindiCix: 
quia , a i t , eíl diíficjJe, & feré violentum íla-
tim iíla pra;ílare , Sed cum eodem csp.dicat 
daré pacem,eíre íignum\ fpecíale amoris, ad 
quod non tenctur aliquiis, nifi in pra'paratio 
ne animij & cum íi nonoftendatur tale fignü 
amoris caufet fcandalumjTu vide, an qui 11^ 
uerit pacem peti,& Isefum nolledarcfcanda-
lizetur. A t credo tune Gura tüm poíTe hunc 
abíb luere , cum nitatur opinioni diñi dodo-
r i s , quodfufíicere dicítnrjVt in cap.de eled. 
opinionis. Ideó credo Bonum in tal i cafu , 
cum non appareat fignum probabile infírmü 
daturum pacem, melius eííe non petere , fed 
dextro modo parochus curabit non pe t i , nc 
alicuius oftenfionem incurrat, ne fi forte pe-
t a t ü r , & ille neget, infírmus cogatur carere 
necelíarió remedio píenitentise, quse fine du--
bio,ratione fcandalijilli neganda videretur, 
nifimauis excufare fcádalunijco quodliceac 
fequi opinionem A z o r i j . Imo in animaduer-
ííonibus a. partisConf. Nau.conr.p.fol.i54r 
refertur quendam lípiícopum argutum , eo 
quod priuarct communione nolentes dare_> 
pacem iuxta fententiam Azor, fi au temif to 
vulneratus fuic aggrcííor j & aggrcííüs noii^. 
habet 
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habetteftes j & i d e o m i l é tradabitur a eiH 
riajíi iíle vulneratus eft i i i periculo inorcis 
cogacur a cófeílario veritaté rei per í c n p t u -
ram publicam 9 vel faltem per te í les , aperi • 
re, vtconfulat indemnitati aggreííi : tenet 
enim ad damna inde Tequentia. Siln, caufa q. 
jS. Quale íine dubio aggreífo imminet. Si au-
tem ifte vulneratus cil citra periculum vit£E, 
& fuit aggreíIbr,non cogat,quía inducerec eQ 
ad rem vaide-íibj noxiam, quod natura ab-
líorret r ..; .. > . 
g Qu^ri tur . Qiiid aget Cura tuscum vo-r 
I» dubio C2tur aĉ  ^fírmi-m j qui habet cafum in quo 
deyetiim. eft dubíum íuper reftitutione& interim infir 
quiiagen mus mor i fur , $¿ non daturtempus coníulen-
dum, dx yeritatis per l ibros , vel fapieates ? Refpt 
In dubio non obl ig . t ad refti íutionem. Silu. 
ConfeíTor 3 .q. io . 
: Poterit tamen Curatus obtinere ab hoc 
pamitentc , ve re benéconfulta poíllt hcTredi-
bus reftitutionem mandare nomine m o r t u i , 
nee dicetur confeííionem reuelare de GraíF^ 
p . p . l í b . i . a r t . U - n u m . i 4 t 
S4 í QucTn^ur, Quid aget Curatus ft follícita-
Soliár.iiustur a malafomina ? Reíp. MilJies potius te-
a mal*-* neri mori,q.uam vel leuiccr Depm offcndere^-
foemina &¿ qui ita ii)ftru(5íus accefterit non confunde-
tur,aam D'eus non derelinquitfperantes i r u 
fe . Sed 6¿ prudentia; debentur fuá; parces, v i 
de qua: dicunfur op. 88. Et íi CurfiUíS ajiquid 
íimiíe 
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fímlle ííbi obuenturum timeret poíTet non_» 
audire conteíHoncm 'iftius fjsminse,niíi Tocio 
in decenti diftantia coníHtuto. Credo tamen x 
bonum coníilium,nain Se icio religioncm val 
dé piam ita pradicare , numquam mulleres 
tangere quamuis cauíli , eciam quantumuís 
honefta, etiam fuper veftes, & loca honeíla, 
vtbrachia, vt inter loquendum quídam fa-
ciunt: Nec admictere ad deofculatíonem ma 
ñus grandiufculas , puta íupra odauum an-
num, licet blandiri paruulis íit res eoruin_» 
parentibus grata, & quae Curato amoreni_» 
xoncil iet . Pra^terea a toto genere melius eíl 
eflé cum feminis a íperum, quam placidum, 
nam & hocprscidit viam ad malam confue-
tud jn ín j . Sed & bonum abílinere a non ne-
• ceíTaria locutione cum fícminis, & neceflariá 
non protrahere vltra fuííicientiam. 
Pro quo nota Contingít aliquoties per íb- 85 
4ias relígiofas, quíe confitenturíingulis odo ^ o m o -
diebus, & forte fepiuSjdum accedunt ad con ¿ J \ * f y r 
fcfíionemimmorari tantum, quantum fufíi- fonespr-
ceretprofacienda confeílione vnius perditi ¡ix* . 
Jatronis, & dantmultum , quod loquantur 
aftantibus.Tu vide an bené hoc cedat,& t o l -
latur iíla admiratio. Poftquam períbnam no 
ueris,non audias niíi mortalia,íi habet,veive 
nialia grauiora, relíqua omnia facías verbo 
generali eas coníí ter í , quia ita bené Conííte-
.tur, & nullus la0at;ur expedando, & omnís 
admi-
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admirado to l l i tu r , cum ifta breuiífimé poí-
íint praeílari.Et fí talís poenitens conquera-
t u r , qua íi non plañe fatisíiat i l l i , tu doce de 
veritate, & de,non dicam neceflario, fed de-
centi modo fe confiten d i . 
¿ 6 r Q p ^ t i t u r . Qujd agetCuratus vocatus ad 
M I K S ^ ^ ' - ^ ^ j o u i l o q u e l a m amifit.Refp.Sioften-
U»n d>~ <iitíignum doloris,reudeíideriumconfitendi» 
felMédut. íed non valet omnino loqui,audiat confelíio-
nem per nutus • 
Si hoc non poteíl:,íéd tamen segré poterid 
(iam iam enim moritur,)aperireoculos>ftrin 
gere manum,pete an doleat de pcccatis, & in 
lígnum claiidatoculos,velmanum tuam ftrin 
gat>& altero horum íacientcabíblueinquan 
tum potes,&: ille indiget.Idem agas,íi>cum_i 
aduemftü oftendit fignum pxnitentiac tunden 
do pe<5í:us,vel aliud fímile,& poftea amifít om 
nem íenfum,quia licet Soc.dift. 18.qu«ft.2.ar 
tic. 5 .colum.+.circa p.argum.Nauar.cap. 2 6, 
num.28.Vi<S.de confeíTioneconcJ.iS 3.& alij 
negenttal í dandam abíblutionenijtamen co-
traria rentent ia ,qusaf f i rmate í l inpraxi tu -
ta.EtSuarez tomo 4.diíp.2 3.fcá:.i.num.5.vo 
cat fecuram,& exercendam.Certé nulla iniu* 
ría fít Sacramento, cum conditio íuípendat 
irreuerentiam,qUdB pofletíieri,íi aliqua eíTet, 
Sacramento.Multó magis concedunt omnes 
políe abíblui eum qui d i d o aliquo peccato 
déficit, &confcíIionem perficere non valet. 
de 
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¿c GraíEparte prima, libro primojcapi-
tulo vigeíimoíexto, numero feptimo. 
Prafíica bona . Interroga tune de 
communioribus ílatui pcemtentis, per 
rntus, & renutus excipeconfeflionem, 
íiumerum vero peccatorum per often-
íionem digitorum , íi fieri poteft : íi 
non poteft, meliori modo quo poteft, 
Et íi fada diligentia poflibili videris 
poenitentem non poíTe explicare omnia 
requiííta,abrolue a quibus potes, admo-
nito de reficienda integra confeftiono 
cum conualuerit, 
Quíer i tur . Deifto cafu.Fui femel vo- C a r ¡ 7 ^ 
catus ad excipiendam ConfelBonem^ * 
infirmi , qui poterat loqui , fed a?gré, dente m 
& ^ ido vno peccato per horam inte- confejpa. 
gram, non potui aliud ab eo elicere, ne* 
ipíb me audiente > & prx ñ u p o r e , vel 
aliud non refpondente ? Reíp. Si ifte ve-
ré non poteft loqui , nec rerpondero 
per nutus, abíbluendus cum conditio-
ne , Inquantum potes , & indiges . Si 
vero alterutrum poteft , & non pra> 
ftat, non abíbluendus í quia non voca-
tur confeflarius , v t diuexetur , fed v t 
confeílionem excipiat. Bonum tamen_. 
crit i admonicum de errore inducere ad 
a con-
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confeflionem j quó íi aliter nolit age-
re , & tu íllum defere. Verum eft ca-
men , quod íi t ib i .contraríum noa cotí* 
fíat , tuto pptes credere, i l lum nort* 
poíTe aliud pr^ftare , & hoc credens 
admoneas de confeííione r e d é facieh-
da cum cohualuerit, & interim abíblue 
cum conditione : cum tamen credis , 
vel duhitas de marte illius ; fecns , íi 
contrarium ícias quod vix poíiibile v i -
89 Qujeritur . Qaid íi pcenítens dicto 
£utc i ra^ aliquo peccato , amítcat loquelam , 8c 
eosufam mo^umperficiendi conFeíliohém, & Cu-
po/Jun/ ratus cognofcut illum multa deberé re-
impm ftituere , vel quia de ilíis coníeíTus eft, 
qíta ve- . vel quia eft publicus vfurarius , aut eíl 
^ ' J ^ ' i n publica excommunícadone , & hoii-. 
* pofliint imponi ,quse veniunt imponen-
da , quid agendum , abíbluet abfque-» 
quod aliud imponat , vel an nullate-
nus ab/o lue tPReíp . Deberé abfoluerej 
cum ,cautela , ín quantum poflum-j > 
& indiges. Tolct, inftitut. l ibro quin-
t o , capiculo tr i^eíimo fexto , numero 
oftauo. 
Aduertat tamen Curatus, admoneat 
eum , quod cum conualuerit teneatur 
de 
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de perficienda confcífione, & cune i m -
ponet imponenda. Qüód ñ poftquam 
conualuerit , nolit ylterius confiten » 
parochus non curec , qui fatis eft fuo 
muñere fundus. 
Et íi ai tequam conFcfías ifte abfol 90 
uatur veré c^p.ret, & habeat excom- ^^"f", 
inunicationem , & Curatus non p o í n t ^ u s q u i 
primo ab excommunicatione abíbíue- mne m§. 
re , & deínde a peccatis , quid ? Refp. rt*ur* 
Sufíicere dicat A b í b l ú o t e , incclligendo 
ab excommunicatione , & peccatis • 
Candel, de abíbl. numero quadrageíi-
mo feptimo . Sed íi fuperíit tempus ob 
maiorem certitudinem addat, Ab ó m -
nibus cenfurís , confulit Suarez. tom. 
quinto,di ip. decima, fed. fecunda , i n , 
nne, num. leptimo. 
Quíeritur. Qu:d de ifto cafu . Xnfír- 91 
mus vocauit Curatum, & didis mukis ^omo-
peccatis , dicit fe non pofife viera lo- ^ ¿ ¿ i * 
qu i , an Curatus tune debeat eum ab- confeijw. 
foluere ? Reíp. Medina vídetur aífirma- Wemn fn 
r e . Sed yidetur dicendum, tune con-IeE,ra' 
feífionem per nutus periieiendam ; íi 
hoc non poteft , & ftt probabile fu-
peruidurum , non abfoluercrn , quía^* 
de fubíUncia confeífionis ef t , vt con-
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feífio ííc integra. 
Dubium poteíl eífe, An infirmo di-
cente íe non poíTe vlterius loqui, nec 
valere per nutus confiten , mcliuis íic 
abíblutionem daré cum conditiono > 
quam negare ? Reíp. Et in vniuerfum 
melius credo daré , quia conditio fu-
ípendic irreuerentiam , íi qua poíiit 
adeíTe , niíi Cura tus certas rationes 
habeat infirmitatem non eífe periculo-
fam .Quod an íit admittendum in alio 
a medico valde perito, non facile ere-
diderim. 
<%uli a- Qu^ritur. Quomodo audiendacon-
ge»dü cü feflio eius 9 qui dicit fe peccafíe mor-
to,qui „3 taliter > fed non meminit fpeciei? Ke-
rnemtmt fp0nt Sufficere dicat peccam mortali-
catiT^0 ter toties > ^cec non recorder qua pee 
cati ípecie . Ñau. cap. 10. numero íe-
. ptímo , notab. odauo. 
eoquidu. * Aduertendum tamen cum Suarez 
hitatftc¿. tomo quarto , diíp. vigeíima fecunda, 
rit «cf«tf fed. 9. dub. 5. quod fiveniat pro abíb-
fecemor. lutíone » qui habet peccatum "dubium 
putá quod dubitat , fecerit nec ne_» » 
tune non eífe abfoluendum , niíi addi-
ta materia certa ; ideft confefíis alijs 
peccatis certis»quia iíta abíblutio fub 
con-
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eonditione fine certa materia debet v i ta r i 
quantum fíeri poteft íí tamen detur non erit 
peccatum eonditione excufante Suarez i b i . 
Quid aget. Curatus íí fuerit vocatus ad au 9 ̂  
dieridam confeíTionem eius , qui eft in ftatu ^ ^ f * 
peccati mortalis, an abíbluat promittentem.ttrtfi qu¡ 
exituruma peccato, vel antequam abíbluat ey?i»)L-
debeat ille exijlTe c dido ftatu mortifero ? « f r / ^ V-/ 
Refp. Etdiftinguo. Auteft in ftatu peccati ^ " i rf.. . 
mortalis publicojautoceulto. Et in vtroque , ^ ¿ f í j ^ l 
prius debet exijíTe é peccato íi poteft, q u i i ^ 
alias male Sacramenta fufeiperet. C o m m u - ^ ^ k / f 
nis.Dic tamen exemplariter. ¿ u t f n i z . j p 
Qui eft in excommunicatione publica v i - '•€-t^-/e 
tic cap.5.num.24.^¿7/^rór,m(5^.. • c ^ o j ^ ^ - ^ > i 
Qui eft in concubinatu non abfoluatur n i - .94 
íi prius concubina abijeiatur, íiue concubina ^ y - * ™ * 
tus í i tpub l icus j í iue i l lumfda tvn icus teftis. ri0/ ?Jly ZJÍM, 
SilUiConcubinatusquíeft. 2. Si vero concubi- agendú. ceuj i 
natus í i toccultus, Siiueft. ib i ait non eííe ab* ^ F t r m i * 
íbluendum.Nau. etiam idem ait regulariter '. .~ 
faciendum,concedit tamen concurrentibus; x,̂ " 
quatuor cauíis a fe allatis poífe abfolui. cap.: ; Z / r u í - ^ ^ ^ 
3.uum.5.Ponuntur autem ifta? caufíeinfra.Ec 
íi vrgeat mors , & deíit tempus eijciendi co- J ^ J L 
cubinam publicam , poteft ab íb lu i , íi habec 
propoíitum eijciendi.Tol.Inft.lib. 5. cap. í o . 
num. 13.concordar etiam cum Ñau . in hoc 
ibi.Pradica.ln concubinatu publico, & oceul 
to eijeiatprius concubinam,íi poteft, fin pro, 
Q^ 4 ponat 
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ponat quamprimum eíjcere , inrerim prócU" 
rec non practicare tum infirmo , íi políibilo» 
eíhSi noneít poíTibile ( quod v i x credo dari > 
cnmnon videatur prob^bile , alios defucu-
ros , qui íe ru iant ) ad nihil aliud obligindus: 
quod ram;'n n on admitcerem niíi veré in ar-
ticulo moréis , & graui morbo. Ec íi d id i con 
• cubinarij morianciirjfuntfepeJiendiin Sacro. 
^ vide c. 14.Si eft Meretrixjfi íic periculum re-* 
Tceniten- cidiui,puta quia eft in proftibulo}& eam pof-
tlx mere- futlt inuiferejqui voluerinCjetíam i ; , qui cum 
ínai . eá peccaueruncíi eft in articulo mortis, & i ~ 
ta infirma 5 vt non poííic pcccarcpoterit ab-
íolui ftante propoíito no peccandi de estero: 
Si eft periculum peccandi j non abfoluaturj 
iuxta ditfla fuperius . 
PRACTICA. Ponas eam in tuto in hofpi-
tal i vel in domo aliqua honefta, & tune ablol 
ue:íi hoc non poteft fieri,non finas vifitari ni 
fi a perfonis non íuípeGfts , & abfoluas. Et í l 
rtec hoc permitt i tur, quia iam iam fpiratjab 
foluas, quia cum hxcnihil plus príeftare pof-
íit,non eft vlterius vrgenda. 
Vfurarius publicus non abfoluaturí niíi 
prius reftituat,íi poteft,vel faitem detcaudo 
iiem,vt dicit.cap.5.num.2 4» 
- Prafticá. Si inftet mors, & vfurarius habec 
propoíirnm reftituendi > fed tune nonpo tc í l 
Curatus faciat íibi promittere , quod refti-. 
twttj&faciac í ibidare liccntiam reuelandifa 
étum 
Capüt Séptírhunl. 
^tam Epifcopo, & hoc coram duobus tefti* 
buSjne accufetur tanquam frador íigílli pee*-
iiitentis. Deinde Epifcopi partes erunc coge 
re cogendum. Si vero vfuraríus nihií horum 
poreít prsftarej&inftet morSjfed folum oítér 
dic figna contritionis,abroIuatur Gum condi-
tione, íi poírum,& indíges.ToI.inft.lib.5.cap» 
jó .num.S . £ t tune poteO-fepelíri in Sacro. 
Vfurarius vero oceulcus nonabíoluendus> 9¿¡ 
nifi prius rertituat» vfurarP 
Pradica.lnducad reílitütionemjíí non po quomodo 
teft i coníiceatur debitum coram tabellionc, arfóluatí 
& teftibus > & det cautionem & tuneabíblue. iíir' 
Silueft.vfura g.quxíí, 4.num» 5«Si vero nihil 
horum poteft3& mors v rgea t , ab íb lua tu r , ve 
cft didum de víurario publico $ 
• Quando vero vfurarius íiue publicuSjííue^ 
occultus alias reftituere promifit5& non prce 
ñ i t i t promiílUm, & nunc habetcaufam racio 
nabilem , vel non reftituendi: vel non refti-
tuendi ftatim j abibluendus ¿ft cum propoíi-
to hoc prsftandi cum pocerit.Nauar.cap. 17» 
num.59-not.4. 
Si veró peccator eíi i n occafione peccati 9 7 
mortal is , non abfoluatur, njíi prius occaiio- Siuandé 
nemreli .nquat»Communis.Nauarr.camen ca ^ f u e ^ 
pit. 1.num. 5.Concedit etiam poííe abfolui oc ^ i T e e * 
cafione non pra:ciia:in quatuor caíibus. cafiox^» 
Primus eftíQuando parnitens veré eft con- / « w i o 
mtus.Secundus,Quando habe; verum propo 
jdtum 
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íitum non redeundi ad 'peccatum . Tcrt íus 9 
Quando habetpropoíí tum femper cauendi • 
Quartus, Quando adeft aliqua catifa rationa 
bilis non abllinendi ab ea occafione, vt ha-
betjqui peccauit cum cognata, qua; manet in, 
eadem domo,& non poteíí: ab ea feparari.Et 
fimilés caufae. 
98 Quxr i tur . An qui íemel promifitreftitue-
Qv* fe re,vel relinquere occafíonem , & portea non 
'cur a^fl P r o m ^ l s » ^ denuo abfoluendus ? Refp. 
'ix- Concurrentibus,didisquatuorc6ditionibus, 
'rian ab- fenipef etiamíí niilliesjpoííé abíblui. Ñ a u . c 
folui, &ni i .d ic ío . 
Qusritur. An Curatus omniumínfirmoru 
9 9 confeífiones do mi excipiat? 
"miaudii R s f y ^ veré iníírmus non poflit adirc Ec-
^ ' cleíiam5domi excipiendasifi poteft, quia idé 
infirmusdifcedit a domo longiusjquam fit Ec 
cleíia,Iiberum eííe audircj&: non audire. Con 
t ig i t mihi aliquoties vocatum fiiifle ab co y 
qui tota die vagabatur,credo vt citius expe-
d i re tu r ,&necogere turdmt íus in Ecdefia ex 
pedare.Expedit aliquoties non audire, vt d i -
ícant Sacramenta honorare, máxime rudio-
res, & m?gni peccatores, fed & cí lbonuiru* 
hos vItimos,& credo melius, quandocunquc 
1 l0uoha veniuntjampleóli . 
' l^TIomi Qu^ri tur . In quo hábitu Curatus confet. 
confej}\ ííones irifírmorum domi exdpiatPReíp. Con-
audiat. formec fe confuetudini loci rcita?,& probata:^ 
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& íí fíe corruptela,ralcem habeat calares ve-
ftes,vel decentiores, quas poteric. 
Qasericur. QaomoJo Curatuscurabic ne-» pancb 
fui iníirmí inconfeíli moriantur ? Refp. Mo- qmmoda 
neacEpiícopum » & iuíTa exequá tu r . Vigilet curahit 
femper ve medid , iuxta cañones , & bulíam f^oicon^ 
pij V . infirmis confeílionem prxcipiant, & íi tm' 
defecerint, Epifcopum moneat.Vc autem ab 
illorum imaginatione euellatjíi reíidet, con-
cepmm il lum, quo fibi parum conuenire , &: 
multum infirmis nocere aíTeruntjíi de confef-
íione admoneantjhorcetur eos, v t tamquam 
quid certum ftacuant, omnes in tercia viíita 
tione,de confeífione admonere, & fie fungen 
tur oííicio fuo, & ab infirmis ornnis fufpicio 
euellecur, cum viderinc canquam rem ord i -
nariam cum ipfis a g i . w 
Quacritur.Qualem, & quantam poeníten 
t iam det Curatus moribundoPRefp.Paruam, 
quam poííit perficere,fi iam moritur.Imo e- moribun* 
t iam nullam, quando videt defuturum tem- ¿o» 
pus ad eam perfíciendam.Nauar.c. 26. num. 
a i .v idefup .num. j j . 
Expedit glóbulo benedi<fto,qui largitur i n 
dulgentiam inuocanti nomen IESV accom-
modato infirmo eum ad talemindulgentiam 
lucrandam,qu^ fíepé eft plenaria,animare,& 
inftruere.Poteft etiam monere infirmum, ve 
petat a domefi:icis5pro il lo talia, vel talia a-
gat |& per ipíbs faciac adimplere paeai t é t i á s 
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Sed moneat,ne dicant eífe pa;nitenüíam . Po 
teft eciamj íí iníírmus íit diues> poenitentiam 
in eleemofynam commutare. Poteft etiani_, 
nullain omnino d a r é , vt eft didum num. 5 9. 
Si vero iníirmus creditur fuperftes futu-
rus,dec paínitentiam,fecundum regulas gene 
rales dodorum. 
,0^ Sed numquidj fi Curatus in tali cafu daret 
Cur. ¿w-píenitentiamcongruentem, &iprepofteaea 
pltat f*- implerecpro iníirmo3malé ageret?Tu efto ar 
r£;lrotn bicrer. 
^04 Quscritur. An Curatus poflit recipere pe-
Cur. an~. cuniam pro MiíTis dicendis, & eleemoíyna fa 
recipiatpe cienda pro pxnitentia impoíita ? 
cumctm~> Refp.Non omniaquas í icentexpedi ré , H-
cec enim ei redpere,fi hoc íit citra fcandalíí, 
& íi pecunia fponté a poenitéte offeratur. Ac 
íi t ib i cura de bono nomine, & melius ageres 
remittere ad al iun^et iamíi tu alteri largien 
dam afl'umeres.Concordatde Graf.par. p r i . 
lib.i.cap 3 í .num .39. 
105 * QuüEritur.An pgnitentia impoíita a primo 
Poemten- confeíTario poííit mutari a fecundo, ftante iu 
tia an f o f f a caufa. Refp.In tota hacquíeítione fermo-
fit muta- rr j • •• • • • r 
ñ ab tic- nem e"e P2I1It:entia pumtiua, quia prasíer 
oconfejf. uatiua dummodo rationabilis > &poíIibilis 
numquam mutatur. Igi tur in hac re quatuor 
repeno ícntent ias .Pnma eft Nauar.cap. 26. 
num. i z . cic.uorum ib i . To í . i n íUib . j . c . 11. 
num. i i .poíje non reiceraca confeflione eo~ 
Caput Septímum. 
rundem peccatorum. Sed Suarez vt infra^» 
nuíru8-vult hunc modum eííe ímpoffibileín, 
& íllicitum . 
Secunda eft Silu, confefTp.q. 2 7. & citan-
dorum á Candelab.de fatísfaóiione num. 3 6 , 
&feqq. Sot.díft.20.q.2. art. 3 qui vult íupe-
ríorem poíTe mutare posnicentiam datam ab 
infértoríjfed non ¿équalem datam ab cequali; 
& hoc vult faciendum,iterata cónfefíione eo 
rumdém peccatorum. 
Tér t ia eft Henriq. de poen. l ib . 2. cap. 22. 
num. 1 qui concedit commutationem prsedi-
¿lam abfque reiteratione confeífionis eorun 
dem peccatorum, v t Nau.& Tol . Sed tamen 
in confeífione aliorum peccatorum , & num, 
4.addít virum pium,& dodum de confeíTarij 
confiíio poíTe fibi mutare. 
Quarta eft Suare2to.4.difp.38.fe<5í:.ío.qui 
concordat Soto i fed addit hoc agendum in 
pcenitentia data tam ab sequali, quám ab i n -
feriore,8¿ fuperiore. íuper peccata non refer 
uata, & etiam commutationem pcenitentia* 
peccatorum referuatorum : dummodo fupe-
rior non referuauerit íibi talem commuta-
tionem : & dummodo neceífitas vel vtilitas 
itaexpoftulent,* puta quia recurfus ad fupe-
riorem difficilis; & vrget moralis neceífi tas, 
qux quanta debeat eíle, vt excufet, reliótum 
prudéti.Talem Suarez ibiexiftimat eam;per 
quam Epifcopus vel fuperior poteft in ordi -
narijs 
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narijs prxceptis Ecclefi^ difpenfare ¡ 
PRACflCAeSi eueniat poenitentia com-
fnutanda,quíe l i t data claue errante, vel quse 
fuít iufta,cum data fuitj fed poftea poenitens 
fadus eíl: impotens ad eam implendam vel 
fuperuenit caufa eum excufans ímple re , Cu-
raras declaret talem poenitentiam non obl i -
gare, ex Suarez ibi , Et v t poenitens coníbla-
tus recedat,aliqua vel ex impofitis,vel alia_í 
proponat exequenda, qua? tamen non obliga 
bunt,nifi ad modum coníi l i j ; ideñ citra mor 
tale:cum alias poenitentia fecundum commu 
jiem ex ílio genere obliget ad mortale > licet 
Caiet. Satisf. neget. Si autem veniathabens 
pcenitentiam quam poteftimplere, fed cum 
difficultate,íi diíficultas eft fuperabilis non-, 
mutetj íi eft dubium de íuperabi l i ta te , com-
mutet difpenfando in eo,quod deeft i l l i de iu* 
' \ í í : i t ia;iuxtadiftacap . i2 .num .2 5 .&hoc iux -
taopinionem Tolet.& Nauar.& inter cauías 
excufantes erit periculum malé implendi p r í 
mam poenitentiam j fragilitas poenitentis; 
oceupatio primi confeífarij, abrentia,cenfu--
ra,vel íimiles.Henriq, vbi fupra. 
10̂  Quseritur . Quomodo commutanda pamí-
guomo. tentia,cum per iuftam caufam commutatur. 
mutanda ^0^Q commutari iuxta aliquam ex fu-
fcentt" a pradidisquatuor rententijs; e quibus quar-
tam credo rationabiliorem, & tune poteft 
augeri,mimiia vel eciam ad l ibi tum tol l i j ñ 
)oe-
Caput Septimum. 2, ^ 5 
poenicentis difpoíitio ica exigat, vel lucra-
tusfueritindulgentiam. Suarezibijadde vel 
lucranda fie indulgent ía . 
Quíeritur. Intra quantum tempus a con- } 0 7 
feífione poenitentia mutanda abfqueconfef- Difiantta 
commuí. íionis reiteratione. Reíp. Sot.d.ao.q.a.ar. j» 
velle intra tresdies recurrente poenitento: confeffio-
alij docent intra o ó l o d i e s , Cand. defatisf. nefatfa. 
nu. j í . ex tend i t adplures. Suarezibi. nu. 4» 
aitjfi intra tempus adeo breue fiet»vt mor-
taliter poífit exiñimari ídem iudicium prí t-
fens: pracfertim fí confeflarius caufam memo 
r ix re t ine t , &fubeftcaufarationalis prasdi-
d x commutationi. Duopoí íumus in hac re-» 
confíderare. Primum eft conueniens jmpoíí-
t io paenitentiar ,*& ad hoc requiritur memo-
ria peccatorum auditorum • fecundum eft 
ábfolutio píenitentifjfeu perfícere Sacramen 
tum íua abfolutione ,* ita vt quoad hoc dica-
tur perfedum > cum acceíferit abfolutio , & 
adhoc non requiritur certum tempus . N a m 
in confeílone generali , qnx poteft durare 
per multos dies rite datur abfolutio i n v l t i -
mo, & omnes conueniunt. Ideo ad quseftio-
nem d ic i tu r , durante memoria pdecatorum 
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C O M M V N I O N E 
C A P . O C T A V V M . 
De Gommunlone ín genere . 
. 1 Vratus communieándum non reco 
¿¡17ad í eiliec ad altere , quia fub praítextu 
eltm. breuis reconciliationis , poteft fe-» 
pi'£efentare-p«ínitens excommuni-
catusjvel irretitus magnis peccatis , a quib. 
forte neqüit abfolui, vel qui indigeat magna 
difcufllone, vel qui debeat repetere multas , 
& magnas tonfeíliones , a quibus Curatus 
aut v ix ,au tmalé fe explicabit, t t quid tune 
agendum cum nequit abfolui, & íi non com-
municetjgeneretur fcandalum,vel faltem ad-
í m r a t i o . vitJecap.7-nu. 45, 
% N o n p a t í a t u r ftatimacommunione, nec 
No ftnat mares, nec fa^minas admouere manum , vel 
d w ma- /"udanolum o r i , ne forte extrahant commu-
nipnem ad íiípenntione§,aiit incantationes, 
máxime fi in loco íint ftrig¿e, vel fijperftitio-
nes regnent. Ideó de hoc prius admoneac 
populum . Et íi alíquos in hoc p: ccantes v i -
der i f jbel ie , & appoíicé redactos in parte , 
quaíi 
CaputOclauum. % i y 
quafi fecretum aliquod communicaturus,vi-
deatquaremanum or i admouerinr, P u b l i c ó infiruaj 
tamen numquam hoc agat,ne infametifed &¿fuos de^j 
vtfuidecenti habitu,&: gcítu, & íitu corporis rnodo.cS' 
commiinicent,cos omnia exadé doccac.Bené ™?nKa* 
eueniet, íi cum primó communícaacibus hoc 
egerit, máxime pueris. 
Si particula ceciderit in tér ra , locus rada- 4 
tur,quantum fatis efi;. Intellige quanta eft fu* Sipan.ce 
perficies terrse t a ñ x , & rafum deijciatur ia-. ^ 
Sacrarium.Si ceciderit in tabula,eodem mo -̂
doíiat:Si in panno profano lauetur ter,& ab-
lutio reponatur in Sacranum: aliqui dicunt > 
locus íc indatur , & comburatur. A t hoc fit íi 
ceciderit de fanguine: Si ceciderit in panno 
Sacro,puta fuper manicas camiíi,fuííiciet la-r 
uetur, & fiat v t í u p r a , abíq; fciflipne rubr« 
MiíT. de defedibus in minifterio occurrenti-
bus.Si laieus prseueniens Sacerdotem, par t i -
cula m fufíulerit é t é r r a , credo lauare deberé 
manus ablutione demifla in facrarium pro* 
pter eandem rationem.Sacerdos tamen quá-
tum poteft prohibeat ab i l lo eam tangí . 
Communio non bené daturcum fola Pyxi»» 
de,quia femper fragmentacadunt,qu2 fi nonCOTnin* 
excipíantur a patena retenta ínter indicem 9 
& médium digitum ííniftrac manus , cadunt 
infeníibiliter in terram,et iamíi part ículas d i 
ligenter a minutiífimis fragmentis purgaue-
Ü s m t s confccradQnem.Applic^ patenam & 
i l expe-
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cxpericntia veritatem docebic.Saltem in ma 
gniscommunionibus. 
Nec tu tumef tcu í lod iam efle multum re-
pletam^propter periculumíneparticulse, in_, 
eis trad:andis,cadant. Item nec tutum com-
municare particulis poíitis (uper patenam__y, 
quiapoteft fieri,vteas tantum appropinqucs 
communicando vt i l le folarefpiratione pof-
fiteas é patena deijcere.Nec bonum eíl, dum 
communicas part ículas digitis tcnere in ma* 
io r ipar te i l l ius ,qu iacum communicaueris; 
neceííe erit tangere os communicandi, 2¿ 
perconíequens vix euades , quin dígitos ma-í 
defacias» ex quo poílea magnum incommo^ 
dum fenties,alijs particulis hasrentibus digi-^ 
tis , &2egré feauellennbus . Ig i tu r particular 
tantum digitis accipcrem, quantum fuffice-
ret ad eam traftandam^ne caderent. Et ííc có 
ta Sacramenti adminiftratio euadet munda • 
Caue ínter communicandum , nc porrera-. ' 
part ícula, digítos}quaíi íic mundaturus > tcr-»; 
gas dentibus, ve! or i communicati,quia íc ra 
pulus eñj&indeccnti i j&in feminis habet ne 
icio quid m a l í , 
^ Quíer i tur . Qupmodo particular íínt in Py-
^uomód X^e con^eruancte - ^ ^ P ' Conforma te íuíía; 
confir. t c 0 1 1 ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ • V id i conferuari in pa r t e» 
p/xide. corporalis pofita in pyxide, & vidi in nuda_» 
pyxide, & hoc communius > & tutius, quia_*; 
cum partícula renouantur,imminet magnum 
- . peri-
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pcriculum in purgando dido corporal i , ne 
fragmenta longé extra altare reííliant > pro-
pterqualitatem corporalis,quam ab amido 
contrahit. 
Qua?ritur.Quanta debeat eíTe par t ícula-? 
Kefp. Decens,non nimis parua, aut magna, quantum 
juxta aliorum confuetudinem, velfecundum debeatef. 
Epifcopiprcefcriptum. /*• 
D E G O M M V N I O N E 
Sanorum. 
QVseritur. Quibus fie communio denc-eanda?Vidéc.5.nu.i^. 8 
"^Quaeritur. An Curatus omni hora ^ ¿ c ^ 
diei poííit fanum communicare ? Refp. PoíTe 
nullo enim iure,autCGnfuetudine , ait Azor , 
prohibetur communicare ieiunum omni 
hora. . . 
Congruentior tamen eft hora,qua celebra 
tur,qua; eft vfque ad meridiem. Angel, Euch. 
3.qu2ft.5.Silue. Euch. j . q . i ?. num.5. Azor. 
Inft-.i .par.Iib.io. cap.aj.quaeft.g. Candelab. 
de Euch.num,49.0brerua conftitutiones tu i 
Epifcopi, & confuetudinem probatam loci, 
meretrices vero quse íint>vide num.zS. 
An Curatus teneatur daré communionem 
toties quotiespetitur.Vide cap.j.nu.y. 
Quxricur. Quis fit communicandus, vel 
R i non? 
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<» nonPRefp. Amens a natiuicate non communi 
^ f - catur.Omnes. 
««« M «i Amens habens lucida interualla communi 
catur,íi dum eflet Canx mentís eam petijr > & 
non íi tpericulum irrcuerentise. Com^nuni-
ter fuííiciec daré in Pafchate, citra diélum pe 
nculum. 
SemifatuuSjideft, quí habet debilem víum 
rationis,citrairreiierentiam, communicctur 
in Pafchate,8¿ non frequentius. 
D^moniacus citra irreuerentiám cómmu 
nicetur. 
Puer habens víum rat íonis, íéd maiorem, 
quam requirat confeffio , communicetur. 
Quando ad í i td idus vfus rationis vide c.y.n. 
3 58 Puerum tamen qui numquam communi-
cauitjnon vrgeat Curatus,vt ftatimcommu-
nicetjfed íi idoneum iudicauerit,iubeat in fe-
quenti Pafcha communicare.Silu. Euch. 3. q, 
5 .Sot.dift. 5 .q. 1 .art- 9. 
10 „ i h d u b í o tamen de fufficienti diícretione 
comrnun i a m o ^ e ^ x P ^ ^ commum'care, v t etiam in 
ithift du- iubileo.Quodetiam placetNauarr.c.^i .nu, 
htteturde 57.Licet etiam concedan poífe difterre com^ 
•vju rar' munionem vfque ad tempus , i n quo , íi bené 
mm v.aleret communicaret. 
* Suarez v e r ó t o m . j . q . S o , diíp.yo, íéfh 1,. 
in fine,vultcum puer eíl capax confefiionis 
fub precepto,hunc puernm Curatum deberé 
cSicare; non vero eííc coníiliiíin,7t vuk Ñ a u . 
Ec 
Caput Oñauuni. l é t 
Et ñ puer abfque examine Curati prasfen-
tctfe HntcoaltarisPEgonó communicarem, 
quía ,cum Curatus fie adminií lrator Sacra-
menti tenetur bené adminiftrare,& hoc prae-
ftare non poteftjnifi fufeipientem cognofcat 
per examen- Verum eft tamen, quód íi puer 
dixeritíc m i t t i a confeíTario idóneo, poterit 
Curatus credere digne admiflum.Re médium 
erit. 
Si Curatus, qüando para?cios fuos deferi-
bitdixeri t pueris, quide próximo videntur 
communicandi,non accedant ad altare, an-
tequam de il iorum idoneitate viderit. Pr imá 
vÍGe,qua admittit puerum, doceat eum d i l i -
genter de tota re vt bené afluefcat bona: com 
munioni,& in hoc íit valdé diligens,quia ma-
gnam rem prseftaüé 
De adultis vero nullo impedimento deten 
tis dic,quod Curatus a nimia communione^ 
poterit arcere eum, qui diebus fingulis, vel 
ternis eam pedt , niíi conftet de illius boni-
t a t o . 
I n dübio tamen * melius eft daré j quani_j 
negare. 
* Porro qüoad iftam frequentiam mult i 
multa dicunt i In hocomnes conueniuntrem 
totam relicflam eííe prudentia? admittentis; 
V t autem innoxié accipiatur,íufficit confeic-
tia a mortali purgara. V t vero cü vbere f ru-
d u j magna pr^paratfo per orationem 
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& exercitium virtutiim__» • 
Commu- Communiter íingulo odauo die dccentcr, 
mcandu ^ fufficiencer fumitur.íta prudentes,^ exper 
estudié, tl m ^ac mater ía i & communis vfus Ecdefce 
declaratipropter venialia vero, vel quia ho-
mo non fentiatferuorcm deuocionis , & cha-
r i ta t is , non eft omitcenda j quia non eíl exir 
gnus frudus ; quod homini in magnis pecca^-
tis impediat coníénrum,&: in minimis fenfum 
ipinuac.Ex Suarcz tom.3. quseft.So. diíp. 69. 
iéd:,4.concl.3.Ideo Curatus fandé aget, í i in 
fuá cura fenfim introduxerit frequentiani_» 
Communionis. Videbíturenim quodammo-
do habcre populum iuxta faciem: Eccleíiaru 
melius íeníientium ve per totum orbem ter-
rarum in mukis locis t i l viderc. V t autem-j 
hoc agat honefto aliquo colore, propter i f t^ 
t r identes , introducat in fuá cura aliquarrL* 
focietatem puta Rofari j , vel aliam; & occa-» 
íionc lucrandarum indulgentiarumj (qux cu 
confelfione, & commumone vt plurimum-» 
confequuntur) horteturad illas coníequen-
das, & veré in magnum decus Curaci redun-
da^ videre íuum Curatum in feftis oceupa-
tum adminiftrationepoenicencisj & commu 
nionis. 
Eodem die vero numquam cundem bis 
mmn communicer. 
arccr.di a . Omm al 10 aduIto}quancumuis vile cxerci 
ecmw. t ium tradanti j v t carnifici, triremium caíli» 
gatori , 
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^atonj& fimilibus, dummodo ílnt extra fta-^ 
tum peccati non cft neganda commun. Can-? 
del.de eommun.nu.6o, 
Qu^ritur. An Cura tus, qui mané lacrifica- * t 
uitjpoífit poflca, quando aliter non faluatur 
honor EuchariíHíE,puta quia hasreticus , vel muilje¿ o 
alius infidelis vrbem inuadit> & timet concul 
candam hoftiam,an poífit eadem dic, eam fu 
mere,&ita bis communicare?Refp. Et credo 
po{re,etiamfi no íit ieiunus, quia pracccptum 
de honorando Deo eft iuris diuini,& de non., 
communicando bis eadem die j eft iurís hu-
mani,&ita praualec dígnius, quod eft diui^ 
num;deducitur etiam ex rub^Miflal. de defe 
ñ u intentionisin cafu í imil i . Azor inft, i . p . 
Iib.io.c.3 3»q-7» 
Quasritur. Si veníat quis communicandus ^ 
ííuefanus,íiueinfirmus,&nonadfít particu- ¿¡¡¡¡¿f* 
h , quid aget Curatus t Refp. Coníecrct íi eft ^ r 
ieiunus celebrando,& communicct; ñ hoc i l l i 
cueniat dum celebrar» & non eft in temporc 
ín quo poífit particulam confecrare,dec par-
tem hoftiar confecrata:,Silu.Euch. i . q . i o.not. 
7.Dum tamen poífit confecrare particulam > 
nnmquam det partem hoftisc, fed particu-' 
lam»confecret > quia ita vfus vniuerfalis cc-
Quairitur. An Curatus poífit conícerare , confecr. . 
ftantcaliqua neccífitate, v t communicandi ahf^.ceU' 
infirmum,vel alia fimili, abfq; quod celebre^ *rafi 
K 4 I n 
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l n hoc duas eífe íententias : Prima a í í í rma t | 
& eft Maior. citati a Candelab* de Sacramen. 
Euch.num.55.&Soc.dift.i 2. q. 1. art.4. cafa 
primo . Alia negar & eft canonis cap.Com-
per imusdeconfecra t .d i f t^ .Nau .Ci i í .n . yjk 
t-. Candelab.ibi.& eft Gommunii,& vera. 
J n com- Qusri tur .An Curatus teneatur cómmurii-
munkan care eum,qui,íi non communicat,credibiIcj» 
dum, ad e^ fcandalumeuenturum, veldandam admi-
fcandalü. ranonem.vide cap.7.num.4-3. 
16 Qua?ritur.An Curatus cxcuíetur a commu 
Anexen nicando illojqui deiurc non poteft commu* 
feturcom nicari,puta publícus excommunicatus , aut 
Vhthn™ Peccat:or» ^ minetur atrocia j ni communi-t 
nmt cet ? Refp. Non excufarij Ted potius deberé-» 
17 millies mori vide c.7.n.4i. 
J n com- Qu^ritur . An Curatus communicet acce-
íK2í«/cd« ¿etem cum vanitatibus3puta cum cincinnis j 
dtnscam cmfíi)&: fimilibus?Rcrp.Si íecretó poteft hor-
vanita- t a r i ad eos deponendo^jhortetnr, fi non po-
tik, teftjcommunieet > quia ifta é fuo genere non 
luntpluíquam veniahs culpce figna, & eom-
munio negaturfolipeccatori publico ; íéd íi 
ligna morcalis culpa-eJaraj¿k pernullam ter 
giuerfatíonem poííibília ce]ari,eft neganda_j 
communioiCommuniSivide c.T.numi 3. 
ignotiun Quxr i tu r . An Curatui. admittat ignotiim 
íowmu- ^ communionem? Refp. Curatum non poííe 
nkandi,-: alienum communicare,necin Pafchate^ncC 
extra^nifi íub ípe legitima racihabitioni^, de 
qua 
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q ü a d i ^ u m eftcapit.y num.io. Tol . Inft. l i b . 
n.cap.iS.numi. 2. Gaiec. communionis m i n i -
fter.Aliter agens mortaliter peceat. Suarci 
tomo 3 Sidifp. j t .Scü.z . Poterit tamen com'-
íriunicare in caíibus > in quibus etiam poteft 
alienum abfoluerejper dida cap y .num. j . Se 
requencibus . Ih Pafchate vero omniho non_* 
commiiniceteos,qui poflunt adire vicinain_» . 
fuamparochiam; quia omnes tune tenentur 
in ea communionem recipere Communis.Si 
tamen Curatus nefeiens efíe fuum, fed ere-
densíuum eommunicecnon peceat: íícuti no 
peccaret,íi communicaret íiib ratihabitione 
Nau.c . i i * n u ^ i * quam tamen non admitte-
rem in Parchate)nifi valdé vrgentem, & pro-
babilé.Seicns vero eífe non íüum, & comuni-
cans abfque ratihabitione valida,:credo mot 
talirer peccare quia in re feria, & graui deliri 
quit.Credo tamé quod poífet excufari á mor 
talijíi rationabiliter crederet,illü túc ex deuo 
tione communicarej deinde in propria paro-
chia fatisfadurum precepto ecclefise infra_. 
tempus legi t imuméiuxtadida G.7.nu*8.& fe ^ 
quendbus * 4 An c-0'!*m 
Qiía?ritur.An Curatus pofl: adminiftratio-. ^ " ^ ^ 
nem communionis teneatur lauare dígitos * uetita^t 
ita vt ea lo t io íe ru ia t p roab lu t ioñe commu- lotio ftr*-
nicati . Ziiat t™ 
ílefpond.Ita efíe vniuerfalem confuetüdi- ' 
commu-nemjá ^ua non eil faciie recedendum . S? ta- rif(aíft 
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men cómmunicet áliquis ,quinol icabIut ió-
íiem, fuíficiet dígitos ffludare abftergédo eos 
purifícatol-iOjíícutetiám fufíicict, dum Cura 
tus alíqua rationabili caufa tetigcrit Corpus 
ChriíH quiailla ablutio non eft neceíTaria. Si 
tamen vinum, vel aqua in qua fuerintdigiti 
abluti fupereruntin communioncdeijcienda 
íunt in Sacrarium. Et quia fepé abftemij có -
municantjbonum erit prabere vinum»& a-
qüam,v t pro l ibito vtantur.Sed & íi Curatus 
pro maiori mundicia habuerit vas pro puri-
vfícatione digitorum, quem nemini porr igat» 
& aliud vas pro communicatis optime agct, 
máxime íí communicandi funt nobiiiores, 
vel ciuiliores. Et íi communicauerit perfo-
nam,qü3í alijsfithorrori,quales funt carni-
fex>& nabens lepram, vel cancrum , vas quo 
i f t i funt vfi,non porrigat alijs, ne turbentur, 
léd frañgat,vel pro vfu eorundem alia vice re 
ponat. Prseterea in ablutionc digitorum be-
né aduertat anteqnam abluat> ne fragmenta 
parua háereant,quia fí ea in ablutione dciecc 
rit,magnum facrilegiumcommittet, vel dum 
deijcienturin Sacrarium,íi fuperfuerint, vel 
<ium aíTumenturjá iam communicato j quia-* 
eífet eundcm bis communicare. 
D E 
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Infirmorum • 
V x r i t u r . AnCuratus communicabfc 1 0 
K J ' iníirmum, per modum Viatici omni 0̂m 
horaPRerp.Communicabic, ctiam-j ^ Z ' a ñ 
nonieiunum. Omnes.Addeí í thora , í iuedie i j dusinfir-
íiue nodis» dummodo non communicaueric 
per odo dies ante , tune enim communio i l la 
íliííiceret.Sot.d.ii .q. 1. art. 11. col. & media 
ante íincm.Si tamen de nono voluerit com-
municare non erit peccatum. Ec tune Cu-
ratus r e d é communicabit íí infirmitas fueric 
perieuloía in quanon eft dandus locus feru« 
puli .Peritus autem, í íuemedicusiudicabi t í 
& i n abfentia Medici Curatus. 
Pradica. Si medicus iudieaucrit morbunr 
periculofum vcl Curatus bonís rationibus i n 
abfentia mediei, & infirmus non eredatur fu* 
turus viuus mane íequent^vel fi fuerit viuusf, 
non futurus fanse mentis>fed phrcnctieusjco-
munieet etiam non iciunum, & etiam de no-
de jnam nec fcrupulis cedendum>nce pr^eipi 
tandum. Fuge tamen nouitatcs pro proíTe.»:, 
quomodo vero de node íit ferenda eommu-
nio videeap.5 num. 59. An vero curatus tc -
neatur daré viaticum infirmo vide cap. 5» 
num. 2. 
Quseritur. An in cadem i n í í r m i t a t ^ 
pof-
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l i poífit fíepius communío dari . 
A » com- Refp.Poírcfemelpermodum viatíci,al;a-* 
rnumcan vjce communione ordinaria, non tamen hoc 
f im inea íaciendum quotidic . 
dem fofa Sed íi faltem cranfierint ab vlrima commu 
tnitate. nione fex dies.Tab. Commu meare nu.54. Spi 
rituales veró,& Ecclefiaftici, quare non pote 
runt etiam fsepius, cum íi fani eírent,etianL_# 
fíepius communicarent. 
22 Quasritur. An quando pluries ín eadem íílr 
An tnfir- fírmitate communio porrigicur, poífit dari 
mus fern- noi:I -^^Q > fofa, Aliquos d iñ inguere , inter 
per po/Jit . r • • • • o 
communi commumonem per modum viauc i , & com-
eañ mn rtiunionem ordinar iam.Prímam vídentur vel 
kiunui . ^ daíidam femel íblum infirmo etiam non ie-
iuno , Al iam eidem infirmo non dándam niíi 
ieiuno,ita poteft deduci,licet crgr^ex Armi l . 
communio.^. iS.in fine. Alij indiftinfte dicüt> 
vtramqjpoífe dari infirmoetiam non ieiuno, 
quod tamen intellig¿ndum crediderím i cum 
commodé non poflit eidem ieiuno dari: ita_* 
tcnct Armil.ibi.Tab.comunicare $. 48. To!. 
Inft.lib.6.cap. r 5. ftu.4. Rituale Pauii V . vult 
dandam femel non ieiuno, & fi fepius detur, 
dandam femper ieiuno.hoc tenet * 
z j Quíeri tur . An Curatus in loco v.bi efl: ib -
Cur. an lusjpoífit in articulo mortis,in peííe', & alia-» 
fitpfunt^ neceífitate íéipfum communicare ? Rcfp Pof-
2 ^ íe,etíáíi no fit dum fit ieiunus,dümodo íít con 
trie" eciáíi íit exGQmunicacus,icd debet vtí i\o 
la 
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la5& fuperpelliceo, quia ita neceífarium de^ 
precepto ¿ccleíia?, in trabante Euchariftiá, 
vtiftej& etiam ad hoc poterit celebrare.Ca-
ier.communionis minifter. 
^ Qu^ri tur , An Curatus fanus poífiteriam 2^ 
fdprum communicarePRcfp. Suartz Tom. 3. ^^ace'' 
qüxñ.SiScd.sAifp.j^'POÍk citra fcandalü t f ^ f l r H ^ 
tamen quia non eft res víitata de facili íieri communi 
non debet^cLquod dixerat Suarez de facer- cm tsr e* 
dote, conced]?: etiam laico in neceíritateTx^ Uam ia'' 
trema mortis,& in abíentia SacerdotIs?& aP. liS' 
fert exemplum Regina^cot i^jquíe le ita co--
municauitjdum ííatim eífet occidenda: quocF 
tamen fadum ait foríitan de fummi Pontifi-
cis licentía proceííiííe. Certe contrarius eft 
canon peruenit.de confec.dift.2.& Conc.Re 
menfi.Scd fupra canonem, & Conc. eft Papa. 
Qufritur.An Curatus pro communicando i ? 
infirmo poftit non ieiunus celebrare ? Refp, in Cur. 
Non poífe.Silueft. Euch s.quseft.é.Sot diftin,: non 
i z . q u ^ f t . i . articS.y.argu.Azor.pri.p.lib.io. nusceel;' 
cap.5o.quieft.2. v l t . quieres. 
Quis modus cómunicandi infírmus? Refp. 
• Et dico videndum Rituale. Obíerua conílie^ 6)uonio~ 
tudinemprobatam loci. In loc i smon tuo í i s , 4» &m~ 
quando communio eft ferenda valdé longé , Wííw'c-
& per loca csenofa, in quibufdam locis defer. • 
tur in vafe decenti in burfa ferica honefta col 
lo appenfa, ne íi contingat Sacerdotem cade-
re partícula? efíündantur in terramí. j 
Ablu-
%yo I3e Communionc 
Ablutionem totam fumat infirmus i fi fu-" 
perfit aliquid deijciatur in Sacrarium,vel in 
, ignem,ne aíTeruatum íuperftitioni deferuiat • 
Poterit autem ablutio fumi in vafe profano, 
vt communiter íit}& in vafe per EccleíianLj 
deputato . Obíerua confuetudinem legiti-
mam locx. 
Q u ^ r i t u r . Quid aget Curatus,íi infírmns 
Commu- ftatim a communionc moriati ir ,& vix par t i -
nicatus y culam deglutiuerit?Refp.Si deglutijt, nihil a-
tlrt ' Sot.diftin, i i.quíeft. i .art. 11 .col. & media an 
té fineribrefert de quodam>qui ftatim a com-
munionc mortuus eft, & nihil aliud de com-
munionc meminit.At fí communio poftmor-
tem apparerec in ore mortui, debet extrahi > 
&reponi in tabcrnaculo,quoad fpecies Sacra 
mentales confumentur. Si ncfcituran deglu-
tiucrit> Se non apparcatjcredendum eft deglu 
tiuiíTc. 
Porro ante communionem Curatus coníi-
deret, an iníírmus faltem fítTuperuidiurus ad 
horam,quod eft facilé fachi,& quod medicus 
arbitrabitur,vel poterit iudicari ex íignis v i -
uacitatis infirmi j & non communicetjniíi Tal 
tem fperctur rpecies Sacramentales digeren-
das fore.-quod tamen non intelligas de neccA 
fitate Sacramcntijcum fuíficiat cas deglutijf* 
íe ,nam tune confertur grat ia ; fed intelligas 
de decencia^ honore canüSacramenti> a íi-
m i l i 
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mi l i concordat de Graff.p.p.lib. i .cap. 13 .nu, 
83.proptcr eandem racionem. Ñ a u . tom.a. 
conc.tic.de paen.& remiflxonf^o.q. 1. num. 
1 z.idem habet. Sed & in dubio de ifta fuper-
uiuentia» credo melius communicarc: ratio 
cíkquia nihil rcpugnat, vt ex didis apparet* ^ ^ 
Qua:ritur.Si communicandus íit infirmus» ^ a ^ • 
& particuJa» defínt, qua hora poterunt confe- ra f0jj,¿t 
crarij& per confequens celebran MiíTa ? confecra-
Rcíp, Duplicem f,efic terminum pro cele ^ 
bratione.Primum a parte ante, & fecundum ^ w ^ 
á parce poft, & vtrumq; includi ab aurora-, 
quod eft,quando apparent figna orientis i b -
lis,vfqiad mcridiem incluíiué.S.Th. 3.p.q.8 3. 
art. i.ad 4. Angel.Mifla q.41 .SiLMiflár p,q.6. 
Rofcl.MiíTa num.i.Sot.dift.i j . qu íe f t . i . a r t . i . 
Ñ a u . cap. 25.num.85.A20r.pri par. l ib . 10. 
cap. 25.quícft. 1 . T o l lnft,U2.c. 1 .nu.8.Pro me 
ridic vero intcllige horam» in qua nte pulfa-
tur Aue Mar ía , fíe in terpréta te vniuerfali co 
íuetudine,imo & poft meridiem poíTe celebra 
r i per totum tempus vfque ad nonam > qu^ 
fecundum horologia er i t vfq; ad tertiam ho-
ram ante nodem , aífirmat Nauarr, cap. 
a5.num.85.trad.deorat.21.num. 3 i . & M i -
fcell.de orat. y^.Sed confutatur a Francolino 
citato ab Azor cap. dido qu£eft.2. & T o l . l o -
co d ido ,eó quód contra. Ñ a u a r fít vfus v n i -
uerfalis Ecclefía? ,qui habet v im legis. Ig i tur 
iuxta communem , i parte ante, fine di--1 
da 
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fí:a caufa, omnes poterút celebrarcab auro* 
I-ajquod eftiuxta Suareztom. 5 diíp.So.fefí, 
4. per horam ? & mediam ante íblis ortum > 
jdeftantequam appareat fubftantia Solis; 
imo A2oribi.qu£eft.6.addit,poíIcet}nm ante 
uerti didum tcmpus per tantam parttm,qu^ 
fit minor tertia parte horjerAt Suarez ibi co • 
cedit poíTe anteuerti tantum , vt MiíTa íiniai-
íur in principio aurorar. Pro communicando 
vero infirmo quantü poterit prxueniri?Azor 
cap.dido qua;ft,7.concedit quidem poíre,non 
ipultum ante d ídum tempus, de confenfu fu-r 
perioris ñ adfít > fin, de proprio confilio: Sed 
pon declarat per quantum tempus.Salua fu-̂  
periorum cenfura, vicjeturdicendumjidlici? 
re per horam, qu^a, & multi habent priuile^ 
gium á Papa celebrandi tali tempore, maxi^ 
me íi mors vrgeac , ^-deuotíoinfirmij vel fal 
tem,quod videtur tutius , licere per mediam 
horam,eo quod tale tempus fit modicum_j . 
A n etiam poft meridiem pro eadem caufa^ 
poífit poft horam celebran , credo , propter 
eandem rationem/alua femper licenda Supe 
r i o r i s , fi poífit obt ineri , qm in hoc citra du-
bium poterjf declarare, ¿c di/penfare, fi dir 
fpenfatione, fitopus , 
* Igitur pro communicando infirmo 5 vt ex 
d i & s tonfiac poterit dici MiíTa per tres ho-
ras excepto medio quadrarucapte íblís or^ 
tiltil^ 9 
S i 
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Si autem pergas quserere qua hora Sol o-
riatur? Refp. Ex tabulis Aftronomicis quse in 
ter fe ftmt varia;, non polfe aliquid certi fta-
tui.ltaque communiori peritorum fencentiac 
fíandum. 
* Tute vero poteris fequi regulam MiíTalis 
Pij.V.pofitam ad calcem íingulorum menfiú, 
in qua declaratur orcus foliSípro íingulis die-
bus vniufcuiu/que menfis, 
Qu^ritur. Ah anticipatio,& poílpofitio de 1 9 
quib.eft d ídum fupra , fine faciendse pro om- pr0 vty* 
nib.infirmitatibuSjvelproquibus^Refp Non x̂ tm%m,\ 
pro omnib.íed pro lilis , in quibus commode ^ 
aeger non poteft" expe<5í:arc horam folitam—», ^o^o/?-
neceífitate concedente anticipationem vel ImtA, 
poftpoíitíonem d i f tam. 
' Quasritur,. In quibus infirmitatibus Cura- 3 ° 
tus communionctn negabit?Refp.In ómnibus §l™but 
impediencibus, vel fumpdonem Sacramen-
ti ,vel eius reuerentiam quaeerunt ille,-in qu i - munione 
bús eft periculum vomitus, feu expuitionis, nefanda» 
& quod partícula non poífit deglu t i r i , tales 
funt.Angina vulgariter didaj íchirant ia , tuf. 
íis vehemes,phreneíis cum furore, & fimilia. 
A t necredasdicenti tuífim alia vi a ve ñire-» > 
puta á puImone,& alia, particularn defeende 
re ad ftomacum^uafi coñduderé volens, nul 
lain tuífim pofie impediré communionem j 
qilia, á¿ íi aífum{5tum fit verum, tamen expe-
yientia clare conftat, vehementiam tuflis no 
S poíle 
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poíTecohiberi, & caufare vomitum . 
A t íi dubium íit Curato iníirmum alíquam 
irreuerentiam commifíbrum, ponat fe i» t u -
to ,& non communicet ,neexponat íe pericu-
lo irrcuerentise.In tuííi veró,quíE raro aggrc 
dítu"r,& quam infirmusadlibitumpoteft re-
primere^communica, quia ceííat ratio peri-
culi,&: irreuerenticEiln omni tamen cafujqup 
iníirmus impediatur communkare,indiicen-
dus eftad rpíricualcm eommunione.m,vt Sa-
cramenti fine no:- íruftretur. Idtonota boná 
Pradicam. Cum tcmmunicandus eft infir-
nius,antcquam afFeras comuiunionem, vide 
an íícían^ m e n t í s , y t dicitur num. fequen-
Vide prsEterea an habeat tuflinrijS: age, ve 
proximé eft dictum;Idem agas fí patiatur vo 
mitum. Praterea numquam communices in 
die,quo iníirmus medicinam ac^epit, prop-
ter periculum vomitus. Vix enim ab eo tales 
immunes euadunt.Si autem iníirmus commu 
nionemeuomat, vide Rubr. MiíraU& Sum-
masjprascipué SiLEuch.2.qu^íl:.9.not.4. 
3 1 Qusri tur . Si phrenetícus ante infirmitate 
j fn phrc- chnftian^ v i x i t , & oftendit deuotioncm ad 
non con- Enchariftiá, fed i i i infirmitate fadus eft phrc 
fefus co. netic.us,&: non pptuit coníiceri,an faltem co-
munkan rrjunicandus in morte,etiamíi non confeííus ? 
dus' Rerp.Sot.dift. i z.quseíK i .art.^.concluí. 3. af-
üí'marejiice.t oftenderit diótam deuodonem» 
etiam 
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ctiam multo anté,etiam ad annuirismodo no 
íit periculum irreucrentiíe. 
Quid autem,infírmus erat quidem phrcnc ^ ^ 
ticus, íed per interftitia habebat eciam luci- De dubi* 
dainterualla, & ísepé poftulatusá Curato ad f«-J 
cónfítenda peccata3numquam potuit induci, íh>xnt:i^ 
ita v t remaneret dubium, an dicSus iníirmus c 
cífet phreneticus,an nol le t re ípondere , quid 
agendum ? Re/p. Si infirmus erat alias bonse 
exifi:imationis,non poteft credi niíí phrene-
ticus,cum nemo íit cenfendus íux íalutis i m -
memor, & ideo íi non eft periculum irreuc-
rentiaíjeft communicandus: Si vero erat ma-
la; fama; j non eft communicandus, quia non 
eí l Sacramenti capax. 
Sed íi phreneticus ifte non confeíTus, du-
bius autem an etiam habeat lucida interual-
la,maneat vt fl:upidus,an tune íit communi-
caridus?Reíp.Si probabilitér t ímetur perics-
Jum irreuerentia: , non eft communicandus. 
Credo autem probabili tériudícari ,poííe co-v 
municate, íifumitqua: porriguntur j í ineex-
puitione,vel difficultate. Porro indubio me-
lius eft íequi partem tu t iorcm, v t e íkd idum 
num.3o. Contigtt mihi hic cafus* Ccmmuni 
caui in í i rmumpetentemcommunionem 
phrenefiabfquefurore, &habentem lucida^ 
interualla3.bené particulam accepit, deinde^. 
c i dum porngetur ablutio dcntiDus fregit v i 
treumpocuium,&CeCpícfragmenta mande» 
/ : S a re. 
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rehuid agendum erat? Si mitcebas dígiriim 
inos,vc videresan particulam dcglutiuilícc, 
; periculum erat,ne mordcrer: íi hoc non ame-
bas,peii ¡lum cratexpuereceam cuín viera. 
I ta actum.Vi apercum os, & viib particulam 
defcendiífe, interpoficum eft dendbus tantú 
ligní,quod faluarecdígitum tos mordcrecur'i 
& il ioimmiflb fragmenta íunt e x t r a í a . Ideo 
in phreneíi, l icetomnes dicantjquando edíac 
periculum irreuerentise poííe comínunionem 
dari.SiluiiCommunio ^.quíft.5.not.9. & o m * 
nesitamen cum non poJllt determinar!, a ru 
tale periculum c e f e , tucius, eftnumquam 
communicare. 
Quid íi euenerit didus carus,& ftante ad?-
huc partícula in ore, vi trum manderetur 3 & 
periculum eíTetrne vna cura particula deglu-
tiendum foret>& infirmus inde las:deretur?Er; 
go facerem vceftdiftum, e x t r a í a prius par^ 
neula, deinde extraéto vitro,eadem eundem 
commumearem , at forte eflet melius non-» 
communicare propter periculutn alicuius 
irreuerentia:. 
Añdecen Stante vero quántauis. paupertate infír-
mvuelim miiimmundicia loci5fetoreT&i alia quantauis 
mundic. indecentia,non eft neganda communio,eft ta 
commu- men hortandus ad decentiorem orseparatioi 
impediat. n^nijpropter Sacramenti reuerentiam . 
Qu^r i tu r . Quid agendum cum communi-
candus íic iníirmus in magna incommodita-
te, 
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te,puta quia eíí tam pauper, vt non habeat 31 
menfainjícabellun^aut aliud fímile in quo re ^ i c i a' 
Donendum íit Sacramentum dum reliqua^. ^ '^ 'rw^ 
pcragunturiVel íi quid habct, l i t illud tam i„f¿¡,^j. 
inut)le puta quia f radum, vel tam deb i lo , 
quod periculum íit, vt cadat Sacramentum, 
•ñ in eo reponatur?Reíp. Me numquam in ta-
l i cafu deponere Sacramentum , fed t ene ro 
cum eolio appenfum in fuá burfa ferica de-
eenti,& interim lego legenda, & peragenda_» 
perficio. Csterum in reponendo Sacramen-
t05dum aguntur agenda, obíerua confuetudi 
nem legidmam loc i . 
Sed nota,quod íi poífis ante quám afFeras 
Sacramentum, reconciliare infirmum,recon* 
cilies propter diéla, num. i * Si non vales a l i -
ter agere,puta quia infirmus multum ab Ec-
cleíiadiftat,obrerua confuetudinem loci die 
melius, Rituali Pauli V . 
Quaritur . An pefte infefti fínt communí- 5 4 
candi,& quomodoPReíp.PoíTe communicari, 
quia nullibi prohibi tum, & íi non commimi* mfeflicS* 
cantur propterper iculum,neiní ic iant , non_^ munican 
eredo rationabile, rationabilius eft enim mo 
r i pro fundione Sacramenti: Suarez fubícri-
bit tom.4 diip.44.red 3-num.i 7.& vüít obli 
gari, tuto tamen fcqueris, quae habentur in_* 
additionibus fupra c.7. num.79. 
Cum vero d i d i communícantur an danda 
communio manu, vel inftrumento, puta i n -
S 3 ftru-
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firumento argentecaut alio oppofito?Re/p. 
I n pc:fte(vt audio)tcmpore S. CAROLI Car-
dinalis Borromasi veticum fuiííe miniftrari in 
í l rumentis i iUs. Cer té videcur dandam ma-
nu,eíí: cnim proprium inftrumentuin pro ad-
minifrratione Sacramenti,nam & ad hoc ma 
ñus confecranpur in collationc Saccrdotij,. 
CaEterum,íi quis a^miniftrare patena,puta > 
pofica particula fuper eamj& ita infirmo por 
reda,dum propter chiragram non valet a l i -
. ter/ieri,credo non peccaret, dummodo cefía 
re t ícandalum, & periculum ne particula ca-
deret in terram, quod eft facilé fadu . Sed & 
íi quis vellet contendere poíTe etiam miniftra 
r i inftrumento aífabré fado per quod cauere 
tur deiedioni Sacramenti, & fragmétorum» 
quod non eft impoífibile, forte poííet fuftine-
r i ; Primo quia, & extremam vndionem tali-
modo poíTe dari aífirmar, Andreas Vidore l -
lusjvt cap.9.num.2i.Prarterea, quiafi poteft 
miniftrari patena, vt eft didum,fic etiam po-
te r i t miniftrariral i inftrumento.Si dixeris pa 
tenam eífe confecratam, iftrumentum vero 
necbenedidumipoíTec reíponderi , pyxidem, 
qua continuo fcruatur Sacramentum,nec be 
nedidam deberé de neceífitate eífe, i ta Azor 
Inft.p.p.lib.io.cap.ay.q.y.ita necerit neceí^-
fe tale inftrumencum deberé eífe b e n e d i d ü . 
Ego tamen cóndilo non recedendunf a com-
muni víu Ecdeíise, qui eft miniftrare imme-
diace 
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idiaté manu,& qui aliter ageretjpraeter pecca 
tum,poííet etiam ab Epiícopopuniri . An au-
tem talis morcaliter peccaret,dubito, quia 
contraueniret graui ceremonia: Eccleíis vn i -
uerfalis. 
Rábido vero ííueper morílim canis rabí- R*bidt 
di,fiue per moríum alterius hominis á rabi- an com' 
domoríi ,non eftdanda communiojquia Ae- ¿¿¿^ 
ginetas,& fchola médicorum docet j iftos n i -
hi l poíTe deglu t i ré . 
Quarritur.An tempore peíHs Curatus tC- 3 6 
neatur fub peccato communicare infedum? t - fc 
Refp. Secundum Maior. & alios, qui dicunt ^or. 
communionem inmorte eíTede iure diuino, ^ com, 
teneri fub mortali/ecundum So t .ve ró , & a- munka» 
lios docentes eífe de iure diuino íemel in v i - duí-
ta,non teneri fub mor ta lúSed , quid íi pefte_> 
¿nfedusvelit communicare in Pafchate, ad 
quod tenetur ratione pra;cepti Ecclefiaftíci ? 
Refp.Credo Curatum tune non tenerijquia-. 
Ecclcíia non obligat cum tanto periculo ad 
obferuantiam fuorum prarceptorum.Omnes» 
Suarez tamen to.4.dirp.44.re<5t.3. num. 5. & 
íeq.videtur velle teneri fubmorta l i . 
Quaeritur.An communio íit danda infirma 3 7 
habenti cancrum, vel vicus máxime fetens ? ^ f**1" 
Rcíp.dandam.Idem diciturde leprofo.Inqui v¡cerg^f* 
bus caíibusjfairor non poteft excufarevt ex- tg^e. 
cufat peftis fecundum opinionem Soti,&: alio 
rum:ratio eíl quia factor non iníicic, & bena 
5) 4 de-
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depel l í turodor ibus , vel faltem magno ígnc 
interiedo,dicimus noSjCarboni accelb & fuf 
íicit accederé ad infirmum in ipfo adu com-
municandi,reliqua enim poííunt perfici a l ó n 
ge.íi vero malí odoris tanca íit v i s , vt com-
munio miniftrari non poiritjfuííicit agatquas 
dícuntur cap.7.niim.79.in additionibus,com 
muniter tamen malus odor íuftinetur, maxi-
mem íi íeíHnantcr agenda agancur, Certé íc-
mel excipi confeífionem pauperis feminae re 
pertse in vía, & vix eam potui períicerejetiá-
íi infirma dirtaret ad is pedes,&: locus eflet a-
pertus,& vento depoí i tus , íimilia tamen ra-
ro contingunt)& fi contingant patienter fu-
ftinendum. 
33 Quxr i tu r . An communio in morte nege-
Commu- {ur aiiqUibusJ& qüi nam íint?Reíp. luxta d i -
iammor- " a capit.y.num.93.& íequen.qma qu^dicun 
u negat* tur ibide paínitentia intellíguntur etiamde_» 
communione.Addo.Non negari comuiunio-
nem omni,quí íi non efl coufefius, per euni_» 
non ftecit, íed id fuit i vel quia Sacerdos erac 
furdus,& non aderac alius.Sot.dift. i x. qu^ft. 
i .attic .4 . in finecafupri. Velinfirmus amiíic 
loquelam, auc habuic aliquod aliud impedi-
mentum íimile non voluntarium.Omnes.Cu 
ratus tamen in omni ca íu , quo communioné 
negat,inducat ad bonam contritionem. 
Vfurarium vero publicum, etiam poft bo-
oam confellionemjnon communicct ni-íi reíli 
tut io-
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tutione fada,auc data caucione)vt eíl difflum 
cap.jr.num.M. Omnes alios quantumuisma 
gnos, vel públicos peccatores, poftquam^» 
confeífí , & abfoluti fuerinccommunicet.co-
municantur eciam incerdidusjrufpenfus, ex-
commumcatus,& h^reticus,cum cautione,& 
iuramento, ve eft didum c.5. per mukos nú-
meros,5¿ precipué á num. 18. vide addit. ad 
c.7.nnm.74.S¿juxta illas pradica. 
Qu^ri tur . An communio íiedanda omni 
infirmo eam petenti?Reíp. ContigííTe me ali ^ 
quoties vocatum ab infírmo,& hunc commu muscom. 
nicafle hodie,& eras ipfum domo exíjfíe.Igi- m m k á n 
tur faciiisíít Curatus, fed & prudens * ne n i -
mia facilitas vercatur in paruum honorenu* 
Sacramenti. 
Qua:ritur.Qujd aget Curatus ruralis fi va- 40 
dens ad communicandum aliquem longé a g í i e w - ^ 
parochia poíitum^puta per aliqua milliaria., ^ 6U¡f¿* 
jbi in aliquo facello confecret,& poft commu nUJ j-u. * 
nionem iníirmi r & poft ablutionem abipfo mer relih 
celebrante acceptam, reperiat fragmenta^, quiat, 
quae caíu rcmaníérunt , quar nec decenter po^ 
teft conferuare, nec deíerre ad propriam Ec-
cleííamPRefp. Vide rubr. Míííal.de defedu i n 
tentionis.Poteft eas fumere etiamíi non ficic 
iunus,lket Nau.videatur negare. 
At quid de rcliq.uii>s repertis i n a l tar i 
poft communionem, & poft íumptam pur i í i -
cacionem,ita vtminif ter no íiticiunusPRerp. 
Sua-
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Suarez tomo i.qu&ñ.8Q.fed:.6.áiCpt66.po{fe. 
easfumere.Pradica ex Suarcz.Sifuntpars ü 
lius facríííciijíí poflunt reponi, reponendar: íi 
hoc non poteft fíeri íiue fínt parug, vt quidarti 
ReltquU a Suarez citati volunt* fíue magnoe, porfimt 
reponet m aíTumi. Idem credo íi íínt par t ícula integra, 
a/ianpoji nec paruitas, nec magnitudo accidert-
nionem'. ^urn ¿ddunt ad Sacramentum. 
Si vero íínt alterius racrificij pars, debent 
reponi in loco íblito;namj& eft facile, quia^ 
co modo quo hadenus conferuatae funr, poté 
runt etiam in pofterum coníeruari . Ec íi ne-
fcirui^an íinc eiufíem , vel alterius facriíicij * 
crcdendum eft eíTeillius, quia rationabile eft 
prius celebrantem non dimiíiíTe eas. 
Poííunt autem á i d z reliquia; fumi toco eo 
tcmpore,quo celebrans eft in a l t a r i , licet íit 
per horam poft abíblutum facriíiciam,puta_* 
quia interimcommunicanit. Ex Suarezibi. 
Commodiuseftjcommunicare poft fumptio-
nem fanguinisanté ablutionem, quia ceííat 
omnis.diíputatio de ieiuno facrifícoli Poft-
quam vero difceíTum eft ab a l t a r i , non poí^ 
funt fumijniíi rarionabilis caufa excufec, eó 
quod aliter conferuari non poííint > vt eft d i -
dum fup. 
J Í V Quasritur.An Curatus ruralis ferens com-
áa co™. n^unionem infirmolongédiftanti,poftic i r o 
munio e- é q u o , an debeatire pedes ? Kefp. Se coníbr-
quo > mee C(j>nlüctudini loci,& fi nullaíit coníiíetu-
í***'* d o . 
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d o , nulllum eft peccatum equo ferré , niíi c-
quus eííec incíomitiis5& pr^ceps,ratione peri 
culi Cócordac Rituali Pauli V.qui hoc admit 
tic. 
Quxr í tur . An fí Curatos fít multum fatiga 42 
tusjdum longé fert communionem,poíIi tpro An fojfii 
módico tempore,dum quiefcitj faceré eam_j faceréfir 
ferré per laicum,vel aliü Sacerdotem? Refp. ™u™^ 
Per Sacerdotem poíTejfí non habet íl:oIani_> 9 teraliüt 
nec fuperpelliceum, citrafcandalum eft nul-
lum peccatumjquia neceífitasillius indíge^-
t i x excufat:Per laicum vero non. Remedium 
eritsduos hinc inde íuftentare brachiá Curá -
t i , qui vixfatigabitur j íí Sacramentum tulc-
r i t in burfa eolio appenfa, vt cft d idum fu^ 
pra. 
Sed fí cafu interportandam communione 
Guratus cadat iní íncopem,aut aliud fímile^? 
Tune etiam omnis laicus poterit Euchariftiá 
ferré,quia neceflitas non habetlegem.Num' 
quam tamen laicus, í lante quauis neceflita-
te,poterit infírmum communiearejbené poA 
fet diaconus de licentia Curati, quam tameii 
non det,niíí pro vlcimo remedio, nam cano- 4^ 
nes,qui hoc concedunt,vix aliter funt in vfu; Diaconus 
licuti etiam diaconus poterit fub racihabi- . 
tione.Sot.dift.i3.q. x . a r t i c^ . 
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Vseritur. An Curatus poíTít v t i o-
leo extrema vndíonis i l lo anno n6 
benedido ? Refp. Non poffenra d o 
* cotifecdift. 3. cap. Ikeris. Si ta-
men antequam á cathedrali poííic afFerri(ci-
t ra ne0ligentiam)poterit fine peccato vctu$ 
vriu efle. 
v Quarritur. An defkiente oleo extremo: vn . 
Quid a- ^ ionis jpoí í i tper Curatum aliud non benedi 
6tum addiPRefp; Poífe, dufn modo quod addi 
déficit o- tur ñ t in minori quantitate confecrato: Ideo 
¡eum be. guttatim poteft infundi.Omnes* 
vedfíi. tamen poíTet haberi confecratum , mc-
liüs efíet addere confecratum. Porro oleum , 
qüod additur fít ex oliuis.Andreas V ido r . de 
extrema vndione. 
Quaír i tur . An extrema vndfoneceflario 
fub peccato íitdandaPRefp.Viftorellus, An_^ 
vita: periculum excuíet parochum, & prius 
de obligatione parochi ? Curatum de iuíU-
tia 
J n Ct;r, 
feccet fi . 
•vtatur o-
ieo ne íc~ 
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t í a tencriA' affirmat efle dandam fub morta- 3 
l u t o quód ad hoc Curat.teneatur per locum dan-
Conc.feíí.2 s.cap.derefor. p. quod fpeeiñcat 
Su^rez ,cumcommodéCura tuspotef t .E tma ^ 
ximé time fub peccato teneri, cum iuíirmus mort, 
non valuit recipere alia Sacramenta, addic 
cnim ib i Vi£torel. poíTe fieri, V t iníirmus íit 
attritus, & v i huius Sacramenti euadac con-
tricus.quod eft benc notandum. 
£ Probabiiius eftfola Sacramenta mortuo-
rum,videliceryBaptifmum,&p£Bnicentiamia 
cere ex a t t r i tocont r i tum, reliqua non item> 
quia illa dant primam gratiam > h x c non,fed 
eam prasfupponunt.Suarez tom^-qu^ft . 6 z . 
dirp.7.red.4»- • 
PRACTICA. Diípone tune, pro v i r i l i , ad 
contritionem, quia tutius & cañones citati a 
í í a u . in Manuali C.22. num.s.not. i . i n c o n -
firmationem fuas íententia?,videlicetj quod at 
t r i t io adiunfto calore Sacramenti euadac 
cótr i t io , forte a legente nó probabuntur.cer 
te in meonullum verborum faciunt de a t t r i -
üíone . Poteft dicimendum eííe typi . Sed Se 
Sot»d.i7.q.2.a.4.quod'quis per facramétum 
& a t t r i t o fiat contritus docet noneífe de i i -
de, fed dodorum opinionem .Tute pradica-
bis vt eft d i d u m . 
Quaeritur. Cuidandaeft extrema vndio? 4 
Refp. l i l i , qui eft in periculo morcis proue-
niencis, a natura , fiue ex fe, íiue a natura». ^ ' 
debi-
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debilitata veneno, vulnere, aut alio íímili 
Isedcnte.Silu. v n d . q ^ .Omnes. £ t Sotus dift. 
2 S.quajft. i.ar. z. conch 2. exemplificat eíre_> 
tune, quando tentata naturalia remedia non 
cenfentur fuflicere pro falute infírmi. Datur 
etiamfi iníirmus eííet i i i gratia,veí per recen-
tem baptiímiim, vel indulgentiam plenariá» 
ijdem ib i ,& Vtóore iáb i . 
<AK dan. ^ vero ^U1S ^:at:^mefletoccidendus fufpen 
da tafir- dio,vel alio íimili módp,&eíletiníirmüs,eciá 
mo aut¿ líecabitur , an eí re tdanda? Refp. communi-
ocádédo. terteneritalibus non dandam- Candel. d o 
extre. vnft.de iterat.num.y.tenet dandam^i 
videcur dicendumnon dandam, ^uía non de-
_ b e ^ . n i í L p o f i ^ i n p^ icu lo mortis natura^ 
l i s , in quo non eft ifte occidendus : credo ta-
men quod poíTet darijíi ifte veré iam iam fpi^ 
raret , & eíTetverifimile moriturum antequa 
occideretur. & hoc per rationem dif tam. 
Pueris habencibus víum rationis eft dan-
da,cum iam communicarunt.Sot.artic. d ido 
concl .4 .&etiam ante, cum fine pa?nitentia-» 
decedunt, puta quia ex improuiíb loquelam, 
ammittuntjvtíi forte íint attrici vi Sacramea 
t i euadant contrit i , vt eft d idum nu. 3. 
Sed an etiam ante communíonem, cuni«# 
alias haberent vfum rationis? 
Credo,& bonum indico non admitteudos 
^ lcrupu|osin hoc, niíialiud declaret Epifco-
pus« 
Ha-
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Habentibus lucida intcrualladatur,fi dum 
fanae mentís eííent petierunt illam:vel íi chri 
ftiané vixerinc.5ilu.vndio.q.5. 
Furiofo datur, etíamíi refiftat, quipoteft' 
ligarí.Deccntius tamen eft teneri. 
Rábido poceft dari, íed cauendum ne tan-
gatur eius íputum, feu faliua,quia habet v im 
iníiciendi rabizE cangentem. ideo vngatur lo -
co oris pars vieina. 
Peccatori publícoivide cap.5.nu. 3 a. 
Amentibus perpetuis non datur. Omnes • 
Phrenetico qui cecidit in phreneíim in- . 
mortal i notorio non datur.Silu.ibi. 
Quaeritur . Quando ftante dido periculo 3 
eft dandaPRefp.Non bene dari, quando iníir- QuanM 
mus iam amiíit fenfum, nec quando íalus eft 4wd** 
deplorata.Sot.vbi fupra. 
Sedquamuis tune daretur,non eflet pecca 
tum ,quia fuíficit ita daré; licet frudluoíius de 
tur infirmo Íntegros feníus habenti. A t &c i n 
infirmitate lecali,licet longa, & in vulnere-» 
violento, velcum potauic venenum poteft 
dari in principio morbi.Sed ñeque eft necef-
íe daré ante communionem, vel poft eara,%l 
poteft dari fecundum vrgentiam cafus pro 
Curati prudentia» Congruentibus tamen da-
tur poft,quia vt Ibnatipfum nomen extrema 
vndio,eft tamquam vlcimum SacrifUíieQtQ-
r u m ^ remediorum in í i rmi . 
Quasritur, An Curatus peccet, íl dec extre* 
mam 
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6 mam vndionem e i , qui videtur morí , & vc-
P/t«/ £x~ re non habccinfirmitatcm mortalcm ? Reíp. 
trapencu Negatiué, í i quidem det de confilio medici , 
ú ™ m o r veldum prudenter ficarbitratur faciendum 
jpfe, vel alúis prudens . Alias in Villis op-
porteret Curatum eflemcdicum . 
7 i Quaeritur. Quis dat eam ? Refp. Curatus, 
gu'u dat veIaÍ iusde.e ius l icent ia , í inon prohibeacur 
eam' ab Epifcopo. Omnes.Addit Vidorellus, Pof-
fe alíum facerdotem fub ratihabition6,imo & 
fine ea in extremo,vita? periculo, & hoc etiá 
tune vult licere regulari,licet alij negent. v i -
de cap*5.num.5 i .A t i í fo r t e Curatus , í i tex-
£ communicatus, poterit facultatem facere_» 
alio Sacerdoti extremam vndionem admini 
• «A ftrandi. ViftoreU, j b i ; fed Suarez tenet con-
t r a r i um. 
g Quseritur . An plurei Sacerdotes fimul cu 
A n p!u- Curato eodem tempore poíTint extremani_» 
resSacer- vníaíonem dárePKefp.Poíle, dummodo vnuf-
dent cíu*^ue ^uaiíl f ^ m a m proferat, & vngat lo-
fimul. cum diftíndum a foeio. Communis. Sed hoc 
guando non faciendum fine neceífitace . Et íi primus 
vn g m S a l d o s deíiceret morte,vel alio cafu,vngat 
defcmt, alius , SjI# v n d í o . 
9 Quseritur. An Curatus teneatur folum_í 
An dan- eam daré petenti , An vero etiam eam offer-
dafeteat* re níéWjp^e^tí?Hefp,Tenerieam darepeten-
fokm. ti,fiue ápfe iníjrmus eam petat, íiuedomefti- '• 
cicius 5 diimmodo infírmus non prohibea-
tur 
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tur eam recipere v t eft d ídum num. 4. 
Et Vidrorell. de obligatione parochi vuíc 
Curatum de iuílitia teneri daré eam faltem 
pctenti.Item credo teneri offerre, cuminfir-
musnullo alio Sacramento fuit adiutus, v t 
eíl:didumnum.3.& tune habet valdé de pro-
babili teneri fub mortali,cum deficiat in re f 
quam commode pneílare poteft, ad quam_j 
tenecur de ¡uftitia iuxta d ida . num.dido, in-» 
magnum príeiudicium f u b d i t i . In alio vero 
cafu non credo teneri oíFerre cum commode 
non poífit,& non vrgeat periculum iníirmi» 
iuxta d idanum.dido. Etdato quod tenea-
tur eam daré(nam multi volunt, cum non ííc 
Sacramentum neceíTariuminon teneri Cura-
tum ad eam dandam) tamen fuííiciet cam da 
re,etiam non aduertente inf i rmo. Pra¿tíca_* 
bona eft:CumCuratus audít confeífionem^* 
inf i rmí ,di rponateum ad volendum hoc Sa-
cramentum quando ailatum fuerit, v t i ta pee 
nitens habeat í r udum íuf deuotionis ad hoc 
Sacramentum, quo carebit, íi non confeníe-
ritexplicitéjirfil l iusreceptionem. Et v t a n í -
metur ad Sacramentum denoté fuícipiendü» 
narret iílius commoditates, puta fanitatem 
corporis, & difcufíionem metus, & msror is 
propter peccata admiíTa.Sot.dift.difta artic. 
2.conc.2. Nunquam tamen Curatus dicat i n 
firmo intelligenti»cum fuerit tempus eanL_> 
dabojNunc eft tempus eam dandi, autaliud 
T firai-
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íímile, quia quis eft, qui non tiineat mortem, 
quam fímilia verba vicinam indicant ? 
10 Quajritur. An eam accipicns debeantfal 
An contñ tem eíí'e contritus ? Reíp. Deberé eííe conrri-
ttonecejfa tum> vel faltem attri tum reputatum coiicri-
rfcVk ÍT tum'Suarez tom.4.dirp.4i.re(ft,p.num.i9-& 
* omnes.Curatus tamcn excufábitur íi det pee 
catori incontr í to,dummodo vel i l l ^ petieriti 
vel chrííliané v ixer i t . Pradica ; Reconcihet 
prius iniírmum,íi ilíe valet loqu i , fi non va-
let,inducatad adum contritionis maiorem, 
quem poteft, 
11 Quarritur. An Curatus teneatur haberes 
^An Cur. m ín i íkum reípondentem? 
M u m * / Refp.NoneíTe neceíTe. Si tamenin tuo 
' epiícopatu alicerprouiíiim fuerit, obferua.-. 
conftitutionem. ^Communiter fine mini í l ro 
datur. 
A 1 * Qu^r i tu r . An Curatus peccet, fí deferat 
AÜ-J!^" extremam vndionem fine lumine aut caste-
lumine . ns lollemnitatibusPRelp.Didum ene cap. 5. 
num. 3 9.Adde obíeruandas conftitutiones 
proprij Epifcopi. Qui ferret fine caura,venia 
liter credo peccaretiqui vero cum caufa nu l ' 
latenus.Item fi Curatus,quando de node t i -
met íe vocandum pro infirmo periculofo ve 
ípere ferat oleum extremsE vnélionis in cubi 
culo,vt vocatus expeditius vadat, non bené 
agitifuíficitj relinquat in Ecclefia in loco foli 
toA ' Curatus inde eam fumat * 
Sicut 
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Sicut nec bené agit>fí de node reuerfus ab 13 
vnclioneiníirmijvt fecicius expediat,oleum ^ ben¿ 
non rcferat ad íblítum locum , íed retineac 
domi'VÍque mane; Nullum tamen credo pee 
catum iTiortaléjcitrafcandaluinj vei pericu-
lum alicuiusirreucrentise, & i n his obferuet 
conftítutiones fui Epifcopi. 
Quíerkur . An Curatus peccet,íi vngendo 14 
non obferuet ordinem prsfcripmm á r ima- ¿n-vngí-
liPRefp. AgatfícuE preferible Rituale:obe-
diendum eft enirn EceleíísE.Quod í í cumeau- (uaiiJtr 
fa,putaj cumaeCeditad infirmum videt illú 
í p i r a r e , & ne hoe Saeramento careat,vngat 
partes > que fuñe iHi magis ad manus , tune 
non puto eum agere contra pium Eeclefoe 
fenfum. 
Ceterum Rituale Pauli V.non videtur ob-
ligare fub raortali ,cum proponat i l lud fub 
voce.HORTAMVR. tamen bonifílij paren-
tis voluntatem,:etiam iniuíTi j amanterexe-
quntur. 
Queritur.Quomodo vngendum?Reíp.Ob- 15 
íeruer ordinem,& modum Ritualis.Commu £>uom9* 
niter in fingulis loéis íit cum vndione crux y ^ ^ ^ t n 
lieet crux no íit neeeíraria.Nota tamen quo-
ad loca neeeííarió vngenda,eíre duplicem fen 
tentiam,quandam affirmantem,quinqué íen 
fum vnéliones elle neceífarias. i ta Vidore l l . 
de extrema vn¿í. An ad íinguías vndiones. 
£¿c. & citat aufíorcs iílius í en ten t ie .Al te rá , 
T 2 non 
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non eíTe neceíTariam vndionem fingulorum j 
fed aliquorum.Secundum primam ícntentiá, 
qux eft communís, & vfu Ecclcfise approba-
ta,inungenda funt loca dec¿rminata íénfuú: 
íécundum akeram,poterunt aliqua vngi,ali-
qua non , ftante necelfitate, v t in pefte graf-
fante,in qua cune fecundum quoldam pore-
r i t vngi fenfus magís expoíitus fub vnica for 
m a , v t , Per iftam fandiam vndionem,& fuá 
pijíiímam mifericordiam > parcat t ib i Domi 
mis quídquid per vifum,auditum5odoratum, 
guftatum, 8c cadum deliquifti > ó¿ ín hac nc-
ceífitate organum tadus, poteritefle frons, 
vel geníB in pefte vngac v t dicitur num. 19, 
Communícer vero in íingulislocisfenfuunL_» 
fíe vnciio fub crucis forma,. Parces > qua: funt 
binae,vt oculi,aures>8¿ alise excra neceííicaté 
fingula: vnguntur. Ad nares > & auriculse, & 
vterq; pes, excra neceflitacem , íinguli vn-
guntur ; fed & íi quis alteram non vngeret % 
non collerec Sacramencí eíléntiam. Renes, e-
tiamíi fínt duplices vnica vndione vngun-
tur. In neceílitate vero, alcerucram fuííiciet 
ad l ib i tum vngere. I n Sacerdocibus non v n -
gicur palma,fed pars excerior man^iSacerdo 
tale Romanü de excrema vnñione : licet a l i -
qui negentjcicancur á V i d o r e l l . i b i . Ego non 
recederem á Sacerdotali.In foeminaloco re-
num,non vngicur vmbilicus, nec partes pro-
ximioresrenibus.Sot.Iocodido videtur nol 
le 
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\ t hanc renum vndíonem.Carentibus parti-
bus vngendis vnguntur proximiores. Ritua-
le Pauli V. de extrema vndíone docet in fe-
minis renum vndionem íemperdimittendá, 
& in viris quando commode moueri no ¡>o{~ 
untjne tune alia corporis pars, vice renum , 
vngi debet hoc obferuandum.Omnes.In cce-
co á natiuitate bene vnguntur oculi, quia ha 
buit potentiam,licet non adum peccandi. I -
dem dicitur in muto, & íurdo, organa illoru 
fenriim.Sot.ibi.Tol. tamen Inft.decxtrema_>» 
vnd. cap.̂ .num. 8. vult prsctermittendam-* 
vndionem pedum,& renum > ctiam in mare 9 
íéd certéRitualia omnia,& praxis vniuerfa-
lis eft in contrarium ; Vbi tamen fuerit con-
traria confuetudo, íéruanda eft. Vidorel.lo-
co difto, 5¿ hoc forte voluitTol. dicere,eod6 
modo intelligendus Viftorel.cap.qus corpo-
ris partes iniungendse j &c. Vbi habet in mo-
nachis renes non vngendos. In aliquibus lo-
éis , poft abfteríionem locorum vndoruni_» 
panno »vel bómbice ficco,denuo abftergun-
tur alio panno,vel bómbice madefaéto, aqua 
prius expreífajBonum, fed non neceíTarium. 
Obferua confuetudinem legitimam loci. 
In partibus binis fit bina crux,fcd forma_» i * 
folum profertur femel. Vide an iña Pradica Pratiieh 
tibi placeat. Collata vndione, ego fació in-
íirmum,óre íi poteft,fiue mente recitare me-
T 3 cum 
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cum íymbolum Apoftolorum; Poftea prote* 
ftari,íé in ea íide veJle manere,ac morí, Vt li-
cúe in ingreíTu vit^jin baptifmo íymboIuni_j 
recitauit^íic in egreflu ex hac vita idem repe 
tat. Hortor deinde ad concipiendam fpem vi 
t x SEternar.PraEterea moneo ad agendas Deo 
gradas de ómnibus beneiicijs acceptis > & 
pnecipué quód moriaturin íuoledulo Sacra 
mentis munitus.Moneo item, vt fe totum Di 
uince voluntan adaptet, diciendo etiam adu 
amoris erga.D. Maieftatem. In fine inñruo 
quomodo fe armec contra deíperationem_5, 
vel prsefumptionem proprij meriti. Doceo 
prasterea aliquas breues orationes iaculato-
rias,quibustototempore agonis vti poílit. 
PrastereacuretCuratus femper,vt dumin-
firmum vngic,6¿ ei commendat animam , a-
fiátes genuflexi adionem,& orationes fuas j 
oratione3& deuotione iuuent. 
17 Quasritur.Si in vndione, & propter vndio 
Voluens nem moriatur infirmus, an vngens fíat irre-. 
tnfirmum gularis,puta íi deeumbentem fupinum, vt vn 
fíiene'"r §atrenes faciat voluere in latus, &: illeexil-
« ^ ¿ ^ la volutatione moriatur ? Refp. Benévnge-
re>qui partes viciniores locis ad vndionem 
deputatis vngit.Sed licet caíus didus contin 
gcret,nulla tamen contraheretur irregulari-
tas,quia Curatus datoperam rei licitas. Sot. 
de Iuft.lib.5.quíEÍl:.i.art. 9, parum vltra mé-
dium , &quia iftexafus non eft expreífus aiu 
re. 
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rc.Caucat tamen ab ifta volutatione > quia_* 
ficfruftra . 
Queritur.Quoties íit danda extrema vn- JS 
fíio? Refp. Semelpro eodem ftatu morbi, & guoties 
quotiespro eodemfíatuinfírmus reeiderit, 
& conua]uerit.Siíu>vnélio q.S.Sot.dift. 2 3.q. 
i.artíc.j.concl.j.Vidorel.declaratpoírebis 
dari in eadem infirmitatcdummodo, dum fe 
cundo datnr, lieet iníirmus non fuerit prius 
fanicatireftitutus,tamen íit verein nono vi-
te diícriminejquód cócordare videtur didis. 
Queritur. Quid aget Curatus,íi dubitaue-
rit,an iníirmus íit viuus,vel mortuusPRefp.Si 1 ? 
nondumincepit, incipiat cum conditione íi 
viuitjíi incepit,videat an viuat. Sed & in v-
troque cafu poterit prius viderc an viuat, & 
poíiea inungere. E t , íi in graui neceííitato » 
que moram nonpatitur,poterit Curatus ve-
lociflimé íine Cruce vngere vnum locuni__» > 
vnam aurem, narem, manum, & os vnica^ 
fententia, pardales formales fententias co-
pledens prolata, putajPer iftam fandam vn-
6tionem,& fuam pijííimam miíericordiam > 
(obferua forma rkuali Pauli V.) parcat tibí 
Dominus,quidquid per vifum, auditum > gu-
ftatuínjodoratum, taclum deííquifti. Sua-
rezto.4.difp.4i.fed.2.Vid:orell.ibic. ad íin-
guías vndiones habet cu Suarez ibi citato,vi 
Ueri libi probabüc rede agere. vide etiam fu 
prarnum.15. 
T 4 Que-
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a o Qusritur. An j & quando Curatus peccee 
Ohferuan nonobleruandoritus ,íeu non dicendo ora-
tta ntuu. tjoneSí qUa, ûnE jn Kituaii} loquimur dumu» 
per tempus vacat, puta quia iníirmus non-» 
cxpirat aduPRelpond.fbrmam íblam eíTe ne-
ceflariam abíbluté.Introeat vero, & alia: ora 
tiones funt neceífarise de precepto Eccleíix, 
& ifta omittere fine caufa non expedir. Reli-
qua,puta íeptem pfalmos, non credo neceífa 
rios de precepto ÉccleíÍ9,& ifta omittere fine 
caufa nonexpedit. Reliqua, putafeptem pfal 
mos,non credo neceífariosiquia in aliquibus 
Ritualibus habetur, Aftantes dicant íeptem 
pfalmos,in alijs vero habetur,Sacerdos dicac 
íeptem pfalrpos, portea vngat. quia fi eíTent 
neceífarij de precepto Eccleíi^ybique eodé 
modo praíícribercntur. Sed & íi eífentde pra: 
cepto,poífuHt, & debent omitti in vndiono 
illius,qui iá iá expirat.íta praxis vniuerfalis, 
obferua Rituale Pauli V. 
Eipedit curatum habere paruam crucem 
dantem indulgentiam plenariam inuocanti 
ftomen Iefu,& hanc femper cum extrema vn 
<̂ ione afierre & conari,vt iníirmus didam in 
dulgentiá confequatur: Vel falté hocidé cura 
re perglobulum benedidü, vulgariter,grano 
2,' benedetto, quem fecum pro hacrehabeat, 
fropmt Qi?21"̂ 111"i Quanta diligétia Curatus pro-




Quaeritur . An extrema vnftio detnr pefte 2 a 
infed:o?Rerp. Et credo communiter non da- Andan* 
ri,cum non íitjfecundum aliquos, Sacramen âfeJ}ê  
tum abfoluté neceílanum,fed regules te iux- mJ 
tadifta.cap.S. num. 34. Inalijs verómorbis 
etiam infícientibus datur. Et íí volueris da 
re in pefte,non video prohíbitum,poteris ta 
men vti remedio dido c.7.n.75.& fupra n.15. 
vngendo vnicü locu vice omniü aliorú. PoíTc 
autem tune dari inftrumento ligneo, aut ar-
génteo concedit Vidorell. de extrema vnd« 
Non difeendendum credo a conílitutionib. 
tul Epífcopi.Vide Tupra aliam praéticam pro 
pefte infedis. num.3 i cap.S.Idem dicitur de , 
leprofo,dc habente cancrum,vel vlcus fastés* 
& de rabidojquia omnium eft eadem ratio. 
Vorró,quia poteft contingere Curatum voca 
ri ad infírmumjqui pote nter faz tea t, Curatus 
vtatur remedijs cap. 7 num.79. Q\xx niíi pro 
íínc fuíiiciet fecere neceíTaria, & relíqua om-
nia omíttere. 
Praetcreain agendo, cumiftis laboranti- 2 3 
bus morbo inficiente notabonam Pradicá . Prafíica 
Curet parochus habere veftes breiies,& ita.* bona pro 
ad fe eas collígat,vt quam máxime poteft, fu ^ ¿ ¿ ^ 
giat contraduminfirmi. licet enim fibi hoc"̂  
modo prouidere vtili hae circumípediono. 
Et h x c nota pro omni adminiftratione Sa-
cramentorum in morbis infícientibus . Prae-
terea ffgrum faciat conftituere in loco puro» 
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& libero íine veftibus, quoad fíeri poteíl, & 
vtatur meris eíTentialibus, ve eft diáú nu.19, 
& muníat fe antídotís ¿ & prarferuaduis ludi-
do medici.Suarez- tom.^dífput. 44. feü, 3. 
num.vlt. 
D E 
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Caput Decimum. 
J R ^ V V^ntur.QuotrequiratConD.Trid. 
a Condl .W W lefl.2'4-cap.i.derefor. matnm.pro 
Trid.fro- V» .^^ matrimonio?Reíp. Inter cetera 
matrimo- requirere Denunciationes, quas 
^Denuda- VU^ ^ e tres ̂ aĉ en̂ as ̂ iebus tribus feftiuis 
tioTqmt continuis, in vno quoque vnam: & Curatus 
^«¿x/c/.iíi alteroiílorumdeíiciens, vjdetur peccare 
mortaIiter,quia non obíéruatgraue prâ cep-
tum Concilij,licet in aliquo illorum excuíe-
tur a dodoribus,vtdicetur infra, de omitten 
-te vnam denunciationé. Hsec tamen omnia_» 
folum habent locum vbi dietum Conc.eft re-
ceptum. 
In denunciationíbus Epifcopus poteft di-
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ípenfare. Vicarius genér. fine fpeciali facul- i 
tace,nonitem.Silu. matnm.6.quíeft.5.not.2. di-
in fíne,elicítur etiam ex d i ñ o loco Concilij, ^ ^ ¡ l 
nam íbi Conc. videtur requirere induftriam 
peribns Epifcopi. 
Qua^ritur. Si Vicarius generalis iubeat ^ 
Curarum denunciare vna,aut altera vice/o- guando 
Jüm,an Curatus cuto poííic credere Vicario cr,eden̂  
ad hoc faculcatem faélam eííe ab Epifcopo ? ^ ¿ ^ J * . 
Reíp.PoíIejetiamíi Epifcopus abíít,vel Vica- ^Wene/. 
rius ipfe paucisdieb.antéinterrogatus á Cu 
ratean poiTet in-numerodenunciationuni_» 
difpennirejrefpondiíTet non poíTeiquia racio-
nabilicer Curatus poteft credere, fadam ab 
Epifcopo poí^eafacultatem Vicario dilpen-
fandi per epiftolam. 
jQnajritur. Quale peccatum íít interpolla- •̂ 
re denundationesPRerp.EfTcqui putent eíTo 
mortale fine caura,quia fit príceeptum in re-» ciafionü. 
graui.Omittere vero vnam efíe folum venia- j 
le vulc llebell.de oblígat.lib.2. quâ fl:. 7, fed. Remigio 
2. bufias 1 o.Omittere vero eas fine caufa erit ên̂ nct¡t 
mortalccum fit mortale interpellere, quod " ¡ " Z c ™ 
eftminus. • L m . * ' 
Qnaritur.An fí Curatus ex caufa, puta fa- 6 
éi:avnadenunciatione,& deteftoimpediime- Denuda» 
to,interpolletdenuncíationes , poftea fupe- 110 mter' 
rata diíHcultare3num fufficiat, vt faciat dijas 
omiflas, an debeat faceré omnes tres ? Reíp., X . ^ 
Et credo fuíficere,íifacic duas omiílasjquia^ 
qu od 
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quoddenunciationes fint continua: Conc. ibí 
prsecipit, ne f'raus in eis faciendis adhibea-
tur: at in cafu noílro videtur celTare omnis 
ratio fraudis.rkuale Pauli V. de matrim.ha-
bet, íiquidobRac Parochus vltra non pro-
cedat. 
fiant dt- Porro quando irapcdimentum ínter con-
nuncuit. trahentes eíl cIarum,poiTunt íieri anté,& poft 
quddo im obtentam dirpenfationem, fed congruentius 
fíuntpoft. 
^ " Quid de ifto cafu.Quídam Epifcopus iufíc 
rat, vt matrimoníum celebrafetur ftatini_» 
poft contradum, & denunciationes : Petrus 
quiBertamfiliamnupmi tradic Caio,inter 
quos eft rmpedimentum cognationis 9 cogi-
tur Epifcopi legem feruarcfed ea feruata eft 
ci impofíibile ñíiam nuptui tradere obtem-
poris breuitatem. Epifcopus in lege nuilate-
nus vult dirpenfare,Vic.generalís, qui cum_# 
Petroneceííitudinem habet, vt Petrus inten-
tum obtineat,& Epifcopus nonat, & interim 
fus,conuenit cum Petrofaéta n videatur elu-
tione,vt impedimentum propovna denuncia 
dum difpenfatio a Sandiflimo obcinetur,Pe-
trus pro voto íacis temporis obtineat. nunc 
quasriturnum Vicarius ifte poflit tuta con-
fcientia hoc íiibtcrfugio vti?Reíp. Et credo 
poífe,cum Epifcopi lexirrationabilis íit,obIi 
gat enim hunc ad tam difficile,vt impoíTibili 
puííic equarij nam & ipatium quatuor men-
íium 
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ííumad contrabendú dari fponfís vid.nu. 13. 
Quierítur. An Curat. qui fcic cótrahentem 7 
efle alterius Curse, teneatur ipfe ab ifto con- Cun-ítm 
trábente fidem quaerere, vel fufficiat per a- ¿"^'-^ 
líos notificetur hoc impedimetum? Refp. Per ^ ^ ¡ ^ 
fe teneri>& ita pradicari. 
Bona pradica eft non faceré denunciado" 
nes,nifi habito coníenfu fponíi,& fponfae, vel 
parentum illorum , aut fakem illorum, qui 
eorum curam gerunt, quia ita multa incon-
uenientia euitantur.Si tamen in tua Cura fue 
rit confuetudodiuerfa, quae ab Epifcopo non 
foerit improbata,illam obíérua. 
In quibuídam locis, cum íimt denunciatio 
nes faciendíB alicuius,qHÍ antea matrimonio 
fuerit copulatus,prius probatur eífe folutü > 
deinde denunciationes íiunt- Forte eft fuper-
fiuum,cum per denunciationes omnia faluen 
tur.Sed nec fuperfluum, cum fecundum legici 
mam coníuetudinem loci, fxmina eft vidua » 
fed non contrahens, cui debetur benedidío 
rationeconfuetudinisin illo loco vigentis» 
Sed videnum.48.. 
Quaeritur . Vbi denunciationes fint facien- 8 
daePReíp.Conc.ibi velleíaciendas eífein Ec- Denun-
cleíia in Miíía.Confuetudo interpretatur in^ a*ttoneí 
parochia fponfî & fpon&, íi íint diuerfarum 1 rf*"** 
parochiarum . 
Si vero alccr contrahentium, íit quidem^ 
akerius Curar/cd de nouo íit hdi\\$ habíta-
tor 
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tor illius Cur£e,empta domo, & eam inhabir 
tante,in qua Cura denunciationes fiát. Refp. 
Obferuandas conftitutiones tpifcopi, qux íi 
nonadíintjita pol'fet agí. Faciendas quidem 
denunciationes ibi, fed & faciendas in priori 
parochia habitationis iíHus. 
Si autem faciendíe fint denunciationes il-
Jius,qui nunc eft vir,& habitat in tua cura_-., 
fed cum iiluc venit,eratfeptennio minor?Cre 
do tuto poífe te faceré eas,quia íi non contra 
xitpoft aduentum intuam parochiam, ne , 
potuit contraxiífe ante non íblum matrimo-
níum,fed nec fponfalia de futuro, per impo-
tentiam £tatis)& ita poteft tuto contrahere, 
Se tuto poífunt ibi denunciationes íieri. 
9 Quseritur.An íi in oppido íit nifí vnica pa-
tJn ftant rochia, & in díe fefto populus coníluat ad a-
tde!iaa'C ^am ^c^fa .mi<\ \x \2L ibi de confuetudíne ta-
rata. CU ^s dicitur MiíTa Parochialis , an ibi de-
nunciationes íieri poííint?Refp. Pofíe, quia_f 
faluatur mens Concilij de denunciationíbus 
faciendis,quíE eft,vtparochiani eas audíant. 
10 Quxritur.An íi in parochiali, máxime op-
l n qua-, pidí,íint du£E miíiíE debeant denunciationes 
aní d í s *n vcracíj^er^vei an fuíficiant íieri in alteru-
v u n á a . tra?Refp. Et videtur dicendum obíeruandam 
ti$ntf . confuetudinem ; Communiter facienda; funt 
in ea qu^ habet rationem parochiah's,puta_, 
quia in ca folent íieri, íiuc íit prima , íiue fe-
cunda:Certum prarterea cft, non eílc facien* 
das 
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das extra EcclefiamrNec in Ecelefia, priua-
té,nec in Ecclefia,extra Miííam, nec etiam,* 
in vefperisjaut publica eoneionejquia Conc, 
explicar in Miíía faciendas . 
Quarritur.An Curatus audoritate propria 11 
poílit celebrare matrimonium fine denuncia Denun-
tionibus ? ciat.t}uan 
Refp. Didum eííe fupra num. i . & 2.regu- do d'mit' 
, . r rr n • . P tat Cura lariter non pofle.Potenttaraen ,cum aliqua tlt̂  
vrgens,& grauis caufa adfuerit.Sot. dift. 28. 
q.2.artic.2.conGl. j.taliserit ,Cum quiseft 
in articulo mortis,& vt relinquat malum fta 
tumpcccatijcontrahitcum concubina. tune 
fado matrimonio denunciationes facienda», 
vide infra num. 31 .Item quando íiin depra> 
datione ciuitatis,quieírent coniuges j falúa-
rentur.Item íi concubinarij iter facieres de-
prehenderentur eífe taleSj& periclitarentur. 
Item fi alter volens contraherc, impediatur 
ácognato , vt interim magna hsereditate-» 
fruatur.Item íi efíet vtile multum, extempo 
re dúos comungi,qui elapfo tempore impedí 
rentur.Hsec tamen omnia funtintelligenda_» 
quando nec Epifcopns, nec Vicarius jpoteft 
adiri.Nauar.c.i6.num.3.Cand. in 4.pr cap. 
1 .num. 17.Et íi non datur tempus recurrendí 
ad Epifcopum3aut Vicarium ,celebrato m a -
trimonio, eos de fado admoneas . 12 
Quxritur. Quid intellígendum nomino Z)i« fe-
diei feftijin quo denunciationes funt facien- sw. 
á x } 
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dse? Refp. Intelligendos feftos ex prarcepto, 
& coníuetudine,5¿ etiam ex deuotione, etiaíi 
non feruetur feftus; mfi vfque ad meridiem : 
quia dum Concilium non diftinguat > nec nos 
diftinguere debemus ; & in omnib. faluatur 
mens Concilij, qux eñt ve denunciaciones 
fiant tempore,quo audiantur á populoj&: his 
diebus populus poteft audire, quia ad Eccle-
fiam confluíc.Sicdodiífimi Roma? confulti. 
i j Quseritur.An matrimonium ftatim poíl, 
J n matr, denunciationes faciendum}reu celebrandum? 
^tai!1Lf Refp,Ferdinandus Rebel. de oblígationibus 
wmiatio 2«P'íib.4.in additionibus.num. 8. ex decreto 
nej facis- Conc. celebrandum infra quatuor meníés 
dum. poft denunciationes, aliás denunciationes» 
icerum faciendas. Tu tamehvideanintuo 
Epiícopatu íit alia coníuetudo Tcita, & tole-
rata ab Epifcopo,& eam tuto potes obferua 
re.Ac rituale Paüli V.habet matrimonium_» 
contrahendum infra dúos menfespoft demm 
ciationes,&íí vltra deferatur repetendas de-
nunciationes,niíi alitcr Epiícopo vifum fue-
rit.Sed, & prudenter in aliquibus Epifcopati 
bus caueturjnoncelebran matrimonium^, 
eadem die, qua vltima denunciado íinitur> 
vt reuelans non eludatur anguftia temporis. 
14 Quíeritur.An Curatus proprius íít neceíía 
Curat.prc x'ms pro matrimonio ? Reíp. Neceífarium ex 
^' jar 'm' ^onc^, ^ Ratihabitio alterius parochi non 
nmijler,. vdst • bene valeret j íi fada fuilfet facultas 
gene-
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generalis exercendi omnia ípe<5i:antia ad ofli 
cium parochi.Nau.conf.tom.2.I.4. conf. i S* 
Rebell.in additibilib,4.p#2.num. 62, Facul-
tas hxc debet efle in rcript¡s,ad probationé ; 
Idem 2.p.Iib.2,quéEft.8.num.i. 
Non eíl necefle Curatum eífe Sacerdotemf 
licet bené pro danda nuptiali benedidione • 
ideo íi Curatus adhuc non íit Sacerdos, pocê  
rit ipfe matrimonio aííiftere, dummodo, ad-
de,non vtatur ñola, & benedidionem Sacer-
doti delegare.Idem ibi.num-2. 
Curatus eft aptusjetiamíí abEpiícopo>vel 
cius Vicario interdiftum fuerit illi non afli-
fiere certo gencri perfonarum, fi ijfdem afti-
terit Rebel.2.p.de obliga.in addit.4. lib. Cu-
ratus íuípeníus ab oíficio vel excommunica-
tus non tolleratus.eft aptus.ldem.2.p. lib. z» 
quseft.S.num.p. licet peccet. Idemmet Cura-
tus poteft alteri Sacerdoti daré licenciam aí-
íiftendí tenet Rebell. ibi, licet etiam afterat 
contrariam opinionem. ibi.nu. 9, Hanc eam 
facultatem poteft daré Vicanus perpetuus » 
& arnouibilis Curati.Idemibi,num.8.& in ad 
dit.lib.4.nura.67. 
Quseritur.Vbi celebrandum matrimoniü ? 
Refp. Goncilium ibi prascípere vt fíat in fa~ ^ 
cíe EccIeíiíE.Confuetudo eftin parochiafpo- matri* 
fejpoteft eriá fieri in parochía fponíi, íi fpon 
fa ad eius domum defcendit Rebell.in addid, 
4-lib.2,p.num.34.Nauan nona edicione cap, 
V 2 5 . 
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^5 .num; 144'Poteft etiam celebran dómi /£-
depi ibi. num. 14. Ec ordinarium non poíícj» 
prohibere,ídemibiínum. 16. Hortandum ta-
pien ad celebrandum in Eccleíla. Tu diccele 
brandum iuxta confuetudinem loci fcitam_» 
& approbatam ab Ordinario jáquaipfoin-, 
coníülto non difeedas, quia poíTes puniri. 
M l ^ An vero, qui contra communem confue-
feccet ' íüdinein legitimam iungendi in Eccleíia,hoc 
morfai. agerct domi fíhe. cauía,peccaret mortaliter ? 
covíun- Reíp. Rebeli. de obligat.y.pri.led.i.quíEft.y, 
gen* ^^c^,2.num. & diíiinguiteílemortalevbi per 
Epifcopum ita eíipra:ceptum, alias mortale 
non eíle & prsceptum admiflunii 
17 Qiweritur,An Guratus in aliena parochia-j 
A n C u r a poflit iucgere fuos matrimonio, etiam fine»» 
^"paroc Ücentiaparochi lociíRefp.Rebell.^.p. lib.2. 
itmgai. C*quaEÍ]:.S.num.5.poíre,contra. Nau^tom.a.con 
fuoj. íH.lib. 4. conf 14, Ideo poteft per Sacerdote 
fubrógatíE, Jicet ab Epiícopo non approba-
tummon aiitem hoc poteft diacónus, aut illo 
infeidoricum Goncilium requirat Sacerdote. 
Obferua legcs tui Epifcopi • 
^ S Quíeritur. An Gurat, hoc poífit etiam in̂ » 
E a êno Epiícopa-tu? Reíp. Videri dicendum_» 
^Jlopatú P0̂ e>cum per Jianc ac9:ionem nullius iurifdi-
pojit. ctio violetur,&im]ü fíat iniuría. Prüdencer 
tamen aget Guratus, íi ifto prínilegio non_# 
vtaturiniíi vrgente cauíá, quía poííet incide-
re in vexationem. Obíerua femper leges tui 
Épi-
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Epírecipij& coníuetudinem legitimam. 
. QuíEritur.Sialioqui contrahere volentes :, 19 
&tímentes impedimentum abeant in ali&- Cur* 
ijum locum,an'Curatus íllius loci poflic, d o 
iícentiá tamen Curaci iftorum contraheró ¿ a pro, 
volenduTijeos coniungere?Reíp. Rebel.2. p'; prij poffif 
Íib;as.qua2ft.8.num.5.poíre, & probatibicon-
tra Ñauar.citatum ibi.Tu tamen nó aífiftas, re' 
tiiCi ad Epifcopum re prius delata. 
Qu^ricur. Qualís debeat eíTe aínílentia_j ^ 
párochijvel álterius de íllius licentia aíliílen 
tisPRefp.Rebel.in addic¿4.1ib.num.51 .Debe- chi C¡UA* 
re eíTe talem , vt appareat á contrahentibuá ///. 
hac de caüfa adhibitus fuiíTejniáiíruhijVt au* 
diat,vel videatj& aduertat quid fíat. 
* Et íi adíit inuitus,vel compulfus valet Ma 
trimonium ibi numi5a.Sc íiadFuit>fed affeifta 
uit non intellígere? válet pariter niatrim. i -
demibi.num.5 3. 
(^^ritur. Qúohabñu-aíTiílat Curatus ? Q̂ . T3 
Refp.Habícü áb Epifcópb pnefCripto; finul- ^ ¡ h a h i -
lus pr^fcribiturjordinario in loco, íuxta laui tu a j í ' 
dabilem céíiruetüdinem.Sine talari veñeíal -
tem non aííiílerelaudabile non vídetur. 
De modo bono praclicandi matrimonium; 
videcap.r^.;numi4i. 
QiiíEiritür. An, & quor teñes reqnírantur 2 ^ 
promatrimonioPRefp.Requiridnosjaut cres: TejUspr» 
per Conc.Triden.feir24.cap. i de reíor^mat. watrt' 
Communiter funt'duo. Obferua confuetudi-
V 2 nem 
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nemlocijfaluo tamen numero duorum . Ap* 
• tus eft paterjmaten&quilibetcognatusjetiá 
iníamis teftifícariprphibicus. Rebcl z.p.üb. 
a.qusEÍl.num.S.ltem femina.Siiueft.teííis, q« 
i.noc 2.rneptus,& mente captussEbrius,Fui 
rioíüsdum non habet lucida interualla»& in-
fans. Rebel.ibi.Praxis. Adhiberi fí potes .liiaxi 
me matrÚTíonio lirígioíbíteftes, omni exce-
ptione maioresmam Ucecomnis teftis íit ap 
tus,vt eftdidumjtamen íi adhibiti fuerint pa 
tientes exceptxonem, poterunt excipi. De-
bent autem teftes adhiberi fimul,dumcon-
fenfus expnmitur per contrahentes, non fuc-
ceííiué. Idem ibi, be debent adeíTe taliter 9 vt 
aduertanc feníu & intelled:u, quid agatur. i* 
«lem ibi, 
**ca id" Q^xv t s an teíles ad hoc debeant vopariy 
t d 'u/ji- yel rufíiciatinteríínt vteft didum num. fupe 
ñat ad^ rionPRefp. Requíri 8¿ fuíficcrc praefentiam il 
lorum moralem,ideo non eíl neceíTe eos vo-
care. Ideo íi contrado matrimonio corara^ 
multis,curatus a duobus ex hisj quiinterfuc 
runt inteiligat omnia,,qu3E funt ada > cogno-
míícillos dúos poterit vt teftes talis matri-
monij in libro notare.Nau.connto.2.1.4.con 
íil. i i.Verum eíi tameni quod folapraefentia 
non argnit attentionem s nam fa?pe prasíen-
, tes non attendimus his,qu2e agunturjidep vt 
curatusomnem moleíliam, quam poííet in-
«urrcrejcuicetatutius eft ante celebrationem 
nía-
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matrímonij dúos exaftantibus vocet vt te-
ftes.Et ifta pradicatur. 
Quíericur. An aliqua jetas requíratur ín te 1 ^ 
ftePRefp.RebeLibi. Ad fufficientiam pro valí ^ *** 
dicate matrimonij requiri talem 2Etateni_>, 
qua? habeat vAim rationisj Ideo ad cautelam 
pro matrimonio litigioíb, qusere maiorenLj 
i4.anno,quia talis non poteft excipi. Silu.im 
pubes,6¿ teftis,locodido. 
Quaeritur. Ex diáis eonditionibus Conci- ¿¿¡ftt, -
lij,qu2E fint necelíariíe abíbluté, ita vtíi defí- íUa„/9 
ciant,matrimonium íitnuIIum?Re/p,Teftcs, nullum * 
& prefentia Curatijfemper, & in omni tuen-
tu.Siquis tameninvalidécontraxiftetjcbde ^ 
fedum confenfus, vel cum impedimento diri xemfu» 
mente, obtenta dirpenfa tionc t erit iterum 
confentire fine CuratOj& teftib.Rcbel.lib. 2. 
de matr.q.9.num.5. 
Paulus Comitol.reíp. moral, lib.p. q. 120 
Refert Clementem VIII . confultum, prore^ 
ualidatione matrimonij nulli,re/pondiíre,Ad 
monendum innnocentem de nullitate, & co-
ram parocho,& teftibus iterum contrahen-
dumríi vero didum matrimonium non poífit • 
reualidari fub dida forma fine fcandalo, pe-
tendam diípenfationem a Sandiífimo, & re-
ualidandum fine curato,& teftibus, vt cft di-
dum.Hoctutúj&iunconformius. Sed Ñau» 
c.22.num.7o.citatdecretum Pij V.& vfum^» 
p«nitentiark coatrarium reíi>onfo Clem, & 
V 3 quod 
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quod,fine curatOj& teftibus fufíicíat renoua-
re confeníum. Qujdquid fit de reípofo Clem, 
VIII.falúa debita cenfur^certum eíl non ob-
ligare, quia non fuit ruíficienter promulgacúj 
c^uod eíliie íubftantia legis. Vide Azor p.p.l» 
^.c. 3 • q. 1. Poífent tamen iftaconcordan* 
pofle reuaiidari iuxta fententiam Nau.quan 
do veropericulo ícandali vacat,reualidandü 
iuxta didum Clementis.Et íididum Clemen 
tis tibivim faciatjvide an íit admiílum,quia> 
íi non ,eft admiírum,non obligabit. 
Quíeritur. Quo tempore íit celebrandum 
matrimonium?Reíp.Omnes . omni tempore 
poíTe celebran benedidio tamen nuptialis, 
& follemnitates nuptiarum prohibentur á 
Conc. Trid.feir.24.cap.10.de refor. matr. ab 
Aduentu Domini vfqj in diem Epiphaniae, & 
a feria quarta Cinerum^yfqj ad odauam Pa-
fchatis incluliué.Prohibetur vero hoc tempo 
re benediccio nuptialis, qu£E datur cum fua_» 
Milla,& traductio fponfa; in domum íponíi cu 
conuiuijs3& íignis IsetitiíE.Silu.matr.y. qusefi-» 
i.not.5.Nau.cap.2^.numé71 .Caiet. matrim, 
cap. 2. & verbo nuptisc. Abfqj vero folemni 
tatibus licita eft tradudio; quidam tamen_. 
citati á Silu.ibi negant. Igitur coníiderandú 
eíl5vt bené notat.Silu.ibi, íi in loco prohibea 
tur fola tradudio fine folemnitatibus, quia_j. 
tune fponfa non poterit traduci,etiam abfq; 
folemnitatibus. Rebel. lib. 5. dematr.quseft, 
18. 
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18, num. 2. vulc requirendam lícentiam Epi-
fcopi:Quod credo intellígendum, vbi íine li-
centia non craducitur íponra,quia vbi cradu-
cicurabfque licencia/cienteJ& tolíerante E -
pircopo,non erit neceíTaria licendajtali con-
fuecudinc vim obtinente contra canonem__» 
prohibentem talem tradudionem . rímale 
Pauli V. in rubrica ante ritú matrim. in fine 
prohibet benedidionem nuptiarum, fpofam 
traducere,nuptialia conuiuia celebrare. & i -
ta pradicandum.Aduerte tamen,quod quan 
do quaerenda eft licentia £pifcopi,pro volen-
tibus contrahere tempore prohibito,vt eft di 
éhim,mtelligendum eífe, exceptis in cafibus 
diótisílipra num. 11, neceífícate excufante • 
Quseritur .Quando incipiat didum tem- 2^ 
pus?Refp.Silu.vbi fupra,Incipere a principio 
nodis príecedentis , quo eft pulfata Auema- wcif,a£ 
ria;Vel á media node, Vel á mane diei, in_i um2tít' 
quo íncipit tale tempus, Probabiliusiudicat 
incipere,vel in íero,vel in media nofte prsece 
denti; tándem concludit ftandum confuetu-. 
dini,Hoc tene,& qua hora incipitjea defínit. 
Quíeritur.An qui follenniter traduxit ípon 27 
fam,vcrbi gratia,dominicaquinquagefimaí, ^ temT 
poífit dominica requenti,qu£e erit prima qua ^ ¡ J t a ^ 
dragefírnse, vbi eft talis mos faceré multa le- fat reli* 
titia: figna pertinentia ad tradudionem ib- 'quia in^ 
lemnem fponfae^ táquam iliius finem? Reíp, duBionit 
Si confuetudo fit fcita,& tolerata ab Epifco- ôw•̂ , 
Y * po. 
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pOjpoíTeifi ccntranum,non poífe.Curatus ta 
men euellat corruptelas iftassíed vtatur dex-
teritate. 
Q^scritur. Qna hora fint facienda matri-
Vorama ínonj^^eíp-Obfcruaconfuetudincm legíti-
faskadi.111 am ôĉ  • n^il eft determinatum, ho-
ra conueniens eft matutina, quia tunepoteíl 
dari benedi(5lio,qu£E datur cü MfíTa: Et etiáíi 
non daretur benediáig, eft hora conueniens 
honori Sacra mentí. 
^ Quid fi fpirante termino , in quo poteft 
•wcTens m z í ú m o n m m , inftet celebratio matri-
in leiebr, monij,& emergat cafus dubius, & nondetur 
pa tñ , terapus confulendi peritumínec ftudédi, quid 
agendum?Refp. Si dubiétas eft de gradu pro-
hibito,vel de re , qux íit contra fubftantiam 
matrimonij,non.celebrandum matrimoniü: 
Si eft de re, qux non íit de íubftantia confíde-
ra,& age, quod prudenter in Domino facien-
dum iudicaueris: Si immineat periculum pro 
priü,vel alteriusdiíFerédo celebrationé,vide 
an tenearis iure defeníionis,vel corredionis, 
vt dicitur n.5 i.Et íuxta ibi ái&a. agas. Si nul 
lo iure teneris, implora brachiú coa¿Huuni_» 
Epifcopi, vel íéculare. Sa»pé etiam iuuatinfi-
milibus repentinis ineuitabilibus, aliquo in-
geniofo modo declinare. Prudentia docet. 
Quastitur. Quot teftes requiruntur ad im-
pediendum matrimonium ? Reíp. Sufficere-» 
Ynuni>affinnac Nauarrtcap, 22.num.83.De-
bec 
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bet tamenefíe fide dignus, & iuratus. Ideo íí $6 
cueniat caííis, Curarus^vc omnem vexationc Te/tei 
fugiat quam poíTet incurrere, íi vno allato í"0* 
impedimento, poftea negaret fe attuIiíTe, & ¡ ^ ^ ^ 
Curatus probare non poflet, & incerim pars 
fluduare ira:agat,Mittat,reuelantcm ad no-
tariumjqui reuelatione excipiat5& iuramen-
tum exigat:Si hoc non poceft, quia non adfic 
ib i notarius> faciat reuelationem tradi fcrip-
to.Si nec hoc poteftiadhibeac in reuelationes 
dúos teñes . 
Quando tamen aliquis ex íua denundatio 
ne timet fcandalum fecuturum, etíamíi pro-
bare poííit,non tenetur reue lare .Ñauar , i b i . 
A t íi Epiícopi excommunicatio de fado incu 
tiatur contra non reuelantes,quilegit imé i m 
peditur non incurri t eam.Omnes. 
Quseres for tcqui teftes íint fufiicientes ad 
impediendum matr imonium?Reíp. remdefe "fj^Mr 
rendam EpiTcopo,& iufta exequenda,Nau.ta 
men conf.tom.2.1.4.conf.a,de confang.& aííi 
nit.probat teftem vnicum de audi tu, niíi au-
dierita pluribus maioribus, non probare, te 
fces autem debent probare,& qui probenc v i 
de Sil.tcftis.q.í. 31 
Dubium eft. An fi iñe reuelet, & Curatus Curatué 
(quippe quiprudentior)videat2, fi v e l i t i p f o 
fadum detegere/ecuturum graue fcádalum', l lman^ 
Anipfeteneatur reuelare ? Refp. Non teneri reueletcü 
rcuelare,quia pedculum ícádali excufat iux- fcandak-
' ~ ta 
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t aNauar r .v tnum.fuper io r i . á i vero non con 
í U t de futuro fcandalojfed adíit alíqua fufpi' 
cioPRefp.Videri diCjendurn reuclarionem hác 
poííe ad tria capita rcduci. Vel primo ad ca-
put Defeníionis proximi, Vel fecundo ad ca-
put ,& regulas correfí:ionisfratern£E>Vel ter-
t io ad caput prascepti Ecdeíiaftici,íuie cano 
num iubentium reueiationem. Si reducatur 
ad p r i m u m , clarum eftCuratum teneri de-
fenderé proximum lege naturali. Ñ a u . com-
ment.de defen/?one proximi num. 23- &:lege 
charitatisj&diuinajtamquam Chrif t ianum. 
Omnes enim ad hoc tenemu^cum hac t amé 
limitatione, quando fuá reuelatio alteri pro-
deíTetific non noceret ipíi reuelánti,vel noce-
ret alteri tantum,quantum, fi non defenden-
do noceret ipíi reuelanti.Nau.ibi num.25.Et 
non eíTet alius reuelaturus,Curato non reue-
lante . Idemib i num. 39»deducituretiam ex 
11um.47.Si vero reducatur ad 2. eaput corre 
éijonis fraterna, tenctur Curatus , & omnis 
chriftianus agere fecundum regulas corre-
¿Honis fratern^,quse notantur á Silu. corre-
g i ó per totum.Nau.c.24.num. 1 ¿.& íequen-
t ibus , cum citatis ibi .qu^ funt 4. Prima eft > 
quód íit certum partem corrigendam morta 
licerpeccare. Secunda. Quod fperetur emen-
dado , vel faltem non t imeaturde te r r io ra» 
tio.Tertia.Quod íit opportunitas. Quar ta -» . 
Quod commode ácr ipolFic ldeo coníideran-
dum 
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áumfcandalumjquód íi timeatur maius ícan 
dalum non reuelandum * Si autem reducatur 
ad 3. caput, puca quod non detur locus nec 
defeníioni,nec corredioni, (quodtamcn v ix 
cft poíribiIe,)nam delata re ad Jhpiícopum, & 
implorato bracchío coaftiuo Epifcopijvel íe 
culari íí Epifcopus non ad í í t , fídeiuíTionibus 
omni periculo occurrecur, Curatus non teñe 
tur v i pr^ccpti Ecclefíaftici > reuelare cunu^ 
fcandaIo>vt proponitur, quia Eccleíia non l i -
gat fuis legibusjcum tanto periculo. 
Qnaeritur» Cum quanto periculo teneatur J 7 , 
reuelare in cafu neceflaria: reuelationis ? f0*J"™ 
Refp.Si agátur de peccato euitando,metene /„ yeu¿¡aa 
r i cum periculo vitas me£E3& rerum mearum, dum. 
dummodo ifte non peccet ex ma l i t i a . Si agi-
tur de íblo damno,quod communiter videtur 
poíTe adefle, puta quod vir cogatur íuftinerc 
onera matrimonij>cum hoc íit magnum dam 
num bonorum,& corporisjnon teneor cuni_« 
damno bonorum meorum impediré damnú 
bonorum alterius, nec cum damno corporiá 
mei,damnum corporis alterius,ita omnes. 
Quíer i tur . Sipater mineturgrauiaCura^ 
to af í i íknti matrimonio fílij, qui contrahit i l ^ ^ u u s 
lo i n u i t o ^ fílius inílet de illius celebratione? curato. 
Refp.Nullum pectatum eíTe matrimoniurrLj 
rationabiliter impedire}nam Conc.Trid.feíT. 
2 4«cap. 1. de refor» matr. decernít ne denun-
ciaciones fiatit > cum proba bilis eft íufpicio^ 
Í É 
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matr imoníum malitioía: impeditum í r í : Ec 
cum prohibeat malicióse > videcur Conciliu 
concederé poíie impedin racionabiliter«Pro-
pcerea cum nullum fit peccatum rationabili-
ter impedire,licicum erit pacri impediré ma 
trimonium filij pofiti fub patria poteftate cu 
concrahit cu dedecore,vel ignominia patr is . 
Ídem poterit mater.RebeUib.2, de matr im. 
q.i4.num.8.8¿ ^.idern credo de tucoribus, & 
curacoribus , cum & hi curam gerant filio-
rum. ídem vidctur rationabiliter de confan-
guineisjíaltem in viciniorib.gradibus,& cum 
íint nobiles,8¿ contrahatur cum perfona no-
tabilitereos ignominia afficiéte; quia & hxc 
iniuria iufté ab iftis propellitur,impediendo 
matrimonium . Et cum ift i poífint impediré 
tcnctur etiam Curatus á celebrando mat r i -
monio fuperfedere.Porrójquia ifta, 6¿ íímilia 
non íunt adeo repentina, vt omnis promíio 
deíitjprudens Curatus moneat Epifcopum, 
& iuíía exequá tu r . Quod fí patre opponente 
impedimentum rationabile, íilius opponat 
rationabiliorem cauíám excufantem , puta 
quód velit contrahere cum ea, cum qua con-
t r a é i s fponfalitijs rem habuit,velopponac 
aliam íimilem caufam rationabiliorem ? Cu-
ratus Epifcopum monear,& iuífi exequátur ; 
fí hoc,penuria temporisjnon poceft, aí i if tat , 
quiaíicuti ifte filius tenetur hanc ducercita^ 
Curat>tenecnr horum m a t r í m o n i u , adeííe. 
Ac 
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A t fi dubium íit ,an racio patris fít rationa 
bi l ior fílij ratione?Aífiftat> quia in dubiodc*» 
clarandnm eñ in fauorem ma t r imon i j , Ke-
bclJ.ibi. 
Quid aget Curatus, cui ccrtó conftat fpon 3 4 
fum,vd íponfam non habcre coníenfum libe 
rum?Refp. Non deberé aííifícre tali matrimo M 
n j o . Sed íi ante celebrationem conñit i t ei de 
hoc,& tamen dum interrogat de confeníu, re 
ípondetconfentire3re6lé poterit credere, p r i 
ma opinione relióla vero matrimonio confen 
t i r e . Praética. Scatim atq; audierit á fide d i -
gno(quia non e í lc redendum ómnibus) non^. 
adeíle confenfum liberum,rem deferat ad Epi 
feopum j qui prouidebi c. Si inílet celebrado 
inatrimonij>& non datur recurtus ad Epifco-
pum,Curatus per fídelem hominem curet i n -
telligerejan confenfus íiciiber;íi caret iílo fí-
<leli,fufficiet vt interroget ipíe,( fi non pottft 
íécretó)dum celebrat matrimonium, íblíca_-» 
interrogatione.Ac íi dixerinc coníentiie¿ ere 
dat quod dicunt. 
An faltemquando dubitat confentiatnec 
ne, debeat interrogatiom ordinarise a l iqu i i 
efíicacius ad4ere,puta> feiatis matrimonium 
deberé eífe l iberumiígitur, íi veré confenferi 
t i s , l i b e r é referre;¿utdicere aliud í i m i l o ? 
Refp.si non eft perículum fcandali poífet a l i -
quid addere,maximéíi verba artifícosé con-
texerec: ¿ed &ü non adderet, non malé age* 
rec> 
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ret,qiua bené iudicat, qui iudícat ex allega* 
t i s , & probatis, & bené credit, qui credic ve 
verba fonantjlicet de contrario timeat; quia 
po teñe rede remuca tum prima opinioHe,& 
tune veré confentirejquia in móral ib . v t aic 
Sot.diftin.2 7.quaíft. i .ar t . 3.dub. i.non requi-
ritureuidentia, fed fuíficitratio. 
De matrimonio eius»qui ante áment iam 
dedit confenfum > an íit íbllemnizandum póft 
amentiam.vide cap.5.num.6. 
35 Quseritur. Quomodoconíenfus exprima-
CSfekfm tur?Reíp.Per verba,per nutusj& fígna, & alí-
exprím.0 ^uotiesetiam per taciturnitatempuellsE.Sil. 
mátr.2.q.7.fatis etiam exprimitur per paren 
tes,vel quaíi parentes5vt tutóres,& íimilesi fi 
ramen exprímatur ab extraneo,non valebit, 
Rebel.lib.2.de matr.q.io.-num.9.Vide c. tux 
fraternkati de ípon£& mátr . Idcm habet. 
& Ideo ícrupülus,cum Curatus ad fuam inter 
rogationem vult contrahentes rerpondeanc 
fub hac forma Voló,vel noló i íufiieit enim_> 
declarent confufumjvt eft diftüm. 
Pradica .Ego 'nón aííifterem matr imonio, 
niíi aliquo fígno oílendereturcoñfenrusrquia 
quomodo poíTem probare coníeníum, niíi o-
í íenderetur íignum confeníus ? Et teftes cui 
ham rei teftes elícntPTaciturnitatis ne, anL_» 
confenfusPSi confenfus^quomodo próbarent? 
Si tacicurnitatisjnon funt vocati protacitur-
nitate» 
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Quseritur. Si in adu interrogatori an con- $6 
fentiat,alter omníno nullü íignum confenfus Quando 
cxprimat ? Refp. Quod non aíTiibrem v t eft df¡fiaí 
did:um.Sed íi clare dicat fton confentire? Cía 
rnmeft,non eííeaíTiftendüm .Quid aget tune 
Ciuratus ? Non difpOnat renuentem ad con-
fentiendum, íed íinát proúinciam cognacis 
vel amicis, interim dum diíponitur > habeat 
fe merépaíf iué nihi l d iec t ído , íit tamen prae-
fens,ne qui diííéntitjCogatur minis aíTenciri» 
quia metu coníentiens non debet matrimo-
nio coniungf, cum defic confenfus, quidebec 
eííe liber.Silu.metus q.8,An veró Curatus te 
neaturad iftam aíri{lentiam,vt impediatcon 
fenfumillum rheticuloíumPRefp. Cum non v i 
deatur ibi futurus alias qu i tam bené impe-
d i a t , t enebi tür lege charitatis, qualiberec 
pauperemíUum aDÍllamiferia,quae eft ma-
gna jvidelicet accipere vxorem? he eam coa-
dealere , íi tamen non timetur ifta metus 
incuííio?poterit abfeedere. 
Quid agendum cum omníno furdo & mu-
to,qui velit contrahere matrimonium. Refp. 
Si de confenfu conftat ,airiftendum pro c, tua: 
fraternitati,de íponfal .&matr. Si claré non_* 
conftatjEpifcopum confule.Diftinguerem. Sí 
furdusJ& mutus a natiuitate vel ab artate i n 
qua nequibatobligationem matrimonij per-
cipere,ego non aíi if terem, quia cui rei con-
fentit cum qualitatem rei ignoret ? Si vero 
poft 
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poft vrum ra t ionís fie efFedus furdus, & mu-
tus admi t t e rem»í i de coníenfu conftaret, ve 
cft d idum fupra. . 
Quis prior interrogatur fponfus an í pon -
fa?Refp.u]hil referre quem pr^tuleris . com-
muniter íponfus prior interrogatur. Candel. 
dematr. num .22 .vultfponfampriusinterro 
gandain»cicat c. paen. de fponfalibus, 6¿ c I i -
ceat de fponf.duorumjfed íicut d i d i cañones 
de hoc nihil habent,íie credo eíTe errorem t y 
pi,de pr^mictenda íponías interrogationej di 
tí:a enim cap. loquuntur de interrogatione-í 
prius facienda fponíb. 
37 Quosritur.Quomodopradicandummatri-
d i ^ t m e mom^m vag¿ ? ReíP- N o n affiftendum, niíi 
dofonhm pnus veritate, (idefi: eum eíTeíblutum,) co-
gendi ma gnita>probationibus receptis per teíles ido-
trimw. neos iuridicé examinatos > & ad Epifcopum 
tranímiíTis, 6¿ habita ab ipfo facúltate aífi-
fiendi.Ita Conc.Trid.reC24.cap. 7. derefor# 
matr . íi tamen in tuo Epifcppatualiterpro-
uifum fuent,Confticutiones obferua. Vagi no 
mine Concil.ibi accipit eum,qui vagatur, 
incertas fedes habet.Alij vero vagabundum». 
v t qu i habent domicilium in vno loco, íed e-
t iam habitant alibi>& qui habent domicil iü, 
fed nullam habitationein,vtperegrini, & via 
tores,quomodo traclandiPConfule Epiícopu.. 
Communiterfíunt demmeiationes ante ifto-
rum matrimonium i n parochia originis de 
do-
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domicilijj& íides tranfmittitur ad Epifcopú, 
& iuíTa exequimtur. Obferua placita tui Ep i -
fcopi diligenter, nam fepe contingit iftos 
aliam,& forte plures vxores(íi vxores dicen-
daE íinc) alibi habere. j*fitte 
Quztitut, Si Curatus íít Vicarius Epiíco- ^ / ^ f 
pi,& aííiñat matrimoniOíCui eft conceíía d i - thnis ne* 
ipenfatio Papalis5& per eum debet expedid, 
& teftes examinati probarunt veritatem nar 
ratiux, fed ipfe oblltus poneré decretum di^ 
ípenfationiSímatrimonio illi aífiftit? Refp.Ec 
credo eíTe validum cum matrimonium5fi non 
habuit animum contrarium, qtiia i l lud aífifte 
re in iík^qui poteñ difpenfare,eft diipenfare, 
& decretum nihil alitid operatur 5 nííi quócl 
probationem diípenfationis pr^bet, 
Quarritur. Quid agetCuratus, quiícit in_, cJ¡^fm 
confeíllone fecretum impedimentum matri- aÁüfni 
monij,an tali matrimonio afliftat? Reíp, Si iá pedimen-
prxceírcrunt denunciationeSj&: habuit licen- tumfecrt 
tiam Ordinari; alTiñat: Si n ih i l horum prx-tum' 
cefíitjoccuké petenti oceulté negeti & publ i -
cé petenti annuat.Sed íi feic aliunde quam ex 
confeÜione & poteíl probare3debet eis reue-
lare, & fubminiílrare probationes j tacendo 
rem habitam in confefíione. Si non poteft 40 
probare,non teneLurreuelare,niíi credat pro ££so re' 
babiliter fe profuturum. Siíu. confeffio 3 A o r i d T „ n dum ha-
Quxnmr, Quid aget Curatus cum habens tum. 
X vocum 
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votum continenciíe vel caíHtatis interrogar^ 
vtrum matrimouium Gontraüunn valeatifta-
tetalí voto,Gum-ii Curatus fefpondeac vale-
rejille arripiat qccaííonem peccandi contra-
hendoj&íí dixerkno valerejmsntiatiirjquod 
non licec?Refl'.Naaarr.eap.2aenurn.73.EÍÍ£^ 
peccanirti r^ípondere affirmatiiiéjCÜ eft per-
íbna tal is , & adeíl: talis circumftantia, quod 
credatur interrogantem occaííonem arreptu 
rum contraueníendi voto.Silu. vero matr. 7. 
q 5 not»$?.aic non cííe peccatum,eo quód i ñ e 
pe-ccans ex maíitia peccec, & per confequens 
non curandnm de ícandalo illo; fed tamen_. 
monee prudenter eludendum.Nota tamen,vt 
in refpondendo, folum refpondeas quantum 
4t fufficiatadinterrogationeirb&non plura. , 
c¿üo'a¿í' Quasritur i Quid aget Curatus, cum fadis 
át.;nui_j> cienunciationibuSj& nulloimpedimento déte 
^ p i h étojeontrahentes aíferant, fe prius clandefti-
f í ú t c l U e né,idefí: fine pra^fentia Curat^vel altcrius de 
JUnum. eiüs licentia contraxiíTejan tune Curatus pof 
íit aííiftere ifti matr imonio, cum primum_> 
fuerit ñullum,& Conc.Trid.reír24.c. 1 .de re-
for. matr. nihil aliud ve l i t , quam huiufmodi 
contrahentes,eíie omnino inhábiles adí ic , &: 
- non aliterjContrahendumPRefp. Rem deferat 
ad Epiícopum j SÍ iufía exequá tu r , nec aliter 
aííiftat.Rebel.enim de fponfalibus in additio-
ne lib.^.num.yo. videtur require placitum—» 
Epifcopi.Nota tamen matrimonium clande-
ílinum 
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fiinuin ínter puberem,& impuberem etiamíi ¿w¿trf* 
íit nullum per Concilium loco á i á o , reíblui f^1"^ 
tamen in fponfalia de futuro: Matrimonium irZfufyfr 
vero puberis cum teftibusj fed fine parochoi ¡al ia. 
velalió de eius licentia,eífe nullum per Con^ 
cilium ib i ,& non reíblui in fponfalia,etiam__» 
copula fequuta Rebel.de matr.lib.2.quíeft.^. 
niim.7. Contfíf 
Qu^ri tur .QuidagetCura tuSj í icont rahen- ¿ ^ 1 % 
tes,contrahant coditionibus appofitis? Refp. csuiíione* 
Si funt condidones turpes, vel impofíibiles 
(de quibus abundé Dod:.)non afíiftat. Si non 
funt vitiantcs,etiam non admittat, fed faCiac 
eos abíbluté contrahere. Et fiparochus ad-
mittat matrimoniutn vno apponentecondi-
tionem>altcro vero abíbluté contrahente» te-
net matrimonium.Rebei.de marr.lib. 2 ,q. i o, 
num.15. 
Quaeritur- An formula Ri tua i i s , videlicet f * ^ ^ 
ego vos coniungo in nomine Pacris, &: F i i i ; , mat/im, 
&c.S¿: benedidio adhibends fint ? Refp.adhi- qu^nam, 
bendas, íiue illis fíue alijs verbis iuxta rece-
ptum vniufcuiufque prouindíe r i tum • Gonc. 
Tr id . 
Quceritur. An Curatus antece lebra t íoné ,,44. I 
•matnmom; ceíebrati per procuratorem, te- per procu 
neaturvidere maodatiun mandancis ? R t íp . 
Non teneri. Rebell.dematr.lib.a.q.^nu.z.in lehratfy 
íine.Tu non aíHílas niíi Epifcopo mon i to , & 
annuente. 
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Quseritur. Qua forma vtatur Curatus, cu 
matrim. afliftit matrimonio contra jo per Procura-
contradi toremPReíp.Vtatur forma folita in loco; íi de 
nulla conftatjvtatur ordinaria, ego vos con-
ratorem íung0)&c.EthuIIuseft erro- 'óquiaeomodo> 
'curati,6 c^LO contrahi^eo coniungitjcum autem alie-
no nomine contrahat, etíam alieno nomine^ 
coniungat. E tpo í i t o quód erraret, non eflet 
curandumjquiaifta non funt matrimonio eí^ 
fentialia. 
45 Quíeri tur , Qua forma curabit parochus 
frocutato ta^es Pi'oeuracores contrahere ? Reíp. Non 
riscStra- dari certam formam verborum.CandeIab.de 
bentis. matrimonij minifico ciy.prsEÍcribit in huno 
feníum.Placet ne Domino. N.accipere Berta 
in coniugem,proutcibiprocuratori manda-
ui t cum legitimo mandato. Et deinde vxori • 
Et tibi Domina Berta placet accipere in con 
iugem Dominum N.prout tibi N.procurato-
r i legi t imo mandauit:& vtroqj annuente^ad-
dat CuratuSjEgo vos coniungo in matr imo-
nium &c. 
Trohiben ^u^atus omnes nugas aliquando ííeri foli* 
dit'm ma tas in matrimonio exterminetfeiiíim,red li-
irim. bere: ficuti&easquíein tradudione fponfa: 
fapiunt peccatum, de illis vero, quíe poíTunt 
48 in bonam partem accipj^non íit folicitus . 
Benedi- Qu.sjricur.Benedíáio nuptialis cui fit dan-
¿itonupía daPRefp.RxminíE t imcíblum, quando pr imó 
cuidada. 1 • n • i • r A 
nubxt, d' non, cum poli: viduitatcm traníit aa 
fecundas 
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fecundas nuptias. Silueft. nuptialis benedifí:. 
qusft.i.Nauar.cap.ia.num.gs. not.35« A l i j 
aliter habent,citantur a Silueft.ibi.Si in loco 
adlicalia xonfuetudo legitima eft feruanda, 
etiamíi íit contra dida, nam v t notatRebell. 
de matr.lib. 3.q. i c n . 3.de bigamia> feruanda 
eft legitima confuetudo dioeca;íeos. Danda»» 
autem cum fuá miíra,vt in MiíTali. 
Si quíeris an hoc habeatlocum íblum , íi 
faemina íit v i rgo , an etiam quando íit corru- v£g00fom 
p t a ^ conftat?Refp.Inordine ad benediclio- nedken-
nem non attendivirginitatemjnec corruptio da, 
nem,íed íblum íi nuptiae, ex parte primse be-
nedicendíe íint,vt ex Silu. & Ñ a u . Se alijs e l i -
citur. 
Quaeritur. An benediá io íponfe fíeri poífit ¿ „ 
eodem tempore vnico contextu fuper plures diíi.fojfit 
íponíás? Reíp.PoíTe, quia nullibi contrarium fieñfimul 
cauetur.Datur autem hxc benedidio per Cu faW ílu 
racum feu eius Vicarium in MiíTa propria, & J ^ s , ' 
dat eam Curatus íponfe vel íponíi, íi fponfa^ j r 
t raníieri t ad domum íponíi . Rebel. de obl ig . Benedu' 
inaddít .4.1ib.dematr.nu .78. tihnem 
Quíeritur.Quomodo reualidandum íit ma 1™****' 
trimonium nullum 5 led contradum coram-» j ja tr im. 
parocho,& teftibus? Refp. Si eft periculum_» qüo Keifa* 
fcandali in muliere,íi viro minaci impedime- l¿datnr., 
tuminualidans reueletjtuncmulier dífíimu-
lanter perfuadeat viro,dum bencuolus appa-
ret> vtvel i tex tune habere eamin vxorem, 
X 3 ficut 
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ficut & tune ipfa acceptat eum in mar i tuni» 
Vel coníulejvt dicat marito , fe angi ferupu-
lisj quare roget» vt vterque confenfum reno-
uet,& ica renouent. Si non adíit periculum_» 
-fcandali.Nau.infra aitjfaciendum eífe, v t eft 
didum.Qui enim feit impedimentum curet > 
vtinnocens feiat fe eífe a matrimonio libe-
r u m , & prius contradum fuiíTe inualidum-t 
deinde nouum confenfum queerat Ñ a u . c. 22. 
num.4-7. 
Si vero reualidandum íit matrimoninm 
nullum, & fadum fine teftibusj & pr2EÍéntia_* 
Cura t i , non dicitur proprié reualidari, fed 
Dportet denuo contrahere cum folemnitato 
^onc.Trid.videlicetdenunciationibus tefti-
bus,& Curato. I n cafu vero reualidandi ma-
tr imonij minacis prudenter aget Curatus, íi 
i l lum pro coníilio ad alium miferitjVt fe exo-
neret a periculo moleftia?. 
f é Quseresjiiiníidelis cumconiugebaptize-
Jnfidtks turjan eornm matrimonium íit reualidandú > 
fian'nua ReíP 'Negat iué jVt tameneuadat Sacramen-
lidentma tumjerit neceífarius nouusconfenfusreitera 
tnm. omittentur.Rebel.de matr.lib.2.q.6.nu.5.Et 
credo bonum hos ad hoc hortari ,vtfruftu Sa 
^ 4 cram enti fruantur. 
j n rene' Quíeritur . Si dominus 5 qui per procura-
uarncon- torem contraxit,addu(fta fponfa qu9rat a Cu 
fenfian-j rat0 jpf0 coniungi, quid agendum ? Refp. 
bonum. q ^ ^ ^ coiiftitutiones Epifcopi. Si de-, 
funt> 
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funtjannuatCuratus, & prseílet omnia, quar 
i n matrimonio folent pr2efí;ari,excepta bene-
didione íponfe,cum aliás eft data. Nec hoc 
erit Sacramentum reiterare, íéd ratificare-» 
Sacramentum iam validum Rebell. de matr . 
lib.2.q.5.nu. ic.Decentius eñ admonitum de 
validitate pr imi contraélus admittere ad ra-
tificationem,omnibus alijs amputatis. 
De libro matrimonij vide c. 12.nu.41. ^ 
Quseritur.An puérpera ftatim apar tu i n - gñpuer* 
troducenda íit in Eccleíiam?Reíp.Silueft. pu- feraintrt 
rificatio mulierum,& affirmat. Et nullum eft ducenda 
peccatum, etiam antequam íblitse orationes tn£cct* 
íiiper eam perficiantur,eandemintroducere> 
quia,& canes puérpera impuríores non ex-
pelluntur ab Ecclefia tanto rigore • V i d i ob-
feruari eum fummo rigore non introduci,niíi 
abfolutis orationibus,fed cogi e x p e d a r c p r a í 
foribusjetiamíi eíTet pluuia , & cxlum valdé 
inclemens. Rituale Pauli V . vult ad limina_* 
cccleíiíE deberé genufle(fi:ere,& inde introdu-
cendas in eccle í iam. Credo per epicheiarcuj» 
poíTe ita interpretan.luxta rituale agendum 
cum inclementia caeli non vrgeat^ea vero vr -
.gente poíTe introduci intra oitium eccleíiaí,& 
i b i íblitis orationibus ledis,eas dimittere. j6 
Qu^ritur . An á i d x orationes poílint legi ^ « 0#-
domi íuper puerperamPReíp.Poífc, fed Cura- " ^ / ^ 
tusdefuefcat fuos^íTueícat vero ad honoran ^ I S í á 
dum £ccleíiamj& ad accedendum ad eam. . 
X i Qus-
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Quserítur.An Guratus, qui ftatim a parcu 
ems>quíB erat maleí iciata , vocatus eft ad re-
citandas didas orationes fuper puerperam , 
eo quód nefcio qua racione moti , domeftici 
exiftimarent maleíicium non proceíTurum»» 
vlteriusjíi ftatim a partu diéla; orationes re-
citarentur,teneatur, vel bene faciat annuere 
votis petentium?Reíp.Et dico p r imó , diclas 
orationes inftitatas ob adionem prs íbr ip tá 
quas cum habeat adnexum locum, videlket 
Eccleíiam,eo ipíb,quo extra iSunt, non habet 
totam fuam rationeminfti tutionís; quod ta-
men cum poílit rationabilíteriuftifícarií pu-
ta ad agendas gradas Deo pro beneficio par 
t u s , poccrunt etiam extra Eccleíiam ex hoc 
capite non reproban. Dico fecundó, didas 
orationes non eíTc inftitutas ad maleficia dif-
foluenda, ideocum efFe(5hisfperatus íit ora-
t ioni inconueniens»di&x orationes loco, & 
tempore dido non videntur conuenire3& per 
confequens talis earum víus videtur porius 
abuíús.Dico te r t ió . Si velimus tenere fenten 
t iam Leonardi Lelíij de iuíUib.2.c.45. n.45. 
qua affirmat licere nos poneré aliqua quibus 
pofitis expirat > vel deftruitur paftum prius 
d iabol i , & diabolus definit nocere, vel certé 
priora figna vim fuam amittunt,dummodo 
tamen credetur in adione, íeu poíitione non 
concurrere adionem dsemonisjvel nonf i tdu 
biura hanc adionem eíTe d^monis, quia tune 
~~ ." non 
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non liceret ea v t i , niíicum exprefía prote-
í la t ione, fe nolle concurrere cum aáione-» 
demonis j igi tur íl fecundum ifta velimus te-
nere , l ic i tum erit in hoc fenfu prasdiélas 
oraciones prsedido modo ad inftantiani_» 
patiencis faceré . Sed cum illa obferua-
tio ftatim a par tu fapiat manifeftam íu-
perftitionem , nullo modo ego annuerem 
pet i t ioni , cum hoc eíTet cooperan fuper-
ftitioni. Credo tamen bonum , Curatum 
adire hanc puerperam , & orationibus con 
uenientibus pro diíTolutione malefícij , & 
precepto prohibitiuo , v t in flagello dae-
monum 9 Exorcifmo feptimo, fado dasmo-
ni curare liberationem iftius miferi^ pa-
t ientis . $7 
* Ouseritur . An peccet > qui vxore ac - f r a d u ^ 
cepta rite fecundum Tridentin. Concil. Sed f ^ 9 ^ 0 ' 
nondum i l l i tradita : puta quia i n annum mulum 
plus j minufue fecundum morem loci t ra- tem^ut. 
ditio deijeitur , confumat matrimoniunL_» 
antequam ftatum tempus adueniat ? Reíp. 
abufum hunc dignum extirpatione , tam-
quam multorum malorum caufam v t cla-
ré experientia docet . A d quxftionem d i -
co Matrimonium prasftito confeníu cum_3 
legitimis íblemnitatibus habere totam fuam 
perfeélionem ; ideo vfum eius tune l i c i -
tum , etiam ante íponff traditionem *, nec 
íieri 
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fieri malum , aut peccatum etiatníí malé 
accipiatur a-cognatis fponre,í i dida eue-
niant ante tradicionem., Ratiot eft quia^» 
iftud i l lorum motiuum eft irrationabile. 
í8 Quaeritur. Qaid agec Cüra tus , íi in fuá 
Decon'm cura adueóiant coniugati non obieruata_^ 
forma Concil. Tridentin. máxime de aífi-
^ ¿ ^ V í t e n t i a Cura t i , ac teftium coniundi tamen 
rocín. matrimonio , vbi didum Conc. non 
eft receptum? Refp. Obíeruet 
conftitutiones fui Epi-
fcopij íi ad í in t : íi 
non adfunc 
íínat 
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C V M officium Curati fit v t a á i o - « í -nes omnes ad nnem optime d i n - t¡a necep gat j quod etiam requirit ab alijs /aria c » 
Arif t . 6. Etich. cap. 12, & 13 . con- rato, 
fequens e r k , curato fummé neceflariam efie 
prudentiam.Quippe haec veré lucerna virtu-p 
tum vocatur,& eft. In hoc ergo Curatus i n -
cumbat, & femper credat 5 etiamíí multum 
profecericmultum fibi ad perfedionem deef 
fe, licet autem prudentia ómnibus virtutibus 
neceíTaria íít , tamen príetermiílis alij^dicen-^ 
dum breuiterde aliquibus, qux v t i t ad icam, 
continuó íint Curato ad manus • 
Inuigilet ergo in habenda &retinenda con t 
fcientia bona apud Deum, quia, cum íit in Cenfden* 
perpetua adminiílratione Sacramentorum, J ^ J ^ 
& Sacramenta non poííint fine peccato t ra-
¿lari a confcíentia maculatajprudenter aget, 
fi. confcientiam íemper bonam>& omnis pee-
cati 
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cati mortalís nefciam habuerit. Ac quamuis 
in admíniftratione Sacramentorum poífic 
adum contritionis elicere,quo purgetur con 
fcientia,íi forte mortalis nosse fuerit fedita-
temaculatajtameibquia talis adiiSjVt p lur i -
mum, non tranfcendit natnram at t r i t ionis , 
quae lícet á noua culpa excufeteum , qui cre-
dit eíTe contntíonem , tamen tune Sacramen-
ta adminiílrans priuatur eo fruflu, quó fian-
te vera contritione frueretur. Ig i tur v t rem 
íuam prudenter agat, fol non occidat íuper 
eum non confeírum,nec(fi fieri poteft)incon * 
feíTus Sacramenta adminiftret, quia acceden 
te abfolutione de at tr i to euadet contritus > 
& plenam, ílii laboris mercedem aflequetur. 
Sed in hoc íit prudens, ne videlicet intem-
peftiua reconciliado caufetin animo viden-
t ium íiniftram de fe opinionemi Autj ne dum 
nimis anxié quserit reconcilian, alius Sacra-
mento indigens, aut antequam eum ílifei-
piat, moriatur , aut laífatus expedando d i -
ícedat. 
ConCcleru ^onfcientiam etiam bonam habeat apud 
*'t*m ho ^on^incs.Ideo prudenter caueat non íblum a 
nam malo nomine/ed ab omni occafioncSc ípecie 
beat¿ffud mali nominis 5 Quód opt imé cedet abílínen-
hominej. ^ omnf mai0 euidenter t a l i , & ab omni 
re,quse prsefeferat malum. Sit in exemplum 
Apoftolusj qui cum per Corinthios eligere-
tur Corinth.p.cap. i é»v:obligationes Hiero 
folymam 
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fblymam perferrct, non aliter fufcipit onus, 
quam adhibitisfocijs tamquam teílibus inte 
grítatis fuá?, Ideo fcriptum eft, Prouidentes 
bona non íblum coram Deo , fed etiam cora 
hominibus. Quod íi contingat Curatum i n -
famari,expedir,vt patienter feratjniíi cum i n 
alterius praeiudicium vergit infamia: tune e-
nim tenetur omnino fuam famam tuer i . 
Verbi gratia. Curat. qui accipit a pijs d i f t r i -
buenda pauperibus,fi ab improbo latrocinij 
infametur,pauperes conqueruntur, & pij ar-
centur a pijsdonarijsiterum largiendis,tunc 
igitur Curat.omnino fe iuíliiicet.S. Tho.2.2, 
q.7 3 .art.4.ad p.6¿ clarius q.72.art.3. Sot.de 
iuft.lib .5 .q.io.art ,3 .&ompes. Meccuret íi 
fuam defendendo famanunfamator propria 
amittatjnam íibi imputet ,quod tal i diferimi 
n i íe obiecerit. Porro hanc iuftiíicationem no 
faciat maiorem,quam expoftulet neceífi tas, 
quiaita & modeftÍ£e5& iuftitise fuus rclinqui-
tur locus. Et íi prudenter iudicauerit facien-
dam exaltari,quod vix credo licere,niíi raro, 
& pro magna caufa, non nominet infamato-
remiquiaeftremedium nimisviolentum. 
Neceífaria porro eft Curato prudens hu- 4 
militas animi,corpons>operationis, & locu- Curat. f t 
tionis.Ideo bene i l l i , fi de ómnibus bené fen- humilit. 
fent,& locutusfuerit.Quia etiam fi forte a l i - ^ 
quid contradidionis cum aliquo habueritjbe Zquatur. 
né de i l lo loquatur, quiaita íimultas extin-
guitur: 
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guitiir: A t fí cum veritate bené loqui non po 
teíl,excuret fadum.Omnem de alio clam íini-
ftré ioquencem. de rebus non pertinentibus 
a d C u r a m » habeat explorarorcm , qui Cu-
rad cupiat intentionern deteclam alteri, de_í 
quo obÍoquitur,rel:erre, & ica aduertet, quas 
proferre voluerit. Prascipué vero Curatus fie 
humilis cumfuo EpifcopOjác alacricer eídem 
obediat,eriamíi iuífa. non quadrant iliíus fen 
í u i , quancumcumque prudens fibi videatur: 
narn particular! gratia fpiritus fandus i n -
fluit in ñiperiora ad inferiorum auxiliuni_í. 
dum enim Curatus Epifcopo obtempepat, de 
populus Curato in bono regimine adapta-
t u r . 
VejtiíliS I n Veílitu coníbrmet fe loco . non v i l i o r i -
quaiis. bus,ne fui malé acei piantjtanquam eos dede 
corans, nec praetioíioribus ornet ' íc , ne inui -
diamparet, máxime íi fuerit Curatus rura-
lis,habens i b i alios clericos: multo magis , íl 
ipfe in loco adueña íuerit.Ifta enim inuidiam 
adducunt. 
In moribus prudenter íhideat i ne fit agre-
ÍHs,fed placidas»: laudabilis conuerfattonis. 
Pro qüo nota jquod lícet mores incompofiti 
ex fuo genere,6¿vt plurimum,non íit peccata 
grania5tamenreddunthominem valdc exo-
íum . I n feííionibus, accedendo ad alios, 
Sk bonts ve^ a^os excipiendo, obferuet modum loci. 
moribus. Q u í d a m tamen inutiiia(non dicam humi-
litacis 
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-iitatiSjfed neugacitatis) puta,)Principe mió > 
fchiauo di V.S.) & íimilía> humilius, & p ru -
dentius commutabit dicendo, verba quidenr 
humana, fed Sacerdote digna5& matura, qua: 
fapiant:íimplicitatem,& decorem.Et hxc om 
nía intelligo voce, & fcripto • Conformet fe-» 
alijs timentibus Deum in ómnibus ; & íi fue-
r i t i n loco,vbi multum fíe relaxara difciplina 
EcclcíiaíHca,ipíe abomni peccato abñineat> 
ctiáíi íit ludibrio alijs: caueat vero ab alijs : 
qua: licet peccata non í int , tamen peccati fpe 
ciem prasíéferunt,in reliquis adaptetfe alijs. 
A d hoc caput reducitur. Neceífarium Cura-
to fuperare omnes animi perturbationes, & 
malas fuas pronitates j nihi l enim boni per-
mittent ifta eííicere. 7 
Prudens íit etiam Curatus in Societate-» Socio/ ho* 
eligenda. Bonos eligat, i t a v t non expellat not ha* 
malos.Sed & bonis prudenter fe exhibeat, ne 
fuos defedus agnofeant. Conuerfatione la i -
corum,etiam bonorum parce vtatur, 8¿ fem-
per circumíped:é,quia nimia familiaritas có-
temptum parir . Nul ium ad conuerfationem 
admittat ,nií i bona informatione prius habi- , 
tasde qualitateperfonse.Meminerit verfari i n 
continuo íindicatu,ideo íic viuat,ne condem-
netur,tamen ne íit tam folitarius, v t videa-
tur agreñis,necfe tam dedat conuerfationí 
v t in diífolutionem defluat, Ideo non fugiat 
h o n e í h s recreaciones, necinuicariquatrac. 
Si 
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Si autem Curams fuerit inuitatus ad pran-
dium amicÍ5& fient i l l i propinatioHeSjan ipfe 
poílit eas acceptarej& alijs faceré? Dic quod 
non , quotiefcumque funt cum coaótíone ad 
bibendum,quia i ta cañones prohibent; alias 
fine ifta coadione, vtcommuniter fit in I tar 
lia ,poteft,& quis diceteíTe peccatum? nairu» 
qu£E per cañones prohibentur, funt quse cum 
coa&ione fiunt,ita intelligit cañones Sil. cle-
ric.q.5.Curatus tamenmelius ageret, íi fa-
clis propinationibus,beneuolé reíponderet» 
granas ago vel profitjnullas autem ipfe alijs 
faceret: ita enim faluacur decor ftatusj&: be 
neuolentia non i r r i t a tu r . Si in loco habeat 
clericosjaliosjcum ipfis íit liberior,quam cu 
laicis.Si ibi íint clerici vel etiam feculares pa 
rum beneuoiijexpedk iteratis conuiuijs mo-
deílis eos excipere,quia i ta animi concilian-
tur. Hac eadem via,mulca obtinebit, qux a-
lias eílent difficilia obtentu. Noni Prselatum, 
qui concubinarios potentes amanteradcon 
uiuia excipiebat,& poft epulas ab eifdé pro-
miíiionemeijciendi concubinam requirebat, 
& hac via multa feliciter i l l i cedebant. 
Qujerat Prudenter qusrat beneuolentiain,^: amo-
a m a ñ a rem fubditorum,vt per eum valídius poííit in 
/«w. bonum il lorum operari,quia & Chrirtus D o 
minus benefaciendo, & fanando per t raní i -
bat,& píenus grat ia , & fapientia proíiciebat 
apud D e u m A homines.Etexperientia teñe , 
muí -
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mulcum profícic Garatus amatub á populo, 
habec enim eum bene«olurn,&: attencuinjác 
v t ica dicam,fempcr fuafum.iíle tamc amor 
íiciuxta i l lud. Amice vfque ad aram ; íit hac 
modiíicarione refbrmatus, vt mahc millies 
niori,quam vel leuícer Deum femel ofFtnde-
re.ldeo in remedijs adhibendis tentanda om 
nis via,qua Dei honor,& fubditi amor falue-
tur:& íi vtrumq; faluari non poteft, faluetur 
amicit ía Dei .Porró hunc arnorem cocil iat . 
Primo probitas vita: exemplaris , maxi- J ^ 
me charitas, & libcralitas etiam in donan- ^ n f ^ 
do,rubleuando operc,& verbo IndigentesjVt mari» 
dici turcap. íéq.Htí i non poteft donádo, lal-
tsm commodando,quando tamen cum refti 
rúente agendum fie, quia ü commodaueris 
non recepturus comntodatum > vel ad id re-
cuperandum fit neceí]b,vel ÜÍ ibus impiieari, 
vel amicum perdercratius eft non commo-
dare-
InteJlíge tamen, quando commodandum In/tm-
fie extra neceílicaíem,qu!a t u Rigente cene- ^ u í f ^ 
ris,,etiam íi certum íi t ,commodatum perdí- ' " f ^ ' 
tum i r í . Ideo h beat diligencem inftrudio- ^ 
nem ingeniort ^ íüae C u r í £ | V t prudenter 
agat. 
Secundo. Araorem conclh-'t conuerfatio i© 
talis cum ómnibus jquse 01..... odiurn non_* Conuerj* 
admittat. talis eft ; Noni ra íc i mtempeftiué *iorie fi*9 
c^dtra accedenus ad fcíed aiíKUiter;& vu l - k amabÚH' 
Y cu 
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t u hilari eos excipiendo.Patíenter ferré i m -
prudenter rogances.Difíicilem non fe exhibe 
r i inconcedendis rationabiliter petitis; Afpe 
renon refpóndere : íunt enim qui afpere re-
fpondeant,íed faciliter petita conccdant, & 
funt e contrario,qui leniter reípondeantjfed 
petitis vel nonannuanr,vel ea non concedác 
jiííi petentibus laflis. vtrumq; malumfed cü 
iftis minor quserela. Non eííe importunum 
i n repetenda ratione v i t x , & coníciencise. 
>Jonvrgendo plufquam par íit admucatio-
nem morum5& vit^jmulco minus ad eledio 
nem certi generis vita?. Fugiendo omneiTL_» 
inutilemjacodiofam morolitatem. Abftinen 
do ab his, q u x ánimos hominu méri to alie-
nante vt lites,contentiones, iniurix, negotia 
etiamea quse non nifi cum quadam acerbi-
tate,ac feueritate peragi poííunt. Negotia_ji 
onerofa alijs prsctermittát peragenda>& ip -
íe maníuetíus agat5& ideo talia vel íinat per 
üci ab Epiícopo, vel íal tem, niíí de expreíTo 
Epifcopi mandato,exequatur,quando tamé 
nulla alia lege cogatur,et íam iniuíTus ipfe^ 
.cxequi quod raro continget. 
DUBmu- Te r t io . Amorem conciliat Diífimulando 
kt peaa- ad tempus aliqua peccata , alia tolerando, 
taaSijuZ. alia corrigendo 5 nonnumquamcum rémif-
íione,proüt prudentia confuletjita v t omnia 
dicetur r e d é agereí i rationabiliter egerit . 
JSona regula cft. Si corrigcndum íit aiiquod 
pee-
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peccatum publicumjfiadíit con t rad id jo ,& 
corrigenda íit res venialis,vel Curatus velic 
introducere rem indifFerentem, fed ad bonu 
finemjCedatcontradidioni. bi vero agirur 
de morcali tollendo,viriliter fe exhibeacni-
hiJ de contrad íd ione curando. ^ 
Porro in correfíionibus magna opus e í l 
priidentia,itaenimcorrigas,vcnon deijcias. máxime 
Intende cOrreftionem,& beneuolenti« con- fadeit. 
feruationemjquodprudcntia bené prxí tare 
nóuic. Replicadovidj ccrredi , hocfecil t i , 
non debuiííes facerceíl: inutile, & odiofum . 
Nómina t io períbna: in publica corredione 
eft imprudenticE. Praxis eft íemper podus 
declinare in lenitatem,quam in feueritatcm 
nifi aliter prudentia iudicet > quod eft quan-
do pro negotio gerendo arperiora funt ne-
ceííariai Vitia priuata leniter, publica r ig i -
dé,5c cuín vehemenda corrigenda, máxime 
cum runtinueterata,& cum fcandalo. Audi -
ta in coníeíHone íi íint fingularia , rariflimé 
condngendajnon reprehendas, quia confeA 
fionem exofarn redderesifi funt ordinaria-», 
poíTunt reprehendí. 
Curatus íit prudenter manfuetus nunc ta T? 
céndo,nunc fímulando non audiííe, etiani_.' SiV man* 
fibi molefta:hac cnim virtute veré corda ho juttuu 
minum poífidentur. A t íi contigerit ab ali-
quoduriuSjvel c t iaminiur ioseexcípi , cohi-
beat primo iraipj deinde appoiitis .verbis fe 
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defendat. v.g.Curatus agit cum concubina-
r io de eijcienda concubina, concubinarius 
feruet,ait, non cijciam in tui contemptum 9 
quera teefle credis?Curatusredé refponde-
b¡c,Domine appello me ad te non iracuni_?s 
quia fcies me tibi,amicum; aut dieat alia í i-
milia.Si vero concubinarius fuerit inuetera 
tus, vel plebe ius, poterit Curatus acriori-
bus verbisreípondere.Verbigrat ia ,nunqua 
patiar te talem vicam agere, & quoufque no 
cieceris iftam,non pareara oíficio raeo. Sed 
quia fumus mortalesJ& vafa lútea facientia 
Jttfftfau» inilicem angiiftias>& ímpetus feruentis fan-
froman* guinis íFgré reprimitur, multüm erit é r o > 
/ue/ttdme Curatum femper habere bonum conceptum 
eius cumquoagit,credendoeumvirum no-
bilem;& fi fuerit de plebe,credendo minacé, 
& furibundum,aut hominera multorura con 
fanguineorum, qui in vindidam poflint i n -
íurgere;aut imaginando aliquid aliud,quód 
aliqualem terrorem aípergat ,vt ta l i timore 
feruor irar tepeícat,& i ta Curatum, velit, in 
ci l icio manfuetudinis contineat.Proderit e-
t iam íi Curatus habuerit hunc feopum , fê » 
nunquam velle videri iratum,niíí iufté,& ta 
l i modo,vt íi de ira eíTet i l l i rcddenda ra t io , 
alacriter poíTet eam reddere. Quod íi forcé 
alíquera afperius exceperit > non vereatur 
blandis verbis eum demulcerc,etiara petita 
> • . venia exceírus?quiahoceftpraíuenireinbc-
f nedi-
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nedídionibus dulcedinis , nec reputct hoc 
indecorum,etiamíi fuerit valdc nobilis quia. 
& hoc valde nobiliorem eum efficiet. 
Curatus etiam íit prudenter ingeniofus, 
ideft habeat acutos quofdam modoSjquibus 
íibi)& alijs proficquales funt plerumque i n 
reconciliandis inimicis • pro quo vix poteí l 
dari certa regula, niíi quód, quó prudentior 
eritjerit etiam perípicacior , quia hic eft ef-
fedus prudenti íe. 
* Verbi gratia. Aduocat me fíemina tabe-
fcens imaginatione apprehenfa» & t i m o r o » 
co quod inimica,cum qua rixata fuerat, d i -
xerat illi,fe velíe accendere Candelam S.An 
t o n i e v t liquefeente candela, 6¿ hoftis tabe-
ícendodefíceretCvtcauíam morbi compe-
rio,addo animum, ípondeo me duas cande-
las pro illius mcolumitate acceníiirum ( i n -
telligo pro celebratione dum celebrare con 
tigifletin altari S.Antonij)quid plura? segra 
breui conualuit. Imaginario enim faciebat 
cafum vt aitlegifta, & qui nouerit bené v t i 
hac regula in fimilibus abfq; mendacio, v i ^ 
debit mira,vt vidi ,& a peritis accepi.Debet 
tamen prius,quantum poffetíremouere ean 
dem ab hac opinione, quod fandi prsebeant 
maleficio auxilium, oftendendo h^c eorum 
fanditati repugnare. 
Conducit coníideratio perfoníE,loci tcm-
poris , & negoti;, & dimitiere etiam fead 
Y 3 captwm 
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captúm eorum , cum quibus agís § cum ali-
quid velís, 6¿ vi audoritatis tux non poífis 
obdnere,expedit precibus impetrare: erran 
tes ipfos confticuere canquam voluntatis 
tua? executores. v. g. funt aliqui iuuenes in- . 
Eccleíia garrientes, potes vno maioris au* 
doritatis aduocato, conílituere cum fuper 
garrientes,vt blandé eos compefeat. 
Ad hx̂ c reducitur coníideratio agendorú 
in Cura. Pro quo nota, quód Curatus fru-
duosé ro]i taríccogitabit ,demodo bené re-
gendi Curá,ne ex abrupto cogatur determi-
natíones facere.Et íi coníiíium meum vide-
tur vdle,vt credo neceíiarium(nam hoc efl, 
vigilare fuper gregem)non tranfeat hebdó-
mada, fine aliqua prsmeditatione de ijfdem 
^ rebus. 
¿Muitus ! ^ a^a vircus & Curato necefiaria maxi-
in oní/w-me eft orado. Pro quo aduercac Chriftum 
aw. Dominum non elegiííe Aportólos nifi prc-
u í a o r a d o n e integra? noííis. Dcbecergo Cu 
rat.multis imperfedionibus circumdacus ef 
fe in ea multus,& pro fuOjSc pro íuorum bo-
no. Pro íuorum bono quia mediator eft po-
puli adDeumjideoj & communes, &priua» 
tas necefli cares Deo commendet: & fí quid 
infolitum acciderit, etiam iníblita oratione 
emendet. Cureciuuari plebisfu^ precibus 
ideo expedic pro neceíiitate immmente_> 
auertenda hanc vel iliam orationera popu-
lo 
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ío proponere, quia facilius votum confe* 
quetur. 
Pro bono vero fuo^um, quidquid potue-» 
rit5€gerit, feiat cune vix incepifle . Quis 
enim valeat populum,máxime mulmm rege 
re,cnm fe ipfum regere íir rarum?ídeo> íi re-
dé iudico, impofllbile eíl régimen animarú 
bené dirigerejíine hac particulari arte.Qua* 
re Curatus ftatuatfecum, & itaexequatur, 
nullumdiem pertraníire fine imploratione 
auxilij diuini ípeciíice proregimine anima-
rum ruarum:& quamuis oceupationibus de 
í l i n e a t u r n o n o m i t t a t . E t vt faciliusaíTue-
ícac ad hochoram matutinam, vel antequá 
furgat,vel fiatim pofiquamfurrexerit , huic 
rei tribuat Curatus et iam, v t r e d é adiua-» 
contemplatiuis vniat , deledeturoratione^ 
vocalijá^ mentali .Porró non angatur de mo 
do orandi, feiatfiando, íedendo, ambu-
lando, & quiefeendo id r e d é peragí p o í í o . 
Oratio tamen genibus flexis indicat maioré 
deuotionem,& magis pr^bet honorem Deo 
debitum, ficuti & á Chrifto Domino í íebat : 
Qua: veróeft cum íitu corporis non affereti 
te moleftiam, poteft interdum eíTe cum ma-
iore attentione.Cum óptima tamen oratio-
ne compara modum examinandi confeien-
tiam verpere,cum eo nempe,qui iam comu* 
niter fcitur.Quin etiam Curatus illó vtatur, 
& curet eum populo reddere familiarem, tú 
Y 4 cuna 
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cüm docet, dodrinam Chriflianam > tum in 
Miíía,durn fermonem haber. 
KecfeQi- ' í-uracus ^ prudenter di l ígens ,& íolers 
metmcfi/ in obeundis fui ofñcij funéíionibus in quo 
merofut. vniac dihgentiíe decorem, & ideo femper, & 
^ vbique eiídeni vtatunnam hoc no repugnar 
quantíEuis modeftas feftmationi. Ideo í ic t le 
brádum,vel aliud quídpiam agendum adio-
nem non prarcipitet, ne morofus habeatur . 
Moroíicatem igitur3 & praecipitationem fu-
giat, & faluo decoro feñinet quantum cxpe-
dicalioquin eum magna inconuenientia ve-
xabut. Vidi caliccm deijci dum in Miíía poft 
illius coníécrationem íierent cruces mala fe 
íb'nationc .* item ob eandem caufam multa_* 
Sacramenta malé collata dum conferens 
fuá feftinatione,vel praecipitatione vellet v i 
deri peritus.Poterittamen Curatus, (& cre-
do fore melius ) cauere a mult is , quae non-» 
funcpeccatum,fed ad populi fatisfadionem> 
puta ante ferré aliorum fatisfadionem,pro-
priac deuotioni. v. g. ex deuotione cuperec 
cundanter celebrare, fed hoc agendo a fuis 
negligitur; melius eft decenter feftinare, & 
populum Sacro aífiftere, & hoc máxime vbi 
non íit alia Miífa, & ín ter rufticos , qui 
malunt perderé Sacrum, quám audire Ion-
g^im. 
* Er íi Curatus velit appofitc fugere mo-
roíitaccmaquaípoteftcuenircin vt roq; Me* 
meneo 
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íficnto in Miíía, dum ibi commemoracíonc 
facit eorum, pro quibus ora t ; ponat ante 
Miflam in animo omnes, pro quibus intel l i -
git orare,deinde in Memento vnico contex-
tuomnium commemorationem faciat.Hub. 
Míífalis a Clem. V I I I . recogniti deritibus 
obferuandis in MiíTa c.8.num.3« Aduertat e-
tiam ad prolationem verborumj Accommo 
det fe alijs in prolatione fecundum modum 
loci, nifi impediatur á lingua aliter aflueta » 
cum eft adueña . Caúcate t iam a prolatione 
fapiéte í ingularitatem, puta Paraclctus vox 
éft grsca,cui E eft longum fignificans aduo-
caturmíi in loco communitcr profertur bre-
ue,& t u fac brcue, licet aliud & forte falfum 
íignifícct: quia nullus eft er ror , intelligentc 
Deo fenfum Eccleííar, cui fcruisjita profercn 
do.PrsEterquam quódqua re vnusgramma-
ticus habebit tantam au(5i:ontatem,vt vnam 
litera m pofsit in tendere, vel remittere, & 
non pofsit tantundem vna regio ? Idem per 
omnia de fimilib.diccndum, quia melius eft 
in íimilib conuenire cum ómnibus, vbi nul-
lum eft peccatum, quám fe íingularem praí-
bere. íncelligo, dum non fperas alios elen-
cos loci non aprandos red^ prolacionisquia 
tuncliceret. 
Quoniam in aótione fsepé multa cueniüt , f ^ ¡ f ^ 
qux non poíTunt certa deliberatione ftabili- rationeit» 
rijCurac.ita agat.Scudeac íi pocefti^ confu- arduiu 
las 
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lac pentos,& confulca exequatur.Si hoc non 
poteíí:,(incellige tameninreb. quas pendenc 
a prudencia,) accipsac cartam,& atramen-
tum, 6c in vno latere ponacomnes rationes 
facientes ad cafum , in alio vero raciones j 
concrarias, Scomníbus colleiftis > coníide-
rcc qus numero, & racione íinc pociores; 6c 
íi aíHrmaciaíe fine taleSjOpinionem a ínrma-
tiuam fequacur : Si negiciuse negatiuamfc-
quacur, & vixerrabic. Sed non vtacurhoc 
remedio ad alia á d id i s , ne facilé ad íuper-
fticionem cranfeat. 
Procer ea, qu^coco hoc libro dicuncur 
1 9 pro formando curaco in prudencia, mulcum 
proderunc fequencia, qu^ poíTunc in magna 
parce erui ex libro curie pafloralis S. Grego 
r i j , & máxime l ib .2. 
Nunquam coníulerem eum qui de cran-
fadis poceft erubefcijquserere curacam,quia 
aut parum boni, aut non niíi magno conam 
cíiiciet. 
20 Mulcá vicia/ed iíla cria prsccipue, aduer-
Vma ad- fanturt)onx 2ubernacioni.Ira,inceIligecura 
hon* n'laDus s auancia, & mconcinencia, & vix 
hernauo- deponuncur;ideo mala in curaco. 
ni, Qui nouic fe paruarum docium, & pro of-
21 ficio non íufficiencium > non bene agic cura-
te/^ ar tam aPPrehen^en^0 J et^arn^ Per examen-* 
W Í dotes, ^miccacur. Interiora enini i^pe examen-, 
' cíFugiunc • 
Qui 
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Qui curatam quserit ob díuítias, h o n o r é , ^^ 
& fimilia noxiae quaerit . Qui ob fortunas e- ohdt 
uerfas j in imic i t ias ,& íimilia,cercenec lau-
dabiliter. ttm, 
Qui efl: pufíllanímis, & agere debet cum 2 ^ 
ferocioribus,maleagit curam quxrendocfa- GHÍÍ eji 
cile eft enim vel fub onere ruicurumivel cer pufiüaHi' 
te miferabilem vitam dudurum. W1S' 
Qui fcrupulis angítur eiusgeneris, vt al- J ^ f & 
teri noceant, (nam íerupulialij fcrupulofo, y - ^ p ^ 
alij alijs nocent)& a multo temporeillis di-
uexatursimprudenter curatam qua'rít. 
Nunquam confulerem obtinere ecclefiá 2j> , 
aliquam antequam de natura loci,quaIitate~~|c^*-
períbnarum tam rubdítarum>quam fuperio' ¿ u m a n -
rüm, diligens diíquiíicio prsecederet: quia__»/í^cp//» 
fajpepenituiflenocet,& intempeftinam fe-wm. 
í l inationem fcquitur fcnfata vexatio • ^ 
Non credo bonum curatam quzerere iii_* 2 ° 
aliena patr ia , cum ibi íint ciucs ad eani_í , Exte^g 
/ 7 - o í r . non bene 
etiamli vt cumq; a p n , & ad curatam M ? 1 " quxr'ítc* 
rantes. Vixenim iftehabebitpopulum ami- ratam, 
cum, & forte experietur i l lum malignum,& 
exiguum fruAum afferet. Hoc tamen tute-» 
ager, fi anteceífores fueríntexterni, & ciues 
omninonon apt i , máxime ad illam non a- 27 
ípi rantes . 
Magnam prouincíam aggredítur,quí 
curata fuccedit viro magnse dotis, & eñima 
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t ion is , nam ifti mulcum eft laborandum ad 
fuperandas, vel íaltem sequandas, virtutes 
fui anteceíTorisralioquin vix alijs proderi t» 
& íbrte neclibúnifi patienter ferendo. 
Qui curatamquaEritin qua anceceííbres 
(pul cu- multi funt malé excepti, & non conftat de^» 
•'."*?í,,<e-illorum mal ic ia ) impruden te rqu í r í c ; Nam 
'a'tectík. numclu^ ent melior, quam antceflbres fui? 
rts mak Argui t enim malum populi genium. 
txcepü. Magnas doces requiric curatus, qui reci-
^ 9 pit curatam in caftello, aut v i l l a , lit 'gioíis 
Curtíx-> cum Domino temporali : vix enim bene il« 
^ ' i i ceder. 
Nec probandum curatam accipere in Ca 
/}e l Io ,vb i temporales Domini í i n t m u l t i , 
niíi fint valde bonijquia nemo po teñ duobus 
Dominis feruire. 
3° Qui curatam acceptat penííone g r a u a t á . 
Curatos jtauc fj-u^us reüfti non fufíiciant neceífita-
faufgr, cjec-t^ c u r a r i ^ n i ñ charitate cogatur ) 
íic qui quccrit litigiofamjforte eget e léboro. 
Nullas elemofynas vult elargiri ? Non mo-
dérate íuperioribus donare ? Ifta enim quo-
dammodo funt neceífaria bono regimini . 
Curatus in ómnibus v t i n geftu, loqutio- . 
? t ne, vefti tu, & domus prseparatione ftudeac 
Honejlai) honeftaci, & modeftise non excedatconfue-
%acura' tucíinem aliorum,íui (imiliüm, Dcum timen 
ti um Mr t ium. Habere vero domum plenam í la tuun-
ü/e* culis>Sttoreumatibus > ( dicimus valganter 
me-
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mcdaglíe ) & fimilibus nugís, non vacat pee 
ca to ,&magno , f i illarum pratium í i t m a -
gnum,& é redditibus ecclcfiafticis. Congre-
gare vero pecuniam vltra decentem ftatum 
proprium, &neceílitatem fuorum, fuir ifi_j 
cecleí íaíemperdamnatum • Sedqui ad hanc 
iniquitatem defeenderit, non elabatur in i -
ftam fatuitatem,vt pecuniam oftentct, quia 
malum exemplum prsebebit, & conftituet fe 
tamquam í ignum, in quem multorum inui-
d i a ^ malignitas dirigetur, & grauia inconi 
moda inde recipiet. 
Aduertat prxterea curatus, í i fuer i tpau-
per patientes ferat, & abíh'neat a continua 
vel frequenti quajreía vicis fu^quia eft odio 
f u m j & íi fueritdiues non magnií ícetdiui-
tias,quia parabit inuidiam. 
Cü epifeopo qui forte tibí videatur negli ^ 2 
gens, non decertes opinione, proponendo c e ^ „ ^ 
quae ab ipfo refpuantur: quia potíibile eft te cum Epe 
errare. Prarterquam quod zelusdebet efle 
cum feientia, & t u , fatís oíficio tuo funftus 
eris,re propofita. & in dubio melior eft obe 
dientia quam v i d i m a . 
Eodem modo agas, fí epiícopus tuus co-
gat te ad quse de iure non poteft,reuerenter, 
& modefte ius tuum proponas, fi ftac íénten 
tja,& exequenda fint fupportabilia, & non-, 
implicantía ad peccatum J prudentis eft ob-
temperare,quia durum eft contra ftimulura 
cal-
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calcitrare, v.g. Epifcopus cogit te in vifita-
tione ad íbluendas expenfas equorum ad 
qua: non teneris,prudenter agis, fi modefte 
ius tuum deferidas, fed nec cune hoc agas, 
nifi quando fie fpes profeóhis, vel cerce non 
timeas maius damnum: Si iure cuopropoíi-
t o nihil proficis,íile,quia fatius eít obedire. 
Idem iudicium de íimilibusí8¿ qnx dicuncur 
de Epiícopo5incellfgeeciam de eius Vicario. 
OmniacuamoderaceíianCjCumagenduin 
H a J n d L e^ curn v^ro 9 ^ equo, etiam cicifsime 
* concicacojcalcaria addic: Suncenim aliqui, 
qui quo plura videnc curatum faceré, puca_, 
in reparacione eccleíise, 3¿ ruppélledilis fa-
crsE,eo plura facienda imponunc. Porro nun 
quam abenefaciéndo pro viribus ceíTesj na 
ornacus ecelefiae deuocionem p a r a c í m o muí 
tum in hoc incumbas. 
54 Gum Epifcopo nouo non ílatim multa , 
Quo age- et]arnfi bona,proponas,duiTnmodo non cosa 
£¿9nouot ns»ne vjdeans reformator morolus.Idem^ 
agasjetiamfí per Epifcopum ad hoc allicia-
ris;quía fieri poceft, ve hoc modo Epifcopus 
genium cuum exploret. Vide femper prius 
quid in í imilibusagancalij . Sed ecíi tu illius 
genium obíeruaueris , & ce ei adapcaueris 
quid malí? Aliquando camen gracia facilius 
obeinencur ab Epifcopo nouo, quam ab ce-
de m iam in Epifcópacu confírmaco. Sed ad-
hxQprudencia, Semper tamen obferua^ f 
ne 
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ne fimul petita fine multa. . . 
Cum proponis non auchentices reforma"" 
tione indigere, etiamfi clare conftet egere, 
fed propone tamquam confilium petendo, 
& tanquam oblata prudentix Epifcopi,íi for 
te remedio egeant. 
Qux agenda funt ííue cum inferíoribus, íi 5 T 
ue cum fuperionbusjrcdé agunturí i fimpli- ¿"fo'1"-
cíter,& fine artificio aguntur. Si difficiliora onü * 
funtj& ex artificio fperatur profedus > quis 
prohibet eo vt i ? bed vtplurimum fimplici-
tas eft ómnibus chara.inter artificiofa e r i t , 
obferuatio temporis in quo facilíter poífinc 
fperata obtineri,confideratio geni) vt eíl d i 
Óum num. fuperiorij^: fimilium. 
Si curatus adipifeatur curatam in qua_j 3^ 
íint mul ta^uíe corredione indigeant, ante- Curatu» 
quam reformationimanum admoueat, red- muui ^ 
dat íe populo bono exemplo, & comitatíe re, 
amabilem,& timc)& non antea reformatio- prmet, 
nem incipiat/ed & tune paulatim; quia muí 
ta inbreui, & faciliter etficiec, 6¿ fí aliqua., 
tarditate remoretur, non curet, quia fat ci« 
to,qui fat bene.Eodem modo,qu£e funt diíii-
cilis eradicationis , num funt fimul tollen- ^ j 
da, excitat enim hoc turbas, fed per partes Diflcili*. 
paulatim,8¿ diligenter auferenda. efiieacius ^ «ow/u-
íiet,fibonorum opera coratus vtatur,8¿: ipfe ** fi'nul 
quaíi videatur alienus : femper tamen per Molienda! 
. partes tollcndumj quiaquod fenfim í i t in -
fe^ 
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jení ibí l í terf í t .Optim fiet,íiquafialiuda-
,gens impellat populum ad faciendum al i -
quid, quod ex fe caufec intentum.omniunu» 
,/ic exemplum.Curatus ruralis vulc populum 
deíiitícere a ducendis choréis tota die in_* 
fc/lo.Primo pofletita agere, hoc prohibere 
quibuíclam principalioribus diebus feftis , 
deinde diebus communionis , poftaliquod 
tempus,addere aliquosalios dies»deinde 
non concederé licenciam nifi fuis parecijs » 
inrerim curare per focietates aliquas, puta 
dodr]níEchriftianar,5¿ aliqua recitari in a l i -
^uibus feílis,&: prsemia recitantibus largir i . 
Ijaterim in publicis fermonibus > & in con-
feífionibus ifta deteftari. 
Diíigéter tamen notet curatns, an, fi de-
íliefcat eos a choréis, ipíi peioribus íint va-
ca tur i ; quia melius tune erit choreas per-
mutere9vt notatCaiet.chorea. 
g Non folum non funt multa mala fimuí & 
Sonapau toiJenda, fed nec multa bona íímul &: 
Ut m pro femel proponenda, quia hoc efl: non impone 
pnenda, re pondusjfed pondere obruere:Ideo tam in 
corrigendo,quam in proponendo, prius a-
gendum circa ea qus implicant ad pecca-
tiim,demde circafacilia, poftea circa diífi-
d l i o r a , 
J m eri- ^unt indiíFerentia femper tuto conce 
íiafii con duncur, tutius vero cum populus illis con-
cedenda, ccííis a peioribus rtupcacur. Ex.cmplutTLj. 
facu^-
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facultas faciendi comedias in fefto,poft oífi-
cium diuinum bene negatur, optimc tameti 
conceditur» íi populus occafione comediat 
ceíl'ec a peioribus.Prudentia doccbit. ftkfiJI! 
In loco, vb ima io r ipa r t í íis exofus,no ^ « ¿ ' J j 
moreris íi fueris aduena,idé fi fueris indige- nifiium e 
na,quia mirabi leáier i t íi te malignitates no 
pracmantjcommutatione benefici; periculá 
arcetur:Multo magis íi forte aliquid fcanda. 
iofum te infamans egcris > v. g. in veneréis: 
quia vix eft poífíbile»te quantauis bonitate 
vi tx poííe malam eftimationé diluere: Alio* 
quin populus multum damniícnt ie t in pro-
fedu,quem feculares non addifcunt, nifi fa-
daconueniant verbis.Pr^terquam quod,mtt 
tationc foli fajpe mutantur mores • 
Si vero paucis exofus fucris,hoc remedio 
noneges, fatis eft non exafperare ánimos 
alienos,íed demulcere)& oíficio lucran. 
Cum curatus inter makuolos degit def- jnfe* ma 
fcndat feipfum illorum armis j í ic cum Apo- /w detok 
ftolus opprimeretur a Phariíeis,&: Saduceis/e ttitié»* 
Ador .2 j.fcdefendit dicens, quia de (pe, Se dat '!i*r* 
refurredioneiudicor, vtSaducei, q u i e á n e - armu* 
gabát ,n6 coueniétes cú pharifei t ,quíeá fat i 
tebantnr Apoíloli partem fuíciperene, vt eft 
adü.Sed hic magna prudentia,ne dú íé al io-
rum armis munit, í i t ipfe caufa odij,vel alte-
rius peccaci in alio5per quem tutari quíerit • 4» 
Eodem modo cum curatus ínter malo? "* 
Z degit, 
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mali con- degit,& non valet eos reducere in viam re* 
ttenianf. ¿i;am,expcdit procurarejne concordent,quia 
ve aic S.Greg 3.p. paft.adm. 24. íicut mulrú 
nocec íi vnicas denc bonis, ita valde eft no-
xium ñ non deíic maüs . Bonum remediu -il^» 
pi*o locis in quibus funt híeretíci diuerfarum 
fedarum vel fakern diuerfarum opinionum, 
ne conuenianc &. mala pace;, in malum bo-
norum fruancur, 
'Pertina- Pertinacicer rem impoíTibilem petenti» 
€ifer rem ^cl reniíquam falúa confeienda pra»ftare no 
feiediqüo p o t c R curacus>ro¿ec ipfe curatus,an íi h ó t a . 
refponden facultatc,velit qui pctit,de petitis rationem 
reddere,qui fine dubio negante, curatus Ji-
berabitur illa moleftia: Aliquoties expedic 
pecentem obiurgare; Aiiquandoblande op i -
nione mouere. Prudentia íimilia > & eífica-
clora fuggerec. 
¿ 1 non ^unc Pe^cienda pareciorum lagitio 
*gg>edi~ nibusnon aggredienda,niíi prius re priuace 
abfqi propofica,& acceptata;quia facilius perficic 
tonfenju t u r ) ^ gt curacus(vulc fuorum eleemoíinis 
íofuli , admuari pro fabricanda eceleíia» melius eft 
antequam ad collectam deueniat, priuate 
íuos de re certiores faciat,& cune, ipfis con-
fcntientibus,rem tuto aggredietur. Si carne, 
quíc funt agenda, fine parui momenci, fuíH-
ciet publico colloquioinecclefia rem ape-
4? r i r o . 
Kuratut Curatus vnius j aut altcrius ex paraecijs 
in tui tu 
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intuicu non agat,quae funt contra coníuecu- non Mnte* 
dinem lod , in re notabüi .ec iamíi l ic i ta , in-» poaatpau 
r • • coi muftu parua vero non rereret>quia parum pro n i -
hilo habctur. v. g. curatus ruralis habet in - . -
iuu cura alíquos,quorum intuitu in fcílo ía-
crum notabiliter difFert. hoc non agat, cum 
reiiqui e populo rcm male accipiunt, cum_j 
enim íit pater commünis>non debet efle par 
tialis. Frequenter videre e í l inmul t i s locis 9 
vbi ciues,&: nobiles in aeftate relióte vrbe r u -
r i degunt, rem íimilem^ cogitur enim cura-
tus expeftare nobiles venientes ad facrumv 
vfqueadhoramgrandioremjreliquo popu-
lo incerimobftrepente. Egoita agerem, fta-
t im a Pafchare prot raheré miíTam vltra ho-
ram íblitam^pauiatim femper transferendo 
ad vicinum tempus mquo nobiles veniunc 
ad ecclefiamj& ica,íi aliquanculum illos ex-
peda ndo,eiíl'ct reinorandum,populus v ix de 
exceí iüaduer tere t . In tcr im tamen nobiles 
ad feftinandum hortarer. Hoc autera non-, 
agerem,niíi v ideremnuüo alio modo mepof 
íe nobiIibus,& populo fatisfacere. I n villis» 
vbi ifta eucniuni, aliud remedium eflet. Ad 
miílam quidem vocare viera horam íbl i tam, 
&: tune ante miíTam docere dodrinam chr i -
ftianamA' hac oceupatione eludere tempus. 
Vix enim populus ad rem aduerterec • Imo 
forte in villis a Pafchate vfque ad Autumnú, 
hora i l b pro hac iun¿tione eft congruentior 
Z z pro 
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pro meridiana, in iíla enim omnes i in illx^» 
pauci conueniunc. Tempus vero ómnibus 
breue videbitur,íi exempla fandorum intcf*-
mi íceantur .h t hoctocum intelligodum cu-
ratus eft in loco roIus,quia vbi adeft cappel 
.lanusjcundationi per alterutrum fieri poteft 
fatis.Pon ó íi in loco íirconíuecudo e x p e á á -
di nobiles ad facrum víque ad horam gran-
,diorem,curatus obferuecconruetudinem^bf 
cjuealio remedio, ni forte i l lud Dodrina? 
Chriílianse videaturilli aptius : quia eo po-
ter i t v t i . 
Coñfra- In caftelliSjni forte fint valdc numcroíij ta 
urnitatex fes autem erunt, qui ad dúo millia incolaru 
quAnio jiabuerint curacus non introducat multas 
tntroau r ' . . . . 
faft confraternitates,quia vix ahquae erunc lúas 
regulas obferuantas , & ínter eas variaí rixas 
de praícedentia, & íimilibus poflunt enafci: 
meliusefthabeatpaucas,& iuxta illorum_» 
inílitucum viuentes: & íi curatum fequantur 
in fpirituali d i red ione»cura tus non defic; íi 
Vero curati imperiumretradent,curatus l i -
bens cedat, 
47 Infundatione noui monafterij monialiú 
JH funda 'm caftello, quod fub curati moderatione fit 
,t0n/L^t0' fucurum>curatus non fie facilis: non annuat 
moyjidiií oifrpí'^uio n^^g^o examine omnium euen-
quomodo tuum futurorum poííibil i ter, cum Epifcopo 
fegerat. bene difcuíTorum; & íi fieri poteft, modera-
tionem alceri rdiRquat; quia tam curata-jV 
" wvr quam 
Caput Vndecímum. 3^7 
quam monarterium poftulant integrum ho-
ininem . Quomodo crgo vtrique fatisfa-
ciet? 
Curatus in CaftelIiSj&VilliSjnon fínat res ¿ ¿ ¡ ¡ ¿ L 
Ecclefiaealio vfui quam proprioíéruirc. &.0^ans 
prgana,Non campana; pulíéntur nifi ad di non fuU 
uinum ofiicium>non in publica ouatione,nifi f(ntu*\ 
aliter fuerit confuetum.Campanas non finac 
pulfare contra delinquentes,dicimus vulga-
riter ( Al l 'a rme; Item nec pro conducendis 
rcis capitalibui admortem , nec pro aliquo 
adu iuftiti«,íine plácito Epiícopi, vel Vica-
ri; ,niíi loci vniuerfítas rali priuilegio gau-
deat,dequo curatus ipfe íit bene certas , & 
in dubio non annuat niíi prauio Epifcopi 
voto. 
Ex hac occaííone aduertendum» quod fi ^ ¡ " t ñ 
contingatinCaftellomiferum aliquem capi sf^nat, 
tisdamnari,curati partes erunt , í idefintal i j 
eque fufficientes, eum ad bonam mortenL-» 
hortari,&: difponcre.Príeterea notet nullam 
irregularitatem contra hi íi cafu pede pro-
prio pedem condemnati tetigerit; Vel íi aíi-
mim,aut aliud eius vehiculum te t iger i t»ex 
quomifer ille acceleret iter,&per confequés 
mortem.Sot.de iufi:.1.5.q. i .a.9. Sic nec fi m i 
fero in deliquio poíito aquam,qua fíat fui i u - 4f 
ns,porrigit,&: mors acceleretur. guihus 
Curatus crauitati , & Cómita t i perpetuo no" fe*m 
«reat j ideo non le miíceat ahjs quam lux J 
7- 3 pa-
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parseciar ciirís,edamfi bonís ,quia vix deco-
rem obreri]abit,& decore diminuto reueren 
tia non crefcit. 
fo Curatus nunquam corredíonem faciat 
j f f ^ l rcqu^e non íit clare la:talis,vel dubia de^ 
p n d i , l£tali ,quia fub rali regula,&: non aliter teñe 
tur.Ideo ín rurpícionibus,etiam publicisj eá 
non faciatjnifi íit valde rationabilis fpes cor 
reéfcíonis,&: valde rationabile rem corredio 
ne egere,quia alias fcandala poííentrorin l a 
confeífione tamen erit i l l i liberum de fcan-
dalo adínonere,& dum corrigit vtatur fem-
per magna prudentia,iuxta d ída íuperius Ta? ; 
pe.Extra confeflionem fuíficit curatum ocu 
lum dirigere ad peccatorcs públicos talitcr, 
quod nulla tergiuerfatione valeant celari,vt 
dicicurc-5.n.i5.i6.Ad peccatores fufpedos 
fufpicione violenta vt dicitur c.d.nu. 13 • De 
alijs non curet extra confeífionalejquia hoc 
modo redefungitur officio fuo. 
fmden- Curatus magna vtatur prudencia in feri-
ar X - ^ M ' bendis epiftolis pro alijs > vt fsepe cuenit in^. 
¡cri- Caftellis,nefcribataliqua,qus poíTmc ip i l 
incommodare. puta poteíl aliqua ícnbere^» 
quae poíTuncdelida caufare ,ex quibus í i e t , 
vtrcriptoridamnum eueniac.Idem agat in_* 
feribendis í ingraphis(dicimus poliTe)debiti, 
feu creditijquia eciamíi iíla nihil damni affc 
ranc rcríptori , eíl: tamen indecens curatum 
íecularibus negotijs fe immífcere, & gra-
uitaci 
Caput Vndedmum. 3 j ? 
uitatií l l ius derogar. I 
Sial iquiscupíaccuratum recipcre ^ « « H ^ ^ 
dam in cuftodiam, feu fub depoíito,pro pof-
féxura tas renua t , vteuitec magnas mole- « ^ M Í . 
ftias poíTibiles.íi cogatur magna inftancia > 
ita agat.omnia recipiacfub íigillo fígnata > 
vel clauetradentis claufa. Pecunias non-, 
íígillatas nec claufas, nec reftituendas,ncc 
pro maritanda fecreto foemina,pro pofíe no 
recipíat > & íi receperit, attendat diligenter -
íibi,quia vix poteft dici quot, & quam miris 
modis improbi fepe íimpliciores íint falíi 
Pro ómnibus valeat fequens exemplum. N c 
bulo quidam confeíTarium adijt, vtcófeífio-
nem faccretjaccuíauit íe ftuprum commiíif-
fe cum decepcione puellg,illi multo impari • 
confeífariusiubetillam dotare. nebulo an-
nuit)& milie promittir , fyngrapham menci-
to nomine ad campfarium, per coníeííbrem 
il lum mi t t i t conuenit cum confeíTore, v t ac* 
ccptampecuniampuellíEÍIli,feueius paren-
tibus nominefecretz eleemoííníe largiatur . 
campforjfalfus a fyngrapha adulterina, nu-
merat pecunia,nebulo ve a confeífario acci-
pit pecunia receptá,&adhuc apud cofeílariú 
manere,facit íibi pecunia craderefíngés, ne 
fcio quo,alio modo puell^ velle eá tradere,&: 
recepta pecunia fugic. Poft paucos dies do-
minus pecunia , cuíus feripturam nebulo 
emenckus füerar,du fuam pecuniam a cam-
Z 4 pfore 
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pfore rcpetit,detegit falficatem fyngraphae 1 
Domínus pecuniam a campfore, campfQr a 
confeflario repetit. confeflárius fatetur rem 
per confeífionem rcire> & ideo non poíTe no? 
men ncbulonis propalare, res deduciitpr in_̂  
áudicium, confeíTor pratenfionc íigilli iudM 
ciumclabitur,& interim camplbr, & Domi-
nus pecunî  mirabiliter decertant.quem exi 
tum rcs habuericnefeio. certum eft a íimili-
bus abftincrc efle rem tutam. 
Quoniam vero %)é euenic curatum requi 
ri,vt permitcat varias fupellediles reponi in 
Moni n9 cccleíiam>notet,InhoftiIiincurfu, inincen-
referí*/ dio repentino,& in omni neceílitatc vrgen« 
J Mafc te, ideft cicra altcrius prasimlicium, poteric 
C * annuerc,Cé relinque. de cuftodia ecclef. reft. 
I n alijs caíibusjvt pro íalüandis.bonis scre-» 
grauatorum vcl bonis fifeo addiétis,non an-
nuat,ne alieno peccato inuoluatur, & refti-
tucionis euadac reus. Ideo optimum eA i n - . 
omni caru,exceptis a canone permiífis,vt fu-
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Extra Sacramenta. 
C A P V T D V O D E C I M V M , 
QV«ritur , An Cnratus tencatur | quserere peccatores públicos de* Curatut gentes in fuá parochiaíRcfp^Sir futrat 
W nc dubio Curatum tencri» nón-, í ^ 0 ^ 
daré Sacramenta peccatoribus publicis : & **nt'ft 
cum non poíTit illos cognofeere, niíi decís fuaeurs, 
inquiratjtenetur eos inquirere. Ec cum Sa-
cramenta poífint petiomni tempore > Cura-
tus omni tempore debet hac nocida eífe in» 
ftrudus . Ideo ftatim atque Curatam fuerit 
adeptus,hanc inquiíitionem faciat. Tol.Inft. 
lib.y.cap.5.num.7. not.7. 
Quxrítur . Quomodo Curatus qustrac » 
fuos peccatores públicos ? £ i tom9-
' Refp. Non políe dari certam regulam, íld ^ 
prudentiarefle relidum. Dcbetfané inquiíi- ^ ¿ c a L r t 
tio eflcprudens,5: diligens,acpo:eft eamfa- b u s g M 
ccrc 
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cereper fe,&: per interpoíitam períbnam. 
j Qu seritur. An fada íemel inquifítio íiiffi» 
'S t̂andiu c'i,Lt Pro vno anno >ve^ an ^ I t c m pro quoto 
duref #«- ccmporc?Reíp,Non poíTe dariccrtam regu* 
nuifiüofé lam:hoc vnicüm certum eíTeVquod tencatur 
W** non daré Sacramenta peccatoribns publi-
ciS|ideo dcbct femper eóeinftruítus quinam 
fint tales jVt rite fuo pofíit of icio fungi. Qui 
í ingii lomeníe,vel íaltcm eotempere, quo 
communio folet frequentari inquiireret, cre« 
do fuo muneri in hac re faceret í'atis. Bona-f 
pradica cum plebeis erit,admonere eum-j , 
qui c í lpeccator publicus,ne accedat ad com 
munionem, nifi prius fe Curato oftenderit, 
v t Curatus habeat tempus deliberai^di d o 
rc ip í á» 
4 Quarrí tur . Quanto temporequis dicatur 
PeeMbr durare peccator publicus?Refp. Non p o í f o 
ítñhiajis111 ^0C ^ar^certam rf,gu^arn »hoc vnum ola-
4tirt$, rum efle, hunc non communicandum , niíi 
poftquam populus fueritcertiíicatus de i l -
lius emendatione.Naw.cap.a i .num.j 5 .Silu. 
vero Euch.í .quseí l^ .not . i^ai t non eíTe com-
municandunbqiioad víiji fscerit publicam_j 
pcenitentiam. Pradica. Cum peccator i f t o 
oftenderit fígna emendationis vel Curatus 
de illius licentia propalauerit eum eífe con-
ft í íumi&pxniterc vlatis dicetur non eíTe am 
piiuspeccarorpublicus.NaLí. ibí . 
. * Tuncauttmfaus v^mí icacdscmenda t io 
'ne . 
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ne>ÍI vel publicé confeííus íic, vel de confeÉ-
íione fâ :a Curat.certiores faciat adrantes. 
Suarez t:orn.3.qu2ft.8o.dirpuc.67.re<S.2.vi-
decap. 5.nu,i5. 
£t íi quis fcmel defijt efíe peccator publi* 
cus,poteíl, & debet íémper de illo inquirí', fi-
cuti decaeteris, tocius parochiíe,quaIes nam 
íint| vt fciatur quid agendum in Sacrameco-
rum adminiftratione, & fi fada diligencia-»» 
Curatus nihiirciueritjexcufabitur. 
Quxres num curatus tuce cómunicet pee- A » expt-
catorcm publicum,v.g.concubinarium, qui rimentü 
hoc anno per aliquos dies ante Pafcha cócu- fcmend* 
binam eiecit,cum anno pr£Btento,S¿ forte te r/¿StfS 
pius,hocidemegerit5 & pawcis dkbus a Pa- a m n * * 
fchate eam reuocauerit. corntnw 
Quxritur ergo an curatus debeat de paeni wontm'> 
tencia iftius ante communionem experimen 
tum capere,an veroabfque experimento ad 
communionem admittere? Refp. curatum__» 
in confefíione mclius agere fí experimen-
tum poftulet ante communionem:extra con 
feíTionem vero teneri daré communionem 
petenti,iuxta Suarez proxime citatum, nam 
in penitente non requiritur aliud quanu» 
quod ftatum peccati reliquerit, etiamfí pau-
lo ante hoc egerit, ideo non eft neceíTeper 
tpt diesjvel per tantum tempus ante. 
lila forte íunt vera de rigore. ego tamen 
in caíu propofito non admiccerem nifi poft 
pía-
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placítum Epifcopij nam hunc hoc anno fá« 
cere fícut alias fecicarguit, ficüt alias non-. 
Á veré fuit pasnitensjita nec nunc efle. 
' Si quaeras.Pofito paenitentem hunc acquic 
feere experimento de fuá pinitentia fumen 
do,quale, &quotdierum experimentum i u -
dicabitur communionc dignum ? Rcíp. Epi -
feopum poífe decernerc.Si qu^ris ííngularia: 
dfeo nonpofTedari certam regulam. Aptum 
iudicarem fi concinuiflec pluribus dieb»is» 
quam continuerat annoelapfoinam hxc^x* 
nitentia probabilis videtur. 
5 Quíerirur.Quid agec Curacus}cum eo, qui-
ferfona eft quidem in peccato, íecfcelat ftatum íiiu ; 
fiandalt- puca,qüiá habet domi concubinam,quam d i 
* cic eííe famulam,íicuti etiam de omni alio de» 
quo eft magna fufpicio, & datur ícandalum ? 
Reíp . Communionem negandam peccatori 
i ta publico, quod nulla ccrgíuerfadone va-
jear celari.At propter íblam fuípicionemLj» 
etiam probabilem , non eft neganda .Silu. 
tuch. j .q .J .not . j .Pradica . Inconfeí f ioneco 
gnita veritate,non abíbluas, necad commu-
nionem admittas , niíi prius dimiíTa concubi 
n ^ a u t r c l i & o quidquidagit , quodimpedi-
mentum facitrtamen fi in fado íit magna fu 
ípicio e xtra confelfionem> & cum fcandalo; 
puta,quia femina>qua- retinetur eft iuuenis, 
& valdé compra, &non pra;/éfert eífe, qua-
Um dicunc>aman:er'priuaco coiloquio ad ca-
eij-
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eijciendam hortare. íi non proficis j rem ad 
Epifcopum dcferes, & quod decrcuerit, fa-
cías . 
Quarricur. Quid aget Curatus cum mere 6 
tricibus ? Refp. Quo adeommunionem ídem ^ " " ¡ ' ^ 
agendumjac cu peccatoribus publicis* Quo- r ¿ ¿ ^ ; 
ad vero ad toleradas eas in Cura diftingue. 
Si habicantin loco defignatoá Principe fecu ^ 
Jari,¿>¿ locus fit in fuá parochia,fínas habita-
rejSi non habent locum deftinatum,& habi-
tant in parochia,idem agendum.Sí v.g.es i n 
oppido,& aduenit roeretrix,vt ibi inhabitet» 
fine habitare dummodo fit íbla t ne forte ííc 
in concubinatu,fi íit aflbciata.Sí habitat in_* 
hofpitio,vt communiter fit in caftellis,alicu-
bi conftitutum eft>non tolerandas has mulic 
res,nifí per aliquotdies.Sí nulla adíit confti-
tuciojpoterunt tolerari,quamdiu ipfx ib i haf 
bitare voluerintjdummodo non cauíénc ícá-
daJumdn vniuerfum tamen melius eíl eas ex 
pellere. 
Quid fi in loco paruo puta oppido 9 fuerit 
vna aut altera meretrix, & iuuenum proca-
cium multa turba,&: ínter fe,vt communiter 
folec euenire,cognatorum,&: aífinium, pro-
mifcuc íe íimilibus mulieribus ingerentium % 
& perconíequens contrahentium affinitatc 
ex fornicatione, an faltem tune fint eijeien-
da: ? Coníüle Epi/copum, cuius prouidentia: 
referuacurprouilio. Quid ve rómag i s expe-» 
diac 
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diat an has tolerare > vel non, Epifcopus v i -
der i t . 
Quaeritur.An Curatus,& quomodo inqui-
?ertgrU't ratde peregrinis venientibusad habi tádum 
^ententes in fuá parochia ? Refp. Obferuet coníl i tutio-
h fu*m nes fui Epifcopi> quód íi de hoc non conftec 
J/?**" aliquid>ita agat.Si funt v i r i folutijbeilé poce 
* iam' t k inquirere de conditione í latus illorum—-: 
Si habent foeniinaSjinquirat,an fine proprif, 
&. íi allegent matr imonium, póllulet fidem 
matr imoní ; , aut fakem teftes. Suíficiet vn i -
cus,íi fueriefide dignus, quia in his,qU3e non 
funtinprajiudicium tercij , fufíicir vnicus ce-
ílis.Silu.teftis q^ .Sí forcé fuííiciet miilier,ex 
S i lu . t e í l i sq . i .noc 2. Etde ómnibus tam fo-
lutis;quam vxorem habencibus > inquiraede 
iidc,&: moribus. Azor, z.p.lib. 3 .cap. 12 .q. 16. 
Hoc proba t í idocucr in t de eommunione in 
Pafchate. 
Máxime aduertatad médicos \ & ad ma-
giftros fcholsEjprscipue íi veniuntá loco hs-
recico,vel Cura eft i n loco hsret ícis vicino , 
& hoc máxime curet Parochus ruralis, quia 
in ciuitatibüs adfunc multa alia prícíidia . 
An Curatus teneatur ad hoc íub morcali? 
Kefp.Clarum cfte ncgligentiam in hac re cf-
fe in magnum populipr¿£Íudicium,cum pof-
fint vagari mali,& hsrccici,&: mulrum office 
re,& ideo videtur obiigatus fubmorcali.hoc 
«:ft enim bené populum regere, arcendo lu-
pos 
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pos. Porro inmultis locis Hpifcopi cauenc, 
ne medid vel magiftri ícholae admittantur > 
niíi prius fada fidei profcífione i n manibus 
Curati.ldeo Curatus Gonftitutiones fui Epi 
ícopi fciat,& obferuet. 
Quaíritur. An Curatus teneatur obu ia ro ^ 
peccato publico>puta videt populum curren C*™*-** 
rem ad arma,diírolutum,& quafi ouantem in Z ^ f ^ , 
coi tuanimaÍium,an teneatur obuiarc?Reíp. ^¿/Va. 
Teneri fí poteft. Si per bonas ratipnes habcc 
probabile poíTe impedirijtenetur faceré quá -
tum poteíl ,quia talis eft lex corredionis. A d 
uerte tamenquodin fecundocafu, non tene-
tur,quia incorredione opus eftprudentia«»> 
8c opporcunitate temporis,qu2B i l l i dceft. 
Expediet in magna r ixa , cui aliter proui-
deri non poíiir,prodire in médium cum ima-
gine cruci í ixi , quia hoc modo íimilia validé 
impediuntur.ldem agendum in rebellioni-
bus . ] 
Qu^ri tur . An facienti maius malum poA 9 
íítconfuii minus,nefaciat maius? Refp.Pof- Anfa<*t' 
fe,non íblum quando Curatus eft rcquií i tus, 1 " * ^ ™ 
fed e t i amcumef t i r requ i í i tus . E t periftam mi*ui* 
racionem inünita deciduntur.Etlicec in cafu 
de confuiente minus malum facienti maius 
fmt duse opiniones citacae ab Azor 2- p« l i b . 
12. cap. i é.quseft 8. Vnam aífirmantemj alte 
rain negantem; camencum benc digatur (£ 
«ftin vna opinionejiicet habea í contrariamt 
vide-
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videtur fequenda affirmans, cum pro fe ha^ 
beac cañones, Concilla, & bonarn rationem. 
Vide Azor z .p . l ib . i a . c . i é .q . 8. Sot. deiuí l . 
l ib.6.q.i .art .5. 
lo Quajricur. An Curatus teneatur impediré 
Curat.an multa mala occulta, quae nouic vel per cer-
tnala oc- tam relationem, vel per vehementem fuípi-
(uitaim- cionem ? Verbi gratia,quidaget íi audierit, 
fedtat. vdhabueri t fuípicionem in tal i domo fuar 
parochiíE conuenire monetariosjvel íbdomi 
tas,aut íimiles? Rcíp. Curatum non haberc-» 
aliam obligationem, quam eam, qua? nafci-
tur ex regulis correftionis fraternas, licet i l -
la circumftantia offici; Curati magis aftrin-
gatad corredionem fraternam Curatum, 
quam alios caeteris paribus. Porro pruden-
tius eft rem Epifcopo, vel fapienci conferre, 
& deliberata exequi. 
x i Quíen tur .Quomodo Curatus aget cum_j 
guid a~ fiultis Cux parochiíe? Refp.Si funt amentes á 
gef cum natiuitate,non det Sacramenta, vt de íingu-
J U I Í Í J . Jicitur.Omnes. Diligenter tamen inqui-
ratquantum rationis vlum habeant, v tno-
uCfitquidagendum jíiacceíTerintad Sacra-
mentum,vel eius indiguerint.Et credo expe-
diré iftam diligéntiam praemitteretcmpore 
collatíonis Sacramenti, ne Curatus in i l lo 
punéto imparatus ínueniatur • 
Quarritur. An Curatus poífit daré licen-
tiam laborandi in fcfto ? Reíp, Vb i datur rc-
cur-
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curfus ad Epircopnm,vel Vicarium, non pof 11 
íe : vbi vero negatur didus recurfus , ve in-. Lkenfta _ 
vi l l isA' caftellis, poííe. Silu.Dominica q. 4. - f S ^ 
not.3.Azor.inftit.2.p.lib.i.ca. 28. q. é .Qui u l J e J 0 ' 
tamen addit hanc reftridionem pofie non_, 
in perpecuum pro ómnibus , vel aliquibus 
fcftiSjfcd quoticfcumq, adfuerit cauía legi-
tima.Azor ibi.Porro nota, quod quando JE-
pircopus,veI Vicarius adiri non potcrit ,Cu- A ^ o r i 
ratus porerit daré talem licentiam, non ib- tas 
lum declarando caufam eííe iuftam j quam__í fandün^> 
impetrans allegar ,fed etiam quando norL> l^ore in 
conftatde tali luftitiajdirpefando in eojquod Jrf0 I™ 
de neceíTaria iuílitia forte deeííet petitioni t"nnita. 
Silu.diípenfatio q.i.&4.&:clarius.leiunium tur. 
quseft. 1. not» ?. licet ibí Joquatur de ieiunio. 
At,quaí conueniunt ieíunio,et!am intelligun 
tur de laborando infeftoquoad licentiam, 
quia vrriulque eíteadem ratio. 
Qnseritur . Pro quanto tempore, feu pro H 
quot feftis Curatus dabit licentiam laboran Cl{raíP'* 
di in íe í to , curn non poíiít eam da íe m per- dat 
petuum,vt eft didum ex Azor? Refp. Er ere- licentiam 
do dicendum poíTe daré pro ómnibus illis}iri lahorandi 
quibus nonpoteft haberi recurfus ad Hpi- W ^ 0 -
feopum, vel Vicar ium, v.g. tempore coile-
dionis foeni magna neceífitas eiufdem colli 
gendi v rge t ,qu ia multum damnificatura 
continua plLiuia,eodem tempore inílat mef 
fis>& adfunc du*e vel tres feíiiuitates conti- , 
A a nuarj 
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nua?iAt íí Epifcopusjvel Vicarius, qui coníú 
la tur , ita diftann, quód rerponfum haberi 
. nonpoí í i toppor tune . tunc Curat.pro tribus 
illis feíí:is,credo tuto poteritlicentiam labo 
randi concedere.Quod autem de colledione 
fceni didum eft,eodem modo potcft adapta-
r i ad omnes íimiles cafus. V t curat. non n i -
mis fuo iudicio í ida t , confulat Epifcopum 
fuum in temporej& quod ip íepr^fcripferit , 
faciat. 
15 Caufse autem laborandiin fefto iuftasfunt 
Caufe la necefíitas damni euitandi,víta?fuílentand9, 
bot-adt m & aliquotíes vt i l i tas , puta cum piícandum 
0' eft ad tunnos, qui difcedunt, íi tune non ca~ 
pientur. Silueíí.ibi. & omnes. Sed cum ad 
has,ex varijscapitibus, reducantur diueríi 
c a íu s , omnis caufa, qus erit rationabilis, 
eritiufta. 
^c iendumtamenef t fe í l ano í l r a non coli 
ea obferuationequa fabbatha ludseorum co 
lebantur. Ideo inter lenitatem, & rigorem 
oportet Guratum incedere. I ta agendum 
confulerem.Vbi maléobferuantur fefta, re-
dúcete reníim,& non vno conatu ad i l lorum 
obferuationem tranígredientes, & vbiobfer 
uantutjnon laxare habenas facultatis labo-
randi.Carterum Curatus (praífertim conful-
to'antea fuo Epifcopojíme Generali» aut cer 
te foráneo Vicariojbené aget,momni cafu 
edam debili(düiTiodo rationabíii) dandoI4 
centiam : 
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ccntiam.-quia veré poteñdedarare j&di ípen 
fare, vt liberet populurrij a laqueo tranfgreC-
líonis fef t i , quem forte incurret non ha-
bita licentia.Et notet Curatus ruralis, quod 
íi habeat magna diíficultatem in fandifícan 
dis feftis, poterit aliquádo agere cü Oííicia-
l i Principis fecularis Domini l oc i , vt ipfe ad . 
obferuantiam cogat,quod facilé bené cedet, 
^ Q i m i t u r . Quomodo cognofcatur quse 
feíla ex confuetudine obligéc ad eorum ob- ^ co^9 
feruantiamPRefp.Díes feftos ex confuetudi- ftendum 
ne ad eorum obferuantiam tune cogeré ;eú qua fefta 
per Epifc.confuetudo eft admifla,&;nó aliás: deconfue» 
ideo Azz. i .p . l ib. i.c.26. q.6. docet Curati 0 ^ 
interefle confulere Epifcopum quomodo ta-
lis confuetudo obliget, cum non coílat d o 
vaiiditate obligationes . Si vero veniat dies 
feftus ex confuetudine de improuifo:& non_» 
datur tempus confulendi Epifcopum : duo-
busindicijs cognofeet Curar, an dies feftus 
obliget ad fui obferuantiam. Primum e r i t , 
íi incols comuniter teneant tanfgreífionem 
horumjatqj feñorum de pr9ceptOj£eque obl i 
gare, & in vtrifque teneant seque peccare, 
qui non interíit facro5& quí Jaboret. Secun 
dum eft íi ad eorum obíeruátiam Epifcopus 
p^niscogat.lmmoftantibus his duobus ía -
tis coftabit talem diem obligarejabfq; quod, 
Epifcopus confulatur . Si vero de horum_j 
neutro non conftat, tune confulatur Epi-
A a a feopus 
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fcopus iuxta Azor. ibi . 
Qusericur.An Curatus prolicentia labo-
An d f f r ^ n d i in fefto poílk aliquid exigere? Refp» 
fkndum Azorinft.z.par.lib.i.cap.vlt.qu-sft.u. nega 
aliciuid $ re hoc de EpiTcopo, íed tandern limitando , 
Íori' ^f' concec^ereP0^'c'nonílu^ernPro^centía^'ecí 
y¿r^-'<?' mucando opus íeruile laborare volent ís , in 
aliquam largitionem , qua: tamen cedat ÍFL. 
opus pium.bed,cum ea , quse de Epiícopo in 
hoc cafu dicuntur,conueniant etiam Cura-
to,abfcnte Epifcopo, & eius Vicario cuni_» 
eadem limitatione potcrit Curatus:Et forte 
bonum erit remedium pro reducenda ad ob 
feruantiam fandiíicatione feíli, vbi populus 
multum in ea eíl: relaxatus.Si tamen hoc ve-
lis praéticare confulojagas de Epifcopicon-
fílio,8¿ quíE danturnon perucniant ad ma-
nus tuas/ed dentur pro caufa p í a , & dentur 
manifefléjvt omnis lurpicio emtetur.Iteni_» 
obreruandum,ne ifía exigantur, nifiquando 
caufa laborandi eft dubia^quia íí clarú eft ef 
fe iuftá , legitimé fine alia exceptíone datur. 
18 QusEritur. An Curatus ruralisabfente E-
j » Cur, piícopo,& Vicar io , qui videt in.fefto labo^ 
remfttat rantes,vbi eft conftitutio Epifcopi,quódla-
fcenam. dorantes in fefto folnant tantumipoííic ad l i 
bitum eam pccnam remittere ? Refp, Si pro-
hibetur ab Epifcopojnon poíl 'e.S.Thom.a.i, 
qaasft.67.art.4.Silu. iudex quasft. 11. not. 5. 
Süt.deiuñ.l ib.^.qusft .art^.Arinil l-correót . 
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jT.i.Si tamen ex aliqua cauí'a racíonabili ex-
pediret remitcere,eíl: rerrj'tcenda Caiec.cor-
red. 1. I n q no magna eft opus prudent ía , & 
bona conrcicntia,quatn Spiritus Sandus d i -
rigat Armi ibi.Si tamen in il lo loco ex con-
fuecudine legitima Curati remittunt, & exi-
gunt ad iibiLum,poterit exigere, vel remitte 
re,vt libucrit:Si autem remittiturj vel exigí-
tur ad libitum Cnrati,&: nefeítur an Epifco-
pus confentiarjiudicandum eft confent i ro j 
quia íi abnueretjdeclararet, & quia ita com 
muniter f i t . Quid fimile habcturj& deduci-
tur ex Soto de luft.Iib.5. qua?ft.4, art. 5. V b i 
habet inferiorcm non poífe minuere, vel le-
uare ptenam íuperioris,quando ita a fuperio 
re mandatum eft; ergo, inferior, íi non eft 
mandatum> hoc poterit • I ta tamen praél i-
candum credo.Curatus non íit nimis facilis 
in condonando, nedet anfam laborandi; 
PríEterea ego non remitterem laboranti ad 
lucrum,vel laboranti cum ílandalo, mfi cau 
farationabiliter euinceret condonandum. 
Qujeritur. An Curatus prohibitus ab Epi- l 
feopo remitterejaut laxare p^nam, íi alterú j r l ^urt 
egerit,ad aliquid teneatur? Refp.Silueft. i u - remittms 
dexq.i i.not^.afHrmare t e ñ e n ad d i d á poe faéname 
nam foluendam, fed contrarium eft venus ^Z* 
iuxtadicenda c. i5.n.29. 
Quasritur. Quid íi Curatus poft laborem 
rciucric aliquos in fefto laboraífe, fed c u m ^ 
A a 3 can-
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10 caufa^an teneacur credere,vel debeat exige-
guando^ re pcjenam ? Reíp. Teneri credercquia per 
laborann iu{].am caufam ifti laborantes fuerunt excu-
fatijideo non debentcogi adpcrnam, quia_* 
ita rationabiliceriudicatur mentem eíTe E-
pifcopi, cum aliás videatur inrat ionabi lo 
obligare excufatum, 
21 . Quíeritur.An Curatus det licentiam man 
Ucentia üxxQzná ic ibum prohibitum infirmo, & ob 
ifo* quam cauiamPRefp.Sicut poteft daré licen-
tiam laborandíin fefto, íicpofíe concederé 
íaculratem edendi cibum vetítum in abfen-
tia Epifcopi,vel Vicarij.Curatus tamen,de^ 
hoc non üt íbllicitus, quia hanc licentiá dat 
medicus. Omnes. Etquibus ex caufis poflic 
dari,nullus príeter medicum poteñ pra:fcri-
bere,quia funt aliquíe iníirmitates,qu^ ma-
gna v i impetuntjVt febris ardens,&: tamerL* 
eíus carnium eft malus,&funt alise infírmita 
tes,qua? multo minori Ímpetu feruntur, imo 
aliquoties lenitate, vt debilitas magna, & 
tamcn requirunt efum carnium. Ideo indi-
gens medicum confulat. Si vero in loco non 
í i tmedicus ,v t in v i l k j Curatus non angatur 
fcrupulis feddet eam, quotiefcumque videbi 
tur i l l i rationabile petentem ea indigere--: 
quia credulitas in hoc íuííiciet: & íi caüía no 
íit omnino íuftajpoterit diípenfare;vt eft d i -
clum de laborando in fefto, & reddere can-
famiuftam. 
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? Qu^ritur. An Curacus dec licentiam non a a-
ieiunandi^Refp.Darc nonfoluminoppidis 5 Licentia 
& vill isjvbi non adeftEpíícopus, nec Vica- mn 
nuSjíed etiam m ciuitatibus prGEÍente h p i -
fcopOj& Vicario,quia fie eft confuetudo le-
gitima de quo vlt.Nauar.cap.2 i.num.21 .& 
Caiet.fumma.leiun.negantjcontra quos af-
fírmat Azor.lnft.p.p.lib.y.cap. 29. qu$ft. 3» 
Cauía autem valida critjquse eft vera, vel fi-
ne mali t ia , & quae bona íide putetur vera_». 
Caiet.& Ñauar , ib i , licet veré non fit ta l is , 
quia fuííicit credulitas inculpata, Caietan. 
ibi. 
Nota tamen bonam pra<5Hcam. Quando 2 3 
dubitatur an cauía fit fuíficiens,aut Curatus Modus 
veré cognofeit non eíTe fuíficientem , tune difpenfan 
Curatus ipfe cum Caiet.ibi commutet opus ' ^ - / ^ 
inquodirpenfat^inorationem^leemofinam, c / ^ , 
aucaliud íimilepium ¿ Et quas dicuntur de 
commutationeieiunij, intelligeinomni có -
mutatione cuiufuis prarcepti Ecclefiaftici. 
• Quserítur. An Curatus det licentiam pere 24 
grinandiPRefp.Hodie non eíTe in víu,tamen_. Licenüa 
ñ petatur}detur,íed caueat in litteris nein- peregñr 
ferat, niíi, quíc ad ipfum fpedant puta dicat nandís 
N.communicauitin Parchate,& narret ve-
ra,& non tegat ambiguis verbis defedus l i -
centiandi, puta , non dicat , & eft bona; fa- ~ 
m^jde eo qui eft a Curia condemnatus, aut 
aliudfimile. 
A a 4 Qux-
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Quxntur . An Curatus detíliis licentiam 
confítendi alten? Reíp. Omnes de haciicen-
t i a loqu i ,&in fpecie Tol.Inrt.lib.j.c. i 3. nu. 
1 i .notab . i .Vbi habent Curatum poííe daré 
fuis licentiam conhtendi omni expofito, &c 
etiam alteri Curato.Proquorciendum,cum 
Epifcopus aliquem ad conFeífione admitrit > 
admitcere fine praeiudicio Curatorum I t a , 
Candelab.de conf.n.i5.Idem poteftelici ex 
T o L i b i . 
^"•Suarezvero tom-4.diTpiit. 26 . feél. r . 
num. i ¡ ,Sí Sanclus í bomasprobat nullufn 
prxiudicium afierre Curato: immo eífe iu -
uamentoilli. 
Regulares tamen hac íicentia non indi-
gent, cum per eorum facuitates pollint om 
nium ad eos accedentium confeííiones exci 
pere. Dicendum igituriftam licentiam dan-
dam > vbi talis vigeat confuetudo, vbi vero 
non viger , v t in multis locis e ñ videre, nec 
dandain, nec petendam.At vbidatur, Cura 
tus íit facilis in ea concedenda, ik íliíiicit in 
generali allegare iuftam caufam.Silu. conf. 
p.q.ó.noc.i .Notet pra;terea Curatus fi in lo 
co íít folusj & fui non vadanc alio ad cofeíllo 
nem,curetfaltem femel in anno obtinere ab 
EpifcOpo aüqué cofeílbré iníolítum,vt fui l i 
berius poínne confiten, ñ forte propter a l i -
qua verecundarentur faciéipííus Curati, 8c 
hoc poteritfieri in Pafchate , v e l l u b i k o . 
Si 
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Si quajris, An curatus cogatur daré ta- Curaras 
lemlicentiam? Rcrp.S.Th.in4.d.i7.q.3.ar. an f ^ 
3.ad 6.q.4.quíEftiones, SuareztO^- dift.26. ^ ^ ¡ a Z 
red.p.num. 12.Cogí fub peccato. Sed non-, confitendi 
fpecifíca: fub morcali ne,an fub veníali. Vi^- alibiJuv* 
detur dicendum, cogí fub peccato mortali"; 
quia non concedendo inijcit laqueum ani-
mx pnsnitentis, vt ait S.Tho. i b i . Se eum ra-
lis íniedlio fit in graue damniimídaná t a l o 
damnum raortaliter peccabit * 
Qucericur.An Curatus teneaturexorciza- 2^ 
refuos obfeflbs á ípirítibus malignis? Reíp. ^n *X9r* 
Et dico,tertcri) cum non habent alium exor 
cizantem,vel i l l i nolint v t i alio, ne fad:um_j 
deregatur: quiahi Tuntin magna necefíita* 
te, nec per alium poíTuíit ab ea fubleuari, & 
per confequens Curatus tenetur.Et cum ne-
cesitas ifta magna í í t , credo Curarum te-
neri fub mortali . Excufartdum áurem iud i -
co.íi renuat humiiitare, vel quia non credat 
fe fadurum fatis mifero energumeno.Porro 
Curatus non vtatur ruperíli t ionibus, qur fac 
pe tamquam pro fecretioribus remedijs cir 
cunferuntun Bonus liber eft Fnftis i Fla-
gcllum díemonum, fed facerdotale Romanu 
non poñponatur . 
Sitamen in Epiícopatü fuerit conftitu-
tío,ne aliquisjinconfulto Epiícopo , exorci-
ietjCuratus eam obíerüet. 
SiiquasraSjAn cura tus, etiam noli p rohib í 
tus 
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Exorci- tus ab Epifcopo conftitutione, poífithancli 
gandían ' q q ^ í ^ alten" darePRerp.Poííe. Sed melius 
üam cu- e^ ^are Epifcopo confulto, vt multa cuiten 
ratvj . tunnam nec a d í o hgc libera eñ a fraude ma 
lorum. 
Curams '• Si qu^ris pr9terca}An curatus polUc exor 
an exor- cizare etiam ñon ruos?Rerp.& credo poíTo, 
ázet alie dummodo Epifcopus non prohibeat, quia_. 
nos' ifta alio non prasiudicant. 
An hocpoí l i t in aliena parochia? Reíp.& 
non credo ínuito curato faltem. 
' Quxritur ..QuomodoCuratusreftitutio-
jley?^- nes faciatpro^alíjsPRefp.Sioccurratei refti 
ñones pro tutionem.facere pro al io , procuret fyngra-
alijs ^o-phamjqua folutionem fadam doceat, & hac 
modofa- ¿ c t reftituentii ve certiorem faciat de refti-
tucione.Nauicap. i y^num.óp.Forté erit me-
lius duplicatámfyngrapham accipere, vná 
quáde t re í l i tuen t i ,& altera quá apud íe reti 
neat>qua doccre poífit de veritate,fí vmquá 
contigeri t . Porro ne nomineturper íbna re-
íl i tuensjíyngrapha poterit eíTe talis.Ego N . 
accepi á.NcGuratO'tali i tot , rali die^menfe, 
& anno,prO reftitutione, quam aiebat mihi 
faó tam. . . ; 
a8 Quasritur. An Curatus, qui eíl veré pau-
Cafus de per, & forte egens, qui accípitdecem refti-
reftimio tuenda ritiojpofsit adito Ti t io dicere, quí^ 
dam>qui debet tibidecem,fed eíl:pauper,ot 
irac ve illi remictas, A n , íi Titius remiferit 
r Cu-
C 
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Guratus pofsit íibi illa decem retinerejeura 
veré fie pauper, & mendacium non dixerit ? 
lefp.Non valere remifsionenijquia non fuit 
volunraria^quando enim Tit ius remifi t , i n -
tellexit de omni alio á Curato diftindo, Cu-
ratus enim loquebatur in tertia perfona, & 
ideo doiosé locimis eíl.Si tamen Curatus i -
ledicerecEgo t ib i decem debeo , remittis> 
Be Titius annueret; valeret remifsio. E t » í i 
Titius diceret Curato da pauperibus, ipfe-» 
Curatus tuncpoíTet íibiretinere,partem__> > 
veltotum fecundum regulas Silu. eleemof. 
q.3.nota tamen quodSilu.eleemof.q.a.in f i -
ne ait5quod non poflet íibi retiñere.At tu te 
necum Nau.c.iy.num.pj & l y i . q u o d í i ve 
re eft pauper, poíTet fibi retiñere j máxime 
de confilio confeíTarij. quod tamen non i n -
telligasde necefsitate j fed ad fuam maioré 
cautelam. 
Qii3£ri tur .QuomodoagetCuratus in t ro- 2 9 
ducendo deuotíones in fuo populo? Refp.' Si 
inducit deuotiones priuatas, puta ieiunan-' neJ • J $ 
di3aut orandi,autfimilium, quíe ab ip íbp ro ^pru ia , 
íoíita populus acceptat, bené agi t , íed ca- er quo^ 
ueatj neipfedeprehendaturilla non obfer- w0^0• 
uarecum pofsit , quia deftrueret sedifica-
tura_!. 
Si vero deuotiones funt publice^puta pro 
cefsionesjfeftationes aliquorum dierum_' 5 
aut íimilia,non inducacnifi populo propoí i-
cas> 
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tas , & per ipfum acceptacas. Hoc íta bené 
cedet.Habeat Curacus amicum prudentetn, 
& probum,cui fídat,huic fuam intentíonem 
aperiat, & per i l lum curet proponi populo 
quafí rem propriam,& non Curath &c tandc 
deferri ad ipfum Curarumjproillius voto ob 
dnendo : & tune Curatus fi in negocio fínt 
difficultates,eas proponat,vt populus feies, 
& volens,rem ampleclatur.nullum enim vio 
kntum durabile.Caueat autem prsetextu de 
uonionis,& ípecie honoris proponerepopu-
Io3quíe in Curat í eiufdem vtil i tatcm cedát , 
quia res eft homine ChriíHano indigna, & 
íbrdi taprudent!a,& íí conrigerit aliqua pro 
p o n e r é , é quibus Curato vtilitas obueniat, 
intentio Curad non in bonum propnuni_j, 
fed populi feratur.Et íi melius optat adum 
ir¡ ,non proponatni í i jqua^íunc pura; deuo-
donis.Si velit autem propoíita ftabilitatem 
acquirere,muniat eas ¿pifcopi confeníu. 
j o QucEritur. An Curatus obferuet confue-
iudf^'b tu^ines curíE>Put:a de danda candela in_. 
ci ohfer- Purificac^one'r^,ire in vigilia Arceníionis,& 
ueu /imilia? Refp. Obferuet quia etiam per £pi-
ícopü forte poííeccogi.Silu negat decimaq, 
2. nu. 5. Omnes alias confuetudines no im-
plicantes peccatum obferuet ad vnguem, & 
nouitates fugia^quia funt odiotar: at ? íi ne« 
cefsitate cogente aliud íít mutandum, tune 
bonum ericilludperagere cum coníilio,qu3 
fiil-
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fiilludpetens a maiori parte fuorum , auc 
faltem amaionb. de pkbejvtpotius videa-
tur morem gercre,quam imperare.Et norL* 
curet dehonore,aut íimilibus,quia funt nu-
gse.Caueat vero diligenter introducere a l i -
quajex quibus populus poíiit íibi ius prxícri 
ptionis euincere:ldeo íi quid íimile conceíTe 
r i t j claré protefteturjfe pro illa vice folum, 
& non vlterius concederé: quia f^pé euenit 
Curatum liberalíter aliqua concederé , qua: 
cum velit poftea populo negare,maximé Ín-
ter rudes,omnia damorib.infonant, & fepe 
non efFugit magnas molefl:ias,maximé íi có -
ceíTerit potent ior ibus,multómagis Ecclcíía 
íh'cis,& perfonis príeíeferentibus religioné> 
vt íodalitatibus íiue Confraternitatibus lai 
corum, & multó magis íi fapiunt pietatem. 
Omnia tamen tuto concedet, quce fuo non.» 
repugnantoíficio : repuguantia vero pru-
denter, & raro concedetilit exemplum. I n ^ 
Oppido non adfunt niíí düx Mi f í t , & in p r i -
ma vt commodiori , folet Curat. docere do-
cenda,& monere monenda. Quídam de po-
pulo , vel laicorum íbcietas de nouo funda-
ta,optatdie quadam ftabilita celebran M i f 
fam in aurora pro honore á i d x focietatis. 
Curatus videat an concedat in perpetuum» 
& an conceífio íit futura oííicio fuo impedi-
m ento,puta,quia populus eget inftrudione» 
&elabi tur , cum non poüic Curatus in t a l i 
Mif-
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:Miíía. docere neceíTaria eó quod in fecunda 
ütadfutura maior parspopuli eadem inftru 
.6tione egente, & in vrraq; Miíía idem pera-
gere non poflit • In fimilibus ergo Curatus 
prudenter,& raro poftulata concedat. 
^ j Quaeritur. An Curatus confuetudinenij 
Si per con obferue^quando populus ea abutitur ad pee 
fuetud. patum,velfuperíl:itionem?Refp.Cum res ifta 
/iatpecca ^ natura fit indifFerens5fít>vt qiii ea vtitur 
Thfkman m a ^ ' ^ ex ^ua Praua natura faciat^ideo Cu-
da. ' ratus non dicetur caufa peccati, & per con-
fequens non tenebitur neceífario ab ea abfti 
nere,& no daré iuxta confuetum.Curatus igi 
tur popuJü admoneat de peccato commiílb 
in abufu rei conceífce. Q^ód íi poft admoni-
tione perfeuerauerit, nec timeatur fcanda-
l i im, feu murmur in populo,poterit non da-
re confuetumifed & í idedent ,non peccabit, 
quia veré non poteíl: eífe eertus, an fit popu 
lus abufurus re accepta.Melius eft admone-
re Epifcopum de abufuj& iuíTa exequi.Idem 
aget de confuetudinibusjqua; peccatum prse 
íeferunt, v tnon eundi adecelefiam obfu-
nus5non eundi ad Miílam iuuenes nub]les,8¿: 
limilia.Qax pro viribus exterminabit.Si no 
vaíet,rem ad Epifcopum deferat,&: iuífa exe 
-a quatur. 
Confiliñ Qaceritur. An Curatus det confiljumj& 
contra ier quoniodo petenti iliud a quando refultatin 
tium. damnum tertij? Reíp. Nunquam íimiiibus 
fe 
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feingeracniíi manifefta charitasjaut necef-
í icasvrgeat , tune etiam prius infpiciatj í i 
poísit diííidentes concordare; íi non poteft, 
dicat veritatem eo modojquo poteft . i . cer-
tum pro certo,& dubium pro dubio. Melius 
eft,í5 remittat negotium ad peritum,quia be 
neuolentia populi erga Curatum eft necefla 
ría pro bono reg ímine , Ideo Curatus abftí-
neatfemperab hís,qua; aios alienant:& quse 
funt alienationem afferentiaj deriuet i n a-
lios/alua femper confeientia, quia multa de 
bet facere,etiamíi certó eíTet i l l i mor i endü , 
& in hoc íit intrepidus.In fumma> ita viuat 9 
]oquaturj& fcribat,ac íi omnia certo nofee-
ret cenfuranda ab inimicis. Vide etiam muí 
ta in c.príEcedenti. > 
Quxr i tur . An Curatus teneatur efle elee 3 3 
mofinariusPReíp.Sine dubio tenerijfed an te Curat fii 
netur ex iuf t i t ia , vel ex charitate, tres funt f̂fe'wo' 
fententias. 
Príma.Eft Nau.de redditibus Eccleíiafti-^ i 
cis, qui vulc teneri ex iuftitía_i. 
Secunda eft Caiet. 2.2. quseft. 185. ar. 7. 
qui tenet quando reddicus funt pingues, de-
ben elcemoíynam pro quarta parte. 
Tertia.Eft.S. Tho. ¿ . 2 . qua;ft. & a r .d ido : 
Sot.de de iuft. l ib. 1 o.quasft.^art. 3. concl.p. 
Azor ,2.p.Inft.lib.iz.cap.i i .quxft. 1, dicen-
t ium teneri ex iuftitia de bonis illis,qua; funt 
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habear;fi non funt deputatajteneri legecha 
ritans.Vuitautem Azor ib i obligatum Cu-
ratum ardius, quarrilaicos,quiaaic laici o-
bligancur precepto naturali, &: diuíno , cle^ 
r i c i vero naturali, diuino,& canónico . 
Quseritur. Quantam eleemorynam dabit 
Curacus?Refp.Caiet. vbi íupra. & Sot.q. di-
d a art. 4» Velle dan^am efíe quartam parté 
fruduum ab eo,qui habet pingue beneíiciú, 
Azor vero c.dido q. 1.vult dandum, quanrú 
íupereft,exdecenti,&: commodo vidu.Quan 
do vero Curat. inhocpeccet, videSummi-
fíaSj& in fpecie Silu.eleemof.q. 1. & ciericus 
Azor Inft. z.p.lib. 12. cap.7. 
Quid agendum cum Curarus fít pauper, 
& non habet vnde eleemorynam valeat ero-
gare,&: tamen eleemofyna neccfíario íit dg-
daPRefp. Si indigentia íit ordinaria feu com 
munis , puta qu;Erentium oftiatim!, & acci-
pientium íi non ab vno faltem ab al io , nihil 
aliud agat;Siíit infolita,& magna commen^ 
det ipíe neceííitatem alicui d i u i t i , vt ab eo 
indigensrecipiat. Si hoc non poteíl j paro-
chus curet accipere ab alijs , & data porri-
gar.Ideo bonum coníilium eftípoft adcptam 
Curatam inílituere in fuá Cura fodalitatem 
aliquamj q u x huiufmodi miferabilium cura 
gerat. Vel íi hoc non poteíhnotií icare popu 
l o , v t e k e m o í y n a m l a r g i a t u r q u a n d o eiul-
dem Curati nomine miuetur virí > vel mu-
lie-
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licres oftiatim quserétes promiferabilibus . 
Et nocet curatus, príecipuam curam gerere 
inirerabiliü,qin fecreta paupertate prsemun-
tur,& maximé eorum^ui func honeftae con-
dírionís,8¿ bonis moribus prsecliti. 
Qaxñtur An Curatus teneatur q u s r e r ó 3 6 
fuos indigentes, vel fufficiat daré eleemofy- pau* 
namcum eorum inopiam cxploratam hz-f 'reí W 
buerit? rat' 
Refp.Tol .Inft.Iib.de feptem pcccatis mor 
talibus}cap.35«infine aífirmare,aliter non_* 
íatisfacere.Sed videtur melius dicendum-» • 
Si Curat. habet bona diípenfanda paupcri-
bus,quia illorum vfui íünt deputata 9 teneri 
eosquíerere, íi funt ex fuperfluis beneficij 
fufficere daré occurrenti, abfque quod eos 
inquirat.Nau.c.24.num.9, 
Qu^r i tu r . Quomodo geret fe Curatus in 37 
bis eleemoíynis > quz pij in vfum Eccleííae 9 De ¿f** 
vel aliurn elargiuntur ? Refp. Mentem elar- m-[^sdt 
gientium exequátur: Si nihil explicant > ita_j 
exponat,vt publicé conílet de eífeftu, ad fui 
honoris manutentionem, & ad aliorumbo-
norum exemplum. 
Quíerirur. An Curatus teneatur eífe hofpi 3^ 
talis?Refp.Concil.Tnd.feíf 25.cap.8.de re- f ^ f ^ 
for.admonere omnes habentes beneficia Ec Hf»*1*'' 
clefiafticaexerceant hofpitalitatem, quan-
tum per eorum prouentus licebit.Ideo ñ Cu 
ratus,ea qus voluericdare in eleemofynam 
h b in 
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in hunc vfúrn conuerterit ,bené aget,non ca-
men cenetur ad hoc fub mor ta l i , cum norL* 
pr^cipiarur. 
^ Quceritur. An Curatus teneatur defen-
tmferabi- ^ere ^uos Par2EClos miíerabiles?K.erp.Lgiriii 
¡(f t de luft líb.2.cap.9.num.i 3.&nam.94. velle 
Gurátum teneri defenderé fuos folum in or-
dine ád rpirítnalia.Conc.Tri. vero fefl'.i5, c. 
,p.de reform.ait. Cum diuino precepto man 
dcitum íitomnibus,quibus animarum cura_> 
comrniífa éí^inter alia,pauperum, aliarum-
"qüerriiferábilium peiríonarum cura pater-
namgerer'e.&c. Ideovidetur d icendum,f í 
pocej, teneri, nó quidé deiuftitia, fed ex cha 
ritace,licet crediderim arftius, quam alium 
chriftianum Sciat enim Curatus fe pofítum 
in refugium, SÍ fpem omnium fuorum auxi-
l io indigentium, ne miferi omni fpe deftituti 
defperent ldeo videat, qu iamalé poterit o-
t ia r i , cum fepe non defint, quibus fe impl i -
cet. In hoc tamen íit prudens , ne dum vult 
miferabiles defenderé, tranfeatin fíniftram 
opiniónem defenforum, fi fint períbnx , de^ 
quibus poílk haberi fufpicio,vt f^mine.ídeo 
i n hoc ita fe gerat.Auxilium pr^eftetj fi expe 
t i tur 1 vel íi videat miferabiles carere omni 
alio auxilio.ifta enim modificantur fecundú 
regulas eleemofynx, quaí r e d é difto modo 
datur.Qiii vero íint miferabiles vide Sil.ad-
¿J0catus.qua;fi;l2.5.& 4* 
Cu-
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Curatus componat paces.Ideofciat mo-
dos dandi fa t i s fad ionemls í i s .Note t t amé , 
vcconciliet ánimos íb lum, a ceremonia ve-
r o , & p a d í s abflineatquantum poteft, fed 
habeac virum auétoritatis, quo in huiufmo-
di vtatur quia ita euadet magnas moleftias, 
quae fsepé íolent eucnire in fradione pad:o-
rum,8<: pacis. Cíeterum non plus tenetur ad 
hoc, quam ceteri chriftiani. Sed & fí in loco 
viderit alios idóneos,rel inquac illís hanc 
prouinciam. 
Caueat etiam fub hac regula a faciendis 40 
fponfalitijsjhoc eftja tronare mar i to , ó mo- Facutpa 
glic ,q i i i a iftaaut non íiunc fine mendacijs, ces * 
aut malé íiunt íine eis, & de S.Ambroíio le-
g i tu r , quód femper abftinueric ab huiufmo-
d i . 
Curat.habeat librum baptifmi, & matr i - ^ l 
monij ex Conc.Trid.feíT.^.c.2.de reforma. ¿¿¿^ 
matr.In libro Baptifmi ícnbat ,v t eft di í lum ftifmi, 
c.6.num. 43. In libro vero matrimonij ícri- matn 
batconiugum,acceftium nomina jdiemac 
locum contradi matrimonij. Vnufquirq; fe-
quaturformulam fwx.Curx.Mex hâ c eft. 
Die.N.Maij 1 6 0 8 . Petrus , & Berta faélis 
ínter MiíTarum folemnia trinis denunciatio 
nibus tribus diebus feftiuis continuis videli-
cet die 1.4.& S.menfisN.didi anni.&r nullo 
impedimento allato, feruatifq; aiijsferuan-
disjconiundi ílmt matrimonio á me N . iix^ 
B b z Pa-
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ParochialiN. talis locij&interMiíTarum fo 
lemnia ibidem benedidionem matrimonia-
lem receperunt/' quando eft danda) pr^fenti 
bus N . & N . ceftibus notis . 
Si fuerit diípenfatio obtentaja Sanftííí.D. 
fuper aliquo gradu,poft i l laverba.Nulloim 
pedimento allato,addo)&: obtenta diTpenfa-
t i o n e á Sandiíí. fuper gradu N . & admiíTa^ 
per D.Vic.vt in filo, & addo reliqua. 
Midus Quoniam vero matrimonium eft Sacra-
honuspra mentum,& recipere Sacramenta in mortal i , 
Btcandi morI:a]e elt,eodem mane meos communico, 
matr' & poftea adfto ceJebrationi matr imoni ; , & 
ftatim in MiíTa do benediftionem i r a t r imo-
nialem.Si placet modus co vtere, quia veré 
efi: tutus. omncs hos libros, & formam prse 
fcribit Kituale Pauli V.cos omnino obíerua . 
* An vero Curatus idem agat cum procu-
ratore , qui alieno nomine contrahit. Refp. 
Rebell.de obl]g ,2 .p.l .2 .tii5'num.i i . non eC-
fe neceíTe , cum non teneatur talis procura-
tor i l lo adu conterere. 
Qu^res an curatus teneatur fponfbs ad-
monere de prsemittéda confcífionej cum pro 
Rabile eft eos non fequuturos bonum con-
ÍiIium>Refp,non teneri. Primo quia quis fcic 
íint in mortali nec ne, & in dubio cenfendi 
íimt non efle j cum nemo íit íuae falutis i m -
memor i & dato quod fciret, dico fecundo 
npn cenerijquiain his quse func citra alte-
rius 
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rius pmudicium,rdinquendus efl: ignorans 
in fuá ignorantia^quandoinculpabilis eft,vt 
hicpr^fupponitur, alias íi admonerentur, 
forte períifterent in" opinione non confi-
tcndi, & ita prxberetur illis anfa peccandi. 
Si tamcn curatus iílis notiíicet veritatem 5 
vt d i ípona tadbonam contrit ionem, non-, 
male ageret.credo tamen tutius relinquere 
illos in fuá bona fíde , niíi per bonasconie 
duras fperetur bonus eífedus. dcducitur 
cxSoto.d.ia.q. i .ar .é. in probat. 2. conclu-
í ionis . .4J 
Curatus habeat etiam librum pro notan- ^ m0r 
dis mortuis.Hoc Communiterobíeruatur . ^corl^r* 
Habeat etiam librum coníirmatoruni_í . matorü, 
hoc etiam communiter obferuatur. Sedin.. 
ciuitatibus non eft neccífejcum coníirmatio 
conferaturinCathedrali,& ib i confirmati 
notentur.Inoppidis videtur neceífarium—», 
quando Epifcopus non habet fecum nota-
rium fcribcntemomnes hos l ibros, & for-
mam prasfcribit rituale Pauli V. eos omnino 
obferua. 
Quasrítur. An non habere iftos libros, vel t 
non notare notanda,lit peccatum,& quale ? tum nm 
Refp.De Baptifmo,& matrimonio efle pec-yo-íiíre^ 
catum mortale, quia ita iubetur a Conc. lo- hapttx.. 
co diftoj&cap. i.eíufdem íeífde refor.matr. mnrtuo¿ > 
aquiacedit in magnum populidamnum_j .mat0¿ 
De mortuisj&confirmatis erit idem iudiciú, 
B b 3 quando 
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quando negligente CuratOíOmnes neglígñtj 
máxime vbi íit Hpifcopi conftitutio, & con-
fuetudo ícribendii Vb i vero non íit nec con-
ílitutio > nec coníuetudo^non condemnarern 
5̂ de mortali . 
Curúft-» * Aduertatautem Curatus bonam cufto-
jmat f i - ¿.^^j u{s j ^ r i g acihibere5ne,dum poíTant ad 
wor auorum roanustacili negotio pernenire, ral 
íuoypm , fenturjvei rumpantur, aut alio modo de-
arconfir- ftruantur a maieuolo in magnum Curati 
mat̂ s <̂ amr!urn* 
Reuelar Q^i^ritur. An curatus tcneatur faceré^ 
lío^es ex- fídes baptifmi, matrimonij , mortuorum , & 
cómmum confírmationis quando exiguntur?Reíp.Te-
canoms. neri,quia ad hoc funt d i d i l ibr i conftituti, & 
po teñ accipere pro fuá mercede il lud, quod 
in loco folitum eíl: dari:{i vero/iat grat is , & 
ipíe faciet. 
Reuelationes excommunicationum reci-
p ia t , vel non accipiat pro vt eft confuetudo 
loci, & fi acceperit,& íic tradenda copia íiue 
cxemplum accipiat,vel non accipiat merce 
dem,prout pariter eíl: confuetudo l o c i . T u -
tius eft propter multa incommoda,qux pof-
funt fequi,vel curare, vt accipiantur ab alio» 
v t a notario,vel ipfum Curatum non fcribe-
re reuelata,fed folum accipere fcripturani_j 
reuelationum per rendantes fad:am,vel fal-
tem non accipere propria ipíius Curat i fcri 
pcura, niíi príefenubus teftibus : I ta eninu* 
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euítantur multa; moleftiae. 
* Et í i Curatus cogatureas r euda t íones 
accipere, caueat neaccipiat,qu£E alterius 
príEÍudicium afferunt.xdeo nofcar, qui excu-
fentur a reuelando De quibus agit Silu. ex-
comm.2.dub.8.Nau.c.25.n.46.Suarfc2to. 5. 
diíp. lo.feót. 3 .per totum. 
Ec quoniam f^pe populus mak habet.ex- demedia 
communicationcs fulminan (timec enim í i - í n í j * 1 ^ * 
hi,etiamíi fie innqcens) curatus bene aget, n excommu 
conueneriteum pn'ncipali,qui excommuni- nkationo 
cationem proGura,uit,vt fulminetur rolum__» 
ad terroremjabfq; animo quod l ige t ; quia^ 
irappteftfieri Sil.excorn.i.rciendump.n.i 3, 
& 14. fed curatus rem fub fecreto re t ineat» 
nam fi rciretur,reuelaciones non fierent. 
Porro quia fspe contingunc ¿ÍIÍE reuelatio 
nes nota, 
Aut reuelandum eft male detentum^vt t i l 
in cafu noftro,aut detegendum delidum. 
Si reuelanda eíl res male detenta feiasex-
cufari. ' 0, .... y 
Primo, ConfcíTarium racramentalem_j 
feientem rem detentam. omnes. 
Secundo, Qui rem ac9epit fub fecreto^u 
ta pro confilio ., yel auxilio ad falutem, ani-
in2e,velcorporis.Lef.de iuft l.a.c.j. dub.6,n. 
47.cum citatis ibi contra Genuam in praxi, 
c.i .nu . i . in finequi hoc non conCedit,quan-
do agitur de prayudicio a;lcerius,6¿ alia v ia - j , 
B b 4t pro-
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prouidcri non poteíl j ne quando prouideri 
poteft reuelandum eft plufquam fuíficiat? 
necquod íuf í id t , quando maius damnum__» 
cuenturum í i t reue lant i . Suarez concordat 
Ioco,Vtinfradicetur. Placee Leí. & Suare2> 
quia mifero hominí non deber obeíTe, quod 
caufa confilijjvel auxili; petendi íecretum_> 
fuum altéri aperuerit; alias cederet in graue 
damnum publici 5 cum peccatores retrahe-
rentur a petedo coníiho. Sayr.de cenfurisjl. 
i.c.9.num.54.not.y.concordatLef. & Sua-
i'ez.addit.reuelandum cum quis i l lo fecreto 
ve l i t v t i inperniciem Reípublicíe, vel graue 
damnum alterius.Suárez etianifi iuraífecíi-
lent ium, LeíT. ibí. 
.Te r t í o , Qui aliena detínet fine peccato 9 
• v t in ruftam recompeníationem.omnes.Vel 
propter impote.ntiam reftituere nequit.Sua-
rezdécenfurisjdirp.ao.fed.s.nu.i2. fedfta-
t i m atqjfadus fuerit potens tenebitur.Suar. 
ibinu.14.in fine. 
Qu^rto i Qui probabiliter íibi timet gra-
ne dáíiihum temporále, vel ípir i tuale , aut íi 
ex eo fcandalum oriatun ex hoc capite excu 
fáturfamilia.Sil.familia. Nau.cap.25.n. 50. 
Suarezibifed. 3. regula 3. cum citatis i b i . 
Genua. ib inu .^ . 
Quinto,Qupspars , vel iudexnon inten-
di t ligare excommunicatione, vt pater non 
vídecurincluderefíliumínecmaricus vxoré» 
Soc. 
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Sot.de iiift. li. 5 .q. 3 .a. 1 .Nau.c. 2 7. nu. 4. Ge-
nua,mim.8. 
Si fcio,red probare nequeo?te teneri affir 
mat LeíT.l.d. n.5o.not.7.in iine,quod excom 
municatio feratur contra ícientes, qualis 
es tu^quod non poífis probare non referre-j, 
quia nec teftis,vt es tu,tenetur probare. G e 
nua.ibi.nu.z.fecus in criminalibus. Verum» 
faluo meliori iudido,etiam in ciuilibus cre-
do nonteneri;ratio: quia finís excommuni-
cationis eft reuelationes facere,vt poflit ( ve 
fupponitur) recuperan ammiíTum, ergo non 
reuelandum, quia fít vltra mentem excom-
municantisj ceíTante enim caufa cefifabit ef-
fedus. 
PRlNCIPALlS vero an teneatur reucla-
re . Dic tune teneri rcuelarccum non reue-
lando peccaret mortaIiter.Suarezábi.& o m 
nes.Ideo principalis reuelat feripturas, quae 
funtin magnum damnum aduerfarij, & par-
uum fuî fecus íi e contrario.omnes.In dubio 
an íintfutura2,indámnum, vel adori multu 
pro futur^, & íibi parum nocituras, Sotus in 
4.d.22.q. 1 .a.z.cafu 3. vultreuelandas. G e -
mía ibi.idem. Verum,quia potior eft condi-
tio pofíldentis (cum tamen ea í habeat, vel' 
detineat íine mortari)non credo te'neri.Saípe 
enim videntur ad rem1 parum conferre, fed 
proceíTuiudicij valide nocent.Say.ibi.n.i^. 
annuit, 
Quan-
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Quando principalis non tenetur rcuela-
re,nec fcienres cenentur.oínnes.&: principa-
lireuelante cseteri excufantur. omnes. 
Si quiselapfo termino prxííxo in excom-
munieationeadreuelandum fciatde exeom 
municatione,tunc reuelare tenetur. Suarez. 
ibi. num. 14. Immo probabiliter cenfet non 
teneri ñatim/ed cum diólo terrnino,quo pro 
ómnibus eíl fulminata. coníulerem í tadm, 
quiatutius. 
1 Qui aliquo ex.didis modis excufatur a re 
uelandojCeíTato impedimento tenetur. Sua-
rez.ibi.dummodo5qui dedit excommunica-
típneniyiuatjq.uia mortuo di(5to,excommu-
nicatio eft extinda.Suarez ibi. Intellige, eft 
cxcinétarfi nondum eñ incurfa, quiafi incur-
ia durat,dQnec auferatur.Say .cum cic.ibi. c. 
Si veroexcommunicatiofcratur pro de-
tegendo delido^tiam fciens non tenetur re-
uelare., , i 
Primo,Quando delidhim nequit probari. 
docent Say.i.p.c 9.nu.34 Genua ibi num. 2. 
Fallit.cum iam criminaliter eft ca^ptum agi, 
cj^ia tunt reuelans eft teftiSj& teftis non te-
i^eturjíi probare non poílit.qui fupra .Secun 
do cum fuperior prsecipit, vt reueletur íibi 
tíimquam patri, ideft quod damnum impe-
dietabíqiiepunitioncprfcedenti tamen mo 
nicione paterna, etiamíi prsecipiaturdenun 
d a 
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ciandumjetiam corredione non prsuia: om 
mitticur camen corredio, fi non fperecur e-
mendacio.omnes .Tercio impedínientum__> 
matnmonij,c.io,num.3o. Quarto, híerecici 
occultíjftriga?, & fimiles,committences dam 
num inRempublicam.Quinco, medici,áduo 
catÍ5& íimiles, qui fecretum norunt, teñen-
tur cum prceiudicium tertij ímmineac&alia 
via prouideri non pofíit, nec reuelandum 
plurquam fufficiat.Idem ibi.Lef.&Genua ne 
gant,vteft didum fupra. 
Secundo, Quando peccatum eíl occultü * 
&peccator fe emendauit, aut probabilicer 
credirur folacorredionefraterna fe corre-
d:urum,qua? tunceftfacienda.omnes. 
Tertio,Quando fadum a talibus audiuiCí • 
quibus non eft íides adhibenda.omnes. 
Quarto, Quando iam alius dclidum pa-
tefeciííet.omnes. 
Quinto, Qiiando qui nouic v-g.r^m fura^ 
tam detincri in recompenfationem. omnes. 
Sexto, Quandofcitperfolam confeííio-
nem facramentalem.omnes. 
Septimum, Qnando delidum fcitur per 
folam confultationem fecretam pro coníilio 
Sayr.ibi.omnes. 
Curatus íludeat Sacerdotal! Romano, & 47 
habeat ad manum qux in eo monentur,tum Curat./itt 
vt poíñc euellere,& excludere fuperftitiones ^ 54* 
íi de iilis dubium eft, tum vt accendac fuam, cerdt 
& 
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Se populi deuotionem ad obtinendas gra-
nas ibi notaras contra omnes segritudines. 
Et feiat me vidiíTe mirabilia ; nec faciliter 
rranfeat ad alium librum cum in illo ímt om 
nía neceíTaria. Et in remedijs in bonum po-
puli , vt conrra grandines, locuftas fata va-
ñantia non folum íit facilis, fed ipfemet etiá 
írrequifitus eaproponar Idem agat in mor-
talitate animalium,& fimilibus non quod ad 
ifta ex precepto teneatur, fed quód ira ages 
beneuolentiam populi acquiret, & illius de-
uotionem aiigebit,& merebitur adu charita 
tis. Addit Martinus del Rio difq.magic.I.^. 
c.2.recí:. 3.q. 3.in fine fecundi remedij, valere 
ad corporis fanitatem oleum extrema; vn-
étionis delinitum,ííue propinatumjvtin ob-
feíris,& laborantibus morbo internojCuni_j 
adid fuent inftitutum,& affertmultafan-
¿lorum exempla, ficut valet oleum a Sacer-
dote benediíSum.De iftoindubitanter affir-
marem de illo non auderem, quia nullibi le-
gitur propoíitum profanitatecorporis, ni-
ficum eo vt facramento vngimus,nec aliter 
efle vTui hodie haétenus auc audiui, aut vi-
di. porro vna aqua benedida mirabilis con-
tra omnes morbos,fi hdeSj6¿: deuotio concur 
rant,vt vidi aliquotíes. 
Aduerte tamen circumferri Sacerdotale, 
feu Rituale paruum VenetijsimpreíTum fub 
hoc nomine.Familíarií» líber Cleritorum, in 
quo 
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quo sút multa fuperíHtioíajVt de certis Mif-
íis dicendis cum certo numero candelarum> 
& alia huius gneris.tu eo non vtaris. prohi-
betur enim per inftruflionem poíitam in,In-
dice librorum prohibicorum, vbi agitur de-» 
correflione jí. 2. 
Si contingatin propria cura magnum do- ^.j ínce!] 
mus incendiumjpríEteropem externam,quá 
vicini conferent/ciat etiam ipfe Curatus ô  
pitulari ad extinóHonem. Ideo proijciat in_, 
ignem Agnus Dei benedidos per Papam,mí 
rabiles enim effeduSjíi lides, & deuotio ad-
í]nt,indefunt vifí. 
Curatus a multis caueat ííne licentia Epi 45 
fcopijquamcurabithabere fernperin fcrip- ^iquibus 
tis,& reponet, íícut estera omnia ,qua;iu- cmat. 
bentur per feripturam, vt poíiit de iuífis ra-
tionem reddere. 
Primo, non proponat reliquias íine Epi-
feopi facúltate obtenta. 
Secundo,non proponat indulgentias, etiá j¡JtJ¡¿ 
Papales ííne Epifcopi iuíTu, nec excornmum- Mirac. 
cationes,etiam Papales. 
, Tertio, non miracula noua, ííne approba 
tione Epifcopi,Narrare tamen aliquod mi-
raculum auditum a fíde dignis,poterit sedifi-
care audientes, fed id fíat cum faie difere-
tionis. Aedlfíc*. 
Quarto,Noníinat 2dií ícare,necpingero rf * ĉam 
in fuá Ecclefia, vei in alia íibi fubdita i & íi pingere, 
adíic 
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i adíit Epifcopi licentia,non fínat pingere ni-
íi fecundum exemplar Epifcopo propofitum 
a pidore, Se ab eodem admiífo per rubferip-
tionem. 
Judceos Quinto, Non íinat chriñianas ladare lu-
non la • dzos, nec vice verfajnec chriílianos in Sab-
tfgnf. batho feruire ludseis ; íimiliter non íinat lu-
daeas obftetricare chriíl:ianis5nec vice verfa; 
nec publicas procefliones faciat inconíulto 
Epifcopo. 
Videatpra:terea omnia, qux iubentur ei 
ab Epifcopo per Conftitutiones fynodales, 
vel quomodolibet, & ea ad vnguem obíer-
uet. 
Poteft prseterea contingere, vt in tua ec-
cleíia ad aliquod altare, feu ante aliquam_» 
imaginem,aliquis accendat candelam in vin 
didamjquaíi á Deo,vel fando illo petendo, 
vt inimicus eo modo, quo candela liquefec-
ret , tabefeeret, vel aliter oíFenderetur: qui 
modus feminis proprius.Tu de fado cande-
lam deijce,grauiter,qui eam incendítobiur 
gato.Et íi in loco ifla fjepe contingant,admo 
ne Epifcopum,& iuífa exequere.Non enim.» 
adus venerationis Dei, & fandorum detor-
quendi funt, & adaptandi ad malam vindi-
d a m . 
Quísritur. Quid aget Curatus in omni re 
infolita,puta íi afferatur fulminatoriaPap^ 
exequenda lub excommiinicatione,& ferens 
nolic 
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nolit Epífcopi votum expedare? Refp. £xe - 49 
quaturj&quáprimumEpifcopum moneac . In eueit* 
Idemeodemmodo.agat,í i adueniat vifita- tu 
tor,aut eommiílarius, qui fe dicat ApoíloU- 4 ^ 
cum; aut alius qui de fado mandaturn exe-
quivelit. Confiderandas tamen patentes, 
quia & aliquoties nebulones fub hoc nomi-
ne vagati funt.Pradica. De omni re iníolita 
moncat quamprimum Epifcopum, vel Vica 
rium.Et íi per tempus hoc non poteft,Cura-
tos vicinos confulat de modo, quo & ipíi ab 
huiufmodi cafibus fe extricauerunt,& fecun-
dum confulta agat,íi tamen coníilium fit ra -
tionabile. Excipe iftos benigné, & trada a-
mancer,& interim,vt eft didum, mone mo-
ncndum . Nunquam tamen aliquem admit-
ías adea,quae funt vltra facultatem,quam_* 
habct: Ideo eoníídera literas facultatis i l -
Iius:&: neminem fine literis admittas, quia-» 
íi Legad folent eas oftendere , multó magis 
tenebuntur inferiores commiífarij. 
Curatus íludeat multum prudentiíE, pro 05 
quo vide cap. praecedens. Ideo in exadione Curxt.ft 
fuorum creditorum ex bonis Ecclefííe po- frudeni > 
lius fit remiífus,quam concitatus:fíc & lites ^ J ^ - f * 
etiam Ecclefise cum modeftia agitet.Legata k l 
pia etiam expedit leniter exigcre, quia viui gata pia. 
non deterrentur a bono faciendo.Res hono-
ris,& hmx melius tradantur íi deferantur» 
hoceílmelius eft eas fuppnmere,quanLj 
vel-
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velle per ventillationem decidere. Expedit 
habere virum bonum,& prudécemj & emer-
gentia cum eo confultare, &exequenda non 
niíi matura deliberatíone,aggrecli, & libera 
liter agercqua; liberalitatem volüt, ne dum 
auaré remedium tentas , omnia íiant fru-
fíra. Scias errorem numquam comitari cha 
ritatem,¿kprudentiam. 
Quseritur. Quid íi in Ecclefia fubdita C u -
láiracu- rato acj aiiqUam imaginem miracula fiant ? 
^ ^ d í e - Reíp'Celeriter Epifcopum moneat,& iuíTa^ 
¿i^ exequátur. 
Et íi ibi fideles multas largíantur eleemo-
íynasjidem agat j cuius vero íint dift^ elee-
mofynservide SiIu.decimaqu2EÍl;.2-not. 3. 
52- Qusritur.Quid aget Curatus,íi in fuá Cu 
p¿tcterlSja ra adueniat aliquis faciens, vel miracula ve 
'vlTvalde videantur miracula, & valde itif 
mfolitâ  p i ta? 
Reíp.Vidideceptos á quadam malé feria-
ra terdaria.S.Francilci 5 quar per ementitas 
ecftafes frequentesjcontinuo vidu ex fruóÜ-
bus,& herbis , & quotidiana communione-* 
fucumfeceratJta videtur agendum. Primo 
íis in credulus^ ad omnia tamquam fu/pe-
da oculum fígas5(etiam íi per confeííionem 
Sacramentalem conftet tibi de contrario,) 
quia tune geris perfonam publicam, & de-
bes vti feientia publica non priuata. 
Secundo Si quae aguntur clare conftat eífe 
mala, 
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mala^prohib eas fíen,& Epifcopo monito iuf 
fa exequere . Sed ifta vixin ciuiracibus eue-
niuntjGaueant Curati rurales . T u vero fa* 
¿tb,antequam ab Epifcopo admirtatur, nuU 
]o modo audoritatem prsbeas, ne habearis 
confentiens peccato alieno. 
Porro íi vis experin quo ípiritu ducatur 
ifta faciensjdilígentes interrogatiopesjíida 
tur tempus,forcé rem detegent: íi non datur 
tempus obíeruajíi ifta faciens gloriam qus-
ritjíi lucrum venatur, íi fada vanitatem fa-
piunt,íi faciens eft moribus incompoíitis, íi 
humilítatem oftendic, finge aduocare bra-
chium feCulare, íi videris cimorem, babeas 
omnia fufped:a:fuper omnia aduertas, íi con 
cordat in did:is,quia vt ait fcriptura,ifti pro 
phetíe habent fpiritum mendaci;. 
Qu^ritur. An Curatus teneatur reddere Ii ¿ J * ^ 
brum prohibicum eijqui eum íibi oftendit,vc 
videret}an prohibitus eífet? Reíp. Si iudicat yrohib, 
probabile dominum non vfurum libro, puta 
ipfum laceraturunijvel allaturum ad Inquiíi 
toreníbreddat: Si.vero feit, vel habet proba-
bile,dominura ilio vfurum^enetur fub mor-
talijdomino non reddere , quia nec furiofo,. 
fubmortalircddendus eft enfis depoíitus, 
quo fe,vel alium oceidat. S.Thom. 2. z.q.6, 
artic.5.Caet.ibi.SQt.de iuft lib.4.q.7.a.i. ad 4̂ 
i.principale argumentum. Ancum 
- Qmd íi vir atrox velit librum fuum, alias r̂iCU 9 
C c pro-
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me§t9' j)robabilíter mihiimmineat damnum > an_> 
^relibrü tunc tenear fedderePRefp.Sot. vbi íupra, in 
r ' redditionerei aliena,fi eftimniuriamñiam, 
vel aliorunijnon reddendam,fí commodé po 
teít.Quibus adde me non teneri cum pericu-
lovics meac impediré periculum alieníE yí-
xx: Item non teneri cum periculo vitx mex 
impediré eum^qui exmalitía peccat, lí pec-
catum anima; ipfius tantum noceat,íi autem 
peccatum ipfius noceat, animabus ahorum 
quia peccaturi funt mortaliter, & alió modo 
illisprouideri non poterit,tunc teneor expo 
^ nere vitam meam pro animabus illorum. 
An Cur. Q¿a:rítur.An cafuquo Curatus líbruni_> 
tomburat non reddat poífit eum comburere, vel quid 
.malos, cje eo age^ftefp.si líber eft h^reticus, Azo. 
ínft.p.p.l.S.c.ló.q.i i.aífertduas fententias: 
Aliam dicentium propria audtoritate poíTe 
comburi^Aliam tradendum Inquiíit.fidei,cu 
I hoc poífit iieri,íine magno fuo damno 9 aut 
perieulo. Si vero liber t ñ de prohibitis alio 
nomrne,vt quia obicamus/uperAitiofus, vel 
^uomodo cum furpenfuSíCuratus poteriteu 
comburere,vel certé ita lacerare, vt nuili íit 
vfuú&itacommuniter praclicarur. Porro 
hoc agat pr inaté^ in praefentia Domini l i -
br i ,v t illum reddat tutum Curatumveré 
perderélibrum,non pro fe hoc titulo, quó i 
íit malus,retinere. 
Qusritur. An Curatus pcccet,fi cum ac* 
cedíc 
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cedit habens librum prohibícum,vel breue_* 
fuperftitioíum oftendendum, antequam cü 
aecipjat dicat,fi eíl: res prohibita non red-
damvtdominusreivel l ibrícxralibus ver-
bisjnondecremillamaut librum, &ita C u - ^ 
ratuseuadatmoleftiam ,quamtinietdi(5i:a_^ An Cur. 
accipiendo,&non reddendopRefp.Non face ««tfufj 
re , & nollefaceré reduci adidem genus ; & 
íicut peccaret fi malé redderet, fíe peccat 0 yum vt 
arte ifta euadit ne accipiat.Porró peccatum euadat 
crit maius minufve,fecundum rationem peri mokji. 
culi caufandi ab illa non acceptione. -
Qu.aEritur. Quid aget Curatus cum oñen- Sreuia-?, 
duntur illi breuia,vel res íiiperftitiofaií'Rerp. er fuper-. 
Eodem modo,quo diftum eíl num. 5 3. & íe- yNWwi 
quen. 
Quasritur. An Curatus, qui in aliena»*, <8 
domo videt rem ñiperfíitiofam, vel iibrum An'fuyjn 
malumjpoííit eum furari vt deftruat, cuín-* ^* 
non íit probabile poííe aliter é manibus do-
mini eripi:'Refp.£tnon credo tencri ad hoc, 
cum zelum comitarídebeantreientia, & di-
fcretiojpoíTet enim excitare rixas,&magnos 
rumores in domo illa. 
Quíeritur. An Curatus in feílo detlicen-
tiam faciendi comedias,circuIatoribus,& lí-
milibus fuas artes exercendi? Refp.In ciuita 
tibus cum non daré, quia ha:c cura ad Epi -
feopum fpeétat: In oppidis vero > & caírellís 
abfente Epifcopo, &. eius Vicario fíue gene-
C e a J ralip 
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ra l i , ííue foráneo, obferuet Conftítutiones 
fui Epircopi,6¿:conruetudinem>vide Azo.inft. 
a.p. l ib. í .c .aS.q.j . 
r *? Q..i¿Eritur.An Curatus ruralis, vbiomnés 
dfat fabri íui viüunt gregatim mtra oppiduni, poflit 
cantes ion prohibere,{i quis in agro, intra limites ÍUGB 
geamra- Parochise fed in loco d¡líito velit fabricare». 
/a' domum ad eam inhabirandam, ex quo fíec y 
Curatum mnltum laboraturum ad Sacrar 
menta ilió afferendaPRcfp. Si nulia conftitu-
tione municípali locii í la proh¡bentur,nec 
Curatum poííe prohíbere; íi vero vetantur, 
poílc tali conftitutioneimmunitatem íuam 
• qu^rere. . 
Mitttma QusEritur. Quid agendum fi in Joco fue-
2OÍJ«WW rint»ve' abunde íbleant aduentare, ve fep4 
toarceát. ^ víderein oppidis, diuihiv&: qui maleficia 
remedio non JbccleíÍT,fed igaoto dilToluunt? 
Rerp.Confde Epifcopumjód iulía exequere^ 
. Si vrgsntiacafushocnon patiatur, & claré 
conftat de malitia adus > vtere auxilio bra-
chij íécularis>&incarceratos denuncia Epi-
ÍCOpo. r. ~ im / , : , 
Scias etiam díligentiam cum magiftratii 
feculari in eijaendis,vel non admittendís x~ 
gyptijsjvulgariterdicuntur /-ingari, futura 
proficuam : abundant enim muicis fuperfti-
^ t i o n i b u s , & eas docenc. 
colleílujp Quaentur.Si vemat aliquis>qui habeatlit-
sl^uaye. teras PapaijLegatijvel alceriusinferioris, & 
s velit 
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v^l i t commendari populo quomodo agen-
dumPRefp.Didum cfle íupra. 
Non commendandos mil Epiícopo,veI V i 
cario per íubfcriptionem annuente. 
Iftius generis funt litterae pro redimendis 
captiuis,pro ludíeis baptizatis» pro hsereti-
cis conuerfis,& íimilibus. 
Etí i facienda fit aliqua colleda iníblita » 
v t pro maritanda merctrice j qu^ aífcrat > íi' 
ádiuuetur, pijs eleemoíinis/e poífenubere > 
Curatus difíicílis jfit ii>credendo,6¿ non deue 
niat ad hocni í l re bene expenfa. 
Et íi tuto agere vel i t , non ígg red i a tu r r é 
niíi Epifcopo confulco j & fi i l l i vifum fueric 
aliter poíle agere,non det,qu£e fuerint colle-
j a , niíí poftquam veré contraxerit. V i d i 
•enim in hoc fraudes. 
Quíer i tur . Quid aget Curatus íi populus y 
impetret a Papa,vt aliquoties fít, abfolutio- nJaiJah 
nem generalem ab ómnibus excommunica excofítnu 
tionib/ígnotis forte contradis ab aliquode 
populo , vteorum territorium fsecundetur, 
pereas enim credunt fterilitatem contraxif 
íejquomodo tuncifta abfolutio danda?Reíp, 
Si in Breui Pap^ prsefcribatur forma,illam__j 
obferuandam:fi non pr£Efcribatur,vt vidi,cu 
irinulloKitualijvel Sacerdotali3(quod vide-
rim)pra;fcribatur, obíerua prius iuífa a San-
diíTimOjquse communiter iunt ieiunia, vel 
ProceíTiones, íiue fupplicationes publica?, Se 
Ce 3 lilis 
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illís abfolutisjfuper populum adftantem'j fa* 
da confeflione generalijabfQlutionem da fü 
peromnes j & quafcumque excorrimunica* 
tíones,íi & in quantum íint eis innodati,vir-
tutedipIomatisSandi í í imi concelTl, in no-
mine Patris, & F i l i j , & Spiritus fanóli. A -
men . Forma poíTet cííe. Vírtute facultatis 
conceí í i a SanftiíÜmo Domino Nofíro Pa-
pa N . abíbluo vos omncs, ab ómnibus ex-
communicationibus fi S¿:in quantum eas ín-
curriílis in nomine Pacris,& Fil i j j& Spiritus 
fandi.Amen. 
^ Í4 Qu£critur. An Curatus ruralis teneatur 
lueatur tutxi ius Epiícopi . Verbi gratia j videt a l i -
ius £ph qua íieríjcuius cognitio eft fori Ecclefiafticí* 
fiopi. an Curatus tune teneatur moncre Epífco-
pum,S<: ius illius tueri ?Refp. Si admonuerit 
Epifcopum bené adurum, non tamen cre-
do teneri ad hoc . ratio eft j quia Curatus 
depucatur pro cura animarum j non pro de-
fendendoiureEpifcopi :Si tamen crimen-, 
íit in exitium populi^credo teneri faltem ex 
eharitate impediré tale damnum , & fub 
mortali; íicuti etiam íi eft in damnum terti;» 
dummodo fperetur profedus > & ceííet ratio 
maivinsfcandali. Qu* vero crimina íintfo 
fi Eccleíiaftici. vide AZor.Inftit.2. par. lib* 
3,cap. 5 3. qu^ft. 1. & ¿é Etfunt omnia i l la * 
quorum prohibido ortum habet ex iure ca-
nonko foio j vel íimul cuín iure d iu ino, vel 
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naturalijícd abfqüe ciuili:talía funuhzreCiSf 
íimonia,vrura?matrimomum concradura m 
gradu prohibitojvcl contra aliud pr^ceptum 
canonicum, violado v o t i , violatio íingulo-
rum prasceptorum Ecclefise, facrilegium in-» 
Sacramentis commií íum, violado alicuius 
cenfurso Eccleíiafticaí. Crimina vero mix t i 
íori funt, Adulcerium, facrilegium , for t i -
legium , blafphcmia, violatio caftitatis v i r -
ginum Deo Sacrarum. Concubinatum a l i -
qui faciunt mixti f o r i , alij folius fon Eccle-
íiaftici.Azor i b i . 
Q u í r i t u r . Quid de iflo cafu . Quidam-* '.. 
Curatus oppidi videt fuos manifefte per pu-
blicum coníilium decretare rem intrinfecé Cretofofu 
malamjvtvenderéfrumentum vltra pretiü timóla* 
currens,aut aliud nmile,an teneatur hoc im 
pediré ? Refp. Prouifionem huius rei perti-
nere ad Epircopum,ex Azor ib i q.2 Jdeo Cu 
rat.ita agat,íi datur recurfus, ad Epiícopum 
recurrar>& iufla exequátur ; íí non datur re-
curfus,& fpcrctur emendado, nicatur pro v i 
ribus contra didum coníilium,agat tamea-
blandé,& fuauiter,íi non íperatur profedus 
non tenetur,quiafruftra ageret.In dubiota-
men de profedujíí contra niteretur non ma-
lé ageret . Notet tamen Curatus oppidi 
íiue oriundus , fiue íir adueña , non m i -
fceat fe publicis populi negotijs,nifi chá-
ncate > vcl neceífitate cogente i nam neC 
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decet , & ifta odium pariunt. 
Caueat Caucat Curatus, ne príEtexcu pietatís ab 
ne müt le improbo in lenocinium nolens trahatur.Ver 
necinmm bi gratia. Mulier improba alienum amans > 
vt ad peecandum ei commodum pr£ebeat,a-
dit Curatum dicens. Domine talis (exprefíb 
nomine)non íinit me viuere, dum enim ma-
ritus meus noftu furgit ad opera, & oíficiná 
aditclaufa domo,& clauefub porta demiíTa, 
veni t , &aperto oftio mihi vim intentauit , 
fed minis coegi eum re infeda diícedere-» y 
qu^íb agas ne in pofterum íit mihi moleftus, 
alioqui áiper caput eius malitia illius defcé-
det.Hasc omnia autem dicitjV't per Curatum 
ftotiíicetur illi,qua hora, «5«: quomodo poííit 
ad eam ingredi.Vidi contingentiam fadi no 
femel. Caueat diligenter Curatus,libens pro 
mi t ta t opemjfed non príeftetjnifi fadus fue-
ritcertior virum veré infequi tal em mulie-
r e m , & nec tune fraterné corrigat nifi cura 
fperatur profedus . Prudentia tamen prx-
bebit alia íubfidía deftruendiproteruiam ta-
lis mala? foeminse. 
¿Modas Quaeritur. Quomodo fe geret Curatus, 
ageadica quihabitauerit inter herét icos pro illorum 
hwetk'u. conuerfioncSi: prodefenfione bonorum,ne-» 
h^reíí inficiantúrPRefp.Et primo, pro defen 
íione videtur,inter multa, quíe poífunt íieri > 
agendum i t a . 
Excubare,ne virus ^Itius ferpat. Hoc au? 
tem 
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tem promouetjhíEreticorum apoftaííam,pe-
tulantíám, arrogantiam, & cutera vitia inr 
cnlcare:ííc ítem hsErefum contradiétionem » 
abfurcíítatem,fraudes,grauitatem, & fexcen 
ta monftra inde enata5& damnata, qucE cum 
illa colluuie inundarunt in Principum, publi 
cumJ& priuatum exitiiim,exad:é explicare • 
Fiet enim inde,vt boni reddantur beneuo 
non tam facilé opinione fuá moueácur . 
Cauere et íam poterit Curaras, auxilio bra-
chij fscularisjne augeantur híeretici, aliquo 
priuilegio,aut commodo/ed íint ftatu i l l o m 
priftino contenti;& íi fieri potcft, magis ad-
í l r ingantur . Et íi magiftratus, vel Princeps 
fascularis íint hasretici, non prastendat ritulá 
religionisifed incereíTe temporaneum,& nü-" 
quam deerit. Prudentia'docebic $ ne peticio 
íit fuípedaj& prouiíio cedat vacua effedu. 
Pro conueríione vero íllorum videtur d i -
cédum,c6ueríÍGnem hominis e í r e o p u s D e í , 
tamen no deíperandum. vt autem dicamus y 
quibus medij s, homine medio hoc Deus d i -
fponatjfciendum, duplicívia nos poíTepro» 
•cederé . 
Prima eíl difputatiua, & de hac vtiliílime 
fcripíir Belarminus Cardinalis fuas contro-
ueríias,& Scapletonus libros fuos de pr ínci-
pijs í ide i , & de dodrina iuftifícarionis con1* 
trouerfe . Sed iíla via quíerit hominem , qui 
fecretiora tlkologise peuccrduerit, & talem 
non 
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nonfacilé videas in v i l l a , auc oppido clau* 
fumimaximé cum ínter hsereticos redditus 
cccleííaftici, vt poté intercepti, non fint ta-
le^, vt animurn inefeare poíiint. Altera via-* 
cft piana,& efiieacior non folum pro tuenda. 
plebe nondum ha;rc:íi infeda, íedet iam pro 
Jucrandis minifírishaereticis fubuérforibusj 
& qux poífit pr^eftari a Sacerdote, etiam te-
nuis Iiteratura?3& cuius facilé poflit haberi 
copia,& hscc eft chantas ardens , nullas fo-
uendo animo cogitationes , qux contemptu 
dignos herét icos fuadeant.Prseterea conan-
do reddcre eos beneuolos , vt r e d é de ipíb 
Curato fentiant,&: i^tra fe iudicent, hoc au-
tem paratur comitate,& afFabilitate,&: non-, 
difeeptando, fed folum fermonem inftituen-
do de i l l i s , in quibus nobifeum conueniunt • 
A d h x c , Curatus videac quibus v i t i j s , tum 
ipíi miniftrijtum alij hceretici teneantur »& 
totus incumbatex eorum cordibus radici-
tus euellere illaj& ipíisauulíis videbit, om-
nem híereíim proftratam. Adde quod cum-# 
lia?retíci vt plurimum errent non admitten-
tesprseceptaEcclefia;,eó .juódobligent fub 
mor ta l i íCura tus cocra ní tatur , v t eruat eos 
apufíllanimitate í p in tus , & animet ad con-
cipiendos fpiritus,quibus in Domini virtute 
oftendet pofle non folum fíeri iuífa,fed mul-
t ó maiora, íaci l i tate m i r a . 
H x c omnia ex ¿pifióla lacobi Fabri de« 
lum-
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íumpta funt> ex Bibliotheca Seleda Antonil 
Pofíeuinilib.y.cap.J. 
Hís poífet forte addí.Siin locó fuent hai* 
reíiarcaj Teu minifter ha?reticus > alicienduS 
eft ad ouile , etiam fpe commodi teporanei * 
íí forte tali obledatnento attrahatur Í Ideo 
Curatus proviribus cum Epifcopocurabit^ 
etiam ex redditibus ÉcclefiafticiSjVt petiíio-
nibus aut alijs donis hunc lucrari» Sic Cre-
gorius X I I I .& Clemens V1IL mültos lucra-
t i futit . Et íi minifter fueritapoí):ata ab alí-» 
qua religione, parí ter curabit ei paróchus 
reditum ad monafterium * Be impunitateni 
ope Epifcopi: mult i enim miferé aliás pc-
reunt, ctim magna aliorum ruina * quibus ít 
hac via prouideretur fortaífe í^íi > &: reliqui 
falui forent. Super omnia vero ta lis Cura* 
tus excelJenti exemplo omníum v i r t u t u n o 
eluceac>quia mira periíciet .Libet ferré exe* 
plumift iusgenerís* 
Circa annum Domini 1575.HiefonymuS 
de Ruere j tune Archiepiícopus Taurineníiá 
in fubalpinis* poftea vero Cardinalis delega 
uit in Vallem Perofae íítam i t l Tubalpinis pro 
pé Pinarolum totam hxrctícam» Sacerdote 
iuuenem ex Seminario fuoArchiepifcopali * 
Is cum Tocio vallem ingreííus pemenit ad 
quandam villam i vbi perííftens,& incipiens 
fux delegatíonis officio fungijUiira funtjqüíií 
paíTus íit ab hatfecictó Ioci)tamen pacíendaj 
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& vita: innocencia , breui multum profecic , 
i t a vt eíTet admirationi, 
Quíd maiusjággreífioneoperis, tam fpe.* 
priuate de-rperatí j an progreíTus eiufdem.-» 
tam feíicis , 
68 * Q ^ r i t u r . An Curatus de precepto fub 
Cur.an^ mortáli ceneatur curare, vt continuo lam-
teneat la • pas ardcat antre tabernaculum S.Sacramen-
d e t l T ^ ^ ^ ^ P * obferuandasconftitutiones Epifeo-
ante^s. pi 'Dico príEterealampadem ardentem eííe 
Sacr. ' fymbolum fidei ,quo proteftatur in taber-
nacúlo'exiftere verum corpus Chrifti & ad 
hunc adum fidei eliciendum nemo tenetur, 
ti'ífi cum vrgeat neceííitas talís confeífio-
'^isrquse cun? non íit in cafu noftro; non cre-
do mortale efle Curato, fi non habueric con 
t ínuo aí-dencem lampademante fandiflimú 
^Sáéhámétum.Poterit tamen mortaliter pec-
care, íí oleum íit alterius perfonse, &: Cura-
tus il lud furetur,quod erit Sacrijegium gra-
uius jeüiusue fecundum quantitatem máte-
nse. Sed nec credo excufandum á morta l í Cu 
ratum,qui in hoc notabíl i terdeíiceret : eíTet 
-̂ enim daré non leue fcandalum . 
guid a- ' Ouseritur. Ouíd aget Curatusinadmini-
get Cur. •ftrationeSacramentorum,&: in admittendos 
cumhcere ,a(¿ ^'nv;U3rj{{ forte jn fua Cura habuerir)h2E-
ctfuratu rcl:iCOS> veí públicos excoinmunicatos , aut 
in dm- üliter cenfuratos.Re/p.lfta p rad ícanda iax-
ni*. ta confticudonera Conc. Conft. qua íolunu» 
p r o . 
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prohibetur communicatio in diuinis xuni_t I ^ 
publicisexcomtnmunicatis per denunciado • 
nem > & publicis clericorum percuííbribus • 
Quídam negant hanc conftit, eo quod de ea 
jn dido ConcnOn conftatrftd folum peí*re-
jationem aliquorum dodorum.itarefert S. 
Ant.3.p»tir.25>cap 3 & volunt ftandum^con 
jftitutioni Conc. BafiJienfis, qua prohibetur 
parricípario cum omni excomixiunicato i t a 
publico , quod nulla tcrgiuerfatione valeac 
celari .Atfíandum Conílicut.Conc.Conft.ea 
quod ab vniuerfali Ecclefía admittitur.Sua-
res tom.5.dirpeS?« de^excom. maiori Sed.s.á 
num.i.vfque ad 6.videetiam c.5.nu.28, 
•Quseritur. An cafii quo Curatus non pof- 7o 
íit cumiftis participare excufetur metu? - ¿nmetut 
Relp.Excufan ürnetus m mortiSr velgra 
uis damni/eu fcandaHjdummodo non coga-weWa 
tur participare in contemptum Clauiutr^ , 
quia tune nullatenus ^xcufaretur. Cum au-
tem audis fcandalura excufare,intellige de-», 
fcandalo refultante ex peccatomortuli s vt-
graui murmura tione,veliudicio temerario: 
{ola autem admiratio. non excufabit niíi affe 
rat grauem infamiam, quod vt plurimum e-
uenit.Suarez de cenfuris di/p.5,fed:. 3. num.; 
i m i • i ' < . • ^ •• • ni 
QusEritur.Quid aget Curatus, í i in fuaJEc-
cleíiá conc ióna tor forte doceat hasretica»» 9 
vel fcandaloía,an in fado impediat,vel finac 
oratio-
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71 ora t ionem,reuconcionemabíbluere? Quid 
guti 4- item agec ó ipíc Curatus, dum concíonaror 
genium ^ popuIum,aliquis temerarius concradicat 
wm con- . S x.' y 
cmatore ipi l publice? 
jeaMg* Refp.In p r imoca íudecóc iona to re , íínat 
concionem perfícercdcinde Bpifcopo admo 
íiitoiuíTa exequaturi&: hoc in bis , quaí norL, 
func contra fidem qma aliás caularet magnu 
ícandalüjquod non licet. 
Si vero concionator ifíe docuerit he ré t i -
ca, velvaide ícandalofajidem omnino agat, 
v t e í l diélum & íi ibií i t edi<3:um.S.Oííicij ei-
dem pareat denunciando Epiícopo yel in~ 
quif i t ioni , 
Si determinatio Epifcopi íit ad ventura, 
antequam concionator ííie iterum concio-
nem habeat,vel non íit periculum» ante ad-
uentum placiti Epifcopi de nouo herét ica ? 
vei ícandalofaiJ lüpredicaturum; Siautcm 
probabile eft penculú,ea repetiturum, con-
cioocm prohibeat víque ad determinatiota 
Uem Epifcopi. 
Be íi vídeatur concionator non acquietu-
rus, f yret eum poni fub firma, fed decente^ 
cuftodiaj Epifcopo celeriter de ómnibus ad-
m o n i t o . 
In cafu autem de i l lo íibi contradicentc-» 
pat)Iice,ego i ta agerem,tunc íilerem,& qua-
íi commotionem illam fedando bíandé dice 1 
r ímjv .g . poterimus de iioc alia vice commo 
dms 
oin cura 
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diusloquirdcinde haberem me cum iño iux-
ta proportionem,vt dixi de concionatoro . 
In iftis tamen caíibus aduercat Curacus, no 
deferet rem ad Epiícopum,nec alicer proui« 
deat,nifi poftquam de coca re concrouería te 
ñcs examinarle,vel eorum didum perpriua 
tam feripturam teftium exceperic: & tune ce 
ítesjvel feripeuram adEpifcopum tranfmic-
tac, & prouiíionem quaerat, vel íi fie accelc-
randa prouííiojCunc prouideac,& non ancea. 
Qasericur. An ad curacum pertineat exa- 7* 
diokgacorum piorum fadorumfuae ecele 
íiéE?Rerp.íi per epifeopum iubecurjvel fi con 
fuctudine legitima íit indura talis exadio nkgata* 
in loco,curatus cenebitur vel gratis, vei íub 
mercede,iuxta Epiícopi placitum, auc con-
fuetudinem: Si per epifeopum de hocnihi l 
caucum, necconfuecudine legitima pra-feri-
ptum,non cenebitur. Communicerverote-
netur pro legacis ordinarijs.Pro infolius au* 
tem,& valde laborioíis,non credo teneri gra * 
tis exigere, eciamfi teneatur in legacis o r d í ' 
nanjs,quialex feu confuecudo, qua: in lega-
tisordinarijs curatum aíficit ad exadio-
nem,non cft adaptanda ad cafus inopinacos 
quales funcfi legata íint valde di t fki l is ,& la 
boriofeexadionis, ve eflet íi quis mulca le-
garec exigenda a decodis, a pocencioribus» 
ab habencibus alibi domicilium , a íúnili d i -
dis c .2 .num.i^ 
Quac-
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73 Quseritur . A n curatus poffitreípuere le-
Curat.an gatapia fada fue ecclefise, vel an teneatur 
Ugata re- ea acCeptare?Refp.t'eneri ea acceptarej& co 
' nari pro viribus il lorum exadionem, iuxta 
OLi^ux fuperius funtchda, míi in cafudiCto 
cap. 13 .nuín.9,Si vero legara vifa fuerint val 
de onerofa, habes Epifcopum qtitm confu-
ías . : : . i: ¡'I! í/|h ; 
74 • / Quaeritur, An curatus,poííic cogeré popu 
Curat.an lum ad oblationesfaciendas ? Relpond.Silu., 
cog.it fo- décima, au^fh2, Líeíilus de-iuíi lib fecundo 
ehlatio. ^P* t r igeí imonono, club. 6. num tngenmo 
ms. quarto. Sí a i i j , poífe, íi funt necéflane pro 
fuafuí l -ntat ionc íi foleant ex confuetudine; 
offerri, íi ^legitlmum fuperioris prfceptum 
75 accedat. 
Curat.an i Qu^eritur. An curatus oblationes pof-
ohUúones fír requere? Refp. Qux funt in illius v t i l i t a -
rejpuat. poífe, quia rerum fuarum vnufquifque_» 
eft arbiter, dummodo íit abíque fcandalo : íi 
vero íint in vt i l i ta tem aliorum, vel eccieíi^; 
non poteft^quia rempríEÍüdicíaleni ageret, 
quod non licet. a íimili de legatis tenet Co-; 
mi to l . refp,ir.oríCl.l p. quasft. 84. Quídam—» 
tamen tenetur refpuere vtfunt.Pnmo noto-
r ie diíiidendum . Secundo opprimentium_» 
pauperes. Tertto,Raptorum . Quarto,Víi i-
rariorum . Quinto , Meretricum . Sexto , 
Eius qui eccieíiá; immunitatem violauit . 
Sép t imo, Sacrilegorum. Odauo, Quorun-. 
dam 
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éa .mpxni tcntmm v t i n capiculo eos.de con-
fecr. dif t ind. quarta, Silu. ibid. Azor. i . 
par.lib. reptimo,cap sS.quseíl. i j . S e é h x c 
omnia intelligenda de peccatis notorijs > 
& manifeftis. PoíTunn tamen híec omnia^ 
iura non afíicere,íi eoncraria confuetudo v i r 
gea tjquia cañones ifta decernentes vix íimc 
recepti. th ti 
O R I B V N D I S 
Caput Decimumtertium. 
1 
V A E R I T V R . AnCuratus,vtau- fy*éé 
ditaliquem infirman debeat í o Lmosfro 
ingerere,&hortariad Sacra- facramen 
menta íufcipienda, vei fuffi- tu. 
ciat ea daré petenti? Reíp. Príeter diéla cap. 
5.num.3.&cap4 7. num. 8 i..Dilí§entius i n -
cumbendum in cauía infirmi, quam iacaufa 
fani.Sed quia fragilítas natura humaii£ ra-
lis eft condidonis,^ iníirmus malé accipiat 
cum ftarim de Sacrameníorum receptionc-» 
admoneatur;Parochidiligentis ene curare, 
vt medici íuíc.parochi^iuxta cañones j&con. 
ftítutiones Pontificias, fufeipiant hanc pro-
D d uinciam> 
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mnciamj&de confeflione admoneanc íakem 
domefticos infirmi > & máxime eum prseui-
dent^vel dubitantde futuro delirio, (quod pe 
riti medid facenturpoíTe prsegnofci) dome-
íHcideinde denuncient infirmo vide etiam 
cap.y.num. l o i . Etquomaior peccatoreA 
infirmusa eo magis Curatus incumbat > pri-
mo lenibusjdeinde grauioribus verbis, íi ita 
prudenter expediré videritjfed afpera relin-
quat pro extremo remedio. A t íi in loco vi^ 
geat abufusin hac re,curet tollerejinftruens 
populum ad petenda Sacramenta íponte cu. 
iníirmitate pr^muntur, doéli de commodo 
inde requente)& de probabili periculo aliter 
imminenti. 
'Andenü- Q ^ ^ t m . K n Guratus teneatur denun-
w i morté ciare mortem infirmo ? Refp. Et non credo 
infirmo, neceíTarium füb peccato,niíi quando proba-
bile eft^íi denuncietur, infírmum faluatuni_> 
iri,aut euafurum peccatum mortale. Porro 
prudenter denunciara non afifcret moleftia 
illamjquam communiter afierre íblet.Expe 
dietauteminftituere cum infirmo fermoné 
de miferia huius mundi,&r obiter inferere de 
periculo mortis,quod infirmitas folet aíFer-
re dicendOjDomine, íi te oporteret ad Cadíi 
•ire,qiiomodo mortem acccptares libenter ? 
Et ita, vel alio meliori modo,diípGnere ad 
mortem, v t íic difpoíitus rebus etiam fuis di 
íponat. 
Q u á ^ 
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QusEritur.An expedían j v tCuratusnot i - 3 
t iam aliquam faltem crafíam habeat p u l - ^ J ' 
fuum,vc tangendo iníírmos,cognoícat , an_, jrty;vwü 
veré infírmus íit moribundusVRefp. Non ef-
fe neceíTejnec bonum tangere pulíumjdurrLj 
accedis proconferenda extrema v n f t i o n o ; 
quia fi tetigeris, 8c vnxeris,intelliget infír-
mus fe iam iam m o r í , quod eíTet i l l i valde 
moleftum, fufñciet autem Curato pro re í le 
vngendó infirmo fcire illum deíicere,iuxta-. 
dida de extrema vnéiione. Cxterum qui hác 
dofhrinam calleretjvitaret multa , quse fepe 
abimprobis Curato proponuntur. 
A quibus Curatus in morte abíbluat.vide 
cap.y.nu.yi. 
Quaeritar . 'An Curatus det , & quomodo 4 
indulgentias bulls, v.g. aeerotus eft e fodali- H<'>'íetur 
tate,qu£E habet priuilegium accipiendi -wrw<¿ 
dulgentiam plenanam in morte? Re/p.Co^- fodalita-
íiderandas efíe bullas Papíe,& íi Papa conce & • 
ditindulgentiam, Curat.nihil agit;At fí con 
cedit coníeíTario, vt illam largíatur., abfol-
uat priüs a peccatis, deindedet indulgent iá 
in HÍEC verba:Au6toritate,qua fungorjconce 
do tibí omnem indulgcntiam i lUm peccato 
rum tuorum,quam pofiiim t ibi c o n c e d e r á , 
virtute Cüiuícumq;gratiaí .ln nomine Patris, 
&Filij,&Spintus.fanai.Amen.Nau.cap.2^. 
num.30. 
Qu^ r í t u r . Quid aget Curatus poíl confef 
~ V ú z üonem* 
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y íionem,& communionem infirmi?Reíp.Hor" 
fofi con- teturí vt tune velit extremam vndionein_», 
&c5mu- cían^am tamen,quancioica vifum fuerit Gu-
•nionetns rato:licet hoc poditcliferriinaliud tempus» 
quidaget y tdum Curat. videric infírmum paulatiin_j 
deiicere,& doceat cum Soto dift.2 5.qu^íl:.2. 
art.2.concl.2. Vndionem non eífe diferendá 
in id tempus,qiio naturaiam eftdeplorata j 
fi tamen eo procrahatur etiam dandamrcol-
Jatam vero, eíTe eum natura a.dhucvigeat> 
multum prodeíIe,quod non efíieiet, íi eonfe-
ratur íam natura proftratai quia íacramen-
tuni operatur íecundum natura? vires, eas 
adiuuando, ita vt íi opportune conFeratur, 
mult i fanentunqui alias moriuntur. Doceat 
pra;tereahoc facramento induci hi lari taté 
a^imúqusE etiam multum adfanicatem con-
dudr ,& in hoc multum incumbat, eum sger 
amore feculi valide retinetur. 
Libet narrare exemplum . Decumbebat 
ad mortem iuueíiis,qui amore vníci íiiij mi -
re cruciabatur. Inunxi eum, & ílatim inter-
rogaruSjan aliqua moleftia aí í iccretur, re-
íponditefle animo omnino ferenoj & vfque^ 
ad mortem; Q U X fuit poft quartam partem 
hor^ fol utis rcníibuSjCiun mira deuocionoi 
quiete perfeuerans expirauit. 
Alia iftius generis multa vidi . 
Pradica. PoíTet Curatus Cum habet ín-
firmum lethalicer íEgrotantem,eum fepe in-
uifere. 
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üifere,vt ex vifíüatÍQne infírm.us non terrea-
tür,dum viderit Curatum cuni extreina vn-
aione aducnirc. 
, Qua;rifur.An Curatus aliqua, & qusenam 
pr^ftabit pr<j>vdin .teftamécoiníirmi?Pverp. a¿t*iim-
Nau.cap.2 6 ,numé3 6. hortandumeííc iníir- ¿um, 
raum ad tefl:andum,durn eftin gratiai& íi te-
ftanientumcondidir,dum non eratin gratia 
hortandum ad id Deo oííerendum. J dum eíl 
in gratia,quod vt plurimum eft poft confef-
íionem &:coaifliunionem.Nau.ibi. Tol.Inft. 
}ib.5ieap.5.vult Guratum teneri ad hoc fub 
mortalijideft ad exortandum ad teftandum: 
quod in vniuerfum non poteíl: eíTe veruni-j : 
Forre tamen concedendum erit ,quando íi 
ifte non teftetur>multa damna íint fecutura 
poft-eius rnortcm > 6¿ nullus íit aptior Cura-
to ad períüadendum-vt teftetur,quo perfua-
deníe fít credibile infírmum teftaturum. 
C^ierítur . Si infirmus veht teftari, &:efl: >'#^; 
inloeo , vt Villa , vndc nocarius abeft, An x a M m , 
Curatus poiiit loco notarij tercarnentum_> rCr\̂ at% f 
rcriberePRelp. Exonerecfe Guratus, quantfi 
fíeripoteüiquod íi aliter £eri nequit , ícnbat , 
& adhibeat íuos teftes jneceflarios, qui de-
bent eíTe feptem mares. 
Verum fcicndum ifta vera in terris ímpe-
r i j , in terris vero íubiedis ecclefía;, quo ad 
temporalem iurifdidionem, etiam in ccfta-
mentis fa^is fine legato ad pías cauías5cuní 
Dd j no-
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notarius defitjCuratüs cum duobus teílibus 
fufñcit.Ifta praxis curias Romana, v t retule-
runc Aduocati Vrbis peritiíiimi> qiua; etiam 
; teneredixerüñtIo.Andr.Ant.ImoI.conf.77« 
voli i .etiam Corn. coní . iéi col* final. Ruin» 
conf.i ^numv4;vol.!i.&conr.5 i.fm.'i i . vo l .u 
Couar,in c.Cum eíTes.nui 12.& íeq.iul.Clar. 
in :§r teñam€ntum, q. 5 7* &Maiirard. conf. 
1358.nu.37. fed & obíerüandumíftatutunru? 
Romanüm lib. 1. c. 42 . cbnfirmatum muid? 
deciíibnibusj^uod babet Rorax&;iileiUiS di-
fíridu obferuandum ius cíuilc. Ideo Rom^ » 
& in eius diílriftu feptero teftes funt adhu 
bendi. • 0 ; líu r • ;• 
8 ' E t t i C'Ontigericinfirmum velle faceré le-? 
l^u id" ^aca P1¿'Curaí:ils aduocet dúos téí ies , pras-
obfeman ter feipfüiii r fuííicient quídenr-mulieresjac 
meMs^ íkbabe re viros,íi áer ipoteíLSüu. te 
9 ílam.p.quseft.7; ' : . . ' - • 
Vetimat Deterreat autem a legatis pi js , ( magnis 
fíjíf S íal tem;habentem hsredempauperem: quia 
bonum legatum eft relinquere pauperi, dñr 
modo íicdignus¡l&extreme indigeatj & non 
habeac alium,qui eum alere poííit,,vel velit. 
Nauar.cap.26.num, 3 6.infine, 
cstü Confilium petent i in / i rmojquidpoí l i tpro 
Utñfttia an^ma ^aa relinquere,'Curatus caueat nepro 
^ ponat, qusfapiant auaritiam. Dicatpo-
tius generalia j v t fac eleemoíínam locis 
vel perfonis pijs, Aliquando icem proponat 
ali-
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aliquos miferabiles. Aliquando propriá Ec-
cleíiá3íi veré indiget.Sed íitprudenSíiie incur 
rat offeníionem domefticorum infirmi. 
Qupmodo curatus iuuet infirmum opc^ 
externa indigentem , vide cap. . íeptimo , 
num.62. i 
Quazritur. Quid reípondeat curatus iníír- re, 
mo petenti rem indignam, aut impoíribi-y]7o«^«-
lem y vt j babeas curam vxoris mese-, vel fi- ^ 
l iorum meorum,aut aliud íimilQ?Refp.Nihil " ^ " J ? 
praecife refpondeat,fed folum generice, v.g. 0̂jJ ' r& ' 
íis bono animo ,.non deero quacumque in^ 
re potero>& íimilia. 
Si vero contingat aduenam in loco eífe 
infirmumj& habere vxorem,ac filíos, & ve-
l i t , v t parochus cureteosin patriam reduci, 
qui alias notabiliter eíTent paíTuri: curatus 
prseftabit rem dignam homine chriíHano 
eoSj& fuis,&piorum eleemofinís adiutos in 
patriam remittere. 
Obíeruet curatus pro aftantibusj& dome n 
fticis inf i rmi . Gohibeat dolentes, & ploran- CSfiliutn 
tes,& nonnunquam dicentes. Paulatim defí- íro aliaJ*m 
cit j- Non perueniet acl talem horam, & íimi- ^ 5 . , / ' 
lia:infirmi ením pollent acutiííimo auditu infirmé 
vtplurimum5& talia valide moribunduni-» 
conturbant. 
Qi^seritur.An Curatus teneatur moribun comménf 
.docommendareanímam?Refp.Tol.iníl. l ib. det mi* 
5. cap. j . aífirmare: An fub rnortali ? Non rvam. 
Dd 4 ere-
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credo 5 quíá fit res leuis , nifi in eoyqiíi 
ad talem ftacum fít redafíus cum morta-
l i , vt non confeífus aliquo prauo aífedu^ 
y&i cum péríeuérantia in ftatu mortali , 
qüía iíic • c-iím fít in magna indigencia^ 
poenitenti^, videtur Curatus tamquam pa-
ftor tenéfióTnni modo, & vía ? dum íupereít 
halicns^ illius íalutem procurare, & canco-
¿rauiuS credo teneri , quanto periculoíius 
, . cft dsmnum vicinum, & irreparabile morí-
buñdi. Pro commendacione vero animariru, 
i ñ o cafu, non. folum inceliigo preces illas 
fundere, quae in Rituali inrcribuntur, Com** 
mendátio aním£E,fed vt inducac huncad do-
iorem fao^um peccatorum, & veram pceni-
tenciam . Gommendare vero icem animam j 
:ídeft preces illas fundere^ fánda res eft, & a 
S^íricu S a n d ^ n i regit Ecclefiam,profed:a. 
Curatuj Qu3sritur. An Curacus teneatur m a ñ e r o 
quamum apud moribundum die ac node vfque dum 
rnaasat ' expíraueritPReíp.Si moribüdus fíe impoeni-
apud m• tens-credo cenen,vt cñ d ídum num.íuperio 
rfmmm. {§ recepít Sácramenca,& chriíl ia-
né moricur,cft bonura apud illum manere^, 
fed non neceíTarium, confuecudine generali 
ita incerprecante. Sciaccamen Curacus d i l i -
genciam in hoc eííe profícuam infírmo,& íi-
bi3& valdé domefticis infírmi charam . Cir-
cumferuncur dúo libelli I tal icé conferipti, 
videlicet (confolatione de gliaíÜicti delP. 
Ga-
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Garparo Loarte ddlaCompagaia di Giesii> 
& aiter.Modo vtiliííimo al ben morire:qu,o-
rum cognitio eric in hac re Gurato valdé vtí 
lis.Pra;beat autem fe Curacus non magis d i -
iiicibus,quám egenxs dih'gentem,imo íi velit 
excederé, excedat cum pauperibus»vt poté 
piagis hac ope j & confolatione indigenti* 
bus. - ni 
^ Sed 8¿ Curatus fciát f̂ pe phreneticos pau 
lo ante morte-m íieri ratíonis copotesüdeo JÍ 
íi phreneíiinfirmtis non potu i t antea iuua* 
ri,conetur hocpr.^íl:are> cum inftat rnors fat 
tera3íi non víderk antea adeíTe rationis vsüé> 
N a m poteílíierijtunciníírmüm eíTe ful i u -
risj&foreiunandum cum antea per phrene-
íim omni auxilio incapax eíiet. 
Qusentur. An commendano artímie fit re- j j 
petenda?Refp.Si veíis,poíre repetí i Vide ve- TraBkd 
ró an í i t f rüduofíüs^quodita credo)crebris p™ com-
orationibusiacuiatoriis mixtis cumgratia- menda*i9 
rurn actionibus, tenere mentem innrmi exci miei 
tatamrEt íi habuerit vfum fenfuuni,expediet 
animare ad amorem D e i , ad voluntad e-
ius acquiefcendumjad fpem vkx asterna; * & 
ad laeta huiufmodÍ5qu« magis afíicient, fiiti 
médium producentur miferiae huius vitx i & 
príecipué infirmi, qui in cís fuericaut íit,fiue 
ítem domefticorum,quse ve eueníre cuíque-» 
poffunt: fie enim ex recordatíone noti odio-
fí,dircec amare incognica fperarída* Sí ÍIL* 
com-
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commcndatione videris iniirmum'validé á 
dasmonio vexari , expediet, v t orationi tuse 
iungas orationes aftátíum, &. vtrefpodeánc 
t ibí ad licaniasjvel r c p e t á t i p í í , qua; rucia-
ré pronunciauerisjvt multiplicara intercef-
íio fit efHcacior; pra^cipué vero pralmum • 
ExurgatDeus &:c. & Euangelium S.Ioannis» 
In principio .f&c. 
Si vero infírmus auditu caret, relinque-» 
iacula tor ia»quia non profunt, & alia íupra 
diéta,6¿: age caufam illius oratione ruaj& a-
í lant ium,Et cura femper adeííe aquam bene 
diá:am,qua &px afpergatur infirmns. Vis 
cnim huius aqus contra ajgrirudines,6¿ mor 
bos mira . 
* Caue etiam a vociferatione j dumres ne» 
ceíTarias doces nam ifta moribúdum inquie 
tant.SufHcir vox ordinaria; nififurditas i a -
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Caput Decimumquartum 
V^r i tuF i Quothons debeatmor* Í 
tuus.teneri í i iperteframí antequá ^ ^ « ^ 
lepeliaturPReíp. NoneíTe # « « ^ 3 ^ 
?miiiatum,Inaliquibus locis vidi du/mor* 
afíignari o d c v e l ad minus fex horas . Con^ ÍÍÍUJ,^ 
formes te confuetudini,& in dubio conílik-* 
Fnedicuni> qui íiiudicauerit fepeUendum,fe- 1 
pelias.Si vero habes conílicutiones tu i Epi-. 
fcopi fuííiciet eas obíeruare.Et íi cares con-
ftitucione i & medico 9 fació experimento ve 
cap.($;niim.io.poteris tu tófepe l i re .« 
Quseritur.An omni hora,& die poflit Tepe ^ 
l i r i mortums ? Refp. Quis vetar ? etiamíl fie 
dies PafchiE.Yidi non admitti ad fepulturara 0/fU^ 
in die pararceues/ed qua rationejnefcio.Ve 
rum cíl qüod íi fepeliaturjnon pulfabkur cá 
pana. Sepeliré vero de node, vidi prohibí-
tum in multis locis. tu obíeruaConftit . tu i 
Epifcopijí inonadíunt, obferua confuecudi-
nem l o c i . • 
(̂ uaericiv* Aa Curatus teneaturíepelirc# 
fuos 
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lfenlmn ^uos ^^rtuosPReip.Tenei;!^ gratis/vbi ica 
gratis. íit coníiietum.Et vbi eftlaudabilis confuetu 
do aliquid tribuendi pro funerc,poteric reci 
pere íolituiti dari. Omnes. Ita tamen agat . 
^r íus mortuüm liberé íepeliat, dcinde petat 
conruetamlargitionem.Silueft.fepulc.quíEft. 
S.Sot-deiuft.lib.cj.quíeft. 6. artie. 2..quam__» 
poíl:ea,íi negerur, poterit petere etiam via_» 
iuridica.debetur enim de iuft i t ia . Sed Cura-
tus hoc remedio non vtatur , niíi cutn omni 
alia vía prius tentata,fuum nequit h t í b e r o . 
Nunquam tamen ante íepultnram quserat 
habere cautionem de iño folito.Vidi aíicubi 
Curatum noluifíe admitiere ad fepulturam, 
nidaretur cautio de íbluendo folito ab his,iil 
quorum domo mortuis iacebat.Etalibi,co-
$ra eoídem proceflum'fuiíTe vía iuridica quá-
do mortuus non habebat vnde folueret. T u 
ab ómnibus iftis caue,quia irrationabilia^ , 
&fcandaIoía. Et Curatus ín his debet e0é_> 
tam alienus,v t mortaliter peccet, & íít ex-
communicatusjfí induxerit aliquem ad pro-
mitcendum, aut iurandum íe acceptaturum 
fepulturamin íuaEccleí ia , aut quam iam__» 
ante accepiíl'et, non mutaturum. Ñau . cap, 
2 5.num. 152.0:íiiegeris Ñau.cap . 23. num. 
<5.ad recundum&Marc.Ant.Genuam in pra 
x i Neapolitan.cap.6 i.num.9.dicentes,quod 
quando timentur futurse moleílisE 3 ante fe-
puituram poíTint confueta peti , vel accipi 
pignus 
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pigmis3aut fídeiuírionem,& Caiet. in furnma 
Simonia/cias Caiet. ib i huncquidem modu 
aífirmare noneíTe íiraoniacum, fed tamerL^ 
reprehendendum.videibi.Quanto nota, qui 
timoratam habes confcientiamAx.credo ta 
rnenjvbi itapradicatur tute poííe pe t i , etiá 
cum pignore,vel cautionibusjvbi vero prius 
moriuus libere fepelitur j deinde confueta». 
petuntur j libere prius íepeliendum, deinde 
confueta petenda . 
Quseritur. An aiiquibus fit Ecclcfiafl:ica»j 
fepultura neganda?Reíp.Affirmatiué 3 & cíTe 
negandam. 
Non baptizato dummodo íit extra cor- 4 
pus matris:, quia duro noneft extradus ? eft 
pars ventris .Etí i fepulta matre , aliqua de-» ^ u 
caufa extrahatur,& fetus íeparetur á matre, 
non eft íepeliendus amplius in Sacro , pro-
ptereandem rationem. I ta vidi poíl perlto-
rum diíputationera prafticatum.Baptizatus 
vero bapti ímo dubio,ita vt , íi íuperuixillet., 
rebaptizandus faiíTet cum condicione, fepcli 
tur infacro. Silu. bap.4 q. i .etíi puer moria 
tur ante forma: perfeifHonem , íepeliendus 
in facro.Sil. bap.p.quseíl. 5. íicuri íi moritur 
baptizatus forma corrupta.Sil.ibi. 
Quid de ifro caíu.Dum in partu periclita-
retur infans nondum integre natus,obfte-
trix eum baptizauit, dicente matre puerum 
viuere;quia mouebat fe,tamen ftatim plené 
na-
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natus^apparuit mortiis,vbi erit fepclíendus? 
Confulti dodores aíTeruerunt fepeliendum 
in racro>quia í'utíicienter probabatur vixifíe 
dum fuic baptizacus : quód vero natus vifus 
fuerit inortuus,nihiialiud condudit quam__» 
natum mortuumiquod non impedir Tepultu-
ram.Deducicur etiam exSil.bap.4. q . i . V b i 
conceditnon priüari Eccleíiaftica fepultura 
baptizatum baptifmo dubio. 
Si vero infans in partu baptizetiir,& non 
conftat baptizanti an viuat nec nejficut nec 
m a t r i , qux prae dolore iftnd non attendit, íi 
baptizatus apparet mortuusjfepeliendus in 
facro.Ratio videtur eíTeiquia íicuti ibidem_í 
fepelitur baptizatus baptifoio dubio,íicvcnit 
íepeliendus baptizatus fub dubio anviueret, 
quia íemper baptiimus dicetur dubius, poíi-
í o dubio in forma, vcl fufceptore,vel mate-
ria 5&i ta ifte baptizatus fub dubio videtur 
fepeliendus, vt fepelitur baptizatus baptif-
mo dubio Jila tamen intelligo cum hacl imi 
tatione/dum veré poft baptifmum adhuc du 
retdubium , an infans tempore baptifmi v i -
ueret,nec ne, quia íi conftaret tempore ba-
ptifmi fuiífe mortuum,non eífet fepeliendus 
jn facro. 
Caret item Ecdefiaílica íepultura Mories 
in torneamentis etiamíi accepto vulnere v i 
uat > & pcsniteat. Idem eft de moriente in-» 
duelio.ConcijtTndtM;>;,c. 19ds refor. Vi-
de 
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de Decretal.Gregor. lib .5. tiü«3.cap.i .& ^, 
Silu.Tabienam.Nau.Man.c. 15 .num. 9. 
Occidentes fe ex deíperationejvel ira, fed 
íi viuat,& poeniteat/epeiicur. 
Non contefíus vel non communicatus i l -
Ioanno,hoc eftper annum.Proquo obferua 
Conftitutiones tui Epilcopi:íi non adruntj& 
iftum non confeíTum, vel non communica-
tum fuiíTe claré conftat, non fepelias ; íi eft 
dubium fepeliendus eft,íicuti íi faftum íit oc 
cultum.Silu.fcpul.quaíft. 1 o.not. í . 
* Porro Curatus notet, íi vocetur pro con-
feflione eiuS5qui omnino non valet nec ver-
bo, nec íigno confiten necoftcndere-íignuín 
contritionis, vbi ifti non confeíli non-íéptíi-
liuntur jn Sacro,vel alia pama puniuntur d'o 
meftici mor tu i , adhibeat teftes, ne forte á-
pud Epifcincufetur qüaíi fuá culpa non con 
feíTus mortuus fuerit.Poteft enim ficri , vc i -
í ü , fe liberent a poena, iílam negligentiam , 
in Curatum deiciant. 
Monachus propriecarius % Poteíl euenire 
• cafus Curato in apoftata, vt bis vidi in alie-
na Cura. 
BlafphernusDei.addit Armil.fepul. Si con 
tempíic faceré pí^niteiitiam. 
Notoriuspeccacor mortuüs in ipfo noto 
rio mortal i , 
InterdidS5& excómunicat5 dcclarati. A d -
de aliosjde quib* vide Sümiítas verbo, fepul. 
Quin-
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Quintum tamen omnes , excepto mortuo 
jn tórneamenco, 8c in duello, íi oílenderint 
figna conrritionisjfepeliuntur in íacro. 
Vfurarius publicus , íi potuit pr^ftare^» 
qux dicuntur c.7.num.96.& licet dicat fe in 
teftamento relinquere 3 vt vfuraí foluantur, 
non eft iepeliendus in facro, & íepeliens eft 
excommunícatus Ñau . c.2^.nu.8. l o l . I n f t . 
1.5.cap.j6.Sed abío lu i tabea excoxnmunica 
tione Epifcopus. 
Vfuranus vero occultus poteft fepeliri. 
Aduertat vero Curatus, quod íi admittit ad 
íepulturam eum,qui reftitutionemfeciíTet, íi 
ei negata fuiíTet fepultura j quod ipfe Cura-
tus tenecur pro eoreftituere, Silu.vfur. 7. q . 
in fine, licet credo poflit excufari iuxta d. 
c.5,num.i9. 
^ Omnis autem cenfuratus vtexcommuni-
^^^-catus^nterdiCtuSjVel fufpe.nfus,abfolutus in 
in morte articulo mortisjpoteíl in facro fepeliri. de^» 
faeliíur, excommunicato aífirmat Tol . l ib. Iníl. p.c, 
i(5.num.^.parochiani,defepuIturis, 
S ive ró excommunicatus in eo articulo 
non fuit abfoIutus,fed oftendit íigoa contri-
tionis,ad qû e probanda fufficiet vnus teílis, 
poftquam fuerit abfolutus ab excommuni-
cationejab eo, cui abfolutio erarreferuata, 
poterit fepeliri in facro.Nau.cap.zé.nu.s 2.« 
Tol. lnft . l ib. 1 .c 16,num. 1 o. 
Quid vero intelligatur fepelire, cum dici-
tur 
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tur fe^elíentem éxcommunicar í , Cáet . ex-r ^ 
com.cafu 4 ^ . vult eíle folum eum, qui morr Sel,elí''̂ J 
tuum deponit in tumuluni,& mandantes,nQ ^ lca% 
autem facientes.oíficium lepulcurse: A t Ñ a r 
uarr.cap.27, n,z 37> cicatgloíT.dicentem exr 
coramunicarí ornnes eíí:erentesJ& comitan.-
tes mortuumí & oííicium fepukuríB fackiip 
tes. Suar.tom.5. difp.i 2,fed.4. yidetur hop 
ídem tenere. Sed & í iquís bona fide ^cred?-
ret fuiííe abíbIutos,vel dedifle cautionem_fi 
•quando cft danc{á,& fcpeJiret j non incurre-
retexíoriiFaunicationem Cact.& Nau.ibiV.^ £xcotrrk 
( ^ i d deifto cáru.Mortuo nobiU^qui. in^ 
facrononpoíret íepel ir i>ancuratus ,qu i eft ms nuih 
rogatus ajd mortuiiManiiUsE honoren^ví fi? honon fu. 
nat i«prtuum:deferri in .Ecdcíiain, & ibi rn^ nerishon9 
«nere^d aliquas. IiQraSj^: poftca fecreto pror rattmu 
mit tunt illum efFerre ? & fepelir.e .{^pulchro 
profanQján inquam cnratus hoe ppííit per-
mittere?Reíp.cadauer iílud nullohonoreier 
;pultur2e poííe honorari,ideo, nec cum cantu, 
nec cum interuentu minií lrorum Eecleíiís, 
nec cum luminaribus poíre5aut ad ccclefían) 
comitarijaut intra eam ret ineri . .Stiarjez de 
cenfurisjd. 13 Je¿í:.4.num.4-í4.S¿J 5.Si cani^ 
hoc íieretjnoD ideo loeus facerj.violare.cur > 
cum violeturfolafepui^ura. ' 7 
Qu?ricur.Quid de ifto cafu-Quidatói infir-
mus antequam morerecur peífimé b'afphe- in 
mabat í^blafpheiüando niQrcuus t í l .^quo- - * 
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modo fepeíiendus? Refp.Siifteeratphreneti 
cus j tutó: debec in facro fepeliri: íi nefcitur 
í in fuér i tphrenc t ic i i s , í iqu idemhabui t Sa-
cramentajdcbetiudicari phreneticus, quod 
facilé erit cognitu . Si vero non fuerit phre-
i leucus,quód et iambenéconftabi t , v t í i blaf 
•phemabat ex caufa^non íepeliendüs in facro 
quia mortüüs eíHn'-ñatu peccati mortal is . 
Porrójquia etiam potuic blarphemafle ex 
iníduercentiayvel lapfu lingii3L',qu9 excufant 
a mortali3ego non íepeliremjnm fnonito E-
pifcopo,nani faltem hoc cederet in cautio-
n tm aliorum blaípheiTiantíum,& ex hoc ca-
rite poiTer fexcüiari in foro confcientia?, at 
non in foro exteriorijquia Eccleíia non iudi 
t a i de otcií]tÍs,red de claris , & huiuspecca-
t u m d a r u m é f t í n táli foro. Porro Ep'ifco-
f m vident. 
Jnfirmu ~ Si vero infírmuSyin morte nominet diabo 
nominan* lum,vt mulcocics vMi,Diílinguendurn,fí no-
Utabolu » j n j f } ^ modo- íno r t a l i , üt diabolus me, vel 
alium-poitetjvel alio íimilij íi eí l in phrene-
fi, vel delirio,fepelitur in facro^quia hoc non 
efteíTciin notorio m o r t a l i : íi extra phrene-
fi:n,vel deliriilm non fepeliatur, quia eft in_. 
£iGrt)riomortal-!,míi ante mor tem, diligenti 
domefticorum cura^didi poenitueríc.Si vero 
folumdiabólum nominat j uc diauolo,nul-
l o additajquod nominationem mortaIem_j 
faciatjíiue ifte íic mentís compbs, íiue non , 
fe-
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fepclitur í n f a c r o , quía ifta nomínatío norL. 
eft peccatum mortaje, fed eft cftedus mali 
habitus;Idco tune cura tus occaíioncm a r r i -
piatA'doceat aí};antes,quid mala confuetu-
do efficiat. 8 
QuíEnrur.Quid aget Curatus íí in fuá pa- Inuentut 
rochia,vt in crypta,vel in vía inueniat mor- f̂ n9 
tüum noa^habentem aíiquod íignum bapt i í - ba£*¿fmi* 
mijquomodo hunc fepelíecPRelp. obferuan-
das Conflitutiones Epifcopuü hac de re ád-
íúntííi non adruncconrulendum-Epiícopum; 
fi hoc fieri non potefty& probabiliter poteí t 
triortunsiudicari infidelisynon fepeliat m ía. 
cro:ñ xqué eft probabile,eírei & non eíle üde 
km/epeliac in^aGro, quia non confiando eí 
aIiter,poteí}: credere fidelem,&:conditio bo-
n i nomínis ? quam non amiíít mortuus, eft 
pot íor ,quia yt gío.c.fi'eos.de cóf. dift.4-.aiti 
i n dubiode bapti ímo viui? habendus pro na 
baptizato, & dubio de bapti ímo morcui, 
cenfenduseftbaptizatus. " • 
- Aduertat tamen,. antcquam mor tüum lo -
co moueat, vtfadumhotificet magiftratui 
feculari>feu Curia¿:,quia feré vbiqj eautiim_» 
eít,non fepeliendos í ímiks mortuos,Í!ne co-
gnirione curix,& hoc pro bóno publico , ad 
quod non.turbandum,feu impcdiendum Cu-
f atus tenetur;eíl enim lex ratronabílis . Ma%iífra 
Adüerte tamen, íi curia vfeu magiírratus tUí fe¿uú 
ícCulari^veliuñera ecckí lamexercere aftú m mexer 
E c a i u -
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eíatiurif* iur i fdidíonís , ut recognofcere vulnera ca-
taiTeak ^aue"s^n ecclefiarnÜlati,vel exercerealiud 
e J * 6 6 fibi neceíTariumjnon permittas> niíi Epifco-
po conílucoiquíaifta aud:oritatiua,per iftos 
8 exerceri non poííunt.Sil. immunitas p. q. 2. 
elícitur edam eyTridentínófeíf, t ¿ . c.z. de 
obferuandis^ tmtandis in miflajC-decet da 
- m u m D e i i n ó.deímmunic.&cap^cumeccle 
íia Dei,de immnn.. 
Si magiftracusjvel índex prsediáus rogeü 
cadauer effern,vt i b i talia agat, non conce-' 
das Epiícopo inconfulto,qu.ia iftorum difpa 
íitio ad ipfum pertintít.Eodem modo prohi -
beas tabelliones j vel índices feculares íbide 
teílimoniajeciam mulierum>exciper.e, quia. 
iftaomniaibi prohibíca.Sí tamenin loco fie 
contraria conínétudo feita, & tolerara ab 
5pí ícopo,& tu eam tolera,Siindex magiftra 
tufue íecularis,nihildeimmwnitate eccleíiíe 
curetjpraetexcu priuilegij ,quid aget cura-
tusPReíp.íí clare i l l i conítat de priuiiegioan 
nuat3íi non cd-ftat clare,lenibus primo auer 
tatjí i non proficrt,verbís modeñísjfed íigni-
ficantibus deterreat. íi nec hoc valet , clau-
dat ecelefiamjíi nec hoc poteftjde omni enea 
tu^Epifcopnm celerime certum faciatj&iüíTa 
exequátur. if ta in caftellis, & villis máxime 
pofsíit euenire.Si nec claufura eceleíia: ra t io 
nabiliter videtur profutnra, relinquat aper 
tá,ne frangatur, & JEpum celerime moneat. 
: ' Cu-
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Curatus prohibeac fuper mortuum poní 9 
infolitajdum fertur ad tumwlum, multo ma-
gis fapientia íuperftitionem puta capillos ^ 
vxorisj& íimilia:& fi fui admoniti non defi- tuum 
íí:ant,rem ad Epifcopum deferat:Sed & ipfe, 
íi cognati mortui funt plebeij, & non time-
tur ícandaluirupoterit veluti in poenam fimi 
lium rerum,non faceré fuper mortuum oífi-
cium fepultur£B,vt ab iftis fui defuefcant. 10 
Si cadauer defertur in alienam Eccleíiam, Quo txu 
& Curato obueniant aliqua,puta quartam__> 
funeralem aut fímilia,& eadebentes negé t , ^ ¡ / f 
non rixetur,fed abíbluto ofiício,re delata ad 
Epifcopum inde iuftitiam fibi fumat.Mode-
ília enim Ecclefiaftici nota debet eífe. 
Qu^ri tur .An Curatus finat médicos ape- i i 
r i re corpora mortuorü delata ad Eeclefiá ? ¿ " W i -
Refp.Si in loco cognati defundi malé habét 
corpora defunélorum aperiri ,Curat. non-, mitth 
permittatjnifi prius habita licentia propin-
quorum,cum teftibus,vt molefiiam eiiitet,fí 
quaííHonem inftituant. Si vero propinquiin 
loco de hoc non curant, Curatus permittat, 
máxime íi vagantur morbi mediéis i g n o t i , 
qui ideo cupiuntaperire mortuos,vtinde fie 
remedium fanis 3 imo tali cafu expedir ape- „ 11 
• *• i- án mor" 
^lre-J• . . tuatnpar 
Quasritur. Si puérpera in partu moriatur tu inm-
an antequam deferatur ad Ecclefíam pro fe ^cUain 
pultura, fuper eam debeant legi orationes ecc!efjarn-
E e ? ad 
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ad introducendam muHcremín Ecdeíiatrua 
poft partiim?Reíp.Me vidiíTe aliquos de hac 
re fcrupulis aólos.Sed cu dic 5 quod non de-
bent legb qma> vt pacet, oraciones func pro 
i? viua,non pro morcua. 
Mjfade Qíi^ricur.An MiíTa de Réquiem poífic dft* 
liando di Cl ómni dieíRefp.Pro íepeliendo mor tuo, & 
catur. pro anaiiierfario poííe d i c i , omni die etiam 
dominico.Rubr.MiíTal.de Miííis defundorú» 
Azor.inft.p.p.lib.io.cs 2,q.7. Additcuran-
dum,vt in dominico,& diefeíí:o,populus ha-
beac Miííam currentcm:tu intcllíge,in quan 
i tum poceft,quia ad impoíiibile nemo cene-
tur. Sed necin Parafceue poteft dici MiíTade 
réquiem , quia nec illa , nec alia dicicur» 
Idem credo de Sabbaco fanóto. Idem de^ 
die Pafchae. De Sabbato í a n d o concedit 
Durand.in racionaLlib. 7, cap. 3 4.. íicuc de_» 
fecundo,& tercio die Paíchse, negat vero de 
ipfodie Pafch^. 
Anidem fít obferuandum in alijs feftis 
ciuíliem claíTiSjVt in Natiuícate D o m i n i , i n 
Epiphaniaan A{ceníione,in Pentecofl:e,infe 
ílo Corporis Chníl i , in Natiuitate S. lo.Ba-
pciftíc, in íeílo Sanclorum Apoftolorum Pe» 
t r i , & Pauli,in Aííamptione B.Virginis,in fe-
fío omnium Sandorum, in dedicacione Ec* 
cleíiaí,in fefto patroni l o c i , vel cicularis Ec-
deíia^Rerp.Nuüibijquodíciam, efíe caucü > 
ciifíinguerem camen. V b i non adeft nifi vni-
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ca MífTajCgo non dicerem niíi currcntem_j; 
vbi autem funt plures, quid inconueniet d i -
cere vnam currentem, & aliam de réquiem? 
fed, Sf íi quis diceret non eíTet malum. 
Altó Mií&de réquiem poíTunt femperdi-
ci,excepco in duplici. rubr. Miflal. de Miííis 
defunólorum. . 
* Quid de ifto cafu. I n die commémora t io- T4 
nis omnium defunélorum in quibufdam lo- Quid <U 
cis feruntura populo candela?, & accendun- ™ncíells 
tur fuper fepulrurasinunc quseritur, an abfo SJ^ÍJ 
luto officio, vel ad l ibitum eas ponentium, 
poílint ab eifdem auferrij-vel an eo ípfo quod 
appoíittf acquirancur Ecclefis ? Refp. 
luxta confuetudinem locí praéU-
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Cafuum Gonfcientías pro inci-
pientibus. 
E t addifcentibus per libros y&fro benl 
praBicanda Doflrina. 
Caput Decímumquíntum. 
r B ^ ^ S ^ ^ ^ 7 1 O N curet ini t io ftu-
Habcat fatíí^$^'<¡fa diofus ifte magnatn l i - • 
i ^ T W T ^ brorum 
¡ib. j ^ L 1 congregare,quia male 
I ' c J l ^ explicabit a var íe -
" tatibus opinionum_j. 
2 Habeatigirur paucos, 
3 fed bonos l ib rosATuf 
ficient ifti.Pro ordine,& methodo,Summula 
Caetani,cui poíret sequari Toleti Inílruftio, 
Summa Silueftrina, & Nauarr i Manuale, & 




Roma; conílilti v i r i praecipui in hóc genere^ 
ftudijj & praeíertim P. lo . Baptifta Cofta So-
cietatis lefu PíEnitentiarius Sandi Petri v i r 
in hac fcientia nociflimus. lílorurn ve ró le -
dio nunquam deferatu^quia experientia da 
Cuic bonos alioquin cafiftas, fed ftudium ca-
fuum intermittentesjpoftea impegiíTe in er-
rores .Rat íó eft quia ifta doótrina, qu^ non_# 
acquiritur niíi poft multos labores > stuliu 
nos, vtai tNauarrus habet dúplex funda-coní i^ 
mentum , vél in regulis theologise Icholafti- nuum* 
ex i vel in beneplácito Pontificum: & licec 
prius facile hasreat menti propter fuá p r i n -
cipia feeundum tamen eft difíiciléjcum nullo 
alio fundamento nitatur, quam beneplácito 
Pontificio, Ideo milla alia via poííidetur> 
quam per continuum ftudium. A t quia, vt 
p lu r imum, poft adeptum beneficium non,* 
fiudetu^prudenter in aliquib.Epífcopatibus 
cautum eft, vt Curati ftatis diebus conue-
niant,vt de varijs caíibus,iconfcientÍK, qu i 
continuó hoc exercitio memoria; firmíus hse 
rcnt> conferant. Et íi placet meum coníiliü » 
credo fimpliciorem meliusadurum, íivuCi 
íblum ex á i 6 á s fequatur. 
Et vt copioíiorem eligerem Silu.quia quo 
límplicior eft dodrina , & fine vllis d o d o r ú 
concertationibus eo eft melior.Ac de Tolet i 
quidem InftruéHone Sacerdotum memine-
rint í qui varias bonorum iftiuímodi Audo-
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rum editíones non videruncvt eam eliganc, 
quse abíblutior prodijt qualis qux anno 
1603. & fequentibusMediolani^quinetiam 
deinceps Bnxix cum tirulis capitum recuíTa 
eít in quarta parte folij. Idem didum íít de_* 
alijs Summiftis atque Theologis» Quorum_j 
pofteriores editíones , & vnde nam fuerinc 
emiíriE,& quse in ijídem íiue pr£Enofcenda,íi-
ue ad víum íint adhibendajconíule Appara-
tum Sacrum Pofleuini Patrui me i , ad quem 
vel ipíe Romanas Expurgatorius Indexjno-
uiíiimé in Vrbe excuííiis ííepé lectores aman 
dat • Caeterum íí quanuo Curatus v t i volue-. 
uit Candelabro áureo Alphoníí Mar t in i V i -
r a l d i , ícxat á Romano Magiftro Sacri Pala-
t i j prohibítum fuiííe, niíí fuerit ex imprefíis 
ab ann. ióozSufpenfaeíl ítem HenriciHen 
riqucz SummaMoralis, doñee emendetur: 
Quoddictum velim,ne íí quando ab alijs, f i -
lie etiam interdum á nobis aliquid exeo alia 
tum í ¡ t ,propterea poííe illam ab ómnibus 
ve rü r i ex i í t imecur . 
Nam ñeque nos eam l ed í l emus , autvbi 
ab Aiiciorurnapprobatorum minimé difere 
pan t ia in íp ía reteruntur 5 q u í d a m nonnun-
quam attuliiTemus,niíí facultatem ab eodem 
Renerendifí. Magiílro Sacri Palatij eam t ra 
dandi,ac legendi obtínuiífemus. 
Porro Curatus id ííbi omnino perfuadear» 
neceíle eíre,vc non folum apud íe habeat In-
dicem 
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dkem librorum prohibitorum,cuni Regulis 
confer ís per Patres a Tridentina Synodo 
deleílos 5 & quidem poftre^num Clementis 
Papse VIIÍ.iuíTu recognitum)& publicatum, 
, verum eriam eunderri, de quo diximus, Ex-
purgatorium . Indicem aliquoc Au¿loruiii_j 
ab Reuerendifíimo Magiftro Sacri Palatij 
in Vrbe editum , Sed & quínam Scriptores 9 
íiue eorum opera prohibita, vel doñee expuí 
gentur/iiípenfa íintjad calcem iftius legere-» 
debebis é duobus edidis,qu2 anno 1605. & 
1605. Rom¿e promulgata íuntreum , & quas 
fubinde S.OfHcij Sacros Inquifitionis iuíTu pu 
blicancur adueríus peítilentes libros ea om-
jnia edida a Curato feduló procuranda^ta_^ 
cognofeenda ííncsvt in rempore, qui CÜX Cu-
ne concrediti fungeos prcemonere poflit,nc 
qua illorum leftione inÜcianrur. 
Inter ftudendum vero in íingulis titulís 9 4 
feu materijs, nota regalas generales illius Pojfiden* 
materÍ2e,& fecundum eas tuum ftudium d i r i <íasre^ 
gas,quiainde facilius reíolues multoscafus ^ J ^ J , 
contingentes^ iíla facilius memoria man-
dantur,vel faltem ret ínentur,quam ííngulo-
rum cafuum decií íones. 
Caue inter íludendum ne celerior íís ía_í 5 
Verfandis Do(Soribus,fed &: actenté confide Conftder̂  
ra ipfum modum quo docent, quia aliquan- ^ légano 
do difputant de re , quo ad forum exterius, ^ au¿it 
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let:non quód omnia,qu£e determinantur í i t j 
foro exteriori , contraria íint determinatio-
ni fori interioris/ed quod aliqua íínt huiuí1-
Imodi . 
Quotieícunque ín aliqua re eft canon de-
terminans,vel Bullía Pontificia, fi non adíic 
confuetudo in contrarium militans ,omnes 
opiniones contrariíe funt nuil x v.g.eñ bulla 
Sixti V . quód Eunuchus vtroque tefte ca-
rens non íit habilis ad matrimonium con-
trahendum.(quidquid in contrarium dicant 
dodores)eíl: nullum,quia hxo. conílitutio eíl 
vfu recepta. 
Ssepé contingit, v t termini 5 qui in dof í r i -
na adhibiti funt ad facilioremintelligetiam, 
maiores tenebras obfcuritatis ípargát , ideo 
íludiofus curet bene eorum intelligentiam__» 
aíTequij&non pergat ad vlteriora, n i f ipr io-
ribus beneintelled:is, & poftquam íibi vifus 
fuerit intellexiíTe, ruminet Tecum quaíi con-
ferens,quibusíluduerit9quiaita íírmius hx~ 
rebuntmenti. Porro quando legeris huncter 
minum moralis, vel moralicer, a d i ó mora-
lis , íntellige aólionem procedente ab intel-
leótu humanojcum fcientia,& ems delibera-
tionejtam acceptante, quam refpuente , v t 
includatur adus omiííionis.Nauar, prselud. 
é .num.2. 
Habeatur bona cognitio ícientise /canda* 
lijquia ea ex cognitione, quando íint dimit-* 
ten-
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cenda; bona ípiritualia 3 cemporalía vel pro- S 
prerrcandalum patec.deciíioinfínitarumre- SéiéntmB 
rum emcrgentium, & afferentium magnam fean^alf 
perplexí ta tem. ; t Fo;^e-
Inter ítudendu vtere diligentia,non folum mergStia* 
verfando t í tulos vifos neceíTarios, fed& 9 
aliós fortéiapparentes non neceíTarios. vt Studium 
ín SÜueftro Caut io , conclufio , compro- dlllíem\ 
mififum ¿c fimilesiquiainueniesibi plura re-
folutorié decifa^quíe alibi í i in t inuolu tama-
gnaj& obfcura diíputatione, 
In (ingulis materí ;s formes t ib i regulas 
expedientes infua praxicafum, cuiftudue- Formet 
ris,modoproviribus faci l ior i , quia & t i b i , pama 
&,alíjs ifta proderunt. ¿ e r t ^ 
Omnibus bené ftudeas,íéd potií l imum ad ^ * 
niiniftrationi Sacraínentorum, &: reftitutio- guibus 
ni . Si quis veróadeptus fuerit curam, v i - maximS 
deat vt informationem ingeniorum fu^ pie- ftudedü • 
bis3& cafuum,qui ib i máxime occurruntjre-
folutionem prae raaínibus exadam habeat. 
I n incfertis^uspoftea emergunt j faci lédu-
biteí,reíbIutionem fuípendat, quo ad perfe-
dius ftuduerít,vel ad peritiorem remi t t a t . 
Sed quia iri hoc fpatiofo campo theolo-
gi^.pofitiusjfeucafuum confcientie,raró da 
tur res, qiiíe non fubiaceat varijs opinioni-
bus,ac quidem ííepé contrari jsjmagnú pon-
dus habebit prudens ,opinionum deledus. 
Proquonotaadwm, 
OPÍ-
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T i Opiniottem communemefíe magtií mo-= 
íVo« recv mentí, & ab ea non eíleiacilé recedendum ; 
dendum ^ ncQ e^e ul:abi]eni.:nam.V.sf.minc ali-
fib optnío • • n r • t- P 
iie /om* c}ua 0Plnlo in re ahqos ab ea , quze 
wmi* 0^m filít ita v t nunc íít cómunis, quce pro ta 
l i habetur. Cum veró audís ópinionera com 
munem» iritellíge communem in Theologia? 
quám Theologi fequuntur, & com muñe nrL_> 
in iurejquam iuris Dodores fequüntur . A -
zor lnft.pri.par.lib.z, cap. 13. 
' Communis o p i n i o e í l , quam fequuntur: 
Commu- êx 've^ ^Ptem Audores Claífici Nadar* c, 
nis opimo 2 7-nLim.2 89.& addir, íi in eademre fúerint* 
^ Á . hincinde o d o , vel decem audores graues-
cum íudicio opinanteSjpoíTe vtrainqiopinicí 
nem vocari communem. Azor veró ib i jvo-
cat communem ,'quam fex , vel feptem tra--
dantes, ex his quinqué conueniunt ? & tune 
vult hos quinqué faceré opinionem comma 
nem . .•; - •• 
! ^ , l 'orró nec opínio, ex eo quod fit commu* 
$u.t epi- nis,eíl:pr2eferenda,red ea qus comprobatur 
moproft, maiore, íubt i l iore»ac fórtiore ratione j A -
fatur com ZQTt ^ 
fnum. Concurrentibus varijs opiniónib.contra» 
Inter opi- tijsfoteft e l igí , quíe Ubuerit dummodo oni-
mnmf- nicTeleda íit abfque formidine, & dubio dtíü 
frañas contrario. Azor.lnft.p.p.lib.2.cap. ló.queil:, 
quxtsnt:- 2:,Adde,6¿ iudicetur tuto polTcdjgí,(vt veré 
* tuto poccíl, etiamíi contrariam habeat ve*: 
ram 
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"ram ) quía ínter duas opiniones contrarias 
libera eít éle¿lioj& dummodo non íit contra 
ría manífefté verbis fidei^quia tune non pb-
teft^nec debe: el igi .V-g.Condl .Tnd.feír .H. 
can.p-Hibeíur excreínani vaátionern inftitu 
"tam a Chr ' í lo Domino: ideo fencentia aíTe-
5rétram ihíniut¿m aiiftoritatc Clii-ifn,& Spi--
rírüs randijiníHnáu,eíi:refelIenda. ci'tantur 
audores.iftius fententiíe ab Azor Iníl:.p.p. l . 
2.cap.9 príecépcione.p. A t íí Oodtoresjálio-
rumfanfti, vmquam tcnuerüntbpinionem , 
quífe nunc fit contra determinátioném Eccle 
"íiijnon peccariint;quia nondum Eccleíia de 
terminauerat, quse ñ determináíTec ei íane 
conrenfílfent „ 
Quód íi opihíohes funt sequéjtuta?, poífu- fí .1 
'mus eligere etiam minus tutam : Et fi qus 
minus tuta eílj etiam habeatur probabilis , fe-
poterit nihilominus eligí. Azor. l ib . did:o c. quenda. 
ló .quxí l .^ . 
Et í iopinio íit vnius tatttúnl claílicí A u - } 7 
6}:oris,& contra communem, poteít nihilo- Gítni0 d9 
minus teneiri dümodo hkbeatrationes proba p l ' J L ^ 
biles.Imo vir bonusAdoá t5 poteíl fequi fuá da com~ 
bpinionem,íi fíe rationabilissetíam contra^ muni, 
communem^Azor l ib.dklo cap.i7.Rudis ve 18 
ro hocnon poteft : quiacum eleátio debeat Opimo pro 
fieri prudenter,per rudem prudenter n e q u i t ^ ^ ' ^ 
fieri.Idemibiquaeft.j. 4a% 
• Pifcipulus etiam poteí l fequiopinionem 
fui 
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19 fui Magiílri>licet non clafíici, puta fcripta^ 
Cp;nw Dodoris,vel opinionem periti:quia rationa 
tnagtftrt kjiiter operatur.Azor.cap.dido qusEft.4. 
^ l o Porr^ qnando dicitur fequendam opinio-
Trehahl nem probabilem, fciendum ell; in moralibus 
litas in~> fufíicere probabilitatemildeo noneft necef-
moraiihvis faha maior certitudo,neceuidentia.Sot.diíí:. 
fujjtcit. jy.quafft. i .art . j .dub.p.Silueíl .fcrupul.q. 5. 
.not^ .Azorcap.didoqUíef t . a. 
21 Quod vero dicjtur in dubio tutiorem par 
Jndub.ni tem eligendamjrintdligitur, cum veré dubi-
vore par- tatur eje contrario3 quia aliás eligens expo.-
dTm'quo ne^c fe periculo peccandi,quodnon licet:íi 
modo ¿«/tan'^n opinio íiríine dubio de contrario,vel 
jtoüigatur* faltem cum hoc, quod liceat ynam opinione 
• eligere licet,& habeat cotrariam y e r á j V t r a -
Jibet; eligi pocerit.Azor.lib. dido cap. 16. q . 
2.infi,.§¿ cap. 12. q. in íine ad: obieda . Quod 
vero aliqui d i í l ingaant , ante íaéitim tenen-
dam opmionem tutiorem , poít fbdum vero 
fuííicere tutam,pr£eterquam in ccníiiris} Tu 
dicjiuxta pra:dida,& ant?^ &c po/1 ru í í icero 
tutam,quia rat ionabíl i ter agitur^quod pru-
denter agitur . 
Inter opiniories,in quibus agitur de pcena 
tnp*na~ fiue temporali , í iue fpir i tuai i , vtexcommu-
iibuj mt- nicationej& fimilibus, benignior eft eligcn-
l̂igendo ^a ' •^zor ^oco caP*1 'm^1 qnando ieges 
contrarium explicant,Iclem ib i : Angel, con-
feífig 4'<lu«ft^«SilUiConiteíl» j . 4 ' i ^ I d e m te-
i nen-
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nendum eíl: in caufa matr imonij . 
Nota tamen in eligenda opinione,ne i m -
prudenter eíigas,&: deludaris; quia funt a l i -
quse opiniones dedudse ex vno fundamento, 
c¡uz funt mitiores, quas íi elegerisj8¿ tenue -
risfundamentum contrarium,eris ludibrio. 
Confuetudo toll i tomnem legem pofitiuam, Colfutíu 
íiue Ecclefíafticanijfiue fecularem, tune con ^ toOitk 
íuetudocenfeturapprobata contra kgem~j gem, 
fecularem, quando eíl coníirmata táci to 
quodam confenfu totiuspopuli, vel maioris 
partis.Cenfetur autem approbata contra 1c 
gem Ecclefiafticam, quando eíl confírmata 
táci to confenfu Prselati, qui poííit abrogare 
legem.In Conftitutionibus enim Ecclefiafti-
cis femper Dodores requirunt feientiam, & 
tollcrantiam Pr íe la torum.I ta ornnes.Lef-
íius lib.2.cap.é.dub.i4-. num. 45. de luft. Ec 
vbicumque fuperius inueneris hanc phra-
ínr^coníuetudo Iegitíma,intellige confuetu-
dincm fecundum pr^cedentem declarado-
nem. Non eft autem necelTe videre, an con-
fuetudo í i t rat ionabil i ter in t roducá , fufíicit 
enim quod ita fíat.Caet.2.2.q.i2i. art.6. i n 
refp.6.cafus. Ex hoccapí te infinita deducun 
tur contra omnes leges poíitiuas.Confuetu-
do tamen contra legem naturaiem,aut d iu i -
nam non pottftintroduci.Omnes.Azor.p.p. 
l i . c . io . in f t . 
Cauendum tamen in indicando, ne ferar 
F f tur 
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Confuetu tur iudiciuii) contra confuetudinem comrtiu 
dopubhca aem etiamf] videatur corruptela, & l ib r i 
non con. * . ,. r ,l . .... 
demnan- aPcrt:e contranum dicant/ed pnusdiljgen-
da. terres expendenda, quia poífibile efl:, quod 
communiter íitjvalídefiat.exemplum fit, de 
venditione ad creditum, íiue ad tempus v l -
tra pretium currenscertarum gcntrum mer 
cium alicubi folita.Igitur ne fis preceps irL> 
condemnatione,etiamfi muid Doí iores con 
tradum hunc damnent,quia non defuntjqui 
excufent. Ideo, quotiefcumq; iudicium i n -
uolúit príciudicium t e r t i j , non feratur, niíi 
re bené expenía. 
*í . Paruitas reí in ornni materia excufat. 
lnfr.tíu- Excípiuncomnes iuramentum aííertoriú 
dicm ter- ... i • . »• • • i r fy non ^ cum mendacio.Aliqui etiam volunciexcula-
tudtc'mm re iuramentum promiííorium de re leui, a l i -
nifideclt' quinegant.vide Nau.c 12.n.io.Probabilius 
rU'i6 v^ecur excufari a mortali . 
Faruitaj Excipiunt alij mendacium in confeílio-
reiexcu< nej& iudicio.Caiet. confcííio. fub Fidelis, & 
frt, i 2.q.89.ar.7.Sed impugnatur a Sot.deiuíh 
lib.8.q.i.art.7.poft ó .cond.Nau.vbi í u p r a . 
Azor.Inft.p.p. lib.5,c. 28. parum vltra me-
díum,qui & vocat hanc communem. 
Al i j excipiunt peccatum fadum ex con-
temptu, quod quídam concedunt eíTemorta 
Ie5cam eft de re magna,&:veniale cum eft de 
re parua.ita Socd, 1 .q. 1 .ar.8. de mutationc 
ibrniíeconcl ,2. 
A l i j 
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Ali j addunt peccatura fadum contra con-
fcientiam, quod dicitur per coníciendam er 
roneam, iuxta iilud Apoftoli ad Rom. 14. 
Quídquid nonqftexfidceftpeCcaniiTi. 1 
Azortamen Inft.p.p.lib.2.cap.8. q^.vulc 
paruiratem exculare a morrali.López etiam 
in Inftrud. c . i . non meminitinterexcepra, 
niíi de luramento, & concempru. At omnes 
Doftores contrarium tenentjVt aic Sil. conr 
fcientia,q.i. 
Al i j addunt minimum m Veneré is , non-* 
excufari a mortali.ita Leíí.deiufl:.iib.4.dub. 
8.n.58.Rebell.de oblig.dematr.lib.3. q?í 9» 
fed . j .Vbi multis hoc probat. 
Porro cum audis paruitatem materie ex-
cuíare, intellige ante faélum, vel in ipfo fa-
«Stojnam poft fadum non excufat.V.g. fura-
tur quis rem paruam, credens kBtahcer de-
linquerejvel in genere credens peccare , ab-
fírahens abhoc,quod peccatum íitmortale» 
vel veniale3tunc poft faáhim paruitate ma-
teria non excufabitur : non in primo ea íu , 
quia erranit confcientia e r rónea , nec in fe-
cundo,quia íe exporuitpericulo peccati 3 & 
primurmfecundum omnes,eftmorrale' , í icu-
tifecundum iuxta cómnniorérententiam?na 
Valent.citatus a Sayr Li.c.4.11,1 y.vulr hoc 
cííc peccare venialiter, eo quod fíat res com 
munis peccato mortal i j& veniali, & conít i-
tuac aítum imperfediim5at AzorjS¿ commu 
F f 2 nior. 
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nior,vuIc,eíre mortale,quia hoc fit íí expone 
re periculo peccati morcalis.Azor. p.p. h 2. 
c.8.q 6,Credo tamen dicendum,veram op i -
nionem Azo^Sc Sayri, cum peccans aduer-
t í t de periculo ad quod fe exponit, & veram 
Valentise cum non aduertit,non enim vide-
tur ibi perfeátus vfus rationisjqui aduertat 9 
& velichoc etiam innuit Sayrus I.8.C.7. nu. 
ic .Pro conftituendo autem voluhtariojvide 
etiam infra n.49. in excommunicarione ta-
men paruitas etiam poft fadum excufat a_j 
17 cenfura.omnes. 
IgMoran- ¡gnorantia inculpabüis femper excufat a 
sxcufet. * Peccato» hoc modo , íifit iuris naturalis 9 
quod eft ex fe clarum, puta , quod t ibi non-# 
vis,alteri ne fecerisibonum fequendum:ma-
lumfugiendum; ignorancia in his neminem 
excufat cum in nullo homine detuneí l enim 
horum cognitio naturalis. Ignorantia vero 
i j r i s naturalis , quod ex difto col l igi tur , 8c 
facilé nofcitur>quaIia funt prsecepta Decalo 
g i , poteft dari ad breue tempus, & data ab 
omni peccato excufat.Azor.inft.p.p.lib.p.c. 
13.1ícet alij negent,ratio Azor eft,quia iufta 
ignorantia facit inuoluntanum,quod apee-
caco excufat. 
Ignorancia vero iuris pofitiui inculpabi-
lis femper excufat. Omnes. licetfaspe apud 
homines puniatur. 
Ignorancia eriam iuris diuini inculpata^» 
etiam 
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etiam neceflaríorum ad falutem excufat a 
peccato, propter eandem rationem. Azor 
ibi,lícet aliqui negent. 
Inconfideratioj&obliuíoinculpatajexcu- T a8/,,rf 
fant ab omni peccato,quia faciunt inuolun- rati0 ^ 
tarium.Azor locodi¿í:o,c.i6.q.3.&4.Caiet« ohl. 
Inconfideratio.Armíl.Inconfideratip.quia-^ 
reminifcentia eciam eorumaqug ícimusatioq, 
cíHtrpoteibtejioftrau 
Poenée non debentur niíi poft condemna- «pJJ^ n9 
tionem,niíi poenx trahant íecum exequutio- ^entur 
nem,quod euenít in poenis Eccleíiafticis, v t ante con-
excommunicatione,fufpenfíone>&irregula demna-
r i ta te .Caet .a . i .q .óz ar.3.Sil.Lex q.^not.? ttorl€rnt 
poena q.z J.hcercfis quseft.8. Sot. de iuílitia^» 
lib.p.q.ó.art .ó.ad 8.dubium.Nau.c. a3,nu» 
66.8c é j , 
Aliqui addunt deberi etiam ante condem 
nationem poenas Eccleíiafticas,vtpriuatio-
nem benefícij,oííicij,velaIterius commodi: 
Al i j negant.Cicanturab Azor. Inft. l ib .2 .c . 
11 .verfus íinem. 
Álij adduntjquod quando additur in lege, 
Quodpcena: foluantur abíque condemnatio-
ne,ftatim debeantur.lta Silu.Aífaífinus q. 5. 
Armil.eodem verbo,JÍ.2.Azor. Inft.p.p. l . jf . 
c.y.q.íí.ldem videtur tenere. Tu teñe nullá 
pcenam excepta fpirituali Ecclefiaílica, pu-
ta excommunicationemj& fimiles deberi an 
te condemnationem. ita p r imó c i t a t i . ratio 
F f 3 eft 
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eft?quia confuetudo, qnx eft ópt ima legum 
interpres,icadeclaratJ& nullum videas,etia 
probumjnoncondemnatum luere prenam. 
Idem & etiam de pcenis conuentionaiib.Az, 
p.p.lib,5.c.8.q.7. 
Leílius de iuftitia lib.2.c.2o.d.i5.n. 135. 
probabile habet teneri ad folutionem,etiam 
ante condemnationem; tándem vult ftádum 
confuetudinijíi non conftatde confuetudinc 
fíandum fenrentis Azor. 
* T ? Z r * Porro nota difrerentia inter pad:um,& pe 
txcufat. n^nijiiam pcena non obligat5niíi vt eít dicen, 
padum vero obligat cum primum id tranf-
greííuíti íuerit.Sii.paduiTbper toe 
Sed nota inter requiíita ad conílituédum 
pactum,vnum eíIe,quod concurrant verba_/ 
inter partes3ideo, vbi deerit ifta forma i am 
non erit padum,fed p^najV.g.relinquit quis 
teftamento filijs quotam hac phra í i , ne l u -
danc,&íi luferintjtoties quot ies , to t íbIuant ; 
tune ifti ludentes non cOntraueniunt pado, 
fed incurrunt p^nam; fimiliter mulier, quas 
teftamento relióla eft hieres hac Iege,íi caftc 
vixeritjviuendo luxuríosé non infringitpa-
¿tum^fed incurrit pa;nam.Sil.pa¿i:um,q.i.ex 
hoc capite multa decides . Aduerte tamen 
cum Lef.de iuft.lib.2 dub.1ad conftituendú 
paétum fuííicere etiamíi partes non íint prg 
ie-ntes. 
NeceíTitas non habet legem, fed ipfa fibi 
legem 
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legem facit.Ideo neceíilcate infinita excufan 
tur^qua: alias licita non effent. 
Impoíiibihtas femper excufat. Impoíllbi- ^ r 
le autem eft dúplex. Primumquod nullo mo impoftli 
do Herí poteft,vt hominem volare. Secúdum literexcu* 
quod quidem íieri poteft,íed cum magna dif 
ficultatcquod icges vocant impoííibile. V t 
autem iftud impoliibile excufet, debet &fSm 
quod honeite, & commode íieri poílit.Silu. 
f a c e r é ^ impolfibilc.Honeílum vero eíl, ac 
Honorato vulgari idiomate,&honoratamen 
tejquod eft citra verecüdiam.silu.honeftas . 
Commode autem dicitur aliquid fíeri poífe, 
cum poteft fieri falúa omni alia re neceíí'a-
r ió facienda,v g.quis pro Deo debet faceré 
totum quod poteft,tunc r t de fatisfít muñe-
r i fuojfi omni re i l l i neceílaria prius vacaue-
nt ,vt íbmno,negot i js ,& íimilibus perficien-
disjrcliqua vero DeoperfoIuerit,ita Silu.fa-
cere . £ t ex hoc capite refoluuntur omnia, 
quíe requirunt a nobis,vt facíamus poífibile. 
Víde Viftoreílum de extrema vnd:ionc,cum 
citatis ibi,de excufaro metu mortis commi-
natíe,dum eft excommunicatus , & debet vn-
dionem miniftrare. 
Praecepta feulegespofitiu£e,etiamEccle- L f } * „ 
fiafticx non obligant cum damno vitcE,íalu- ¿ / J ^ 
tis,hQnpris,& magna? iaduríE bonorum. Sil. obligant 
l exq .S .ver ius f ínem^mterpre ta t ío qua;ft..i« rnagm 
i . quia talis videtureííe mens legislatoris 
F f 4 ex 
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exNau.príeIud.7. num. iz .&omnes . Sita-
men leges poíitiusB lecutn inuoluunt legem 
naturaiem,vel d iu ínam, cune obligant cuín 
quancouísdamno fecuturoiratio eft ? quia_r 
l e j y m u r a l i s , & diuinae renaturali, 6^ 
necefí'aria adlafutem r q u i a ^ e i ^ ^ t k j p a t i a 
legisxtéríiz>\ex veropof icmal íone l tdene-
cellarijs ad ía lutem, niíi inquancum príeci-
piuntur,non autem ex fuá natura.Ex hoc in 
finita reíbluuntur. 
In legibus,fi intentio legislatoris íít con-
M U ? ' * ' trar^a ver^i$ legis,quilibet poteft interpre-
kgem.Uíí tar^ ^ecundum lenfum legis la ton^ín necefsi 
tate fubitó oceurrente, interpretando fecun 
dum,quod pofcít iuftitia,ratio,& communis 
vtilitas.S.Tho.p.2.q.6.art.6,Silu. fcrup.q.3» 
nu.ó.difpenf.q.^Azor inft.p.p.lib.5.c. 16 .q. 
16.Et hoc intellige in ornni lege pofitiua 9 & 
etiam in Diuinaiquia Deus non intendit ob-
ligare ad hoc,quod aliquis appareatfatuus> 
& ridiculofus, faltem apud diferetos, & bo-
nos.Silu.fcrup.q. ?.not. 3. Etinterpretan po 
teíl non folum pro fejfed etiam pro alio:quia 
quod rationabiliter fít,abfque peccato íit, & 
i ta Doctores ad aliorumvtilitatem multa_. 
interpretantur . Et íi interpretando quis 
per Epícheiam er re t , non curandum, quia 
non peccauitjrationabiliter enim egit. Silu, 
ibi q 4.not.7. 
¿>i in fado concurrant multse leges,yt na 
turalis, 
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£uralís,& poíicma,vel aliquíe earum , &: íibi 3 4 
videancur aduerfari, ftandum eft legi natu- Quando 
rali.Soc.deiuíllib.3.qLiíeft.4.arc.3.ad p.ar- ^ i " . ^ * 
4 , 1 , . ' contraria 
gutn.nam omnes leges pedent a nacurali:ni- qu;d a ^ 
hil enim aliud funt, quam reclum diftamen dum. 
racionis,quod eftlexnaciiralis;deinde natu-
ralis pender á diuina tanquam a fonte. Soc. 
de luft.I ib.p.q. 3. art. 1 .concl. 2 .candelab.de 
lege canónica.num .64.& omnes. * 
I n omni reftitutione ex deli(5í:o,ad eam ib ^ 
lus tenetur,qui peccauit contra iuftitíani_> -Rtjlxtue* 
jn damnum tert i j , quia peccans contra cha ^qui tt* 
ritatem non tenecurreñi tuere . Sot. de luft. wW/í,r* 
lib.4.quaft.6.ar. 3. Nau.cap. 1 y.nu.yo. T o l . 
Inft.lib.5.cap.i p.num.z. Innuit. S. Tho.i .2, 
num.62.arc.7.ad 3. 
Sed á reftitutione multa excufañt. 
Bona íides,qua? excufat á peccato,& reíli 3^ 
tutione.Silu.refí:.3.qu£Eft.7.not.3. Tol . Inf t . ? ^ 5 r í 
lib.5.cap.26.num.9 Etfuperueniente mala g * ^ , 
jfideteneturin quantum faftus eft locuple- caufaex» 
tior:quod aliqui interpretantur, In quanto cufantet* 
há auanza to del ílio, vt dicamus vulgariter: 
Ideo fi in nihilo faftus íít locupletior, ad n i -
hil tenetur.Ex hoc capite excufatur doflor, 
& confeíTariusjqui credens bene agere, ma-
lé confuluit in damnum te r t i j . Et decidun-
turalij iníiniticafus. 
Prsefcripcio.de quavide Silu. prsdcriptio 
q.5.Tol.iníUib.;.cap.2é.num.J. & fequenti 
bus* 
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bus.López Inft.p.p.cap. 13 3 .Pr^rcriptío au-
tem íímcur fecuncium varium rnodum ioco-
rum : Commumter mpbilia prafcribuntur 
triennio,quod alij vocant Vfucapere.Vido 
leges loci,& íecundum eas iudica. 
ImpoíTibilitas de qua fupra. Si vero velis 
viderejan ifta impoílibilicas fueritlegicima 
eam irr confefíione alJeganti, ita agas . Ver-
bi gratia. Petrus anno elapíbreftituere de-
bebac feptem, non reílituit j interrogatusa 
confeírario,rerpondit,non potuiflercu inter-
roga an toco illo anno aliqua effuderit in lu 
do,luxu , vel alijs vanitatibus; fí hoc afíir-
mat,non credas fuifleimpotentem.ideo red 
de te diííicilem in abfolutione, vt ille coga-
tur ad refticutionem. 
Damnñ rerum altioris ordinis. Pro quo 
nota omnia bona eífejaut anima;,aut corpo 
ris,aut famse,& honorisjautfortunarum, & 
quse pr imó numerantur funt altioris ordi -
nis. Jgitur nemoteneturreftituere^bona in-
ferioris ordinis,cum iaéhira bonorum fupe-
ríoris ordinis.Ita Caiet.citatus á Ñau .cap . 
1S num.47.Hcet Sot.de iuft . l ib. 4. q u x ñ , 6. 
art. 3. López Hicet aliquatenusdiífentiat) 
Inft.p.p.cap. 116.Tol.Inft.lib.5.cap. 127.110 
admi t tan t í i c in vniuerfum ,red faciantali-
quas exceptiones . Sed quia prima opinio 
cft bonorum au&orum,potes eam tenere. 
Dabium in refticucione excufac, quia i r u 
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dubío potíor eíl condicio poflidentis, Silu, 
TCñ.3.q,6,not.z. 
Excommunicationunquam incurritur,ni 
fi pro morta l i , i ta ve id quod agitur íit de-* ¿xcom» 
niortalijvel íi efi: res venialis ex fuá natura, munica* 
fit mortalis, quia prascepca. Silu. excom.p. t!0 íuan'' 
íciendum j .verfusfíné. ldeo,quieri trecurus dVnCitr' 
non peccaíTe mortaliter) erit etiam tutus fe 
excommunicatione non aííici . Et fi quis fa-
eiat rem vel licitam,vel illicitam habentem 
adnexam exeómunicat ionem, íed hoc igno -
ret>non incurriteam.Tol.Inft.lib.p. cap. 9. 
num 1 i.cum citatis ibijiuxta dida fupra de 
ignorantia. 
Excufant etiam ab excommunicatione-/, 
omniajqua» excufant a peccato, vt neceííi-
tasj impoíTibilitas, &: alia dida : quia fine-» 
mortal i no incurntur,& omnia dida á mor 
ta l i excufant. 
Irregularitas ea fola eft, quae in iure ex- ^ g 
p r imi tu r , & ideo non debentad eam trahi irregular 
cafus í imiles, aut etiam habentes maiorem ritas qu&~ 
caufam.Tol.Inft.lib.p.cap.52.num.7.& com d0'™*** 
munis. hltur-
Vfura femper eíl: peccatum concurrenti- 3 ^ 
bus tríbus.Primo mutuo.Intellige vero, vel Natura 
palliato,ideft alio nomine cooperto. Secun- vfur*. 
do.Lucro principaliter in té to ,pro lucro in -
tellige aliquid viera mutuatum , quidquid 
íit. 
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fit,dummodó res íícjquíe vendi pol f i t . Ter-
tio.Pado, Et concurrentibus didis tribus, 
cft vfura formalis:concurrentibus vero íb -
lo mutuo, & lucro dicitur vfura mentalis • 
Silu.vfura i .ápr incipio Nau.c. 17.nu. 20& 
Tol.Inft.lib.5.cap.28, 
I n hac materia ante fa61:um,melius eft te 
nere,inter opiniones,rigidioremjquia alias 
faciliter declinatur in extremum in hoc v i -
t io : Sed & íi quis mitiorem fequeretur non-, 
peccaret, vt eft diílú de deleduopinionis • 
40 Eodem modo melius eft tenere rigidiorem 
gu* opi- in veneréis jpropter eandem rationem. Et 
niones no opiniones,ex quibus arripitur anía peccan-
"ÍS ÍT" ^^non ûntProPâ anĉ 2Bmax̂ m^̂ nPû ĉo> 
cend*.vt ,quod in neceílitate furari l iceat , & fimi-
les, quia inde improbi accipiunt anfam pee 
candi. 
4 \ V b i i n aliqua re requiritur intentio, fuffi-
nh7eni- c í t :eamhabuiíTe,af tual i terá principio a-
1^ d:us,cui eft neceflariajlicet in proceíTu adus 
non adfit,non facit vt adus definat efl'e me-
lior,velpeior. Dicitur vero intentio aéhia-
lis durare virtualiter in ad;u ex ea inchoa-
to,donec adu contrario reuocetur, i t í i Ex-
prefsé habuifti talem intentionem in hoc a-
á;uinchoando,durat dum expreíTe eam non 
reuoces . Ex hoc capite innúmera reíbluun-
tur,pr^cipue de adminiftratione Sacramen, 
t o r u m - j . \ 
Ep i -
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EpiTcopus difpenfat in ómnibus írregula 4 i 
ritatibus,& furpenfionibus,exdelidooccul- Epifco-
to prouenientibus excepta ea, quasoritur Pus irLJ 
ex homicidio voluntario, & exceptis alijs ^ uu 
dedudis ad forum contentiofum, & abfoluit 
ab ómnibus excommunicationibus,etiam_í 
Sedi Apoftolicaí referuatis occultisj infua^» 
diseceíi per fe , vel per Vicarium delinquen-
tes quofcumque fuos fubditoSj&hocgra-
t i s j n foro confcientise.ln ómnibus vero ca-
libus bullas Coenas Domini nonabfoluit,non 
obftante quod aliqui affirment.licet Concil, 
Trident.feiii24.cap. 6. de reformat. conce-
dat in hasrefi occulta,quia in dida bulla,per 
ifta verba Non Obftante Claufula concilij 9 
reuocatur talis facultas.Ita ftilus Curia?. A -
zor Inftit.p.p.lib.S.cap.io.quaeft. 10. Tolet. 
Inft i t . l ib. 1 .cap.64.num.7.not. 1 o.Glof.mar 
ginalis.item capit.42.num. 1 g. Et ita tenen-
dum.Ideo íi Curato veniat aliquis cafus i n -
cludibilis in didis , nofcat adhibere faci-
le remedium per Epifcopum » & non ve-
xare pamitencem mittendo Romam.Eodem 4 j 
modo agas , í ioccurrat cafus in difpenfatío- Bonum-j 
ne,aut commutatione voti , in quibus. Epifco ctínjiliü. 
pifa^pé poíTuntjetiam íi fincreféruati Papx, 
vt notat Silueft.abfolutio 4.not. 3. Nauarr. 
cap.2 y.num.S9.Et in caíibus,in quibus Epi 
fcopus poteft abfoiuere, Curatus faciat íibí 
dari talem facukatem pro illa vice, vt cuín 
ma-
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maiori facil í tate, & amabiliter pamitentis 
gerat negotium,quod facile Epifcopus con-
cedet. 
44 luramento pada íirmantur , dummodo 
Júrame» non ^ t conrra iegem naturalem. 
tuatur. E \ hoc capite volunt Doftores a l iqu i , 
quód mulier, quse non poteft fidembere 3 ñ 
pro mar í to fídeiuíTeritjteneatur foluere,pro 
pter luramentum folitum apponiin contra-
du,et íamíi leges reddant eam immunem, i -
ta vt non poilit vel fídciubere,vel íi fideiuíTe 
r i t , non poífit cogi ad íbluendum iurata.A-
zor Inít .p.p.iib.i i.c.y.regul-a 4.Silu.iuram. 
4'qusEÍ}.,i 6. 
A t dicendum . Si forum exterius non co-
gi t ad íbliíendum,non teneriíforté,quia hoc 
eft fídeiubere per metum reuerentialem, e-
tiam leuem,fufíicientem tamen^ne tale iura 
mentüm obliget. Sicvir i periti Romee re-
fponderuntA ficinillo foro prad:icatur,vt 
audio. 
Si tamen velis eam obligan , López de_j 
contradibus )ib.2.c. 17. confulitpetendam 
eífe telaxationem á iuramento, & tune non 
obUg ibitLiri& ita magna moleftia liberabis 
mult is feminas jquse in hoc impingunt, me 
t u , nc mariti malé accipiant j auteas malé 
tradenefi non fi ieiníTerint. 
Non ta ñen credas, omnia 5quíE p rad i -
caamr in foro exter ior i , valida eífe in foro 
con-
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confcientise ve qui adita h¡£reditate, non te- 45 
cieinueneanum teneacur ad debitaj viera vi Nonom-
res haereditatisj quia ifte in confeientía non n*Mcitum 
tenetur.Ec huius ffeneris fuñe mulca.Sil. has- Ulíur0: 
redieas 3 .q .5 ' í>i tamenquiS]tapradicarec, ¡n 
& creditor conipellerecdebieorem viera v i - anfeien-
res hiTed]taeis5poíí¿ehabieum in confeien- fia» 
tia íibi reeinere : quiacenfeeur validé i i e r i , 
quod fie iundicé, & qui íequicur opintoncm 
periei,ve eítin caru,in coníeiencia eft cutus, 
ve eft didum de deledu opinionis . 
Bonaíides femper ápeccaeoexcufat: ra- 4<$ 
t io eft,quiafacic inuoluntarium> quod fem- m & fi-
per excufae á peccaeo . Ad hanc redueitur, 
íeu pocius eft res faciens bonam íidem. 
Credulieas inculpaeajquae eft,cum, qui a- 47 
gere debee,veré poteft, fed veré credie fe nó Ouddi-
poífe;eunc enim excufaeur ab omni peccato *** 
propter eandem raCíonem.Exquoinfinica-*-'^* 
eciam refoluuntur: Tamen itá á confeílano 
pradicandum.Alieganti bonam íidem fuper 
praeterita credateum regula dida fupra_* 
num. 3 6. fuper futura vei ó non credat, niíi 
veré expercus fuerie > quae bona fide credi t í 
ita eíle vtcredi t .V. gratia . Quis eoníitctur 
fe non ieiunaífe die prseferipto ab Eccleí ia , 
& aífert pro caufa excufant-e, quod credit fe 
veré non pOífe:credat confeífarius pro leiu-
nio tranfado, fed non admittat pro futuro; 
niíi experiatur prius^qua veré poífic pr«;fta 
re. 
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re. Sed & fi vellec hunc abíoluere abfque ra-
l i experiencia non malé agerer, fufficiere-
nim credulitas ad excuíandum á peccaco. 
Nunquam ramen ad hanc experientiam 
remiccaceum, quem verifimiletft non ac-
quiecurum didornedum alias non peccar, 
cogar peccare per illam conícienciam erro 
neam. 
4g l n ómnibus contradibus , qui dicuntur 
Dolus honx íideisvc eft empcio,vendido, locat io, 
quoscon- concju^ o^mandacuiDjdepoíicum, fociecaS) 
co'ihen- pJg'i^SjCommodarum, & permucacioj l i i n -
refcm reruenerit dolus, non obiiganr iij confcien-
éat . tia,omnes vero alij concradus obliganc> 
quoad fuerinc per iudicem diíToiuci.Silu.con 
t rad .q . i.Ang.concrad. 
Omnes concraftus » quircquirunc libe-
rum confenfum)fad:i per mecum,non tener» 
vide Silu. merus quscft. 8. Azor addic i l l i s , 
íponfalia meru fafta,&:cum quis decrudicur> 
vel decinecurin carcerem, omnis promiííio 
i n fauorem dednenci,vel decrudenci fa(5la_i, 
meru cadente in conftanrejnon valere. Irem 
omnis donacio . Porro concradus i l l i , qui 
mecu fiunr, & non valenrrefcinduncur , vel 
excepcione,quod eft diccrc meru fados, vel 
oíficiomdicis.Azor.Inft.p.p. l ib. p. cap. 11; 
quaeft. £ 7. Sed íi quid per didos contradus 
acceptum fueritjin confcientianon eft refti 
tuendumíniíi quod acceptum eft per dona-
t i o -
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nem metu fafram Idem i b i . Alij vero cócra 
dus metu f ad i , íiue metus fie caufa impel-
lensjfíue íit caufa ünalis valentin conlcicn-; 
tia-Azor ibi.López vero Inftr.p.p.c. 96. cú 
^driatíOjtenet contraftus metu factos,etiá-* 
fi metus fit leuiss dummodoí i t caufa princi-
palis contradus , non obligare in confcien-
tía,red folum ín foro exteriori . 
NuUum peccatum eíf peccatum nifi fie 49 
voluntarium.Voluntarium vero eíí:,quod fit Omni pee 
me vijnec ignorantia.Azor-inít.p.p.lib. i .c. catumyo 
3.q.i.Sed voluntarium efl: d ú p l e x , d i r e d ü , imtarm' 
indíreciitim.Diredú-eftjde quo e-ftfermo: 
Indiredum efteum faceré debemus j & poí^-
£1 m u s j & no a f a ci m us. S. Th. p. 2, q »6 .a r. .5. S i 1, 
voluntarium Naiiíprelud.^.Jol. iníl . l ib.p.c. 
72.Vbí de ifio vltimo dat exemplum,deillo, 
qui multum vini bibit-jno tamen vokns íhe-
briar i jquif i inebriatusfuericjebríctaseri t i l -
Ir voluntaria. Igitur peccatum debet cfl'e vo 
luntarium altero i í l o rümodorum^& debet 
eííe liberum,hoceft noninui tum,íedíponta 
neum.Azorlib.d.c i .q .4 .Dicitur ,?liberum, 
quia fi in peccatofuerint afferentia impe.di-
mentum, dummodo n o n i m p e d i a t o m n í n o , 
( an vero detur aliqua vis omnino impediés 
voluntarium,dicquod non.)Azor,íib.pi c.9. 
qualiafunt metus,paíIio,nihilominus volun, 
tarium efiieient. Azor loco d.c.9. i o.& 17.ÍÍ 
cet mulcum voluncacem moneant, & de vo-
G g luncarío 
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i luntario mínuat.Idem ib i c. 17.per cót. Sed 
nota,quod de ratione voluntan; eft,vt íit fi-
ne ignorantia: voluntas enim non fertur niíi 
i n icognitum, ideo eritcum rcientia.Atcum 
qua fcientiaPNau.prglud^.n.p.López Inftr . 
p.p.c.j.dicuntj cum fGientiaquod fitpecca^ 
tum mortale. deducitur etiam ex Viguerio 
Inf t . theol .c . j . i í^ .de voluntario. Azor vero 
p.p.lib.4. c.i.q .4 .vult ad coftítuendum mor 
tale,quod,qui peccatj fciat id quod agit eíle 
contra rationem,& iegem in regraui.Atifta 
funt magnf fpeculationisjquia etiam venía-
le eft contra rationem, & legem licet in re-» 
parua.Sed quomodo rudis cognofcet de gra 
uitate? Vide an Ñau . & Azor in fubftantia_j 
idem dicant. Ex diétis prudens fcict, q u a l o 
voluntarium conflituat peccatum. 
Hah'uu Ex hoc capite voluntan) excufantur pec-
feccart^ cantes mala confuetudine inueterataJ& non 
^m ' aduertentes,quia hoc eft peccare habitu, & 
iuxta S.Tho.p. 2.q.55.a.r. homo adibus, & 
non habitibus meretiir,aut demeretur , & íí 
mult i dodores dicant habitu etiam peccari, 
fcias pro a(Su accipere habitu, vtpatet ex 
S.Tho.p.2.q.7o.ad.i.ad 5.& z.i.q.58.a.i.ad 
p.& fiin r ígore velis intelligere de habitu,in 
tellige de habitu i l lo , v t notat Sil. blaíph. q, 
4.de quo eft aduertentia, & non impeditur 
feu corngitur>iiam ifte habitus veré volun-
tarium facit;Habitus vero omaino inuolun-
carius» 
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tarius, non conftituit peccatum iuxta doótri 
nam S.Tho.quia aliás non faluarctur Volun 
tariumjquod eft de eíTentia peccati.Porro di 
ligenter coníiderabit confeflgrius an í i tpu-
rus habitus v t eíl d i ñ u m fupra. 
Vbi non interuenit Culparon debetur pee 50 
najnonfolumde pcena fpir i tual i , vt excom ^ 
municatione,& íimilibus,fed nec etiam d o ^ culPa 
temporali . Porro culpa non obligat in con- *** ' 
fcientia,nifi interueniat dolus,& lata culpa. 
Dolus eft cum volúntate nocendi t lata cul 
pa eft non v t i ea diligentia,qua communiter J * * e ¿ -
homines eiuídem profefíionis vtuntur, vt la 
ta culpa eft ignorare quod communiter fei-
tur;licet in foro contentioíb detur a(5lio pro 
ómnibus alijs culpis.Sil.culpa.q i . ratio eft, 
quia dolus, & lata culpa foli faciunt volunta 
r ium,& ali^ culpx non item. 
Peccata ipecie diíferunt vel numero . 5, 
Peccata cogitationis difFerunt primo ex pescata~> 
diuerfítate obiedíjíeu materia fpecie diftin quofpeck 
dae, etiamíí íit niíi vnicus adus voluntatis, vel 
vtvelleoccideread furandumfuntduo pee ro dife' 
cata numero, & fpecie diftinéta.Secundo ex rant * 
obiedoJ&fíne3& ratione diueríis,vt velle fu 
tar i ad donandü propcccato.Tertio.Quan-
do in eodem obied:o funt dux prauitates co-
tra redarh rationem,vt furari rem facram : 
quiafurarieft vnum , & rem facram almci 
peccatum,id eft facrilegium. Et eodem mo-
G g 2 do 
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do quo multiplicantur ípecie , multiplican-
turetiam numero. 
51 An vero peccata cogicationis multipli-
J n pecca cantur interruptione temporis funt due len 
la coráis t p n ñ v 
'pfTmd- Prima affirm^t multiplican , v.g. Petrus 
íffic&úr. vult occidere Ioanncm,dormit,vadit,&: alia 
' multa agitjtotiés .pcccat,quoties cogitat de 
' " ^ 1 occidendo.Sil.peccatum.q.i.Armil.peccatLi 
$.4,Tab.peccatum p.q. 8. Sic etiam videtur 
tenere Nau.c.6.nu.i8. de infequente mulie-
*l jy ' rem. Sed ibi loquitur de opere, íeu peccato 
externo. 
Secunda fententia ait multiplican quan-
do funt per concrarium adum int6rrupta,& 
poftea reairumantur: vt qui vult furajri, dein 
. de determinar nolle, & poftea iterum detcr 
minat velle, tuncquocies determinatjtocies 
peccat.Caiet.opufc.tom. 1. t r ad . 3 í • qui eft 
re/p .i5 ,Nau.c .6 .nu.ié,vbiproprié loquitur 
de peccato interno.Azo.inft.p.p.lib.4.c.4'q» 
4.deGraíf".p.p.c.2o.nu.i 1.López inft. c. 31. 
q. 4. Si vero interruptio fíat naturaliter, v t 
' ' .dormiendo,roquendo,aut íimilia agendo,n6 
,multiplican peccatum . íic de clarar López 
ibi.Azor vero conciliat didos aurores? ita; 
peccatajquae in volúntate perficiunrur,cur-
fu temporis multiplican cum iterantur > íic 
^eft hctrefis^dium^ íimilia . Idem Ñau . i b i . 
Peccata vero, qua: compientur omi íñone^ , 
vel * 
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velfado,tuncíbIum efíe vnicum peccatum, 
cum omiccitur, vel ñt ipíum peccatum licet 
íkpius cogitado interrumpatur, 
Peccatá oris diftinguuntur fpecie,& muí- i l -
típlicantur numero,quoties fermo, fertur ad Peccaí^; 
obieda diuerfa,vt appellare furem, hsereti- J J / j ^ . 
cnm,funt duopeccata,quiaduoobie(fla.A 
zor c.d.q.5.quod videtur cótra Nau.c. ó.n. 
18.qui ait non augeri numero conuicia , eo 
quod alterum quis ter appeilet furem, aut 
rer deieret, nec eoquod plura maledida fi-
mulinplures eonijciat , vt blafphemando ' 
dúodecim Aportólos. Azor au téd i í l ingui t , 
eífe vnicum peccatum vocare furem ter 
continuo fermone , fíe vna eft rixa percute-
re ter,autquater vnum. 
Peccataoperis, feu qua; opere perficiun- ^ 
tur funt plurafpecie, & numero . Peccata^ 
Primo. Quando habent obieda fpecie d i - ^ , í i cl̂ 0 
uerfa,vt adulteri un^furtum. T / ¿ 
Secundo. Quando habent vnicum obie-
dum, fed habent plures prauitates fpecie di 
ftind:as,vt furtum rei facr^. 
Tertio.Quando habent obiedum fine , & 
ípecie diuerfum , vt occidere ad furandüm, 
Quarto.Quando habent obieda differen-
tia, ve occidere düos hominesvno te lo . 
Quintó.Totfuntpeccata q u o t a d u s , q u á - 1 
dopecatú adu confummatur, vtbinus con-
greíTus cum muliere eft dúplex peccatum^. 
G g 3 Azor. 
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A2or.infl:.p.p.lib.4,c.4. q. ó. l icetal iqui ne-
genc5, & velinc eííe vnum, quando aíTumun-
tur pro vnico fine. 
5* Peccata hoc modo süt alia alijs grauiora 
Gramtaŝ  Pr imó qux funt contra Deum , funt gra-
qüócomo lll0ra niSjqu^luntcontra proximumrEtgra 
Jcmr* uiora, quse funt contra práEcepta prima; ta-
bulas b is , quse funt contra prascepta fecun-
dae tabula.S.Tho.p.x.q.yj.art. 3. Azor inft, 
p.p.lib.4X . /9 .q .3. 
Secundo grauiora funt, quse íunt contra-
ria maiori virtutijCíeteris paribus: poteft e-
nim nerij vt aliqua fint contraria maiori vir 
tuti,fed ítnt minora a]ijs,quf funt contraria 
minori v i r t u t i : vt iuñit ia caíHtateeft ma-
i o r i tamen fornicatio,qua; eft contra cafti 
tatemjratione fobolis, & bono prolis,eft ma 
ior furto quod eft contra iuft i t iam. Si Tho. 
q.d.art.4.A2oribi,q.4. 
Tertio grauiora funt,quf maius damnum 
caufantintentum,velpríEUÍfum, quia íi non 
íit necintentum nec prasuifum, non augent 
peccatumjvcl íi non fít intentum, nec praeui 
fum tamen ex peccato íequitur, quia tune i l 
Judgrauat.S.Tho.q.d.art.8. Azor ib i q.4. & 
C.ao.q. 1. 
Quarto qua; proíiciícuntur ex maiori cau 
fci,ceteris paribusivt maius eft peccatum de 
J(beratum,peccatoperignorantiam.S.Tho. 
i b i a r t . é .Azor ib i q. 5. 
Quia-
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Quinto quse fíunt peioris finis gratia.Azor.. 
ibiq .5 ' 
Sexto quse habent circumílantias deterio-
res, vel numero plures.S.Thomjbiarc.y.Azo. 
ib iq .é . 
Porro notajveriari fub duplici fententia-_», ^ w r * * 
qnx circumftantiíe in confeífione neceíTario n^ejfrm 
ünz confitendae. confiten-
Prima, ait confítendas,qu£e mutantfpeciem, é é . 
defumitur Conc.Tri.feC 14.C.5 . & can.7. 
Secunda ait, & has, & illas, quas aggrauanC 
notabiliter,licct non mutent ípeciemata Sayr. 
l ib . 2.c. 3 .nu.i.Suar. to . 3 .diíp.2 a.red. 3. nu. 3. & 
feqq.nititur eam probarcfed nu. 11 .non affir-
mat omnino,& nu. 15.conciliat vtramque íen-
té t iam,quas parum difcrepare concedit.Sayr. 
i b i citat Cathechif.Romanum Fi j V . de pceni-
tentia,vbi de circumftantijs, qui íi bene lega-
tur in íubftantia concordar Tridentino,recun-
da íententia pia,&: vtil is, fed prima neceflaria 
pro integricate facramenti. É>cregulis,quibus 
peccata funt alia aiijs grauiorajfupradiáis i n -
ünita decides. 
Ex quibus infinita decides, quando, & quo-
modo fitpenfandagrauitas peccatorum,maxi 
me concurrentibusduobus malis^vt valeas mi 
ñus eligere. 
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Breuia pro Bulla Coen£ 
' o m i n i 
*? R I M 0 
Excommunicantur Hdretki cutufLunq-je-
B<e j eorundem fautores, //¿/'OJ' le-
" gefitesj ten en tes, aut im~ 
prmentes)& fcbif-
' t j m a t i a , 
Ugreticus 
-3ltífi QO^.I i fifí) Cr5J .; i... 3 . i ííiSi: • pj -í 
^ ^ ^ ^ ^ X C O M M V N I C A T I O 
h^cpr^eftringitHAE-
R E T l C V M o m n e m ^ 
í^^ f* cuiuíuis nominis , qui 
• • " i r s I ^ ^ ^ É h-rreíim manifcftaujc 
f ^ ^ S ^ S ^ atftu.extcrncetiam oc 
' ¿ f f h : ^ ^ ^ • cuki í i imo, edam fbli-
tarie , & nullopraríen-
^ ^ ¿ ^ ( ^ re. Omnes. 
H^retlcus vero.cíljqui non credit derermi-
Hfreñcut naris abJEccielia Kotnana.Sayr.deccnf. 1.3..c. 
4.num. 16.. .̂. _ . 
Eft fub hocmaledido, qui res fidei habet, 
probabilesjquia aíTenfus debet eífe certüs ne-» 
quis íit h^reticus.Az.p.p.I.S.c.S.q.ó. 
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í íabens ignorantiá craflam,paratus,tamen 1 
credere pnedicatis perccck í iam ,a Sotoiudi- h"0***' 
catur h^reticiíSjdüi. 12 . q . i .a. 3. poíl 5. concl. 
veronegac AzoF.p.p.I.8.c.9,q.8.Sayr.c.d n.15. 
q.ui.interprftacur SQtum,íi ignorantiá íit talis, 
quíE faciliter vínci poíñt . 
Non ligatur hac cenfura. 
Hxreticus mer9 mécalis,ideft,qui nullo adu 6 
externo3eciam occulciílimo, errorem manife- Heretkus 
ftauic.onines.Hic ab omni expoíito poteft ab- mentaliS' 
foiui.omnes. 
Si hxreíim manifeftauir> íéd fígno indifferen 7 
t i jad manifeftandam tamhaíreíiiTi,quam íidé , ^ ^ ' - ^ 
videlicet,annuendo capite,aiendojita eft^ubri ¿w^f^, 
dendo,reum maled id iqu ídam aiunr,quida ne ti. 
gant.Azor.l.d.c.^.q.iz.iudicat negatiuam pro 
babilemjSayr.ibi n.2 5.aííirmantes fequitur. 
Nec qui per iocum dicit le hcereticum.Azo. 8 
C.d q.6. Sayr.C4.nu.3 I . locoJicét 
Nec qui, cum íit hsereticus mentalis, legen- ^u^reíi ' 
dQjnarrádOidiíputandojvel alíenos libros t rá f ^ 
cribendojhxrefim íuam ore pronunciar; dum- Nec legfr 
modo hoc non agat animo exprimendi,vel co- df/putás. 
fírmandi narratum errorem,nam tunceflet hx 
reticus.Azor.c.d.q.7. 
Nec qui dolorejvel metu etiam 'euijore ta- io 
tum,noncorde,híEreíimaííirmat.Azo.c .9 .q.9. ore tan-
& lo.Concordat Caiet . i .2 .q , i i .a . i .ad i.lk q. tum. 
í>4.a.i.quia vt quis hacrecicuseuadat,debetin 
telledu credere^quse ore faceturrSay.c.^.m 13. Edem ve 
Nec qui traníiens per loca hserecica, cempo tita. 
re ab 
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re ab ecdeíia interdido,carnes edit? appoíitas 
ad periculumfaciendum num fit cathoJicus : 
quia hic adus indiiíerens,dummodo fídem i n -
terius recineat, Azor J íb.d.c . 2 y.q. 3. 
i% Exconimunicatur príeterea APOSTATA a 
dpftm*, fide.i.quiaíidecatholicatraníltadredam tur 
cicam,iudaicam}vel paganam.Suar.ibí. intell i 
ge voluncate,&: intclIedu.Süar.n .8. 
Quiore,yel corporeíblunijnon anímojdicit, 
vel agíc aliqua pertinentia ad diílas fedas, eft 
a cenfura immunis. omnes. 
r5 Q m á de Atheilla? Sí bap t í za tu s , maledicSo 
Áééfta, credo tenen,quia veré hsereticusjíí non bapti-
2atus,eñ líberiquía cccleíia non iudicat de his 
K\UX foris íuntjetiamíi iudsEUS, qui Deum vníí 
^dnii t t i t ;multominus, í i alio nomine. Sil. inf i -
d€lis.credo}racío eadem. 
Excommunicatus CREDENS híEreciciSjVt 
t s haereticis.i.quos bseretícos nouit. 
tredem Suíficit I M P L l C l T E credat, etiamíi nihi l 
hxrmis, explket, vt idiota ¿mplicite dicitur credero > 
áiim credít , quid quid credit eccleíia. 
Taíis eí lét , qui díceret, credoCaluino, vel 
Caluinus habuit veram fídem;volo mori in fí-
de Caluini : Qui ritus híereticorum colereci. 
qíií hccxeuvcl veilet facere,qiiod hxretici in_# 
mone vel in vitafaciut.Tol.Sayr.ibi.SiI.hfref. 
% ̂ ,7.Aaor.p.p. I.8.C. 15 .q. 1. 
Sí camen i&c háereíiniTola mente contí-
neat,^ aullateatts prodgt, Jwrccicus mentáis 
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Qui credit haereticum eíTe virum bonum,no 
v t eft hsereticusjfed vteft quidá vir non aííicit 
ceníura, Suar.difp.zi.feá:.a.nu.5.6 7.decenf. 
Excommunicatur RECEPTATOR hxrcú tSs 
ci.talís eft,qui celat bsereticum, vel i n domum ¿ J ^ g , 
recipitjne in manusiudicum deueniat. Suííicíc 
hoc agat femel;ruíficít,etiamfi occultetjneoc-
cifus oecultantij vel familia dedecori íit. Azor. 
c.d.q.i. 
Receptas haíreticü non vt h«retícum,fed ve 
amicum,cognatumjnon pr^ftringeris cenfura. 
Azo.c. 15 .q. 3 .Nau.c 27.n.5 tf.Caiet. excom.p. 
Receptas , fed nihilominus hsereticus capi-
turjexcommunicans.Say.c.5.n.4. ^ 
Excommunicatur FAVTOR hsereticijVt hse paut0f 
retici.Talis eft Dominus, velmagiftratus qui 
requifitus ab Epifcopo,vel Inquifitore omi t t i t 
oí j idum fuum exercere contra hcereticú. N o n 
curát diligenter deduci, aut cuftodiri in carce-
re.omnes.Item teftis,qui iuridiceinterrogatus 
non docet verum vt faueat eo.omnes. 
Item qui cum teneatur indicare Imet icum, 
non indicat.Omnes. 
Item qui cum í i tpr iuatus fado , vel verbo pauí$rM 
faue thxre t i co .FACrO, í ipnmar io jve l fecun- ¿?tft 
dario iuuat hsereticum vt euadat,fugiat e car-
eere,vel poftfugam prsebetequum, viaticum , 
rumpft compedes,vel aliter ad fugam coope-
racur,Say.c.d.n,5.<5.A2or.c.d.q^7. 
Honoremei defert abfq.vlla caufa excufan-
tejvccogaauoniSjtünoriSíneceíiitatisjvtilita-
cis 9 
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tís,vel alia fimilLNau.ciy.nu.ó^.not.i. Sayr. 
VERBO vero faues heré t ico , fi eum excu-
Fautor fas cj icen^iniúfté Condemnatumjvelaliudíi-
.mile.omnes. 
Faues non v t h ^ r e t í c o / e d vt amicoj excufa 
ris a cenrura,Az'.c^d.q.7.Caiet.excóm.p. 
Fautor Quid,faüifti-3féd effedus non feqliütüs ? Say. 
xonfecu- c.d.n.fj-.cenfet probabiliter te excommunica-
ío effefiu. t^m i qU¡a.eanon principaliter includat fauto-
res jnonacceíTori^jnam accefloriiE [hcluíi, non 
excommunicantur niíi eíFedu íeGuto» 
t7 Priuatus esj& riulloiuramento cogeris h^e-
Jleremis reticum pandere,íi non pandas,n6 incidís, oni 
an mam.- nes.Incidis in eanonem,íi faGramenLoadígeris 
jeftandus pandere.omnes. 
•nJ^inr Excommunicatur DEFENSOR híeretici, 
vth^rrericiíqui vi^potentia, viribus, ve] armis 
tuetur haercticíiyvt tuto viuat,vel ne capiatur, 
aut puniatur,aut ne examinetur, aut v t eua- • 
dat,vel nofí hat contra eum iuflicise executio • 
Quí patrocínium illius rufcipít, qui inftru-
mentum confícit vt il lum adiuuet^Say ib i . 
Defendis etiá herét icos in genere^.g.ne ca 
.piancur,ne iudieéturies ílib eodem maledifto .• 
Patrocinaris illiiufté.i.vtfíeri folet in tr ibu 
famctaa Dt? i ^ u i í m o n i s j n o n escenfuri reüs. 
rib*retico Similitef innóxise i l l i patrocinaris in alia_» 
vtlfcítu . caufaab hsereíi.Sil.ibi. 
Sideféndas eum a violentia.omnes. 
Si, íaues nepunitus^maius malumr velma* 1 
« lum 
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lum grande eueniat bonis j quia tune bonis fa-
-ues, non híErccico,crcdo. 
j , Patrocinaris h e r é t i c o parato rediréad ca-
. tholicam íídem ,veldum exprQceflu non appa 
ret illum efle hsBreticum, non cenfura añti -
dus,nam licere ait lul.CIar, pracL crim,I.5.ií. 
haereíis. , . , , , 
Si vero contra eum eft pr^rumptiograiuí l i - »o 
ma ,cum per eampofíe condemnarí afñrmat-^JJ^9 
idem Clar.ibi.q.ao.ycrfujScias ^t iamjvídetur ^1^] 
dicendum iuxta Clarum pa t roc inan tenrexeó-
municari,cum patrocinetur i l l i qui habeatur 
ab eceleíia haereticus.de ifta pr^íumptione v i -
de SiUprsefumptio & indicium. 
Excommunicatur LEGENS LÍBRVM hx u 
ret icü/ciéseíTeha. ' ret icü,&dehxreí i t raótare. hlumba-
Legis,fufficit fiue voce emiíTajíine íubmiíTa > núcum . 
fiue folis oculiS percurrendo.de Graf.1.4 -c. 18. »a 
num.45. ' L u u d i ^ 
Npn teneris hac cenfura. ^ ^ 
Si irí libro catholico legis fent^atiarn hxre- \ 5 : 
t icamibirelatamjet iamfi legas , ,yt" íc ias i l l ius Ug" 
argumenta.Nau.c.27.nu,5 6. rtncatnct 
n Si audis alium memonter recitantcm i ibru 
hxreticum.Say.c^.n.is.Nau.ibi. 
Situipferecitas.SayeibideGraf.decif.l.4'C- r 24 ,. 
l8.num.45. ; • 
, SiliberefthsEreticus,fed noauin proii iDitusr , .^^, ,^ 
credo te exeómunicatum íi intelligas leda: k-J'eU >ion\ 
cus íi non intclligas.quia hoc idem eft ac no le pro-
gercdunimodoledionem aon audiat aiiqiüs./íí",;^'72' 
N u m 
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N u m poífis tu librum hsereticum corrigercv 
& co r r eáum tenercdum tu íis tantae fuííiden. 
tiaí,vt hoc bene valeas prsEftarePdicendum nun 
quam licere. nam nec licet etiam ínftfuftiííi-
mo etiam ad impugnanda praua dogmata zbf-
que Pontificio placet. 
Quantum e libro legendum pro hac cenfu-
aj ra?Quídam aiunt fuíficere ledionem vniuszaut 
tefíio li- alteriuslineae.Tol.inft.c.io.nu.i^.Azorp.p, c. 
hñ h<ereti j 3 .parum difcordat: Al i j aiunt fufficere_< 
ñqK&ta, etjam lineam,dumraodo contineatintegram, 
& perfeftam hscreíjm. Quo ad libros catholi-
corum vero habentes annotationes 5 feu fcho-
lia h?retici>ftádum Indici Romano l ibrorum: 
Si tamen fcholia íint adeo copiofa, v t potius 
cenfeantur liberjSuar.l.d.nu. 11 .legentes inclu 
dit hoc canon. 
Excommunicatur TENENS L I B R V M h?-
Tenensli reticum,creditum5vel fcitum lisereticunijuidet 
hrumba- Inquifitori quamprimum commodé poteft . 
reúcunt. Say.ibi.nu.16. 
Tenens apud fe,velapud aíium. Say.ibi etia 
figilloobfígnatumretiáin arca claufumretiam 
humi fepultum,etiá in pariete,vel alibi abfcon 
ditum,etiamfí humus,parias}vel locus íit alie-
nusjquia ómnibus his modi teneri dicitur. 
An tenens pofíit ipfe comburerePAzor.p.p. 
HhrurfLj I .S.c. ié .q.n.afFertduasfententias, vnánegan 
bcerettcü tem3alteram aíiirmantem.ipíe tenet primam é 
quiscoin* Habes prsecario librum hacreticum cui tra-
ur^ * des Domino ne3an Inquifíton?Inquiíicori. 
Ex-
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Excommunicatur 1MPRIMENS librü hx- 31 
reticurrijVt ha'recícum.Afficitur cenfuraDomi I!*P&¡* 
ñus tibí, Qui facit expenfas imprelTionís, Qui ltltmm b? 
componit characteres, Qni premie torcular, 
Qui corrigic, Qui cartam madefacíc>& omnes 
jppinque ad impreífioné agentes.Say.c.d.n.17. 
Excommunicatur DEFENDENS L I B R V M 
h^reticum,ex quauis caufa publicé, veloccul- Def^dcx 
té,quouis ingenioj vel colore, & modo, quo eft l*br$ip íg 
didum fupra de defenfore hzeretici. I reí^um' 
Excommunicantur SC1SMATICI ideft qui ^ 
noluntfubeíTePapíejVtcapiti £ccleíí¿e.Omnes. Scifmañ? 
Permittens fe eligí in Papam non canonicé» 
& qui ei adhfretjeft fub hoc maledido.Omnes. 
Excommunicatur ,qui pertinaciter fe íubtra 54 
hit,aut recedít ab obedientia Pap^>nolens per t*oheíi™ 
tinaciter eius mandat ís obedire .Joí .c .d .num. 
vlt.Say.c.5.nu.25.& v t i n f r a . ter 
S E C V N D O . 
Excommunicatur zAppellans a Summo 
fontifice ad/uturum Conctliumy 
eiufqifautom. 
O Ecunda excommunicatio Buílae eft contra ^ 
v3 appellantes a Papa ad fumrum Conci- ^p^Mi 
lium.Omnes. «áGww* 
Appellantes ad prs fens ,ve ladprouinc ia-^ í í r í í* 
IePvcl adparticulare CoaciUum.Caadelab.ca-
fu " 
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?r num. 9. includit m a k d i d o . 
j d fo- Si appellans fit Vniuerfítas,CoIIegium, vel 
^adpar Capitulum interdicitur. Omnes. 
"tkuláre. Cenfura haec inuoluic acceíToné dante auxí-
3S lium^vel fauorem ad hoc.Omnes. 
Damfa- Dantem Coníí l ium.Naux.i7,n.58.incli idir . 
uoreman auxil íum, v d fauorem non incidís nííí 
tioncmf appelIadonefequuca.Nau.Suar.Sayr.ibí. 
59 Das auxilíum, vel fauorem poíl appelJatio-
Dansau- nem non exeommunícaris,etiamíi appellamm 
xtlm pott íít gcfuci^ taijs auxilijicxcommunicaris vero , 
'nem?*10 fitaíeríi iíduciam prsEÍlitifti prOmiflione, auc 
quibusuis verbís adhoc compoíitis .Suarez i -
bi.nu. 16.ante apptilationcm . 
T" E R T 1 0 
Excommunicantur Tirata ^at^eoYum 
receptaíones, Jautores. 
40 ' T p Ertia excómunicatio eft cotra pirata, & 
PímM /¿i X latrüculü mari t imú excnrrete mare, prs 
irunculus cipue a monte Argérario ad Terraciná vfque . 
mamí- Pirata,latrunculus maritimus, 6¿ Curíiirius 
I1411' idem.Taiis autem eft, qui principaliter vería-
tur in agenda pra^da marí t ima 3 aut in interíi -
eiendis homínibus .Nau.c . i7 .nu.59. Suarezde 
cenfurísjdifp.ii.fed.a. nu.24. 
LATRVNCVLVS maritimus eft,qui exiguo 
nauigiopráídam agit.de Graf. ibi . nu. 6¿L. 
V n i -
mus 
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Vnicus aftus piratam, & latrunculum con- 4i 
fticuíc.Suarez.ibi. oifius^ 
DISCVRSIO hxc deber fíeri in mari Paps, S 
ideftin rriari Adriático in locis temporalicer 41 
Ponrifíci íubieélis, & i n mari Mediterráneo a Vifcurf* 
Terracina ad montem Argencarium . i"1*' 
Dircurfiorufficit,etiaíüncfficax,ideft finera 43 
pina. Suarez 1. d. nurru 19. fine, bulla Pauli yrfwf1* 
Quintianni M . D C . X V I . habet, DISCVR-
RENTES. tfujpcifi 
E térra bombardis,vel alio infl-rumento na- . 44 
uigantes oííendis 9 vt tapias > vel occidas, ex- E 
commumcatus . 
E tér ra diritis nauem poíítam in ftatione in ^ 
littore,credo te cenfurje reum:quia veré in ma pr^daris 
r ide l inquis . mlittore 
Dum piraticam exerces defcendis fn t é r r a , ^ 
vt aquandi caufajvel alia,& ibi furaris, vel oc- Depreda* 
cidis,excommunicaris.Sayr.ibi.num.ó.Suare2 ñsmlttt» 
vero ibi.nu. 1 ^.negat. Dicerem te teneri cenfu rs* 
ra, quia mate difcurrifti ad p r íedam. 
Includithic canon FAVÍ ORES RECEPTA 47 
TOKES & defenfores pirata j & d i a o r u m la- F*Hom 
trunculorum. Qui vero íint tales, videfup. r*™?tatQ' 
num.40. 
Coníilium dantes includuntur. Ñau , i b i . & 
Tol.ibi.num.vlt. 
REMIGANTES v e r o , & gubernantes na- ,48 
uem piraticam an huius cenfuras rei?De remi- Kemiga^ 
gancibus, & gubernantibus voluntarié omncs " 
rede affinnant. Depraftantibus vero hoc coa . 
H h l i d é 
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¿éSuare2diTp.2i.red:.2.num.6o.ToI.ibi.c.i5. 
num.8. voluntpeccare mortali ter, Suarez nu. 
éi .addi tcenrural igari j fal tem íidetur cafus i n 
quo graue damnum remigádo imminerctrei-
pub.chriftiana», videlicet, í iomnes ceííando a 
remigando poíTent auertere tale damnü.rá t io . 
quia bulla includatdantes auxilium,c6íilium, 
vel fauorenijtiualedant didi remíges: hunc ta 
men cáfum vix pofíibilem admittic Suarez ib i , 
cum vno non remigante non define alij» & non 
define turca íi define chriftiani. 
A R r o 
Éxcommunteantúr naufragorum ChriBia' 
7iorum cuiufcumq, generis bona etiam in 
littortbus inuentafurripientes. 
Varta exeommunicatio eft contra furri 
Bonanau pientes bona naufragantium C h r i -
jragaúü. ftianorum. 
j0 B O N A ideftcuiufcunque generis. 
JBonachri Bonadebent eíTe chrirtianorum , etiamfi e 
ftianofü naui infídelium per naufragium iada.Say. c.8. 
^infidel. nu<7tfi vero fíntiníideliú, etiá e naui chnftiani 
^ r deieftajno inducüt excómunicat ioné. Idé i b i . 
Dubifaí, Sicut non inducunt fi fint apoftatx a íide,di 
5 * cimus de turchi rinegati. Idem ib i . 
Naufra- ignorans fi fint ne fídelis,veriníidelis,& fur 
ripis? íifiwíidelisexcommunicarisifiiníidelis • 
.non, 
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non,íed mortalis es reus,quiapericulo morta 
l i te expoíiuiíH. 
DebenteíTe e N A V F R A G l O vel fecuto per 
nauisrubmeríionem, vel immínente ea iada_j 
ad exonerandam nauim, & eíFugiendum nau-: 
fragium. 
Naufragium intellige in mari.bulla. 
Si nauis in portu vetuftataí diíToluta fubmer 
gatur?non credo,quia bulla habet furnpuerint 
ex naufragio,non ex fubmerfione, v t olím ha-; 
bebat bulla Greg, x i i j . 
MARl.Intel l jge mariatotius orbis.omnes, 
SVRR1PVERINT animo retinendi, ftatim bis. 
abacceptione excommunicatio . Suarez ib i . 54 i 
num. 29, qu£E non aufertur fola ref t i tut iono > SurreP^ 
fed addenda ábfolutio • ^Uíe\ > 
Surr ipuer int í iueinipfo mar i j f i ue in l i t t o - „ 5? . 
re. bu l la . < • ¿ m m * 
Excufatur ab hac cenfura furripiens. 56-
Primo vía compenfationis iuftse. Excufa-
Secundo.Inculpatsecenfuramignorans, tus ab hac 
Tertio.Credens licité ea poíTe accipijvt po-
teft euenire cum idiota: vel fciens quidem alte cspenfa* 
rius efíejfed ignorans an fint ex naufragio. tto, igno* 
Quarto.Gredens bona illa derelida. rana^re-
DERELICTA, quae fint talia diíficile d i á u . ' ^ " ¿ ¡ a . 
Conieñurse tamen quatuor poflunt aíTignari. 5 7 ' 
Prima íi res proieda, vel periens eft talis con Derditfa 
ditionis, vt ftatim in aqua íit peritura,vt Zac i " * • 
carum,metallum, & fimilia,Secunda ex modo 
proiciendi j qui enim librum apertura p ro i j -
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ci t in marejvidetur eum derelinquere • 
Tertia,íi re proieda Dominus tacecnec per 
ié,nec per alium quserit • 
Quarta,fi jpí jciatur extra casü grauis necef 
litatisstüc.n.videtfpQte dereliqui.Say.ibi.n.p. 
Poteft addi Quinta.Si Dominus nullo modo! 
ííc ea recuperaturus, 6¿ aliquis vita? difcrimini 
fe obiecitjVtea recipiat.LeíTius deiuft . l .z.c. j . 
dub.í 8. admittit tertiam , & quintam facero 
rem derelidam . Sed certe prima fecunda & 
quarta non funtminoris probabilitatis. Cer-
tum eft,íi re recuperata Dominus fuperueniat» 
' ^ Sre íTi fuani repe ta t , noneidenegandam, ex-
penfas tamen recuperationis foluendse.Sil, ñau 
fragium.&omnes. 
5g Sidubium. An fínt derelida? habendapro 
pubium non dei'elídis.Azor p . j . l . ^ c . z g . q . j , 
andereh- Accepifti ex naufragio animo reftituendi, 
•f * quomodo ages?Adhibebis diligentiam necef-
Accepta fariam,iuxta regulas communes reftitutionis, 
animo re- & durante bono animo es a ceníuraimmunisj 
<fy. fuperueniente vero malo animo ,ftatim iliius 
es reus.Say.ibi. 
Si vero dum reftitutionem cogitabas fuiítí 
i n mora ? Te teneri maledifto. 
, Pontificis,feu alterius Principis, vel Game 
rell'u rarijjThefaurarij, vel alterius Papse officiális 
tuenda-j lege cauetur,vt ftatim talia bona détur A r m i -
iuxta le- ragIio,vel ali^ determinatíe perfona?, nü tenea 
gem Pnn ^ jta agercPQuis dubitat ,cü lex fit rationabi-
^ ' lis,& ad euertedas fraudes folitas in íimilibus» 
Si 
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Si tamen iuxta regulas generales reí l i tut io-
nis reftituas,refte reftitues . 'V? 
Bona ifta nuliotempore,nulIoue ptinilegio, Nonpra* 
velnullaconfuetudincpríErcnbünturrbüila. frribun* 
Q J S l N T 0 
Bxcommumcantur noua pedagia, ¿rgabel* 
las mponentesj augentes. 
QV I N T A E X C O M M V N I C A T I O eft co- í n ^ i tra imponentespedagia, & gabellas % muasZ* 
ffl vel eas augentes. WHk 
Pedagium & gabella perhac cenfura idé im 
portant vulgariter dicuntur Datío,Douana_*, quid. 
Gabella.communiter imponútur pro inueátio 
ne mercium,pro emptione, vel venditione re-
rum,pro traníitu,vel ducatujcarundem. Tol.l» 
i.c.2 2.num.7. é4 
Si imponis veterem gabellam paulo a n t o ^ « 1 7 » 
íublatam,credo te cenfura? reum,quia veré i m 
ponis ,quoda bulla vet i tum, 6$ 
Imponis gabellam iuftam quidem/ed exce- Exced" 
disjlegaris maledido, quia iniuftam exigis. , '¡"J™^ 
Si exceífus eft modicus videlicetoboli? ere- 6¿ 
doteexcommunicari, quia fumma non reípí- si excef-
citobolum, fed multos exigendos, &fumma_. fvsmodi* 
euaditnotabilis. 
Imponis obo l i , fed ante exadionem psni- fniponu. 
tentia dudus reuocasPafficeris cenfura, quia_-. fedfa¿ti 
impoí i ta , &: de re notabili,vt eft didum . ptemtern. 
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68 Imponísgabel lam exaufto erario etiá pro-
Sí prodi" ¿ige^ion ligaris cenfura quia iuftam ( v t fup-
ponitur)imponis.Lef l.z.c.3 3»dub. 6 n.4-8.1iga 
ris, fi imponas ad luxum vel prodigalitatem, 
Ler.c.3 3.dub.i. 
éo Imponis ta l iam, praefl:antiam,coIle¿lam vel 
Taliacol tributum non teneris excommunicatione , 
Caiet.excom.7i.Suare2.1.d.difl:.2i.fed:.2.num# 
4i.Say.c.9.num. i o . 
7© I M P O N V N T . lufte gabellam imponit om-
Impomt nís qUxintemporalibusruperioremnon reco-
c í / ea.. r • » J M 1 
ieliam, gnorcit,& a quo non appellatur,vt Imperator, 
Rex,Reípublica libera j Concilium g e n é r a l e ^ 
ille cui competit ex confuetudine antiqua, de 
qua non extat memoria in contrarium.Nau,c. 
2 7.num.6i. Suarez ibi.num. 3 é.Tol.l . 1.C.2 a.nu. 
lO.Say.c. d.num , i4 . i5. i6. i7. 
dhella ^ CAS1BVS SIBI A 1VRE PERMISSIS. 
guado iu- Tales funt>qui sútjCum caufa rationabili vel 
Be impo. rerpiciunt publicam vt i l i ta tem, vel funt de re-
»//«r. busdelatis caufa mercimonij)vel negotij: Ideo 
iniuftéimpomtur gabellarebus a d v i t á , r e b u s 
ad agrum colendú,ad proprium víum, ad pro-
7 i priamdefenfionemneceflarijs.Sayr.ibi.num 6, 
Cabella A t & de hifi iufta. Primo fi pulica necellitas 
natura-j ita cogat,& vedigalia aliunde colleda non fuf-
wtufta^ ficiant.Reduc huc,fi impofita fit pro fuñétatio-
tuadhiu ne ^ " ^ P ^ 5 » ^ d e c é t i s eius.Tol.l.5.c.72,nu.4, 
^ Lsf.ibi.dub.ó.a capite. Secundo, fi quidem fine 
neceííitate > fed tamen fint impofita pro cau-
fa publica^ex confenfu totius popuii. Tertio l i 
pro 
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pro fecuritate pubíicarum rerum de t ieébrum, 
quando alia ratione, earum fecuritati confuli 
nequit:Sed hsec bené reducitur ad primam cau 
fam.Quarto íit i ta fitconfuetudoimmemorabi 
lis.i . fupra centum annosjdummodo caufa du« 
ret,pro qua impoíita; Imo etiam fi non duret 9 
quia tune pr^fumendum caufam legitimanuj 
in locura prioris íucceífiíTe.Lef ibi dub.7. 
Secundus cafus i u ñ z gabelJa^íeu gabella fe-
cundo modo iufta e í l , íi modus feruetur. Non 7? . 
deben excederé quartam partera valorismer- noJefti* 
cis.Tol. l . 5. c.73.nura.8.quod eft quatuor pro w. 
centenario í ingülo. 
Tertio gabella iufta eft,íi i nd i áa ab habentc 74 
authoritatem,vteftdi(ftum. sf-fum^ 
Quarto fi non continuatur dmtius quam cau tuthor'ua 
faexpoftulat.Laíf.l.d.c.5 s.dub. ó. oranes. exci- ^* 
pe vteft dichim num.81. 
E X PROHIBITA I M P O N I E X I G V N T . 
Ligantur canone exigente,miniftri, famuli, 
conducí:or>& h^res qui mandat ea exigit etiam 5/- conft„ 
is,quitamquam debita poñulat . Suar.& Ñ a u . ituatcu 
ibi.de Graf. 1.4.c.i8.n.8 ?. cauía* 
EX SPECÍALI SEDIS APOSTOLICAE 
licentia. 
Princeps fupremus, feu l íber , fine ea licite-» 
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S E X T o 
Excommmicanturfalfariij litterarum apo • 
(lolkarum^autfupplwationum, a quocum 
que authoritatem habentefígnatarum, ó* 
falfo fabricantes litteras Apoftol'was. 
SExta excommunicatio eft contra falfarios literarum Apcftolicarum ,* íiue litteraí 
ríos. fint viuí,fiue mortui . 
78 Falíifícatio,ad inducendam hanc ceníiiram, 
Falfi/íca- (jcbet fieri per fe> Suarez difp. 21. fed. 1. num. 
tw ptper ^ Falíiíicans vero per alium reus eft cenfur^, 
c.ad falfariorum.de crim.falf.ficutifunc fautor» 
& defenfor.Nemini referuata. 
Falfarius FALSARIVS eft, qui heteras mutat , ita v t 
quis* non valentes faciat valereivel valentes faciac 
magis valere^omnes.Siue hoc agat modis re-
ceníitis a cap.licet.de cnm.fal.íiue quibus uis 
aiijs,vid.ibi Oftiéf.Ita vt falíiíicatio fíat fine in 
fcripcura,íiuein plumbo, vel in íigillo.omnes. 
Falíí/jca- Falíificas litceram,vel pundú,quidá volunt 
úornodicg te cenfuraligari.Caet.excom.z^. fíne.& citati 
81 a Say.vtinfra. 
Falfarim L l T E R A R V M APOSTOLICARVM,ideft 
T̂pofíolL Q11* expediuntur fnb plumbo.omnes. 
c lmm' BREV1S ideft, qua: expediuntur fub anulo 
8̂  pifeatopis. omnes. 
Suprhca- S V P P L l C A T l O N v M g r a t i a m , veliuftitiá 
concernendum íignatarum per Ronnanum_» 
Ponci 
tior.es. 
pro Bulla CosnasDñí. 4S9 
Pontificem,vel Vicecácellarium eius, feu per 
gerentes vices eorum,auc de mandato Papse. 
FALSO SIGNANTES.&c.litteras v t íupra 
tam Pap^quam Vicecancellarij, aut geren-
tium vices eorum.Omnes. 
Alia pertinentia ad falfarios habentur c.ad 
fallariorum, de crim.falíi. 
S E P T I M O 
Excowmumcatur Deferens arma y & alta 
v fui bellico idónea ad Turcas y vel altos 
chrijliani nominis inimtcosyó' ad Reipu-
hlic<e Chriftianafiatum pertinentia iif-
dem in damnumChriftitnorum ñutidas* 
SARACENOS TVRCAS , ET C H R I - 8̂  S T I A N I nominis hoftes. ^fi" 
Hoftesfunt. 
Scifmatici,íí arma ferunt contra Papam. g^" 
Pagani.Say.l. 3 .c. 11 .nu. 14. Sájmatí* 
ludasi.Say.nu.ij* «• 
Haeretici,declaratinominatim perfedas,^ 
etiam non declarati per feélas, fedes folum no ^ j ^ ' ^ 
minatim,Tol.c.24.nu.4.idem habetnu.8. 
Atheifta?jideñ qui fidem catholicam deíere Atheifa. 
tes nulliíeda; adha?rent Sayr.ibinum. 16. 85 
DEFERVNTíiue dono í iuepre t io .omnes , Vom.frt 
etiam permutatione^modocum vtilitate iníi- Hepermu 
delisrfecus fi cumeius damno,vt dandoiníide- tatuh 
li 
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l i equü debiíem progenerofo.Sayr . ibi .n . í 7, 
Nomine Etiam nomine alie-no > vt nautse, etiam íi 
alieno, nautae illí naulum aliter non lucrarentur. Say, 
ib i . Sil.excom.7 q.xi.n .9. 
^ .8 6 Etiam arma delara pro defenfíone» fi per-
w-a^o ¿¿e mutentur cum detenonbusi íecus 11 meliora_j 
fenfione refpiciantur.Sayr.ibi. 
£ / lam a Etiam delata a transfuga ad exercitum fara 
S Í T cenorum.Say.ibi. 
tendaml E^iam in bello, alio titulo quam religíonis 
iituius re- furceptOiaddilatandüimperiumjadiura etiam 
ligionis. iufta recuperanda.credo.quia fuííicit infídelis 
adiuuetur contra catholicum. 
^oreplcis Etiam tempore pacis Sil.excom.y.q.í 1 .nu. 
treug?. y.contraibi citaros. Multo magis íi tempore 
Etiam é treugíE.Idem ib i . 
heoinfide Etiam delata a loco infideli,ad ínfideles/ed 
87 contra chriíl;ianos.Tol.c.2 4.nu.i(í. 
Tradens Tradens infídeli fpeculam,arcem,vel tradi^ 
arcemin- tionem confulenSjpromouensjvel iuuans.Say. 
fideiu ibi.nu. t y.ex Ñ a u . 
„ 88_ T R A S M I T T V N T & ferens , & tranfmit-
Ferensty r t-
iranfmit- tens ceníura liga tur, 
terti. E 'XTRAHIquípermi t t i te fu ispor tubusdi -
89 ¿ía,&: dícenda.Sil.excom.7.q. 2 1 . antenotan-
^ rm90' ' Defers veíiras,& ea rummate r í am, fí tem-
Veftes & pore belli,reus es cenfurx.Süarez ibi num.56, 
ezrum Idem intellige fi deíeras pannos ad cooperien 
TiUriola ^ naucs,vt^ac^ vela.Immunis es a ceníura-.* 
m ano a ^ c|eiaca fincbeii0inutilia, vcíudariola Idem 
de 
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de pannis fericis propter eandem rationem. 
EQVOS, etiam morbofos; etiam ad belltim 
non aptos.Nau.c.27.nu.63 .Say.ibi.etiá prius 
ab infiddibus emptos.Includit>Camelos, Aíi- ^ ^ [ 0 / 
nos, Mulos,& alia bruta,quibus bellantes,vti ^f¡nou ' 
foléc.deGraf.ibi.n.ioi.Say.ibi.n. 27.Adde,vel .JMUIOS. 
pofíint vtijquia í i d a s b o u e s , vel búbalos > ad 
impedimenta jve l tormenta bcllica vegcnda 
canone perftringeris. 
A R M A , tamofFeníiua, quam defenfiua cu- ^m*-J* 
iufcunqínominis. Ñau . i b i , iicet bulla habeat ^ ¿ ¿ ^ n 
1MPVGNANT, connotans íbla ofFenfiua, ta-
menquiavixdantur arma oíFeníia, qu ine t iá 
non fíntdefenfiua, rede tenens cum Ñ a u . j 
A R M O R V M nomine ¡ntellige,qu£E ex com Armom 
muni vfuomniü,vel a I iquarü ,na t ionüadcon mmincs 
ñ i á ü aííumi folent.Nau. ibi.Say.ibi.n^8. N o 
q cafu, vel necefíitate aliquádo aíTumuntur ad 
pr3Eliü,vtg)adioli ad fcindédú pane vel ad ca- GUdioli, 
lamos aptádos.Say.ibi.Ité baculi,fuftes, i a p i - ^ ^ 
des.ijdé ibi.Sil.vt infra,includíitur.Lapides ap p ^ e " ' 
t i a d b e l l ú p r o bobardis .S i l .excó .y .qpi .noc . 
i.Say.ibi Non lapides ad sedificia.Síl.ibi. 
Ligones,Raftra, fecures, martel l i , & huiuf-
modiad faciendas fbíras,muros,Say.ibi. n. 28. secum,.. 
Sil.excom.7.q.2 i . i n íin.ant.p-not.admitit om- Martelli 
nia,qu2B di redé & immedita té faciüt ad bellú. 
Currus, Suarez difp, 11. fed. 1. num.5 3«Vel Currus. 
ad pugnam,vel ad vehiculum includit. Ufti&t*'* 




mHPtf m Milites nudos mittens. Ht veniunt fub nomi 
. nedantis auxilium. 
¡onnenfa Pu^erem t o r m e n t a r i ü / a l n i t r u m / u l p h u r , 
rm, e quibus puluis confícitur deferans » afficitur 
cenfura, quía ifta habent ípecialem rationetn 
armorum. Eodem modo afíicitur docens i f t a , 
vel alia bellica eíficacius operan, vel melius 
conferuanjquia dat coníilium,& auxilium. 
9¿ FERRVM tam faétum, quam infed:um_» 
Ferrum omnes Silexeom.y.q a i .num. i . 
venapr- ClauicuIijCukellijfíbia, & fímilia parua non 
rciamculi includuntur,nifi tanta multitudiné quisferet, 
tultcüu vc Prudéter dubitaripoíTetjne eis,ia vera arma 
conflatis,vterentur.SiI.ibi.q.d nu.2»Say,ibi. 
O M N I A GENERA xMETALLÜÍlVM vel 
JUctalh' finiplicium,vt plumbum,vel compoíitorum,vc 
mmi oricalcum,vel in rudi maíra,vel in forma pro-
ximz apta ad bellum.omnes. 
Argeutü Aurumj& argentum.omncs. 
Aumm. Secretum pro conficiendo áuro vel argéto> 
Secremm aut alio genere metalli. 
aléimi- A forriori tormenta bellica maena,&parua 
Tormén ex quouis metallo. 
ta bellico'. BELLICA i N S T R V M E N T A . v t t i b i ^ l i t u i , 
94 cornua,¿x' huiuímodi.Nau.ibi.omnes. 
Tihi* Ir ^n eQj.̂  ornamenta ferica ex illis pendétia, 
««4 <:0r' vela^ ornamentúmi i i tum,v t penníe pro gale 
Omamen includantur, non credo: quiaiftis non i m -
taqu^ gnatur,& bulla habet I M P V G N A N T . 
Jncludm Omnia,quae diétis inftrumétís sút vrui,& ad 
oneráda torméca,vt cofpícilla ad collimandú. 
M a -
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Machinse bellicse omnis generis,etiam tune 
de nouo ínuentae , itcm docere modum earum ^ ^ *' 
conftruendarum j quiahoceílauxilium daré. 90 
LlGNAMlNA,íiue pretio,íiuedonojOmnis LignamU 
generis apta ad conílruendas triremes aut na na' 
ues;aut inftrumenta beilica, aut apta ad con* 
ficiédos ageres.Nau.ibi.Say.ibi.n. 31. omnes. 
Triremes,& etiam naues.N au.& Sayábi* ^ 
CANAPEM, Funes etiam ex quacumquo canepent 
materia, vel ipfam materiam.omnes. funes, 
An fecretum docens iníidelibus proconíi- Secretum 
cienda materianoua, fed apta ad vfum cana- a •'mei* 
pis, vt de iuncis,gineíl:ra,malua, re ve alia in-
cidat? Aííirma,quiadat auxilium, 
lMPVGNANT,licet no adu/ufficít poílint 98 
impugnare,SiI.excom 7.q.zi,nu. 7. infí.ToI. Impu» 
Suarez.ibi.num.56.in fine. ^ 
Excufans ab hac cenfura. u n ú A ? * 
Siinculpabiliteream ignoras. 9^ 
Si prohibíta quidem defers', fed in Vtilitaté Excufa» 
chriftianorú, vt debilia pro validis reportes. tus *em 
Si defers praua,vt coltellos. Jurai 
Si defers pro neceíTaria defeníione propría, 
aut propinquorum,vel amicorum, vel pro re-
rü coferuatione, vrgéte magnodánó. Say.ibi. 
Si tibi,vel rebus tuis immineatgraue dam-
num, fed reipublica? maius»Say. probabiliter 
vultteexcommuriieatione teneri ÍÍ dc-ferass 





ftianse relígionís inimicos,& heréticos. &c. 
1N DAMN VM,temporaIe ait Say.ibi.num. 
j j . bulla i ta . Qui per re,veIperaliosde rebus 
fiatum chriftianse reipublicse concernentibus 9 
in chriftianorum perniciem & damnum, ipíbs 
turcas3& chriftianíE religionis inimicos.Vbi v i 
detur notandum loqui,de ílatu temporali quo, 
ad turcas,& quo ad inimicos chriftianoruni_í. 
Ec quia bullafubditj Necnon heréticos íhl. 
damnum Cathplicse religionis certiores far 
ciunt,quo ad heréticos includere ftatum tem-
p o r a l e é ípírituale, quia vtriufque eñcatholi 
ese religionis damnum. 
[ t - j Sufíicit per íe vel per alios certiores faciát, 
Itmn a' ^ummodo certíor faciens feiat quid agat.Sua-
rez.ibi.num.58. 
Ferlíte- Suííicit per literas, cenlíira ligatura qui eas 
r̂ fc defert, dummodo faltem coqfuíe feiat quid i l -
lis contineatur.Suarezibi.n.^S. 
100 Surlícit per litteras . cenfura ligatur , qui 
Panscon eas defert,dummodo faltem confuíe feiat quid 
fJmmau j^¡<conrineatur. Suarez i b i . 
AVX1L1VM vel FAVOREM prseftant de-
ferenti, vel tranfmittenti prsdida prohibita • 
Suarez ibi.num.y^.Tol.ibi num. 13.Sed & cer-
101 tiorem facienti>credo.quia bulla,poftquam di-
Prmik- xii: de certiorem faciente, fubdic iJlifque ad id 
gta con- confiiiurn auxilium, vel fauorem praftant. 
trana re . 1 u n 
nocata. Priuilegia omnia contra hanc bullamou-
uis conceíri,per eam reuocantur. omnes. 
Í)e remigibusin trirem-i f urcica vjde n.55,. 
pro Bulla Coenae Dñi. 4^ ̂  
O C Í A V O 
Excommunkantur impediens eos^quivi' 
fiuaUa} alia necejjaria Romam 
conuehuní. 
V lCTVALIA cuíufcumque generis, & ani .1[0* . malia íiuc viua,íiue mortua pro vióhi, ^ ^ . x l t a 
SEV ALIA N ECESSARIA . "tur I T 
NeceíTariajvel abíbluté vtalimeta probo* R o m . a * 
minibuSjvel neceíraria.i.fine quibus vita com- riam' 
modé fuftentari nequit, quod eft idem ac com- N¡fjram 
moda pro hominibus,& animalibusrvel necef- J^. com 
faria.i.vt l i b r i . moda vti 
AD VSVM ROMANAE CVRIAE.i. Fami- ^ 
liae Papse, & omniu tribunaüú Curise Papalis. cJ?4^ 
Say.ibi.n.3 c.iz.faltemimmediatorü.vtdice-
turmeliusinfra.omniumPrselatorü curia di- quid. 
¿lam fequentium}quia Curiam conftituunt. 
Non eft ncceíTe íint in vfum totius Curia?; 10¿ 
fufíicit in vfum aliquorum curialium,etiam v - Suficit 
nius,quia priuilegium eft períbnale. ad vfam 
Papa non eft Rom^Pvbicumque habitat ad- ít'WKW* 
eft Romana Curia, omnes . vbi^apa 
Si tranfeat ex itinere? Idem credo pro ceníu m Kgmg 
ra,íi allata íint ad vfum Curig.quia eadé ratio. 
IMPEDIENTES.i iniuft£e,cuiufcüque pr^e- j 
minentia?jConditioniSj ordinis»aut ftatus fue- jmpedieí 
rin^fíue fecularis,íiue eccleíiaftici. omnes. iniuh*.. 
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ceífum ad vrbem omnino corrumpantur, vel 
perdanrurjvel fubmergantur. 
Abfque viemis prius res ne RomamafFeran 
tur,fi hac intencione vt impedías , teneris ex-
communicatione.Suarez.ibi.nu.^. 
Spolias pecunia tantum deferentem merces 
Romam.Say.ibi.nu.4.diíl:inguit. íi deferspr£E-
dida ciui particularijqui non veniat nominen 
curicE,& pecunia fpolieris,expoliantem non ex 
communicarijíi vero defers indeterminat^per 
fonje excommunicari. 
Non perftnngitur hoccanone. 
Exactor gabellóe, qui detinet merces iuftam 
gabellam eludentes. 
Paterfamilias,qui fuos impedit ne deferant, 
ob periculum latronum, vel meretricum. á ^ j 
Graf ibi num.i 10. 
Qui vt fuá: ciuítatí, vel loco prouideat impe 
ditextrahere vidualía, etiam deferenda Ro-
mam.Caiet.excomm. ip.omnes. 
Q^i fuum debitorem ferentem Romam fru-
6 í u s decinet,& via inris curatíibi adiudicari. 
Qui in itinere agnitum iumentum íibi fur-
to fublatum detinet, vt recipiat, vel vi aut ar-
misíibi vendicac. 
Qui aífaííinus , vel ob inimicitiá impedit Ro 
má deferente aliqua cert^ perfon^ priuat^ ra-
tione emptionís ,veldonationis; quianon func 
ad vfum Romance Curia:, fed priuatx perfonse • 
Jdem dicendum fi huiuímodi agat folú ob ini-
micitiamquamhabec cura deferente talia non 
ad 
pro Bulla Goen̂ e DfiL 1̂3 
ad vfum Cvfrix iuxta diéla nu 3 5 • íaluo &c. 
Qui pofitus in neceííitate vidus fui , vel ̂ | " f 
fuorum,delata Romam, pro fe, & ibis deti- 'iae' 
tlct. 9 - / ; ' • .• 1 • ; ^ -í'1 
Qui in re módica contra bullam agir. T ^ m a t 
Siqu^as qu^fitin hocfenfures módica? r|*»j» 
RiPapamoIimnonconceífifle excommuni- Q u a n ñ 
cationem pro rebus perdids , niíi afcendif- tas fujp* 
Tentad fummam quinquagintaaureorum , "e>íí fro 
At minor fumma pro hac excommunicatio-excommu 
. r ^ . * ntcamne 
neentlumciens. ; Fapali, 
Qoanta vero íit talis,diíficile diáu; quir 14© 
dáperití confulti reftrinxerunt ad tres iu-
liós;alij ad quíndecim.certa regula caret.A-
poftolicsE poenitentiariíE iudicmquasrendü. 
DEFHNDVNTperfe, vei per alies mtí p j^g 
pedientes,vt eft diá:umsmaiedicí:o fuppofiti; impedien,. 
^ O N O 
^ • * ^ D v ^ 
Bxcommunicantur adSedem ApofloUcam ' -
venientes,vel oh ea recedentesyfua^aut 
aliorum opera Udentesy&'fine iur'ífdt* 
ñione vexantes in Curia commorates. 
S EDEM APOSTOLICAM, vbicumque fuericetiamíi extra Romam. omnes . T " ^ " * -
Etiam ad omnía tribunalia Papas, adde^ u 
immediata, feu Curiíe RomaníE . Suarez 
K K difp. 
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diíp.ai.re¿i.2.num.65.Candelab.cafu 9 . 
m VENIENTES , ET RECEDENTES , 
Tro negó f ^ f t pro negotijs,caufis,veI pro rebus ad di 
^ • dam fedem fpeáantibus, vel quoquomodo 
u gratia illius.Suar.ibi. 
Siaccin- Non fufficit íit accin<51:us icineri, quia hic 
"fuf rnoraiit:er non dicitur ire > ergo neceítejaftii 
proficifcatur . Poenalia enim prefsé acci-
pienda, 
Venis ad didam fedem gratia alterius, 
vel ex condido ? non gandes hoc priuilegio 
quia ad illam propríé non venis , fed ad 
amicum. 
Recursü Petit recurfum ad Confultam? Si denegas 
ad confuí iuíle,quia ei non conipetat, non ligaris ccn 
iam. furajíiue íis ffcularis, fiue Vicarias Epifco-
p.i5íiue regularis, profedionem molitur abf-
que fui fuperioris placito.Candel. ibi. num. 
7.&8. 
c. ^ INTERFlCíVNT,MVTILANT,fpoliát, 
Si vim vi repeliendo qusedam ex didis a-
gas non teneris excommunicacione.Candel. 
ibi.num.i4' 
14̂  Singula tamcn fufliciuntjíi i niuíle fíant. 
pugni,fuftis, flagelííjSd fímilium 
noninduciccenfuram.Candelab.ibi. nu. 14. 
quia bulla explicat de mutilatione,vel occi-
Sfoliant, SPOUANT, ideft tam rebus fuis, quam 
alie-
pro Bulla Cosnae Dfií. j i j 
alienísdatis ad portandum,velcuftodien-
duni.Candelab.ibi.num. 15. 
Q V I IVR1SD1CTIONEM ORDINA- 14S 
RIAM vel delegatam a nobis» ve] noftrisiu 
dicibus nonhabentes temeré talia agunt 
contra morantes in duria. 
TEMERE agís, fi colore fraudulento a- Temeré 
gis.Candel.ibi.& aud:oritatiue,ideñ, v t iu- aZens' 
dex.Sayr.ibinu. 4. Secus íi authoritate pro-
pria ira,velodio;omnes.Tol.c.26.nu.4 
MORANTES I N CVRIA , ideft. Cu- | - | | 
riales,qui medíate, vel immediate Papa; fer Cumies 
uíunt > fiue fínt cum Cardinalibus, íiue cum qui, 
Epifcopis5qui adfunt Curis.Tol.c,2 6. nu.4. 
ergo noninclufíciues vbi Papa commora-
tur.idem ibiiCredo hoc malediéto ligari prs 
dida agentem contra qnemcumque moran-
tem in Romana Curia ratione Curia^ ideft, 
negotiorum habitorum cum ea,etiamíi non 
fit curialis , quia verba canonis ita videntur 
importare.Saluo &c. 
Mandans ifta fieri impingit in canonem, 150 
íi mandatura contineatcooperationem.Sua Mandfc 
rez ibi.nu.66.cu qui facitfimilia authorita-
tiué,iuxta mentem bull^ communiter faciat 
ea mandando. & licet exequutor vt talis, no g^, 
faciatauthoritatiué, fed vt meruscxequu- x '1 ' 
torjtamen includitur canone.Suarez ibit. 
K K z " DE-
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' - U í j j . ;.r:-; i^noq bt ?irib i , 
'D E C I M O 
- m i a ñ a m ^ k o i t . - c r^ i^v- . y 
Bxcommunicafjtur Udentes romipetas > 
feu peregrinos & in Vrbe mo -
r antes, vel inde ab-
euntes. 
i j i A Fficitur cefura qui interíicit, mutilat, 
Imunus J n ^ vuInerat,capit,detiner,depredaturro 
^Komano miPet:as«omnes^uarez difp.z I.fed.a.n. 6 7 , 
* íntelligi ííngula di¿ta,'lí ííant iniufté, fecus íi 
iufté,vt pro defenfione, pro ratione oíficij. 
omnes . 
Addefi'fingula íuíficíantpro conftituen'* 
do mortali,alias recus.Candel.cafu 10.1111. *. 
Rornipe-* ROMlPETA.Íiue equefter, fíue pedtfter; 
Talis eft ciuis Romanus , etiam qui degens 
ruri,Romam caufa deuotionis petit.omnes^ 
Multo magis,qui aliunde Romam ob der 
uOcionem proficifcítur.Sicut priuii'egio gau 
detjqui Romam vadit ex voto. Candel. ibi. 
. num.9. 
i;3 Non gaudet hocpriuilegio, qui adu non 
Accméius peregrinatur , etiamfi itineri fe accinxeric; 
^natuL ^cut nec ^ e pe^egrinatione redijt, quia__» 
veré neuter eft peregrinus. Sicut qui pere-
v grinacur,íéd non Romam.omnes. 
gUÍ' Sic (jui Romam quidem vades huc, i l luo 
ue 
5." 
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ue vagacur.ira Candelab. ibi. num.11. 
Sic qui vadic Romani,&íbi moratur,etiá 
pro caulis fpiricualibus , vt diípenfationi- Pe,'cu00' 
bus, vel íiniilib.Candel.nu.9, 
Rómipeca alium percutir:? Candelab. nu. 
1 j.negat cenfura; reumjíi rixa, & iracundia 
percutiatjnon afFert rationem.poteft viderí 
e^quia l^ulla loquatur de occiíione, vulne-
ratione,& mutilatione,n6 de percuíHone.Si 
vero ex percuífione eueniat vulnus reiiíiL.» 
cenfurse facit,Candel.íbi.Poteft tamen talis 
pcrcuííbr excommunicari, intellige íi per-
cuíliofítgrauis c.Paternarum, 2 4.q.3. 
Quanta debeateíTe mora romipet^vtde i^y 
íinat elle peregrinus,vt no gaudeat hoc pri Peregñ* 
uílegioPcredo quandiu liabet animum rece- n,as ̂ uJÍ' 
• • • • . cLtti dtiTtt 
dendi. cxSil.domicilium ex Innoc. expletis 
fuís deuotionibus pro quibus venit, & mo-
ratur. nampro eifdem reéte peregrinus di-
citur. rf6 
MORANTES, ideft, pro íuis deuotioni- Morátei, 
bus,non ncgotijs.omnes. 
Degís Romse caufa deuot:onis> íi ofFenda ^4tías 
is aliquo ex didis modiSíCenfura non indu f^r^e . 
rcitur,Say.c.2 4.nu.6.Caiet,intellige,íi degis uotiom. 
non receírurus.Sil,domicilium.CandeÍ.n.io. 
DANTES CONSILIVM, AVXILIVM, 
vel faviorem3malediá:o tenentur,íequuto ef-
feftu.deGraf.ibi.nu.114. 
KK 3 V N -
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V N D E C I M 0 
ofenden Excommunkantur cffendeníes w perfona 
tes Cardi ^ Rt £ Cardinales 3 & 
tutletyvel ^ ; 
Prdatot. Tralatos. 
Vtati hoc canone . 
Cardinales S. R. E. 
Patriarchas; 
ArchiepifcopijEpifcopijLegati fedis apo 
ftolicíE,vel Nuncij. Bulla. 
Cardina- Pro excommunicatione contrahenda fuf-
fo. ficic Cardinalis íit nominatus, etiamfí non-
dum confequutus íit galerum. Sayr.cap. 15. 
num. 3, 
Efifiofut sufíicit fi Epifcopus íit coníecratusjetiáíi 
poíTeífionem nodumfuerít adeptus:fufiicit, 
etiamíi renunciauerit Epifcopatui. Non-, 
fufficitíi íblum íit eledus.Say. ibi . nu.4, 
,58 An illorum familiares hoc priuilegio gau 
Familia deantPQuidam affirmantscitantur a Say.ip-
eomman fe diftinguit, Gaudere, íi fuerint clerici,vel 
^ h f l T L re^§j0fi> &: oífendantur intuitu Cardinaliü, 
' veldominorumfuorumSay.ibi.n. s.Armil. 
excom.z.nu. 3. 
Non credojquia hic canon dat priuilegiü 
perfonalein eo nominatis, & quare trahen-
dum ád innominatos? & quare potius refpi-
ciec 
pro Bulla Coena* Dñi. ^ i ̂  
ciet clericos, 8c religioíbs quam íeculares ? 
Nunquid non íit iniuria Epifcopo, fi famu-
lus fecularis , contuitu eius Isedatur? verum 
eft tamen excommunicari per c.Felicis in 6. 
de pznis oíFendentem familiares Papas, vel 
Cardinalium íí fuerint clerici j vel religioíi» 
& eft Papalis.atibi nonloquitur de familia 
ribus Archiepifcoporum, vel aliorum íiipra 
nominatorum. 
INTERFICIVNTMVTILANT &c.ad-
de iniufte, fecus ü in neceíTariam defenfio-
nem; Velíide nofte ignota períbna. Can- in<t 
del.cafu i i.num.4.Say.ibi.nu.5. • mtte. 
CAPIVNT.i.cumeíFedu.Say.ibi.num.ó. 160 
no aíficit cenfura,íi in domo, vel caftro ob- Capmnt 
Íidetur,n6 vt detineatur/ed ad verecundia. 2 ^ .* * 
idem íi íis iniurius fado j dicimus vulgari-
ter, far infuItOjdum eft domi eadem de cau-
fa. idem ibi • quia ifti non funt ex adionibus 
fub cenfura prohibitis. verius tamen credo -
aflici ceníüra, quia ifta funt íniuriofa 3 qucKi 
videtur íuíficere vt dicitur nu. 167. 
DETINEN r.i, malitíofe. í6tm 
Malitiofe.aliquem a redo itinere in obli- D€ment* 
quadirigís, non credo te lígari cenfura, iftos faU 
quia non detínes. « fum do-
EIICIENTES E SVIS TERRlS.i. locis **-
eiedoru, vídelicet dixceíi, loco legationis, 
loco natíuitatisJ& etiam domicílij. Nau.C. 
37«num.67,Suare2.ibí. num. 70.de Graf.c. 
K K 4 10. 
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J*1 io.num.115.Say.ibi.num.8.quia omnia iña 
eiocis'fuis ^oca^ecuncíumSuarczdicunturloca eiedo 
* rum. 
Eijcis éconcilio, quod non fitdiírcefíse-
jnon ligaris ceníura. Ñau. Suarez. Say. 
cune to. jj^j ^ 
Diftinguejligari, íi ibi ratione ofíicij lega 
tionisdegunt.Suarez.ibi.nu. 70. deGraíF.c. 
164 lo.num.i i5.Alias non. 
Commi- Comminaris ciedionem non teneris cen 
cttonem, r , . . . . . . . * r j ^ r 
l6<. Eijcisinexilium reus es celurír.deGral-. 
Eijas in ibi.num. 11 ó.íufficit íi é regno exire iubeas • 
extlium. Nau.ibi. Contrahunt ceníuram licores, & 
alij officialesjád cuiuis alius iftam iuíTioneiTi 
exequens.de Graf.ibi.num. 115.Ñau.ibi. 
j66 ^ Eijcis e térra tua,cium inde tranfit ad íuú 
£ijcu du munus exequendum, credo te maledicflo te-
j¡tUt nen, quia ratione fui omeij inde tranlit, & 
tu eum prohibes otíicio fuo fungi. quje vide 
tur menscanonis. 
% HOSTILiTER INSEQVENTES prsdi-
Hrflliter dos Prselacos animo grauiter oífendendi, 
Ut' etiamíi abíque animo tam hoftili, modo pu 
blicc, & manifefte infequari cenfura aííice-
ris.eftemm infecutio h^c iniuriofa.Say.ibi. 
num ?• 
168 R ATVM HABENTES.i.quando eius no 
habem n^nc c^ í'ac^uni» ^cus ^ aJieno no^^^e fa-
quando- ratum habeatur.Siiarez.ibi. num.7 u 
de 
pro Bulla Cosnse Dñi. $ z i 
de Graf.ibi.num. 11 y.Say.ibi.num. 11.vt c i -
tati ibi.Poteft tamen eciam incurrí cenfura 
inratihabitione, in fació alieno nomine^ 
perpctratoividelícec, cum faéium habet de-
clarationem íucceííiuam vt eft detentio, vel 
incarceratío,tunc íi raeum habes, dum ta-
men poííis adionem impediré cenfura te l i -
gari ait Suarez ibi.nu.d. 
PRAESTANTES CONSIL1VM, auxi- ^9 
lium, vel fauorem.Intellige efíicacem» Suar. Confüiüt 
ibi.Necifti prius excommunicationis funt a}lxtliü » 
rei,quam delidum ík commiífum, de Graf. ' u re ' 
ibi.omnes. 
T> V 0 D E C I M O 
Excommunicantur ad T^omanam Cu-
riampro negotiis fuisrecurren-
íes per feyVelper ai ios, 
ladentes. 
OMnes talia agentes, nullo exempto l i -gantur cenfura.Suar.ibi.nu.75. tfdenres 
ROMANAM CVRIAM, ideft,adom- ^ i a d c u 
iiia,& íingula tribunaliaPapse. Candel. cafu r'am re' 
iz .num.i , r7I 
Alia tribunalia Romana, vt Capitolij, & Tribuna-





í?2- Capitolium. idem iudicium quía eadem ra^ 
l i a M m ^ t^03CumauclistribunaliaPapfintelligetam 
ípiriitua- ûnc Pro ípintualí,qua q u x funt pro té-
lia, qtiam porali dominio Papgcquia omnia funt Papg. 
témpora^ Papa cuidaíii Vniueríitati dat fpecialiter 
^ <jubernatorem,feu protedoreíTijmbunalo 
iftius Gubernatoris cuius dicetur?credo Pa 
pae,quia eodem loco eft, ac alia tribunalia-» 
Papa?. Huc reuoco Protectores religionum > 
& alios quofuis a Papa deputatos. 
fmuffw P£R-CVTIT multo magis íi vulneret . 
^ Candelab.ibi nu.4.non vult affici hac cenfu-
ra,qui alapa percutiat. non credo, quia bul-
la habet QVOMODOCVMQVE PERCV-
TIAT j faltem li alapa fit mortalis , vel ra-
tione grauitatrs percutentis> vel ratione^ 
períonae percuífe. 
174 ísJpnceníeturpercuíIio,íiiníícias íputo, fi 
lmunct-j> pa|ijUm rumpas,Gándel.ibi.dummodo iniu-
<ms non r /* i • • • • 
cenfeatur na affeaus non nt clencus, quia tune mci-
penufsio. deres in c.fí quis íiiadentej&c. 
17? . RECVRRVNT fufficit negotium tranf-
Jei-efuffi* niitcerea^ Curiam abfqueperíonali acceííu 
v f í f j ^ ' adillam.Say,ibi.nu.5. 
Sufficit ifta agere contra morantem Ro-
mas dum recurritpro caufis vt fupra. Tol.lí. 
i.c.zy.nu.z.Imo quiinhunc canonem inci-
dit duabus excommunicationibus irretitur, 
videlicet nona,& prseíenti.Idem ibi . 
OCCASIONE D1CTARVM CAVSA-
RVM. 
pro BullaCoenae DfiL ^23 
R V M . ergo non afficitur cenfura, qui alia 176 
occaíioneoíFendat.omnes» 0rfenf10fí 
Si non principaliter,fe<d fecunda rio offen- „e0s"aufa 
dis occafione didarum caufarum? Credo te rum, 
reum cenfuríesquia bulla aít, Quoquo modo Si fecuth 
diredéjvelindireaé. j * ™ 0f-
Includuntur prseftantes auxilium , coníi- ^^"¡¡¡^ 
lium,vel fauorem. bulla, omnes.fed fequuto coñfiimm 
effedu. fauorem, 
V E C I M O T E u n o 
177 
Excommumcantur appellantes a graua- Affeilam 
mine , vel futura executione litte- a 
rarum tApoñolkarum ad laicam^ r&ApftQ 
poteflatem, diflam appeUaüonem %• 
admitientes. 
AB ifta cenfura ieiuné fe expediunc ali« qui. 
Hsec cenfura tres partes habet. 
Prima includit. 
Qui praetendens friuolam appellationem _ s78f , 
r • 0 r ^ • r - Cuna W 
a grauammeját futura executione Utteraru 
Apoftolicarum recurrit ad curiam laicam. 
Curia laica eft,etiamíi ei pr^íidens íit eccle-
íiafticus,in fuo patrimonio,diimmodo tribu 
nal íit laicum, ideftjexerceancur au¿loriíate 
non /pirimali/ed laica. 
^24 Colleclanea 
Qui facic adínitti didas appellationes a 
poceííate laíca,etiam inflante Híco. 
Qui capere facic litteras apoírolicas per 
laicam poteílatem. • 
Qui litteras prasdidas a laica poteftate 
detinerí facit.Nomine vero litterarum intel 
Iige,In forrna breuis , citationes ,inhibitio-
neSjfequeftrajmonitoriavproceílus executo-
rialesjqusecumque decreta PapGe,Legatorñ, 
Nunciorum}Pr¿EÍidentium,Carneree Apofto 
lica?,Auditori;my CommifiTariorum, ludicü, 
& Legatorum Apoftolicorum. 
SECVNDA PARS canonis includit. 
Magiftratus ipfos impedientes executio-
nem literarLim Apoftolícarumjprohibentes 
earundem executionem . Impedientes, feu 
prohibentes inftrumenta, vel aóla confíci fu 
per earum litterarum executioneilmpedien 
tes feu prohibentes afta confedatradi par-
tí: Partes adrices,agentes ipfarumjconfan-
guineos,aííines,familiares,notarios,execu-
tores,fubexecurores litterarum Apoftolica-




Quid fit concuíliojvide Armil concuífio. 
comminantes íiuc períe, íiue per alios pu-
blice,veiocculte. 
I í í R T I A pars canonis includit. 
pro Bulla Coenae Dñi. ^ z $ 
PríEfumentes impediré accedentes ad cu-
riam Romanam pronegptijs , litteris, feu 
gratijs impetrandisrftatuentes dióla , man-
dantes nequis accedat ad Curiam Koma-
nam pro áidis cauíis:vel ne litteras,autgra 
rias impetrent, aut ne impetratis vtantur j 
prâ fumences apud fe reciñere litteras impe-
tratas. 
Prxfumentes eadem retiñere apud nota-
rium,aut alios quomodolibet, 
Omnia ifta intelliguntur de re graüi fuf-
ficientiad mórcale conftituendum. 
• : • ". • Ev¡ jlLi^cnoj ír<> 
' D E C I M O <¡>_y A R T O 
Bxcommuntcantur Impedientes executio* 
fiem litterarum *Apoflolicarum, aut 
aliarum expeditionum, & prohibentes 
adgratias impetrandas accederé, 
QYx didafunt de priori ccnfura per 17^ omnia intelliguntur de príeíenci Sua- ímPedíeyi rez pro inteJligenna huius canonis (¡gnem_, 
remiccit fe deíinicioni Sádiflimijficuc Ñau. Utteram 
c.iy.num.yo.prius fe remiferacpro canone Apfioli-
decimonono. camm, 
Qui a quibufuis iudicibus eccleíiafticis 
auocat caufas ípirituales > vel ípirituahbus 
adnexas. 
Qua:-
¿ t é Colleílanea 
180 Qu^cunque perfona cuiufuis dignitatis 
fia/iiciin- laicaí,íiue fpiritualis^vt ArchiepifcopuSjEpi 
cluft,¿ Tcopus,Abbass Coínmendatarius,feu Vica-
riuSííiue per fe,íiue per alimrbqui h^c agat*. 
Say. c 18. nu.5.probabiliter cenfet includi 
ecclefiafticos ifta agentes etiam authorita-
te eedefiaftiea, tándem in afíirmatiuam in» 
clinatjhoc credo tenendum,biillaenim claré 
nominat Arciepifcopos , & alios inferiores 
Pndatos. 
Quitamquamiudexfe intfomitticin co-
gnitionem didarum caufarum* 
Qui compellít partes adrices , qui com-
m^t i fecerutit hpiufmqdi cauías a4 reuocan 
damjvel reuócari faciendum citationesjinhi 
bitíones,aut alias litteras pro eifdem cauíis 
decretas. 
Qui coinpellitdidas parces ad faciedum 
ablbluere a ceníuns5& pbetiis in illis conten-
tis,aut ad confentiéndum abíoluí eos,contra 
quos tales inhibitionesemanarunt. 
Qui impedit executionem litterarum A-
poftolicarum executorialium proceíTumn , 
& decretorum quomodolibet. 
Qui datíauorcm^oníiliumjautaírenfumj 
ídeft ad prsdida perpetranda,& dat efficâ -
cem. 
C a u M p i CAVSAE SPIRITVALIBVS ADNE-
ñtualibus XAE. SiLcaufaq.5.tres numerat. DeDeci-
adnexje. mis.De Matrimonío.De lurepacronatus. 
Azor» 
pro Bulla GG2na3 Dñi. ^2,7 
Azor p.p.I.5.C. 14.1 .q.Aliquid fímile docet. i8t 
Quid remedij erit,fi litterx Pontificias fue ^etrfed^ 
rint fubreptitÍ£E?Pocet Azor.c. d. q. 3 .Exci % 
piendum,velopponendum apud iudicem le tijs. 
gitimum Eccleíiafticum. Si vero litteríe non 
lint fubreptiti£e,fed derogatorias inris patro-
natus nominatim,tunc appellandumj&pro^ 
fequendum,vt eft di¿lum fupra. 
D E C I M O Q V l N t O 
Excommunicantur iudices feculares, qui ^ ¿ l i 
Ecclefiañicas perfonas trahunt ad fuá contra /í-
tribunalta qui qu£ Ecdeflafticam li ^ j S j 
hertatem tolluntyaut m aliquo per tur- cam. 
hant. 
Ibertas eccleíiaftica in quo confiftát 
videSiLimmunitas L.& 2.pertot. 
Porro contra?libertatem Ecclefíañicam 
agitjquiagit contra priuilcgia conceíía re^ 
bus,& perfonis eccleíiafticis, a iure diuino, 
& quouis humano.omnes. 
An hanc cenfuram contrahat ledens im-
munitatem eccleíiafticam. Marcus Antón, 
leimeníis in praxi Archiep. Neap. correóla, 




184 Qui trahit ad íuum tribunal eccleíiafti-
Ethí con- cas perfonas diíiundiué, vel colleftiué, vt 
iraprtua- coiieoia vei inflante parte, vel ex oíficio. 
latem. Q^1 procurat, vel racit trahi excommu-
nicatus. 
Quj facit,qui decernit,quí publicat ftatu-
tum ordinationes, pragmáticas, vel quaeuis 
decreta contra libettatem ecclcírafticam i 
dired:é,vel indiredé. Tol.vnnfra cap.38. 
Quidecretis vti tur, aííickur cenfura-.. 
Bulla. 
,8^ Incipit quis ftatuerejed nó perficit etiáíi 
Statuere ftatutum non reuocet,non efe cenfura: reus. 
mnperfi. Xol.lib.i.csS nu.i 3. 
gteyis'¿ Scriptor talium ari excommunicatus ? 
Scripor Suar. nu. 79. dilputat in vtramque partem, 
Anligetur tándemafíirmat. 
187 Si ftatutum per íe non refpiciat res eccle-
Stamtum ííafticas,neque earum exemptioné minuat, 
^den ĉo'n- ^cet legislator^direéle intendat detrimentú 
tra liber. aliquod,quod^nde per accidens poteft reful 
tatcm. tare in perfonas eceleíiafticas, non tenetur 
hoc m.ikdidio.Suarez nu,9 i.Dummodo íla 
tutum non verfetür circa fpíritualia, nec fpi 
ritualibus adnexa,& quodfequicur per acci-
dens non íit ita coniundum,vt moraliter x -
ílimari poífit eífe per fe.Suarcz ibi . 
Si vniueríítasaliquid contra libertatem 
eceleíiafticamftatuatj num íinguli excom-
municentur,cum vniueriitás non poílit ex-
com-
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communicari?Suar.nu.88. aífirmac. Intelli-
git íingulos de vniueríitate ftatuentes. . ,88 
Includitur qui vtitur confuecudíne con" Confuet» 
tralibertatem eccleíiafticam. Say.ibi. num. do.contra 
vltimo. •• fefr 
PRAETER IVRIS CANONICI difpo- ^ 
íitionem. 
Adeft alia excommunicatio pro hac ea-
dem materia in c.Noueritis.de fencexcoin. 
VideNau.c.27.num.i ló.explicantem. 
D E C I M O S E X T O 
Excommunicantur impedientes Prdíatos 
fiefuá iurifdiólione vtaníury quique il-
lorumi&' delegatorum indicia eluden' 
tes ad curiam Jecularem recurrunt^aut 
contra tilos decernunt.Pne/lantesq'y au-
xilium)Confilium$atrmnium, &•fa* 
uorem. 
PRAELATVS eíl, qui habet iuriícliálio- p ^ / J ^ nem ordinariam, non delegatam , fbri ^Uit 
contentioíi etiam exiureípecialí, vt prsefcri 
pcione,vel priuilegiojC.Decernimus . de iu-
dic.Sil.prasíatus. 
Scd & Say.c.2o,n.4.cenrethac cenfurate \ J 0 
neri,qui in ea vetita,agit contra Ordinariu, ^ ¿ ñ w 
cú procedit non vt Ordinarius/ed tanquam dinañut, 
L l Sedis 
5 3© Colleñanea 
Sedís Apoflolicas delegatus.Imoindudit de 
191 legatum ab ordinario, bulla ciar 
Jmpedits Tenetur hac cenfura. 
• fflatos Qui quofuis Pradatus, vel iudíces ecde-
fuaturif- fiafticos ordinariosimpcditdiredé, vel in-
^ ' ^ ^ di redé ne fuá iuriíd'díone vtantur s carcc-
rando vel moleftando eorum agentes, pro-
curatoresjfamilíares, nec non confangui-
neos,& aííincs. 
Quirecurrunt ad curias feculares, vel a-
liaseludunc fentenciasiudicum eccleíiafti-
corum ordinariorum,vel delegatorum. 
Qui procurar a Curijs íécularibus prohibí* 
tiones , aut mandaca , etiam períbnalia_* 
concra fentendas Ordinariorum, aut dele -
gatorum. 
Qui deccrnit huiufmodi prohibitioncs 
autmandata, 
Hxequentes eadem. 
Dances coníílium, auxilium, patrociniü, 
6 fauorem:ideít fecuto eífedu, 
Patrocinium intellige vt fupra num.21. 
Auxilia ^ omnia hxc debeant concurrere, cum 
fa-.orsm copn^tiuadeclarentur,vel an fuíficíatqwx-
fftrocU uis iilorumPVere copulatiuam requirit con 
mumpr* curíu ti copulatoruiT» extr. ad conditorerrL-í 
/ iaa/ , ^ |*ent:> excorri> verum actenca mente bultaí 
credo íingula fatiíicere. 
pro Bulla Coetiao Dñi. ^31 
V E C I M O S E F T I M O w 
VfurfUHS 
- . n iurifdi-
••Exvommuntcantur VJurpafites bemsApo amlm >̂ 
ñolic<ey&quarumcumque eccleíia- ecciefmñt 
rum iurifdíBiones yvel etiam queftrsns 
frutlusfeqtiejlrantes. fmHus. 
Sta vfurpatio debet effe ¡unTdiñionis ec-
eleíiaítici fruétus,reddkus,vcl prouétusj 
ergo non patrimonialis jetíamíi per ecclé-
fiafticum pofleír^ 
• VSVRPARE, ideft, quafi ftía fibi appro- I94 
priare.Tol,c.2 9.Ga€t<viiltfuííicere vfurpa- Vfufare 
re,vt res eccleíiafticas.Say.vero c 21. nü.4. 
ait fuflicere íi vfurpentur abfque alio refpe- L ^ n m 
ftu j dummodo vfurpans fciat eííe eccleíiíe. ¿Kmr v 
Ideo latro furto auferens non íit cenfurse furpare. 
reus,quia non víurpat.Nau.& Say. 116 
Suflkit d i á a . bona íint ecclefi^ vacantis. ^ ^ a m 
Nau.C27.nu.69.fíne.Say.c.ii.Suar,ibi. nu. ies ¡ ^ ' ^ 
97.Tol.veroc.29.nu 6.ncgat. gati. 
An indudanturdantes ad hoc coníílium, 157 
auxiiium,velfauorem.Tol.c.3o. nu.6. affir- '9***con 
mat,&hoc eíTe commune iíHs cenfunSiade-^.-^^ 
cimaqnarta, vfque ad hanc incluíiue, v.c_ an_j 
indufu 
L l 2 DE-
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' D E C I M O O C t A V O 
29? Excommunicantur imponens décimas, & 
Imponeret ^ perfoms ecckftafticis, Eccíe-
'defiajikis Jits,t3\donafleriis,aut eorumfmBibus. 
194 " V T 0 ° íblum beneficij.omnes. 
Enampa _[_%| Sed etíam patrimonialibus.Say.c.22. 
n.9.Tol.c.3o.nu.4.Nau.vero c.27. n.i 15. & 
Suar.n yp^contrariumdocent. 
195 t t iam exigentes.omnes.dummodo de re 
Exigentes fufíícientipro mortali. ornnes. Exigentes. 
Jfonte'dA' et^arnaípoiicedantibus,díim tamenimpoíi 
úbus, tío indudat etiam elencos ; videlicet íbl-
uant tot tam laici,quam clerici, quia íi cle-
rici excluíí,recipiens a íponte dante,ñ6 affi-
citur cenfura.Say.c.d.num.io.omneS. fedet 
pGEna,quíE olim eratpro fponte dante fubla 
ta eíl per c.Qupd olim.extr. 
a95 An gabella de mínutis proprijsj íéu peda 
Gabella-j gijslicicaPNau.c.ay.n.ó^.not-y.videtur ex-
de mmu. cufare a ceníura non video rationem,quia«* 
iu porto, bulla clare obftat, certéquantumuis raini-
rijsanhct a- • r ut o 
S maconítituic iummam notabilenij de per 
2 97 confequens fufíiciens ad mortale. víde n.77. 
Confuí ns ConfuljGubernator, confiliarius dum d. 
reftfiens oncra decernuntur, íí pro viribus contradi-
tdu!** citjimmunis eft a cenfurajetiamíi non cedat 
of-
pro Bulla Ccenx Dñi, 535 
officio.Nau.c,27.nii.i i5.Suarez. nu. 101. 
Includítur cenfura qui diredé, vel indire 19' 
de per fejvel per alios ifta prohibirá exequi j?.?"*co* 
procuratjaut dat coníílium, auxiliumjvel & xtiiumfa 
uorem. bulla. mrem. 
Innouantur hac cenfura íecundumTol. 199 
c.jo.num^. omnia decreta, & Conc. gene- Inn<fuat* 
ralia, & cañones fuper hanc materiam lati» 
Inueniuntur autem de hac re hi cañones . c. 
Non minus & c. Aduerfus . de immunit. ec-
clef. c.Quoniam.in 6.eodem titul.&c.Quod 
olim. extr. forte bulla qua: erat tempore»/ • 
Tol. ita intelligenda erat. At bulla ifta ait • 
Innouantes decreta fuper hís per facros ca-
ñones tam in Lateraneníi nouiíiimo celebra 
to, quam alijs Concilijs generalibus edita • 
Sed cum c. Quoniam & c. clericis fíntBoni-
facij, & c. quod olim íit Benedidi,renouans 
tamen Conc.Lateranen reílatc.Aduerfus. & 
c. Non minus eífe Concilij, & hos bulla in-
nouari.Decernunt autem didacapita vt eft 
didum fupra. 
Porro per c. Adueríus.fucceífor in regimi 10o 
ne ei,quionus impoíuit,fihic non fatisfa- Succefer 
ciatiilleteneturfacisfacere:Quodíiintra me fa* qui 
lem,íipereum nonftecit,noníatisfeceritjin 0"faJrn¿ 
cidit in excoicationem,non tamen hanc bul ^ Z t ¡ m 
k.fed canonis,neminireferuatá.Suar.ibi.n. tur, 
íoo.Satisfaciat vero excoibus bonis,feu en-
rabie vt qui bona accepit reftituat. Quodíi 
1-1 3 per 
3̂4 Golleétáneá 
per eú non ftetitno incídk.Suar.ibi.ToLI.i* 
.c.jS.n^.íatisfaótioné vult íca intelligendá, 
vtfatisfaélio fiac.per eum in cuius commo-
dü conuerfa eft coíleifia, vel contribuciOj de-
lude de deliélo puniacur arbitrio iudícis : Si 
tameníatiisíadioné non poteftobtinere,re-
nicence vniueríit:ace3/icut non tenebatur of-
ficium non aGceptare,íicnon tenetur eum di 
mittereituti.Lis eífet íi dimicteret, tamen íi 
non dimiíericnon eft excóicacus. Tol.ibi. 
D E C I M O N O N O 
Excomunkantur Indices facnlares^qui fe 
interponnnt in caufíscapitalibus,feu cr't 
minalíbus contra ecclefiafticasperfonas. 
101 "TVDEX fecularis quoadhoc eft, qui indi-
Cow./̂ ^̂ , J- Câ  vt laicusjetiamíi íit perlbna eccleíia-
Lwnpér ^!Caivide num. 191.etíamíi agat fubfpe l i -
jonakm centi^ obtinends a Sanctiííimo etiam peti-» 
ckrki. ts, S¿ folitse dar i in íimilibu$iquia agit dum 
nondutn pottft * 
ioa Perronaecclefíafticaquoad hoc priuile-
$ S ^ium eftjfi iuxta Trid.feiT.2 3.C.6. de ref. ha-
ecdelialn o. 7 . . . r o í ' 
c a & $ \ bitum dereratclericaiem,& tonluramj& ali 
cuieccleíiae de mandato epiícopi adícripta-p 
í i t . • 1 
. Perftnngicur hoc maledido quicumquc» 
quo-
pro Bulla C&nx Dni. j 3 ^ 
quomodocunqne concurrit ad pr^fata , ve to? 
notarius,rcriba,executor,rubexecutor. Bul • O»0**** 
la.etiamíipamafanguinis non condemne-
tur^vel non exequatur.omnes. renta,' 
Imo minifter iuftidae capiens, vel etiam 
leuiter percutiens clericum pro caufa crimi 
nali>eft pro abíblutione, ad Sanétillimiim_j 
mittendus. 
HXCiPlTVR ab hac ceníura, qui hic ve-
tita agít;£xlícentia fpeciíica a Summo Pon Excufarl 
tifíce fíbi data,ideftj ad cognofcendum pro hac c¿ 
talidelido.Suarez. num. 103. 
Item íi clericis priuilegium fon* perdidit. 
An excufetur, qui putat hic vetita íibi l i -
cerejprxtenfo priuilegio. 
Quasres forte, An percutiens clericum_» 
nondeferentemhabitum,&tonfuram , iux A*0*rclt 
taTrid.vbifupraexcommuniceturPSay d o tiei&cleri -
cenf.j.c.iy.nu, lo.Suar. vbi fup.d. 22.fdd:. cum non 
imum.ó.volunt a ceníura excuíari. Gomít. ferentem 
verorcfp.mor.l.ó.q.io.ait,exdecretoCog, b^ituex^ 
non excufari. quia eccleíiaftici habenc du- ^ J ' ^ ' 
plex pnuilegiú, vnum FORl, de quo in hac 
bulla,alcerum canonis de quo c. íi quis fua-
dente & priuilegium canonis non perditur» 
íi non deferatur habituSiSc confura. 
L l 4 V I -
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io6 Excommunicantur occupantes hona, aut 
Cccupan- ¡erras Eccleüce Romana, & illius 
t£S ÍOCtt 6C 
€kfice Ro- iurifdiBionem v/urpaníes, 
man. 
S Vííicit pro maledido contrahendo inua fío quorumlibet locorum didóc Hccleíig 
fuffic'u. niediate, velimmediate ei fubiedorumjetiá 
racione inimicitiae, vt dum ciuicas in partes 
efi diftrada.Say.cap.24. 
Sufíicit etiam vexatio eorundem loco-
rum. omnes. 
3o8 Num regulus belíum gererts cum alio re-
&*mP'0 guio Pontifici fubdico, poííit illius ditionem 
muafiTii lnuactere? Non,vi huius canonis. 
tita. Epifcopus in his caíibus,non abíbluit» e-1 
509 tiamíiocculcis.nonfauenteTnd.reír.2 4-.c.6* 
Bptfcopus fe refor liceatj5¿c. 
non 
mu 
ab/ol Abfolutioinmortedatur,vtdiciturc. 5. 
2, o a nu. 24. Si abíoluendus deliquit concra liber 
Ahjoiuúo tatem ecckíiafticam,non prius abfoluédus , 
in mom. quam decreta, pragmáticas»& fimilia con-
tra prcefatam libertatem fancitasjeraferit c 
libnsí&: fuftuleritje locis vbi pofuerit. Bulla. 
F I N I S . 
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A BfentisB iufta: cauíse.c.i.n.ii.Licen-' tía quantum durat.c i .n. 14. Abfolutio generalis ab excommU" nicatíone ignota, c. 12. nu. 6 3. In̂ > 
mort í an detur a referuatis prsfenti fu-
periore.c.7. n.74. ab excommunicationc 
& referuatis quando detur.c.7.nu. 45. 
Abfolutus in morte ab excommunicacione 
fepelitur in facro.c.y.n.yj. 
Abíbluendum a quibus inmorte.c.7.nu.7i. 
an fit pro fugiendo fcandalo.c^. n.43. 
Abíbluto inualida in jubileo a cenfura.c. 7» 
nu.29, 
Abrolutioccnfurati in morte,& eius praíli-
ca.c.5.n.2ó.27. 
Abfoluatur quomodo dubius an mortaliter 
delíquit.c.7.n.51. 
Abfoluendus an fit qui alias confeíTarium-» 
e|uíit.c*7.n<9$. 
Abfoluatur quomodo qui fpecierum pecca-
t i 
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t i rjtm mzmmlt • c, 7. 9 2, an qui eft ín^ 
ftaramorralL c«7'"u-9J 97» concubi-
Acceckiasad cxjnfeíTionem cum vanitatibus 
qaomodo pradicañdusc.y.n. 3. 
AdKwnjdosx? praráicatione de quibus fa-
ck;íída.,Cv3,R.2!. 
A'iii€£Ucogitar ad racramenta.c. 7.11.54. 
Ardoilüsmortis quis.c,7.nt77. 
Amcíiio inmortis quombdo abfoluatur ex-
coiumunicatusx.j .0.14. 
Aqua bapdími an betiedicenda.c.^.n.4. 
AqKa pro baptifiuo quanta neceílaria^* • 
A^lcntiacurati matrirnoflio qtsalis. c. 10. 
n«2o.quo habitu.cd.n, 2,1, 
Acrox míoax quomodo cradandus . cap. 7 
Aptiímiaítas.c.5.n.i. materia.c.d. n.2* 
materia non apca.c.d.n.i. materia du-
bia. c.ci.nu*3.1iber.c.6.nu,44. íblemnita-
tesquandofuppIend£E.c.6.ii.2 3. 
Baptiímo necelíaria Contncio.c. 6.n. 17. 
Baptifmus in partu.c.^.n.8. 
Baptizans doraiin üecelfitate obferuet.c.6. 
n.22. 
Baptizan cjuís poílic velnon poíficc.é.n.i j 
•'ái^i^.. ... • rfri ViiilMÍ 
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Baptizatum non fcribere quale peccatunt • 
c.6,n.4Ó. 
Baptizandi modus, G.ó»n.tf. 
Baptizandum quando aqua dubia.c.ó.nu.y» 
Baptizetur quomodo cum non datur tem-
pus confulendi.c.ó.n. 11. 
Beneficiapinguioraacquirere per concur-
fum an liceat.c. 1,11.36, 
Beneficium adipifcens animo non refidendí. 
c.i.n.57. 
Benediéiío nuptialis cui danda.c,io.n.48.aii 
danda non virgini,c.d.n.49. an íimul pop 
fit dari mulcis.c.d.n.5o.a quo danda. cd* 
nu.51. 
Bona fídes,C. 15 
Blafphemus in morce an fepeliatur in facro, 
c.i^.n.y. 
Brenia^ fuperftitiofa.c; 12,n.5 7» 
CAlix quomodo mundetur.c.2 .rt. 3 5 • Cañones &bull£E,quando praeualeanto 
€.i5-n.ó« 
Candela fiiper repulturas.c.i4.n.i4. 
Cafuum reíeruatorum varia abfolutio,c« 
7.n.i i . 
Cautio pro defenfionc curati in periculo vi 
ta^c.5.n,59.pro abíoluíione quomodo de 
íur.c.j .n.j) ' . 
Ca-
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Cafus referuati qui.c.7.n.4S. 
Cafu in difíicili quid agendum.c.7.n.42. 
Caufa grauis pro licencia curati qüx. c. !• 
nu.ay, 
Celebretur quoties ín mortali cum fola con 
tritione,c.5.n.4.6. 
Circumftantise qug neceíTario confícendx.c. 
iT-n.vIt . 
Cogendus a n aliquis ad baptirmum • cap.6. 
n a . i ó . 
Cogendi quomodo non confefli in Pafchate. 
c.y.n.jó. 
Compater quoaéhiquis eficiatur. cap. 
num.35. 
Compaternitasan contrahatur adíacramen 
talia.G.6.n 36. 
Compaternitates plures aneodem die pof-
íint contrahi.c.6.n. 3 9-
Commendatio animse.c.U.nu.i 3.quomodo 
facienda.c.i ?.num.i4. eiuspradica.c.d. 
n.15. 
Communio quomodo frequentanda.c.S.nu. 
1 o. non negacur vili, ve carniíici.c.d.n. 1 r. 
an detur pro fcandalo vitando.c.d.nu. 15, 
non detur cimorem incutienti.c.d. nu. 16, 
non detur accedenti cum vanitatibus i c. 
d.n 17.an detur ignoto.c.d.n 18. qua ho-
ra detur infirmo, c. d.nu.20. an bis detur 
eodem infirmo. c.d.ntZi. quomodo detur 
iníinno«c.d.n.2.¿. 
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Communio cui negatur.c.j.n.i s.an ferenda 
equo vel pedes, c. 8. n. 41. an poífit ferri 
per fecularem.c.d.n^z.quibus infírmita-
tibus neganda.c.S.n. 3o. quomodo danda 
in magnaincommoditate.c.8.n.3 j.quan 
do in morte negetur.c.8.nu.3 S, 
Communione petere publice, & priuato 
quid.cj.n.i3.an indecentia loci vel im-
munditia impediat.c.S.n.ji, 
Communicandus an phreneticus.c.8, n. 31« 
3 2.an rabidus,c.8.n. 3 5. an habens can-
crum)vel vlcus,c.d.n. 3 7«quis.c.8.n.9. 
Communicandihora.c.8. n.8. inftruendi. c# 
d.n.2.3.4. 
Communicandum an inftrumcnto>c.8.n.3y. 
Communicatus qui ftatim moritur. cap. 8, 
nu.27. ' 
Communicetur an infe6?:us.c.8.n.34. anpe-
fte infe¿lus,c.d.n.36. 
Colledíe pro caufa pia.c.n.n.^i . 
Concionator fcandalofus quomodo traban 
dus.c.ii .n.7i. 
Confefíio rudis non integra quomodo repe-
tenda.c,7.n.24. an dimidianda & quomo 
do,c.7.n.39.vbi& quomodo audiendajC, 
y.n.i.informisan facisfaciat precepto, 
c.7.n.6i.quomodo reualidanda,c.7.n.66. 
muti qualis, c.7.n, 15. non integra quan-
do>c.7.n.79.qu^ fíat publiccjibi.quo habi 
tu domí excipiatur,c.7.n, 100. 
Con-
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Confeílio non integra quando non repeteu-. 
da,c.7.n. 27.2 8 .infirmi quomodo audien-
da.c.7.n.78. 
Confeífione non integra quomodo abfoluen 
dum,c.7.n.9i. 
Confelíiones prolixse quomodo tolerando • 
c.7.n.85. 
Confiteatur analienus quando.c.7'n.8. 
Conditioin reiteratione facramcntorum an 
explicanda,c.5.n.5 3. 
Conditionale matrimonium contrahens, c.̂  
io.n.42,. 
Coniugati abfque prxfentia curatijcapaó. 
num.58. 
Confenfus matrimonié reneluadoan bona_» 
c.io.n.54. 
Confcientise bon« fít curatus.c. 11 .n.2.3. 
Coníilium pro legatis pijs. c.i j .nu. 11. pro 
[ aftantibus infirmo.c.d.nu.i 2.bonum pro 
dirpenfationibus.c.i5n.43. 
Confiderate legendi au(tores.c.i5 .n. 9» 
Confumatio matrimonij. ante tradudio-
nem.c.io.n.57. 
Confuetudo tollit legem,c. 15 ,n. 13. publica 
non condemnanda faciliter,c.d.n.24. 
Contritionis modus.c.5.n.44, 
Corporale quomodo conieruetur mundiim. 
c.2.n.$4. 
Credeadum an poenitenti quii.uíTa non im-
pleuit.c.7.n.75. 
Cre-
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Credulitas excufat.e.i5,n.47. 
Culpa qux obliget.cis.nnfn.So.vbiBoadl 
nec pcena debetur.c. 15.D.50, 
Curato abfente quisdet VíC2riun3»c>i>ií»i9 
Curatus,quando poífit retiñere fruñus ma-
le perceptosjC. 1.8.15 »an exeuiémr iidiíS 
cilia per alium faciarx. 1 .nií.!0. an noja_> 
exercens fuum officium hene reíideat 9 c. 
i .n. 11 .ablens an lucretur fru&iscap. 1. 
mim.ia.abícns fine liceiaíiaífeéciím cau-
fa an perdat í ru^usx. i,n.2 
Curatus íit humilis.c. 1 í.51.4,de ómnibus be 
ne Ioquatur,c.d.n.4.S¿ iilius veñitus^c. d. 
n.5.fít bonis a)oribus.c.dn>é. íbeios bo-
nos habea:t5é.d.n.7.qu2rat amari a íuis . 
c.d.n.S.inftrudus íit de qijíbus.c.4, nu-^. 
eius conuerfatio.c.<Í.B. tcdiíSmuiet qu^-
dam,c,<í.n.ii.íít lems.c.d.a.12. fit mao/iie 
tus.c.dmi. 1 j . íit ingenioíus. Ckd,n«.i4.fit 
multus inoratione,c.d.n,i nec fefecc 
nec íit moro¿us.c.d»n.i7.quan<io omnino 
non poííit abefíe,c.i.n.i6.efia?ii cum pe-
riculo vita? quandonon abíitx,i-n,* 7 an 
abfit pro recreationeábi.n. 3 S.an manear 
femper domi.c. 1 ,ieu6. in quoloco noíte^ 
habitet.ibi.n.y.an reíideat per aííüíiíjC.i. 
n.S.an legata refpuat €.12.0.73, ancogat 
populum ad oblationes,ibi.n.74.2iíobla-
tiones refpuat.ibi.n.75.ancogator daré-» 
licendarn coníitendi alibi íbis.c.is. 0.3 5, 
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anexorcizandi det Iicentiam,c.d.n.ibi.aii 
exorcizet alíenos, ibi.an teneatur exige -̂
re legata.c.d.nu.72.an reíídeat.c.i.nu.i. 
quo iure.ibi.ftridius refidet Epiícopo. e. 
i.n.i.etiamiuftcabíéns vicarium relin-
quat.c.i.n.i3.quando véro non.c.d. n . i j . 
Curatos quando bis facrificet.c.S.n.i i.an^ 
confecrec ablque confecratione,c-8.n.i 4 
an lauet dígitos poft communionemjq.S. 
n. 1 p.an fe ipfum com municet.c.8. nu. 2 3, 
a^.non ieiunus an celebret.c8.n.2 5,noa 
ieiunus quomodo fumat reliquías,c.d.nu, 
40.an in aliena parochia coniugat matri 
monio.c.io.n. 17. an in alieno Epífcopa-
tu,c.d.n.i8.an alienus de licentia propríj 
aífiftat.c.io#nu. ip.qui habet paruasdo-
tcs.c. 11. nu, 21, qui curatam ob diuxcias 
^fuaírít.e.d.n.ii.qui eft ícrupulofus. c.¡d. 
n.24,qui eft puíilanimis.c.d.n.z qui co-
gnofcat ante adoptionem curata»,c.d.nu, 
a5«Exterus nonbene quserit curatam. c, 
d.n.2Ó.qui fnccedit viro magníe dotis. c. 
d.n.27. qui curatam quíeritinqua ante-
ceífores male excepti.c.d.n.2 8.non decer 
tet cum EpifcopOjC.d.num.3 2. moderatí 
agat»c.ii.n.35.quomodoagatcum Epi-
ícopo nouojC.d.n. 3 4. artificio quando v-
tatür,c.d.n. 35.nouus quid agat antequá 
reformet.c.d.n.3í>,difficilia non toilit, íi-
muljfcd per partcs,c,d,n. 3 7.bona paula^ 
íirn 
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tim proponit.c.d.n.38-índiíferentia quá-
do concedit.c.d.n. 3 9. odiofus beneíícium 
commutet.c.(!i.nu.4o. degens ínter malos 
quomodo fe defendat.c.d.n.41. 
Curatus curet ne máli conueniant. c.d.n.4i 
pertinaciter rem pétente quomodo re-
ípondeat. c.d.nu,4 3. quas non aggreditur 
abfque confenrupopuli.c.d.n.44.non an-
teponat multis paiicoSjC.d.n.45. confra-
ternitates quando mtroducat.c.d,n.46.m 
fundationemonialium quomodo fe ge-
rat.c.d.n.47.campaníE3& organa non pul 
fentur.c.d.n.48.reos capitales ad morte 
dííponat.c.d.n.d.quibus non fe immifceac 
ibj.fufpedos quos corrigat.c.d.n.jo.pru-
denter videat qux fcnbit.c.d.n.51. depoíi 
taspecunias quomodo recipiat.c.d.n. 52. 
íi vocetur dum aliud facrámentum admi-
niftrat.c. 5 .n. 3 5 .an properet femiueftitus 
c. j.nu.3 7. an curat vt íeftinet3c.5.nu.38. 
quomodo íit in gratia in adminiftratione 
íacramentorum,c.5.n.4o.quomodo con-
terratur,c.5.im.4i. an períingula facra-
menta conterratur,c.5,n.4i.quotíes pec-
cet adminiftrando facramenta in morta-
ii.c.5.n.45.excommunicatus an celebret. 
c.5.n.47.excommunicatusfine confcírio 
ne an eeIebret,c,5.n.48.quomo(do admi-
niftret íacram e 11 ta.c. 5. n. 49. an omnibus 
digiris íacrarnenca adminíí1ret.c.5.n.5Q» 
M m an 
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an düm a¿hi portatur poílk facramenta 
adminiftrare.c.5.50.an detlicentiam ad-
mfníftrandi racramenta,c.y.nu.51.in in-
terdido an facramenta det.c. 5.^55, 
Curarus quando excufetur non daré facra-
menta íníírmo,e.5.n.6o.fi proteftetur nol 
le iré de node pro facramentis,non valer 
c.j.n.di.an peccet fe non defendendo . c. 
5.n.vlt.an teneatur faceré aperire graui-
dam mortuam,c.6.n.io quid aget ne re-
baptízet male.c.(5.n.21 .excufatus admit-
tens patrinum prohibitum quando,c é.n. 
32.anexcommunicettenentes pueros in 
ledo.c.ó.n.^g.an teneatur audire confef-
íiones fuorum toties quoties petiuerint. 
c.y.n.i.anomnesdeEpiícopatu audiat. 
c.7.n.4.an abfoluat poenitentes altcrius 
Epifcopatus vicini.c.7.n.5.an introducat 
talem confuetudinem, c.y.nu ^.quando 
alienum poííit audire.c.y.nu.p.an tenea-
tur audire vagum,c.7.n. 131 quomodo au-
diatquem nonintelligit.cy.nu.H.ando 
multis vnum prasferatin confeífionCiC^. 
n.4o.an abfoluat fubratihabitione,c.7.n. 
44.an fuos vbiqueabfoluat.c.7.n.46.quo 
modo eos audiat extra epifeopatum, c. 7. 
47.quomodo fe gerat in caíibus referua-
tis,c.7.n.49.quomodoabfoluat hab^nte 
esfus epifcopales.c.7. nu.50. an abfoluat 
exeóicatosaiure.c.7 r1.52.q110eritturus 
do 
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vt fui in Paíchate communicenc.c.7.n.4. 
Curatus an tenearur abíbluere audicum , c. 
7.12.5 7.rigidus,vel ícrupulofus an peccet. 
c.7.n.5Z-quando no abíbluat etiamíi pof 
íit.c.7. nu.57. non valens abíbluere quid 
aget.c.7.n. 6o.det opem externam peten-
d>c.7.n.éa.non iubens reftitutionem,c.7. 
n.6 3.errans in abfoIutione5C.7.n.64.quid 
aget íi cogatur reuelare confeííione, c.7. 
n éj.an vnquampetatlicentiam reuelan 
diconfeífioné, c.7.67. quomodo curabit 
fuos infirmos eoníiteri,c.7.n. 101 .an acci 
piatpecuniam propo£nitenda,c.7. num. 
104. pcenítendam pro infirmo impleat. 
c. 7,num.i o j.an facrifícet pro populo, c. 
2.n. i.quoties racriíicet.c.2.n.i. an appli 
cetmiííam.c.2.n.4.anpoflit faceré cele-
brare per alíum.c.d.nu.5. raro ceiebrans 
an excufatus.c.i.n.ó. an bis celebrec eo-
dem die.c.2.nu.7.quandíu expedabit pro 
dicenda mifla.c.d.n.S.an celebrec fine mi 
niftrOjC.d.n.^.quidagetfi poft canoncm 
cogatur interrumperemiííam.c.2.nu. 12. 
an poííit fuperfedere in mifia. c. d, nu.i 3. 
excommunícatus an in altari confítea-
tur.c.i.n. r 5 .quádo dicat mifsá non dicto 
oíficio.c.z.n. 17.quátQ det celebranti pro 
fccd-n. 18-an det picantsas diminutas jC. 
d. n. 19.díues an accipiat ílipem pro mif-
fa.c.d.n.20.an transferatobligacionenuj 
M m 2 ce-
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celebrandi in alium díem.c.2.n.i2. 
Curatus andebeat celebrare mínima íHpe,, 
c,d.n.2 j.pauper an plura ftipendia íimúl 
accípiat.c.d.n.24.an poflit accipere plus 
íblito promiífa dicenda.c.d.n.2 5.qu2E de-
nunciatexaltari.c.d.n.2 9,an fub morca-
Ji denunciationes faciat.c^.nu. 3 ^.miíías 
iníolitas fugiat.c.2.nu.36. non benedicat 
veftés facras.c.2.nu.37.an eat ad altare-» 
cuín baeuIojC.i.n.^p. indecentia in gefhi 
euicet.cap.2-num.40.tenerur praídicare. 
c.j.n.i.pér fe,n.2.per alium, nu.2 an vn-
quam a predicando excuíetur,c. 3 .n.^. an 
det akeri licentiam praedicandijC 3 nu.4. 
exhortatiotiem faciendi,c.d.n. 4. quando 
prsEdicer,c. 3.nu. é.etiamíi populus nolií. 
ibi.quomodo prxdicabit.c. 3 .n.7.a quo lo 
copr£Edicabit.c.3.n.9.an predicet íubti-
lía.c.3m.ri.quid p r íed icab icc ,3 ic . ca 
fusconfcientif nonproponat.c.3.nu. 11. 
an Se quomodo interpretetur facram feri 
pturam5c. 3.nu. 18,quid aget cum adultis 
prodoftrina Chriftiana,c.4.n.7.an admi 
niílret facramenrajC 5 .n, 1 .an quaerat in-
digentes facramentis.c,5.n.2.an fub pec-
cato ofFerat facramenta.c.5.n. 3. 
Curatus quomodo peccet fe exofeí exhiben-
do in adminiftratione facramentorum, c, 
5.nu.9, analiquidpro facramentis reci-
piac.cdín.i i.non iubensreñitutionemLj 
an 
i n d e x: 
an teneatur ipre.c. 5 .n. 1 ̂ .an abfoluat ad-
uenam.c.5.n.2 9.an vota commutet. c . j , 
n. 3 o.quomqdo properet pro adminiftra-
tione facramentorum,c,5.nu. 34.quxrat 
peccarores publicos.c.i 2.nu. 1 .quomodo 
eos qu^rat.c.d.n.i.an corrigat peccata-» 
publ¡ca.G.i2.nu 8.an mala oceulta impe-
diat.c. 1 ^.U/i o.quomodo det licentiam la 
borandi in feftojC. i,2.nu.i 3.14, reílituens 
alienum pro fe poteíl: retinerco. 12.n.28. 
inducatd^uotionesin popu^c.d.nu. 2^. 
confuetudines loci obferuet.c.d.n.3o-3i-
confiliuin contra tertium non det.c.d.nu. 
32.íít elemoíinarius.c.d.n. 3 3.34.quomo 
do adiuuet pauperesx.d.n. 5 5. an paupe-
res qu^rat.c.d.nu. 36.de eleemofinis pijs 
quid.c.d.n 37.íit hofpitalis,c. 12.n. 38.de-
fedat miíerabíles.c. r 2 n. 39.faciac paces 
c.i 2.n.4o,an peccet nó ícríbédo baptiza 
tosjC 12.11.44.fides.macrimonii baptífmí 
anfaciat.c.d n.45.rcuelationes extóica-
tionis3¿:.d.íi. 4érftiidea t :facerdota.li,c.dtn. 
47-. ad iiicendía quid agac c, d. nii.47- a 
quibus caueat,c.i2.n,48.rel!üuias propo 
, aerc^induJgcntias, excommunicaciones, 
seaiíicare,pingere, ladare íudeis 9 ibi, in-^ 
eiicntu iníoiitp quid aget.c 1 ttn. 49. iñJ 
exadione creditorum, c.d.nu.. jo.caueac 
ne ienocimum fadat.cd.n. 66. an cangac 
pulfum infirmi.c. 15«n. ^s.íjdet & quomo 
M m 3 do 
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do indulgencias inmortc, c.13. nu.6.poft 
confeííionem , & communionem infirmi 
quid ager.c. 13.n.5.quid refpondeat peté-
t i rem jndignam,c.d.n.i i.prohibeat info 
lita fuper morcuum , Cii4.nu.9. quomodo 
exígat emolumenta fepulcuriejC.i4.nu. 10. 
habeat paucos fed bonos libros,c. 15.nu. 
i.libros quochabeac.c.d.n.2. 
Curaca pauper.c. 1 i.n.3o.in loco licígiofo . 
c.i i.n.29. 
Curati quomodo fe inuicem in confeífioneL» 
audíant.c.y.n. 1 S.etiamíi íint diuerforum 
Epifcopatuum.ibi.n.i$>.honeftas,& mode 
ília.c.i i.n.3 1. 
D 
Ecreto malo populi an curatus obuiec 
J L / c,i2,n.65. 
Denunciaciones faciendf per fcripturam_j. 
c.2.n.3i, 
Diaconus quando communicet. c.8 nu. 43. 
Digiti quomodo purgandi poft tradationé 
oleorum facrorum,c,<5.n.7. 
Diíputare de £de quando curatus p'rohí-
beat.c.3.n.i3. 
Difíributio in abfentia alterius curati. c. 
14^.15. 
Dodrina Chriíliana quid.c.4.n.i. fub qua_> 
forma docenda»c.d.nu.2.1 j . 14, quomodo 
benc 
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bene doceatur,c.d.n. 3.8 .docend a,c.d. nu. 
4.a quo docenda.c.cl.n.y.quando docen-
da,c.d.nu. 6,vbi doccnda,c.d.nu. 15 .quan-
tum durabit.ibi.n. 16. 
Dodrinx termini poífidendi,c.i5.n.7. 
Dolus quos cotradus in conícientia re fcin 
dat.c-15^.48. 
Dubium in forma bapciími.c.íí.n. 18. 
ECcleíía fi polluatur ínter facrifícandum c.2.n.44. 
Epifcopusin quibusdifpeníat.c.i j . n ^ i . 
Error in prolatione formae faera mentor um 
quomodofupplenduSjC.j.n.jé. 
Excommunicacio quando incurritur, c- 1 y. 
num. 3 7, Papalis delegara quomodo ab-
roluatur.c.7.n.45. 
Excommunicatus quomodo audiendus.}c. 7. 
n.ao.nullo honore funeris honorandus.c. 
i4,n.6. 
Excommunicandi an tenentes pueros in le-
do.c.ó.n.^S, 
Exorcifmi in baptiímoomiíii fupplendi,c.6 
n.2 3.in baptifmoan pofíint fícriin piura-
li,c.6.n.4i.an pofíint íieri diíiundim a ba 
ptífmo.c.6.n.43. 
Exorcizet curatus fuos,c. 12.n.2(5. 
Extrema vndio an danda infirmo ftatim^j 
M m 4 occi-
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occidendo,c.9.nii»4.an danda cum miní-
fl:ro,c.9.n.i i.an ferendacum Iumine,c.9-
n. i 2.an beneretiríeatur domi.c.d.nu. i ^ . 
quo riru danda.c.d. num. 14.20.quomodo 
dandajC.d.n.i j .an danda fub peccato^¡c. 
5?.n.3.cuidanda.c.d.rj.4.quando danda,c. 
d.n.5.data extra periculmn mortis,c.d. n. 
6.quis dateam'C.d..nu.7. an danda folum 
petentÍ3C.d.n.9.an danda peíte ínfedo. c. 
d.n.22. 
Extremf vnólionis oleo veteri an vtendum. 
c.^.n.i.íidciidat quid agendum.c.d.n.2. 
ExtremíE vniflióni an neccííaria contritio, 
^Extrcmam vn<5h'pnes an, plures facerdotes 
íimul'clent.c.p.n.S, 
Abricantcsióge a curata an impedien* 
di.c. 12.num.6o. 
Facienti maius maium an mlnus confulen-
dum.c.ii.num.^. , 
Feñaqux obligent exconfuetudine. cap. 12. 
petos quantum íuperuiuat matri mortux.c. 
é . m m . 9 . _ , _ 
Fidei rudimenta qux de neceílltate feienda. 
c.4.num.ii. - ^ 
Fructus male percepu cui reílituendi. c. 1. 
num. 
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num.2 6.beneíícij quL c.i.nu.3 i.quos non 
reíidensammitcit.c i.nu.s4, 
' • ' - H . ,: l . .. • 
Abitupeccare quíd.c. i5.nu. 49. 
í toe t ic ís quomodo obmandum. c. 
1 z.num.67. 
Humilis íiccuratus. c.ii.nu.4. 
Hebes quid credat.c.4.au.9.quomodo igno 
rans excufetur.c.4.nuín.io. 
IGnorans rudímenta íídei an a facramen tis arcendus.c 4 .nu, i i . 
Jgnorantia qualis excufet.c. 15, nu.i^, 
Incófideratio & obliuio excufanc.c. i j .n . iS . 
Infirmus fine loquela an abíoluendus. c. 7» 
num. 8 6.11011 refpondens in confeíTione. 5. 
7.num.87.íí moriatur curato abfente. c* 
1.num.5.impetus.audiacur.c.7.nu.79.no 
minans diabolum.c.i 4.nu.7/ omnis aa-* 
communicandus.c.S.nu. 3 9. 
Infirmi vbi audiendi.c.7, nu.99. 
Iníirmi an qusrendijpro facramentis.c, 13« 
num. 1. 
Inpseiialibus mítior eíigitur.c.^.nu.22. 
Impedimentum matrimonij fetretum íciés* 
cap.10.num.39. 
In pmudidum tertij non iudicatur nifi d o 
cíaris 
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claris.c.ij.num.zj. 
Impoflibilitas excufacc.iy.nu.ji. 
Inquifitiopcceatorum publicorum quandíu 
duret.c.iz.nu.j. 
Intentionis regula.c.i5.nuin.4i. 
Interrogationi pajnícencis quomodo reípon 
denduni.c.7.nu.34. 
Interrogaciones in confeífione an facienda?. 
c.y.nu.is.earum modus.ibi. 
Irregularitas quando contrahatur. cap, i j . 
num.38. 
Xuramenca quse teneant.15.nu.44. 
lus epifcopi an curatus tueatur.c.i2.nu.64. 
L Aboranti in fefto quando credendum. c-ii.num.io. 
Lampas an ardeac ante Euchariíliam.c. 11. 
num.68. 
Legatis in pi;s quid agendum. c. 13. num.8. 
quando abéis deterreat curatus. cap.d. 
num.9. 
Legem quis interpríetatur. c. 15. num. 3 3. 
Leges quando non obligent.c.i5.n.32. quaa 
do funt fibi contraria; quid agendum. c. 
15.num.34. 
Liber baptifmi&mortuorum.c. 12. nu.41. 
morcuorum & confirmationis.c. 12 .n.4 3. 
Librum prohibicum an curatws reddat.cap. 
1% 
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12.num.5f.54*' 
Libros malos an coburat curatus.cj2.n.55» 
an peccetcuratus non deftruens.c.ci.n,5<5. 
Licentia abfentias an det capitulum.ci. nu. 
zS.an det ordinario infenor.cap. Í ,num. 
a9.pro obtinenda daré aliquid an pccca-
tum.c. i .nu. 3 o. abfentiíe pro mendacium 
an valida.c. i .nu.i4.1aborandi in fefto.c. 
11.nu.12.quis dat eam.cn.num. 13. pro 
quibus caufis.c. 1 i.nu. r 5. an danda gra-
tisjc.i z.num. 1 y.cibi prohibiti. cd. nu.21, 
non ieiünandi.c. i i.nu. 2 2 .peregrinandi • 
c»d.num. 24.cQnfitendi foris. cd . nu. 2 5. 
Litera dirpenfationís matrimonif quando 
non neceíraris.c. 1 o.mi. 3 8. 
M 
M Agiftratus fecularis non exerceac iu riídidionem in eccleíía.c.i4.nu.8. 
Mala occulta an curatus impediat.c.n.nu. 
1 o.res an furanda ve deílruatur. cap, 1 a, 
num. 58. 
Mathemacici &indouini.c, 12.nu. 61, 
Matrimonium. 
Matrimonio requiíica a Conc.Trid, c. lO.ne 
i.Denunciationes.c.d.nu.2, quis in eisdi 
ípenfat.c.d .nu.-<. .íi interpollantur.c.d. nu, 
4.fi remictantur.c.d.nu.j .interruptf reaf 
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impedimentum.c.ci.nu.<í.eomm pradica 
c.á.au.j-y^víianc.c.io.num. 8 . 9 . quan^o 
iiiinc.c-d.nia^o.íjuaQdo curatus dimittat, 
Ccdjiuríi/i, K.qüibus diebus k ñ i s íiant. c. 
' Matíiwqojpjví aa ílatinicelebre.tur poft de-
' ' nünpíatipíes.;c, 1 o. nu. i3,, vbi celebraa-
á u m . p ^ u ^ i V ^ I . . ... 
1 Mátr^hj^y pjmííler.c. 1 o.nii. 14.tdle-s. c.d. 
mRifXzj&ním as.c. d', nu, 25. quotcc-
ftescuifi inipediant.c-d.tui.50. • • 
fMatnmoníuni cjiiando nulluin. c. lo.nu.24, 
Matrimoníj tempus.c.io.iiu.25.quandp in-
címátx.d.nu?iií.2 6obpna.c.d. nu.28. 
"Mámnipníb <̂ ux prohibita teippqre vetito 
c.io.numV ̂ y. dubium emergens. cap. d. 
num.29. 
Warrimonij ímpedimentum fciens curatus 
. anreueiec.C JO.nu., 51. CUITJ quanto pericu 
ío.c^f.nu, j i . conrenfus non líber, cag. 10 
quomodo: 
lidandum. c jo,,nu. 4 ir quando tranfeat 
in fpOníaíiá.c^d.'inu. 41. quomodo reuali-
mcer 
M;::VimG;Vi6'pro,hibendax,ci.nu. 47. 
tólffifflomíun per pí;ocur¿cor,emj celebra-
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tum.C.d.num.44. 
Mentíri in príedícando an mortale. cap.y. 
num. 15. 
Merecricis abroiutioin morte.cap^.na^í». 
Meretrices an toiíerand^ c.i2 .nu,6. 
Mínanci grauía curato pro" marrimomo 
quid agendum.c. i o. nn. 3 j ; 
Miracula noua íi fiant quid agat curatus, c 
12.nu.51.52. 
Modus agendi cum hseretícis.cap. i i .nu. 6^. 
ó^.^o.dirpeníandiinpracepcis ecde&r. 
c.i2.nu.2 3. 
MOIÍE non baptizandsE.c:^. nu.8. 
Mors an denuncianda infirmo,c.i5. nij.2. 
Moriens aéiu quomodo abíbiuatur. cap. 7. 
num.90, 
Mortis íigna,& pradica.c.6.nu, 10̂  
Mortua in partu an introducenda in eccíe-
Íiam.c.i4.ni;.i2. 
Mortuorum aperitio an concedenda. cap. 
14num.11. 
Mortuus quando íépeliendus.c. 14. num. 1. 
qua hora.c.d.nu. 2 .an gratis, c.did. num. 
3. quando non íepeliendus.cap. dicl:. num. 
4. cenruratus & abfolutus in morte an fe-
peliendus.c.d nu.5. 
Mundicia rerum facrarum. c.2. nu. 3 3» 
difla anincerrumpenda6¿ reaífumenda c.a 
nu.io. aninterrumpenda & difcedcndum 
ab alcari.c.d.nu,! 1. andicenda non di&o 
matu-
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matutino.c.z. n-. 16. incepta fi non perfí-
ciatur quid agendum.cz.num.^.canta-
ta curatianapplicandx.c.z.nu.ij.eadé 9 
andiuerfa intentione poífit duobus ap-
plicari.c. 2. num 2 5. an poflic dici pro pe-
titione futura, ibi . pro dicenda an poflic 
ftipa: diminuta alteri dicenda dari.cap.z. 
num.19.an femel accepta poííitaugeri.c. 
2.num,2 5. 
MIÍTÍE promiílio gratuita quomodo intelli-
genda.c. 1 nu. 2 5. vari^ promílliones quo-
modo intellígendse.ibi.pars quas poliit ap 
plicari.c.2.nu.25. 
Miíía: de Réquiem quando dicantur.cap^H. 
num.i 3.S.Gregorij.c.2.nu.44. 
MiíTam interrúmpenos pasna.c.x.nu.H.non 
dicens in promiíTo loco an peccet.c.i.nu. 
a5.promiííam diferre an peccatum. c. 2. 
num.25. 
Miflarum in magno numero quid agendum. 
c.2.nura.2j. 
N 
"K T Eceífitas excufat.c. i5.nu. 50. 
X N NeceíTaria lícentia pro abfenria bi-
mefi:n.c.r.num.2i. 
Necefíi an fít confeflarium vidifle íigna con 
tritionis inhrmi.c^.nu.SS. 
Nomina gentilium anin baptifmo imponé-
da 
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da.cap. 6. num. 2 j . plura an eidem poífínc 
imponi capitulo 6, num. 2$. 
Non omnelicitumin foro exteriori . cap. 
15. num. 45. 
O 
O BÍletríces,qiiid agedum cum illis pro baptifmo.c.6.nu 46.imperit2E prohi-
bendíE.c.6.num,47. 
Opinio communis tenenda.c. 1 j.nu.n.qua?. 
c.d.nu.15 quajprasferatur.c.d nu.14. con-
traria.c.d.nu.15.equse tuta.c.d.num.i ó.do 
á:oris.c.d.num.i7.propria.c.d. num. 18. 
magiftri.c.d.nu.19. 
Opiniones quíenoníuntpublicse docendai. 
c.i5.num.4o. 
Opinionibus diuerfis concurrentibus in_> 
cafu quid.c.y.num.j 5. 
Ordinatio & praceptum diftinguuntur. c.2, 
num. 3. 
P Acem nolens daré an abíbluendus. c.7. num.82. 
Pannus & candela anpoífint feruire in ba-
ptiímo fecundo.c.6.nu.24, 
PaíTio dum cantatur an facerdos totum reci 
tet.c.2.nnm.4í. 
Par-
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Particulaí qua hora de noáe poífint celebra 
ri,c.8,nf x8. 29. conf^cranda; an oíFeren-
* dae c.2.n.27.fi deíiciant quid a^endum,c» 
d.n.28. 
Partícula íi cadat.c.S.n^4'quomodo coníer 
uetur.c.d.n.ó^quantadebeat efle.c.d.n.y. 
íi deíit pro cornmunione,c.d.n. 13* 
Parturiens quomodo aüdienda,c.7.n.8o, 
Paruitasrei in omni materia excuíat, ca-
pitulo 15. numero 26, 
Paruuli quando baptizandi inuitis eorum 
parentibuSjC^.U' 14» inícijs eirdem. c. d. 
n.15. 
Patrimís an ín baptifmo neeeíTariuSjC.d.nu, 
2 6.quis potfiteíre,c.d.2 7.3 i.fuaístasjcd. 
n.^8.29.an fciat rudimenta fidei, c.d.nu, 
jo.an admittendus qui prohibitus,c.d.n. 
3 i.an refpondeatin baptiímo,c.d.nu,3 ?• 
plurium fíliorum ciufdem viri an poíHt ef 
' feidem vir.c.6.n.38.anpoííiteírecogna-
tus . c. 6,r\ 40, 
Patrini intentioan neceíTaria.c.ó.n^i.quot 
poííint ciTe.c.<3.n.3 3. 
Peccatuni omne voluntarium.c.i5.n.49. 
Peccata in predicationequg admonenda. c, 
3 .nao-quomodo ípecie vel numero difífe-
rant.c.i5,n.5 i.cordis quomodo multipli 
centur.cd.n.j2.orisquomodo mukipli-
centur.c.d,n.53.operis quomodo multi-
pliceptur.c.d.n. j4»&eorum grauitas quo 
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modo cognofcenda.c. i s . n s f, 
Peccator publieus quandiu duret talis. G.-
I 2.n.4.docend us de veritate quando.c.7 
n. 3 ^.publieus an experiatur de emenda-
tione ante communíonemjG. 1 a.n.^. an_*. 
. ftatim abroluendus,c.5.n.31. 
Peccator oceultus an communicandus, c.5. 
n . i 1 .infirmus & bona pradica.ibi.an co-
pellendus ad comraunione in Pafchato. 
c.d.n.22. 
Petcatori publico,&occulto an extrema vn 
dio neganda.c. 5. n. 3 2. 
Peccatoris publici matrimonium.c.5.n. 3 h 
Peccatorum numeras impoílibilis quomO-
do coníitendus.c.y.n.zj. an calculandus.. 
c.d.n.26. 
Poena non príEdieantÍ8.c.3.n.5.non refiden-
tis.c.i.n.^i.quando debeatur.c.d. n. 3 3» 
non refidentis an moderanda. c.d.n. 3 5. la 
borantis in fefto a quo remittatur. cv 12. 
n.iS.non debetur vbi non interuenit cul-
pa.c.i5.n.5o.non debetur antecondem-
nationem.c.i5.n.29, 
Poenitentia nemini negatur.c. j .n. 2 3. publi-
ca quandodetur.c.y.n.ó^.fanorum qua; R 
c.y.nu.óS.poteftdarigrauisííne obliga-
tione.c.y.n.yo.quse danda moribundis.c. 
7.n.io2.anpoíiitmutari a fecundo con-
feílario.c^.n.ioj. quomodo fitcommu-
tanda.c.d.n, 1 o<$.quoad vfque íit commu 
N n tanda* 
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tanda,c,d.n.i07. 
Pcenirentiam nolens an abíbluendus. c.y.n. 
5 S.der curatus fub mortali.c. 7.11.5 9. 
pcenitens contrarias opinionis quomodo ab 
íbluatur.c.7.n,5 2. 
Poenitenci an pro fe,&contra fe credendum. 
c.y.n.so.remiífo pro abíblucione an cre-
dendum,c.d.n.31. 
Peregrini venientes in parochia.c.ii.n.7. 
Perfona fcandalofaquaccii n.5, 
Peftae infedus quomodo audiendus .cap.7. 
num.79» 
Planeta quomodo non benedicatur víu.c 2, 
num.38, 
Populus quando patiatur non refidente cu-
rato.c.i.n.9. 
Praftica pro baptifmo domi.c.^.nu.io.pro 
abfolutione cenfurati in morte. c. 5. n. z 6. 
2 7.pro moriente & nollence confiten .c, 
7.n.8i.promultis confeílionibus in Pa-
fchate.c.7.n.i7. 
Pradica pro extrema vndione. c.9. nu.i ̂ , 
2 3 matrimonij.c.i2.n.41. 
Predicare in mortali mortale.c. 3 .n. 14. 
Predicado curati quantum durabit.c. 3 .n.S. 
Príeparatusjnon prseparatus quomodo ÍAL. 
confeííione audiendus.c.y.nu.z i.quando 
audiendus.c.d.n. z i . 
PrsBfentare fe quamprimum quid.c.7. n. 7$, 
Probabilitas quid in moralibus.c, 15 .nu.io» 
Pro-
I N D E X 
Properandum quomodo pro extrema va-» 
¿üone.c.p.n.n. 
Prudencia curato neceííkna.c. 11 .n.t. 
Publicus peccator qui.c. 5 .n. 14.15 .per quot 
ad:us fíat talis.c.d.nu. 16, quando fecreto 
poífit commuuícan.c.5 .nu.17.in morce-» 
an communicandus.c.j.nu. iS.quomodo 
repellendus a communionetc.5.n.20. 
Puer nonnatus an baptizetur.c.6.n.8.quo-
modoin confeflione audiendus.c.7. n. 16, 
dubius de vfu rationis pro confeflione in 
morte. c.y. nu.36. quandoeliciat adum 
charitatis érga Deum.c.d nu.j8.quando 
communicandus>c.8 .n. 1 o. 
Pueri quomodo abfoluendi,c.7. n. 3 5 • quan-
do habeant vfum rationis, c. 7. num. 3 6, 
quo tempore confeífionem faciant. c.7. 
n.37. 
Puérpera quando introducendainecclefiá» 
c.io.n.55. 
Puérperas oíficium an domí poífit fieri.c. io# 
QVae faciant bonam reíídentiam , cap. i.n.3. 
Quid agendum cum eocui in mor-
- te non pofíunc imponi imponenda.cap.7* 
N n a Qupc 
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-Quot dies vel quot hora; faciant malamre-
l]dentiam.c,i.n.4. 
Quxftuarij quomodo tradandi , de eorum 
,praá:ica.c.2.2 9. 
R 
RAtihabitioin abfolutione qux,valida. c. y.n.io. 
Rebaptizandum cum conditione quando.c. 
ó.n.i8. 
Reconciliatio honüat ad altare.c.S.n.i. 
Regula generales poííidend2'.c.Í5.n.4. 
Reliquia repertasin altaripoft communio-
nein.c.S.n.40. 
Remedium contra mucorem. c.2.nii.34.mu 
reSjC.d.n.ibi.pro deliberatione in arduis. 
c.i i.n.iS.profulminationibus excommu 
. nicationum.c.i2.n.4^. 
Reftituat curacus pro alijs quomodo. c.i 2. 
Reftitutionis radix & caufa; excufantes. c. 
15.11.30, 
Reftitutione indubioquid agendum, cap.7. 
n.85. 
Refticuere quis teneatur. c.i j .n.sy. 
Rubrica miíTalis an fub mortali obliget. C. 
- x«n 16. 
JRufticus quomodo audiendus in confeffio-
ne.c.j.n.ió. 
Sa-
I N D E X 
SAcerdos ignotus an admittendum ad ce lebrationem.c.2.n,i6.an ceJebret non 
ieiunus pro vitandoicandalo.c.2, nu. 42, 
íimplex an abfoluat ab excommunicatio -
nemaion.c.7- n.51. 
Sacra ícriptura quomodo interpretanda. c. 
3.n.i6.an íi fuerit dodor interpretetur* 
c.dn.ij.&rfenfus rui.c.d.n.19. 
Sacramenta irreiterabilia quomodo iteran-
da.c.5.n.52.petere quid.c.5.nu.4.andan-
da toties quoties petuntur.c.d.n.y.quan-
do curatus fine peccatoeaneget.c.d.n.8. 
quibus neganda.c.5. n. 12. an danda cum 
periculovitg.c.j.n^S.quotempore non 
poffint dari.c.d.n.54.vbi danda c.d.n.57. 
tangere in morcali an peccatum,c.5. nu. 
45. 
Scientia fcandali neceflaria propter emer-
gentia c.i>" n.8. 
Sal pro baptifmo íit modicus.c.ó.n. 6, 
Sepeliré quis dicatur.c.i4.n.6. 
Sepeliatur an blafphcmas in morte.c.i4» n. 
7,an inuentus line íigno bapcifmijC.d.n.S 
Solemnkates facramentorum folit^ an fer-
uentur ínnecefiitate.c.j.n.s 9. 
Sollicitatus a mala tWmina.c.7.n.84. 
Sponfa ante traduAionein an debitum red-
dai. 
I N D E X 
dat.C.TO.n.59. 
Sponíi matrimonio abutentes quomodo 
corrigendi.c.io.n.6o. 
Stipendium an neceíTarium íubftituto pro 
curato.c.i.n.20. 
Studium íít diligens.c. 15,nu.9. cum forma-
tione pradic^.c.d. n.10. de quibus máxi-
me fit.c.d. nu.i 1. caílium confcientiae íic 
continuum.c.i5.n.5. 
Stulti pro facramentis quomodo tradandi. 
c.u.n. 11. 
Surdus quomodo in confeffione audiendus. 
c.7.n.i5. 
Sufpedus fufpicione violenta an admitten-
dus ad facramenta. 0,5 .n. 13. 
TEnens domi ad baptiímum in necefíi-tatean fíat compater.c.6,n.34. 
Teftamentum an fcribat curatus.c.i 3« n.7. 
Teftari hortetur curacus.c.i3.n.6. 
Teñes quot probentconfeífionem,c.7»n«55 
Teftes pro matrimonio an vocandi.cap. 10. 
num.2i, 
Teftes fufíicientes ad impediendum matri-
monium.c.io.n.30. 
Trina immeiíioínfufio vel afperfio an ba-
ptifmo neceífaria.c.ó.n.l 2. 
Tucior in dubio eligenda.c. 1 ^.n. 21, 
Va-
I N D E X 
VAgabundi vitij detedio an licita, c.V nu.3o.quomodoconiungendiin ma-
trim.c.io.n.57. 
Vagus cui conficeatur.c.y.n.iz. 
Vitia contraria bonse gubernationi.cap. u. 
num.20. 
Vn(5i:ioextrema,vide extrema vnftio. 
Voluens iníirmumprovndione íimoriatur 
c.^.n.iy. 
Votum oblitum commutari in iubileo an-, 
poftea commutetur.c.7. nu.32, quomodo 
commutandum.c.7.n. 3 2.habentij& con-
trahere matrim. volenti quomodo re-
fpondendum.c. io.n.40. 
Yíurx natura.c. 15«nu. 3 9, 
Vfurarius quomodo abfoluendus.c.7. n .96» 
Vlneratus quomodo audiendus.c.7,n.8o. 
F I N I S . 
; R E G E S T V M 
•í* A B G D E F G H I 
K L M N O P Q R S T V 
X Y Z . 
AaBb Cc DdEeFf GgHh li 
K k L l Mm Nn. 
Ofnnia funt folia integra, príe-
ter "l-, & Nn, quac funt femí-
folia. 
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